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Giitosat 
 
Doavttirgrádadutkamuša čállin sáhttá leat oalle mohkkás ja lossa bargu muhto 
seammás maiddái hui hástaleaddji ja movttiidahtti proseassa. Ná lea goit mu dut-
kanáigodat leamaš.  
Olu olbmot leat beroštan dán dutkamušas, dorjon mu ja čájehan luohttámuša 
munnje. Erenoamáš giitevaš lean Guovdageainnu sámi fágabirrasii sihke Sámi 
allaskuvllas ja mu váldoprošeavtta áigge dalá Sámi Instituhtas. Dáid ásahusaid 
fágalaš biras lea dorjon mu ja čájehan beroštumi ja ipmárdusa dan fáddái man dán 
dutkamuššii lean válljen. Dás ii leat vejolaš juohkehačča sierra giitit, muhto sávan 
din váldit dán oktasaš giitosa vuostá buot berošteaddji jearaldagaid ja ságastalla-
miid ovddas.   
Guovdageainnu fágabirrasis háliidan dattetge erenoamážit giitit iehčan rán-
ná ja kollega, Sámi allaskuvlla professora Nils Oskala gii lea miehtá mu dutkan-
áigodaga olu ságastallan muinna, goas barggus, goas viessoráhpa alde čohkoha-
ladettiin. Buot ságastallamat leat sakka veahkehan mu buorebut ipmirdit mu dut-
kanfáttá servodatlaš čatnosiid. Ovdal ovdadárkkisteami son lea maiddái lohkan 
dán dutkamuša duogáškapihttaliid. Giittán buot buriid rávvagiid ja kommentáraid 
ovddas.  
Oulu universitehta Giellagas-instituhtta leages dat fágalaš biras mas dát dut-
kamuš lea vehážiid mielde hápmašuvvan. Dan birrasii lei oadjebas fas máhccat 
máŋga jagi dan maŋŋá go ledjen vuođđooahpuin geargan Oulus. Giittán Giellagas-
instituhta maiddái buot praktihkalaš veahki ovddas mu nákkáhallamii ráhk-
kaneami oktavuođas. Giellagasa amanueansa Marjatta Jomppanen ánssáša giito-
siid buot praktihkalaš veahki ovddas miehtá mu dutkanáigodaga. 
Giittán erenoamážit maiddái Giellagas-instituhta sámegiela professora Pek-
ka Sammallahti gii dohkkehii mu sámegiela joatkkastudeantan ja čájehii dainna 
lágiin luohttámuša munnje. Dutkamuša bagadallin son lea olu suokkardan muinna 
erenoamážit terminologalaš ja eará giellagažaldagaid. Su buorit rávvagat ja 
kommentárat leat sakka veahkehan nammateoriijaid ja -analysa čállimis. Lean 
maiddái ságastallamiin ja meilestallamiin ožžon olu veahki su dárkilis ja čiekŋalis 
áššedovdamušas gielladiehtaga viiddis suorggis.    
Giellagasa sámiid kultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola lea váibbakeahttá 
veadján čuovvut dán dutkanbarggu álggu rájes gitta lohppii. Erenoamážit giittán 
su buot movttiidahtti bagadallama, ságastallamiid ja kommenteremiid ovddas mat 
leat juohke háve veahkehan mu oaidnit erenoamážit historjjálaš ja servodatlaš 
áššiid čielgaseappot ja čiekŋaleappot.  Veli-Pekka doarjja ja beroštupmi leat 
leamaš stuora veahkkin nagodit ain bargat viidáseappot čállinproseassain dán 
dutkamuša áigge.   
Mu vuođđooahpuid áigasaš studerenskihpárii, Giellagasa sámiid kultuvrra 
lektorii, Ánne-Sire Länsmanii, gullá maiddái váimmolaš giittus buot doarjaga 
ovddas maid lean sus ožžon dán dutkanbarggu áigge. Ánne-Siriin ja Veli-Pekkain 
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lean maid beassan vásihit ahte ustitvuođa báttit eai boatkan vaikko gaskkas sáhttet 
leat máŋga jagi ja guhkes mátkkit. 
 Giittán maiddái Giellagasa joatkkastudeanttaid miellagiddevaš ja ávkkálaš 
bagadallandeaivvademiid ovddas. Ságastallamat eará joatkkastudeanttaiguin leat 
veahkehan mu muitit ahte in leat áidna gii lean rahčan dutkanbargguin. 
Romssa universitehta nordistihka vuosttašamanueansa Aud-Kirsti Pedersen 
lea dávjá leamaš mu dárogiela veahkki ja bagadalli dan rájes go 1980-logus boh-
ten Norgii. Maiddái dán dutkanbarggu áigge lean sáhttán sus jearrat veahki gažal-
dagaide mat leat guoskan dánskkagillii, dárogillii ja dárogiel namaide. Su dárkilis 
vástádusat leat leamaš ávkin gielalaš proseassaid ja daid bohtosiid guorahallamis. 
Giehtačállosa loahpahanmuttus leaba maiddái Sámi allaskuvlla dárogiela 
áššedovdit, vuosttašamanueansa Jon Todal ja vuosttašlektor Nils Dannemark, 
veahkehan mu muhtin dárogiela gažaldagaiguin.  
Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddáža vuosttašamanueanssain 
Mákká Regnoriin, Regnor Jernsletteniin, mus leat leamaš máŋggat miellagiddevaš 
ságastallamat sámi historjjá birra. Giittán maiddái go lean sáhttán atnit su dihtor-
materiálaid ozadettiin dieđuid omd. ovttaskas báikenamaid birra.  
Romssa universitehta historjjá professor Lars Ivar Hansen lea erenoamážit 
mu dutkanáigodaga álggus rávven ja láidestan mu historjjálaš gálduide. Giittán 
maiddái go bessen čuovvut su lágidan gohtalaš čállinvugiid gurssa mii lea leamaš 
stuora ávkin gáldomateriála lohkamis. Giitu maiddái konserváhtor Dikka Stormii 
gii lážii munnje bargosajáža Romssa museas arkiivamateriálaid guorahallamiid 
áigge.    
Dát dutkanbargu ii várra livčče gárvánan dálá hámis jus in livčče oahpás-
nuvvan Suoma geográfaide. Helssega universitehta geográfa Katariina Kosonen 
evttohii munnje dutkamuša álgomuttus heivvolaš geografiija teoriijaid ja dan rájes 
lea čájehan olu beroštumi dán dutkamuššii. Gáimmi fágalaš rávvagiid vuođul 
munnje rahpasedje máŋggat ovdal rabakeahtes uvssat geografiija ja erenoamážit 
kartografiija máilbmái. Giittán maiddái Oulu universitehta geografiijaossodaga 
professora Anssi Paasi, gii rabas mielain válddii mu vuostá Oulu universitehtas sá-
gastallat. Dan rájes son lea máŋgii veahkehan mu viidáseappot geografiija teorii-
jaide. Oulu universitehta geografiijaossodaga kártatevdnejeaddji Anja Kaunisoja 
lea tevdnen dán dutkamuša kártavuođuid iežas beaivválaš bargguid lassin. Giittán 
su dán árvvolaš veahki ovddas.  
Mu boarráseamos bárdni Lásse Juhán ja su olmmái, Todal Jovnna Inge-
mund, čáliiga 1700-logu eanamihtidangirjjis, ng. Landmålerprotokollas, namma-
dieđuid dihtorii giđđagease 2002 iežaska 9. luohká bargohárjehallamis. Lásse Ju-
hán guoktá čállin digitála nammalistu lea leamaš munnje ávkin go lean dárbbašan 
ohcat dieđuid dán Finnmárkku boarráseamos eanamihtidangirjjis. Giittán bártniid 
erenoamáš buori barggu ovddas daningo 1700-logu gohtalaš čállin gal ii duo-
đaidge leat buot álkimus nuoraidskuvlla ahkásaš nuoraide, muhto bártniguovttos 
gal birgiiga vel dainnanai.  
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Guhkes arkiivadutkanáigodagain Oslos dagai juridihka professor Kirsti 
Strøm Bull mu orruma Kringsjå studeantagilis hui birgehahttin. Dan praktihkalaš 
veahki ovddas lean giitevaš sutnje. Maiddái máŋggat ságastallamat dán dutkamuš-
šii guoskevaš juridihkalaš ja vuoigatvuođahistorjjálaš perspektiivvaid birra leat 
leamaš munnje miellagiddevaččat ja ávkkálaččat.  
Čakčat 2003 lei Máret Rávdná Anti dutkanassisteantan mu prošeavttas, ja 
son digitaliserii osiid arkiivamateriálas maid ledjen dán dutkamuššii arkiivvain oh-
can. Giittán Máret Rávnná dárkilis ja jođánis veahki ovddas. 
Inger-márjá Oskal lea leamaš miehtá dán dutkanbarggus munnje hui mávs-
solaš giellaveahkkin gean nanu giellabealljái lean sáhttán dorvvastit eandalii go 
lean imaštallan iehčan giellasárgosiid. Olu tearpmat ja giellagažaldagat leat maid-
dái suinna suokkardallojuvvon. Fágalaš veahki lassin lean giitevaš sutnje ustit-
vuođas ja liekkusvuođas mat leat leamaš munnje stuora doarjjan dáid jagiid áigge.  
Sámi allaskuvlla dutkaninstituhta dutki Johanna Ijäs lea lohkan dán dutka-
muša loahppaveršuvnna korrektuvrra. Giittán su erenoamáš dárkilis ja fuolalaš 
veahki ovddas. Buot feaillat mat ležžet tekstii báhcán, leat dieđusge mu meattáhu-
sat.  
Doavttirgrádadutkamuša lea veadjemeahttun čállit almmá fágagirjjálašvuo-
đa haga. Dan dihte háliidan giitit buot girjerádjobargiid Sámi allaskuvllas, ovddeš 
Sámi Instituhtas ja maiddái davviriikkalaš girjebusses. Sii leat veahkehan mu 
háhkat girjjálašvuođa maid lean dutkanjagiid áigge dárbbašan. Stuoradikki girje-
ráju bargit leat maid áŋgirvuođain veahkehan mu gávdnat dárbbašlaš almmolaš 
dokumeanttaid maid in lean arkiivvain gávdnan. 
Lappi universitehta Roavvenjárggas juolludii munnje dutkilanja gesiid 
2004–2006. Dát dutkilatnja lea veahkehan ovttastahttit eatni dutkanbarggu bearra-
ša luomuin duoid gesiid. 
Háliidan maiddái giitit Norgga dutkanráđi Sámi prográmma vuosttaš stivrra 
mii gávnnahii mu prošeaktaohcamuša doarjun vearan. Dainna doarjagiin ožžon 
vejolašvuođa vuodjut dán dutkanfáddái mii dál lea gárvánan doavttirgrádabargun. 
Giittán maiddái Sámi fágagirjjalaš čálliid- ja jorgaleddjiidsearvvi stipeandda 
ovddas. Dutkamuša prentemii lean ožžon doarjaga Norgga dutkanráđi Sámi prog-
rámmas. 
Dutkamuša maŋimuš muttuid lean beassan gárvvistit Sámi allaskuvllas, ja 
giittán allaskuvlla dan veahki ovddas. Mu váldoprošeaktaáigodat lei ovddeš Sámi 
Instituhtas, ja giittán Instituhta buot buori veahki ovddas. Giittán maiddái mu dalá 
bargoaddi, Norgga Sámedikki, mii juolludii munnje permišuvnna nammanev-
vohaga virggis vai sáhtten dutkagoahtit báikenamaid. Sávan ahte dát dutkanboh-
tosat sáhttet leat boahtteáiggis ávkin Sámedikki giella- ja nammapolitihkalaš bar-
gui.   
Dán doavttirgrádadutkamuša ovdadárkkisteaddjit leaba leamaš Sámi alla-
skuvlla professor Ole Henrik Magga ja Bergen universitehta professor Håkan 
Rydving. Giittán sudno buot kommentáraid ovddas. Cealkámušat leat munnje 
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maiddái doarjjan ja movttiidahttimin ain ovddosguvlui bargat sámi báikenam-
mafágain. Håkan Rydvingii lean giitevaš go son sáhtii váldit vuostá nuppi ovda-
dárkkisteaddji barggu ja ná čájehii maid beroštumi dán dutkamuššii. Ole Henrik 
Maggai háliidan cealkit erenoamáš váimmolaš giitosiid buot dan fágalaš doarjaga, 
veahki ja luohttámuša ovddas maid son lea máŋggaid jagiid munnje čájehan go 
lean báikenammabálgáid mielde vánddardan. Ovttasbargu suinna ja buot fágalaš 
neavvagat leat leamaš munnje stuora veahkkin ja dárbbašlaš doarjjan erenoamážit 
daid jagiid go okto bargen nammanevvohaga čálli virggis. Daid bargojagiid 
vásáhusaid vuođul lea dát dutkamuš vuolgán johtui. 
Buot váimmolaččamus giitosiid cealkkán guoibmásan Máre Jovnna Nilsii, 
Nils Øivind Helanderii, gean doarjaga haga in livčče oba arvange čálligoahtit dán 
dutkamuša. Buot báikenammaságastallamat suinna sihke ovdal dán dutkanbarggu 
ja dan áigge leat leamaš munnje stuora inspirašuvdnan, ávkin ja illun. Giittán su 
erenoamážit maiddái das go son lážii iežas bargodili nu ahte munnje lea leamaš 
vejolaš čađahit dán dutkanbarggu mii lea dávjá gáibidan máŋggaid vahkuid 
arkiivamátkkiid ja guhkes bargobeivviid. Dát dutkamuš ii livčče gárvánan almmá 
iehčan eallinguoimmi buotlágan doarjaga ja veahki haga, erenoamážit maiddái 
ruovttus.    
Lean geahččalan duddjot dán barggu maiddái iehčan mánáide oahppun sin 
sámi máttuid historjjás. Giittán din, Lásse Juhán, Jovnna-Máhtte ja Ánna-Katri, 
gierdavašvuođas dán dutkanbarggu áigge ja oamastan dán girjji didjiide. 
 
 
 
Sámi allaskuvllas Guovdageainnus 2.5.2008 
 
Kaisa Rautio Helander  
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Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Várjjaga guovllus Norgga 
uniovdnaáiggi loahpas. 
In the name of names. The Norwegianisation of the Sámi placenames in the Várjjat area at 
the end of the unionification periode of Norway. 
Kaisa Rautio Helander, Giellagas Institute, University of Oulu, Finland.  
 
 
Abstract 
This doctoral dissertation is a multidisciplinary study of the treatment of Sámi 
nomenclature in official use and of the creation by political means of Norwegian 
placenames in indigenous Sámi areas up to the end of the unionification periode 
(1814–1905). The state of Norway initiated a harsh policy of assimilation in the 
middle of the 19th century targeting minorities in northern Norway. The 
Norwegianizing Sámi place names played a significant part in the intentional 
assimilation policy.  
In the social analysis, the question of why Sámi placenames were 
Norwegianised is discussed, with particular reference to theories of geography and 
historical cartography. In the linguistic analysis, the main purpose is to show ways in 
which Norwegian place names were created through translation and adaption from 
the original Sámi names. This analysis is based mainly on contact onomastic theories.  
The research area is in the eastern part of the county of Finnmark, especially 
Unjárga and Mátta-Várjjat, which are traditional settlement areas of both Sea and 
Skolt Sámi populations. The production of the first topographic maps in the county of 
Finnmark at the end of 19th century has affected the choice of the research area. The 
use and choice of place names is analysed mainly in the context of mapping but also 
as a part of the land purchasing activities.  
Toponymic silence and toponymic subjugation are consequences of 
Norwegianizing Sámi placenames. These strategies were consciously used as a means 
of constructing Norwegian settlement history, and creating and strengthening the 
territorial idea of the nation state. Toponymic silence has especially affected Sámi 
names of settlement, while toponymic subjugation is mostly used to make a 
hierarchical difference between Norwegian and Sámi nature names.  
Linguistically, the creation of a Norwegian name based on a Sámi placename 
has often caused morphological and semantic problems because of the structural and 
lexical differences in the languages. Different authorities have often used different 
loan strategies in creating a Norwegian name from the original Sámi. This practise 
illustrates clearly that these Norwegian names originally were lacking any tradition in 
a local, oral place name use.  
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Oanádusat 
bč.  = boares čállinvuohki 
dánskk. = dánskkagiella 
dár.   = dárogiella 
dč.  = dálá čállinvuohki 
duiskk. = duiskkagiella 
eaŋg.  = eaŋgalasgiella 
je.  = ja earát 
ru.  = ruoŧagiella 
sáDv  = davvisámegiella 
sáN  = nuortalašgiella 
su.-ru. = suomaruoŧagiella 
su.  = suomagiella 
s.v.  = ohcansátni (< sub voce) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Assimilerenpolitihkka lei nappo nannosit čadnon gievrras našunála-
stáhtaid ovdánahtimii. Norgga assimilerenpolitihka álggaheapmi ja 
jođiheapmi ii lean earalágán go eará riikkain ge, muhto Norgga 
ulbmillaš, bistevaš ja guhkilmas assimileren lei dattege erenoamáš. 
Danne lea dáruiduhttinpolitihka historjjálaš árbi sihke morálalaš 
váivin ja politihkalaš váttisvuohtan velá odne nai.” (Minde 2005b: 7.) 
 
“The policy of assimilation was, in other words, inseparable from the 
emergence of strong nation states. Thus, it was not the advancement 
and the existence of a policy of assimilation which made Norway 
different from other states, but rather the determined, continuous and 
long-lasting conduct of that policy. This is what makes the historical 
legacy of the norwegianisation policy morally problematic and 
politically sensitive even to this day.” (Minde 2005a: 8.) 
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Álggahus 
Ledjen bargan logenár jagi 1990-logus Sámi nammanevvohaga čállin dahje ášše-
meannudeaddjin Guovdageainnus ovdal go bargagohten dáinna dutkamušain. Mu 
váldobargun nammanevvohagas lei meannudit nammakonsuleanttaide veahkkin 
báikenammaáššiid Norgga báikenammalága vuođul, vai dađistaga oažžut sámi 
báikenamaid dohkkehuvvot virggálaš atnui. Dáid nammabargguid ja daidda 
gullevaš gulaskuddanproseassaid olis vásihin olu positiivvalaš oainnuid sámi 
namaide, muhto dađi bahábut maiddái ovdagáttuid ja guottuid sámegiela ja sámi 
báikenamaid virggálaš anu vuostá. Dađistaga ipmirdišgohten, ahte dán vuos-
teháhkui váikkuha maiddái Norgga hálddahusvuogádaga historjá ja diđolaš dárui-
duhttinpolitihkka.  
Nammanevvohaga barggus lean smiehttan máŋgii dákkár gažaldagaid: Ma-
nin nammaáššit gohccáhit nu olu dovdduid Norgga bealde? Manin sámi báikena-
mat eai dohkkehuvvo juohke guovllus? Manin báikki šlájaid mielde leat erohusat 
báikenamaid dohkkeheamis? Makkár historjjálaš duogáš lea dálá báikenamma-
dillái? Vaikko nammanevvohaga primára bargun lea gieđahallat ja rávvet báike-
namaid normeremiid báikenammalága mielde, de sámi báikenamaid anu proble-
matihkka ii laktás nu sakka báikenamaid normerengažaldagaide, muhto vuostta-
žettiin sámi namaid riektái beassat dohkkehuvvot seammaárvvosažžan virggálaš 
namman buohtalagaid dárogiel namaiguin.  
Iehčan oppalaš bargovásáhusat nammanevvohagas ja báikenammačoaggin-
barggut maid olis lean gidden fuomášumi njálmmálaš árbevieru ja báikenamaid 
virggálaš anu mearkkašahtti erohussii, ledje motivašuvdnan guorahallagoahtit 
dárkileappot sámi báikenamaid virggálaš anu historjjá Finnmárkkus. Lean 
dihtomielalaččat háliidan guorahallat maiddái eiseválddiid politihka mii lea nu 
sakka váikkuhan sámi báikenamaid virggálaš atnui 1800-logu loahpa rájes.  
Lean bajásšaddan Suomas ja dat lea váikkuhan maiddái dasa, ahte ollu bea-
lit ee. Norgga oppalaš ja hálddahuslaš historjjás leat leamaš munnje oalle apmasat. 
Lean dán dutkanbarggu áigge guorahallan ollu vuođđoáššiid mat várra livčče lean 
munnje oahppáseappot, jus livččen bajásšaddan ja gazzan oahpu Norggas. Lean 
dattetge válljen váldit mielde duogáškapihttaliidda Norgga historjái gullevaš 
vuođđodieđuid. Dákkár historjjálaš dieđut eai leat nu oahppásat olbmuide geat leat 
bajásšaddan Suoma ja Ruoŧa bealde. Danin lean maid válljen doalahit dákkár 
dieđuid mielde dán dutkamušas. Dáinna lágiin sávan, ahte lea vejolaš oažžut 
buoret gova Norgga beale báikenammahistorjjá oppalaš historjjálaš konteavsttas.  
Nuppe dáfus fastten mu sajádat Norgga fágaárbevieruid olggobealde lea 
veahkehan mu oaidnit sámi báikenammadili Davvi-Norggas earalágan perspektiiv-
vas go mo omd. skandinávalaš nammadutkit leat dássái dan dahkan. 
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Muhtin nammanormeremiidda ja tearpmaid merkemii 
guoskevaš fuomášuhttimat 
Sámi báikenamat čállojuvvojit historjjálaš gálduin iešguđege láhkai. Dán barggus 
čálán báikenamaid nugo dat leat gálduide merkejuvvon, vai oažžu buoret gova 
historjjálaš gálduid sámi namaid čállinhámiid girjáivuođas ja čállinvuohke-
historjjás. Gálduid čállinvuogit leat teavsttas dalle go namaid gieđahallama dáfus 
lea dárbu nu čállit. Minddar lean normeren báikenamaid dálá čállinvuohkái. 
Davvisámegiela čállinvuogi lean mudden Norgga báikenammalága1 láhka-
ásahusaid mielde dohkkehuvvon čállinvuohkeheivehusaide. Dat mearkkaša dan, 
ahte lean váldán vuhtii omd. dihto mearrasámi suopmaniid sárgosiid báikenamaid 
normeremis. Dákkárat leat ee. konsonántaguovddáža ovdaklusiillahis gemináhtat 
maid lea vejolaš merket gemináhttanasálabustávain (omd. -nn-, -mm-) dan sadjái 
go normerejuvvon čállinvuogi klusiilla ja homorgána nasála konsonántačohkiin 
(omd. -tn-, -pm-), omd. vuonna ’vuotna’: Stuorravuonna. Maiddái konsonán-
tačoahki -kt- álgoklusiilla lea vejolaš normeret mearrasámi suopmaniin bealle-
vokálain -v-, omd. vt : vtt luovta ’luokta’: Builuovta. Dán ovdamearkanamas lea 
maiddái mearusoassi Bui- normerejuvvon2 nugo Unjárgga gielda lea dán gilinama 
mearridan. Dasa lassin maiddái historjjálaš loahppakonsonánttaid sáhttá čállit 
suopmana mielde nugo omd. Njávdám ja Sállam3 (Skogerøya buohtalasnamman). 
Mu dutkanguovllu nuorttamuš oasit leat guovtti nuortalaš siidda, namalassii 
Njauddâm- ja Paaččjokk-siidda árbevirolaš guovllut. Danin lea maiddái gažaldat 
guđe sámegillii anán dakkár báikenamaid mat álgoálggus leat nuortalašgillii. Jus 
dákkár báikenamaide eai leat sajáiduvvan buohtalasnamat davvisámegillii, anán 
nuortalaš namaid. Jus fastten lokalitehtain leat maiddái davvisámegillii buohtalas-
namat nugo omd. ovddabealde namuhuvvon siiddaid namat Njávdám ja Báhča-
veajji, de anán daid namaid, muhto namuhan dárbbu mielde maiddái nuortalaš 
buohtalasnamaid. Erenoamážit Várjavuona lulábeali riddoguovllut leat dat 
guovllut gos nuortalašgiella ja mearrasámegiella leat guhká eallán bálddalagaid ja 
danin olu lokalitehtaide leat buohtalasnamat goappáge gillii.  
Dán dutkamušas lean dahkan maiddái muhtin formála mearrádusaid mat 
gusket olbmonamaid alfabetiseremii ja daid merkemii gáldočujuhusain. Namuhan 
dán dás, daningo dákkár merkenvugiin leat sierralágan árbevierut. Alfabetiseren 
olbmonamaid riikkaid árbevieruid ja nammalágaid mielde, mii mielddisbuktá, ahte 
omd. olbmonamaid gaskanamma ja namat main leat ovdamerrosat, merkejuvvojit 
teakstačujuhussan ja alfabetiserejuvvojit gáldulistui nugo iešguđege riikkas lea 
                                           
1 Norgga báikenammaláhka gohčoduvvo dárogillii Lov om stadnamn (gč. dárkileappot gálduid 
Lov 1990, Lov 2005, Ot.prp. 1988 ja Ot.prp. 2004). 
2 Mearusoasi nubbi variánta lea Buoi-. 
3 Vrd. Oarje-Finnmárkkus lea suolu man namma lea oarjesuopmana mielde Sállan (dárogillii 
Sørøya). 
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vierrun. Geavadis dát mearkkaša, ahte omd. dárogiela gaskanamma ii leat 
ohcannamman, vaikko dat leage oassi goarggus. Nuppe dáfus fas omd. ovda-
mearus Van lea oassin goarggus ee. belgialaš nammaárbevierus ja danin omd. Van 
Langendonck merkejuvvo V-bustáva buohta. 
Davvisámegiela ortográfalaš vuogádahkii ii gula aa-vokála. Danin lean čuv-
von dákko maiddái riikkaid árbevieruid, go lean alfabetiseren gáldolistui dakkár 
olbmonamaid main leat grafemat aa. Geavadis dát mearkkaša dan, ahte omd. 
suomagiela olbmonamaid guhkes aa-vokála lea seamma oanehis vokála maŋŋá 
gáldolisttus. Jus fas goarggus lea dánskkagiela aa-vokálakombinašuvdna, de 
dakkár namat leat alfabetiserejuvvon å-vokála maŋábeallái nugo lea dábálaš 
dánskka- ja dárogiela árbevierus (vrd. gáldolisttus omd. suomagiela goarggu Paasi 
dárogiela gorgui Aarseth).  
Lean heivehan ja jorgalan máŋggaid fágatearpmaid eará gielain. Go anán 
vuosttaš geardde man nu tearpma mii ii leat ovddežis sajáiduvvan sámegillii, na-
muhan ruođuid siste tearpma dan gillii mii lea leamaš vuolggasadjin tearpma jor-
galeapmái. Dasa lassin nammafágalaš terminologiija lea guorahallojuvvon dárki-
leappot nuppi kapihttalis. Dán dutkamuša čuovusin lea maiddái tearbmalistu.  
Dutkangiela válljen 
Dutkangiela válljen laktása gažaldahkii geasa dutki čállá ja geaid dutki atná iežas 
dutkamuša guovddáš vuostáiváldin (vrd. dutkangiela válljema birra maiddái 
Henriksen, M. 2005). Mun lean válljen čállit sámegillii dan dihte, go dán dutka-
mušas lea unna oasáš sámiid lagaš historjjás mas leat čielga váikkuhusat ain 
dálááigái. Nuppe dáfus fas sámegillii čállin lea váikkuhan dasa, ahte guorahalan 
erenoamážit teorehtalaš gažaldagaid oalle vuđolaččat, daningo mu dutkan fága-
surggiin leat dán rádjai čállojuvvon unnán dieđalaš teavsttat sámegillii eaige teo-
riijatge leat heivehuvvon sámi báikenamaide.  
Jus livččen čállán dán dutkamuša iehčan eatnigillii, suomagillii, mu barggu 
eai sáhtáše lohkat Norgga beale sámit geaid nammahistorjjá dán barggus guora-
halan. Dasa lassin jus livččen válljen čállit dán barggu juogo dáro- dahje suoma-
gillii, de livččii maiddái leamaš guovddáš gažaldahkan, makkár báikenamaid 
livččen galgan atnit čáledettiin dán dutkamuša. Daningo báikenamat leat čadnon 
dan giellakontekstii mas dat adnojuvvojit, livččen gártan atnit eanaš háviid 
sámegielas dárogillii dahje suomagillii lonejuvvon báikenamaid. Livččen dalle 
maiddái leamaš mielde čiehkame sámi namaid servodaga eará gielaid duohkái, 
namalassii barggašin iešnai dan maid lean dutkame dán barggus.  
Dutkangiela válljen váikkuha maiddái dan perspektiivii man dutki vállje 
iežas bargui. Jus sámi báikenamaid birra čállá gielladieđalaččat man nu eará gillii 
go sámegillii, de namaid šaddá čilget ráhkaduslaččat ja maiddái semantihkalaččat 
áibbas eará láhkai go dalle, go sámi báikenamaid suokkarda sámegillii.  
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Norgga dálá dutkanpolitihkas deattuhuvvo sámegiela ovddideapmi dieđalaš 
giellan ja erenoamážit maiddái nu, ahte sámegiella galggašii eanet ahte eanet ad-
nojuvvot dutkamušaid álgoálgosaš giellan iige dušše jorgaluvvon giellan (omd. 
St.meld. 2004: 164–165). Dát mearkkaša ee. dan, ahte dutkiid ovddasvástádussan 
lea maiddái guorahallat, man guvlui sámegiella ovddiduvvo akademalaš giellan ja 
man láhkai duostut sihke ránnágielaid ja maiddái eaŋgalsgiela akademalaš giela 
málliid hástalusaid. Oppalaččat dás lea sáhka das makkárin sámegiella hábme-
juvvo akademalaš giellan aiddo dál, go leat váldime dan atnui maiddái dutkan-
giellan.  
Sámegiella eallá, ovdána ja viidána ođđa domenaide dušše fal dainna lágiin, 
ahte dat adnojuvvo iešguđetlágan oktavuođain nugo omd. akademalaš gaskkustan-
gaskaoapmin mii spiehkasta máŋgga dáfus sámegiela árbevirolaš anus. Dan dihte 
dát dutkamuš lea maiddái oassin dieđalaš sámegiela ovddidanproseassas. 
Seammás dát dutkamuš lea oassi sámegiela terminologalaš fágabarggus, daningo 
lean ollu smiehttan, guorahallan ja ráđđádallan earáiguin, mo máŋggaid 
fágatearpmaid livččii buoremus heivehit dán dutkamuššii.  
Lean geahččalan čoavdit terminologalaš gažaldagaid buoremus vuogi miel-
de, muhto in leat soaitán dattetge lihkostuvvat álohii nu bures. Mun ipmirdan giela 
gaskaoapmin mii ovdána mađi eambbo dat adnojuvvo ja mađi eambbo giella-
servodat suokkarda gielalaš molssaeavttuid, dohkkeha ja maiddái hilgu evtto-
huvvon málliid ja tearpmaid ja fas hutká buoret čovdosiid. Dákkár proseassa lea 
vejolaš dušše fal go giella adnojuvvo. Dan dihte dán barggu sáhttá maiddái atnit 
oktan sáhkavuorrun toponymiija, geografiija ja historjjá fágagiela ovddideamis.  
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1  Báikenamat oassin sámi historjjá dutkamis 
1.1  Dutkamuša lahkoneapmi sámi báikenamaid virggálaš 
anu historjái 
Sámi báikenamaide guoskevaš dutkanfáttát ja maiddái dutkandárbbut leat rájehea-
mit. Sámi báikenamaid sáhttá dutkat válddekeahttá vuhtii majoritehta servodagaid 
ja eiseválddiid politihka váikkuhusaid ja koloniijaálbmogiid nammavuogádagaid. 
Dalle báikenamaid sáhtášii dutkat nammafágalaš ja gielalaš metodaid mielde omd. 
etymologalaččat dahje typologalaččat.  
Báikenammadutkamušat leat dábálaččat gielalaš dutkamušat ja váldodeaddu 
lea dalle dávjjimustá nammavuogádaga guorahallamis iige nu dávjá báikenamaid 
anus servodagas. Dákkár dutkanárbevierru lea mihtilmas omd. ránnágielaid báike-
nammadutkamii. Suomagiela ja suomaruoŧŧelaš toponymiijas lea ovdal leamaš 
etymologalaš dutkan guovddážis, muhto erenoamážit maŋimuš logiid jagiid lea 
typologalaš dutkan, nammavuogádatipmárdus ja vuođđovuogádagaid guorahallan 
deattuhuvvon mihá eanet go ovdal (gč. omd. Kiviniemi 1973; 1980a; 1980b; 
Ainiala – Pitkänen 2002a; 2002b; Zilliacus 1972; 2002).                     
Skandinávalaš báikenammadutkama árbevierru lea ain hui etymologalaš ja 
das giddejuvvo eanaš fuomášupmi báikenamaid ja topográfalaš appellatiivvaid 
dulkomii ja dateremii. Dán dutkanárbevieru mielde báikenammadutkama primára 
bargun lea dulkot báikenamaid. (Vrd. omd. Christensen – Sørensen 1972: 28–29; 
Helleland 1997: 16–17; Haslum 2002.) Dárogiela báikenammadutkanárbevierus 
lea leamaš hui guovddážis dateret ja etymologiseret dálunammakategoriijaid. Dás 
lea erenoamážit vuođđooasseappellatiivvaid etymologalaš guorahallan leamaš 
guovddáš dutkanfáddán (Sandnes, J. 2000: 109). Dárogiela báikenamaid dutkan 
čadnojuvvui hui čavga oktii nationála historjáčállimiin ja nationála ideologiijain. 
Dáid čatnosiid guorahalan dárkileappot vel njealját kapihttalis.                                                    
Dán dutkamušas lea historjjálaš perspektiiva, muhto dát ii leat dattetge bái-
kenamaid etymologalaš dahje giellahistorjjálaš dutkamuš. Dás dutkkan baicce dan, 
mo sámi báikenamaid gieđahalle virggálaš oktavuođain Norgga uniovdnaáigge 
1800-logu loahpa rájes ja mainna lágiin dárogiel nammageardi ásahuvvogođii 
politihkalaš doaimmaiguin sámi guvlui.  
Báikenamaid lingvisttalaš dutkanárbevierus ii leat dán rádjai giddejuvvon 
ollu fuomášupmi báikenamaid ja servodaga fápmorelašuvnnaid oktavuođaide iige 
báikenamaid atnui politihkalaš gaskaoapmin. Oktan sivvan dasa lea dat, ahte 
toponymiija váldoteoriijat leat gielalaš teoriijat eaige dain dábálaččat suokkarduv-
vo báikenamaid ja servodaga politihkalaš oktavuođat. Dutkanfáttát mat gusket 
báikenamaid atnui válddi gaskaoapmin, leat ekstralingvisttalaččat, mii lea mield-
disbuktán, ahte dat eai leat árbevirolaččat leamaš nammadutkiid vuoruhuvvon 
dutkanfáttát. Báikenamaid virggálaš atnu gal dutkojuvvo, muhto dalle lea dábá-
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laččat guovddáš beroštupmi báikenamaid gielalaš ihtagiin nugo omd. norme-
rengažaldagain (dás ovdamearkan ee. Helander, K. 1994a).  
Maŋimuš áiggiid dutkanfáttáin lea postkoloniála perspektiivvas vehážiid 
mielde biddjojuvvon gažaldahkan eurohpálaš koloniijalismma árbbi nammageardi 
(omd. Korhonen 1999; Kearns – Berg 2002; Harley 2001a.) Mu dutkamuš laktása 
dákkár postkoloniála lahkoneapmái, daningo dán barggus lea ulbmilin buktit ođđa 
dieđuid Davvi-Norgga báikenammahistorjjás. Dán rádjai lea nammahistorjá dábá-
laččat dulkojuvvon álo dárogiel namaiguin ja dárogiel nammagearddi oainnus. 
Ássanhistorjá lea maiddái čállojuvvon dárogiel báikenamaid vehkiin.  
 Dutkanmateriála maid lean gávdnan ja čohkken iešguđetge arkiivvain, lea 
boktán ođđa gažaldagaid ja perspektiivvaid dán dutkanfáddái. Vai lean sáhttán 
buorebut lahkonit dutkamuša empiralaš materiála, de lean ráhkadan fágasurggiid 
rasttideaddji teorehtalaš rámma. Divun máŋggaid dakkár gažaldagaid mat eai leat 
nu dávjá jerrojuvvon nammadutkamis. Danin lean ohcan teorehtalaš doarjaga 
maiddái nammadutkama fágasuorggi olggobealde, erenoamážit geografiijas. Dan 
dihte dát lea fágaidrasttideaddji dutkamuš mas deaivvadit erenoamážit topony-
miija, geografiija ja servodathistorjá. Metodologalaš vuolggasadjin lea dattetge 
lingvisttalaš báikenammadutkama metodologiija.  
Aiddo danin go dán dutkamušas leat mielde sihke servodatlaš ja lingvistta-
laš lahkonanvuogit, lonuhuvvet perspektiivvat vuoruid mielde erenoamážit duo-
gáškapihttaliin. Lean dattetge diđolaččat válljen hukset duogáškapihttaliid nu, ahte 
guorahalan oalle dárkilit onomastihka metodihka, servodat- ja ássanhistorjjá ja 
geográfalaš teoriijaid, daningo mu oainnu mielde sámi báikenamaid dáruiduhttin-
proseassa čilgen báhcá váilevažžan, jus ii váldde vuhtii dasa váikkuhan máŋggaid 
beliid.  
 Dálá báikenammadutkama oktan paradigman lea sosioonomastihkalaš dut-
kan. Das lea guovddážis báikenamaid anu dutkan servodagas, ja fuomášupmi gid-
dejuvvo erenoamážit báikenamaid variašuvdnii ja rievdamii dahje olbmuid nam-
madáidui. Ii árbevirolaš sosioonomastihkas leat gidden nu olu fuomášumi báike-
namaid politihkalaš čatnosiidda, ja dan dihte dakkár dutkanfáttát gullet buorebut 
politihkalaš onomastihkkii go sosioonomastihkkii. Politihkalaš onomastihkka lea 
nammadutkama ođđaseamos suorgi, muhto in leat gávdnan teoriijaheivehusaid 
mat livčče heiven mu dutkamuššii mállen. Dan dihte lean viežžan teoriijadoarjaga 
erenoamážit politihkalaš geografiijas ja historjjálaš kartografiijas ja lean heivehan 
dáid geografiijateoriijaid iehčan dutkanfáddái.   
Báikenammadutkama váldobargun lea čielggadit namaid šaddama ja doaim-
ma giela ja giellageavaheami elemeantan. Albma báikenammadutki berre geahč-
čalit válljet dutkanmateriála nu, ahte su dutkanbarggu váldoulbmilin lea guora-
hallat báikenamaid giellateorehtalaš problemaid (Kiviniemi 1980a: 62; 1973: 25). 
Lean diđolaččat válljen dán dutkamušas spiehkastit árbevirolaš toponymiija ling-
visttalaš dutkanárbevierus. Lean baicce válljen lahkonit dán dutkanfáttá fágaid-
rasttideaddji oainnus, daningo unnitlogugiela nammaárbevirrui váikkuhit máŋggat 
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ekstralingvisttalaš áššit, erenoamážit servodatlaš bealit mat eanetlogugielaide ja 
daid nammaárbevieruide leat iešalddes čielga áššit. Danin lean válljen gielalaš 
guorahallama lassin dutkat maiddái báikenammaanu servodatlaš beliid. Dákkár 
lahkonanvuogi sáhtášii meroštallat gullat lagamustá postkoloniála politoonomas-
tihkkii mas leat ain oalle unnán dutkamušat.  
1.2 Báikenammaanu historjjá dutkan oassin sámi historjjá  
dutkamis  
Sámi dutkama fáddáválljemiidda lea dávjá mihtilmas, ahte dutkanfáttát válljejuv-
vojit eará perspektiivvas go mii lea dábálaš dahje vuorddehahtti dutkanparadig-
maid váldorávdnjái. Sámi dutkamušaide lea maiddái mihtilmas fágaidrasttideaddji 
lahkonanvuohki mii mielddisbuktá, ahte dutkamušaide eai leat álo čielga mállet, 
muhto daid ferte baicce dutkančuolmma vuođul hábmet beroškeahttá fágasuorggi 
dábálaš dahje árbevirolaš dutkanvugiin. Dát boahtá das, ahte dávjá lea dárbu 
divvut earalágan gažaldagaid ja lahkonit dutkančuolmma áibbas eará perspek-
tiivvas go mii lea leamaš dássážii dábálaš.  
Dákkár dutkanvuohki lea oalle gáibideaddji, go dutki lea dattetge báidnon 
daidda konvenšuvnnaide maidda lea iežas fágabirrasis hárjánan dahje oahpahuv-
von. Ođđa dutkanvuogit sáhttet maiddái ipmirduvvot áittan akademalaš máilmmi 
dohkkehuvvon ”duohtavuođaide”, daningo diehtaga sajáiduvvan hierarkiijaid doa-
laheamis lea rievtti mielde maiddái sáhka válderáhkadusaid birra. (Gč. omd. 
Sibley 1995: 116.) Dutkanparadigma ja lahkonanvuogi molsun lea guhkesáiggi 
proseassa mii čuovvu dekoloniserema. (Sergejeva 2002: 139; Lehtola 2004: 61.) 
Maiddái sámi báikenamaid dutkamis leat hástalusat, jus ja go daid geahčča-
la dutkat eará láhkai go mii lingvisttalaš nammadutkamis lea dábálaš. Sámi báike-
namaid dáruiduhttima dutkan rievdada dan gova dahje representašuvnna mii 
nammagearddi dáruiduhttimiin lea badjel čuođi jagi juo diđolaččat huksejuvvon. 
Dát lea seammás maiddái biđgeme dan ipmárdusa mii báikenamaid vehkiin lea 
ráhkaduvvon sihke sámi guovlluid gielalaš ja ássanhistorjjálaš duohtavuođas. 
Danin dákkár dutkan lea maiddái oassi dekoloniserenproseassas. 
Oassi válderáhkadusaid vihkehallamis lea maiddái historjjá ođđalágan guo-
rahallan, ja das lea sáhka das mainna lágiin álgoálbmogiid historjá vuhtiiváldo-
juvvo. Historjádutkamis adnojuvvon ”objektiivvalaš” gova leat vehážiid mielde 
eahpidišgoahtán. Dál deattuhuvvo, ahte historjáčállin lea čatnagasas áiggis árv-
vuide ja paradigmaide. (Vrd. omd. Lehtola 2004: 56, 61; Ahtiainen – Tervonen 
1996: 18–19; Hansen – Olsen 2004: 9–13.)  
Historjá lea dán rádjai čállojuvvon ja oahpahuvvon nationála rájiid mielde. 
Danin dat lea maiddái leamaš čavga čatnagasas nationála ideologiijaide ja našuv-
dnahuksemii (Lowenthal 1994: 16). Vehádagaid historjádutkamii lea mihtilmas, 
ahte dat buktá ođđa perspektiivvaid našuvnnaid historjjá čilgenmálliide. Postmo-
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dearna kritihkas leat biddjojuvvon gažaldahkan jura ovttaskas našuvnnaid historjjá 
dulkojumit ja dat ”muitalusat” maiguin historjádutkan lea hábmejuvvon. Dan dihte 
vehádagaid historjját leat oassin gáibádusas inkluderet dahje váldit vuhtii maiddái 
álgoálbmogiid ja vehádagaid perspektiivvaid historjáčállimii. Álgoálbmogiid 
historjádutkamis lea danin gažaldat, gean historjjá birra lea sáhka ja gii oamasta 
historjjá ja gean eavttuiguin dat dulkojuvvo. (Chakrabarty 2000: 97−98; maiddái 
Lehtola 2004: 55–57.) 
Historjádutkamis ja -čállimis lea sáhka válddi birra. Álgoálbmogat leat dán 
rádjai historjáčállimis olgguštuvvon, marginaliserejuvvon ja gieđahallojuvvon 
earisin (the Other) dahjege joavkun mii ii leat gullan mii-jovkui. Linda Tuhiwai 
Smith (2004 [1999]: 34) čállá historjjá birra čuovvovaččat:  
History is also about power. In fact history is mostly about power. It 
is the story of the powerful and how they became powerful, and then 
how they use their power to keep them in positions in which they can 
continue to dominate others.  
1970-logu rádjai lea leamaš dábálaš dieđalaš oaidnu, ahte sámiid historjá ii gullan 
historjjá fága siskkobeallái. Sámit guđđojuvvojedje diđolaččat olggobeallái go 
Davviriikkaid nationála historjját čállojuvvojedje. Historjáčállin lea maiddái lea-
maš nannosit čatnagasas agrára fásta orru olbmuid historjái, ja dán historjjá meroš-
tallamis guđđojuvvojedje sámit olggobeallái. (Hansen – Olsen 2004: 10.) Korpi-
jaakko lea fuomášuhttán, ahte áiggi mielde lea hápmašuvvan dahje hábmejuvvon 
dihto lágan govva sámiid, sin historjjá, ássama ja vuoigatvuođaid birra. Jura fásta 
ássama deattuheaddji historjádutkan lea álo čuoldán sámiid historjjá eret dutkamis. 
Dan dihte dárbbašuvvo fuomášupmi, ahte buot dat konstrukšuvdna mii sámiid 
historjjás lea ráhkaduvvon, lea unnit eanet boastut. (Korpijaakko 1990: 242–246; 
vrd. maiddái Smith 2004 [1999]: 33.) 
Báikenammahistorjá gullá maiddái oassin oppalaš historjjá dulkomii 
erenoamážit daningo báikenamat leat adnojuvvon oktan guovddáš gáldun historjjá 
dulkomis ja čilgemis. Norggas báikenamat leat čadnojuvvon čavga oktii našuv-
dnahuksemiin ja ássanhistorjjá dulkomiin (gč. omd. Nedrelid 1993; Akselberg 
1996; Sandnes, J. 2000). Dákkár dulkojumiide lea leamaš mihtilmas dat, ahte sámi 
báikenamat ja sámi ássanhistorjá eai leat heiven nationála historjáčállimii. Dat lea 
mielddisbuktán maiddái dárbbu heivehit jura omd. sámi báikenammagearddi nu, 
ahte dat buorebut dávistivččii dan gova mii Norgga našuvdnahuksenáiggi rájes lea 
ráhkaduvvon. Dán proseassa váikkuhusat sámi báikenammageardái leat dán rádjai 
leamaš dutkkakeahtes fáddá. Aiddo báikenamaiguin diđolaččat ráhkaduvvon 
historjjálaš gova guorahalan dán dutkamušas.  
Dieđamáilmmis lea gáibádussan, ahte dutki galgá sáhttit duođaštit čuočču-
husaidis. Álgoálbmogiid onomastihkas leat aiddo dakkár bealit maid diehtit leat, 
muhto maidda eai leat doarjjan historjjálaš duođaštusat. Daningo stuorámus oassi 
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sámegiel báikenamain leat álo gullan dušše fal njálmmálaš árbevirrui, dat leat 
maiddái vuoittáhallan majoritehtaid gielaid gáldodieđuide mat leat čálalaččat do-
kumenterejuvvon. Nuppe dáfus váldekultuvrraid dutkanárbevierru čájeha maiddái, 
ahte buot čuoččuhusaid sáhttá leat váttis verifiseret. Sáhka lea buorebutge das, 
ahte eanetlogu oainnut dohkkehuvvojit duohtavuohtan, muhto eamiálbmogiid 
earalágan dulkojumit dávjá eahpiduvvojit. Dás lea maid sáhka das, gean eavttui-
guin dieđa ja diehtu meroštallojuvvo ja lea dán rádjai meroštallojuvvon. (Vrd. 
omd. Williams 1988: 203; Sibley 1995; Smith 2004 [1999]: 33–34.)  
1.3  Dutkamuša áigumušat ja ulbmilat 
Dán dutkamušas suokkardan sámi báikenamaid diđolaš dáruiduhttima Finnmárk-
kus Norgga uniovdnaáigge mii lei jagiid 1814–1905. Ozan vástádusaid gažal-
dahkii makkár historjjálaš sivat leat váikkuhan Finnmárkku virggálaš báikenam-
maatnui. Vai dálá báikenammadili sáhtášii analyhtalaččabut ipmirdit, guorahalan 
nammapolitihka historjjá ja dan mainna lágiin dáruiduhttimiin ásahuvvui dárogiel 
nammageardi sámi ássanguvlui. Ulbmilin lea historjjálaš perspektiivvain buktit 
čiekŋalit ipmárdusa dálá báikenammadillis ja dan duogážis. Dáinna lágiin 
historjjálaš diđolašvuohta sáhttá veahkehit ipmirdit dálááiggi vássánáiggi ektui. 
Sáhttá dadjat, ahte vai sáhttit buorebut ipmirdit synkroniija, mis berrejit leat 
maiddái diakronalaš dieđut. Oaivvildan namalassii, ahte vai lea vejolaš ipmirdit 
sámi báikenamaid dáruiduhttima ja dan historjjá bohtosiid, de berre ohcat vástá-
dusaid dan proseassa historjjás. 
Guorahalan Norgga stáda dáruiduhttináiggi álggahuvvon báikenammapoli-
tihka, dan motiivvaid, ulbmiliid ja váikkuhusaid. Dutkkan sámi báikenamaid čála-
laš anu ja dokumentašuvnna historjjá Norgga beale davimus Sámis, Finnmárkkus. 
Dutkkan erenoamážit Nuorta-Finnmárkku guovtti guovddáš sámi guovllu, Unjárg-
ga ja Mátta-Várjjaga dakkár báikenamaid mat dáruiduhttináigge leat eiseválddiid 
diđolaš nammapolitihkalaš doaimmaiguin ožžon maiddái dárogiel buohtalas 
báikenamaid. Danin gidden fuomášumi erenoamážit čálalaš nammaatnui.  
Norgga stáda báikenammapolitihka suokkardallan gullá guovddáš oassin 
dán dutkanfáddái dan dihte, go báikenamaid virggálaš atnu lea čadnon eiseváld-
diid oainnuide ja politihkkii. Dáruiduhttináigi lea dutkojuvvon olu erenoamážit 
historjjás, muhto gielalaš dáruiduhttimii ii leat giddejuvvon nu olu fuomášupmi. 
Dán rádjai ii leat vel dutkojuvvon systemáhtalaš báikenammamateriála analysain, 
mainna lágiin sámi báikenammageardi dáruiduhttojuvvui. Guorahalakeahttá lea 
leamaš maiddái, manin sámi báikenamat ledje diđolaš dáruiduhttima gaska-
oapmin. 
Dutkamuša vuolggasadjin lea sámegiel nammamateriála ja ulbmilin lea 
leamaš gávdnat analyhtalaš vugiid, mo sámi báikenamaid virggálaš anu historjjá 
sáhttá lahkonit. Jearaldahkan lea, makkár gielalaš ja ássanhistorjjálaš govva lea 
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virggálaš báikenammaanuin hábmejuvvon ja manin sámi báikenamat ožžo dehálaš 
rolla dáruiduhttindoaimmain. Sámi báikenamaid sajádaga Norgga uniovdnaáiggi 
servodagas guorahalan erenoamážit politihkalaš geografiija ja historjjálaš karto-
grafiija teoriijaid vehkiin. Dáid teoriijaid suokkardan dárkileappot viđát kapiht-
talis. 
Báikenamaid virggálaš anu historjá čatnasa maiddái gažaldahkii, gean his-
torjjá báikenamat muitalit ja geas lea riekti historjái. Jearaldat lea, gean eavttui-
guin Norgga historjá hábmejuvvui ja čállojuvvui ja man láhkai báikenamat adno-
juvvojedje gaskaoapmin historjáčállimis. Dás lea sáhka maiddái das, mo báikena-
mat adnojuvvojedje ássanhistorjjálaš gova huksemii ja nuppe dáfus makkár ássan-
historjjálaš govvii sámi namat heivehuvvojedje. Dákkár gažaldagaid vuođul 
guorahalan maiddái, mo Finnmárkku báikenamaid dáruiduhttin gullá oktii Norgga 
našuvdnahuksemiin ja mainna lágiin báikenamat adnojuvvojedje nationála gova 
hábmemii. Njealját kapihttalis guorahalan Norgga nationálastáda hápmašuvvan-
proseassa ja giela ja báikenamaid rolla dan ideologiijas. 
Mu dutkanmateriála vuođul lea badjánan maiddái gažaldahkan, makkár rol-
la báikenamain lei nationálastáda territoriija ipmárdusa sajáidahttimis ja nanus-
mahttimis aiddo Finnmárkku sámi guovlluin jura Norgga našuvdnahuksenáigge. 
Nicolaisen (1990a: 195) lea fuomášuhttán, ahte namaid symbolalaš fámu erenoa-
mážit politihkalaš gaskaoapmin ii berreše goassige hejošit. Iešguđetlágan poli-
tihkalaš dilálašvuođat ja oainnut buvttadit iešguđetlágan čovdosiid. Norgga báike-
nammahistorjjá dutkamis lea miellagiddevaš giddet fuomášumi jura báikenamaid 
symbolalaš fápmui ja dan mearkkašupmái nationálastáda politihkas ja his-
torjáčállimis.      
Giela rollat sosiála máilmmi hábmemis leat dehálaččat ja nu maiddái stádaid 
aktiivvalaš rolla dán proseassas. Giella adnojuvvo sosiála ja politihkalaš duohta-
vuođa ráhkadeapmái ja hábmemii ja giella lea dievva mearkkaid, ikonaid dahje 
symbolaid mat sáhttet sisttisdoallat eanet mearkkašumiid go dábálaš sánit. Válddi 
relašuvnnat leat maiddái institutionaliserejuvvon gillii seammás go giella doaibmá 
sosiála oktavuođaid ja kommunikašuvnna gaskaoapmin. (Clark – Dear 1984: 83–
84.) Giella lea dat gaskaoapmi mainna sáhttit geassit rájiid, deattuhit muhtin beliid 
ja nuppiid fas vuolidit. Gielain hábmet áššiid ja dainna ráhkadit artikulerejuvvon 
gova máilmmis. (Taylor 1985: 258.) Aiddo danin go báikenamat leat oassi gielas, 
dat leat maiddái mielde hábmeme gova máilmmis. Danin dat sáhttet maiddái 
adnojuvvot diđolaččat politihkalaš ulbmiliidda. Erenoamážit čihččet ja gávccát 
kapihttaliin čájehan báikenammamateriála analysain, mo sámi báikenamaid 
dáruiduhttimiin huksegohte gielalaš ja ássanhistorjjálaš ipmárdusa mii ii doallan 
deaivása sámi ássanguovlluid duohtadiliin.  
Daningo guorahalan sihke báikenamaid servodatlaš anu ja nammagearddi 
gielalaš nuppástuhttima, de leat dán dutkamuša áigumušat guovttiláganat. Servo-
datanalysas guorahalan, makkár báikenammapolitihkka hábmejuvvui Norggas dá-
ruiduhttináiggi álggus, namalassii uniovdnaáigge ja manin dakkár nammapolitihk-
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ka biddjojuvvui johtui. Guorahalan maiddái manin sámi báikenamaid dáruiduhttin 
lei eiseválddiid guovddáš doaibma Finnmárkkus 1800-logu loahpa rájes ja manin 
lei dárbu dáruiduhttit sámi báikenamaid. Báikenamaid gielalaš analysas gidden 
fastten fuomášumi dasa, mo báikenamaid dáruiduhttin geavadis dáhpáhuvai, 
makkár gielalaš bohtosat báikenamaid dáruiduhttinpolitihkas šaddagohte ja 
mainna lágiin dát politihkka váikkuhii sámi báikenammageardái.  
Dáid gažaldagaid guorahallamii lean dárbbašan máŋggalágan perspektiiv-
vaid ja teoriijaid. Danin dán dutkamuša áigumušat ja ulbmilat juohkásit guovtti 
oassái maid guorahalan dás vel dárkileappot. Gažaldahkii manin sámi namat dá-
ruiduhttojuvvojedje, lean heivehan erenoamážit geografiija ja historjjálaš kartogra-
fiija teoriijaid. Fastten gažaldahkii mainna lágiin sámi namat dáruiduhttojuvvo-
jedje, vástidan nammafágalaš teoriijaid vehkiin.  
1.3.1  Áigumušat báikenamaid servodatlaš perspektiivvas 
Guovtte- dahje máŋggagielat servodagas njálmmálaš gielaid báikenamat eai dábá-
laččat gilval gaskaneaset, daningo báikenamaid njálmmálaš atnu lea čatnagasas 
dan giellakontekstii mas namat adnojuvvojit. Easkka báikenamaid virggálaš atnu 
sáhttá dagahit gielaid ja báikenamaid sierraárvvosažžan namalassii jura dalle, go 
majoritehtagiela báikenamat vuoruhuvvojit vehádatgiela namaid ektui. Báike-
nammapolitihka vuođul ráhkaduvvon báikenamain ii leat vealttakeahttá makkárge 
vuođđu guovllu nammaárbevierus, muhto nammabidjan lea mearriduvvon giella- 
ja ássanpolitihkalaš ákkaid vuođul. (Helander, K. 2002.) Mu dutkanguovllu 
máŋggat oasit ledje 1800-logu loahpas ollásit ovttagielat sámi guovllut, muhto 
virggálaš nammaatnu ásahuvvogođii dakkár guovlluidenai dárogillii.  
Sámi báikenamat leat guovddáš oassi njálmmálaš árbevierus mii lea sirdá-
san buolvvas bulvii máŋggalágan gulahallanoktavuođain. Dát kommunikašuvdna-
funkšuvdna lea iešalddes báikenamaid eksisteansavuođđu: báikenamat leat giela-
laš mearkkat maiguin olbmot kommuniserejit omd. ealáhusaid, luonddu ja báik-
kiid birra. Báikenamaid eksisteanssa eaktun lea maiddái dat servodat mii atná 
namaid. Servodat lea áiggiid mielde dohkkehan namaid iežas oktasaš atnui, ja da-
nin báikenamat leat oktasaš, kollektiiva opmodat. Namaiguin sáhttá gulahallat go 
servodagas lea oktasaš ipmárdus, makkár báikenamat adnojuvvojit ja makkár 
báikkiide namat reála máilmmis čujuhit. (Helander, K. 2004c: 72.) Dán báikena-
maid eksisteanssa vuođđoeavttu vuođul bohciida maiddái gažaldat, mo dáruiduht-
tináiggi báikenamat doibme gielalaš gulahallamis ja makkár vugiiguin dárogiel 
namaid sajáidahtte guovlluide gos dákkár namain ii lean makkárge árbevierru. 
Davviriikkain leat erenoamážit Suoma geográfat dutkan kártta mearkkašumi 
nationála diđolašvuođa cieggadeamis (gč. erenoamážit omd. Paasi 1992; 1996a; 
Häkli 1999a; 2002; Kosonen 2000; Tiitta 1999a). Dát geografiijadutkit eai leat 
dattetge gidden fuomášumi erenoamážit dušše fal báikenamaide, muhto oppalaččat 
kárttaide ja omd. kárttaid buotlágan mearkagillii. Heivehan dán barggus geo-
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grafiijateoriijaid nu, ahte sáhtán buorebut atnit daid ávkin iehčan báikenamma-
materiála guorahallamis. Našuvdnahuksenáiggi kárttaid mearkkašupmái laktá-
seaddji gažaldagat heivejit bures oktan vuolggasadjin mu dutkamuššii, daningo 
báikenamain lea guovddáš rolla kárttaid mearkagielas. 
Diđolaš nammabidjan ja ođđasisnammadeapmi (eaŋg. renaming) gullet 
maiddái válddi geavaheami strategiijaide. Aiddo dan dihte go báikenamain lei 
iežas rolla Norgga našuvdnahuksenproseassas, de lea maid jearaldat, mo sámi 
guovlluid báikenamat leat adnojuvvon válddi gaskaoapmin ja fámu čájeheapmái, 
territoriija huksemii ja dan doalaheapmái.   
Servodatanalysa ulbmilin lea čielggadit, mainna lágiin Norgga ja Ruoŧa 
uniovdnaáigge hábmejuvvui virggálaš báikenammapolitihkka Norggas, makkár 
ássanhistorjjálaš govva báikenamaid virggálaš anuin duon áigge ráhkaduvvui sámi 
guovllus ja makkár váikkuhusat dan politihkas leat leamaš sámi báikenamaid virg-
gálaš atnui. 
1.3.2  Dutkamuša gielalaš áigumušat 
Báikenammadutkama vuođđometodologiija ja erenoamážit typologalaš analysa 
vuođđoprinsihpat leat leamaš veahkkin arkiivamateriála válljemis, čuoldimis ja 
klassifiseremis. Nuppi váldokapihttalis suokkardan typologalaš analysii gullevaš 
vuođđometodihka oalle dárkilit, daningo báikenammadutkama metodologalaš bea-
lit leat dán rádjai unnán heivehuvvon sámi báikenamaid dutkamii. 
Dutkamuša giellaanalysas, erenoamážit čihččet ja gávccát kapihttaliin, 
suokkardan iešguđetge beliid das mii sámi guovllu báikenamaide dáhpáhuvai dá-
ruiduhttináigge. Guorahalan sámi namaid dáruiduhttima erenoamážit kontáktaono-
mastihkalaš teoriijaiguin. Loatnanamaid analysas gidden fuomášumi dasa, mo 
dáruiduhttináigge ráhkaduvvon dárogiel dahkunamat heivehuvvojedje sámi báike-
nammaárbevirrui. Guovddáš gažaldahkan lea maiddái, mo báikenamaid dárui-
duhttin čovdojuvvui dakkár guovllus gos árbevirolaččat eai lean dárogiel báike-
namat.  
Báikenamaid semantihkalaš guorahallamis gidden fuomášumi erenoamážit 
dasa, mo namaid jorgaleapmi čovdojuvvui. Sámegiella ja dárogiella eai leat fuol-
kegielat eaige daid ráhkadusat álo vástit nubbi nubbái. Danin lea jearaldat, mo bái-
kenamaid ráhkaduslaš erohusat čovdojuvvojedje, go namaid lonejedje sámegielas 
dárogillii. Nubbi báikenamaid semantihkkii laktáseaddji gažaldat lea nammaosiid 
sisdoaluid dulkon sámi namaid dáruiduhttimis. Dasa gullá oassin maiddái dat, mo 
leksikálalaš erohusat čovdojuvvojedje lonenproseassas. 
Báikenamat leat kultuvrralaš teavsttat ja dat sisttisdollet olu kultuvrii čadno-
juvvon dieđu ja mearkkašumiid. Gažaldat lea danin mo sámi namaid kultuvrralaš 
sisdoallu sirdojuvvui dárogillii báikenamaid dáruiduhttimis dahje leigo kultuvr-
ralaš dieđu obanassiige vejolaš sirdit gielas nubbái. Jearaldat lea maiddái, makkár 
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kultuvrralaš govva diđolaš nammapolitihkain ráhkaduvvon báikenamaiguin 
hábmejuvvui Finnmárkkus. 
Dáruiduhttinproseassa gielalaš guorahallamis anán ávkin loatnanamaid dut-
kamii heivehuvvon teoriijaid. Loatnanamaid analysamállet vuođđuduvvet dábá-
laččat kontáktagielaid njálmmálaš oktavuođaid dulkomii. Vuođđoeaktun lea dalle, 
ahte goabbáge báikenamma lea dahje lea ovdal leamaš anus. Dárogiela báike-
namat maidda gidden dán dutkamušas fuomášumi, spiehkastit dán njálmmálaš gie-
laid lonenprinsihpas, daningo dutkkan dakkár báikenammagearddi mii eise-
válddiid politihkalaš mearrádusaid vuođul diđolaččat ráhkaduvvui. Nammabárat 
eai leat namalassii álo álgoálggus njálmmálaš árbevieru buohtalasnamat, muhto 
namat leat adnojuvvon njálmmálaččat dušše fal sámegillii ja dárogiela buohtalas-
namma ráhkaduvvui ja váldojuvvui álgoálggus atnui čálalaččat.  
Virggálaš politihkain ráhkaduvvon báikenamaid analyseren loatnanamaid 
dutkamii ovddiduvvon juohkinmálliid vehkiin. Daid málliid lean heivehallan kon-
táktaonomastihkalaš teoriijain. Guđát kapihttalis guorahalan dárkileappot dáid teo-
riijaid ja čilgen dan juohkinmálle man anán báikenammamateriála gielalaš ana-
lyseremis. Dás lea maiddái gažaldat, mainna lágiin loatnanammamállet heivejit 
diđolaččat ráhkaduvvon báikenamaid dutkamii go juo dáid teoriijaid primára 
vuolggasadjin leat njálmmálaš gielaid loatnaoktavuođat. Analysa ulbmilin lea 
čájehit, makkár loatnastrategiijaiguin dárogiel namat ráhkaduvvojedje dakkár lo-
kalitehtaide main ovddežis ledje dušše fal sámi namat njálmmálaš anus. 
Loatnanamaid guorahallamis lea dábálaččat váldoperspektiivan dutkat lo-
nenbohtosiid, namalassii daid báikenamaid mat leat lonejuvvon. Mun gidden dat-
tetge fuomášumi erenoamážit dasa, mo álgoálgosaš sámi namat adnojuvvojedje 
vuođđun dán lonenproseassas ja makkár váikkuhusat dán nammarievdadan-
proseassas leat leamaš aiddo fal sámi báikenamaid virggálaš atnui. 
Gieđahaladettiin báikenamaid sirren daid denotašuvnna šlája mielde gol-
bman joavkun, namalassii luonddu-, ássan- ja gieddenamman. Mu dutkanfáttá dá-
fus lea primára juohku erenoamážit luonddu- ja ássannamaid gaskkas. Gieddena-
maid joavku lea dárbbašlaš fastten ássannammajoavkku ektui, namalassii go 
meroštalan, čujuhago lokalitehta denotašuvdna ássamii vai omd. eanaopmodahkii, 
gieddái dahje ládjui. Dát nammaluohkát leat dárkileappot meroštallojuvvon nuppi 
kapihttalis. Nammaanalysas guorahalan, makkár erohusat leat namaid virggálaš 
anus lokalitehtaid šlája mielde ja mo šládjajuohku lea váikkuhan báikenamaid 
virggálaš atnui. 
1.4  Sámi báikenamaid virggálaš anu ovddit dutkamušat 
Sámi báikenamat leat dán rádjai dutkojuvvon eanaš etymologalaš perspektiivvas, 
ja dalle lea dávjá leamaš gažaldagas maiddái báikenamaid lonengaskavuođat 
ránnágielaide. Dákkár perspektiiva lea mihtilmas erenoamážit 1900-logu álggo-
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beali dutkanárbevirrui, muhto Norgga bealde lea etymologalaš dutkanárbevierru 
joatkašuvvan gitta 1980-lohkui (Rydving 2002: 77; gč. dárkileappot maiddái Ryd-
ving 1995; Helander, K. 2001a; Valtonen 2003: 11–14.) 
Máŋgga oktavuođas lea deattuhuvvon, ahte aiddo báikenamat sáhttet adno-
juvvot guovddáš gáldun omd. sámi historjjá ja rivttiid čielggadeamis (omd. Jern-
sletten, N. 1998: 36–38). Norgga bealde lea dákkár dutkanperspektiivvas sámi 
namaid buoremusat guorahallan Knut Bergsland gii lea máŋgga artihkkalis dutkan 
erenoamážit lullisámi báikenamaid ássanhistorjjálaš dokumentašuvdnan. Dát 
dutkanbohtosat leat leamaš maid ávkin lullisámiid vuoigatvuođaid čielggadan-
bargguide (omd. Bergsland 1974; 1995; maiddái Magga 1994).  
Ođđa dutkanperspektiivvaid sámi báikenamaid guorahallamii leat buktán 
Ánte Aikio (2004) davvisámi guovllu substráhttanamaid dutkamušat. Son čájeha, 
man boarrásat máŋga sámi báikenama leat aiddo fal danin, go dat leat substráhtat 
áigá jávkan kontáktagielas eaige dálá ránnágielain. Dát nammafágalaš 
substráhttadutkamušat leat buktán ođđa, árvvolaš bohtosiid maiddái Davvi-Norgga 
nammagearddi ođđasit dulkomii man dán rádjai lea sakka báidnán ovttaskas 
dárogiel báikenamaid etymologiseren válddekeahttá vuhtii lokalitehtaid buohtalas 
sámi namaid. Aikio dutkamušat eai gula rievtti mielde sámi báikenamaid virggálaš 
anu dutkamii, muhto dát bohtosat nannejit sakka sámi ássanhistorjjá kontinuitehta 
dahje jotkkolašvuođa ja dainna lágiin duođaštit sámi báikenamaid alla agi. Dát 
dutkanbohtosat sáhttet dan dáfus leat fágalaš doarjjan ee. sámi namaid virggálaš 
anu ákkastallamis. 
Sámi báikenamaid virggálaš anu birra eai leat dán rádjai čállojuvvon mono-
grafiijat. Nils Ø. Helander (1994) lea dutkan artihkkalisttis erenoamážit Deanu 
gieldda sámi báikenamaid dan áigge go ulbmilin lei dáruiduhttit sámi báikena-
maid. Son fuomášuhttá, ahte sámi báikenamaid almmolaš geavaheami historjá lea 
oassi dan historjjás mii muitala makkár árvvus sámi kultuvra lea adnojuvvon. Dás 
ii leat vuosttažettiin sáhka sámiid iežaset oainnus, daningo eiseválddit stivrejit ja 
mearridit man muddui ja man láhkai sámi kulturalbmaneamit besset almmolaš 
dássái. Helander (1994: 48) divvu artihkkalisttis maiddái gažaldaga, mainna lágiin 
dálá áigge galgá virggálaš anus gieđahallat dáruiduhttojuvvon báikenamaid. Son 
evttoha, ahte nammavariánttaid girjáivuhtii sáhttá leat ráddjehussan dat, ahte 
álgogiela namma válljejuvvo virggálažžan. Dát hehttešii olu heivehuvvon dahje 
bodnjojuvvon namaid sajáiduvvamis. 
Erenoamážit dat Norgga beale gielladutkit geat leat bargan maiddái sámi 
báikenamaid nammakonsuleantan 1950-logu rájes, leat gieđahallan muhtin artihk-
kaliin sámi namaid virggálaš atnui guoskevaš gažaldagaid. Knut Bergsland 
(1991b) gieđahallá artihkkalisttis erenoamážit Norgga beale kártahistorjjá ja guo-
rahallá maiddái 1800-logu loahpa rájes addojuvvon dáruiduhttinmearrádusaid mat 
guske topográfalaš kárttaid nammarádjui. Bergsland (1991b: 21) mielde lea 
kártapolitihkka rievdan 1950-logu rájes eanet sámi namaide miehtemielalažžan, 
muhto aŋkke lea leamaš váttis oažžut čielga vástádusaid Girko- ja oahpahusde-
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partemeanttas prinsihppagažaldagaide mat leat guoskan sámi namaid virggálaš 
atnui. 
Maiddái Thor Frette lea báikenammalága ovdabargguid čielggadusastis 
suokkardan sámi namaid virggálaš anu historjjá ja gidden fuomášumi erenoamážit 
Finnmárkku báikenamaide. (NOU 1983: 42–45.) Lea fuomášahtti, ahte ii Thor 
Frette iige Knut Bergsland lean mielde dan fágalaš lávdegottis (ng. Stadnamn-
utvalget) mii ráhkadii Norgga Kulturdepartementii čielggadeami báikenammalága 
ovdabargun, vaikko goappašagat dát gielladutkit leigga duon áigge seamma depar-
temeantta nammakonsuleanttat. (NOU 1983.) 
Sámi ássanbáikkiid virggálaš, bákkolaš dárogiel namaid problematihkkii lea 
Thor Frette gidden fuomášumi moatti artihkkalis (Frette 1994a [1971]; gč. maid-
dái Frette 1994b). Son čujuha guovddáš gažaldahkii, ahte virggálaš kárttaid nam-
maválljenprinsihpaid mearridit politihkalaččat. Sáhka lea namalassii das man 
muddui sámiid beaivválaš anu báikenamat dohkkehuvvojit mielde omd. jura alm-
molaš kárttaide. Sámi ássanbáikkiid namaid gieđahallama Norgga báikenammapo-
litihkas gitta 1800-logu gaskkamuttu rájes lean ieš maid guorahallan muhtin ar-
tihkkaliin (Helander, K. 1994b; 2002; 2004a; 2004b; 2006b). Dáin artihkkaliin čá-
jehan, mo eiseválddit diđolaččat hábmejedje nammapolitihka man ulbmilin lei dá-
ruiduhttit ja jaskkodahttit eret virggálaš anus sámi ássanbáikenamaid ja viidáseap-
pot maiddái sámegiel gilinamaid.  
Aiddo daid áiggiid go Norgga bealde bođii fápmui báikenammaláhka 
(1991), guorahalai Ole Henrik Magga sámi namaid anu Davviriikkain sihke 
diakronalaččat ja synkronalaččat. Su oktiigeassu lei, ahte ”dálá dilli sámi báikena-
maid hárrái lea oalle moivvas” (1991: 9). Dasa leat Magga mielde váikkuhan ee. 
sámegiela máŋga čállinvuogi, muhto maiddái dat, ahte máŋggat sámi namat leat 
álgoálggus čállojuvvon boasttočállinmálliin, daningo sámi namaid leat historjjá-
laččat dokumenteren olbmot geat eai leat máhttán sámegiela.  
Ruoŧa bealde lea Ann-Christin Mattisson (1993) guorahallan sámi báikena-
maid virggálaš atnui guoskevaš čállinvuohkegažaldagaid kártabargguid oktavuo-
đas. Mattisson mielde lea sámi báikenamaid čállin bohciidahttán Ruoŧas garra 
ságastallamiid goit golbmii: 1900-logu molsumis go ng. generálaráđikárttat alm-
mustahttojuvvojedje, dasto 1960-logu álggus go ođđa topográfalaš kárttat ráhka-
duvvojedje ja goalmmádassii 1980-logu sulaid. Dát ságastallamat leat guoskan 
erenoamážit dasa, makkár čállinprinsihpaid mielde sámi báikenamat leat sáhttán 
dahje galgan čállojuvvot kárttaide. (Mattisson 1993: 3; gč. boarrásat ságastallama 
maiddái Wiklund 1910.) 
Čállinvuohkegažaldagat guorahallojuvvojedje Ruoŧa beale sámegielaid čál-
linvuohkeárbevieruid vuođul, muhto nuppe dáfus guovddážis lea buot golmma 
ságastallamis leamaš maiddái heivehit sámi čállinvugiid ruoŧagielagiid gáibá-
dusaid ja čállinárbevieruid mielde. Govvideaddji čoavddus lea omd. 1960-logu 
kártabargguid čállinvuohkemearrádus mas válljejuvvui julevsámegiela čállinvuoh-
ki maiddái davvisámi guovllus, vai ruoŧagielagat almmá sámegiela dáidduid haga 
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sáhttet lohkat kárttaid. (Mattisson 1993: 20–21.) Dáinna lágiin majoritehta 
giellakonvenšuvnnain lea leamaš stuora váikkuhus sámegielat báikenamaid čállin-
vuohkegažaldagaid mearrideapmái.  
Goalmmát báikenammadigaštallan buollái Ruoŧas 1980-logu álggus, go kár-
tadoaimmahat mearridii váldit atnui davvisámegiela jagi 1979 mearriduvvon okta-
saš čállinvuogi álggos erenoamážit duottarguovlluid kárttain, namalassii gilvinráji 
oarjjabealde. (Mattisson 1993: 28, 34.) Dát mearrádus galggai dattetge guoskat 
dušše luonddunamaid čállinvugiide, daningo álgoálgosaš sámegiela ássannamat 
galge ain čállojuvvot ruoŧagiela loatnahámiid mielde, nugo omd. Kiruna ja Abisko4 
(Mattisson 1993: 28). Dát čállinvuogi rievdadanevttohus oaččui hui garra 
vuostehágu mas oktan váldoággan lei, ahte sámit leat nu unnán, ahte sin giella-
geavahussii ii galgan biddjojuvvot deaddu. Deháleabbo lei baicce váldit vuhtii 
majoritehta čállinárbevieru. Vuosttaldeami njunnošis ledje erenoamážit militeara 
eiseválddit ja Girona suohkan ovttas bivdoservviiguin. (Mattisson 1993: 28–30.)  
Jagi 1983 mearridii Ruoŧa kártadoaimmahat davvisámegiela báikenamaid 
čállinvugiid anus kárttain ee. čuovvovaččat: prinsihppamearrádus lea, ahte oktasaš 
davvisámegiela ortografiija galgá adnojuvvot, muhto ássannamat čállojuvvojit 
boares ortografiija mielde, namalassii nugo namat ledje čállojuvvon vuosttaš topo-
gráfalaš kárttain. Luonddunamat čállojuvvojit davvisámegiela ođđaseamos čállin-
vuogi mielde, muhto dasa lassin boarrásat kárttaid boares čállinvuogit maiddái 
doalahuvvojit ja merkejuvvojit bajimus namman kártii. Jus kárttaide lasihuvvojit 
luonddunamat mat eai leat ovddit kárttain, de dat namat čállojuvvojit dušše ođđa 
čállinvugiin. (Mattisson 1993: 31–32.)  
Dáid mearrádusaid vuosttaldii ain kártadoaimmahaga militearaassisteanta 
gean mielas namat galge čállojuvvot ruoŧagiela čállinvuogi mielde ja maiddái na-
mat mat lasihuvvojit kárttaide, berrejedje čállojuvvot boares ortografiija mielde. 
Dasa lassin militearaassisteanta oaivvildii, ahte kártadoaimmahat lei galgat árv-
voštallat almmuhit kárttaid guoktin buohtalas veršuvdnan čállinvuohkeerohusaid 
dihte. (Mattisson 1993: 32.) Dát evttohus lea aiddo fal seammalágan go maid 
Norgga militeara eiseválddit gáibidedje 1990-logus Porsáŋggus, go kártabláđiide 
lasihuvvojedje báikenamat golmma gillii. Erohussan lea dat, ahte Norgga Kul-
turdepartemeanta mieđihii militerii dispensašuvnna dahje sierralobi báikenam-
malágas nu, ahte kártabláđit deaddiluvvojedje guoktin buohtalas veršuvdnan.  
1980-logu báikenammaságastallamii Ruoŧas gulai maiddái julev- ja davvisá-
megiela ráji guorahallan. Dalle mearriduvvui, ahte Girjjis ja Basttečearru leat dáid 
gielaid gaskasaš rádjeguovlu gos sihke julev- ja davvisámegiela čállinvuohki ad-
nojuvvo. (Mattisson 1993: 34–35.) Mikael Svonni (1994) lea guorahallan davvi- ja 
julevsámegiela rádjeguovllu ja duortnossámegiela guovllu báikenamaid normeren-
gažaldagaid čállingiela ja suopmaniid ektui.  
                                           
4 Sámegillii Giron ja Ábeskovvu. 
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Suoma bealde lea maiddái váldojuvvon atnui davvisámegiela oktasaš čállin-
vuohki 1970-logu loahpas báikenamaid virggálaš anus. Ovdal lei leamaš anus Sá-
mi Čuvgehussearvvi heivehuvvon čállinvuohki. Heivehusat guske erenoamážit 
affrikáhtaid č ja ž merkemii mat čállojuvvojedje kárttain tš- ja dš-konsonántaovt-
tastumiiguin. Dát ortografiijaheivehus váldojuvvui atnui vai suomagielagiidda lei 
álkit lohkat sámi namaid. (Itkonen 1972: 287–288; Aikio, S. 1994: 38–39). 
Suomasnai leat namalassii eanetlogu giellakonvenšuvnnat váikkuhan sámegiela 
ortografiija heiveheapmái seamma láhkai go Ruoŧa bealdege. Davvisámegiela 
čállinvuogi rievdadeapmi báikenamaid virggálaš anus 1970-logu loahpas ii boktán 
Suoma bealde dattetge nu garra digaštallamiid go Ruoŧa bealde.  
Sámi báikenamaid virggálaš anu dutkamii gullet maiddái nammagáhtten- ja 
normerengažaldagaid guorahallan. Samuli Aikio (1994: 36–38) lea fuomášuhttán, 
ahte Suoma beale sámi gilinamaid guovddáš normerengažaldahkan lea, mo ber-
rešii normeret dakkár sámi báikenamaid main suomagiella báidná álgoálgosaš 
sámi namaid ja mielddisbuktá dávjá ruovttoluottaloanaid, nugo omd. sá. Gára-
savvon > su. Kaaresuvanto > ru. Karesuando > su. Karesuvanto > sá. Gáresavvon 
dahje Karesavvon. Dasa lassin son muittuha, ahte sámi báikenamaid virggálaš 
atnui laktásit maid máŋggat normerengažaldagat, nugo omd. goallososiid oatnu-
miid ja redukšuvnnaid merkenvuogit. Dakkár nammanormerenáššit leat dán rádjai 
báhcán oktasaččat gieđahalakeahttá.  
Sámi báikenamaid oktasaš normerenprinsihpat leat aktualiserejuvvon aiddo 
fal 1990-logus, daningo sámi giellalágat ja Norgga bealde erenoamážit jagi 1991 
fápmui boahtán báikenammaláhka leat váikkuhan dasa, ahte sámi báikenamaid ál-
get eanet ahte eanet váldit virggálaš atnui maiddái eará oktavuođain go dušše 
topográfalaš kárttain. Lean čujuhan sámegiela oktasaš normerenprinsihpaid ja 
nammamálliid guorahallandárbui artihkkalisttán Eanodaga suohkana sáme- ja suo-
magielat buohtalas luoddanamaid birra (Helander, K. 1999a: 158). Dán artihkkalis 
leat minddar gieđahallojuvvon olles Sámi guovllu vuosttaš guovttegielat luodda-
namaid gielalaš sárgosat. Artihkal čájeha seammás, ahte plánejuvvon ássan-
guovlluid nammaanus leat luoddanamat ođđa suorgi masa sámi báikenamat leat 
dohkkehuvvome dássálagaid majoritehtagielain. 
Guovdageainnu suohkan lea olles Sámis áidna suohkan gos juo 1980-logu 
rájes leat leamaš buot luoddanamat dušše sámegillii, earret Bredbuktnesveien. Alf 
Isak Keskitalo (2004: 89–90) lea guorahallan dáid sámegiela luoddanamaid ealá-
husaid ja servodaga rievdama perspektiivvas. Son lea juohkán namaid navdin-
ákkaid dađi mielde, čujuhitgo luoddanamaid mearusoasit bivdui, guolásteapmái, 
murjemii, boazodollui vai eanadollui. Dasa lassin son gidde fuomášumi dasa, mo 
luonddubáikkiid namat leat adnojuvvon luoddanamman nugo omd. Čorru ja 
Heargedievvá. Fastten namat main lea -luodda vuođđooassin, leat diđolaččat 
biddjojuvvon namat guovloplánenproseassa áigge. (Keskitalo 2004: 88.) 
Báikenamaid mearusosiid normerengažaldagaid lean guorahallan artihkkalis 
mas fáddán leat dákkár sámi báikenamat main lea olbmonamma mearusoasis 
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(Helander, K. 1994a). Dákkár báikenamaid mearusoasit leat dassái normerejuvvon 
goit Norgga bealde máŋgga vuogi mielde erenoamážit dalle, jus mearusoasis lea 
olbmo goallosnamma dahje vánhennamma dahje sohkanamma ovttas olbmo iežas 
namain. Báikenamaid mearusosiid normerenáššit laktásit maiddái giela sullasaš 
ovttastumiid normeremii. Danin lean evttohan, ahte olbmonamaid normeremiid 
berrešii guorahallat sámegielain álggos oppalaččat iige dušše fal báikenamain. 
(Helander, K. 1994a: 70.)  
Artihkkalisttán (Helander, K. 2001b) suohkaniid virggálaš guovttegielat na-
maid birra lean guorahallan dan, mo Norgga Gielddadepartemeanta lea meroš-
tallan buohtalas sámi ja dárogiel suohkannamaid boastut oktan goallosnamman 
iige buohtalasnamman nugo dákkár hálddahuslaš namatnai leat. Lean čájehan ov-
damearkkaiguin, mo mearrádusat leat buktán olu eahpečielggasvuođa erenoamážit 
dárogielat nammaatnui, ja oaivvildan, ahte guovddáš eiseválddit eai galggaše doal-
vut árbevirolaš nammaanu boasttobálgá ala.  
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2  Báikenammadutkama terminologiija ja 
guovddáš metodologalaš gažaldagat 
2.1  Namma gielalaš gilkorin 
Namain lea guovddáš mearkkašupmi gielas, daningo dat veahkehit identifiseret ju-
ra omd. báikkiid ja olbmuid, muhto daid lassin maiddái omd. olbmuide lagaš elliid 
(nugo beatnagiid, gusaid, herggiid ja muhtumin eará bohccuidnai), fievrruid, 
ásahusaid ja fitnodagaid5. Nama sáhttá govvet gielalaš gilkorin mii darvvihuvvo 
dakkár čuozáhahkii man lea dárbbašlaš sáhttit ovttain dihto, áidnalunddot namain 
identifiseret. Namaid haga livččii mihá váddáseabbo gulahallat, daningo iden-
tifiserema sajis berrešii juohke háve govvet dahje karakteriseret dan čuozáhaga. 
Namat – sihke báikenamat ja buot eará namatnai – leat dehálaččat olbmuid 
beaivválaš giellageavaheamis. Dán dili duođašta maiddái dat, ahte ieš sátni 
namma lea guovddáš tearbma sátnerájus (gč. kártta 1). 
Sátni namma lea oktasaš buot urálalaš fuolkegielaide, ja das lea seilon álgo-
mearkkašupmi rievddakeahttá, mii maiddái čujuha namma-tearpma guovddáš 
mearkkašupmái. (Kiviniemi 1990a: 11; Lehtiranta 1989: 80; gč. maiddái Nicolai-
sen 1995: 384.) Sullasaš sátni *nomn lea maiddái indoeurohpálaš gielain (dálá gie-
lain omd. eaŋg. name; dár. namn, navn). Lea oaivvilduvvon, ahte dáid sániid la-
gašvuohta čujuhivččii dáid giellabearrašiid oktasaš álgovuđđui (SSA 2 s.v. nimi). 
Eará dutkit leat fas dulkon urálalaš sáni loatnan indoeurohpálaš vuođđogielas 
(omd. Sammallahti 1998: 256). 
Indoeurohpálaš sáni vuođđohámis boahtá omd. greikkagiela sátni ónoma 
mii lea maiddái vuođđun riikkaidgaskasaš nammadutkama namahussii. Oppalaš 
nammadutkan gohčoduvvo onomastihkkan, ja dan siskkobealde leat boarráseamos 
dutkansuorgin báikenammadutkan dahje toponymiija, ja nuppe dáfus fas olbmo-
nammadutkan dahje antroponymiija. Báikenamat gohčoduvvojit maiddái topo-
nyman ja olbmonamat antroponyman. Onomastihkkii gullá maiddái buot eará 
nammajoavkkuid dutkan nugo omd. terionymaid dahje elliid namaid ja ekonymaid 
dahje fitnodagaid namaid dutkan. Nammadutkamis lea 1960-logu rájes gohčo-
duvvon propra maiddái synonymalaš tearpmain onyma (omd. duiskkagillii 
Onym), ja dan vuođul lea sajáiduvvan maiddái adjektiivasuorggádus onymalaš mii 
lea propriála-adjektiivva synonyma. (Witkowski 1995: 289.)  
                                           
5 Ođđaseamos ságastallan omd. nammajoavkkuid klassifiseremis lea Sjöblom (2006: 27–50) 
dutkamušas.  
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Kárta 1. Sátni namma buot sámegielain. Dát sátni lea boares urálalaš sátni iige dat leat loatnasát-
ni omd. skandinávalaš gielain6. Kártavuođđu lea heivehuvvon Sammallahti (1998: 5) ja Korho-
nen (1981) vuođul. 
2.2  Nammabidjanproseassa guovddáš tearpmat 
Máŋggat nammadutkit leat deattuhan, ahte báikenammii lea njálmmálaš gielas álo 
kommunikatiivvalaš dárbu ja danin nammabidjan lea rievtti mielde kommunika-
šuvdnadilálašvuohta (Dalberg 1976: 59; maiddái omd. Zilliacus 2002: 225). Go 
eiseválddit stivrejit nammabidjanproseassa, dalle lea báikenamaid bidjama dahje 
anu motiiva eará láhkai stivrejuvvon ja mearriduvvon go njálmmálaš gielas. 
Báikenamaid rolla ja mearkkašupmi válddi ja fápmogeavaheami gaskaoap-
min lea guovddážis politihkalaš onomastihkas. Máŋggat geográfat čállet, ahte 
nammabidjan lea politihkalaš doaibma (omd. Harley 2001b; Monmonier 1995; 
1996; Berg – Kearns 1996; maiddái Korhonen 1999: 124; Raento – Watson 2000). 
Mu oainnu mielde dát čuoččuhus lea dattetge ilá oppalaš, daningo ii sáhte navdit, 
                                           
6 Myrdene Anderson (1984: 187) čujuha dasa, ahte sámi sátni namma livččii skandinávalaš loat-
na. Ná doivot dávjá omd. skandinávalaš dutkit, jus dovdet dušše ”gaskasámegielaid” namma-
jietnadanvariántta mii sulastahttá skandinávalaš gielaid vástideaddji sáni, vrd. omd. namn (vrd. 
maiddái omd. eaŋg. name ja duiskk. Nahmen). 
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ahte buot nammabidjamis livččii álo politihkalaš ulbmil. Lea baicce dehálaš sirret, 
goas nammabidjan lea politihkalaš doaibma ja goas fas ii leat. Nammabidjama 
vuolggasajiid sáhttá namalassii earuhit aiddo báikenamaid navdinproseassa 
motiivva ja maiddái ulbmila vuođul. Ná lea vejolaš sirret guokte sierralágan 
vuolggasaji maid mielde lokalitehtaide biddjojuvvojit namat. Danin earuhan 
primára, álbmotlaš nammabidjandilalašvuođa dákkár doaimmain main namma-
bidjan stivrejuvvo viidát ipmirduvvon politihkalaš ulbmiliid vuođul. Gohčodan 
dáid nammabidjama sierra vuolggasajiid álbmotlaš ja politihkalaš namma-
bidjamin. Dát juohkin fuomášuhttá jura dan, mainna lágiin nammabidjama 
motiivvat sáhttet leat sierraláganat. (Gč. maiddái Helander, K. 2007a: 139; 2007c.)  
Álbmotlaš nammabidjan lea nammabidjama primára vuolggasadji. Das lea 
sáhka lokalitehta nammabidjamis dalle, go nammaservodagas bohciida dárbu ođđa 
namain spesifiseret ja sirret man nu lokalitehta eará lokalitehtain. Dákkár namma-
bidjan ii sisttisdoala politihkalaš ulbmila, muhto lea čatnagasas olbmuid dárbui 
dárkileappot sáhttit identifiseret lokalitehta. Álbmotlaš nammabidjan lea dábá-
laččat toponymiija dutkanfáddá.  
Nubbi nammabidjandilalášvuohta lea diđolaččat stivrejuvvon dahje politih-
kalaš nammabidjan mii lea dávjá, muhto ii álo, báikkálaš nammaservodaga olg-
gobealde stivrejuvvon. Diđolaš nammabidjamiin lea vejolaš legitimeret dihto pers-
pektiivvaid. Dat reflektere territoriála kontrolla ja válddi ja dieđu hálddašeami 
sosiála ja politihkalaš oktavuođain. Báikenamaiguin lea vejolaš kontrolleret ol-
bmuid, servodaga, kultuvrra ja dihto báikki politihka. Dan dihte erenoamážit diđo-
laččat stivrejuvvon nammabidjamis lea guovddáš rolla ávvosa politiseremis. 
(Hagen 2003: 491; Korhonen 1999: 124; Smith 1989: 148.) Geografiijas giddejuv-
vo dábálaččat fuomášupmi jura politihkalaš nammabidjamii. 
Politihkalaš nammabidjamii laktásit maiddái tearpmat ođđasisnammadeap-
mi ja máhcaheapmi. Ođđasisnammadeami lean jorgalan eaŋgalsgiela renaming-
tearpmas mii adnojuvvo erenoamážit geográfalaš fágagirjjálašvuođas. Ođđasis-
nammademiin oaivvilduvvo dábálaččat diđolaš ođđa namaid bidjan aiddo poli-
tihkalaš nammabidjama boađusin. Dasa lassin dat adnojuvvo dávjá maiddái gov-
vet dan proseassa, go omd. álgoálbmogat gáibidit oažžut iežaset gielaid dakkár 
báikenamaid atnui mat leat dassái leamaš aiddo fal politihkalaš nammabidjan-
proseassaid geažil jaskkodahttojuvvon. Mu mielas dáid proseassaid ii heive goh-
čodit ovttain ja seamma tearpmain, daningo namat mat leat leamaš jaskkodahtto-
juvvon ovdal, leat leamaš dahje leat anus namman dábálaččat jura njálmmálaš gie-
las muhto eai virggálaš anus. Go dákkár namat váldojuvvojit atnui, lea sáhka 
namaid máhcaheamis iige ođđasisnammadeamis. Dáid tearpmaid sirremiin lea 
mu mielas maiddái vejolaš buorebut deattuhit dán guovtti nammabidjanproseassa 
perspektiivaerohusa. 
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2.3  Báikenamma gielalaččat – namaid gielalaš kriteraid 
birra 
Leksikonas earuhuvvojit proprat ja appellatiivvat, ja daid erohus lea olu guora-
hallojuvvon semantihkas. Proprat ja appellatiivvat leat álo gullan olbmuid giella-
ipmárdusas sierra kategoriijaide. (Kiviniemi 1990a: 4; Nicolaisen 1976: 143–144.) 
Vaikko vel tearbma báikenamma lea meroštallojuvvon máŋgga láhkai iige leat 
okta dohkkehuvvon meroštallan, de dattetge juohke giellageavaheaddjis lea 
ipmárdus das, makkár giela ihtagat gullet báikenamaide. Olbmot leat namalassii 
oahppan, ahte dihtolágan gielalaš mearkkat doibmet nu, ahte dat álo identifiserejit 
seamma báikki ja dainna lágiin earuhit dan báikki eará báikkiin. (Kiviniemi  
1975: 9; 1978b: 73; maiddái omd. Blanár 1973: 31–32.)  
Olbmuid giellamáhttui gullá sátneráju ja giellaoahpa lassin maiddái namma-
oahppa. Nammaoahpas lea sáhka ee. daid málliid birra maid giellageavaheaddjit 
atnet ávkin go ráhkadit ja geavahit namaid. Nammaoahpas sáhttá hupmat maiddái 
dan dihte, ahte propraid doaibma lea juo álggu rájes earalágan go appellatiivvaid 
funkšuvdna. Nammaráhkadeapmi ja sátneráhkadeapmi eai dábálaččat ovddas 
seamma giellageavaheami dási. (Kiviniemi 1977: 7–9; 1990a: 90; Nyström 1996: 
141–146.) Dát erohus lea maiddái relevánta, go guorahalan mo dáruiduhttináiggi 
ráhkaduvvon báikenamat heivehuvvojedje nammaohppui.  
Namma ii leat namalassii seamma ášši go sátni. Propras lea iežas onymalaš 
dahje propriála semantihkka ja sisdoallu, ja propra sisdoallu lea danin earalágan 
go appellatiivva sisdoallu. Propra sisdoallu, etymologiija ja mearkkašupmi eai leat 
njuolga korrelašuvnnas. Ovdamearkka dihte buot báikenamaid ii leat vejolaš dul-
kot etymologalaččat ja dakkár namaid onymalaš semantihka ii sáhte čilget. Báike-
nama sisdoallu lea baicce čatnagasas dan denotašuvdnii masa namma čujuha. 
(Šrámek 1991: 149; gč. maiddái Blanár 1973: 33, 41–43; 2001: 27–28.)  
Nammabidjan mearkkaša, ahte ráhkaduvvo individualiserejeaddji cealkkus 
mainna lea vejolaš spesifiseret ja sirret báikki seammašlájat báikkiid gaskkas. 
Vaikko vel báikenamat sáhttet dávjá leat semantihkalaččat čađačuovgit, de báikkit 
eai individualiserejuvvo namaid sisdoaluin muhto baicce dainna, ahte dat leat oas-
sin toponymalaš vuogádagas. Báikenamaid dulkon ii leat namalassii eaktun dasa, 
ahte cealkkus doaibmá namman. (Kiviniemi 1991: 115–117; maiddái Zilliacus 
2002: 158; 1997: 14–15.) Báikenamaid doaimma dáfus lea relevánta, ahte olbmot 
dovdet namaid vai sáhttet atnit daid, muhto funkšuvnna dáfus lea irrelevánta, 
ipmirditgo olbmot báikenamaid sisdoalu. (Nicolaisen 1976: 143; Kiviniemi 1991: 
117; Zilliacus 2002: 161.) Báikenamaide lea mihtilmas, ahte dat sáhttet leat 
leksikálalaččat synkroniija dásis mearkkašmeahttumat, muhto onymalaččat dat 
dattetge doibmet bures. (Nicolaisen 1984: 360.)  
Báikenama sisdoalus ii leat namalassii šat tearpma mearkkašupmi relevánta 
iige dat váikkut nama doibmii. Dát mearkkaša ee. dan, ahte báikenamma sáhttá 
váttisvuođaid haga adnojuvvot namman, vaikko dan sisdoallu ii šat doalašege 
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deaivása synkronalaš luonddudiliin dahje vaikko báikenama sisdoalu ii livččege 
vejolaš čilget dálá giela vuođul. (Sjöblom 2006: 111; Zilliacus 2002: 157–158; 
Dalberg 1985: 130–131; Pamp 1985: 112; Strid 1993: 12–13; Helander, K. 1991a: 
76.) Danin omd. substráhttanamat (nugo sámegielas omd. Njiđgu, Uvdu, Váhčir ja 
Leavdnja) doibmet bures namman beroškeahttá das, ahte dálá giela vuođul ii sáhte 
dulkot ja čilget daid sisdoalu (gč. omd. Aikio, A. 2004: 17–25). Sámegiel báike-
namat leat muhtumin maiddái máŋggaidlogu hámis vaikko dálá gielas čujuhitge 
ovtta lokalitehtii nugo omd. Várggák, Buođggák, Ihkkok ja Skánik. Synkronalaččat 
ii šat dábálaččat jurddašuvvo, ahte nammahápmi lea máŋggaidlogus iige máŋg-
gaidlogu motivašuvdna leat vealttakeahttá šat ipmirdeames dálá giela vuođul. Das 
fuolakeahttá maiddái dákkár namat doibmet bures báikenamman. 
Gažaldat leat namalassii das, ahte báikenamas lea sihke synkronalaš ja dia-
kronalaš bealli mat leat čielgasit guokte sierra aspeavtta. Báikenama gielalaš doai-
bma lea dan synkronalaš bealli, ja fastten báikenama gielalaš duogáš gullá nama 
diakronalaš beallái. (Omd. Dalberg 1985: 129.) Dan dihte maiddái loatnanamat 
sáhttet doaibmat gielas, vaikko daid semantihkalaš sisdoallu rihkošiige giela kon-
venšuvnnaid. Báikenamaid dáruiduhttima boađusin šaddet dávjá aiddo fal dákkár 
dárogiel namat, nugo mu dutkanguovllus omd. Byluft7. 
2.4  Báikenamma ja appellatiiva 
Báikenammadutkamis lea olu suokkardallojuvvon báikenamaid ja appellatiiv-
vaid gaskavuohta. Appellatiivvat klassifiserejit, muhto báikenamat identifiserejit, 
ja dat leat dan dihte álo monoreferentiálat, mii mearkkaša, ahte namat čujuhit álo 
ovtta, dihto čuozáhahkii. Identifiseren lea buot onymalaš vuogádagaid guovddáš 
doaibma. (omd. Dalberg 1985: 129; 2002: 8; Blanár 1973: 41; Pamp 1985: 112–
113; Ainiala 1998: 43–44; Zilliacus 2002: 136; Van Langendonck 2005: 317.)  
Dán appellatiivvaid ja onymaid dahje propraid semantihkalaš erohusa lea Sjöblom 
(2006: 64) konkretiseren govvosiin man mun lean heivehan antroponymain topo-
nymaide (gč. govvosa čuovvovaš siiddus).  
 Appellatiivvaide lea mihtilmas, ahte entitehtaid oktasaš sárgosat deattu-
huvvojit. Dat ovddastit dan dihte olles luohká, namalassii klassifiserejit. Propras 
fas entitehta áidnalunddotvuohta deattuhuvvo, ja danin propra identifisere. (Gč. 
dárkileappot maiddái Sjöblom 2006: 64–66.) Dan dihte omd. appellatiiva skáidi 
čujuha máŋggalágan skáiddiide, muhto báikenamma Skáidi čujuha dihto kon-
teavsttas dihto lokalitehtii.  
 
 
                                           
7 Guorahalan loatnanammateoriijaid dárkileappot guđát kapihttalis. 
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appellatiiva, omd. várri dahje skáidi  propra, omd. Báhttervárri dahje Skáidi 
 
Govus 1. Appellatiivva ja propra semantihkalaš erohus. Govus lea heivehuvvon Sjöblom (2006: 
64) ráhkadan govvosa mielde.  
 
  
Zilliacus (1972: 362) lea govven dán erohusa nu, ahte gielalaš dásis leat sihke ap-
pellatiivvat ja báikenamat, muhto dušše appellatiivvat gullet doahpagiid dássái, 
daningo appellatiivvat ovddastit olles doabaluohká. Son ráhkadii 1970-logus ap-
pellatiivva ja báikenama semantihkalaš erohusas čuovvovaš govvosa man mun 
lean dás jorgalan sámegillii. 
 
gielladássi appellatiiva báikenamma 
doabadássi 
 
’doabaluohkká’  
duohtavuohta buot sierra denotašuvnnat 
denotašuvdna = 
báiki 
Govus 2. Appellatiivva ja báikenama erohus Zilliacus (1972: 361–362) mielde heivehuvvon  
sámegillii8. 
 
 
Duohtamáilmmis dát erohus mearkkaša dan, ahte appellatiivvas leat olu denota-
šuvnnat, muhto báikenamas lea dušše fal okta denotašuvdna, namalassii dat 
                                           
8 Gč. maiddái Falck-Kjällquist (1988: 22) govvosa. Datnai lea ráhkaduvvon Sörensen girjji The 
Meaning of Proper Names (1963) vuođul. Falck-Kjällquist artihkkala govvosis lea Valtonen 
(2003: 21) ráhkadan sámegiel heivehusa, gč. dan.  
oktasaš 
sárgosat 
sirrejeaddji 
sárgosat 
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konkrehta báiki masa namma čujuha. (Gč. maiddái Zilliacus 2002: 136; Dalberg 
2002: 8.)  
Nammadutkamis lea suokkarduvvon maiddái gažaldat, leatgo báikenamat 
álggos leamaš appellatiivvalaš ráhkadusat. Erenoamážit vehá boarrásat dutkanár-
bevierus čilgejuvvojedje báikenamat dávjá dakkárin, ahte dat ledje álggos appella-
tiivvalaš celkosat mat dađistaga rivde propran. (Kiviniemi 1977: 5.) Omd. Suoma 
nammadutkamis ná čilgejuvvui vel Nissilä áigge (gč. omd. Nissilä 1962: 39). 
Skandinávalaš nammadutkanárbevierus, omd. jura Norggas, oaivvildit ain muhtin 
dutkit, ahte báikkit leat álggos govviduvvon appellatiivvaiguin mat leat dađistaga 
rievdan báikenamman. (Hallaråker 1998: 161; vrd. maiddái Nedrelid 1993: 168; 
Helleland 2002: 330.)  
Báikenamaid leksikálalaš duogáža ii dieđusge sáhte oba eahpiditge, daningo 
báikenamaid ráhkadusas leat vuođđun gielalaš ávdnasat. Báikenamaid elemeanttat 
gullet dahje leat gullan sátnerádjui, ja dan dihte dain lea dahje lea leamaš muhtin-
lágan appellatiivvalaš mearkkašupmi. Dát lea dattetge eará ášši go dat, ahte 
eaktuduvvo, ahte báikenamat livčče álo leamaš vuos appellatiivvalaš celkosat mat 
livčče rievdan appellatiivvas namman. (Kiviniemi 1978b: 73; Zilliacus 2002: 146–
147.)  
Sámegielas leat olu báikenamat main eai leat appellatiivvalaš homonymat, 
mii mearkkaša, ahte seamma celkosat eai sáhte adnojuvvot appellatiivan. Dákkár 
báikenamain leat ovdamearkan namat mat sisttisdollet aktioráhkadusa nugo Hear-
gehávkalanjávri, dahje namat main lea lohkosátni mearusoasis nugo Čiežaleahki 
ja máŋggat namat main lea substantiiva mearusoassin omd. Beazedievvá, 
Áldovárri ja Borjjasgeađgi. Dát mearkkaša geavadis dan, ahte máŋggat báike-
namman adnojuvvon celkosat leat álgoálggus juo ráhkaduvvon namman main lea 
spesifiserejeaddji doaibma. (Kiviniemi 1978b: 77–78; 1990a: 40; 1991: 117.)  
Nuppe dáfus fas sámegiela vuogádagas sáhttet appellatiivvat ja báikenamat 
leat muhtumin homonymat. Muhtin báikki iešvuhtii čujuheaddji goallosbáikena-
mat sáhttet sámegielas adnojuvvot maiddái appellatiivvalaččat, nugo omd. namat 
Geađgejávri, Báktevárri, Hávgajávri ja Rávdojávri. Dasa lassin erenoamážit 
luonddunamahusat leat dakkárat mat dávjá adnojuvvojit maiddái ovttaoasat báike-
namman, nugo omd. Skáidi, Suolu, Gohppi ja Gieddi. Maiddái goallosappel-
latiivvain sáhttet leat homonymalaš vástagat, omd. Vuotnabahta ∼ Vuonnabahta ja 
Joganjálbmi. Giela eará appellatiivvatnai sáhttet adnojuvvot erenoamážit 
ovttaoasat báikenamman nugo omd. Giron, Nábár, Náhppi, Reahpen, Duorga ja 
Girkouksa, ja maiddái metaforalaš namat nugo omd. Snuiba, Gahpir ja 
Ullogahpir9. Vaikko vel dákkár appellatiivvaid ja báikenamaid homonymiija leage 
vejolaš (muhtumin maiddái ellipsa dihte), dat ii mearkkaš dan, ahte appella-
                                           
9 Dát golbma metaforalaš nama leat Bissojogas Porsáŋggus. Snuibba sajis adnojuvvo dál eanaš 
Snuibbabákti mii lea Snuiba-nama vuođul ráhkaduvvon epeksegehtalaš namma. 
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tiivvalaš cealkkus dárbbašivččii dahje oba sáhtášiige leat álo báikenama bákkolaš 
duogážin.  
Kiviniemi (1991: 118) juohká báikenamaid guoktin joavkun jura dan miel-
de, sáhttetgo namain leat appellatiivvalaš homonymat vai eai. Dán juogu mielde 
sáhttet propriála celkosat leat juo álgoálggus individualiserejeaddji celkosat ja 
nuppe dáfus dakkárat maid primára atnu lea appellatiivvalaš.  
Jus báikenamas lea maiddái appellatiivvalaš homonyma, dalle lea celkosa 
dulkon propriálan dávjá čatnagasas kontekstii. Čállingielas sáhttá nama ja appella-
tiivva erohusa čájehit stuora álgobustávain, omd. cealkagiin: Do oidno giron ≠ Do 
oidno Giron. Propraid ja appellatiivvaid erohusa kriteran lea celkosa doaibma 
dahje funkšuvdna10, namalassii dan individualiserejeaddji doaibma. Nama dovdo-
mearka lea aiddo dat, ahte dat lea stáđásmuvvan spesifiserejeaddji cealkkus. 
Geavahanoktavuođas lea guovddáš rolla mearridit, leago cealkkus propra vai 
appellatiiva. (Kiviniemi 1990a: 89–90; 1991: 111; Dalberg 1985: 131; maiddái 
Ainiala 1998: 43; Müller-Wille 1990.)  
Finnmárkku vuosttaš eanamihtidangirjjis jagis 1776 leat merkejuvvon gied-
denamman namat nugo Luft, Vodna bot ja Jok gadde (LMP 1776: 140 nr. 208–
209.) Báikenamaid konteavstta aspeavtta vuođul lea čielggas, ahte eanamihti-
deaddji lea ipmirdan guovllu olbmuid njálmmálaš nammaanus, ahte dákkár namat 
duođaid adnojuvvojit gietti namman. Nuppiiguin sániiguin sáhttá dadjat, ahte 
namaiguin Luovta, Vuotnabahta ja Johgáddi čujuhuvvo dihto gieddái dihto kon-
teavsttas ja dan dihte dat doibmet báikenamman.  
Skandinávalaš dutkanárbevierus gohčodit muhtumin appellatiivvalaš nam-
man dahje bealleappellatiivvalaš namman dakkár báikenamaid main leat appel-
latiivvalaš vástagat. Dát tearpmat leat adnojuvvon dávjá jura dakkár báikenamain 
maid denotašuvdna lea ain seilon vástidit appellatiivva sisdoalu. Dákkár namat 
leat dulkojuvvon gullat báikenamaid ja appellatiivvaid rádjedáhpáhusaide, ja danin 
dat gohčoduvvojit (bealle)appellatiivvalaš namman. (Rostvik 1969: 116–119; 
Andersson 1972: 151–157.) Dalberg (1985: 127–132) mielas báikenamaid synk-
ronalaš aspeavtta vuođul ii leat dakkár čilgenmálle vejolaš, daningo báikenama 
doibmii lea irrelevánta, leago leksikálalaš mearkkašupmi seilon vai ii. Su mielas 
báikenamaid ja appellatiivvaid ráji meroštallamii ii dárbbašuvvo dákkár gaska-
luohkká go appellatiivvalaš dahje bealleappellatiivvalaš namat. (Gč. maiddái 
Zilliacus 1966: 42–45; 1972: 361; Kiviniemi 1990a: 97.) 
 Báikenamaid appellatiivvalaš luondduin leat viggan čilget sámi goallosbái-
kenamaid iešvuođanai. Stemshaug (1985 [1973]: 151) mielde omd. báikenamat 
nugo Buođđo-goađe-vuohpe-njárga11 ja Cuopp-bor-várri leat oalle appellatiivva-
                                           
10 Lean ovdal maiddái divvon gažaldaga, leago omd. Elle-áhko jeaggi báikenamma dahje goas 
dákkár cealkkus lea báikenamma (Helander, K. 1994a: 62, 68–69).  
11 Dát ovdamearka lea Frette (1975: 110) mielde, muhto Frettes lea boares čállinvuogi hápmi ná: 
Buođđu-goađe-vuop’pe-njár’ga. Dát mearkkaša ahte Stemshaug čállosis lea -vuohpe- namma-
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laččat. Čilgehussan livččii, ahte sámit leat ovdalaš áigge leamaš nomádat. Dat 
mainna lágiin dákkár sámegiela nammavuogádaga erenoamášvuođat livčče čatna-
gasas nomadismii, ii dattetge čilgejuvvo dárkileappot. Nuppe dáfus maiddái 
dárogielas lea vejolaš ráhkadit seammalágan vuogi mielde goallosbáikenamaid, 
omd. Grønnhaugvika, Revholsvollshaugen ja Bandstadvikodden (Særheim 1985: 
23–24). Maiddái suomagielas lea dábálaš čatnat gielalaččat oktii lagaš báikkiid 
namaid, omd. kveanaid nammarájus Myllyjoenkuru ja Palosaarenuitto Ivgubađas.   
Sámegiela goallosbáikenamaid ii sáhte mu mielas čilget duođi eanet appel-
latiivvalažžan go eará gielaid báikenamaidge. Nugo Dalberg (1985) maid fuomá-
šuhttá, dákkár namat doibmet toponyman aiddo fal seamma láhkai go buot eará 
báikenamatnai. Gielaid morfologalaš ráhkadus dahká baicce vejolažžan ráhkadit 
leksikálalaččat máŋggaoasat báikenamaid. Dáinna lágiin ráhkaduvvon namat leat 
rievtti mielde dábálaš goallosbáikenamat. Dákkár vuogádaga lundui gullá, ahte 
lavttusnama vuođul lea vejolaš ráhkadit vel ođđa lavttusnamaid. Dát navdinvuohki 
vuođđuduvvá nammačohkiide ja nammaráidduide.  
2.5  Nammačoahkki ja nammaráidu čatname lokalitehtaid 
oktii 
Nammačoahkki lea primáranamma laktosiiguin, ja nammaráidu lea vel viidát 
nammajoavku go nammačoahkki, ja dasa gullet nammačohkiid laktosiid lakto-
satge (Kiviniemi – Pitkänen – Zilliacus 1974: 35–37; Kiviniemi 1990a: 124–125). 
Dan dihte omd. ovddit kapihttalis namuhuvvon Buođđogoađevuohppenjárga 
čuovvu dábálaš laktinvuogi, go vuođđonammii Buođđogoađe/vuohppi lea vel lak-
tojuvvon njárgga namma: Buođđogoađevuohppi + njárga. Seamma vuogi mielde 
sáhttá ráhkadit nama nugo omd. Govdavággi > Govdaváhjávri > Govdaváh-
járnjárga12. 
Nammačoahkkái gullevaš lavttusnamat sáhttet leat mearus-, olles- dahje vuođđo-
oasselaktosat, dađi mielde leago lavttusnama mearus- vai vuođđooassi vai goab-
báge oassi oktasaš dainna namain man vuođul lavttusnamma lea ráhkaduvvon. 
Vuođđonama ja lavttusnamaid gielalaš oktiigullevašvuohta lea govvejuvvon 
tabeallas 1.  
 Nammačoahki ja nammaráiddu doibmii lea relevánta dat, ahte dat čatnet 
oktii geográfalaččat lagaš báikkiid namaid. Dát navdinvuohki vuođđuduvvá 
gielalaš dárkilvuhtii, daningo nammačoahki namaiguin sáhttá earuhit lokalitehtaid 
gielalaš varieremiin ja ná lea vejolaš čujuhit dárkilis sajádagaide. Seammás dát 
navdinvuohki lea maiddái ekonomalaš, daningo nammaservodahkii lea mihá álkit 
                                                                                                                                       
lađđasa konsonántaguovddáš boasttoceahkis.  
12 Syntávssalaš analysamálle mielde dákkár namas leat guokte syntávssalaš oasi:  
Govdaváhjár/njárga. 
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muitit oktiigullevaš báikkiid namaid, go jus juohke báiki livččii ožžon namas sier-
ra navdinákka mielde. (Omd. Rovve-namaid joavku Ivgus lea buorre ovdamearka 
davvisámegiela stuora nammačoahkis ja oppalaččat ovtta nammaráiddus. Gč. 
dárkileappot Helander, K. 1991a: 78–79; 1991b: 67–68; maiddái Valtonen 2003: 
26.)  
 
Tabealla 1. Lavttusnamaid juohku mearus-, olles- ja vuođđooasselaktosiidda (Helander, K. 
1991a: 78–79 mielde). 
vuođđonamma lavttusnamma 
Suolojávri 
Rovvejohka 
→ 
→ 
Suolojohka  
Rovvevárri 
mearuslavttus 
- oktasaš mearusoassi  
Suolojávri  
Rovvejohka 
→ 
→ 
Suolojárnjárga 
Rovvejohčohkka 
olleslavttus 
- oktasaš mearus- ja vuođđooassi 
Issáhajávri  
Vuotnabahta 
→ 
→ 
Jávredállu 
Bađajohka 
vuođđooasselavttus 
- oktasaš vuođđooassi 
2.6  Báikenamaid čađačuovgivuohta  
Báikenamaid anu perspektiivvas ii leat miige sivaid dulkot namaid appellatiivva-
lažžan dahje bealleappellatiivvalažžan. Relevánta lea baicce dat, ahte báikenamat 
sáhttet leat mearkkašumi dáfus juogo čađačuovgit dahje čađačuovgameahttumat 
dahje daid sáhttá dulkot máŋgga láhkai. Sátnesemantihkalaš dahje leksikálalaš 
dásis čađačuovgi namat leat dakkárat maid leksikálalaš elemeanttaid meark-
kašumit čuvget čađa, namalassii ahte daid mearkkašupmi lea čielggas (omd. Skiip-
pagurra; Reahpen). Leksikálalaččat čađačuovgameahttun namaid elemeanttaid 
mearkkašumit leat apmasat dálá giela vuođul (omd. Gievju, Njiđgu).  
Leksikálalaš čađačuovgivuođa lassin lea báikenamain maiddái cealkkase-
mantihkalaš dahje syntávssalaš-semantihkalaš čađačuovgivuohta. Dát laktása bái-
kenamaid áššeduogáža dahje navdinákka dulkomii. Dan dihte lea vejolaš, ahte mii 
nu báikenamaid lea leksikálalaččat čađačuovgi, muhto syntávssalaš-seman-
tihkalaččat dan sáhttá dulkot máŋgga láhkai. (Kiviniemi 1990a: 12–13.) Dat 
mearkkaša dan, ahte sáhttá leat vejolaš čilget báikenama gielalaš elemeanttaid, 
muhto dattetge lea váttis sihkkarit čilget, manin lokalitehta lea ožžon dakkár nama. 
Ovdamearkan heivešii Unjárggas gilinamma Reahpen man sátnesemantihkalaš 
dulkon ii buvtte váttisvuođaid, muhto nammasemantihkalaš dulkon ii leatge šat nu 
čielggas. Nammaelemeanttaid čilgehusat dahje sátnesemantihkalaš dulkon ja 
nuppe dáfus báikenama navdinágga dahje nammasemantihkalaš dulkon leat 
guokte sierra ášši. Sámi báikenamaid sátnesemantihkalaš ja nammasemantihkalaš 
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dulkonvuogit leat váikkuhan maiddái dan prosessii, mo sámi báikenamaid sáhtte 
gielalaččat dáruiduhttit. 
2.7  Báikenama denotašuvdna  
Báikenamma čujuha álo ovtta, dihto lokalitehtii ja danin báikenamma lea monore-
ferentiála. Dat masa namma čujuha, gohčoduvvo denotašuvdnan. Denotašuvdna 
ii leat seammá go báikenama mearkkašupmi, daningo denotašuvdna lea báike-
nama ja reála máilmmi gaskavuohta. Jus báikenamma sisttisdoallá dušše fal nuppi 
báikki nama, de álgoálgosaš namma lea ožžon vel ođđa denotašuvnna. Muhto dan 
dihte go ovtta namas eai sáhte leat máŋggat denotašuvnnat, de lea rievtti mielde 
šaddan ođđa namma. (Kiviniemi 1975: 47–48; maiddái Zilliacus 1966: 52–54.) 
Danin lea omd. Guhkesluovtta(1) denotašuvdna luokta ja Guhkesluovtta(2) deno-
tašuvdna lea fas gilli. Dákkár nammaanu sáhttá gohčodit Blanár (2001: 29) mielde 
onymalaš homonymian. 
Báikenamaid juohkit muhtumin mikro- ja makrotoponyman. Dán juogus 
ii leat guovddážis dat makkár denotašuvdna lea, muhto baicce man relevánta dat 
denotašuvdna lea ja man viidát nama dovdet. Mikrotoponyma lea báikenamma mii 
adnojuvvo unna nammaservodagažis. Makrotoponyma lea fas namma man viiddis 
nammaservodat dovdá. Dát juohku lea hui relatiivvalaš iige leat oba vejolašge 
geassit čielga rájiid dán guovtti luohká gaskii.  
Guovddáš luonddubáikkiid namat ja dávjá maiddái ássannamat leat dábálač-
čat makrotoponymat. Rievtti mielde lea maid nu, ahte mikrotoponyma sáhttá riev-
dat makrotoponyman, mađi stuorát nammaservodat dovdagoahtá ja atnigoahtá na-
ma. Danin omd. ovttaskas ássanbáikki dahje gietti namma sáhttá leat mikrotopo-
nyma, jus dan dovdet ja atnet dušše báikkálaš birrasis. Jus ássanbáikenamma sir-
dása omd. gilinamman, dat šaddá álkibut makrotoponyman, daningo gilinamaide 
lea maid dárbu stuorát nammaservodagas. (Kiviniemi 1990: 21–22; Helander, K. 
2004c: 78–79.)  
Lea dábálaš, ahte báikenama denotašuvdna sáhttá rievdat. Dákkár rievdamat 
sáhttet dáhpáhuvvat guovtti láhkai, mii váikkuha maiddái dulkojupmái das, leago 
gažaldagas ođđa nammabidjan vai ii. Nuppe dáfus čujuheami rievdan sáhttá leat 
dáhpáhuvvan nu, ahte olbmot eai leat diđolaččat váikkuhan nama denotašuvnna 
rievdamii. Dákkár dáhpáhusas lea sáhka omd. dalle, jus báikki šládja rievdá, 
daningo luondu lea geográfalaččat rievdan (omd. go suolu lea šaddan njárgan 
dahje gieddi lea vesáluvvan) dahje ahte denotašuvdna lea omd. veháš viidánan, 
gáržon dahje vehá sirdásan. (Zilliacus 2002: 172.)  
Dán ihtagii ii leat nammadutkamis rievtti mielde sajáiduvvan tearbma, 
daningo das lea sáhka ain seamma denotašuvnnas mii lea dušše omd. šlája dáfus 
rievdan dahje luonddudili dihte omd. veháš gáržon dahje viidánan. Dávjá dákkár 
dáhpáhusain ii leat rievtti mielde sáhka makkárge gielalaš rievdamis, muhto baicce 
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das, ahte lokalitehta masa namma čujuha, lea rievdan. Ain lea dattetge dušše fal 
okta namma mainna čujuhuvvo ovtta lokalitehtii. (Dalberg 1988: 13–14; 1991: 
132–133; maiddái Zilliacus 1988: 9.) 
Nuppe dáfus denotašuvdna sáhttá leat rievdan nu, ahte seamma namain ču-
juhuvvo man nu eará lokalitehtii maiddái, nugo omd. Unjárgga Stuorravuonna lea 
álgoálggus vuona namma ja dál maiddái giláža namma, dahje omd. Kárášjohka 
mii lea sihke joga ja gili namma ja dál maiddái gieldda namma. Dalle lea biddjon 
ođđa namma, daningo namma lea váldon ođđa atnui. Dás lea namalassii sáhka 
onymalaš homonymias, mii mearkkaša dan, ahte šaddet homonymalaš namat mat 
čujuhit sierra lokalitehtaide. (Zilliacus 2002: 171–172; Dalberg 1988: 13.) Dát iđa 
gohčoduvvo nammadutkamis denotašuvdnarievdamin. Dákkár rievdama boađu-
sin šaddan báikenamat leat semantihkalaččat sekundárat álgoálgosaš báikenamaid 
ektui.   
Máŋggagielat guovllus sáhttet báikenamaid denotašuvnnat rievdat dahje sir-
dásit maiddái nuppi giela váikkuhusas. Danin omd. sámegiel namma Leavdnja13 
mii álgoálggus lea adnojuvvon olles guovllu namman, lea dálá gielas rievdan 
maiddái čujuhit vuona siskkimus oasi gillái. Dán denotašuvdnarievdamii lea váik-
kuhan dárogiela Porsanger-namma man vuođul lea šaddan hálddahuslaš namma 
Porsáŋgu. Dát loatnanamma bealistis lea sirdán álgoálgosaš guovllu nama 
Leavdnja eará doibmii. (Helander, K. 2004c: 75–77.)  
Nammageardái boahtán dárogiel namma lea váikkuhan sámi namaide nu, 
ahte sámegiela álgoálgosaš nammii lea álggos boahtán buohtalas loatnanamma 
Porsáŋgu ja dan váikkuhusas Leavdnja-nama denotašuvdna lea álggos sirdásan. 
Synkronalaččat orru dálá gielas dattetge leame nu, ahte Leavdnja-namas leat guok-
te denotašuvnna, namalassii álgoálgosaš guvlui čujuheaddji denotašuvdna, muhto 
dál juo dábáleabbo čoahkkebáikki denotašuvdna. Denotašuvdnarievdama sáhttá 
konkretiseret Leavdnja-namain čuovvovaččat:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Govus 3. Dárogiela báikenama Porsanger váikkuhus álgoálgosaš sámi nama Leavdnja denota-
šuvnna rievdamii.  
 
                                           
13 Ánte Aikio (2004: 19) mielde Leavdnja lea substráhttanamma sámegielas.  
Leavdnja 
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Namma Leavdnja adnojuvvo guovllu namman (1). Porsanger-nama váikkuhusas 
lea Porsáŋgu šaddan dábálaš guovllu namman, álggos várra buohtalasnamman 
guovllu nammii Leavdnja (2). Porsáŋgu-namma lea dagahan dan, ahte Leavdnja-
nama denotašuvdna ’guovlu’-mearkkašumis ii leat šat nu dábálaš. Leavdnja lea 
ožžon nuppi denotašuvnna ’gilli, čoahkkebáiki’ mii dálá gielas lea dán nama 
dábáleamos denotašuvdna (3). 
Dakkár báikenamat mat leat sirdásan mearkkašit nuppi báikki, sáhttet goh-
čoduvvot sirddanamman. Dákkár namaide lea mihtilmas, ahte báikki entitehta 
almmuhuvvo juo ovddežis gárvves namain. Boarrásat nammadutkanárbevierus 
tearbma sirddanamma lea adnojuvvon eanaš dušše dakkár namaid birra mat ledje 
sirdásan ássama mielde guovllus nubbái. (Kiviniemi 1975: 48; Nissilä 1968: 54; 
maiddái omd. Rayburn 1984; 1999; Zilliacus 2002: 203.) Nissilä lea fuomá-
šuhttán, ahte dákkár sirddanamaid jovkui gullet maiddái ng. ”mátkenamat”, nugo 
omd. gávppašan-, vearuhan- ja bivdomátkkiide gullevaš namat. Dehálaš lea dat, 
ahte mátkenamat eai dattetge eisege álo eaktut ođđa, fásta ássama. (Nissilä 1968: 
54; vrd. maiddái Helander, K. 2004c: 79.) 
Dálá nammadutkamis sirddanamma gokčá viidáset joavkku namaid, go duš-
še fal daid mat leat ássama dahje mátkkiid mielde sirdojuvvon báikkis nubbái. 
Sirddanamman dulkojuvvojit buot dakkár namat main báikki entitehta lea almmu-
huvvon juo ovddežis gárvves namain. (Kiviniemi 1975: 48.) Sirddanamat juhk-
kojuvvojit dál guovtti jovkui: veardádalli ja metonymalaš sirddanamman.  
Jus sirddanama vuođđun lea muhtinlágan veardádallan juo ovdal namma-
duvvon lokalitehta ja ođđa báikki gaskkas, dakkár sirddanamat gohčoduvvojit 
veardádalli sirddanamman. Mu dutkanguovllus leat dákkár veardádalli sirdda-
namat omd. dakkár dárogiel ássanbáikkiid namat maid dárogielagat geat leat fár-
ren eará guovlluin Norggas, leat bidjan ássanbáikkiid namman iežaset ovddeš ás-
sanguovlluid namaid mielde. Ovdamearkka dihte lea Æ6-kárttas ássanbáikki nam-
ma Namdalen, ja dán nama lea bidjan Namdalenis Mátta-Várjjagii fárren Jens Chr. 
Eggen iežas ássanbáikki namman (Lunde 1979: 126). Seamma láhkai leat veardá-
dalli sirddanamat maiddái dakkár Mátta-Várjjaga dárogiel ássanbáikenamat maid 
nammamállen leat lulit guovlluid dárogiel namat, nugo omd. Ø5-kártta ássan-
namat Vuorjámis: Bjørnstad, Heggstad, Heimdal, Eggemoen, Liland, Brekken ja 
Brekkan. Jagi 1851 ásaiduvve vuosttaš dáččat Vuorjámii, ja sii fárrejedje Mátta-
Várjjagii Lulli-Trøndelágas (Lunde 1979: 120–123). Vuorjáma dárogiel ássan-
báikenamat leat dan dihte čielgasit veardádalli sirddanamat maid mállet leat 
sirdojuvvon Mátta-Várjjagii. 
Anglosaksalaš koloniijaguovlluin lea leamaš dábálaš ráhkadit veardádalli 
sirddanamaid maiddái nu, ahte álgoálgosaš eaŋgalsgiel nammii lea lasihuvvon ov-
damearus New, nugo omd. York > New York ja South Wales > New South Wales. 
Báikenamaid málle lea dákkár namainge sirdojuvvon koloniijaguovlluide veardá-
dallama boađusin. Sidney J. Baker (1978 [1945]: 276) lea čállán Austrália eaŋ-
galsgiel báikenamaid birra ná:  
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One of the regrettable features of Australian place-names is their lack 
of originality and imagination. Many of them read like a catalogue of 
London suburbs, English provincial towns and U.S. castoffs. They 
represent a smear of dullness wiped across the Australian map.  
Baker mielde máŋgga Austrália eaŋgalsgiel báikenamas váilu miellagovvadus. 
Dakkár namat leat dego London gávpogiid birasguovlluid dahje Englándda unna 
gávpogaččaid namat dahje Amerihká fantasiijahis namaid listu. Dát buohtastahttin 
čujuha aiddo fal dasa, mo dákkár veardádalli sirddanamaid mállet gullet eará 
gielalaš ja kultuvrralaš birrasii go masa dat báikenamat sajáidahttojuvvojedje 
kolonialisttalaš nammabidjama boađusin.  
Nubbi sirddanamaid joavku leat metonymalaš sirddanamat mas lagaš 
báikki namma adnojuvvo eará lokalitehta namman (Kiviniemi 1975: 29, 48–49; 
Kiviniemi je. 1974: 49–50). Dákkár sirddanamain ii leat sáhka veardádallamis, 
muhto baicce das, ahte namma oažžu ođđa lassedenotašuvnna. Luonddu- ja ássan-
namaid oktavuohta lea dávjá dakkár, ahte primára luonddunama atnigohtet maid-
dái ássannamman, ja dákkár dáhpáhusas lea ássannamma metonymalaš sirdda-
namma. Dan dihte omd. gilinamma Unjárga lea metonymalaš sirddanamma álgo-
álgosaš njárgga namas Unjárga ja gilinamma Stuorravuonna lea maiddái meto-
nymalaš sirddanamma vuona namas. (Gč. sámi namaid denotašuvdnarievdamiid 
birra eanet omd. Helander, K. 1994b: 55–56; 2004c: 75–76.) Dáid lokalitehtaid 
namain ollašuvvá danin onymalaš homonymiija. 
Syntávssalaš-semantihkalaš analysamálle mielde leat sirddanamat ovtta-
oasat namat, daningo dat muitalit denotašuvnnaset birra dušše ovtta ášši, namalas-
sii sajádaga (Kiviniemi 1975: 48–49). Omd. bori namma Áppoš/borri lea syntávs-
salaš-semantihkalaččat guovtteoasat namma, muhto bori nama vuođul metonyma-
laččat ráhkaduvvon ássanbáikki namma Áppošborri lea ovttaoasat namma. 
2.8  Báikenamaid juohku denotašuvnnaid mielde 
Báikenamaid luohkkájuogus namaid denotašuvnna šlája mielde lea rievtti mielde 
sáhka namaidahtton báikkiid klassifiseremis (Kiviniemi 1990a: 46; Zilliacus 1966: 
70–71). Báikenamaid sáhttá rátkkašit máŋgga vuogi mielde. Dán dutkamuša 
empiralaš materiála dáfus lea relevánta váldojuohku luonddu-, ássan- ja giedde-
namaid gaskkas. Dákkár juohku lea guovddážis go meroštalan, ahte leago omd. 
mii nu namaid luonddubáikái vai ássanbáikái čujuheaddji namma vai leago 
namma adnojuvvon omd. arkiivagáldus man nu gietti namman. 
Luonddunamat leat dakkár báikenamat mat čujuhit luonddubáikái nugo 
omd. jávrái, johkii, njárgii, roggái, várrái ja buot eará luonddu osiide mat leat 
luondduviđá. Luonddunamaid lea maiddái vejolaš juohkit ain viidáseappot sierra 
luohkáide. (Vrd. omd. Kiviniemi 1990a: 46, 52.) Dán dutkamuša analysas lea 
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doarvái gieđahallat luonddunamaid oktan váldojoavkun, daningo dán barggu em-
piralaš materiála guovddášjuohku lea luonddunamaid, ássannamaid ja giedde-
namaid gaskkas.  
Ássannamat leat buot dakkár namat mat čujuhit ássamii mii sáhttá leat juo-
go fásta, gaskaboddasaš dahje periodalaš ássan. Ássannamma lea oppalaš tearbma 
mii gokčá iešguđetlágan čoahkkebáikkiid namaid nugo omd. gilinamaid ja gili-
osiid namaid. Daid lassin ássannamaide gullet maiddái iešguđetlágan ovttaskas ás-
sanbáikkiid namat mat sisttisdollet maiddái gaskaboddasaš dahje periodalaš ássan-
báikkiid, nugo geasse- ja dálvesajiid namaid. Valtonen (2003: 29–32) lea jorgalan 
ruoŧagiela bebyggelsesnamn- ja suomagiela asutusnimi-tearpma sámegillii ráhka-
dusnamman. Anán dattetge vuohkkasat oppalaš tearbman ássannamma-tearpma, 
daningo dat čujuha sisdoalus bealis čielgasit ássamii. Ráhkadusnamma ii govve 
seamma bures, makkár nammajoavkku birra lea sáhka, ja dat sáhttá álkit ipmir-
duvvot čatnaseame man nu láhkai báikenamaid gielalaš ráhkadussii14 dahje juobe 
artefáktan15 gohčoduvvon báikenamaide. 
Ássannamaid luohká siskkobealde earuhan sierra joavkun daid ássanbáik-
kiid namaid mat hálddahuslaš meroštallamis leat váldodáluid dahje ng. matrihkal-
dáluid namat. Ovdal lean gohčodan ovttaskas ássanbáikái čujuheaddji namaid sá-
megillii oppalaččat dálunamman (omd. Helander, K. 1994b). Mállen dán tear-
bmaatnui lea leamaš erenoamážit suomagiela nammafágalaš terminologiija mas 
talonnimi ( > sá. dálunamma) sáhttá adnojuvvot oppalaš tearbman (gč. Kiviniemi 
je. 1974: 52; gč maiddái Lehikoinen 1988: 23–24).  
Jus tearpma dálunamma atná oppalaš tearbman, dat ii atte rievttes gova sámi 
ássanmállii gullevaš namaid birra, daningo buot árbevirolaš sámi ássanbáikkiid 
namat eai leat eisege čadnon dállui dahje dállodollui. Buot ovttaskas ássanbáikkiid 
namaid oppalaš tearbman dálunamma lea eahpedárkil. Dat sáhttá leat maid čádji-
dahtti goit dalle, go lea sáhka Finnmárkku ássanbáikkiid namaid birra, daningo 
Norgga hálddahushistorjjás leat erohusat Finnmárkku ja eará hálddahusguovlluid 
matrikuleremis. Tearpma dálunamma lea dan dihte buoremus ráddjet guoskat 
dušše dihtolágan ássannammajovkui mii historjjálaččat gullá oktii Norgga 
eanaoamastanvuogádagain ja matrikulerenhistorjjáin ja sullasaš hálddahus-
vuogádahkii gullevaš namaiguin maiddái Suoma ja Ruoŧa beale Sámis. (Gč. 
maiddái Helander, K. 2004c: 78.)  
Meroštalan dálunama dárkileappot dainna lágiin, ahte dálunamat leat dak-
kár ássanbáikkiid namat mat leat váldodáluid dahje matrihkaldáluid namat. Mat-
                                           
14 Vrd. ahte Valtonen čállá omd. ahte ”primára ráhkadusnamat leat namat, mat leat ráhkaduvvon 
dihto ráhkadusa várás” (2003: 31). Suoma- ja ruoŧagiel gáldut maidda son dás čujuha, gieđa-
hallet ássamii gullevaš nammadeami, ja danin tearpmat ráhkadusnamma ja ráhkadus eai oro 
doarvái čielgasit čujuheame ássamii.  
15 Artefákta lea juoga man olmmoš lea ráhkadan (omd. šaldi, buođđu) dahje dat lea olbmo 
doaimma boađus (omd. bálggis, máđidja, njáskkahat). Artefávttain sáhttet maiddái leat namat.  
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rihkaldállu lea dakkár ovttadat mas lea eanagirjjis dahje matrihkkalis dállonummir 
dahje matrihkalnummir. Dáinna lágiin meroštallojuvvon dálunamma čatnasa 
eanaoamasteapmái gullevaš hálddahusvuogádahkii, ja vástida dárogiela gårds-
navn-terbmii. (Schmidt 1981 s.v. gardsnamn; NHL 1999 s.v. matrikkelgård.)  
Go dálunamma ráddjejuvvo dáinna lágiin, de dárbbašuvvo maiddái nama-
hus dakkár ovttaskas ássanbáikkiid namaide mat eai čujut dáluide. Doalunamman 
sáhttá gohčodit dákkár ássanbáikkiid namaid mat leat dálus juhkkojuvvon bihtát 
dahje doalut ja mat ožžot eanaregistreremis iežaset doallonummira16. (Schmidt 
1981 s.v. bruksnamn; NHL 1999 s.v. bruk.) 
Periodalaš ássamii gullevaš namat leat giđđa-, geasse-, čakča- ja dálvesa-
jiid namat. Ovttaskas ássanbáikkiid namat earret dálunamat gohčoduvvojit dán 
barggus oktasaš namahusain ássanbáikenamman dalle go analysa dáfus ii leat 
dárbbašlaš sirret nammajoavkkuid dárkileappot.  
Goalmmát báikenamaid váldojoavku mii lea relevánta dán dutkamuša empi-
ralaš materiála luohkkájuohkima dáfus, leat iešguđetlágan gittiid ja lájuid namat. 
Ránnágielaid fágaterminologiijas leat adnojuvvon máŋggalágan tearpmat nugo 
omd. su. viljelysnimi; tilusnimi ja su.-ru. odlingsnamn; ru. ägonamn; dár. teig-
namn; dánskk. marknavn (gč. tearbmaságastallama birra dárkileappot omd. Kivi-
niemi 1990a: 46; Harling-Kranck 1990: 11–15; Helleland 1992b: 155–158). Dán 
tearbmaanu málle mielde sáhtášii sámegillii gohčodit dákkár báikkiid namaid 
omd. gilvvanamman dahje nugo Valtonen (2003: 23, 29) gohčoda gilvineatnamiid 
namman, oamastus- ja oamastannamman.  
Daningo dán nammajovkui ii leat dássážii vel sajáiduvvan sámegiel tear-
bma, mun lean válljen dán barggus atnit ođđa tearpma gieddenamma. Dáinna 
tearbmaválljemiin sáhttá buorebut govvet dan, makkár nammaluohká birra lea 
sáhka. Ovddabealde namuhuvvon ránnágielaid tearpmat deattuhit eanet dakkár ag-
rára kultuvrra eanadoallomálle mas guovddážis leat gilvojuvvon eatnamat. Sámi 
ealáhusvuogádahkii ii leat (leamaš) mihtilmas, ahte eatnamat leat leamaš gilvo-
juvvon, muhto baicce dat, leago daid sáhttán láddjet. (Gč. omd. Mákká Regnor 
2003: 56–60; Nilsen 2001: 95–104.) Dan dihte lean válljen dán barggus gohčodit 
gieddenamman buotlágan gittiid, niittuid, meahccelájuid ja bealdduid namaid 
ležžet dat báikkit gilvojuvvon dahje eai. 
Dán nammajoavkku rádjedáhpáhussan leat dakkár luonddubáikkit mat leat 
láddjejuvvon nugo omd. jeakkit dahje njárggat ja maid sáhtášii analyseret báikki 
šlája mielde luonddunamman nama topográfalaš iešvuhtii čujuheaddji vuođđooasi 
mielde. Namaid klassifiseremis ferte earuhit, goas lea sáhka báikki šlája ja goas 
báikki anu birra. Vaikko lokalitehta adnojuvvo omd. ládjun, dat ii álo dárbbaš 
mearkkašit dan, ahte lea ráhkaduvvon ođđa namma. Dat mearkkaša dan, ahte omd. 
muhtun njárga berrešii klassifiserejuvvot šlája mielde njárgan vaikko vel dát 
                                           
16 Doallu lea dán oktavuođas seammá go dárogiela bruk ja suomagiela (lohko-; jako)tila. 
Doallonummir vástida dárogiela matrikulerenterbmii bruksnummer. 
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njárga láddjejuvvošiige. (Söderholm 1988: 99–100.) Dás lea sáhka dan birra, leago 
klassifiserema vuolggasadjin denotašuvdna vai báikki atnu. 
Nuppi dulkonmálle mielde gieddenamaid sáhttá juohkit primára ja sekun-
dára gieddenamman dađi mielde, čujuhago nama vuođđooasseappellatiiva 
gieddái, ládjui dahje gilvvaeatnamii vai earalágan luonddubáikái nugo omd. jeag-
gái dahje njárgii (vrd. omd. Kiviniemi 1988: 41–44; Harling-Kranck 1990: 13). 
Máŋggat dutkit leat maiddái gidden fuomášumi dasa, ahte lea vejolaš, ahte jura 
báikki atnu omd. niitun lea dagahan, ahte luonddubáikái lea biddjojuvvon namma 
ja ahte jura dát báikki atnu lea doalahan dahje seailluhan dan nama. Dákkár dáhpá-
husain luonddubáikki namma sáhtášii dulkojuvvot primára gieddenamman. 
(Pitkänen 1987: 97; Kepsu 1988: 90–91; Kiviniemi 1990a: 126; Harling-Kranck 
1990: 14; maiddái Zilliacus 1973a: 14–16.) 
Meroštalan gieddenamman maiddái dakkár namaid maid leksikálalaš sis-
doallu ii njuolga čujut gieddenammii (muhto jura omd. luonddunammii), muhto 
maid atnu gieddin dahje ládjun boahtá čielgasit ovdan dutkamuša gáldomateriálas 
omd. eanabáhpáriin main sáhttet namuhit ovtta ássanbáikái gullevaš gittiid dahje 
lájuid. Dákkár analysamálle lea mu mielas relevánta maiddái danin, go dat čujuha 
čielgaseappot sámiid ealáhusmállii mas máŋggalágan luonddubáikkit leat adno-
juvvon omd. meahcce- ja jeaggeládjun ja dát leat leamaš oktan oassin resursagea-
vaheamis.  
2.9  Kulturnamat – makkár oainnus?  
Davviriikkaid toponymalaš árbevierus lea dábálaš, ahte báikenamat leat juhkko-
juvvon denotašuvnna mielde dahje báikki šlájaid mielde guoktin váldojoavkun, 
namalassii luonddunamman ja kulturnamman. Kulturnamat leat Suoma ja 
Ruoŧa nammadutkamis meroštallojuvvon kulturbáikkiid namman. Kulturbáiki lea 
fastten juogo artefákta dahje dakkár báiki mii lea ollásit dahje eanaš olbmo barggu 
dahje doaimmaid boađus. (Kiviniemi 1990a: 46; Pamp 1988 [1974]: 7.) Dán fága-
árbevierus leat artefávttaid lassin meroštallojuvvon erenoamážit ássannamat ja 
gieddenamat kulturnamaid jovkui. Kiviniemi (1990a) mielde juohku luonddu- ja 
kulturnamaide ii dábálaččat buvtte váttisvuođaid, muhto leat dattetge maiddái dak-
kár báikkit maid iešvuohta ii leat dán juogu mielde iešalddis čielggas nugo omd. 
luonddugieddi dahje várpi. Kiviniemi (1990a: 46) mielde dákkár báikkiid luohk-
kájuohkin berre dalle sohppojuvvot sierra.  
Dárogiel nammadutkanárbevieru mielde sáhttet kulturnamat čujuhit olm-
mošlaš doibmii dan viiddis mearkkašumis. Dábálaččat kulturnamman sáhttet 
dattetge gohčodit dakkár goallosbáikenamaid mas nama mearusoassi čujuha kul-
tuvrii (Schmidt 1981 s.v. kulturnamn). Dákkár meroštallamis lea vuolggasadjin 
nama navdinágga iige báikki denotašuvdna. Albøge (1993: 14) lea fuomášuhttán, 
ahte nama navdinákka mielde meroštallojuvvon kulturnamma mielddisbuktá 
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maiddái dan, ahte čielga ássannamaid berrešii fas meroštallat dán málle mielde 
luonddunamman, jus ássanbáikenama mearusoasis lea lundui čujuheaddji appella-
tiiva nugo omd. namas Haugastøl. Dan dihte dákkár meroštallan doalvu veadje-
meahttunvuhtii.  
Aud-Kirsti Pedersen (1996b: 251) lea fuomášuhttán, ahte buot namat leat 
viiddis mearkkašumis kulturnamat, daningo buot báikenamat leat olbmuid doaim-
maid bohtosat. Pedersen čujuha maiddái dasa, ahte dát juohkinvuohki buktá álkit 
eahpelunddolaš erohusaid nammajoavkkuid gaskii, jus omd. gieddenamat meroš-
tallojuvvojit kulturnamman, muhto murjenbáikkiid ja monnečoagginbáikkiid na-
mat gullet luonddunamaid vuollái. Dattetge su mielas sáhttá leat muhtin oktavuo-
đain vuogas juohkit namaid kultur- ja luonddunamaide. Nu maiddái son geassá 
ráji kultur- ja luonddunamaid gaskii fásta ássama perspektiivvas, daningo su 
analysamálle mielde ássamii čujuheaddji namat leat kulturnamat ja buot eará na-
mat gullet luonddunamaid jovkui.  
Zilliacus (1973a: 8, 22) lea guorahallan viidát perspektiivvas báikenamaid ja 
kultuvrra oktavuođa. Son čállá, ahte beroškeahttá makkár nammarádju lea gažal-
dagas, de leat buot báikenamat kultuvrii čatnagasas dan mearkkašumis, ahte ol-
bmot leat navdán daid báikkiid maid birra lea leamaš dárbu hupmat ja dainna lá-
giin báikenamat leat álo kultuvrra buktagat. Zilliacus fuomášuhttá maiddái dan, 
ahte nammaservodaga oainnus geahčadettiin eai oro leame doallevaš kriterat maid 
mielde namaid juohkin kultur- ja luonddubáikkiid namman livččii nu čielggas ean-
dalii go omd. máŋggat lájut sáhttet leat luondduviđá jalgadasat, dahje hámmanat ja 
sátkkut sáhttet leat luondduviđá luovttat ja gáttit. Su oainnu mielde eai leat doal-
levaš dieđalaš ákkat, manin nammaráju galggašii juohkit kultur- ja luonddu-
namman. (Zilliacus 1973a: 15.)  
Maiddái estelaš nammadutki Marja Kallasmaa (2005) lea deattuhan, ahte 
buot nammabidjan lea rievtti mielde kultuvrii čatnagasas. Danin su dulkojumi 
mielde maiddái ng. luonddunamat leat kulturnamat. Kallasmaa oaivvilda, ahte bi-
nára juohku luonddu- ja kulturnamman ii oba heivege estelaš nammageardái mas 
su mielas lea eanet relevánta ráhkaduslaš juohku ássannamaid ja buot eará namaid 
gaskkas.  
Maiddái Sjöblom (2002; 2006) lea guorahallan tearpma kulturnamma ja na-
maid klassifiserema. Su mielas (2006: 42) namat leat oassi kultuvrras, muhto na-
maid denotašuvdna ii vealttakeahttá leat. Luonddu- ja kulturnamaid juogu vuođ-
đun berre leat denotašuvnnaid klassifiseren. Maiddái su klassifiserenmálles kultur-
namaide gullet namat maid denotašuvnnaid olbmot leat ráhkadan dahje man nu 
láhkai rievdadan. Luonddunamaid denotašuvdna lea fas máilmmis beroškeahttá 
olbmuin. Dát juohkinmálle lea synkronalaš, daningo son čatná dán juogu maiddái 
báikkiid atnui. Jus mii nu kulturbáikkiid rievdá, omd. daningo dat ii šat adnojuvvo, 
de namma maiddái sáhttá rievdat kulturnamas luonddunamman (omd. bealdu mii 
lea vuovdiluvvan).  
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Ođas Sjöblom (2002: 97; 2006: 49) klassifiserenmálles lea dat, ahte son lea 
lasihan luonddunamaide almmigáhppálagaid namaid, ja kulturnamaid jovkui gul-
let ássan- ja gieddenamaid lassin johtolaga, visttiid, dáidaga, organisašuvnnaid ja 
buktagiid namat, oppalaččat namalassii máŋggalágan urbána nammajoavkkut. 
Binára juohku luonddu- ja kulturnamman buktá álkit gažaldagaid omd. ahte 
leago oivoža dahje gállama namma kulturnamma vaikko vel lokalitehta leage 
luonddubáiki dahje ahte manin dakkár namaid berrešii dulkot luonddunamman, 
jus omd. luonddugiettit sáhttet gullat kulturnamaid jovkui. Sáhka lea maiddái das 
man muddui lokalitehta galggašii rievdadit ja mo báikki atnu galggašii dovdot 
luonddus, vai báikenamma klassifiserejuvvošii kulturnamman. Dás lea namalassii 
maiddái sáhka báikkiid anu birra erenoamážit ealáhusaid oktavuođas. Nugo 
kulturnamma-tearbma dábálaččat adnojuvvo, de leat árbevirolaččat agrára ealáhus-
vuogádaga báikenamat dulkojuvvon kulturnamaide gullevažžan (nugo omd. 
luonddugiettit), muhto eará ealáhusmálliid namat dábálaččat meroštallojuvvojit 
luonddunamaid jovkui. 
Tearbma kulturnamma lea mu mielas problemáhtalaš jura daningo klassifi-
serema vuolggasadjin lea dábálaččat biddjojuvvon agrára fásta ássi eanadoalloser-
vodat ja dan nammarádju. Eandalii ássannamat ja gieddenamat leat dán luohkká-
juogus leamaš kulturnamaid guovddáš joavkkut. Go dán juogus leat kulturnamaid 
vuostebárran luonddunamat, de dát tearbmaválljen nanne ipmárdusa dego luondu 
ii gulaše kultuvrii dahje ahte luonddus ii sáhte leat kultuvra. Dákkár tearbmaatnu 
juohká máilmmi erenoamážit váldoálbmoga agrára kultuvrra oainnus ja čuoldá 
kultuvrra olggobeallái earalágan ealáhusaid ja kultuvrraid namaid, nugo omd. 
álgoálbmogiid nammarájuid maid ii vealttakeahttá oba heivege juohkit dákkár 
vuogi mielde. Dát juohku lea maiddái nammaservodaga oainnus eahpelunddolaš, 
daningo oassi servodaga nammarájus ovddastivččii kulturnamaid, muhto nubbi 
oassi ii. Dát mearkkašivččii kultuvrra hui gáržžes dulkojumi. Buot báikenamat leat 
mu oainnu mielde čadnojuvvon kultuvrii daningo báikenamat gielalaš mearkan álo 
eaktudit olbmuid doaimma. Nuppiiguin sániiguin sáhttá dadjat, ahte báikkit ja 
luondu leat máilmmis, muhto báikenamat berrejit biddjojuvvot, ja dainna lágiin 
dat leat čatnagasas kultuvrii.  
Kulturnamma- ja luonddunamma-juohku laktása maiddái oarjemáilmmi op-
palaš doabajuhkui luonddu ja kultuvrra gaskkas mas leat ruohttasat juo čuvgehus-
áiggis. Dát juohku lea adnojuvvon olgguštit eará álbmogiid sivilisašuvnna ja kul-
tuvrra. Lundui gullevaš guovlluid ja territoriijaid leat sáhttán buriin oamedovdduin 
vuolidit. (Barsh 1999: 18.) Binára doahpagat nugo omd. luondduduovdagat – 
kulturduovdagat; gilvojuvvon – luondduviđá; ássojuvvon – ássameahttun ordnejit 
duohtavuođa kategoriijaide. Daiguin ásahuvvojit rájit maiguin lea vejolaš hábmet 
jurddašeami eanadagaid ja duovdagiid anu ja doaimma birra. Soaitá orrut nu dego 
dákkár tearpmat eai gulaše makkárge kontekstii, muhto baicce ovddastivčče 
iešalddes čielga ja ”lunddolaš” juogu dahje ortnega máilmmis. Go suokkarda 
dárkileappot dákkár tearpmaid sisa huksejuvvon ipmárdusa, de dávjá čájehuvvo, 
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ahte dasa lea eaktun kultuvrralaččat meroštallojuvvon eanageavaheapmi ja ahte 
dasa leat dihto historjjálaš eavttut. (Schanche, A. 2002: 156.) Dákkár jurdda-
šeapmi čatnasa viidáseappot maiddái dasa makkár guovllut ja báikkit ipmir-
duvvojit gullevažžan kultureanadagaide. Dávjá jura árbevirolaš eanadoallo-
guovllut ja ássanguovllut meroštallojuvvojit kultureanadahkan, muhto sámi 
guovllut govvejuvvojit ja meroštallojuvvojit ávdinguovlun dahje luondduviđá 
guovlun. (Schanche, A. 2002: 156–158; Helander, K. 2006b.)  
Mattus (2000: 251) lea fuomášuhttán, ahte suomagiela tearbma erämaa dan 
dálá mearkkašumis17 lea leamaš sámiide amas, daningo árbevirolaččat buot lea 
leamaš meahcci. Dát fuomášuhttin čujuha jura dan perspektiivaerohussii mii boah-
tá das, ahte sámiide meahcci lea oahpes resursaguovlu, muhto earáide dákkár 
guovlu lea ávdin, ”villa” guovlu. Mattus čohkken báikenammalistu Anárjávrri 
nuorttabealde Váhčiris čájeha maid čielgasit dan, mo sámiid árbevirolaš ealáhus- 
ja resursaguovllus leat báikkiide biddjojuvvon namat, ja dainna lágiin dákkár 
guovllutnai gullet oassin sámiid kulturduovdagiidda. (Mattus 2000: 253–328; vrd. 
maiddái Schanche, A. 2002: 162–169.) 
Jus sámi báikenamaid váldojuohku gessojuvvošii njuolga eará gielaid málle 
mielde kultur- ja luonddunamman, de dát juohku bealistis maiddái doarjjošii olg-
gobeal eavttuiguin meroštallojuvvon kultuvrra sisdoalu. Dát juohku ii heive mu 
mielas sámi báikenammaráju klassifiseremii iige dákkár váldojuhkui leat dárbuge. 
Dan dihte lean diđolaččat guođđán eret dákkár hyperonymadási luohkkájuogu mas 
dihtolágan namat gohčoduvvojit kulturnamman ja vel erenoamážit, ahte dákkár 
namaid vuostebeallin livčče luonddunamat. Dan sajis dán barggu nammamateriála 
váldojuohkun leat nammaluohkát ássannamat, luonddunamat ja gieddenamat. 
Dan dihte go dát golbma báikenammajoavkku leat seamma dási tearpmat, de ii 
šatta árvogažaldahkan, ahte ássannamat ja gieddenamat livčče man nu láhkai alit 
árvvus kulturnamman go luonddunamat, muhto baicce ahte dát golbma namma-
joavkku čujuhit čielgaseappot reála máilmmi denotašuvnnaide ja leat dan dihte 
seamma dási namahusat. 
                                           
17 Suomagiela tearbma erämaa lea álgoálggus mearkkašan ’boaittobeale bivdoguovlu’ (vrd. ahte 
dát sátni lea lonejuvvon maiddái suomaruoŧagillii hámis erämark, ja sátni adnojuvvo jura his-
torjjálaš oktavuođain). Suomagiela sáni mearkkašupmi lea rievdan, ja dálá gielas dan meark-
kašupmi lea lagamustá ’ávdin dahje villa guovlu’. Sáni sisdoalus lea namalassii jávkan ’ealáhus- 
ja resursaguovlu’-mearkkašupmi.   
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3  Dutkanguovllu ja -materiála iešvuođat 
3.1  Dutkanguovllu ja -áigodaga válljen ja ráddjen  
1800-logu loahpas álggahuvvui vuosttaš topográfalaš kártaráiddu, ng. gráda-
mihttokárttaid (dár. gradteigskart), buvttadeapmi Finnmárkkus. Lean válljen 
vuolggasadjin vuosttaš grádamihttokárttaid álgoáiggi Finnmárkkus. Dan áiggi 
grádamihttokárttaid ráhkadanguovllu vuođul lean ráddjen Nuorta-Finnmárkku dán 
dutkamuša primára dutkanguovlun. Dasa lassin lean válljen dutkanguovllu nu, 
ahte guorahalan guovtti nammakonsuleantta, namalassii Jens Andreas Friis ja Just 
Knud Qvigstad, konsuleantaáigodagas ráhkaduvvon vuosttaš grádamihttokárttaid 
namaid. Friis ja Qvigstad leigga vuosttaš nammakonsuleanttat geaid bargun lei 
guorahallat erenoamážit sámi báikenamaid ja jorgalit daid dárogillii. Dáiguin 
kriteraiguin lea dutkanguovlun ráddjejuvvon erenoamážit Unjárga ja Njávdám. 
Dasa lassin Mátta-Várjjaga guovllu eará grádamihttokárttat (Z–Ø, 5–7) leat mielde 
buohtastahttinmateriálan. Grádamihttokártabláđiid oppalaš kártii (kárta 2) lean 
merken dutkanguovllu kárttaid. Kárttas 3 lea fastten dutkanguovlu čájehuvvon 
sámi siiddaid ektui (gč. kapihttala 3.2.1). 
 
 
Kárta 2. Oassi kártadoaimmahaga oppalaš kárttas mas oaidná grádamihttokárttaid juogu guovl-
luid mielde Nuorta-Finnmárkkus. Dutkanguovlu lea čájehuvvon njuolaiguin (LK 1967). 
 
Z4 Nesseby  
 
 
Æ6 Neiden  
 
 
Mátta-Várjjaga 
eará gráda-
mihttokárttat 
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Báikenammadieđuid livččii dieđusge gelddolaš buohtastahttit eará sámi guovlluide 
Norggas ja maiddái ránnáriikkaide, muhto mus ii leat leamaš dán barggus mange 
láhkai vejolašvuohta dasa. Lean baicce ferten hui čavga ráddjet sihke dutkan-
guovllu ja -materiála. 
 Norga gulai Dánmárkui gitta 1814 rádjai, ja dan rájes Norga lei uniovnnas 
Ruoŧain gitta 1905 rádjai. Norgga historjjás gohččoduvvo 1814–1905-áigodat 
uniovdnaáigin. Dán dutkamuša guovddášáigodahkan lea jura dát Norgga ja Ruoŧa 
uniovdnaáigi. 1800-logu gaskkamuttu rájes rievddai Norgga vehádatpolitihkka 
sámiid ja kveanaid vuostá. Dát vehádatpolitihkka gohčoduvvo dáruiduhttimin. 
1800-lohkui lea mihtilmas Norgga našuvdnahuksen, ja jahkečuođi gaskkamuttu 
rájes biddjojuvvojedje johtui iešguđetlágan dáruiduhttindoaimmat sierra servodat-
surggiin. Báikenamat ledje oassin dán politihka čađaheamis. Minde (2005b: 10–
18) juohká dáruiduhttináiggi njealljin áigodahkan ná: nuppástusáigodat (sullii 
1850–1870), nannenáigodat (sullii 1870–1905), alimusáigodat (sullii 1905–1950) 
ja heaittihanáigodat (sullii 1950–1980). 
Guorahalan aiddo dan mainna lágiin uniovdnaáigge hábmejuvvui báikena-
maid dáruiduhttinpolitihkka sámi báikenamaid vuostá. Erenoamážit 1870-logu 
rájes eiseválddit hábmegohte diđolaš báikenammapolitihka Finnmárkku báike-
namaid dáruiduhttimii. Danin dán dutkamušas lea deaddu aiddo uniovdnaáiggi 
loahppamuttus, namalassii dáruiduhttima nannenáigodagas. 
Vuosttaš sámi báikenamaid dáruiduhttimii guoskevaš mearrádus bođii fáp-
mui jagi 1876, go Finnmárkku eanavuovdinláhkii (mii lei reviderejuvvon jagi 
1863) lasihuvvui vehádatnamaide guoskevaš láhkaásahus (Helander, K. 2004a: 
140). Dan rájes mearriduvvui sámi báikenamaid atnu dáruiduhttinulbmiliid ektui. 
Báikenamaid virggálaš atnu oažžugođii 1870-logu rájes čielgaseappot stivre-
juvvon málle ja garraseappot definerejuvvon ulbmila. Sámi guovlluin ledje 
dáruiduhttán báikenamaid gal juo ovdal eanaláhkii lasihuvvon mearrádusanai, 
muhto namaid dáruiduhttin Finnmárkkus ii lean dalle vel leamaš nu čielgasit stiv-
rejuvvon guovddáš eiseválddiid politihkka go 1870-logu rájes. Dan dihte lean 
ráddjen dutkanáigodaga uniovdnaáiggi loahppamuddui, vai sáhtán dutkat jura dan 
stuora nammapolitihkalaš rievdadusa mii dáruiduhttima nannenáigodagas biddjo-
juvvui johtui. Uniovdnaáigge álggahuvvon nammapolitihkka joatkašuvai ain jagi 
1905 maŋŋá, go Norga šattai iehčanas riikan, muhto lean ráddjen dutkanáiggi 
guoskat aiddo fal uniovdnaáigái.  
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3.2  Unjárgga ja Mátta-Várjjaga historjá ja dilli  
uniovdnaáigge 
3.2.1 Sámi siiddat ássanhistorjjá vuođđun 
Daningo sámi báikenamat gullet oktii ássanhistorjjáin, guorahalan dás vel oane-
haččat Unjárgga ja Mátta-Várjjaga ássanhistorjjá váldolinnjáid. Gidden maiddái 
fuomášumi aiddo 1800-lohkui mii gullá mu dutkanáigodahkii. Unjárgga ja Mátta-
Várjjaga guovllut leat historjjálaččat golmma sámi siidda guovllut. Unjárga gulai 
Várjjaga siidii mii lei mearrasámi siida. Mátta-Várjjat lea oassi oarjjimuš 
nuortalaš siiddaid, Njauddâm (sáDv Njávdám) ja Paaččjokk (sáDv Báhčaveajji) 
siidda árbevirolaš guovllus.  
 Kárttas 3b leat čájehuvvon sámi siiddat mat leat leamaš dálá Nuorta-
Finnmárkkus ja dan birrasis. Kárttas 3b lea maiddái dutkanguovlu merkejuvvon 
siiddaid ektui. 
  
 
Kárttat 3a ja 3b. Dutkanguovllu oktavuohta sámi siiddaide.  
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Nuortalaš siiddaid árbevirolaš guovlluide bohte 1800-logu mielde maiddái davvi-
sámi boazodoallit stuora ealuiguin. Erenoamážit Suoma ja Norgga ráji gidden jagi 
1852 dagahii, ahte Várjjaga badjeolbmot eai beassan šat johtit dálveeatnamiidda 
Suoma beallái. Dan rájes sii atnigohte Mátta-Várjjaga guovlluid iežaset dálveoro-
hahkan. (Wikan 1995: 156–157; maiddái Niemi 1996: 255–256.)  
3.2.2 Unjárga oassin Várjjaga siiddas 
Dálá Unjárgga gieldda hálddahuslaš guovlu lea boares Várjjaga siidda váimmus 
guovlu, muhto álgoálgosaš siidii gulai stuorámus oassi Várnjárggas. Maiddái 
Várjavuonna ja oasit Deanu čázádagas gulle dán siidda resursaguovlluide. 
Ekonomalaš nuppástusat ee. lassánan gávppašeami ja vearuheami geažil ja dáčča 
ássama ekspanšuvdna sámi ássanguovlluide váikkuhedje dasa, ahte Várjjaga siida 
vehážiid mielde rievddai álgoálgosaš hámistis árvvu mielde 1600-logus ja 1700-
logu álggus. (Schanche, K. 2005: 68–69; 2002: 49.)  
Sámiid periodalaš ássanmállii gulle álgoálggus njeallje ássansaji: geasse-, 
čakča-, dálve- ja giđđasadji. Dát ássanmálle rievddai 1700-logu mielde guovtti 
ássanbáikki gaskasaš ássanmállen nu, ahte sámiin ledje dálve- ja geassesajit. 
Várjjaga sámiin seaillui dálve- ja geassesajiide johtin gitta 1900-lohkui, muhto 
Várjavuona davvegáttis koloniseren dagahii dan, ahte geassesajit sirdojuvvojedje 
dađistaga siskelii Várjavutnii. (Schanche, K. 2002; Kolsrud 1961).  
1800-logus ledje sihke dálve- ja geassesajit buorre muddui dálá Unjárgga 
gieldda guovllus. Várjavuona davvegáttis lei sihke dálve- ja geassesadji mearra-
gáttis, muhto lulábealde ledje dálvesajit dábálaččat siskelis jávregáttiin, johka-
legiin ja vumiin, ja geassesajit ledje mearragáttis. (Kolsrud 1961: 45–49; gč. 
maiddái Nilsen 1990.)  
Periodalaš ássanmálle vuođđun lei resurssaid máŋggabealat atnu jagi áigo-
dagaid mielde. Dákkár ealáhus- ja ássanmálle lei ollásit amas dáčča eiseválddiide 
geat erenoamážit 1800-logu mielde deattuhišgohte fásta orru agrára kultuvrra ja 
árvvoštalle sámi ealáhusvuogádaga dan oainnus. Ámtaagronoma Nielsen  
(1893: 7)18 čilgii dili Unjárggas ná: 
Jordeiendommene i Nesseby er nu delte i en Masse Smaalapper, der 
ligger spredt omkring - ofte langt fra vedkommende Eiers Boplads. 
Man finder - som Følge herav - den Besynderlighed, at en Familie 
flytter et Par Gange om Aaret regelmæssigt mellem de forskjellige 
Steder, hvor der er Jord, der tilhører den, og altsaa har flere Bopladse. 
Dette maa selfølgelig være uheldigt i mange Henseender, og bør 
søges undgaaet ved nye Udmaalinger.  
                                           
18 Nielsena čilgehusa lea siteren maiddái Amund Helland (1906: 425). 
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Nielsena oainnut ovddastit oainnuid, mo dáččat árvvoštalle eahpeefektiivvalažžan 
sámiid ealáhusmálle mas vuođđun lei máŋggalágan resurssaid atnu ja periodalaš 
ássan. Juo jagi 1775 eanaresolušuvnnas lei paragráfa man mielde eanabihtáid lei 
galgat čohkket ovtta sadjái, muhto dalle eai vel dattetge rievdadan mearrasámiid 
eanageavahanmálliid (Tønnesen 1979: 395; Helander, K. 2007b: 145–147). 
Erenoamážit 1800-logu gaskkamuttu rájes šattai mihtilmassan, ahte eiseválddit 
geahččaledje stivret eanavuovdinpolitihka diđolaččat nu, ahte periodalaš 
ássanmálle sajis sámit galge bisánit orrut ovtta sadjái ja oažžut mihtiduvvon 
eanabihtáid dušše fal ovtta sajis. (Vrd. Jernsletten 1986; Mákká Regnor 2003:  
40–41.) 
Unjárgga sámit johte periodalaš ássanmálle mielde dálve- ja geassesaji 
gaskka miehtá 1800-logu. Dát ássanmálle seaillui Unjárggas guhkimusat Várja-
vuona lulábeale. Jagi 1940 jođii vel okta bearaš maŋimuš geardde iežas geas-
sebáikái Fieltegieddái Vieravuonbađas. Várjavuona davábeale gáttis lei dálve- ja 
geassesajiid gaskasaš johtin nohkan 1910-logus. (Nilsen 1990: 28, 41; Schanche, 
K. 2002: 55).  
3.2.3 Mátta-Várjjat nuortalaš siiddaid oarjjimuš guovlun 
Stádaid rájit gessojuvvogohte Sámis 1751 rájes, muhto guovllut Várjavuona lulá-
bealde Reaisavuonas nuorttas, namalassii nuortalaččaid siiddat Njauddâm (sáDv 
Njávdám), Paaččjokk (sáDv Báhčaveajji) ja Peäccam (sáDv Beahcám), ledje 
Norgga ja Ruošša oktasašguovlun (dár. fellesdistrikt) ain 1800-logu álggus. 
Oktasašguovlu gulai Ruošša jurisdikšuvdnii, muhto Ruošša lassin maiddái Norga 
vearuhii dán guovllu nuortalaččaid jagi 1813 rádjai. Nu guhká go oktasašguovllu 
siiddat ledje Ruošša hálddahussii gullevaččat, mearridedje nuortalaččat 
siiddaideaset resursaanus ja maiddái koloniseremis siiddaid guovlluide. (Andresen 
1989: 13, 25, 57; gč. maiddái Viinanen 2002.) Dát dilli rievddai ollásit jagi 1826 
rájes, go Njávdáma ja Báhčaveaji siiddaid guovllut juhkkojuvvojedje Norgga ja 
Ruošša gaskasaš rádjegeassimis. 
Jagi 1826 gessojuvvui Norgga ja Ruošša gaskii rádji, ja dat guovlu mii dál 
gohčoduvvo Mátta-Várjjagin, bázii rádjegeassimis Norgga beallái. Oasit Njáv-
dáma ja Báhčaveaji siiddaid árbevirolaš guovlluin báhce rádjegeassimis Norgga 
territoriija beallái. Rádjegeassin mearkkašii maiddái dan, ahte nuortalaš siiddat 
masse oktovuoigatvuođaid siiddaid resursaatnui iige siiddain lean šat váldi stivret 
guovllu koloniserema. (Andresen 1989.) Mátta-Várjjat lea nuoramus oassi oppa 
Norggas, ja uniovdnaáigái lea mihtilmas dán territoriála guovllu garra koloniseren 
ja dáčča identitehta diđolaš huksen. 
Njávdáma siidda sámit šadde Norgga stádaboargárin rádjegeassima geažil. 
Sii masse iežaset dálve- ja čakčaeatnamiid jagi 1826 rádjegeassimis Ruššii ja gea-
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vadis dát eatnamat báhce Suoma beallái. 1880-logu rájes Njávdáma siidda sámit 
eai šat ožžon johtit Suoma19 beallái iežaset dálveeatnamiidda. Danin sii bisánedje 
orrut Njávdámii mii dassái lei leamaš sin geassegilli. Geassesaji lassin báhce 
Norgga beallái árbevirolaš giđđasajit mat ledje Njávdámvuona gáttiin ja sulluin, 
erenoamážit Sállamis ja Gievjjus. Sállamis manai Njávdáma ja Báhčaveaji siidda 
gaskasaš rádji, nu ahte Sállamis lei goappáge siidda bohccuid geasseorohat. 
(Niemi 1996; maiddái Andresen 1989: 25, 33–35, 58.) 
Njávdáma siidda sámit masse 1800-logus ja 1900-logu álggus buot daid 
vuoigatvuođaid mat árbevirolaččat ledje leamaš sin siidda oktovuoigatvuođat. 
Kveanaid fárren Njávdámii mielddisbuvttii, ahte sámit masse jagi 1848 
luossabivddu oktovuoigatvuođa Njávdámjogas. Ruvkedoaimmaid čuovvumuššan 
nuortalaččaid oktasaš árbeeatnamat Njávdámis juhkkojuvvojedje priváhta oamas-
tussii, vai daid livččii lean dárbbu mielde álkit bággolonistit dahje eksproprieret 
Njávdámjoga buođđudeami oktavuođas. Dasa lassin nuortalaččaid boazodoallu 
vuoittahalai kolonisttaid ja davvisámiid boazodollui. (Niemi 1996; maiddái 
Andresen 1989: 25, 33–35, 58.)  
Báhčaveaji siida maid biđgejuvvui guovtti oassái, go Norgga ja Ruošša rádji 
gessojuvvui jagi 1826 gasku dán siidda guovllu, namalassii Báhčaveaijoga mielde. 
Siidda árbevirolaš čakča- ja dálveeatnamat ledje Báhčaveaileagis goappáge bealde 
joga. Báhčaveaji siidda bohccot ledje geasset Sállamis ja Vinis. Dán siidda 
guovddáš mearrabivdoguovllut ledje Dálmmáin ja Vuottasvágis ja luossabivdo-
báikkit ledje siskelis vuonain, erenoamážit Báhčavuonas ja Rovdavuonas. 
Geavŋŋis (sáN #eeu´ŋes) lei siidda girkolaš guovddáš ja dehálaš luossa-
bivdobáiki. Geavgŋá buohta Norgga ja Ruošša rádji mearriduvvui mohkkasit nu, 
ahte rádji ii čuvvon Báhčaveaijoga oali muhto gessojuvvui joga oarjjabealde. 
Geavŋŋis20 bázii rádjegeassimis Ruošša beallái. (Tanner 1929: 118–122; Andresen 
1989: 21–22, 35–37.) Govas 1 lea oassi Geavgŋá gilis 1930-logus. Dán gova lea 
gelddolaš buohtastahttit Áhkolaknjárgga govvii (govva 4) mas oaidná ahte 
Girkonjárga illá oba leige vel makkárge gilli 1890-logus.  
 
                                           
19 Suopma ii lean duon áigge vel iehčanas riika, muhto lei laktojuvvon jagi 1809 Ruššii 
autonomalaš oassin.  
20 Geavgŋá gili ruoššagiel namma, ja maŋŋá dárogilliinai adnojuvvon namma, lea Boris Gleb 
mii lei muŋkkaid mielde biddjojuvvon namma. J.A. Friis nammalisttus (1893) namma lea evtto-
huvvon hámis Boris og Gleb mii čájeha dán nama duogáža. Sámi namma #eeu´ŋes ~ Geavŋŋis 
lea dábálaš stuorámus guoikkaid appellatiivvavuđot namman Deanus nuorttas. Geavgŋát leat 
maiddái guovddáš luossabivdobáikkit, ja danin dát namat leat maiddái dávjá sirdásan geavgŋáid 
gáttiid ássanbáikkiid nammannai. 
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Govva 1. #eeu´ŋes (sáDv Geavŋŋis) lei Báhčaveaji siidda geassegilli ja girkolaš guovddáš. Dán 
govas oidno dušše oassi gilis. (Govven Hannes Pukki 1932; SKS KRA.)  
 
 
Báhčaveaji siidda sámit báhce Ruošša stádaboargárin jagi 1826 rádjegeassimis. Sii 
masse rádjegeassimis geasseeatnamiid Norgga beallái, muhto jagi 1834 
soahpamuša mielde sámiin lei ain vuoigatvuohta luossabivdui Norgga bealde. 
Rádjegeassima maŋŋá dáčča ássan leavai Mátta-Várjjaga vuonaide, ja nuortalaččat 
masse dađistaga luossabivdobáikkiid kolonisttaide. 1800-logu loahpas ledje 
Báhčaveaji siidda sámiin vel 12 luossasaji Báhčavuonas ja Rovdavuonas, muhto 
Norgga eiseválddit adde dađistaga dáččaide lobiid bivdit sámiid luossasajiin ja 
juobe gilde sámiid moderniseremis bivdoneavvuid nugo váldimis atnui 
gáidánuohti. (Andresen 1989: 112–113, 117.) 
1800-logu mielde rivde Norgga eiseválddiid oainnut negatiivvalažžan Báh-
čaveaji sámiid vuostá geat ledje Ruošša stádaboargárat ja geat gulle ortodoksa 
girkui. Norga geahččalii luohpat nuortalaččaid vuoigatvuođain Norgga bealde ja 
jagi 1925 Báhčaveaji nuortalaččat masse buot vuoigatvuođaideaset Norgga bealde, 
go Norga dagai Suomain soahpamuša oastit nuortalaččaid luossavuoigatvuođaid. 
Dan rájes Báhčaveaji sámiin eai lean šat makkárge vuoigatvuođat iežaset 
árbevirolaš guovlluide mat ledje báhcán Norgga beallái. (Andresen 1989: 151–
164.) 
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3.2.4  Oktavuođat eará álbmogiiguin ja Várjjaga guovllu 
koloniseren 
Vaikko Várjjaga ja Mátta-Várjjaga guovllut gulle árbevirolaččat sámi siiddaide, de 
daidda guovlluide leat birastahtti stádat čájehan beroštumiid juo ovdahistorjjálaš 
áiggis. Gávpe- ja vearuhanoktavuođain ja maiddái girkolaš doaimmain ja 
mišuvnnas leat guhkes ruohttasat dán guovllus. Sámit ledje máksán sámivearu 
jahkečuđiid, muhto vuosttaš vearrolisttut gávdnojit 1500-logu loahpa historjjálaš 
gálduin. Kalmar-soađi maŋŋá máksigohte mearrasámit jagi 1615 rájes vel nuppi 
vearu Dánmárku-Norgii, ng. finneleidang-nammasaš vearu. Novgoroda jagi 1326 
soahpamuššii gullevaš rádjedokumeantta mielde Norga oaččui vearuhit 
Vilgesmeara rádjai ja Novgorod fas oarjjás gitta Ivgui Ittunjárgga rádjai. (Holmsen 
1966: 161; 1977: 60.)  
Jagi 1612 rájes Dánmárku-Norga hehttii Ruošša vearuhandoaimmaid Várj-
jagis oarjjás. Ruošša fas bissehii dáččaid vearrogeassima Guoládatnjárggas. Stá-
daid gaskkas eai lean vel dan áigge sohppojuvvon fásta rájit, muhto válde-
posišuvnnat stáđásnuvvagohte. (Aarseth 1989: 50–52; Bjørklund 1985: 22–25, 60; 
vrd. maiddái NHL 1999: leidang.) Mu dutkanguovllu sámi siiddat leat aiddo dan 
guovllus mii áiggi mielde šattai Dánmárku-Norgga, ja 1814 rájes Ruoŧŧa-Norgga, 
ja Ruošša beroštupmeguovllu guovddážii ja gos dáid stádaid gaskasaš territoriála 
rádji maiddái loahpalaččat gessojuvvui 1800-logu álggus. 
Girkolaš doaimmat ja mišunbargu doibme davviguovlluin stádaid territo-
riála viggamušaid ovddideaddjin. Ruošša bealde ásahuvvui 1420-logus Soloveckij 
kloasttar Vilgesmeara gáddái. Dát kloasttar doaimmai davviguovlluid mišuvnna 
guovddážin (Niemi 1994: 309; Porsanger 2005: 97). Mišunbargu beavttálnuvai 
Ruošša bealde 1500-logus, ja ortodoksa girku sajáiduvvan Nuorta-Sápmái lei 
Ruošša stádii dehálaš politihkalaš ágga sámi guovllu oamastangilvvus. (Porsanger 
2005: 91.) 1500-logus huksejuvvojedje kloastarat Guoládatnjárgii ja maiddái 
kapeallat oarjjimuš nuortalaš siiddaid guovlluide (Niemi 1996: 255).  
Várggáid girku lei huksejuvvon jagi 1307. Maiddái Várggáid ladni hukse-
juvvui sullii seamma áigge go girku. Várggák šattai Finnmárkku hálddahuslaš 
guovddážin, ja ná ásahuvvui Norgga gonagasváldi Finnmárkui. (Hansen – Olsen 
2004: 168; NOU 1985: 32; Johnsen 1923: 22–23.) Várggáid ladni olbmot atne 
Mátta-Várjjaga iežaset resursaguovlun, ja vižže doppe ee. boaldámuša, dimbariid 
ja jeahkáliid. Nu guhká go oktasašguovllu nuortasámiid siiddat gulle Ruošša 
jurisdikšuvdnii, mearridedje nuortalaš siiddat dákkár resursaanus. 1700-logu 
loahpa rájes ávžžuhedje Norgga eiseválddit dáččaid ásaiduvvat Norgga ja Ruošša 
oktasašguvlui, daningo dáčča ássamiin sáhtte ákkastallat oažžut oktasašguovllu 
Norgga territoriijan. (Andresen 1989: 24, 29.) 
Várggák lei ekspanšuvdnaguovddáš mas dáčča ássan leavvagođii Várjavuo-
na davvegáddái 1500-logu rájes. 1520-logus ledje dan guovllus Várggáid lassin 
golbma veara: Biergi, Ihkkok ja Čáhcesuolu. 1500-logus lei dáčča ássan joavdan 
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Várjjagis Čáhcesullo rádjai, muhto Mátta-Várjjagis eai ássan dan áigge vel dáččat. 
(Niemi 1983: 99–100, 163.) Várjjaga siidda sámiid periodalaš ássan- ja 
ealáhusmálle rievddai, go sii masse dađistaga olggumuš Várjavuona geassesajiid 
dáččaide geat válde daid atnui ássanbáikin dan botta go sámit ledje iežaset 
dálvesajiin. Geassesajiid lahkosiin ledje buorit bivdobáikkit, muhto dáid 
bivdobáikkiid sámit masse. 1700-logu álggus Várjjaga siidda sámiin eai lean šat 
geassesajit Čáhcesullo olggobealde. (Kolsrud 1961: 50–52; Niemi 1983: 247–
252.) 
1800-logu rádjai lei dáčča ássan leavvan siskelii Várjavutnii, nu ahte 1800-
logu álggus lei Unjárgga bealde okta ássanbáiki mas orro birra jagi. Dat lei 
Ceavccageađggi gávpesadji, ja das orui dáčča giehmánni bearrašiinnis. (Nilsen 
1990: 28, 41; Schanche 2002: 55). 1800-logu loahpas ledje Unjárggas golbma 
gávppašanbáikki: Ceavccageađggis, Vuonnabađas ja Várjavuonsullos (Odner 
1992: 56).  
1800-logus lassánii suomagielat álbmoga sisafárren jura Nuorta-Finnmár-
kui. Dáid suomagielagiid dárogiel etnonyma lea kven, ja dál lea kven-namahusa 
vuođul sámegilliinai sajáiduvvan maŋimuš áiggiid kveana-namahus Norgga beale 
suomagielat sisafárrejeddjiid etnonyman (ovdal lei dábálaš sámegiel namahus 
láddelaš dahje suopmelaš). Čáhcesuolu ja Mátta-Várjjat ledje váldoguovllut gosa 
kveanat fárrejedje 1800-logus. 1850-logu rájes lassánii sisafárren Suomas 
erenoamážit guolásteami dihte.  
Unjárggas orro jagi 1845 álbmotlohkandieđuid mielde 46 kveana ja jagi 
1900 81 kveana (Qvigstad 1921: 67). Qvigstad (1921: 41) dieđuid mielde Mátta-
Várjjagii fárregohte kveanat easkka go Ruošša ja Norgga oktašasguovlu lei 
juhkkojuvvon. Mátta-Várjjaga kveanakolonisašuvdna álggii Njávdámis. Vuosttaš 
kveanabearaš ásaiduvai dattetge Njávdámii jagi 1821. Jagi 1845 ledje Njávdámis 
45 kveana. Dát mielddisbuvttii dan, ahte Njávdáma nuortalaččat ledje báhcán 
unnitlohkui kveanaid ektui. Jagi 1869 ledje Njávdámis juo 138 kveana. Sisafárren 
lassánii Mátta-Várjjagii sakka 1800-logu loahpas, ja jagi 1900 álbmotlohkan-
dieđuid mielde orro Mátta-Várjjagis juo 818 kveana. (Qvigstad 1921: 67.) Mátta-
Várjjagii fárrejedje namalassii logi geardde eanet suomasogalaččat go dan seamma 
áigge Unjárgii. 
1800-lohku lea maiddái garra dáčča koloniserenáigi erenoamážit Mátta-
Várjjagis. Das leat čielga oktavuođat dasa, ahte Mátta-Várjjat lei Norgga nuora-
mus territoriála guovlu, ja dan guovllu dáruiduhttin čadnojuvvui čavga oktii 
territoriija nannemiin. 1800-logu gaskkamuttus sámit ledje vel čielgasit eanetlogus 
(60 %) Mátta-Várjjaga olmmošmearis, muhto 1800-logu loahpa ja 1900-logu 
álggu koloniseren rievdadii etnihkalaš dili nu, ahte sámit báhce unnitlohkui ja jagi 
1910 ledje sámit viđadas dahje 21 % olles Mátta-Várjjaga álbmogis. Mátta-
Várjjaga čearddalaš juohku rievddai 1800-logus dramáhtalaččat. Dát rievdadeapmi 
oidno tabeallas 2. 
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Tabealla 2. Mátta-Várjjaga koloniseren ja dan čuovvumuššan etnihkalaš dili rievdan 1800-logu 
gaskkamuttus jahkái 1910 (heivehuvvon Lunde 1979: 132 mielde). 
 Nuorta- laččat 
Oktii buot 
sámit Dáččat Kveanat Oktii buot 
1855 24 596  60 % 226   22 % 176   18 % 998 
1890 18 733  38 % 337   17 % 862    45 % 1932 
1900  698  36 % 396   21 % 818    43 % 1912 
1910 26 742  21 % 1928  54 % 900    25 % 3570 
 
 
Mátta-Várjjaga sámi álbmoga lassáneapmi čuovui lunddolaš málle, muhto dán 
guovllu diđolaš koloniserema geažil sámit báhce 1800-logus unnitlohkui. 55 jagis 
dáččaid mearri lassánii 226 olbmos 1928 olbmui, ja fas kveanaid mearri lassánii 
176 olbmos 900 olbmui. Suomasogalaččat fárrejedje Mátta-Várjjagii erenoamážit 
1800-logu gaskkamuttu rájes, muhto dáččat fárrejedje Mátta-Várjjagii maŋŋe-
leappos, erenoamážit 1900-logu álggus. Go ruvke A/S Sydvaranger biddjojuvvui 
johtui jagi 1906, dat mielddisbuvttii etnihkalaš dáččaid máŋggageardásaš lassá-
neami Mátta-Várjjagis. Jagi 1900 álbmotlohkama mielde ledje dáččat viđadas 
Mátta-Várjjaga álbmogis, muhto čuovvovaš logi jagi áigge dáččat ledje juo 
badjelaš bealli olles Mátta-Várjjaga álbmogis.  
Mátta-Várjjaga olmmošmearri lassánii badjelaš viđalogi jagis (1855–1910) 
sullii duhát olbmos bures badjelaš golbmaduhát olbmui, mii čájeha eiseválddiid 
hui diđolaš koloniserendoaimmaid dán Norgga nuoramus territoriála guovllus. 
1800-logus ja 1900-logu álggus lei Mátta-Várjjagis ja Unjárggas hui čielga 
erohus guovlluid etnihkalaš dilis. Unjárga seaillui čielga sámi guovlun eaige 
doppe lean nu diđolaččat stivrejuvvon koloniserendoaimmat jođus nugo Mátta-
Várjjagis. Mátta-Várjjagis sámit šadde unnitlohkui olles álbmogis. Go guorahalan 
Unjárgga ja Mátta-Várjjaga báikenammamateriála aiddo dán seamma áigge, de 
gidden maiddái fuomášumi, mo dákkár mearkkašahtti etnihkalaš ja gielalaš 
rievdamat oidnojit báikenamaid virggálaš anus. 
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3.3  Historjjálaš dokumeanttaid báikenamat eiseválddiid 
nammaanu speajalin  
Oarjemáilmmi jurddašanvuohki lea čadnon čállojuvvon giela duođaštusaide. Čál-
lojuvvon gáldut adnojuvvojit sihkkaris, rievttes ja luohtehahtti diehtun. Dákkár 
duođaštanvuogis álgoálbmogat vuoittáhallet dávjá, daningo daid servodagaid 
vuođđun lea njálmmálaš árbevierru iige čállinkultuvrras leat vealttakeahttá guhkes 
árbevierru. Dasa lassin čállingiela ovdáneapmi lea dávjá diđolaččat vel 
caggojuvvon, nugo sámegillii dáhpáhuvai Davviriikkaid nationála gielaid 
nannenproseassa áigge 1800-logu nationálaromantihka áiggi rájes.  
Sámiid historjá ja sámegiela historjá lea erenoamážit čálekeahtes historjá, ja 
dan dihte maiddái báikenamat leat guovddáš oassi njálmmálaš árbevierus. Áiggiid 
čađa leat sámit ieža čállán unnán gielaset ja báikenamaideaset birra, ja stuorámus 
oasi dakkár čállojuvvon gálduin mat gusket sámiide, leat earát go sámit čállán 
earáide go sámiide (Bergsland 1974: 1; gč. maiddái Bergsland 1991a: 61; 
Pentikäinen 1995: 32). Sámi guovlluid historjjálaš gáldut leat namalassii čállo-
juvvon earáid go sámiid dárbbus. Dát lea mielddisbuktán dan, ahte sámi 
báikenamaid dokumenterema eavttut leat álo leamaš earaláganat go váldoálbmo-
giid báikenamaid dokumenterema. 
Historjjálaččat báikenamat leat adnojuvvon hálddašeddjiid dokumeanttain 
(omd. kárttain, vearrolisttuin ja diggeprotokollain). Dan dihte dat čájehit, mainna 
lágiin eiseválddit dahje eiseválddiid ovddasteaddjit leat báikenamaid atnán ja 
makkár lokalitehtaid nammabidjamii sin oainnus lea leamaš dárbu. Sámi báike-
namat eai leat systemáhtalaččat dokumenterejuvvon, eaige sámi báikenamat leat 
čállojuvvon historjjálaš gálduide danin, ahte livčče dihtomielalaččat čohkken sámi 
báikenamaid. Báikenamat leat baicce adnojuvvon máŋggalágan hálddahus-
doaimmaid nugo dikkiid, vearuhemiid, gávppašemiid ja eanajuohkimiid ja  
-vuovdimiid oktavuođas diehtun báikkiid ja maiddái olbmuid lokaliserema birra 
iešguđetlágan ja iešguđegegielat eiseválddiid hálddahusdoaimmaid oktavuođas. 
Dan dihte historjjálaš gálduid sámegiel báikenamat leat muhtinlágan funktionála 
mearkkat maid eiseválddit leat dárbbašan báikkiid ja guovlluid lokaliseremii. Dasa 
lassin báikenamat leat maiddái adnojuvvon olbmuid identifiseremii, daningo 
báikenamat leat guhká doaibman maiddái goargun. (Helander, K. 2004a: 133.)  
Historjjálaš dokumeanttain leat leamaš ovdal 1600-logu anus vuos dušše fal 
sullii 75 báikenama olles Finnmárkkus, mii mearkkaša dan, ahte duon áiggi gál-
duin namuhuvvojit dušše muhtin váldobáikkit maid namat leat leamaš dárbbaš-
laččat eiseválddiide (NOU 1983: 43; Frette 1984b: 66–70). Dákkár báikenamat 
leat dávjjimusat makrotoponymat, namalassii stuora lokalitehtaid namat, nugo 
omd. guovlluid, vuonaid ja sulluid namat maid dovde viidábut go dušše fal 
báikkálaš birrasis.  
Davviguovllu historjjálaš gálduide lea mihtilmas, ahte erenoamážit makro-
toponymat lávejit leat man nu eará gillii go sámegillii, ja dát dilli guoská erenoa-
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mážit Davvi-Norgga riddoguovlluide. Dat, ahte čállojuvvon gálduin leat unnán 
sámegiel báikenamat, ii mearkkaš dan, ahte daidda báikkiide eai leat leamaš sámi 
namat. Dat mearkkaša baicce dan, ahte eiseválddit birgejedje daid báikkiid 
skandinávalaš makrotoponymaiguin mat daidda váldobáikkiide duon áigge juo 
ledje (Frette 1984a: 69). Dán dutkamuša primára nammamateriálan lean válljen 
1800-logu loahpa gálduid nammadieđuid, ja anán boarrásat historjjálaš gálduid 
nammadieđuid dárbbu mielde buohtastahttinmateriálan.  
3.3.1  Arkiivvat dutkanmateriála válljema vuođđun 
Báikenammadutkamušaid primára gáldun lea dábálaččat njálmmálaš giela namma-
geardi. Go dutkkan báikenamaid anu virggálaš oktavuođain, lean válljen deattuhit 
čálalaččat dokumenterejuvvon báikenamaid. Dát ii leat rievtti mielde vuordde-
hahtti materiálaválljen, go juo sámi báikenamat eai leat systemáhtalaččat doku-
menterejuvvon gálduide eaige sámit ieža leat čállán dáid gálduid báikenamaid. 
Čilgen dás vel dárkileappot ákkaid, manin lean dattetge válljen dákkár dutkan-
materiála. 
Dássážii lea leamaš dábálaš, ahte dutkamušaid stivrejeaddji gáldomateriála 
lea hápmašuvvan vuitiid ja hálddašeddjiid historjjá bokte. (Vrd. maiddái omd. 
Skorgen 2002: 106; Heikkilä – Niskanen 2004: 12.) Go lean diđolaččat válljen 
čálalaš gálduid nammamateriála dán dutkamuššii, lean válljen seammás dakkár 
dutkanfáttá mii ii leat ovdal systemáhtalaččat gieđahallojuvvon iige leat rievtti 
mielde maiddái váldojuvvon vuhtii go omd. Davvi-Norgga báikenamat leat 
dutkojuvvon. Lean háliidan guorahallat, mainna lágiin čállojuvvon gáldut heivejit 
sámi báikenamaid dutkamii ja makkár dutkančuolmmat badjánit dákkár materiála 
vuođul.  
Guovddáš arkiivagálduide lean geahččalan ohcat maiddái duogášmateriála 
man vehkiin lea maid leamaš vejolaš biđget omd. gárvves kárttaiguin ja matrihk-
kaliin hábmejuvvon gova. Dákkár gáldoguorahallan lea oassin dekonstruk-
šuvnnas mainna dássážii čielggasin adnojuvvon ipmárdus sáhttá rievdaduvvot. 
Seammás dákkár dutkanmateriála buktá maiddái ođđa perspektiivvaid dárogiel 
báikenammamateriáliinai, namalassii go dat maiddái guorahallojuvvo kontrastiiva 
vugiin aiddo fal nu, ahte sámi báikenamatnai váldojuvvojit vuhtii. 
Korpijaakko-Labba (2004: 45) lea fuomášuhttán iežas vuoigatvuođadutka-
mušaid arkiivamateriálaid guorahallamiid vuođul, ahte seamma arkiivvain main 
leat majoritehtaálbmogiid arkiivadieđut, leat maiddái dieđut sámiid birra, muhto 
daid dieđuid ferte ohcat ja seammá gálduid sáhttá maiddái lohkat máŋgga láhkai. 
Arkiivamateriálaid guorahallan lea veahkehan gávdnat ođđa dutkančuolmmaid 
sámi vuoigatvuođahistorjjá dutkamii. Dákkár dutkanmateriálii eai lean dutkit 
dušše gidden fuomášumi ovdal. 
Sáhka lea namalassii das makkár perspektiivvas arkiivamateriála dutkojuv-
vo ja mainna lágiin lea vejolaš gávdnat ođđa dutkangažaldagaid gáldomateriála 
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vuođul. Dát vuolggasadji lea leamaš guovddážis go lean válljen čálalaš namma-
materiála iehčan dutkanmateriálan. Seamma áššái lea gidden fuomášumi maiddái 
Sergejeva (2002: 138–139) gii lea čállán čuovvovaččat21:  
Vuolggasaji sirdin ja oaidninčiega molsun buktá dutki lagabui 
dutkančuozáhaga. Dat mielddisbuktá, ahte sámeservodaga olggo-
bealde ráhkaduvvon stereotiippat masset vuođu, ahte boares gárvvisin 
čoggojuvvon materiála sáhttá dulkojuvvot eará, ođđa oaidninčiegas ja 
ahte dulkoma deaddu sáhttá biddjojuvvot daidda áššiide mat leat 
sámeoainnus dehálaččat. Boađusin – goit ideála mielde – galggašii 
leat ođđalágán dutkan. 
Sámi báikenamat eai gávdno daninassii arkiivamateriálas eará go kárttain, muhto 
earalágan gálduin leat nammadieđut eará dieđuid siste ja daid ferte arkiivvain 
ohcat. Dasa lassin sámi báikenamat eai leat obanassiige dokumenterejuvvon 
systemáhtalaččat, muhto eanaš nammadieđut leat sporádalaččat mielde historjjálaš 
gálduin. Arkiivadutkamušaid áigge lean lohkan olu máŋggalágan gálduid, ja 
gažaldahkan šattai maiddái makkár gálduin obanassiige lea vejolaš gávdnat 
sámegiel báikenamaid.  
Arkiivadilli ja dutkanáigi leat dagahan dan, ahte lean válljen primára dut-
kanmateriálan 1800-loahpa rájes ráhkaduvvon grádamihttokárttaid, daningo dát 
gáldut sisttisdollet buriid dieđuid sámi báikenamaid dalá anus. Kártamateriála 
bokte lean váldán mielde maiddái eará gálduid, erenoamážit kárttaid geográfalaš 
guovlluid eanamihtideapmái ja -vuovdimii gullevaš arkiivamateriála. Váldodead-
du dán barggus lea dattetge kártanamaid guorahallamis, daningo suokkardan ere-
noamážit Njávdáma ja Unjárgga kártabláđiid nammaráju.  
Mu dutkanmateriála juohkása guovtti oassái dainna lágiin, ahte nuppe dáfus 
dutkanmateriálan leat báikenamat ja nuppe dáfus guorahalan báikenamma-
politihkkii guoskevaš dokumeanttaid. Čilgen čuovvovaš kapihttaliin vel dárki-
leappot arkiivvaide gullevaš materiálaid aiddo dan dihte go dássážii lea leamaš 
unnán diehtu makkár arkiivvain sáhttá gávdnat sámi báikenammadutkamušaide 
relevánta materiálaid. 
                                           
21 Gč. maiddái Lehtola 2004: 55–56; 1996: 13. 
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3.4  Kártaráhkadeapmái gullevaš gáldut  
3.4.1  Kártadoaimmahat kártaráidduid buvttadeaddjin 
Norgga kártadoaimmahat lea vuođđuduvvon jagi 1773 álgoálggus militeara dárb-
buide. 1800-logus ásahus rievddai eanet siviila ásahussan, muhto jagi 1872 rájes 
dat šattai fas čielgasit militeara ásahussan, go dan doaibma organiserejuvvui 
ossodahkan Generálaráđi (dár. Generalstab) vuollái. (Aanrud 1998: 1–2; maiddái 
de Seue 1878.) Dát čájeha man nanu čatnosat kártaráhkadeamis leat leamaš 
militeara doaimmaide, ja nuppe dáfus man guovddážis kárttat leat adnojuvvon 
suodjalus- ja militearapolitihkas.  
Gitta jagi 1912 rádjai lei Norgga kártadoaimmahat ollásit militeara ásahus, 
ja maiddái eanaš bargiin lei militeara skuvlejupmi ja árvu. Dat mearkkašii dan, 
ahte kártadoaimmahaga bargit ledje soalddátkartográfat. Norgga kártadoaimmahat 
lei Suodjalusdepartemeantta vuollásažžan gitta jahkái 1948. Dalle dat sirdojuvvui 
Johtolatdepartementii. (Aanrud 1998: 1–2.) 
Topográfalaš kárttaid ráhkadeapmi álggii Norggas 1800-logus. Váldokárta-
ráiddut maid Norgga kártadoaimmahat ráhkadišgođii, ledje ámtakárttat, njuolggo-
čiegahaskárttat (dár. rektangelkart) ja grádamihttokárttat (dár. gradteigskart ja 
muhtumin maid gradavdelingskart). 1860-logu rájes lei Norgga kártadoaimmahat 
ráhkadan njuolggočiegahaskárttaid Lulli-Norggas ja davvin sullii gitta Davvi-
Trøndelága ja Nordlándda ráji rádjai. (Aanrud 2001a: 81; Bergsland 1991b:  
18–19.) Go njuolggočiegahaskárttat eai leat oba ráhkaduvvonge davimus Norggas, 
daid kárttaid nammarádju ii leat mielde dán dutkamušas. 
Davvi-Norggas ráhkadišgohte vuosttaš topográfalaš kárttaid 1890-logus. 
Kártadoaimmahat ii čuvvon davvin seammalágan kártamálle go lullin, muhto 
mearridii earalágan bláđđejuogu dán kártaráidui. Dán juogu gohčodedje gráda-
ossodatjuohkun (dár. gradafdelingsinddeling), ja danin dát kárttat gohčoduvvojit 
dárogillii gradteigskart-namahusain22. (Aanrud 2001a: 81.) Mun gohčodan dáid 
kárttaid dán dutkamušas grádamihttokártan. Dáid kárttaid mihttolávva lea  
1:100 00023. Mihttolávva váikkuha ee. dasa, ahte kárttain eai leat olu unna 
lokalitehtažiid namat, muhto kárttaid nammageardái gullet stuorát báikkiid namat. 
Erenoamážit luonddunamat leat dábálaččat oppalaš dásis nu, ahte omd. stuorámus 
váriid, jogaid, jávrriid, vuonaid ja sulluid namat leat kárttain, muhto eanaš 
lokalitehtaid osiid ja mikrolokalitehtaid namat váilot dáin kárttain.  
Kártadoaimmahagas ledje rávvagat kartográfaide, makkár lokalitehtaide 
galge jearrat namaid, go ledje mihtideame kártavuođuid ja čoaggime seammás bái-
                                           
22 Kártaráidduid kartográfalaš erohus lea dárkileappot čilgejuvvon omd. St. prp. 1909: 9–10. 
23 Dálá topográfalaš kárttaid mihttolávva lea 1: 50 000. 
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kenamaid. Rávvagiin deattuhuvvui čielgasit ássanguovlluid, ássanbáikkiid ja omd. 
almmolaš johtolahkii gullevaš namaid vuoruheapmi (Instr. 1880; Instr. 1895). 
 
 
Kárta 4. Oassi Finnmárkku vuosttaš grádamihttokárttas (Æ5 Neiden).  
 
 
Báikenamat biddjojuvvojedje namalassii eanaš dakkár lokalitehtaide mat ledje 
dehálaččat dáčča kultuvrra ja ealáhusaid oainnus. Namaid bidjamis lea deaddu 
ássanbáikkiid ja stuorát lokalitehtaid namain, muhto stuora oassi sámiid kultur- ja 
resursaduovdagiin leat ollásit namaid haga grádamihttokárttain nugo kártaovda-
mearka 4 čájeha.  
Romssa ámttas eai ráhkaduvvon ámtakártta lassin eará topográfalaš kárttat 
ovdal nuppi máilmmisoađi. Finnmárkku oarjjimuš grádamihttokárttat gokčet dat-
tetge maiddái muhtin nuorttamuš guovlluid Návuona bealde. Grádamihttokárttaid 
ráhkadeami oktavuođas hábmejuvvui virggálaš kártanammapolitihkka mas ledje 
váikkuhusat sámi báikenamaid gieđahallamii kártabargguid oktavuođas Finn-
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márkkus. Ovttaskas kárttat main sámi guovllut leat unnit eanet mielde, leat 
ráhkaduvvon juo gaskaáiggis, erenoamážit Olaus Magnus ráhkadan kárttaid 
(1527–1539) rájes (Ehrensvärd 2006: 55–76; Korhonen 1994: 12–13; Hoem 1986: 
26–27). Dakkár ovttaskas kárttaid buvttadeamis ii lean mihkkige seamma diđo-
laččat mearriduvvon nammapolitihkaid go mii hábmejuvvui Norgga našuvdna-
huksenáigge.  
3.4.2  Vuosttaš grádamihttokárttat Nuorta-Finnmárkkus 
Grádamihttokárttaid ráhkadeapmi álggahuvvui Nuorta-Finnmárkkus Mátta-Várjja-
gis ja vuosttaš kárta mii bođii olggos jagi 1893, lei Njávdáma guovllu kárta 
(Gradteig Æ5 Neiden). Mátta-Várjjat lea Norgga nuoramus oassi mii lei 
laktojuvvon riikii easkka jagi 1826. Dan dihte dán guovllus lei dárbu oažžut 
virggálaš kárttaid maiguin Norgga nuoramus territoriála oasit visuálalaččat govvi-
duvvojedje. 
Unjárgga kártabláđis (Z4) leat 176 báikenama, ja Njávdáma kártabláđis 
(Æ5) leat fas 254 báikenama, oktiibuot 430 báikenama. Dáid kártabláđiid báike-
namat leat dán dutkamuša váldodutkanmateriálan ja vuolggasadjin, muhto dán 
dutkamušas lea dattetge veadjemeahttun guorahallat sierra juohke áidna báike-
nama. Go čihččet ja gávccat kapihttaliin guorahalan báikenamaid gielalaččat, lean 
válljen nammamateriálas erenoamážit dákkár báikenamaid mat sáhttet čájehit 
dáruiduhttinproseassa iešguđetlágan sárgosiid.  
Kártabláđit Æ5 Neiden ja Z4 Nesseby leat Várjjaga siidda ja Njávdáma ja 
Báhčaveaji siidda guovddáš guovlluin, ja dáinna lágiin maiddái heivejit bures dut-
kanmateriálan. Eanaš báikenamat dáin gárvves grádamihttokárttain leat dárogillii 
dahje sihke dáro- ja sámegillii. Kártanamaid lassin leat guovddáš dutkan-
materiálan maiddái buot duogášmateriálat, nugo omd. nammalisttut mat gullet 
grádamihttokárttaid ráhkadanprosessii. Dáin bargolisttuin leat mihá eanet sámi 
namat go mat loahpalaš kárttaide leat dohkkehuvvon mielde. Dáid duogášdieđuid 
dekonstrukšuvnnalaš dutkan buktá lassedieđuid dasa, mo dán virggálaš kárta-
ráiddu nammageardi hábmejuvvui Finnmárkkus. 
Harley ovddidan postmodearna dekonstrukšuvdnateoriija24 mielde kárttat 
sisttisdollet dieđuid mat eai vealttakeahttá almmuhuvvo njuolga kárttain. Dákkár 
dieđuid ferte ohcat ”linnjáid gaskkas” ja dainna lágiin dulkot kártta sosiála ja 
maiddái politihkalaš konteavstta. (Harley 1989: 3, 8.) Andrews lea kritiseren dán 
historjjálaš kartografiijas ovddiduvvon postmodearna dekonstrukšuvdnateoriija ee. 
danin go su mielas lea oktan váttisvuohtan dat, ahte ii leat vejolaš diehtit maid 
kartográfa lea jurddašan kártta ráhkadettiin. Son ii leat dábálaččat guođđán 
                                           
24 Dán teoriija birra dárkileappot vel viđát kapihttalis. 
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makkárge dieđuid kártta áigumušaid birra. Dan dihte kártta ulbmiliid šaddá dávjá 
dušše hypotehtalaččat árvádallat. (Andrews 1994: 13.)  
Muhtin dutkit leat fuomášuhttán, ahte go kártanamaid guorahallá, de ii leat 
álo vejolaš diehtit, makkár prinsihpaid mielde namat leat válljejuvvon kártii. Ov-
damearkka dihte de Hóir (1972: 192) lea čállán eŋglándalaš kártadoaimmahaga 
nammabargguid birra 1800-logus Irlánddas, ahte eai oro leame matge doku-
meanttaid mat čájehivčče, makkár prinsihpaid mielde báikenamaid hámit 
mearriduvvojedje. Irlándda namaid orrot baicce čoavdán dađistaga geavadis, ja 
iirragiela namaid transkriberejedje eaŋgalsgiela čállinvuohkái (maiddái omd. Nash 
1999: 465–466; Andrews 1975). 
1800-logu loahpas álgán Davvi-Norgga grádamihttokárttaid ráhkadanpro-
seassas lea vejolaš oažžut gova, mainna lágiin kárttaid nammarádju gieđahallo-
juvvui ja makkár ideologalaš oktavuhtii nammabarggut gulle. Arkiivvain lea 
namalassii áimmuin eanaš oassi duogášmateriálas mii gullá kárttaid ráhkadeapmái. 
Dát mearkkaša dan, ahte dán dutkamuša analysa vuođđun eai leat dušše fal 
gárvves kárttat ja daid báikenamat, muhto aiddo grádamihttokárttain lea vejolaš 
dutkat maiddái kártaráhkadanproseassa man loahpalaš bohtosat kárttaid báike-
namat leat. Dákkár dieđuiguin lea maiddái kárttaid nammaráju dekonstrukšuvdna 
vejolaš, daningo jura kártabargguid duogášmateriála analysa addá dieđuid omd. 
das makkár vugiiguin báikenamat válljejuvvojedje loahpalaš kárttaide ja mo sámi 
namaid rievdadedje dárogillii dán proseassas.  
Statens kartverk arkiivvas leat eanaš oassi omd. kárttaid nammalisttuin maid 
nammakonsuleanttat leat čállán báikenamaid guorahaladettiin. Nammadieđuid 
lassin listtut sáhttet sisttisdoallat maiddái kommeanttaid, lasáhusaid dahje divvu-
miid. Muhtin kártabláđiid arkiivadieđuin sáhttet leat maiddái omd. nammakonsu-
leanttaid ja kártadoaimmahaga reivvet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Govus 4. Ovdamearka nammalisttus 
grádamihttokárttaid doaimmaheami 
áigge. (Rygh 1895c.)  
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Govvosis 4 lea ovdamearka nammalisttus mii čájeha, mo dárogiela nammakonsu-
leanta heivehalai dárogiela namaid mat ledje sámi namaid vuođul jorgaluvvon 
Unjárgga grádamihttokártta váste (Z4). 
Govvosa ovdamearkkat čájehit, mo Oluf Rygh gii lei 1800-logu loahpas dá-
rogiela nammakonsuleanta, evttohii sámi nammii Báršnjárga nuppe dáfus dáro-
giela normerema Tyknesset > Tykneset, muhto dasa lassin son kommenterii, ahte 
Digerneset livččii heivvoleabbo dárogiel jorgalus. Namma Krybehöiden lei fas 
evttohus Beagašanskáiddi jorgalussan, muhto Rygh mielas dakkár dárogiel nama 
eai livčče dáččat dáidán bidjat iige dat namma orron su mielas anolaš. Dákkár 
arkiivamateriála dutkan dahká vejolažžan čájehit vugiid, mo dáruiduhttináigge 
diđolaččat hábmejuvvui dárogiela nammageardi.  
Kártadoaimmahaga arkiivadieđuin leat gal maiddái váilevašvuođat, mii 
mearkkaša dan, ahte ii leat leamaš vejolaš gávdnat buot kártaráhkadeapmái gulle-
vaš dokumeanttaid. Oaivvildan dattetge, ahte daiguin dieđuiguin maid lean 
arkiivvas čohkken, lea vejolaš čájehit kártabargguid dáruiduhttindoaimmaid 
váldolinjáid.  
3.5  Eanamihtidan- ja -vuovdindoaimmaide gullevaš gáldut 
Eanamihtideapmái ja -vuovdimii gullevaš gálduid arkiivadilli ii leat lahkage nu 
čielggas go kártabargguid arkiivadilli. Arkiivamateriálat leat bieđgguid máŋgga 
arkiivvas Oslos, Romssas ja Čáhcesullos. Dasa lea oktan sivvan dat, ahte 1800-
logu loahpas guovddáš eiseválddit čuovvugohte hui dárkilit Finnmárkku 
eanavuovdindoaimmaid. Buot ohcamušat sáddejuvvojedje dohkkeheapmái Osloi 
Stáda vuovdedirektoráhttii (dár. Direktoratet for statens skoger), ja danin oassi 
materiálas gávdno dán direktoráhta arkiivvas mii dál lea Riikaarkiivvas Oslos. 
Nubbi oassi lea fas davvin arkiivvain, erenoamážit stádaarkiivvas Romssas ja 
Eanavuovdinkántuvrras Čáhcesullos.  
 Jagi 1775 bođii vuosttaš eanaláhka fápmui Finnmárkkus. Vuosttaš eana-
mihtidandokumeanta ráhkaduvvui 1776–1845, ja das leat dieđut eatnamiid ja git-
tiid ja maiddái daid namaid birra erenoamážit Oarje-Finnmárkku riddoguovlluin 
(LMP 1776; maiddái Helander, K. 2004a; 2007b; Henriksen 2004). Nuorta-
Finnmárkkus ráhkaduvvui vuosttaš eanamihtidangirji jagiid 1823–1855 ja 1864 
(OMP 1823).  
Eanagirjjit ja -registarat leat stádaarkiivvas Romssas. Eanamihtidan- ja 
-vuovdindoaimmain ii leat vejolaš gávdnat buot guovlluin seammalágan duogáš-
materiálaid go omd. grádamihttokárttaid buvttadanproseassas. Dasa lassin Mátta-
Várjjaga eanagirjjiin lea oassi buollán nuppi máilmmisoađi áigge, daningo dákkár 
arkiivamateriálat vurkejuvvojedje sunddi arkiivvas Finnmárkkus ja oasit dain 
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arkiivvain dušše nuppi máilmmisoađi áigge25. Dát lea dagahan dan, ahte ii leat 
leamaš vejolaš gávdnat arkiivvain buot dakkár eanaoamasteapmái gullevaš 
dokumeanttaid mat livčče lean anolaččat dán dutkamuššii.  
Riikaarkiivvas Oslos leat Stáda vuovdedirektoráhta arkiivvas dieđut direkto-
ráhta dohkkehan eanaoastimiid ja -láigohemiid birra. Dain dokumeanttain namu-
huvvojit maiddái ássanbáikkiid namat, ja dáiguin dokumeanttaiguin sáhttá goit 
muhtin guovlluin čuovvut, mo sámi ássannamat gieđahallojuvvojedje eana-
vuovdindoaimmaid oktavuođas. Go jagi 1902 bođii fápmui ođđa eanavuovdin-
láhka Finnmárkkus, de ráhkaduvvojedje skovit maid juohke eanaoasti ja -láigo-
headdji galggai deavdit (gč. Helander, K. 2004a: 156–157 mas lea loahpalaš 
skovvi ovdamearkan).  
Dáid dokumeanttaid vuolggasadjin leat olbmuid ohcamušat beassat oastit 
dahje láigohit eatnamiid. Dát ohcamušat leat vurkejuvvon Finnmárkku eana-
vuovdinkántuvrii Čáhcesullui mii gullá dál Finnmárkkoopmodahkii. Dán arkiivvas 
váilot buot ohcamušat jagiid 1902–1919. Eanavuovdinkántuvrras eai leat sáhttán 
vástidit, gosa leat dán arkiivaoasi dahkan. Dán materiála váilun lea váikkuhan 
dasa, ahte in leat sáhttán guorahallat iehčan dutkanguovllus jagiid 1902–1905 
eanabihtáid ohcamušaid main ledjen sáhttit navdit gávdnat eanabihtáid sámi 
namaid maid eanaohccit ieža leat evttohan, go leat ohcan eatnamiid. Go ohcan-
proseassa lea mannan viidáseappot, leat ássanbáikkiid namat skoviin aivve 
dárogillii. 
Unjárggas dárkkistii eanakomišuvdna eanabihtáid jagiid 1879–1880 ja 
1882–1883, ja dát barggut ledje ovdabargun Deanu sundegotti eanagirjái dahje 
matrihkkalii mii addojuvvui olggos 1884 (Jordk. 1879; Matr. 1884). Eana-
komišuvnna bargun lei mihtidit ja juohkit eanaopmodagaid. Dán komišuvnna 
barggus lea čállojuvvon beavdegirji man mun lean atnán oktan gáldun, go lean 
guorahallan eanaopmodagaid namaid Unjárggas. Daningo beavdegirji lea rievtti 
mielde matrihkkala ovdabargu, das oažžu maiddái dieđuid, mainna lágiin 
komišuvdna gieđahalai eanaopmodagaid namaid mihtidettiin ja juogedettiin 
eanabihtáid. Dáinna lágiin eanakomišuvnna dokumeanta lea buorre buohtastahttin-
materiála jagi 1884 gárvves matrihkkala namaid ektui. Mátta-Várjjagis in leat 
gávdnan sullasaš eanakomišuvnna bargguid go Unjárggas. Danin guorahalan 
Njávdáma ja oppalaččat Mátta-Várjjaga ássanbáikenamaid eanaš kártabargguid 
oktavuođas. 
3.6  Eiseválddiid báikenammapolitihkkii guoskevaš gáldut 
Lean ohcan arkiivvain maiddái dieđuid Norgga stáda nammapolitihkas. Guovddáš 
eiseválddiid nugo departemeanttaid ja direktoráhtaid arkiivvat leat Riikaarkiivvas 
                                           
25 Diehtu stádaarkiivvas Romssas. 
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Oslos ja báikkálaš eiseválddiid arkiivvat leat stádaarkiivvain. Máŋggaid 
departemeanttaid arkiivadieđut leat leamaš relevánttat dán dutkamuššii. Lean 
ohcan arkiivvain dieđuid, mo eiseválddit hábmejedje uniovdnaáigge sámi namaid 
dáruiduhttima. Dán barggus lea leamaš relevánta ee. Suodjalusdepartemeantta 
arkiiva aiddo danin, go stáda kártadoaimmahat lea gullan Suodjalusdepartementii 
gitta 1948 rádjai. Dát departemeanta lea addán máŋggaid mearrádusaid 1800-logu 
loahpas ja 1900-logu álggus, mo sámi báikenamaid galggai dáruiduhttit.  
Maiddái eará departemeanttaid arkiivvat leat leamaš relevánttat mu bargui, 
nugo omd. Eanadoallodepartemeantta, Girko- ja oahpahusdepartemeantta ja dalá 
Sisdepartemeantta (dár. Indredepartementet) arkiivvat. Erenoamážit Finnmárkku 
eanavuovdimiid ja -juohkimiid lea hálddašan Stáda vuovdedirektoráhtta, ja dán 
direktoráhta arkiivadieđuid lean čohkken Riikaarkiivvas.  
Departemeanttaid arkiivvat leat erenoamáš stuorrát, ja dain lea leamaš hui 
váttis gávdnat báikenammadieđuid, daningo dát dieđut eai leat dábálaččat arki-
verejuvvon báikenamaide guoskevaš áššin, muhto leat baicce máŋgii eará áššiid 
joavkkus. Aiddo suodjalusdepartemeanttas lea erenoamáš viiddis ja máŋggasuorat 
arkiiva. Dan arkiivva deive leat maiddái ođđasis ordneme mu dutkanáigodagas, ja 
dat dilli maid dagahii váddáseabbon guorrat arkiivadieđuid. Lean dattetge 
geahččalan buoremus lági mielde čohkket relevánta arkiivadieđuid. 
3.7  J.K. Qvigstad báikenammagirjjit sámi nammadutkama 
gáldun 
Go Norgga beale sámi báikenamaid birra lea sáhka, de dávjá čujuhuvvo girjeráidui 
man Just Knud Qvigstad lea addán olggos 1930- ja 1940-loguin, namalassii De 
lappiske stedsnavn i Troms fylke (1935; LST), De lappiske stedsnavn i Finnmark 
og Nordland fylker (1938; LSFN) ja maiddái De lappiske appellative stedsnavn 
(1944; LAS) mas eai leat báikenamat muhto topográfalaš appellatiivvat. Dát 
girjeráidu lea áidna luohtehahtti gáldu masa Norgga beale Sámis leat syste-
máhtalaččat čohkkejuvvon sámi báikenamat, sihke luonddunamat ja ássanbáikkiid 
namat.  
Dát girjjit leat árvvolaš gáldu Norgga beale sámi báikenamaid ja luonddu-
namahusaid guorahallamis. Mearkkašahtti lea dat, ahte dáin girjjiin gávdná 
maiddái Romssa ja Nordlándda fylkkain sámegiel ássanbáikkiid namaid mat illá 
oba leatge dokumenterejuvvon systemáhtalaččat eará historjjálaš gálduide. Dáidda 
girjjiide lea Qvigstad dattetge válljen dušše fal oasi iešguđetge guovllu ollislaš 
báikenammarájus (gč. maiddái Qvigstad 1927). Dan dihte dáid girjjiid báike-
nammadieđut eai atte ollislaš gova sámi guovlluid báikenammamearis ja  
-árbevierus. Mun anán Qvigstad girjjiid gal dehálaš buohtastahttingáldun, muhto 
dat eai livčče heiven áidna vuođđomateriálan dán dutkamuššii. 
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Mu dutkamuš čájeha maiddái, ahte Qvigstad báikenammagirjjiid berre  
ipmirdit sámi báikenamaid dáruiduhttima perspektiivvas. Qvigstad attii olggos 
báikenammagirjjiid 1930-logu rájes, namalassii dan áiggis go sámi báikenamaid 
dáruiduhttindoaimmat ledje leamaš juo jođus máŋggaid logijagiid iešguđetge 
guovlluin. Dát girjeráidu lea almmuhuvvon maŋŋá go Qvigstad lei ieš maid 
leamaš kártadoaimmahaga nammakonsuleantan jagiid 1894–1910 ja dan virggis 
jorgalan sámi namaid dárogillii. Dan dihte Qvigstad báikenammagirjeráidu lea mu 
oainnu mielde su vuohki dokumenteret sámi namaid, go juo seamma báikenamat 
eai dohkkehuvvon virggálaš atnui, muhto baicce jaskkodahttojuvvojedje almmolaš 
anus. 
 
II EARÁID EAVTTUIGUIN 
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4  Norgga nationálastáda, giellagažaldat  
ja báikenamat 
4.1  Nationála giela mearkkašupmi nationálastádaid  
hápmašuvvamis 
Našuvnna ja giela oktiigullevašvuođa ideála jurdda lea erenoamážit eurohpálaš 
jurdda mii lea dušše fal moadde čuođi jagi boaris, dat lea namalassii natio-
nalismma áigái čadnojuvvon. (Barbour 2000: 14–15; vrd. maiddái Vikør 2002: 
13–14.) Erenoamážit duiskalaš filosofaid Johann Gottfried Herder ja Johann 
Gottlieb Fichte jurddašeami vuođđun lei, ahte giella lea našuvnna meroštallama 
guovddážis. Duiskalaš oaidnu giela mearkkašumis nationalismma mearrideaddji 
faktoran šattai hui váikkuheaddji oaidnun Eurohpás. (Barbour 2000: 15; Seip, A.-
L. 1997: 24.) Giela ovdánahttin ja standardiseren oažžugođii nationálastádain 
dađistaga mearkkašahtti rolla. Našuvnnaid riegádeapmi ja giellarájiid čielga 
geassin gullet historjjálaččat oktii. Standardiserejuvvon gielat leat ođđaáigásaš 
našuvnnaid bohtosat. (Barbour 2000: 12–13.)  
Nationála gielaid vuođđudeapmi lea measta buot dáhpáhusain diđolaš poli-
tihkalaš barggu boađus, ja mii vel deháleabbo, dat čielgasit oidá muhtin olbmuid 
ja joavkkuid earáid ektui. Dihto gielat leat ožžon stáhtusa ja váikkuhanválddi 
nationála giellan seammás go eará gielat leat šaddan minoritehta posišuvdnii ja 
dávjjimusat maid stigmatiserejuvvon. Dát lea mihtilmas boađus ođđaáiggi 
nationálastádaid hápmašuvvamis, ja nuppe dáfus jura nationála gielaid ásaheapmi 
lea dorjon gielalaš ja kultuvrralaš ovttaláganvuođa. Das bealistis lea guovddáš 
mearkkašupmi nationálastádaid iešvuhtii. Gáibádus atnit oktasaš giela lea aiddo 
fal nationálastádaid mihtilmasvuohta, ja dan dihte maiddái relatiivvalaččat ođđa 
iđa. Politihkalaš ásahusat ovdal nationálastádaid áiggi eai gáibidan dákkár gielalaš 
ovttaláganvuođa. (May 2003: 126–127.)  
1800-logu loahpas ja 1900-logu álggus kultuvrra sisdoallun šattai dávjjibut 
nationála kultuvrra mearkkašupmi. Duon áigge dárbbašuvvui doaba mainna lei 
vejolaš govvet dihto servodaga sierraláganvuođa, iešvuođalági ja maiddái ovdalaš 
áiggiid árbevieruid. Tearbma kultuvra heivii dán dárbui, ja dat mielddisbuvttii 
maiddái dan, ahte morálalaš ja olmmošlaš árvvut šadde dalle nationála árvvuid 
vuollásažžan. (Elias 1994: 7–11.) Go kultuvra-terbmii addojuvvui dákkár 
sisdoallu, dat mielddisbuvttii dan, ahte eará álbmogiid sáhtte meroštallat čuvge-
meahttumin ja dakkárin geain ii lean kultuvra.  
Eurohpás ledje boares ”čuvgehusálbmogat” loktejuvvon ovdagovvan. 1800-
logu álggus lei juo čielga oaidnu, ahte Eurohpá politihkalaš válddi ja kultuvrra 
vuođđun ledje románalaš ja germánalaš álbmogat geat hupme indoeurohpálaš 
gielaid, ledje vilges olbmot ja agrára álbmogat. Sámit ja samojedat ledje 
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davviguovlluid nomádat, guolásteaddjit ja bivdit geat eurosentralaš meroštallama 
mielde elle primitiivvalaš ealáhusaid dásis. Dáid álbmogiid lei álki meroštallat 
primitiivan, čorgameahttumin ja imašlažžan. (Kemiläinen 1993: 138; maiddái 
Anderson 1991: 196.) Juo klassihkalaš ja gaskaáiggi teavsttain lei villa luondu ja 
villa olmmoš meroštallojuvvon kultuvraduovdagiid ja čuvgejuvvon olbmo 
vuostebárran (Isaksson 2001: 41).  
Daningo stáda giella lei bákkolaš virggálaš oktavuođain ja almmolaš sajiin 
nugo omd. skuvllain, hálddahusas ja politihkalaš ásahusain, de dat šattai teoreh-
talaš norbman man ektui buot gielalaš atnu objektiivvalaččat mihtiduvvui. 
Skuvllas lei guovddáš rolla virggálaš giela sajáidahttimis. Oahppovuogádat nannii 
legitiimmalaš giela árvvu ja saji servodagas, ja nuppe dáfus dat veahkehii 
badjelgeahččat eará gielaid dahje maiddái suopmaniid. Skuvlla mearkkašupmi 
ideologalaš ja guottuide váikkuheaddji ásahussan lea dan dihte erenoamáš 
mearkkašahtti. (Bourdieu 1991: 45–49; gč. maiddái Østerud 1992 [1991]: 60.) 
Sámi guovlluin skuvllat ja internáhtat šadde guovddáš dáruiduhttinásahussan. 
4.2  Dárogiella nationálastáda giellan  
Dárogiela giellagažaldat šattai almmolaš ságastallanfáddán 1830-logu rájes. Álg-
gos dat gulai oassin viidát ságastallamii dáčča kultuvrralaš identitehta birra. Gielas 
lei guovddáš rolla Norgga nationála identitehta huksenbarggus. (Torp – Vikør 
2003: 141–142.) Dánskalaš stivrejumi áigge, namalassii ovdal jagi 1814, eai lean 
Norggas vel makkárge rahčamušat ovddidit dárogiela iige dalle lean vel makkárge 
giellanationalisma. Jagi 1814 áigge lei eatnasiid mielas Norgga gielladilli normála 
iige dat lean moge problemáhtalaš. Duon áigge lei dábálaš olles oarjeeurohpálaš 
kultuvraguovllus, ahte čállingiela ja beaivválaš giela gaska lei stuoris. (Torp – 
Vikør 2003: 135, 138.) Dan áiggi dáčča identitehta ii vuos čatnasan iežas 
čállingillii mii ain lei dánskkagiella. (Sørensen 2001b [1998]: 26; maiddái 
Hanssen 1979 [1970]: 11.) Ovdamearkka dihte namuhuvvo Norgga vuođđolágas 
mii reviderejuvvui 4.11.1814, ahte buot lágat čállojuvvojit dárogillii: ”Alle Love 
udfærdiges i det norske Sprog” (Lov 1814, § 81). Dáinna ”dárogielain” 
oaivvilduvvui dattetge dat dánskkagiella mii dalle lei anus Norggas. (Torp – Vikør 
2003: 138–140.) 
Nationála diđolašvuođa lei vejolaš lávdadit skuvllaid, lassáneaddji almmo-
lašvuođa ja kommunikašuvnna bokte. Álbmotallaskuvllat ja oahpaheaiskuvllat 
doibme dehálaš kulturnationalisttalaš ásahussan. Norgga kulturnationalismii lea 
mihtilmas, ahte vaikko vel Norga leige uniovnnas Ruoŧain, de Norgga nationála-
romantihkka hápmašuvai ruoŧŧelaš váikkuhusaid haga. Norggas ii lean namalassii 
kultuvrralaš ruoŧaiduvvan 1800-logus. (Sørensen 1995: 26; gč. maiddái Sørensen 
1992: 18.) 
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1800-logu gaskkamuttus Norgga nationalisma lei erenoamážit kultuvrralaš 
fenomena mas deattuhedje álgoálgosaš árbevieruid dánskalaš váikkuhusaid vuos-
tá. Árbevieruid guovddážis ledje álbmotdieđa, dáidda ja giella. (Østerud 1996: 32; 
Thorkildsen 1994: 196.) 1830-logus nationalisma lei erenoamážit kultuvrralaš 
lihkadus man jođihedje filologat ja gaskaluohká akademihkárat. Dán lihkadusa 
kulminašuvdna lei jahkečuođi molsumis, ja dalle njunnošis ledje gurutlihkadusa26 
boanddat ja urbána vuolit- ja gaskaseađu olbmot (Østerud 1996: 30).  
Jura gávpotelihtta ráhkadii vuosttažin boandda nationála, ideálagovvan 
erenoamážit 1830- ja 1840-logus. Elihtta ja virgeolbmát gárte ođđa dillái, go 
boanddat oassálastigohte politihkkii; odelboanddat27 šadde dál politihkalaš áittan. 
(Torp – Vikør 2003: 143.) Gurutlihkadus oamastišgođii sihke historjjá ja dalá 
áiggi nationála kultuvrra, ja dat šattai vuođđun giliid rikkis kultuvrralaš 
”iešipmárdussii”. Boanddaid guovddáš rolla dáčča vássanáiggi historjjás oaččui 
gurutlihkadusas dehálaš mearkkašumi. Dasa laktásii maiddái dárogiela giella-
lihkadus mii girjedárogillii gohčoduvvo namahusain målbevegelse ja ođđa-
dárogillii målrørsla. (Seip, A.-L. 1994: 291–292.) Dát giellalihkadus mearkkašii 
Norggas nationála giela ásaheami mii ii lean dánskkagiella.  
4.3  Dáruiduhttin guovtti mearkkašumis 
Tearbma dáruiduhttin (dár. fornorskning) lea álggos adnojuvvon mearkkašit dáro-
giela ja dáčča kultuvrra nanusmahttima dánskalaš váikkuhusaid vuostá. Čállin-
giella mii adnui Norggas, galggai dáruiduhttojuvvot. (Torp – Vikør 2003: 122–
126.) Dan dihte tearbma dáruiduhttin ii mearkkašan álggos etnihkalaš 
vehádagaide čuohcán assimilerenpolitihka, muhto dainna oaivvilduvvui dáčča 
kultuvrra ja giela earráneapmi dánskalaš váikkuhusain. Lei dábálaš atnit dárogiela 
tearpma fornorskning, go lei sáhka omd. dáruiduhttit dárogiela lagabui suopma-
niidda eret dánskkagiela váikkuhusas28. Dárogiela giellalihkadus mii dađistaga 
                                           
26 Dárogillii Venstrebevegelse. Dát lihkadus lei álgoálggus oppalaš nationála lihkadus mii ii lean 
čadnon makkárge ovttaskas politihkalaš jovkui. Maŋŋá lea Norggas vuođđuduvvon politihkalaš 
bellodat man namma lea dárogillii Venstre. Sámegillii dát dálá bellodat gohčoduvvo 
Gurutbellodahkan, ja dat gullá politihkalaš kárttas borgárlaš bellodagaid beallái. Norggas lea dál 
maiddái sosialisttalaš bellodat man namma lea Sosialistisk venstreparti, sámegillii Sosialisttalaš 
gurutbellodat. Omd. Suoma politihkalaš vuogádagas juhkkojuvvojit bellodagat olgeš- ja 
gurutbellodahkan, ja dan dihte Suomas ipmirduvvojit sosialisttalaš bellodagat gurutbellodahkan 
(suomagillii vasemmistopuolueet). 
27 Odelboanda-tearbma lea jorgaluvvon dárogiela tearpmas odelsbonde ’boanda geas leat árbe-
juvvon eanarievttit’ (gč. dárkileappot NHL 1999 [1981] s.v. odelsbonde). 
28 Omd. Knut Liestøl čálii jagi 1922 artihkkala Maal og Minne -áigečállagii, ja artihkkala nam-
ma lei Ivar Aasen og fornorskingi. Dárogielas adnojuvvo ain tearbma fornorskning go lea sáhka 
aiddo dárogiela huksenproseassas dánskkagiela ektui.  
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oaččui coavcci 1800-logus, lei diđolaš vuostereakšuvdna máŋggaid čuđiid jagi 
bistán dánskkagiela váikkuhussii. Giellalihkadus doaimmai gaskaoapmin dan 
iežaslágan kultuvrralaš kodii man nationalisma eaktudii. (Østerud 1992 [1991]: 
57.) 
1800-logu gaskkamuttu rájes mearkkašišgođii dáruiduhttin maiddái dan ve-
hádatpolitihka man ulbmilin lei assimileret etnihkalaš vehádagaid riikii nationála-
stáda mearridan eavttuiguin. Aiddo ovdalaš 1800-logu gaskkamuttu rievddai 
almmolaš oaidnu sámiid hárrái sakka. Ryymin (2003: 6) mielde dáčča kultur-
nationalismma nanusnuvvan 1840-logus váikkuhii dasa, ahte vehádatpolitihkka 
rievddai Norggas. 1840-logu rájes mearriduvvojedje máŋggain servodatsurggiin 
doaimmat maid ulbmilin lei dáruiduhttit sámiid. (Pedersen, S. 2001: 318–320, 
337–341; 2004: 85–86.) Minde (2005b: 6–7) lea deattuhan, ahte dáruiduhttin 
biddjojuvvui álggos johtui kultuvrralaš surggiin. Giella šattai dáruiduhttima 
guovddážii erenoamážit skuvladoaimmaid oktavuođas. Gielalaš dáruiduhttin lei 
mihttun ja symbolan dáruiduhttinpolitihka lihkostuvvamii dahje eahpelihkos-
tuvvamii.  
Jagi 1848 Stuoradikki mearrádus čielggadišgoahtit dárogiela oahpahusa 
sámiide ja kveanaide mearkkašii vuođuštusa dáruiduhttinpolitihkkii vehádagaid 
vuostá (Seip, A.-L. 1997: 130–132). Minde (2005b: 6, 10–12) mielde dárui-
duhttima álggu sáhttá čielgasit čatnat Finnefoanda (dár. Finnefondet) ásaheapmái 
jagi 1851. Dát lei bušeahttaoassi man Stuoradiggi ásahii gielalaš ja kultuvrralaš 
dáruiduhttindoaimmaid váste.  
Jagi 1848 dohkkehuvvui maiddái odeldiggeproposišuvdna nr. 21 mii lei 
vuođđun dan juridihkalaš doktriidnii man mielde stáda oamastii eatnamiid 
Finnmárkkus ja sámiid eanageavaheapmi ii sáhttán ásahit oamastanrievtti. 1860-
logus hábmii Fredrik Brandt dán proposišuvnna vuođul juridihkalaš oahpu stáda 
oamastanrievtti birra. (Pedersen, S. 2001: 316–317, 338–341.)  
Sámiid eallinvuohki lei olggobealde dáččaid sivilisašuvdnaipmárdusa, ja dat 
bealistis dagahii, ahte dáruiduhttinulbmiliid šattai dađistaga álkit ákkastallat. 
Dáruiduhttinpolitihka ulbmilin lei nationála integrašuvdna, ja čuvgehus- ja sivili-
sašuvdnaideálaid vuođul šattai guovddáš áigumuššan čuvget ”villa sámi čeardda”. 
(Seip, A.-L. 1997: 130–132; 1994: 289.) Vehádatpolitihkalaš áigeearru dáhpá-
huvai jagi 1860 sulaid Norggas, muhto vuođđu dán politihkkii lei láhččojuvvon 
juo nuppelogi jagi das ovdal (Niemi 2003: 11). 
Dan dihte tearbma dáruiduhttin oaččui guovttelágan mearkkašumi 1800-
logus. Álggos dat mearkkašii dáčča identitehta nanusmahttima ja sirrema dáns-
kalaš hegemoniijas. Go nationalisttalaš ideologiija nanusnuvai Norggas, de ii lean 
šat sadji eará álbmogiidda iige eará gielaide. Vehádagaid assimileren šattai diđolaš 
politihkkan, ja tearbma dáruiduhttin govččai dál maiddái daid doaimmaid. Gielaid 
ektui dán proseassa ulbmila sáhttá govvet nugo govvosis 5. 
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dánskkagiella 
 
    dárogiella 
 
sámegiella 
kveanagiella 
 
 
Govus 5. 1800-logus álgán gielalaš dáruiduhttima 
ulbmilin lei álggos dáruiduhttit Norggas girjegiellan 
adnojuvvon dánskkagiela eanet dárogiela suopmaniid 
miel giellan. 1800-logu gaskkamuttu rájes ulbmilin 
šattai maiddái assimileret vehádatgielaid dárogillii. 
 
Gielalaš dáruiduhttima mihttomearrin šattai nationálastádii mihtilmas politihka 
mielde ”okta stáda, okta giella” -ideologiija. (Gč. maiddái Helander, K. 2007a. ) 
4.4  Dárogiella, báikenamat ja Norgga historjjálaš skuvla  
Báikenamaid dáruiduhttin mearkkašii seamma láhkai go eará dáruiduhttinge guok-
te sierra ášši. Álgoálggus go lei sáhka báikenamaid dáruiduhttimis, de dat 
mearkkašii dárogiel báikenamaid heiveheami dánskkagielas eanet dárogiela iežas 
suopmanvuođu miel čállinhámiide. Dánskalaš stivrejumi áigge ledje dárogiel 
báikenamat čállojuvvon dánskkagiela čállinvuogi mielde, ja dat namat ja 
nammahámit čuvvo seamma láhkai go dánskkagiela čállingiellage ođđa Norgga 
stádii mii vuođđuduvvui jagi 1814. Go giellagažaldat šaddagođii áigeguovdilin 
1830-logus, lei maiddái báikenamaid dáruiduhttin – namalassii álggos dánskka-
gielas dárogillii – áigeguovdilis fáddá. (Torp – Vikør 2003: 293.) Indrebø (1927: 
25) sániiguin dát proseassa lei dárogiel namaid ruovttoluotta nationaliseren, 
”tilbakenasjonalisering av stadnamni”. Nubbi ceahkki báikenamaid dáruiduhttimis 
lei dat, go sámegiel namaid álge diđolaččat dáruiduhttit, namalassii rievdadit daid 
dárogillii.  
Jagi 1818 mearriduvvui, ahte ođđa eanagirji addojuvvo olggos, ja dát mat-
rihkal gárvánii jagi 1838. Dán oktavuođas álggahuvvui ođđa bealli matrihkal-
barggus, namalassii dálu- ja ássannamaid dárogiel čállinvugiid guorahallan. 
Ovddit matrihkalbargguin ii lean báikenamaid čállimii giddejuvvon fuomášupmi 
iige dat lean moge problematiserejuvvon. Gáibádus čállit báikenamaid dárogiela 
iige šat dánskkagiela čállinvuogi mielde bohciidii namalassii oktanaga dáččaid 
nationála morránemiin ja nationála ja kultuvrralaš iehčanasvuođa jurdagiiguin. 
(Helleland 1992a: 96–97; maiddái Indrebø 1927: 25.)  
1830-logu loahpa rájes álggahuvvui systemáhtalaččabut nationála historjá-
dutkan ja -čállin, ja dat bohte mearkkašit hui olu dáčča nationála diđolašvuhtii. 
Guovddážis lei beroštupmi gaskaáigái, dan áiggi kultuvrii ja dárogillii mat  
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gohčoduvvojit oktasaš norrøn-namahusain29. Norgga gaskaáiggi historjjá ja 
kultuvrra deattuheapmi duddjui mearkkašahtti vuođu dáčča nationála identitehta 
ovdáneapmái. (Sørensen 1995: 27.) Gielas ja historjjás lei guovddáš mearkka-
šupmi nationála identitehta huksenproseassas. Giellahistorjjá deattuheapmi ja 
dárogiel báikenamaid etymologiseren norrøn hámiide gullá maiddái oktii Norgga 
patriohtalaš historjáčállimiin mii lei hui guovddážis našuvdnahuksemis.  
1800-logus álgán historjáčállin gohčoduvvo namahusain den norske his-
toriske skolen, Norgga historjjálaš skuvla mas guovddážis lei dáčča álbmoga 
historjádulkon ja ng. sisafárrenteoriija. Patriohtalaš historjáčállimiin nanusmahtto-
juvvui dáčča identitehta ja dainna hábmejuvvui dáčča našuvdna. Rudolf Keyser ja 
P.A. Munch leigga njunnošis dan historjáparadigma hábmemis. (Seip, J.A. 2002b 
[1974]: 14; Østerud 1992 [1991]: 58.) 
Rudolf Keyser attii olggos jagi 1839 girjji Om Nordmændenes Herkomst og 
Folkeslægdskab. Keyser teoriija mielde sámit geat su historjágirjjis gohčoduvvojit 
namahusain finnlapper, ledje gal Norgga eamiálbmot, muhto dat álbmot lei 
primitiivvalaš dásis dáččaid ektui mii lei skandinávalaš Davviriikkaid ráđđejeaddji 
álbmot, ”Scandinaviske Nordens Herskende Befolkning” (1843: 453). Sámit ledje 
nomádaálbmot mii elii Keyser mielde vuolimus čuvgehusdásis, ”på det laveste 
Dannelses-Trin”. Keyser (1843 [1839]: 444, 460) čálii sámiid birra čuovvovaččat: 
Finnlapperne vandre, som bekjendt, vidt adspredte omkring i det 
nordligste Norge, Sverige og Rusland. - - Om Finnlapperne er det 
derimod ei bekjendt, at de nogensinde have hævet sig over Nomade-
Livet, ligesaa lidet som at de have udmærket sig ved krigersk Kraft.  
- - Vidt adspredte Hobe af vilde Finnlapper paa det laveste Dannelses-
Trin, levende af jagt og Fiskerie, have uden Tvivl endnu den Gang 
udgjortde eneste egentlige Beboere, og Kelterne have kun besøkt 
Kysterne for at tilhandle sig Skindvarer. 
Keyser oahpus ráinnas dáčča ”eamináli” birra ii lean sadji eará etnihkalaš álbmo-
giidda. Daningo sámit ledje nomádat, de sii eai sáhttán ovddidit stáda vuođ-
đudeami, ”bidra til en utviklet statsdannelse”. (Seip, A.-L. 1997: 25–26; 2001: 
103.)  
Keyser teoriija mielde skandinávalaš guovllut ásaiduhttojuvvojedje golbman 
”bárrun” davvin lulás guvlui. Golbma álbmoga ásaiduvve Skandináviai: álggos 
sámit, dan maŋŋá keltalaččat ja goalmmádin dáččat. Dáčča álbmot lei vuosttaš ja 
                                           
29 Giellahistorjjás lea norrøn synonyma boaresdárogillii (sullii 700-logus 1300-lohkui). Norrøn 
giella ja girjjálašvuohta lei oktasaš Norggas, Islánddas ja Fearsulluin. Maiddái Shetlánddas, 
Orknsulluin, Hebridsulluin, Mansullos ja vel muhtin osiin Skotlánddas, Irlánddas ja Grønlánd-
das ledje norrøngiel servodagat. Kulturhistorjjálaččat norrøn kultuvrrain ipmirduvvo erenoa-
mážit gaskaáiggi oarjeskandinávalaš kultuvra. (Almenningen je. 2002 [1981]: 29.) 
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ráidnaseamos skandinávalaš álbmot davviguovlluin. (Seip, J.A. 2002b [1974]: 14; 
Østerud 1992 [1991]: 58.) Keyserii lei dehálaš duođaštit, ahte dáčča álbmot lei 
fárren Norgii davvin. Dán čilgenmálle mielde dáččaid álbmotsiellu (dár. 
folkeånden) lei seilon ráinnasin iige lean seahkanan eará álbmogiiguin. Sisafárren-
teoriija mielde jura dát goalmmát álbmot lei dáčča našuvnna váimmus. (Skorgen 
2002: 115–116.) 
Steinar Pedersen (2001: 341) mielde Keyser historjágirjjis ja maiddái su 
bargguin universitehta oahpaheaddjin máŋggaid logijagiid lei mearrideaddji váik-
kuhus báidnit Norgga virgeolbmuid oainnuid sámiid ja dáččaid ektui. Dát guosk-
kai erenoamážit maiddái oainnuide nomádaid ja fásta orru olbmuid erohussii 
sáhttit ásahit eanaoamastanrievtti. 
Rudolf Keyser lassin maiddái P.A. Munchas lei guovddáš mearkkašupmi 
báidnit historjáipmárdusa ja meroštallat sámiid álbmogin mii ii lohkkojuvvon 
Norgga ássanhistorjái daningo sii ledje nomádat eaige fásta orru álbmot. Maiddái 
Munch mieđihii, ahte sámit leat Norgga ja Skandinávia eamiálbmot. Ii leat 
dattetge veadjemeahttun, ahte aiddo danin go Munch lei mielde hábmeme dáčča 
nationála historjáčilgehusa, son anii váttisvuohtan dan, ahte dáččat eai vuosttažin 
ásaiduvvan Norgii. (Hansen – Olsen 2004: 21.)  
Munch historjágirjjis Det Norske Folks Historie (1852) govviduvvojit sámit 
summal vánddardeaddji bivdi- ja nomádaálbmogin. Munch dovddastii gal, ahte 
Norggas orro olbmot juo ovdal dáčča álbmoga, muhto easkka dáččaid sisafárren 
hábmii albma ássama ja das álggii historjá. Munch (1852: 4) čilgii dán ášši ná:  
Under alle Omstændigheder bliver det utvivlsomt, at Norge var spar-
somt beboet af et Jæger- og Nomade-Folk af Polarracen, der ej 
kjendte Metallernes Brug, hvis eneste Huusdyr var Renen - - Norge 
var altsaa nok paa en vis maade beboet, men ikke bebygget før vore 
Forfædres Ankomst. Og det er først Bebyggelsen, med hvilket et 
Lands egentlige Historie begynder.  
Dáinna lágiin hábmejuvvui historjáčállin man guovddážis lea fásta ássama para-
digma. Fásta ássi olbmot, namalassii dáčča álbmot, lei Munch mielde áidna 
álbmot mii sáhtii hábmet historjjá. (Gč. maiddái Hansen – Olsen 2004: 21–23.) 
Dát sisafárrenteoriija nannejuvvui ođđa gielladieđalaš oainnuiguin main deattu-
huvvui nørrona dahje boaresdárogiela vuođđu. (Østerud 1992 [1991]: 58.) Nálle-
motiivvain30 lei mearkkašahtti doaibma dan historjádulkomis, ja nálli ja etnihkalaš 
duogáš nannejuvvojedje gielalaš ákkaiguin. Keyser mielde norrøngiella dahje 
                                           
30 Nálleteoriijat ja daid oktavuohta dáruiduhttinpolitihkkii ii leat dán dutkamuša fáddán, ja danin 
in guorahala daid dás dárkileappot. (Dán fáttá birra eanet omd. Isaksson 2001 ja Isaksson – 
Jokipii 2005 [1998].)  
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boaresdárogiella lei erenoamáš ráinnas ja seagutkeahtes giella. (Skorgen  
2002: 116.) Dát mearkkašii geavadis dan, ahte dárogiela giellahistorjjálaš dutkan 
ja dulkon ja maiddái dárogiel báikenamaid etymologalaš guorahallan šadde 
guovddážii. Dáinna lágiin dát giellaparadigma doarjjui maiddái historjádulkoma ja 
sisafárrenteoriija.  
4.5  Dárogiela báikenammadutkan symbiosas historjá-
čállimiin 
Dárogiela nammageardi oaččui nationálastáda huksenproseassa áigge dehálaš 
ideologalaš mearkkašumi (Nedrelid 1993: 183). Dan rájes go dárogiel báike-
nammadutkan álggahuvvui 1800-logu loahpas, erenoamážit Oluf Rygh rájes gii 
álgoálggus lei arkeologa, leat historjádutkan ja dárogiel báikenammadutkan gullan 
hui čavga oktii. Jørn Sandnes (2000: 109) govve dán fágaoktavuođa symbiohtalaš 
dillin man vearrámus váilivuohta lea leamaš, ahte dain fágain eai leat leamaš 
iehčanas fágalaš metodat, muhto baicce metodat mat leat dorjon nubbi nuppi 
dainna lágiin, ahte čilgehusat leat mannan gierdun. Geavadis dat lea mearkkašan 
dan, ahte dárogiela etymologalaš gielladutkamiin leat čilgen historjjá ja fastten 
historjádutkan lea dorjon báikenamaid etymologiijaid.  
Dárogiela etymologalaš nammadutkamat čadnojuvvojedje maiddái ássan-
historjjálaš čilgehusaide mat leat omd. sámi guovllus adnojuvvon dulkot dáčča 
álbmoga ássanhistorjjá válddekeahttá vuhtii sámiid ássanhistorjjá mii ii oba 
heivenge dán nammafága ja historjjá paradigmii. Omd. Frette (1986) lea 
artihkkalisttis -anger-namaid birra čájehan, mo davimus sámi guovllu -anger-
namaid dulkomis ferte váldit vuhtii maiddái sámegiel buohtalasnamaid. Dárogiela 
etymologalaš nammadutkamis ii leat sámi guovlluid báikenamaid guorahallamis 
obanassiige adnojuvvon dákkár metoda.  
Nammadutkit Oluf Rygh ja Gustav Indrebø leaba sakka váikkuhan dasa, 
ahte dárogiela báikenammadutkama guovddáš deattuheapmin šattai jura etymo-
logalaš ja klassifikatoralaš dutkan. Erenoamážit Rygh girjeráidu Norske 
Gaardnavne lea šaddan dárogiela nammafágas ovdagovvan báikenamaid dulkomis 
ja etymologiseremis. (Akselberg 1996: 80.) Maiddái dárogiel báikenamaid 
normeren lea vuođđuduvvan etymologiseremii. Juo jagi 1838 matrihkalnamaid 
čállinhámit rahpe luotta etymologalaš čállinvuohkái. Dan rájes lea etymologiseren 
leamaš okta váldoprinsihpain buot dárogiel báikenamaid normerenbarggus. 
(Helleland 1992a: 96–97.) 
Dárogiela nammadutkamis lea dan dihte leamaš álggu rájes čielga historj-
jálaš deattuheapmi. Vuođu dasa lážii erenoamážit Oluf Rygh. Dán árbevieru 
čuovui nammadutki, nørronfilologa ja oskkoldathistorjádutki Magnus Olsen. Su 
barggu jotkkii Gustav Indrebø gii lei giella- ja historjádutki. Dáidda dutkiide lei 
báikenammadutkan mihá eanet go dušše fal gielladutkan. Gustav Indrebøii 
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nammadutkan lei maiddái oassin našuvdnahuksen- ja giellaovddidanproseassas. 
(Sandnes 2000: 106–107.) Dárogiela báikenammafágas lea leamaš mearkkašahtti 
rolla dáčča identitehtahuksemis ja maiddái našuvdnahuksemis. (Akselberg 1996: 
80; Nedrelid 1993: 165.) Dárogiel báikenammadutkan čuovui álggu rájes iežas 
áiggi ideologalaš oainnuid, dat maiddái heivehuvvui daidda oainnuide, ja nuppe 
dáfus dat doarjjui daid ideologalaš oainnuid. 
Dárogiela nammadutkama váldoparadigma lea 1800-logu loahpa rájes lea-
maš guorahallat ovttaskas namaid etymologiijaid ja dainna lágiin rekonstrueret 
namaid álgoálgosaš mearkkašumiid. (Særheim 2001: 14.) Erenoamážit Indrebø 
(1921) álggahan dutkanvuohki Stadnamni i ei fjellbygd -nammasaš dutkamušas lea 
leamaš mállen dárogiel nammadutkamis. Bakken (1991: 36) lea kritiseren aiddo 
dan, ahte dán fágaparadigma leat Norggas čuvvon nu šlávalaččat, ahte su oainnu 
mielde dat lea mearkkašan, ahte dárogiela nammadutkanfágas leat váilon fágalaš 
ođasteamit. Dát dutkanparadigma lea váikkuhan maiddái dasa, ahte dárogiel 
nammafágas leat gidden unnán fuomášumi onomastihka teorehtalaš gažaldagaide 
vel nu maŋŋit go 1990-logus. (Maiddái Haslum 2003: 73; Akselberg 1996: 80; 
2000: 38–39.) 
4.6  Nammakonsuleantaortnet ásahuvvo 1800-logus 
1800-logus šattai maiddái dábálažžan, ahte gielladutkit veahkehedje ja rávvejedje 
dárogiela báikenamaide guoskevaš gažaldagain. Dát bargu gulai oktii oppalaš 
dárogiela normerenbargguiguin mat dađistaga álggahuvvojedje. 1840-logu rájes 
go Norgga kártadoaimmahat addigođii olggos ámtakárttaid, adnojuvvojedje vel 
ávkin eanaregistariid nammadieđut, muhto dađistaga lassánii dárbu oažžut eanet 
veahki nammabargguide. 1860-logus lei Ludvig Kristensen Daa ráđđeaddin 
kártanamaide guoskevaš áššiin dárbbu mielde. 1870-logu loahpa rájes namma-
duvvui vuosttaš geardde nammakonsuleanta fásta doibmii.  
Arkeologa Oluf Rygh lei vuosttaš gii doaimmai nammakonsuleantan. Son 
lei dárogiel báikenamaid konsuleantan jagi 1879 rájes gitta 1899 rádjai, ja son 
barggai erenoamážit kártadoaimmahaga nammakonsuleantan. Rygh barggu jotkkii 
Gustav Storm jagi 1903 rádjai ja das rájes Hjalmar Falk gitta jagi 1923 rádjai. 
(NOU 1983: 34–35; Helleland 2003: 111–112; Stemshaug 1985 [1973]: 30.) 
Dárogiela nammakonsuleanttaid guovddáš bargun lea leamaš rávvet erenoamážit 
matrihkalnamaide, hálddahuslaš namaide ja almmolaš kárttaid namaide guoskevaš 
gažaldagaid. (NOU 1983: 35.) Oluf Rygh lei maiddái dat nammakonsuleanta gii 
barggai Finnmárkku vuosttaš grádamihttokárttaid, namalassii jura mu dutkan-
materiála báikenamaiguin.  
Dárogiela nammakonsuleantaortnega málle mielde ásahuvvui maiddái 
sáme- ja suomagiel báikenamaid várás nammakonsuleantadoaibma. Jagi 1874 lei 
Jens Andreas Friis (1821–1896) nammaduvvon Oslo universitehta sáme- ja 
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suomagiela professorin. Su virgebargui gulai jorgalit teavsttaid (NBL 4: 283). 
Orru leame nu, ahte dát jorgaleapmi dulkojuvvui nu, ahte su virgebargui gulai 
maid veahkehit kártadoaimmahaga jorgalit kártanamaid sámegielas dárogillii.  
Friis lei vuosttaš nammakonsuleanta gii barggai kártabargguid oktavuođas 
sámi namaiguin. Son lei kártadoaimmahaga nammakonsuleantan ain juo 1880–
1890-logus, daningo ovdal Finnmárkku grádamihttokárttaid ráhkadeami son lei 
bargan kártanamaiguin lullisámi guovllus, go kártadoaimmahat ráhkadii dan 
guovllus njuolggočiegahaskárttaid (Bergsland 1991b: 19). Jagi 1886 čálii 
kártadoaimmahat Suodjalusdepartementii, ahte J.A. Friisii lei addon bargun 
ráhkadit njuolggadusaid Finnmárkku báikenamaid čállinvugiide. (NGO 1886b.) 
Dát mearkkašii dan, ahte Friis lei ráhkkanišgoahtán Nuorta-Finnmárkkus álgi 
grádamihttokárttaid nammabargguide.  
Dasa lassin J.A. Friis lei doaimmahan guovddáš eiseválddiide Finnmárkku 
ja Romssa gielalaš ja etnihkalaš dillái guoskevaš etnográfalaš kárttaid. Kárttat 
almmustahttojuvvojedje vuosttaš geardde jagi 1861 ja de vel nubbin, muhtin 
muddui rievdaduvvon ráidun Finnmárkkus jagi 1888 ja Romssas jagi 1891. 
Vuosttaš kártaráiddu attii olggos Videnskabsselskabet i Kristiania -searvi mii lei 
ceggen komitea čielggadit kárttaid dárbbašlašvuođa. Komitea vuođusteapmi 
refererejuvvo jagi 1887 Stuoradiggeproposišuvnnas (Sth.Prp. 1887: 1) ná: 
Komite havde anbefalet Kartets Udgivelse som vigtig baade i 
videnskabelig og i administrativ Henseende med Tilføiende, at dette 
Kart saavidt bekjendt var det første Exempel paa ethnografiske 
Karter, der i saadan Detail angav Bosteds- og Sprogforholdene. Efter 
Komiteens Mening indeholdt saadanne Arbeider de sikkreste og mest 
upartiske Materialier, hvorved Styrelsen kunde settes istand til at 
bedømme de Nationalitetskonflikter, som pleier at opstaa i Egne med 
en saadan blandet Befolkning som i disse nordlige Grændsedistrikter, 
og vilde særlig kunne blive til god Nytte ved Ordningen af 
Skolevæsenet.  
Komitea ulbmilin lei etnográfalaš kárttaiguin oažžut eanet dieđuid ássan- ja giella-
diliid birra eandalii danin, go komitea oainnu mielde guovlluin gos lea seahkalas 
álbmot, lávejit bohciidit nationalitehtakonflivttat. Kárttaid ulbmilin lei namalassii 
čuovvut sámi guovlluid koloniserema ja etnihkalaš ja gielalaš dili rievdama. Dát 
dieđut galge leat ávkin erenoamážit skuvladili guorahallamii. Dát kártaráiddut leat 
dan dihte ráhkaduvvon duogášdiehtun maid eiseválddit sáhtte atnit ávkin 
davviguovlluid dáruiduhttindoaimmaid čađaheamis. 
Friis jámii jagi 1896, ja goittotge grádamihttokárttaid nammalisttuid vuođul 
orru leame nu, ahte juo moadde jagi ovdal doaibmagođii Just Knud Qvigstad 
nammakonsuleantan. Qvigstad (1894) čállin reivves Norgga kártadoaimmahahkii 
27.2.1894 boahtá ovdan, ahte son lei dalle bargagoahtán nammakonsuleantan.  
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Báikenammabargguid oktavuođas lea J.K. Qvigstad dovddus su báikenam-
magirjeráiddus: De lappiske stedsnavn i Troms fylke, De lappiske stedsnavn i 
Finnmark og Nordland fylker ja De lappiske appellative stedsnavn. Dasa lassin 
son doaimmahii ovttas Magnus Olseniin Norske Gaardnavne -girjeráiddu Finn-
márkku oasi mii almmustuvai jagi 1924. Dat, ahte ovdal buot dáid báike-
nammabargguid Qvigstad barggai stáda nammakonsuleantan lagabui 20 jagi, ii 
leat leamaš jur almmolaččat dihtosis. Ovdamearkka dihte NOU (1983: 35) mielde 
livččii Konrad Nielsen čuvvon Friis nammakonsuleantan, ja ná čilge NOU mielde 
maiddái omd. Helleland (2003: 112). Ii Hansen (1991, 1992), Mathisen (1994) 
iige Salvesenge (1995) namut Qvigstad nammakonsuleantaáigodaga.  
Qvigstada iežas čállin álgosánis girjái De lappiske stedsnavn i Finnmark og 
Nordland fylker (1938) son namuha, ahte álggahuvvon grádamihttokártabargguid 
olis lei vejolaš čoaggigoahtit systemáhtalaččat sámi báikenamaid Finnmárkkus. 
Dasa lassin son čállá, ahte Norgga kártadoaimmahat guhká jorgalii sámi 
báikenamaid dárogillii kárttaid váste, ja ahte dan dihte ii sáhte álo diehtit, leago 
kártadoaimmahat ráhkadan dárogiela nama vai lešgo dat dakkár namma man 
báikegotti olbmot leat dovdan. Dát doallá deaivása erenoamážit Konrad Nielsena 
konsuleantaáigodagas, go daid nammaráhkademiid Qvigstad ii sáhttán diehtit. Dás 
ii dattetge namuhuvvo, ahte son lei ieš maiddái mielde dán barggus, namalassii 
ovdal Konrad Nielsena, go grádamihttokárttaide diđolaččat jorgaluvvojedje 
dárogiel namat.  
Go kártadoaimmahaga nammalisttuid dutká, lea čielggas, ahte J.K. Qvigstad 
barggai nammakonsuleantan 1890-logus gitta 1910-lohkui, namalassii gosii 20 
jagi31. Konrad Nielsen álggii nammakonsuleantan jagi 1911, ja várra aiddo danin 
go J.K. Qvigstad lei nammaduvvon Girko- ja oahpahusdepartemeantta stádaráđđin 
jagi 1910. Konrad Nielsen doaimmai nammakonsuleantan jagi 1953 rádjai. (NOU 
1983: 35; NGO 1914: 4; maiddái Nielsen 1920.)  
Vuosttaš sámegiela nammakonsuleanttat ledje J.A. Friis, J.K. Qvigstad ja 
Konrad Nielsen. Sii gulle buohkat lappologalaš árbevirrui, ja sii ledje iežaset áiggi 
áidna gielladutkit Norggas geat máhtte sámegiela. Dát váikkuhii dasa, ahte sii 
barge eiseválddiid ovddas jura omd. giellabargguiguin main gáibiduvvui 
sámegiela máhttu. Kártanamaid jorgaleapmi sámegielas dárogillii meroštallo-
juvvui dakkár jorgalanbargun masa dát gielladutkit galge searvat iežaset virge-
barggus. Dáinna lágiin Norgga stáda ásahii ortnega mainna dan áiggi lappologat 
J.A. Friis rájes doibme stáda nammakonsuleantan. 
Dáid báikenammakonsuleanttaid guovddáš bargun lei gieđahallat erenoa-
mážit kárttaid báikenamaid. Sámi ássannamat eai guorahallojuvvon makkárge 
giellafágalaš vugiid mielde, muhto baicce guovlluid leansmánniin ja eanavuovdin-
                                           
31 In leat gávdnan kártadoaimmahaga inge departemeanttaid arkiivvain dárkilis dieđuid, goas 
Friis ja Qvigstad álggiiga ja heittiiga nammakonsuleantan. Dán áiggi sáhttá dattetge árvvoštallat 
omd. jura báikenammalisttuid vuođul maid nammakonsuleanttat čálle kártadoaimmahahkii. 
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komišuvnnas lei guovddáš mearkkašupmi ássannamaid dáruiduhttimis. Dát 
mearkkašii, ahte sámi ássannamat ja nuppe dáfus luonddunamat mat adnojuvvo-
jedje kárttain, leat gieđahallojuvvon guovtti sierra vuogi mielde. J.K. Qvigstad lei 
mielde ráhkadeame Rygh girjeráiddu Norske gaardnavne Finnmárkku oasi mii 
addojuvvui olggos jagi 1924. Su bargun ii lean guorahallat ássannamaid 
čállinvugiid, muhto son baicce čohkkii daid oktii matrihkalin (NG 1924: VIII–IX.) 
Qvigstad gal dattetge válddii matrihkkalii mielde olu njálmmálaš anu sámegiel 
ássannamaid mat eai lean meroštallojuvvon virggálažžan.  
4.7  Oluf Rygh Norske gaardnavne -girjeráidu sámi 
nammadutkama perspektiivvas 
Norgga báikenammadutkantradišuvnnas lea ássanbáikkiid namaid dutkan hui 
guovddážis. 1800-logus álgán matrihkalbargguid boađusin čohkkegođii Oluf Rygh 
ássannamaid, ja jagi 1897 addojuvvui olggos vuosttaš oassi Norske gaardnavne  
-girjeráiddus mii dađistaga almmustuvai juohke fylkkas. Muhtin oasit doaimma-
huvvojedje vel maŋŋá go Rygh lei jápmán jagi 1899. Girjjiin leat dieđut 
suohkaniid ja dáluid namaid birra ja nammadieđut leat ordnejuvvon matrihkkala 
mielde. Rygh čohkkii matrihkalbargguid vuođul nammadieđuid gitta Romssa 
fylkii ja ovttastahtii dieđuid boares eanagirjjiid dieđuiguin ja eará gáldodieđuiguin 
gitta gaskaáiggi rádjai. (Indrebø 1938: 110–111; Hallan 1984: 9–12; Stemshaug 
1985 [1973]: 17–19; Helleland 1997: 23.) Norske gaardnavne -girjeráiddu nam-
madieđuiguin dokumenterejuvvui ássannamaid giellahistorjjálaš duogáš. Danin 
dát girjeráidu heivii bures dievasmahttit nationála historjáčállima.  
Girjeráiddu Finnmárkku oassi (NG 1924) ii gullan álgoálggus Rygh bargui. 
Finnmárkku matrikuleremis eai čuvvon seamma vugiid go eará fylkkain Norggas. 
Dat lei sivva, manin Finnmárkku ássannamaid dokumenteren ii lean mielde dán 
barggus. Norske gaardnavne -girjeráidui lea dattetge lasihuvvon vel Finnmárkku 
oassi ng. liigeoassin (dár. tillægsbind) (NG 1924: VII). Dán oasi leaba 
doaimmahan J.K. Qvigstad ja Magnus Olsen gii lei 1900-logu álggus dárogiela 
nammakonsuleanta. 
Indrebø (1938: 112) mielde dát girjeráidu loktii dárogiela nammadutkama 
alit dássái ja lážii vuođu dutkamii. Son čálii ná:  
Ved dette verket vart stadnamngranskingi i Norge lyft upp i eit högre 
plan, og eit trygt og breidt grunnlag lagt for gransking lenger fram-
etter. Verket vart helsa som eit grunnleggjande arbeid alt då fyrste 
bandet kom ut, ogso utanfor landegrensa.  
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Indrebø (1938: 105) lea juohkán olles dárogiela nammadutkanárbevieru Rygh 
barggu mielde golmma áigodahkii: áigi ovdal Oluf Rygh, Oluf Rygh ja áigi su 
maŋŋá.  
 Álgoálgosaš girjeráiddus (gitta Romssa fylkii) eai obanassiige namuhuvvo 
ássanbáikkiid sámi namat, muhto dušše fal ássanbáikkiid virggálaš, matrihkkalii 
merkejuvvon dárogiel namat nugo govvosis 6 oaidná.  
 
Govus 6. Dáluid 
namat Návuonas. 
Dáin ássanbáikkiin 
leat maiddái sámi 
namat, namalassii 
Sáimohkki, Rávdnji 
ja Čuollovuonna, 
muhto dát buohtalas-
namat eai váldo-
juvvon mielde girje-
ráiddu Romssa 
oassái. Dárogiel 
namat etymologi-
serejuvvojedje 
ollásit válddekeahttá 
vuhtii loatnaokta-
vuođaid ássan-
báikkiid álgoálgosaš 
sámi namaide. (NG 
1911: 155.)  
 
 
Girjeráiddu dárogiela báikenamaid sátnesemantihkalaš čilgehusat ja etymologiijat 
adnojuvvojit stuora auktoritehtan dárogiela nammadutkanárbevierus. Dán girje-
ráiddus lea ain dálá dárogiela báikenammadutkamis dehálaš rolla. Sámi ássan-
historjjálaš ja nammafágalaš oainnus dát girjeráidu lea leamaš hui guovddážis 
nanneme sámi guovlluid báikenammaárbevierus, báikenamaid dulkomis ja oppa-
laččat ássanhistorjjás dakkár dulkojumiid mat dán mu dutkamuša čuovggasnai leat 
hui problemáhtalaččat.  
Girjebarggu ollislaš dárogiela vuoruheamis oažžu čielga gova Oluf Rygh 
čállin reivves 4.3.1877 Sophus Buggii (Olsen 1912: 110). Dán reivves Rygh mui-
tala iežas mátkki birra Davvi-Romsii ja čállá ná:  
Befolkningen er yderst blandet, Nordmænd, Finner og Kvæner i 
omtrent lige Forhold. Da baade Finner og Kvæner ere ubrugelige for 
mit Arbeide, om de end kunne tale Norsk, havde jeg her meget 
vanskeligt for at opdrive brugbare Folk.  
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Oluf Rygh ii namalassii dohkkehan sámiid ja kveanaid báikenammaanu, eaige sin 
dieđut dárogiela báikenamaid birrage lean Rygh mielas dohkkehan veara. Su 
mielas lei dan mátkkis erenoamáš váttis gávdnat dohkálaš olbmuid, namalassii 
etnihkalaš dáččaid geaid nammaárbbi son lei čohkkeme. Rygh girjeráiddu 
ulbmilin ii oba leange dokumenteret daid ássanbáikkiid namaid maid earát go 
dárogielagat atne, ja jura sámi ássanguovlluin Romssa fylkkas luksa dán 
girjeráiddu nammadieđut eai dan dihte doala deaivása njálmmálaš nammaanu 
dieđuiguin.   
Áidna oassi dán girjeráiddus mas muhtin muddui namuhuvvojit sámegiel 
ássanbáikkiid namat, lea Finnmárkku oassi. Eará fylkkaid osiin eai leat sámi 
namat obanassiige mielde. Áidna gáldut main eará fylkkaid go Finnmárkku 
sámegiel ássanbáikkiid namatnai leat váldomatrihkaldáluid dásis logahallojuvvon, 
leat Qvigstad báikenammagirjjit Romssas ja Nordlánddas (LST; LSFN).  
Norske gaardnavne -girjjiid Finnmárkku oassige nanne sakka ipmárdusa 
ássanbáikkiid dárogiela namaid vuoruheamis, daningo dárogiel namat čállo-
juvvojit eanaš guovlluin vuosttažin buoiddit bustávvamálliin go ássanbáikkiid 
álgoálgosaš sámi namat. Girjjis leat buohtalasnamat merkejuvvon namalassii 
čielgasit toponymalaš vuolideami vugiin. Daningo dán girjeráiddu vuođđun leat 
ássanbáikkiid matrihkaldieđut, govvejit sámi ja dáru namaid merkenvuogit 
seammás daid vugiid, mo buohtalasnamat leat merkejuvvon matrihkkalii.  
Girjeráiddus leat dasa lassin čohkkejuvvon dárogiel namaide historjjálaš 
duođaštussan girjjálaš gálduin namuhuvvon nammavariánttat. Sámi namain 
dákkár dieđut váilot aiddo fal dan dihte, go historjjálaš gálduin leat dábálaččat 
dokumenterejuvvon dušše fal dárogiela buohtalasnamat. Dárogiel namaid 
historjjálaš gálduid nammavariánttat ja nammaosiid etymologiseren norrønáiggi 
nammahámiide leat erenoamážit dorjon dan ássanhistorjjálaš paradigma mas 
deattuhuvvui aiddo fal gaskaáiggi norrøn dárogiella ja kultuvra. Go sámi guovlluid 
dárogiel báikenamatnai etymologiserejuvvojedje rievtti mielde aivve sátne-
semantihkalaččat norrønhámiide, de huksejuvvui seammás ipmárdus dan guovllu 
dáčča ássama nørronvuođus.   
 
 
 
 
 
Govus 7. 
Ovdamearkanamat 
Mátta-Várjjagis (NG 
1924: 292, 297).  
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Munkefjord-namas guorahallojuvvo nama navdinágga, muhto sámi nama navdin-
ákka birra ii daddjo mihkkige. Dát vuohki nanne čielgasit ipmárdusa, ahte Munke-
fjord lea lokalitehta ”rievttes” namma ja sámi namma lea dušše fal muhtinlágan 
lasáhus. Duohtavuođashan Uvduvuotna gulai Njávdáma nuortalaččaid geasse-
orohahkii. Vuođđonamma Uvdu lea Ánte Aikio (2004) dutkamuša mielde boares 
substráhttanamma sámegielas.  
Dárogiel nammii Jarfjorden leat čohkkejuvvon historjjálaš gálduid dieđut. 
Dárogiel namma etymologiserejuvvui norrøn- dahje boaresdárogiela hápmái, 
muhto nugo minddarnai dán girjjis, dás ii guorahallojuvvo, makkár namma-
bidjama boađusin dán vuonas sáhtášii leat boares dárogiel namma. Frette lea 
čájehan artihkkalisttis (1984b: 70), ahte Jarfjorden-nama etymologiija doarjjan 
aiddo Rygh girjjis lea adnojuvvon boasttonamma, Ruovdevuotna. Vuona sámi 
namma lea Rovdavuonna mas mearusoasi appellatiiva lea rovda ’ravda’. Dán sámi 
namas lea dárogillii lonejuvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma 
Jarfjorden. Danin Jarfjorden-nama mearusoasis ii leatge dárogiela ruovdi-sáni 
norrønhápmi, muhto namma lea rovda (ravda)-mearusoasi vuođul ráhkaduvvon 
nuorat semantihkalaš loatnanamma.   
Nammaovdamearkkat čájehit maiddái, mo dárogiel namat merkejuvvojedje 
buoiddit bustávaiguin váldonamman. Dáinna vugiin girjji dieđut leat leamaš 
mielde nanneme boasttoipmárdusa sámi guovlluid giella- ja ássanhistorjjás. Girjji 
nammačilgehusain lea maiddái ain stuora auktoritehta. 
Girjeráiddu Finnmárkku oasi álgosánis (NG 1924: VIII) namuhuvvo, ahte 
girjji nammačilgehusaid vuođđun eai leat dárkilis sáme- ja dárogiela namaid buoh-
tastahttimat:  
En dyberegaaende Gransking af Berøringer mellem norsk og lappisk 
Navnestoff har vi imidlertid ikke havt Anledning til i Fællesskab at 
foretage, og en saadan maatte vel desuden siges at falde udenfor nær-
værende Arbeides Plan.  
Dát váilivuohta lea mielddisbuktán, ahte erenoamážit girjji dárogiela namma-
materiála lea dulkojuvvon dávjá boasttovuođu mielde válddekeahttá vuhtii 
álgoálgosaš sámi ássanbáikkiid namaid. Dárogiela namaid leksikálalaš sárgosiin 
namuhuvvojit omd. eará dárogiel guovlluid dahje suopmaniid sullasaš namma-
ovdamearkkat, muhto fastten lonenoktavuođat sámi namaide eai čilgejuvvo girjjis 
obanassiige systemáhtalaččat.  
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Govus 8. Namat Skogerønes ja Skogerø leat máhcahuvvon norrønáiggi hápmái, muhto okta-
vuohta seamma guovllu sámi nammii Skuvgi ii oba namuhuvvoge, vaikko dát sámi namma orru 
čielgasit leamaš mállen dárogiel nama bidjamii. (NG 1924: 293.) 
 
 
Thor Frette (1984b: 70) lea maiddái gidden fuomášumi aiddo dasa, mo dárogiela 
báikenammadutkamis eai leat váldán vuhtii kontrastiivvalaš perspektiivva, go leat 
dutkan sámi ássanguovlluid báikenamaid. Frette (1984b: 70) lea čállán dán ášši 
birra ná:  
On the whole, a large amount of place names in Finnmark will, under 
closer inspection, turn out to be adaptions/translation of former or 
existing Samish names. This fact is, of course, not surprising. It can 
be observed all over Europe in areas with comparable demographic 
history, but is rarely treated in Norwegian placenameliterature.  
Magnus Olsen gii barggai girjeráiddu Finnmárkku oasi dárogiel namaiguin, ii oba 
máhttánge sámegiela ja danin sus váillui ollásit buohtastahttinvuođđu sámi 
namaide. Dasa lassin Magnus Olsen ii lean goassige oba fitnange Finnmárkkus 
(NG 1924: VIII). Dat bealistis váikkuhii maiddái dasa, ahte sus váillui ollásit 
ipmárdus sámi guovlluid gielalaš dilis ja báikenammaanus. Olsen dutkkai baicce 
Finnmárkku dárogiela matrihkalnamaid dego dat namat livčče lean aivve 
ovttagielat dárogiel guovllu nammarádjui gullevaččat. Mu dutkamuša gávccát 
kapihttala kártanamaid dutkan čájeha, ahte Oluf Rygh guorahalai máŋggaid 
dárogiel namaid aiddo seammalágan oainnus. 
Magnus Olsen (1920: 7) lea čállán Rygh báikenammabargguid mearkkašu-
mi birra čuovvovaččat:  
Én ting lærer vi alle av Rygh: at arbeide med stedsnavne under frygt 
og bæven. Rikt materiale og sund metode er det, som karakteriser alt 
det, som Rygh har gjort.  
Olsen oainnu mielde Rygh barggu vuođđun lei rikkis materiála ja jierpmálaš meto-
da. Sámi báikenammaárbevirrui dát dárogiela nammametodihka tradišuvdna lea 
váikkuhan aiddo nuppe láhkai go mo Olsen govve: dat lea leamaš mielde hukseme 
stuora auktoritehtain ollásit boasttolágan čilgehusaid sámi guovllu namma-
gearddis. Rygh iežas dieđuid mieldehan son lei diđolaččat čuoldán eret sámiid 
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nammadieđuid. Dan dihte sámi ássanbáikenamaid dutkkadettiin dán girjeráiddu 
gáldodieđuid berre guorahallat earalágan oainnus ja váldit vuhtii maiddái daid 
mearrádusaid maiguin sámi ássannamaid virggálaš atnu stivrejuvvui ja hehtte-
juvvui. 
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5  Báikenamaid servodatčatnosat – namat 
válddi gaskaoapmin 
5.1  Territorialismmain kontrolleret guovlluid 
Ovdal go akademalaš geografiija vuođđuduvvui, máŋggalágan ”ovdageográfat” 
buvttadedje dieđuid maiguin lei ulbmilin organiseret máilmmi politihkalaš ja stra-
tegalaš válderelašuvnnaid. Geográfalaš diehtu čadnojuvvui oktii válddi geava-
hemiin omd. eurohpálaččaid dutkanmátkkiid, nationalismma ja kolonialismma ok-
tavuođas. (Paasi 1996a: 19; 1992: 82.)  
Oamastanvuoigatvuođa jurdda lea stivren sakka oarjemáilmmi mihtilmas ip-
márdusa spatiála organiseremis. Dan dihte territoriijat leat adnojuvvon opmodah-
kan dahje gávpegálvun mat sáhttet ostojuvvot dahje vuvdojuvvot. Dákkár jurdda-
šeapmi lea sakka báidnán oarjemáilmmi ipmárdusa politihkalaš ovttadagaid 
viiddis spatiála ráhkadusas. (Paasi 1996a: 19.) Davviriikkaid nationálastádaide lea 
mihtilmas, ahte dain konstruerejuvvui 1800-logus juridihkalaš paradigma man 
mielde stáda oamastii eatnamiid ja čáziid ja sámiid eanageavaheapmi ii dohkken 
vuođđun oamastanriektái. (Gč. omd. Korpijaakko 1989: 44–78; Korpijaakko-
Labba 1999: 12–18, 207–210; Pedersen, S. 2001: 312–319.) 
Territorialisma lea álo sosiálalaččat ja kultuvrralaččat ráhkaduvvon ja dat 
lea ovttaskasaid dahje joavkku viggamuš geográfalaš guovllu mearridemiin ja bea-
luštemiin váikkuhit dahje kontrolleret olbmuid, ihtagiid ja gaskavuođaid. Dákkár 
guovlu gohčoduvvo territoriijan ja dan erohus dábálaš báikái lea dat, ahte terri-
toriijat gáibidit stáđásmahttima ja doalaheami. Territoriijat leat dan dihte daid 
strategiijaid bohtosat maiguin váikkuhit ja kontrolleret olbmuid, ihtagiid ja gaska-
vuođaid seammás go guovlu kontrollerejuvvo. Politihkalaš jurisdikšuvnna ása-
heapmi ja priváhta eanaoamasteami rájiid mearrideapmi leat oarjemáilmmi dábá-
leamos territorialismma albmaneamit. (Sack 1986: 2–5, 15, 19, 30; maiddái Paasi 
1992: 79; Crampton – Elden 2007: 176–178.) Territoriija lea geográfalaš nama-
hus, muhto dasa lassin erenoamážit maiddái juridihkalaš ja politihkalaš namahus 
ovttadahkii mii kontrollerejuvvo dihtolágan válddiin (Crampton – Elden 2007: 
176). 
Stáda lea šaddan territoriija ipmárdusa universála mihttun ja dan legitimi-
tehta ii oba biddjoge gažaldahkan, muhto dat adnojuvvo baicce iešalddes čielga 
sosiospatiála ovttadahkan (Karppi 2002: 257). Nationalisma doaibmá nationálastá-
dain gaskaoapmin nanusmahttit ja doalahit territoriija. 
Territorialismii gullá maiddái guovllu ásahanproseassa mas guovddážis lea 
territoriála ja symbolalaš gova ráhkadeapmi, institušuvnnaid ásaheapmi ja loahpas 
regionála struktuvrra ja sosiála diđolašvuođa ásaheapmi ja cieggadeapmi (Paasi 
1996a: 31–38; Karppi 2002: 257). 1800-logu dáruiduhttin gullá oktii Norgga 
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territoriála gažaldagaiguin, ja erenoamážit Nuorta-Finnmárkkus lei guovddážis 
dáčča territoriála guovllu ásahanproseassa.  
Árbevirolaš politihkalaš geografiijas lea rájiid dutkan leamaš guovddáš dut-
kanfáddán. Rájit laktásit lahkalagaid territoriijain ja territorialismmain, ja dát rájit 
leat ”min” ja ”sin” gaskkas, namalassii dás lea sáhka sosiála joavkkuid gaskasaš 
inklušuvnnas ja eksklušuvnnas (Paasi 2003: 113). Territorialisma lea čadnon oktii 
sihke stáda rájiid ráhkademiin (”earrása” olggobeallái guođđimiin) ja siskkáldas 
sosiospatiála kontrollain, namalassii ”min” sosiála hábmemiin dahje ráhkademiin. 
(Paasi 1996b: 3–6.)  
Aiddo oarjemáilmmi jurddašeapmái lea mihtilmas dákkár dikotomalaš juoh-
kinvuohki mas sirrejuvvojit omd. ”mii” ja ”sii”, buorre ja bahá dahje buorre ja 
heittot. Dákkár binára juogut leat viidáseappot adnojuvvon gielaid ja kultuvrraid 
hierarkiseremii. Earis (eaŋg. the Other) čatnasa erohusaide main lea oktavuohta 
identitehtii. ”Earis” meroštallojuvvo earaláganin go ”mun”, ”mii” dahje ”seamma-
lágan”. Dás lea sáhka válderelašuvnnain, daningo mii-joavku ráhkada ja meroš-
tallá duoid olbmuid earisin. (Dalby 1990: 17–18.) Dákkár mii - sii -dikotomiija 
atná dábálaččat ávkin min ja earrásiid stereotiippalaš meroštallamiid, ja erenoa-
mážit earrásiid dahje sin meroštallamiid. Našuvnnaid oktavuođas mii ráhkaduvvo 
ee. kultuvrralaš ja gielalaš iešvuođaiguin ja ná earuhuvvo mii earrásiin. (Paasi 
1996a: 13; 1996b: 5–6, 10.) Mii-ipmárdus nannejuvvo ee. govahallojuvvon 
territoriija ráhkademiin ja jura našuvdnahuksenprosessii gullá mii-joavkku gova 
cieggadeapmi. 
Báikenamaid vuoruheapmi ja giellaválljen leat beaktilis strategiijat maiguin 
nationálastádat sáhttet ekskluderet dahje čuoldit earrásiid ja nanusmahttit mii-
ipmárdusa nationála ideologalaš ulbmiliidda heivvolažžan. Norgga eiseválddit 
meroštalle 1800-logus earrásiid joavkun sámiid ja kveanaid geat definerejuvvo-
jedje vieris nationalitehtan (dárogillii adnojuvvui tearbma fremmede nasjonali-
teter). Dáid ”vierrásiid” báikenamat meroštallojuvvojedje maiddái vieris báike-
namman maid galggai ollásit jaskkodahttit dahje vuolidit dárogiel báikenamaid 
ektui. (Helander, K. 2004a; 2004b; NGO 1886b.)  
Vehádagaid lassin maiddái ruoššat meroštallojuvvojedje čielgasit earrásiid 
jovkui, ja 1800-logu loahpas lassánii sakka ballu Ruošša vuostá (Andresen 1989: 
70–71, 98–101). Dát ballu váikkuhii maiddái oainnuide Báhčaveaji siidda nuorta-
laččaid luossavuoigatvuođaid vuostá Norgga bealde, daningo 1800-logu loahpas 
adnojuvvui oktan ággan nuortalaččaid vuostá dat, ahte ruoššain – namalassii 
nuortalaččain – eai sáhttán leat oamastanrievttit Norgga territoriijas. (Andresen 
1989: 100–101.)  
Benedict Anderson (1991) lea buktán nationalismateoriijaide tearpma gova-
hallojuvvon searvevuohta (eaŋg. imagined community) man oktan guovddáš il-
bmaneapmin lea našuvdna. Dán meroštallama váimmusin lea dat, ahte dákkár ovt-
tadat lea govahallojuvvon dan dihte, go buohkat geat dasa gullet, eai sáhte dovdat 
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guhtet guimmiideaset. Dattetge sis lea diehtu, ahte sii gullet dan seamma searve-
vuhtii.  
Geográfat leat heivehan dán tearpma guoskat maiddái govahallojuvvon ter-
ritoriijaide (eaŋg. imagined territory). Govahallojuvvon territoriija mearkkaša 
geavadis dávjá aiddo fal nationálastádaid territoriála guovllu. Dákkár guovlu ii leat 
ieš alddes čielggas, muhto dat lea hábmejuvvon ja dat gáibida dan territoriija 
doalaheami. Dan dihte geográfalaš govvádusat leat dehálaš gaskaoamit go natio-
nála diđolašvuohta huksejuvvo. Dáinna lágiin lea vejolaš ráhkadit abstrákta birra-
sis olbmuide mearkkašahtti ruovttueatnama ja dáinna lágiin hukset territoriála 
ipmárdusa mii nanne našuvnna oktiigullevašvuođa. (Omd. Häkli 1999a; 2002; 
2003: 189–190.)  
5.2  Oarjemáilmmi kárta fápmogeavaheami gaskaoapmin 
Mearkkat ja teavsttat, erenoamážit kartografiija ja kárttat maiguin geografiija gov-
vejuvvo ja visualiserejuvvo, leat álo leamaš válddi sosiála ja politihkalaš gaska-
oamit máilmmi juogedettiin. Dan dihte geografiija maiddái geassá ja visualisere 
abstrákta ja oaidnemeahttun válddi rájiid mat vuhttojit sosiála geavadis ja 
olmmošlaš oktavuođain. (Paasi 1996a: 20; gč. maiddái Harley 1989.)  
Kartografiija lea oarjemáilmmis árbevirolaččat adnojuvvon objektiivvalaš ja 
eksákta dieđan, muhto maŋimuš áiggiid leat deattuhišgoahtán maiddái kártta rolla 
servodatlaš buvttan ja fápmogeavaheami gaskaoapmin (Harley 1988: 287; 1989: 
1, 4; 2001b: 107; Turnbull 1993 [1989]; Kosonen 2000: 19). Kárttain lea kultuvr-
ralaš rolla, muhto dasa lassin dat leat maiddái váldepolitihka konkrehta ja oinnolaš 
mearkkat (Häkli 2002: 76; 1998b: 134). Kárttat eai leat namalassii speadjalat muh-
to buorebutge kultuvrralaš teavsttat mat huksejit máilmmi eaige dušše gearddut 
dan (Paasi 1996a: 20; Harley – Woodward 1987: 506; Wood 1992). 
Kárttaiguin sáhttá kontrolleret máilmmi, daningo daiguin lea vejolaš ráddjet 
ja hábmet dieđu. Oarjemáilmmi kartografiija historjjás lea kárttaid ráhkadeapmi 
leamaš okta stáda vuogádaga spesialiserejuvvon intellektuála vearjjuin mainna lea 
leamaš vejolaš háhkat, hálddašit, legitimeret ja kodifiseret válddi. Dát lea guoskan 
erenoamážit njálmmálaš giela servodagaide, ja sámi guovlluid kartografiija 
historjjás dát doallá maiddái deaivása. Kartografiijai relevánta sosiála konteavsttat 
ja proseassat leat čadnon válddi struktuvrraide ja hálddašeapmái. Lea fuomá-
šuvvon, ahte kárta lea visuála giella mainna sáhttá kommuniseret oamastan- ja 
territoriála rivttiid sihke geavadis ja symbolalaš dásis. Politihkalaš váldi lea 
eanemustá buvttaduvvon, kommuniserejuvvon ja vásihuvvon kártta symbolalaš 
dásis. (Harley 1988: 277–281; 2001b [1988]: 88; Harley – Woodward 1987: 506.) 
Harley (1989: 7) lea fuomášuhttán deaivilit, ahte kartografiija historjá čájeha, ahte 
mađi eanet váldi, dađi eanet oinnolaš. Daidda geain lea fápmu máilmmis, 
lasihuvvo maiddái fápmu kárttas.  
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Kárttat sisttisdollet álo árvvuid, vaikko dábálaččat jurddašitge, ahte kárta-
ráhkadeaddjit buvttadit dieđalaš ja objektiivvalaš dieđuid. Politihkalaš diskursa 
mearrida iešguđetlágan deattuhemiid aiddo fal dainna mii kártii válljejuvvo ja ge-
neraliserejuvvo. Dan dihte ”duohtavuođa” muhtin bealit vuoruhuvvojit ja nuppit 
fas jaskkodahttojuvvojit. Kartografiija berre maid ipmirduvvot diehtun, ja dan 
dihte das leat čatnosat sosiálalaččat ráhkaduvvon perspektiivvaide máilmmis. 
Daningo kárttaid sisdoalu, mearkkaid ja stiilla lea vejolaš válljet, de kárttat váik-
kuhit dasa mainna lágiin mii ipmirdit máilmmi. Aiddo fal dan dihte kárttat leat 
maiddái heivvolaččat manipulerengaskaoapmin. (Harley 1988: 277–278; 2001b 
[1988]: 86; 1989: 1.)  
Kartografiija dutkanobjeaktan leat kárttaid iešguđetge bealit nugo omd. 
mearkkat ja symbolat muhto eai erenoamážit dušše fal báikenamat. Báikenamat 
leat dattetge kártta okta guovddáš mearkajoavku dahje symbolat, ja danin heive 
giddet fuomášumi dasa makkár politihkalaš ulbmiliidda báikenamat leat kárttain 
adnojuvvon. Mu dutkanmateriálan leat aiddo fal báikenamat inge gidde fuomášu-
mi kárttaid eará beliide nugo omd. kárttaid eará mearkagillii mii lea maiddái 
máŋggadáfot oassi kárttaid sisdoalus (gč. omd. Kosonen 2000).  
Kárttat gaskkustit dieđu guovlluid ja báikkiid birra, muhto daiguin sáhttá 
maiddái váikkuhit oainnuide ja ipmárdussii birastahtti máilmmis. Kárttaid diehtu 
ja symbolat leat sosiálalaččat huksejuvvon, ja dan dihte dat leat dihto ulbmiliid ja 
subjektiivvalaš válljemiid bohtosat. Kárta man kartográfa lea ráhkadan, lea danin  
duohtavuođa okta govva. Kárttaiguin sáhttit dájuhit, manipuleret ja vuoluštit, ja 
kárttat sáhttet sisttisdoallat politihkalaš ja servodatlaš oainnuid. Dát kartográfalaš 
fápmogeavaheapmi ii vealttakeahttá oidno nu čielgasit, muhto dan mearkkaid ferte 
ohcat. (Kosonen 2000: 14; 2003: 194–195.) Kárttain lea vejolaš bidjat guovddážii 
dahje marginaliseret lokalitehtaid. Kárttat leat adnojuvvon ee. imperialisttalaš 
válddi čájeheapmái dahje nationála eksisteanssa duođašteapmái ja nationálastáda 
huksemii. Kartográfalaš mearkagiella32 lea gaskaoapmin dakkár dieđuid gaskkus-
teamis. (Kosonen 2000; 1999: 19, 40; 2003: 195; Monmonier 1996 [1991].)  
Kárttat heivejit hámiset beales bures oaiviliid váikkuheapmái, ja daiguin 
sáhttá diđolaččat heivehallat duohtavuođa ja dainna lágiin váikkuhit olbmuid oain-
nuide. Tiitta (1999b: 1–2) čállá, ahte kárttat gielistit, daningo dat muitalit álo 
rievdaduvvon duohtavuođa. Kárttat botnjet álo duohtavuođa ee. danin, go dat 
čájehit válljejuvvon, eahpedievaslaš gova duohtavuođas. Dát lea fas Monmonier 
(1996 [1991]: 1) mielde kartográfalaš paradoksa: ovdanbuvttedettiin ávkkálaš ja 
rehálaš gova, dárkilis kárta muitala seammás ”vilges giellásiid”. Daningo eanaš 
kártageavaheaddjit dohkkehit dakkár giellásiid, kárttain ii leat maid váttis muitalit 
duođaleabbo giellásiid. Kártageavaheaddjit eai jur goassige eahpit kártaeiseváld-
                                           
32 Dása leat buorit ovdamearkkat omd. Kosonen 2000: 70–102. 
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diid, ja sii hárve ipmirdit kártta fámu diđolaš vearisteami ja gávvilis propagándda 
gaskaoapmin. (Gč. maiddái Turnbull 1993 [1989].)  
Monmonier (1996 [1991]: 87) mielas kárttaid manipuleremiin sáhttá nama-
lassii hábmet oaiviliid. Politihkalaš jáhkiheapmi guoská dávjá omd. territoriála 
gáibádusaide, nationalitehtaide, nationála čeavláivuhtii, rájiide, strategalaš posi-
šuvnnaide ja eará geográfalaš ihtagiidda mat vuohkkasit govviduvvojit kartográfa-
laččat. 
5.3  Kártta mearkkašupmi nationálastádii  
Stáđisvuođa ja bissovašvuođa nanusmahttin lea leamaš dehálaš nationálastádaide. 
Kárttain šattai oarjemáilmmis mearrideaddji mearkkašupmi stáda válddi doala-
headdjin. Dan dihte stádat stivregohte kárttaid ráhkadeami, ja dainna lágiin karto-
grafiija juo árrat nationaliserejuvvui. Harley (1989: 12) mielde kartografiija lei 
vuosttažettiin politihkalaš diskursa mainna lei vejolaš háhkat ja doalahit válddi. 
Erenoamážit dakkár kárttain maid hálddašeaddji stáda lea diŋgon, sáhttá oaidnit, 
mo dat nannejit ja viiddidit lágalaš mearrádusaid, territoriála imperatiivvaid ja árv-
vuid maid vuođđun lea politihkalaš válddi geavaheapmi. (Gč. maiddái Harley 
2001b [1988]: 84–85.)  
Stáda ruhtadan topográfalaš ja toponymalaš doaimmain lei guovddáš meark-
kašupmi guovddášhálddahusa viidáneamis ja nanusmahttimis. Kártadoaimmaid 
ulbmilin lei maiddái veahkehit nationálastáda siskkáldas kolonisašuvnna. (Daniels 
1998: 114.) Dan dihte stádat álge 1800-logus čielgaseappot stivret kártaráhka-
deami, vai sáhtte hábmet kárttaid iežaset nationalisttalaš ulbmiliidda heivvolažžan. 
Nationálastádaid kárttain deattuhuvvo historjá dávjá nationalisttalaš oain-
nus. Kárttaid retoralaš fámu duogážin leat sihke kultuvrralaš ja politihkalaš miella-
govat mat doibmet dehálaš symbolan mii-joavkku hábmemis ja dan joavkku 
oktiigullevašvuođa nannemis. Nationálastádaid huksenáiggi kárttain lei dehálaš 
mearkkašupmi veahkehit lávdadit ja gaskkustit dieđu ovtta našuvnnas ja dan terri-
toriála guovllus. Dan dihte kártta fápmu nationála muitalusa geađgejuolgin vuođ-
đuduvvá eanaš osiin dasa, ahte dainna lea vejolaš govvet historjjá iešguđege áiggi 
čuovggas. (Häkli 2002: 75; 2003: 191.) Kárta lea danin stáda perfeakta dahje 
dievaslaš symbola. (Monmonier 1996 [1991]: 88.) 
Kárttat leat adnojuvvon našuvnna ovttastahtti symbolan ja dan historjjá mui-
taleaddjin. Luohttámuš kartográfalaš giela objektivitehtii ja bealehisvuhtii lea 
váikkuhan dasa, ahte kárta lea šaddan hui dehálaš nationála diđolašvuođa hukse-
jeaddjin. (Häkli 2003: 190–191; 1999b.) Kárttat govvejit sihke fysalaš máilmmi ja 
maiddái kulturguovlluid rájiid ja politihkalaš máilmmi realitehtaid. Eará nationála 
symbolaid láhkai kárttat leat maiddái olbmuid ovttastahtti dovdomearkkat mat 
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seammás sihke čájehit ja stivrejit nationáladovddu. Kárta lea mearkkašahtti 
nationála symbola33, ja kártta nationála váikkuhussii leat sihke kultuvrralaš ja 
politihkalaš sivat. Kárttaid dehálaš nationála mearkkašupmi deattuhuvvui juo 
1800-logus, go daid atnu lassánii sihke ruovttuin ja skuvllain. (Tiitta 1999b: 1.) 
Kárttain lea dehálaš mearkkašupmi olbmuid nationála historjjá ipmárdusas. 
Dat addet nationála territoriijai historjjálaš ja geográfalaš ámadaju. Danin kárttain 
lea vejolaš nannet nationála eksisteanssa. (Häkli 2002: 80; 2003: 192–193.) 
Davviriikkain lea kárta adnojuvvon erenoamážit našuvdnahuksenáigge diđolaš 
gaskaoapmin ráhkadit dihtolágan gova historjjás ja ássanhistorjjás. Dákkár gova 
dahje representašuvnna diđolaš ráhkadeami dutkkan aiddo dán barggu báikenam-
maanalysain. Korpijaakko (1990: 242–243) namuha ovdamearkan 1900-logu 
skuvlageografiija historjákárttaid main Suoma historjjálaš ássanguovlu govve-
juvvo sullii Oulu rádjai. Dákkár govvenvugiin ráhkaduvvui diđolaš govva ássan-
historjjás ja dasa gullevaš ng. fásta ássama paradigmas mii lea dan jurddamálles 
čavga čatnagasas agrára kultuvrii.  
5.4  Álgoálbmogiid kárttat  
Kartografiija historjá lea hui eurosentralaš: ”dieđalaš” kartografiija dagahii, ahte 
eará guovlluin go oarjemáilmmis ráhkaduvvon kárttat leat adnojuvvon heajubun. 
Dasa lassin lea maiddái šaddan dakkár ipmárdus, ahte oarjemáilmmi kárttat eai 
sisttisdoala árvvuid, muhto omd. ovddit Sovjetlihtu kárttat gal ledje ideologalaš 
dokumeanttat. (Harley 1989: 4–5.) 
Oarjemáilmmi kárttaid vuohki govvet geográfalaš ihtagiid lea adnojuvvon 
auktoritehtan man ektui omd. álgoálbmogiid kárttat dahje earalágan geográfalaš 
govvádusat leat fuonášuvvon ja adnojuvvon dušše etnográfalaš diehtun. Dát lea 
ovdamearka dieđu dieđalaš hierarkiseremis mas vuolggasadjin lea eurosentralaš 
oaidnu buoremusat ja dieđalaččamusat govvet ja čilget jura omd. geográfalaš feno-
menaid. (Sibley 1995: 122–124.) Bábirkárta lea čállon kultuvrraid konventionála 
gaskaoapmi mii maiddái nanne čálakultuvrraid árbevieruid njálmmálaš árbevie-
ruid ektui.  
Leat olu ovdamearkkat álgoálbmogiin geaid kultuvrrain kárttat ráhkaduvvo-
jit eará láhkai go oarjemáilmmi kárttat. Kárttaid sisdoallu lea maiddái earalágan go 
oarjemáilmmi kárttain, daningo dain lea oktavuohta ealáhusaide, guovlluid atnui, 
johtimii ja maiddái dasa, mo kárttaiguin sáhttit sosialiseret ja oahpahit mánáid 
birget iežaset eallinbirrasis. Kártta mearkkašupmi lea dan dihte mihá viidát go 
oarjemáilmmi kárttain. Dasa lassin álgoálbmogiin leat máŋggalágan orienteren-
vuogit iige orienterenmáhttu leat čadnojuvvon kártta lohkamii. (Gč. erenoamážit 
Turnbull 1993 [1989]; Warhus 1997; maiddái Holmes 1991: 21.) 
                                           
33 Buorre ovdamearka kárttaid nationála symbolismmas lea omd. Kosonen (2000) dutkamuš. 
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Ovdamearkka dihte Marshallsulluin leat láven ráhkadit mearrakárttaid sák-
kiin ja skálžžuin. Dákkár kárttat leat leamaš veahkkin oahpahit navigeret, daningo 
skálžžuiguin leat merkejuvvon sullot ja sákkiiguin meara rávnnjit ja siiggát. 
Inuihtain leat leamaš muoras vullojuvvon mearrakárttat main rittu topografiija lea 
dárkilit merkejuvvon. (Turnbull 1993 [1989]: 20–21.)  
Austrália álgoálbmogiin lea yolngut-álbmot sárgon iežaset dhulaŋ-kárttaid 
beassái. Kártavuođđun leat sin eallinbirrasa eallit nugo omd. krokodiila. Dákkár 
beassekárttat doibmet ovttas buot dainna dieđuin mii lea omd. muitalusain, lávla-
giin ja dánssain. (Turnbull 1993 [1989]: 18–36.) Dákkár kárttat leat oahppogirjjit 
mat doibmet láidehussan mánáide vai sii ohppet oppalaččat ipmirdit ja gudne-
jahttit iežaset eallinbirrasa. Dan dihte dákkár bessiid mearkkašupmi lea leamaš 
mihá viidát go oarjemáilmmi bábirkárttain. Gulumbu Yunupiŋu lea čilgen jagi 
1987 dáid dhulaŋ-bessiid mearkkašumi (Turnbull 1993 [1989]: 33 mielde) ná:   
Dhulaŋ like this one are for teaching children – they learn from the 
bark and from the land itself. Children can learn the shape of the land 
from the bark, and from being instructed about what is written there. 
From being instructed they can get a map in their heads. Children can 
learn to have respect for the wäŋa34 in this way and the wäyin (game 
animals) that live there, and learn to mind it properly. If they don’t do 
that it will take its revenge.   
Sámi servodagas eai oro leame dieđut, ahte olbmot livčče láven ráhkadit kárttaid. 
Diehtu báikkiid ja daid namaid birra lea baicce sirdásan njálmmálaš árbevierus 
bagadallamiin ja válddahallamiin ja dasa lassin maiddái omd. muitalusaiguin ja 
luđiiguin. Mánát leat sosialiserejuvvon oassálastima bokte nu, ahte sii leat 
oahppan dovdat báikkiid ja guovlluid, go leat leamaš mielde johtime ja iešguđet-
lágan bargguin ja doaimmain iežaset eallinbirrasis. Nilsen (2001: 105) lea čállán 
Unjárgga sámiid meahcceealáhusaid birra 1900-logus. Artihkkalisttis son govve 
maiddái mo mánát hárjánedje juo árrat johtit meahcis, daningo sii oassálaste 
beaivválaš bargguide nugo omd. viežžat gusaid ja sávzzaid meahcis ja searvat 
čohkket omiid čakčat:  
Den daglige hentingen av kyrne og heste- og sauesamlingen om 
høsten, gjorde sitt til at folk fra barnsben av ble veldig godt kjent med 
i skogen og innover fjellet. Det var helt vanlig at barn i 10-årsalderen 
ble sendt (de yngste flere i lag), for å hente kyr og sauer langt innover 
marka. Barna lærte seg derfor tidlig å orientere seg alene, og fikk et 
nært og trygt forhold til naturen. 
                                           
34 Wäŋa lea ruovttuguovlu, ja nugo Turnbull (1993 [1989]) čilge dan, de dat vástida buorre 
muddui siidda dan mearkkašumis, ahte dasa gullá siidda olles resursaguovlu. 
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Girjjálašvuođas lean gávdnan goit ovtta ovdamearkka mas govvejuvvo, mo sáp-
melaš sárggui dárkilis kártta olggobeal olbmui gii dárbbašii dieđuid, mo johtit vii-
dáseappot. J.A. Friis govve namalassii girjjistis En Sommer i Finnmarken, Russisk 
Lapland og Nordkarelen (1871), mo Áhkkila sápmelaš Anton Wasiljevithsj 
sárggui sutnje bárkui dárkilis kártta, go Friis dárbbašii eanet dieđuid iežas mátkki 
váste. Friis (1871: 317–318) govve dán dáhpáhusa ná: 
Skjønt denne Elv er det eneste store Vassdrag, der falder i Imandra, 
findes den hidtil dog ikke angivet paa noget Kart. Paa Sasjeika havde 
jeg gjort Akkala-Lappen Anton Wasiljevithsj forstaaeligt, hva et Kart 
var, og begyndte efter hans Beskrivelse at gjøre et Rids af Elven. 
Pludselig sprang Lappen fra mig tilskovs, og jeg vidste ikke, hvad der 
var i Veien, førend han kom tilbage igjen med et uhyre stort Stykke 
Furubark, som ham udbredte foran mig paa Marken. Med et Stykke 
Kul begyndte han nu selv med egen Haand at ridse op paa Indsiden af 
Barken Junielvens Vasdrag, med dens Kroge og Bugter samt større og 
mindre Indsøer, hvilke han kjendte til Punkt og Prikke i Længde, 
Bredde og Form, ligesaa nøie, som en Gartner kjender sin egen Have. 
Derpaa tog jeg to Ark Papir, og paa disse afkopierede han Vasdraget 
med Blyant, med Hjælp ogsaa af Kompas og Passer, hvis Betydning 
og Brug han ligeledes lærte at kjende. Efterat jeg havde gaaet en Tur 
opover langs Junielven og igjen var kommen tilbage til vor Leirplads 
ved Elvens Munding, hvor den er omtrent 100 Alen bred, udbredte 
jeg Kartet for gamle Waselei og gjennemgik det atter med denne; men 
han havde lidet at rette paa Sønnens Tegning.  
Dát ovdamearka čájeha, ahte sámit leat sárgon kárttaid main lokalitehtat, daid 
oasit ja sajádagat leat dárkilit merkejuvvon. Dákkár kárttat sáhttet leat ráhkaduv-
von eanet gaskaboddasaš dárbui, nugo ovddabeal ovdamearkkas mas olmmoš 
dárbbašii veahki máhttit viidáseappot johtit amas guovllus.  
Nubbi variánta kártta ráhkadeamis lea dat, ahte sámit sáhttet dievasmahttit 
iežaset atnui dakkár bábirkártta mas váilot sámegiel namat. Iehčan dutkanguovllus 
Mátta-Várjjaga Jurangohpis leaba vieljažagat Nils35 ja Per Stærk lasihan sámi na-
maid Jurangohpi guovllu kártii. Dán kártii leat merkejuvvon álgoálggus dušše fal 
dárogiel namat, muhto Jurangohpis bajásšaddan ja eallán vieljažagat leaba lasihan 
maiddái sámegiel namaid dán kártii. Dát sámi namat leat sin birrasa njálmmálaš 
árbevieru namat. 
                                           
35 Giittán Nils Stærk go suovai mu atnit dán kártta ovdamearkan dán barggus. Giittán maiddái su 
oappá Haldis Stærk gii ordnii munnje kopiija dán sin kárttas. Jurangohppi lea dárogillii Ropelv 
ja lea Girkonjárgga nuorttadavábealde. 
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Kárta 5. Oassi Jurangohpi guovllu kárttas masa vieljašguovttos Nils ja Per Stærk leaba čállán 
sámi namaid iežaska ruovttuguovllus. Njálmmálaš gielas leat vel eanet namat go mat leat 
čáhkan dán kártii. (Jurangohppi 1968.)  
 
 
Sámi guovlluid kárttat leat ráhkaduvvon earáid go sámiid dárbui. Kárttaid lassin 
maiddái eará čállojuvvon dokumeanttaid nugo omd. vearrolisttuid, diggebeavde-
girjjiid, gávpegirjjiid ja eanamihtidanbáhpiriid leat eiseválddiid ovddasteaddjit 
čállán sin dárbbu vuođul iežaset atnui. Vuosttaš sámi oainnus ráhkaduvvon kárttat 
ilbme Norgga bealde 1980-logu rájes, go Hans Ragnar Mathisen ráhkadišgođii 
dáiddalaš kárttaid main leat buot báikenamat sámegillii. Dát kárttat leat 
vuostereakšuvdna sámi guovlluid virggálaš kártaráidduide mat eai sisttisdoala go 
unna oasáža sámi báikenammaárbevierus. Mathisena ráhkadan Sápmi-kárttas lea 
maiddái kártta projišuvdna jorgaluvvon nuppe gežiid go dábálaččat, daningo 
máilbmi gehččojuvvo dán kárttas maiddái davvin luksa. Mathisen kárttat bidjet 
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árbevirolaš kárttaid konvenšuvnnaid gažaldahkan ja čájehit, mo sámi guovlluid 
kárttat leat dassái álo ráhkaduvvon olggobeal oainnus. Eanaš Mathisen ráhkadan 
kárttaid báikenamat leat čohkkejuvvon aiddo fal J.K. Qvigstada báikenamma-
girjjiin (LSFN, LST). 
5.5  Dekonstrukšuvdnateoriija ja olgguldas ja siskkáldas 
válddi geavaheapmi  
Okta dain vuosttaš dutkiin gii vuosttildii ja kritiserii kartografiija árbevirolaš oain-
nuid 1980-logus, lei historjjálaš kartografiija dutki J.B. Harley. Son lážii vuođu 
guorahallat kárttaid čihkkojuvvon dieđuid guovddáš oassin dakkár jurddašeamis, 
ahte kárttat leat grafihkalaš teavsttat ja dainna lágiin maiddái kultuvrralaš teavsttat. 
(Laxton 2001: xiv; Harley 1989: 7–8; 2001c [1997]: 113.) Harley giddegođii 
fuomášumi dasa mainna lágiin kárttat adnojuvvojit válddi gaskaoapmin. Su oainnu 
mielde berre ohcat sosiála fámuid mat leat struktureren kartografiija, ja dasa lassin 
gávdnat ja čájehit válddi albmanemiid ja dan váikkuhusaid buot kártadieđus 
(Harley 1989: 2). 
Harley vuojui kartográfalaš dieđu ja fápmogeavaheami analysii ja ovddidii 
kartografiija filosofiija man son gohčodii postmoderna dekonstrukšuvdnateo-
riijan (Harley 1989; Kosonen 2000: 20–21; Crampton 2001: 236). Ulbmilin de-
konstrukšuvnnalaš taktihkain lea biđget duohtavuođa ja representašuvnna navdo-
juvvon gaskavuođa mii lea stivren kartográfalaš jurddašeami iešalddis čielggasin 
adnojuvvon oainnuin ja maiddái objektivitehta birra (Harley 1989: 2). 
Dekonstrukšuvdna mearkkaša dan, ahte kártta dieđuid berre lohkat linnjáid 
gaskkas, ja dainna lágiin lea vejolaš fuobmát dahje gávdnat jaskatvuođaid ja 
ruossalasvuođaid mat hástalit dahje bidjet jearaldahkan gova navdojuvvon 
rehálašvuođa. Dákkár guorahallanvugiin sáhttá buorebut fuomášit dan, ahte karto-
gráfalaš duohtavuođat leat fáktát dušše fal dihto kultuvrralaš perspektiivvas. Ná 
sáhttit ipmirdišgoahtit, ahte kárttat leat duođaidge sierralágan olmmošlaš vuohki 
geahččat máilmmi. Kártta dekonstrukšuvnnain lea vejolaš giddet fuomášumi 
dakkár beliide kárttas maid dávjá leat dulkodettiin ”čábbudallan”. (Harley 1989: 3, 
8.) Dán dekonstrukšuvdnateoriija anán ávkin guorahaladettiin vuosttaš gráda-
mihttokárttaid ráhkadanproseassa Nuorta-Finnmárkkus. Dutkkan namalassii 
gárvves kárttaid báikenamaid arkiivamateriála ektui, mii dahká vejolažžan beassat 
kártaráhkadeami duogábeallái, čuovvut omd. mo báikenamat leat válljejuvvon 
kárttaide ja mainna lágiin sámi namat leat gieđahallojuvvon kártaráhkadanproseas-
sas.  
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Válddi geavaheami kartografiijas lea vejolaš juohkit guoktin oassin: olggul-
das ja siskkáldas váldin (eaŋg. power external, power internal)36. Báikenamaid 
oktavuođas váldegeavaheapmi ii guoskka dušše kárttaid nammageardái muhto 
báikenamaid atnui oppalohkái, daningo maiddái báikenamaid eará atnu omd. 
eanavuovdindoaimmain ja galbemis leat seammalágan olgguldas ja siskkáldas 
válddi hálddus. Olgguldas válddiin hábmejedje siskkáldas válddi vugiid, mo sámi 
báikenamat geavadis dáruiduhttojuvvojedje. Čilgen dás olgguldas ja siskkáldas 
válddi ilbmaneami kartografiijas Harley čilgenmálle mielde, muhto anán dán 
viidát mállen oppalaččat báikenamaide maiddái eará oktavuođain go dušše 
kárttain.    
Olgguldas váldi čatná kárttaid politihkalaš válddi geavaheddjiid guovddá-
žii. Stáda institušuvnnat, ráđđejeaddjit ja maiddái girku leat buvttadan kárttaid 
hálddahuslaš ja militeara dárbbuide. Váldi sáhttá geavahuvvot kartografiijai, muh-
to dasa lassin dat sáhttá maiddái geavahuvvot kartografiijain. Olgguldas váldi 
geavahuvvo kárttaid vehkiin. Dát váldi lea dávjá sentraliserejuvvon ja byrokráh-
talaččat hárjehuvvon, mearriduvvon ”badjin” ja ovdanbuktojuvvon sierranas lá-
gaiguin dahje diđolaš politihkalaš áigodagain. (Harley 1989: 12; 2001c [1997]: 
111–112.) Norgga uniovdnaáiggi báikenammapolitihkka gullá olgguldas válddi 
geavaheapmái. Guovddáš eiseválddit, erenoamážit Stuoradiggi ja departemeanttat 
ovttas omd. kártadoaimmahagain ja eanavuovdineiseválddiiguin hábmejedje virg-
gálaš báikenammapolitihka. Dán politihkkii gulle báikenamaide guoskevaš mear-
rádusat mat biddjojuvvojedje fápmui, ja guovddážis dás ledje eanavuovdinlága 
nammaparagráfat ja kártanammarávvehusat.  
Siskkáldas válddis lea sáhka das makkár politihkalaš váikkuhusat kárttain 
leat ja mainna lágiin váldi lea cieggan kártta tekstii. Siskkáldas válddi guovddážis 
lea kartográfalaš proseassa, namalassii mo kárttat leat ráhkaduvvon ja mainna 
lágiin kártadiehtu lea válljejuvvon ja generaliserejuvvon. Siskkáldas válddi váik-
kuhus stivre dieđu máilmmi birra, mii válddi hálddašeaddji oainnus lea guovddá-
žis dahje juohkin veara (Harley 1989: 13; 2001c [1997]: 112.) Toponymalaš stra-
tegiijat leat ovdamearkkat siskkáldas válddi geavaheamis, daningo dáiguin strate-
giijaiguin lea vejolaš stivret, mo báikenamat válljejuvvojit kárttaide.  
5.6  Toponymalaš strategiijaiguin hábmet gova máilmmis  
Válddi okta ilbmananvuohki lea maiddái dat, ahte báikenamat adnojuvvojit eanet-
logugillii. Ovdamearkka dihte unnitlogugiela báikenamat sihkkojuvvojit eret 
kárttas ja nammarádju rievdaduvvo ovttaláganin, ja dáinna lágiin diehtu čihkko-
juvvo lohkkiin. (Kosonen 2000: 72; Harley 1988: 289; Ormeling 1983.) Poli-
tihkalaš diskurssas lea ovddasvástádus válljemiiguin ja generaliseremiiguin deattu-
                                           
36 Harley (2001c [1997]: 111) lea heivehan dán Joseph Rouse Knowledge and Power mielde.  
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hit iešguđetlágan beliid. Dan dihte ”duohtavuođa” muhtin bealit vuoruhuvvojit ja 
nuppit fas jaskkodahttojuvvojit.  
Toponymalaš jaskkodahttin lea politihkalaš ja sosiálalaš jaskatvuođa okta 
albmaneapmi. Báikenamaid manipuleremiin sáhttá vuolideaddji stáda jaskko-
dahttit unnitloguálbmoga. Dákkár manipuleren lea nuppe dáfus eaktodáhtolaš 
dahje diđolaš sensureren dahje akkulturerenpolitihkka, ja nuppe dáfus dat ovd-
dasta politihkalaččat gievrrat joavkku eahpediđolaš earrásiid olggušteami. (Harley 
2001b [1988]: 99–100.) Harley navdá namalassii, ahte earrásiid olggušteapmi lea 
eahpediđolaš proseassa, muhto ná ii leat sámi guovllus. Toponymalaš jaskko-
dahttima vuogit ja olggušteapmi leat baicce čatnagasas eiseválddiid diđolaš poli-
tihkkii, namalassii jura olgguldas válddi geavaheapmái (vrd. maiddái Helander, K. 
2006b). 
Harley málle mielde gohčodan toponymalaš jaskkodahttimin (eaŋg. 
toponymic silence) báikenamaid ollislaš eretguođđima virggálaš anus nugo omd. 
kárttas dahje eanadokumeanttas. Dekonstrukšuvnnain lea dávjá vejolaš čájehit vu-
giid, mo sámi namma lea jaskkodahttojuvvon. Toponymalaš jaskkodahttimis leat 
dábálaččat golbma vuogi. Virggálaš namman válljejuvvo guovtti buohtalasnamas 
dušše fal majoritehtagiela báikenamma. Jus fas lokalitehtas lea namma dušše fal 
vehádatgillii, de ráhkaduvvo politihkalaš nammabidjamiin dahkunamma majori-
tehtagillii ja dat namma dohkkehuvvo virggálaš atnui. Goalmmát toponymalaš 
jaskkodahttima vuohki lea dat, ahte ii makkárge namma váldojuvvo virggalaš 
atnui. Dávjá dákkár jaskkodahttin guoská aiddo fal dakkár lokalitehtaide main leat 
álbmotgielas namat dušše fal vehádatgillii. (Helander, K. 2006b.)  
Dáruiduhttináiggi báikenamaid gieđahallamis eai lean dušše fal jaskkodaht-
tinvuogit, ja dan dihte lean ráhkadan dán dutkamuššii viidát heivehusa Harley 
málles, go juo mu dutkanmateriála dáfus ii leat doarvái suokkardallat dušše fal 
toponymalaš jaskkodahttima. Lean dárbbašan vel nuppi tearpma mainna sáhttá 
govvet dakkár vugiid maiguin báikenamaid hierarkiija ovdanbuktojuvvo. Dán 
vuogi gohčodan dán dutkamušas toponymalaš vuolideapmin37. Dás ii leat sáhka 
báikenama ollásit eretguođđimis, namalassii toponymalaš jaskkodahttimis, muhto 
baicce vuolideamis dahje vuolušteamis man visuála vuohki dábálaččat lea merket 
báikenamaid nu, ahte majoritehtagiela namma lea bajimusas dahje vuosttažin ja 
minoritehtanamma lea vulobealde dahje maŋábealde. Toponymalaš vuolideamis 
leat báikenamat merkejuvvon virggálaš atnui guovtti gillii. Dattetge sáhttá leat nu, 
ahte álgoálgosaš namma lea dušše fal vehádatgillii ja politihkalaš nammabidjama 
boađusin lea ráhkaduvvon majoritehtagilliinai namma. Dákkár ovdamearkkat leat 
olu sámi guovlluid dáruiduhttojuvvon báikenamain.  
Norggas nannejuvvui dákkár vuolidanvuohki typográfalaččat vel ruođuiguin 
ja geahppasat bustávašlájain, daningo omd. kártarávvehusain mearriduvvui, ahte 
                                           
37 Dán tearpma lea jorgalan eaŋgalsgillii toponymic subjugation (omd. Helander, K. 2006b). 
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sámi namma berrii biddjojuvvot dárogiel nama vulobeallái ruođuid sisa ja dat 
galggai čállojuvvot deattu haga mii geavadis mearkkašii geahppasat bustávaid. 
(NGO 1886b; Instr. 1895 rájes.)  
Toponymalaš strategiijaid ollašuhttin mearkkaša dan, ahte lokalitehtas berre 
leat unnimusat guokte buohtalasnama, vai namaid sáhttá jaskkodahttit dahje 
vuolidit. Jus báikkis lea namma dušše fal ovtta gillii, dalle dát strategiijat eai 
adnojuvvo. Dát mearkkaša geavadis dan, ahte omd. jus luoddagalbbas lea namma 
dušše fal sámegillii Gievdneguoika dahje Skiippagurra, de dás ii leat gažaldagas 
dárogiel nama jaskkodahttin, daningo dáin lokalitehtain ii oba leatge buohtalas-
namma dárogillii. 
     
Govva 2. Gilinamma Kautokeino lea 
merkejuvvon toponymalaš jaskkodahtti-
miin daningo álgoálgosaš sámi namma 
Guovdageaidnu ii leat dohkkehuvvon 
luoddagalbii. Gievdneguoika-namas ii 
leat jaskkodahttojuvvon buohtalasnamma 
danin go dán lokalitehtas lea namma 
dušše fal sámegillii. (Govven Kaisa 
Rautio Helander.) 
 
 
Norgga uniovdnaáigge álgán dáruiduhttinpolitihkain dattetge ráhkaduvvojedje olu 
lokalitehtaide dárogiel namat buohtalasat sámi namaide mat ledje njálmmálaš 
anus. Dán proseassas adnojuvvojedje aiddo fal siskkáldas válddi vuohkin topony-
malaš jaskkodahttin ja vuolideapmi vuoruhit dárogiel namaid sámi namaid ektui.  
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6  Gielalaš vuogit dáruiduhttit báikenamaid  
6.1  Dahkunamat – diđolaččat ráhkaduvvon namat 
Dan mo sámi báikenamaid vuođul ráhkadišgohte dárogiel namaid dáruiduhttináig-
ge, dutkkan erenoamážit kontáktaonomastihka teoriijaid vehkiin. Kontáktaono-
mastihkas guorahallojuvvojit dábálaččat loatnanamat mat leat álbmotlaš giella-
kontávttaid bohtosat. Dát mearkkaša dan, ahte báikenamat leat lonejuvvon gielas 
nubbái njálmmálaš gielas. Dáruiduhttináiggi ráhkaduvvon dárogiel namat gullet 
ng. dahkunamaid jovkui, daningo dakkár namaid navdindilálašvuohta lea eara-
lágan go spontánalaččat navdojuvvon báikenamain aiddo danin, go nammaloanaid 
vuođđun eai leat álbmotlaš giellakontávttat. Dahkunamma lea diđolaččat ráhka-
duvvon virggálaš dárbui iige álgoálggus dábálaš njálmmálaš báikenammaatnui. 
(Kiviniemi 1975: 49–50.) Hálddahuslaš namat leat dávjá dahkunamat daningo 
dain sáhttá váilut álbmotgiela vuođđu. (Vrd. omd. Andersson 1976: 90–92.)  
Holm (1980: 49) lea gohčodan bággogástan dakkár nammabidjanproseas-
said main ássanbáikkiide biddjojuvvojedje dahkunamat main ii leat leamaš mak-
kárge árbevierru. Norgga uniovdnaáigge johtui biddjojuvvon báikenammapolitih-
kas eai lean dušše ássanbáikkiid namat dahje hálddahuslaš namat bággogásttašea-
mi čuozáhahkan, muhto maiddái luonddu- ja gieddenamat, daningo dahkunamaid 
ráhkadišgohte máŋggalágan doaimmaid oktavuođas. Topográfalaš kárttaid buvtta-
deapmi ja eanavuovdin- ja -mihtidanbarggut ledje guovddáš doaimmat main sámi 
namaid dáruiduhttin systemáhtalaččat biddjojuvvui johtui.  
Norgga 1800-logu loahpas álgán báikenammapolitihkkii lea mihtilmas, ahte 
dahkunamat eai leat matge ovttaskas, sporádalaš dáhpáhusat muhto dahkunamaid 
ráhkadeapmi šattai áibbas guovddáš doaibman ásahit sámi guvlui dárogiel 
nammagearddi masa ii lean vuođđu guovllu olbmuid árbevirolaš gielladilis. 
Mearkkašan veara lea dattetge dat, ahte buot dárogiel dahkunamat eai leat easkka 
uniovdnaáigge ráhkaduvvon namat, daningo davvin gávdnojit maiddái mihá boar-
rásat dárogiel namat go 1800-loahpa rájes. Dán dutkamušas gidden fuomášumi 
dattetge aiddo dáruiduhttináiggi nammalonenproseassaide ja dahkunamaide mat 
leat dán nammabidjanproseassa bohtosat. 
Dahkunamaide lea maiddái mihtilmas, ahte dat eai dárbbaš oažžut seamma-
lágan nammaservodaga dohkkeheami mii muđuid lea eaktun njálmmálaš anu bái-
kenamaid stáđásnuvvamii ja sajáiduvvamii (Kiviniemi 1975: 50; Holm 1980: 49). 
Dát iešvuohta lea maiddái relevánta, go guorahalan Davvi-Norgga dárogiel dahku-
namaid, daningo sáhka lea maiddái das, mo dahkunamat sajáiduvve ja nuppe dáfus 
mainna lágiin dákkár namat sajáidahttojuvvojedje atnui. 
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6.2  Buohtalasnamat mat eai leat loanat: friddja 
nammabárat 
Buot buohtalasnamat eai leat álo loatnanamat, ja nuppe dáfus fas álo eai oba leatge 
buohtalasnamat, namalassii leat olu lokalitehtat main lea namma dušše fal ovtta 
gillii. Jus fas buohtalasnamat eai leat lonejuvvon guđege guvlui, muhto dat leat 
biddjojuvvon válddekeahttá vuhtii nuppi giela nammavuogádaga, dakkár namma-
bárat gohčoduvvojit friddja nammabárran. Dákkár buohtalasnamain eai leat 
fonehtalaš eaige semantihkalaš gaskavuođat. (Eichler 1980: 131; Zilliacus 1980: 
318.)  
Friddja nammabárat leat omd. kártabláđis Æ5 Neiden (1893) Battervarre ~ 
Bugönesfjeldet; Gonagasluofta ~ Holmengraaviken ja kártabláđis Z4 Nesseby 
(1900) Nirgojokka ~ Vesterelven. Friddja nammabára buohtalasnamaid sierralá-
ganvuohta guoská erenoamážit mearusosiid semantihkalaš sisdollui, mii mearkka-
ša dan, ahte namaid navdinágga ii leat seammá. Nammabára namaid vuođđooasit 
sáhttet dattetge leat semantihkalaččat sullalagaid, mii lea vuorddehahtti seamma 
denotašuvnna dihte. 
6.3  Báikenamaid lonenvuogit 
Friddja nammabáraid lassin buohtalasnamat sáhttet leat lonejuvvon gielas nubbái. 
Loatnanammateoriijat leat vuosttažettiin njálmmálaš giellakontávttaid teoriijat. 
Dat mearkkaša dan, ahte goappáge giela báikenamat (namalassii álgogiela ja 
lonejeaddji giela namma) leat dahje leat leamaš anus njálmmálaš gielas. Mu dut-
kanmateriála spiehkasta ollásit dás, dan dihte go dán dutkamuša dárogiel namaid 
váldojoavku leat erenoamážit dakkár namat main ii leat álgoálggus makkárge 
njálmmálaš árbevierru, muhto dat leat dáruiduhttináigge diđolaččat ráhkaduvvon 
dahkunamat. Álgoálgosaš nammaráju nuppástusaid guorahallamis anán dattetge 
mállen loatnanammateoriijaid mat leat heivehuvvon njálmmálaš giellakontávttaid 
dutkamii.  
Nammaloatna lea meroštallojuvvon nu, ahte dan sajis go ráhkadit ođđa bái-
kenama iežas gielas, de sirdojuvvo namma nuppi gielas. Báikenama lonen meark-
kaša nama bidjama nuppi giela báikenama málle mielde. Nammalonemis lea sáhka 
ođđa nammabidjamis mas loatnanamma lea šaddan eará láhkai go álgoálgosaš 
giela báikenamma. (Zilliacus 2002: 151; Pitkänen 1985b: 472–473.)  
Báikenamaid lonen dáhpáhuvvá prinsihpas guovtti vuogi mielde: heivehe-
miin ja jorgalemiin. Namaid heiveheapmi lea njuolggolonen, daningo dan pro-
seassas lea ieš namma lonejuvvon ja heivehuvvon fonehtalaččat ja morfologalač-
čat lonejeaddji gillii. Namaid jorgaleapmi lea fas eahpenjuolggolonen, daningo 
dan proseassas lonejuvvo nammaidea mii adnojuvvo mállen, go lonejeaddji giela 
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iežas ávdnasiiguin ráhkaduvvo báikenamma. (Pitkänen 1985a: 36; Zilliacus 1980: 
320; 2002: 206; Naert 1980: 279.) 
Báikenamaid lonenproseassas lea dehálaš sirret leksikálalaš loanaid ja 
nammaloanaid, daningo dát leat guokte sierra proseassa. Go juoga mii nu sániid 
lonejuvvo nuppi giela sátnerádjui, dat lea loatnasátni. Dan rájes go loatnasátni lea 
sajáiduvvan lonejeaddji gillii, dat doaibmá gielas seamma láhkai go giela iežas 
ávdnasatge, namalassii jura loatnasátnin. Ovdamearkan heive dás namuhit Finn-
márkku boarráseamos eanamihtidangirjjis (LMP 1776: 120, nr. 162) báikenama 
Melkjok mii lea Mielkejohka Gearvuonas Sievjjus. Nama mearusoasi appellatiiva 
mielki lea gal álgoálggus skandinávalaš loatnasátni ja vel 1700-logu dokumeanttas 
čállojuvvonge dánskkagiela čállinmálliin melk. Das fuolakeahttá lea čielggas, ahte 
mielki-sátni lea adnojuvvon sámegiela sátnerádjui gullevaš appellatiivan dalle go 
dán johkii lea biddjojuvvon sámi namma.  
Nubbi ovdamearka lea Gáivuona Skárfvággi man Stemshaug (1985: 152) 
lea čilgen eahpedárkilit sisttisdoallat ”seahkalas gielalaš álgovuođu”, daningo su 
čilgehusa mielde livččii mearusoassi dárogillii. Dákkár čilgenmálles lea seaguhuv-
von leksikálalaš loanaid etymologalaš duogáš dasa, mo produktiiva loatnasátni 
doaibmá nammalonenproseassas. Skárfvággi-namas lea sáhka das, ahte appella-
tiiva skárfa lea nammabidjamis doaibman sámegiela sátnerádjui sajáiduvvan 
loatnasátnin (vrd. skand. skarv > sá. skárfa). Dan dihte dásge lea sáhka ollásit 
sámegiela nammabidjanproseassas. 
Loatnanamas fastten lonejuvvojit nammaelemeanttat nammalonenproseas-
sa áigge. Dát mearkkaša dan dihte maiddái dan, ahte jus man nu báikenama oassin 
lea loatnasátni, de dat ii njuolga mielddisbuvtte dan, ahte namma lea lonejuvvon 
(nugo jura ovdalis namuhuvvon Mielkejohka ja Skárfvággi čájehit). Jus fas sátni ii 
leat sajáiduvvan loatnasátnin nuppi gillii, namalassii dat ii leat šaddan produktiiv-
valaš appellatiivan, dalle dat lea lonejuvvon easkka nammalonenproseassa áigge. 
Mihtilmas ovdamearka dákkár nammaproseassaáigge lonejuvvon namma-
elemeanttas lea dárogiela luft. Daningo dát báikenammaelemeantan adnojuvvon 
luft ii doaimma dárogielas appellatiivvalaččat ’luokta’-mearkkašumis, dat lea álo 
čatnagasas nammalonemii.  
Loatnanamas leat guokte beali: diakronalaš ja synkronalaš bealli. Diakrona-
laš beallái gullá báikenama etymologiija mas lea gažaldagas loatnanama gielalaš 
álgovuođđu. Loatnanama synkroniija ovddasta fas nama anu dan giela vuogádagas 
masa namma lea lonejuvvon ja mas dat adnojuvvo. Loatnanama diakroniija ja 
synkroniija lean čohkken govvosii 9.  
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Loatnanamaid synkronalaš aspeavttas deattuhuvvo erenoamážit báikenama atnu, 
namalassii dat, guđe gielas namma adnojuvvo beroškeahttá nama diakronalaš 
dahje etymologalaš duogážis. Synkronalaš aspeavtta mielde omd. Bossekop lea dá-
rogillii lonejuvvon namma, daningo dat nammahápmi adnojuvvo dárogielas. Diak-
ronalaččat dárogiel namma Bossekop lea sámegielas dárogillii lonejuvvon namma. 
Nuppe dáfus fas omd. Uvdu lea sámegiel namma, daningo dat adnojuvvo sáme-
gielas, vaikko vel nama etymologalaš duogáš orru čujuheame dasa, ahte dát 
namma lea lonejuvvon áigá jávkan kontáktagielas. (Gč. Aikio, A. 2004.) 
Go dán dutkamušas guorahalan dáruiduhttima boađusin ráhkaduvvon dáro-
giel dahkunamaid, gohčodan daid synkronalaš aspeavtta vuođul dárogiel namman, 
jus nammaanu perspektiivvas lea čielggas, ahte namat adnojuvvojit dárogielas 
dahje jus ulbmilin lea leamaš ráhkadit dárogiela atnui nama. Namuhan dán dás 
danin, go sámi namaid dáruiduhttima boađusin sámegiel namat sáhtte muhtumin 
maiddái sirdojuvvot rievddakeahttá dárogielat kontekstii. Dan dihte dán 
dutkamuša báikenamaid virggálaš anu guorahallamis namahus dárogiel namma ii 
čujut báikenama etymologalaš álgovuđđui, muhto buorebutge dáruiduhttináiggi 
synkronalaš dillái mas politihkalaččat hábmejuvvui nammageardi dárogiela atnui. 
Dutkanmateriála guorahallamis gidden eanet fuomášumi aiddo fal dasa makkár 
gielalaš bohtosat dárogillii diđolaččat ráhkaduvvon dahkunamain šadde.  
Loatnanamma mii adnojuvvo synkronalaččat dušše fal lonejeaddji gielas, 
gohčoduvvo substráhttan. Mu dutkanguovllu sámi namain leat omd. Čiesti, 
Njiđgu, Uvdu, Vinni ja Váhčir dákkár substráhttanamat, daningo dat adnojuvvojit 
dušše sámegillii. Dáid namaid etymologalaš duogáš orru dattetge čujuheame dasa, 
ahte namat leat álgoálggus loatnanamat dál juo jávkan kontáktagielas (gč. 
dárkileappot substráhttanamaid birra Aikio, A. 2004). Dákkár loatnanamat gullet 
                                           
38 Dán nama vuođđooasis leat dálá gielas guokte variántta: Bossogohppi ~ Bossogohpi, muhto 
nama mearusoassi, nama logalaš navdinágga ja historjjálaš gálduid dieđut čujuhit čielgasit dasa, 
ahte namma čujuha álgoálggus luktii dahje gohppái, ja primára namma lea dan dihte Bosso-
gohppi. 
l o a t n a n a m m a 
diakroniija synkroniija 
 
▪ etymologalaš duogáš 
sá. Bossogohppi38 > 
sá. Hájjagieddi > 
? > 
 
▪ atnu loatnagielas 
dár. Bossekop 
dár. Hajaengen 
sá. Uvdu 
Govus 9. Loatnanama 
diakronalaš ja synkronalaš 
bealli. 
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synkronalaččat dan giela nammarádjui masa dat leat lonejuvvon ja mas dat 
doibmet loatnagiela vuogádaga mielde seamma láhkai go loatnasánitnai.  
Loatnanamaid sáhttá juogadit dađi mielde, mo nammaoasit leat heive-
huvvon dahje buhttejuvvon. Earuheaddji kriteran lea dat, leatgo loatnaaddi giela 
ávdnasat heivehuvvon lonenproseassas loatnanammii vai leatgo álgoálgosaš nama 
nammaoasit buhttejuvvon lonejeaddji giela iežas ávdnasiiguin. Anán tearpmaid 
nammaoassi ja nammaelemeanta syntávssalaš-semantihkalaš analysamálle 
mielde nu, ahte nammaoassi lea báikenama syntávssalaš nammaoassi mii govve 
ovtta sárgosa mii lea mihtilmas lokalitehtii. Danin omd. báikenamas Gied-
denjárvárri leat guokte syntávssalaš nammaoasi: Gieddenjár ja várri. Gieddenjár 
lea okta syntávssalaš nammaoassi go dainna govvejuvvo okta denotašuvdnii 
mihtilmas bealli, namalassii ’várri mii lea Gieddenjárggas’. Nammaelemeanta 
lea fas ovttaskas elemeanta nugo omd. sátni dahje suffiksa. Danin namas 
Gieddenjárvárri leat golbma nammaelemeantta, muhto guokte syntávssalaš 
nammaoasi. (Gč. maiddái Kiviniemi 1975: 17.)  
Juogán loatnanamaid golbman váldojoavkun nammaosiid heiveheami ja 
buhttema kriteraid vuođul ja gohčodan dáid luohkáid ná: ollásit heivehuvvon 
loatnanamat, belohahkii heivehuvvon loatnanamat ja semantihkalaččat moti-
verejuvvon loatnanamat. Dáid váldojoavkkuid siste sáhttet leat elliptalaš ja 
epeksegehtalaš loanat dađi mielde, leatgo loatnanamas guđđojuvvon eret dahje 
leatgo nammii lonedettiin lasihuvvon nammaelemeanttat. Ollásit heivehuvvon na-
maid gohčodan synonymalaččat maiddái ollesheivehussan ja belohahkii heive-
huvvon namaid fas oasseheivehussan. Semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namaid sáhttá gohčodit oaneheappot maiddái semantihkalaš loatnan.  
 
Loatnanamaid váldojuohku sisjoavkkuiguin lea ná:  
 
 ▪ ollásit heivehuvvon namat (~ ollesheivehusat) 
   - ortográfalaš loatnanamat  
   - epeksegehtalaš namat   
   - elliptalaš namat   
 ▪ belohahkii heivehuvvon namat (~ oasseheivehusat) 
   - elliptalaš namat  
 ▪ semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat (~ semantihkalaš  
   loanat) 
   - epeksegehtalaš namat 
   - elliptalaš namat 
 
Čuovvovaš kapihttaliin gieđahalan vel dárkileappot daid kriteraid maid vuođul 
klassifiseren loatnanamaid. Dáid luohkkájuogu kriteraid vuođul lean ráhkadan vel 
dán guđat váldokapihttala lohppii oktiigeassun tabealla mas leat virggálaš anu 
loatnanamaid váldojoavkkut ja maiddái loatnanamaid ovdamearkkat. 
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6.3.1  Ollásit heivehuvvon loatnanamat 
Ollásit heivehuvvon loatnanamaid kriteran lea njálmmálaš gielas dábálaččat dat, 
ahte buot nammaoasit leat man nu muddui heivehuvvon fonehtalaččat lonejeaddji 
giela vuogádahkii. Nammaosiid lonema vuođđun ii leat semantihkalaš moti-
vašuvdna, dahje nammaoasit eai leat jorgaluvvon. Nuppe dáfus fas Aud-Kirsti 
Pedersen (1988) gii lea dutkan aiddo Davvi-Norgga dárogiel loatnanamaid, lea 
fuomášuhttán, ahte máŋggat ollásit heivehuvvon báikenamat mat leat njálmmálač-
čat lonejuvvon dárogillii, eai leat moge heivehuvvon fonehtalaččat eaige morfolo-
galaččat dárogillii, muhto loatnanamat vástidit álgogiela fonehtalaš ja morfolo-
galaš ráhkadussii. Dalle lea sáhka das, ahte omd. jura sámi báikenamat adnojuv-
vojit dárogiela humadettiin. (Pedersen, A.-K. 1988: 50, 93.) Dákkár loatnanamat 
gohčoduvvojit dattetge ollásit heivehuvvon loatnan, daningo lonejeaddji giela 
namas eai leat dan giela elemeanttat muhto baicce loatnaaddi giela namma lea 
integrerejuvvon lonejeaddji gillii.  
Čálalaš atnui ráhkaduvvon ollásit heivehuvvon loatnanamat sáhttet leat dak-
kárat main buot nammaosiid čállinhámit leat grafemalaččat heivehuvvon nugo 
omd. nammabáras sá. Njærevægje > dár. Nervei (Y3). Muhtumin sáhttá leat váttis 
diehtit, goas loatnanamma álgoálggus sajáiduvvá čálalaš anu bokte ja goas fas 
namma sáhttá leat leamaš njálmmálaš anus árabut go dat lea dokumenterejuvvon 
čálalaš hámis. Čálalaš nammaanus lea dattetge stuora fápmu sajáidahttit olles-
heivehusaid loatnagillii.  
Nuppe dáfus ollásit heivehuvvon loatnanamaide gullet dakkár báikenamat 
main adnojuvvo seammalágan čállinhápmi go álgogielas ja mas dat čállinhápmi 
lea sajáiduvvan loatnagillii aiddo fal virggálaš anu bokte. Gohčodan dákkár olles-
heivehusaid ortográfalaš loatnan. Dákkár loatnanamaide lea mihtilmas, ahte bái-
kenamma lea dušše fal álgogillii, muhto virggálaš atnu sajáidahttá seamma čállin-
hámi maiddái nuppi gillii. Ná lea dávjá dáhpáhuvvan jura sámi báikenamaide mat 
sáhtte dokumenterejuvvot álggos sámi namman áššebáhpáriidda, muhto de dát 
seamma ortográfalaš nammahápmi adnojuvvogođii maiddái dárogiel nammarájus. 
Ovdamearkka dihte lea Unjárggas báikenamma Galbajohka mii 1880-logu 
eanamihtidemiin čállojuvvui hámis Galbajok. Dát nammahápmi lea sámi nama 
grafemalaš realisašuvdna, muhto dat váldojuvvui atnui maiddái dárogillii jura 
ortográfalaš loatnan. (Gč. maiddái Helander, K. 2007a: 147–148.) Ortográfalaš 
loatnanamaide lea maiddái mihtilmas, ahte sámegiela čállinvuohki lea áiggi 
mielde rievdan, muhto sámi namaid iešguđetlágan čállinmállet dahje sámegiela 
boarrásat čállinvuogi miel nammahámit, nugo omd. dáruiduhttináiggi Friisa čállin-
vuogi hámit, sáhttet ain adnojuvvot dárogielas. 
Historjjálaš dokumeanttain juo mihá ovdal diđolaš dáruiduhttináiggi leat 
maiddái dakkár báikenamat mat leat ortográfalaš loanat sámi báikenamaid dalá 
čállinhámis. Ovdamearkan dákkár loatnanammii heive nammahápmi Karasjok mii 
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lea álgoálggus adnojuvvon sámi nama čálalaš hápmin earágielat eiseválddiid do-
kumeanttain. Dađistaga dát čállinvuohki lea de sajáiduvvan dárogiela kontekstii.  
Ollásit heivehuvvon loanaid vuođđonamat sáhttet leat juogo ovtta- dahje 
guovtteoasat namat, omd. sá. Sirbmá > dár. Sirma; sá. Buolbmát > dár. Polmak; 
sá. Áppošborri > dár. Abelsborg; sá. Luovttejohka > dár. Luoftjok > Luftjok. Dáro-
gielas adnojuvvon namat Sirma ja Polmak leat ortográfalaš loanat, daningo dat 
leat rievtti mielde sámi báikenamaid boarrásat čállinhámit mat leat sajáiduvvan 
dárogillii aiddo fal virggálaš anu bokte.  
Ollesheivehusaid erohusa kriteran semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namaide (gč. kapihttala 6.3.3) lea dat, leatgo lonejuvvon nammaelemeanttat stá-
đásnuvvan loatnagielas juo árabut leksikálalaš loatnaappellatiivan vai leatgo dat 
elemeanttat easkka báikenama lonedettiin heivehuvvon loatnagillii. Jus omd. sá-
megiela topográfalaš appellatiiva lea šaddan produktiivvalaš loatnaappellatiivan 
dárogielas, de dakkár loatnaappellatiiva dulkojuvvo dárogiela nammaelemeantan 
navdinproseassas seamma láhkai go giela iežas ávdnasatnai iige dalle leat 
gažaldagas ovttaskas nama lonemis heivehuvvon gielalaš elemeanta.  
Dárogiela loatnanamain leat dávjá sámegiela luonddunamahusain lonejuv-
von elemeanttat nugo omd. luft, kop, jok ja njarg. Dát loatnaelemeanttat eai leat 
dattetge leksikaliserejuvvon dárogillii, daningo gielas eai leat homonymalaš appel-
latiivvat nugo omd. luft ’áibmu’ ja *luft ’luokta’. Dát mearkkaša, ahte sámegielas 
lonejuvvon nammaelemeanttat eai leat šaddan produktiivvalaš appellatiivan dáro-
gielas. Dan dihte dat eai leat ožžon loatnaappellatiivva doaimma, muhto dat adno-
juvvojit dušše nammaloanain. Danin dakkár nammaelemeanttat dulkojuvvojit 
heivehuvvon loatnan. (Vrd. maiddái Pedersen, A.-K. 2001: 108–109.)  
Ovdalis namuhuvvon nammabáras sá. Áppošborri > dár. Abelsborg lea dá-
rogiela vuođđooasseappellatiiva borg heivehuvvon sámegiela borri-sánis iige dat 
leat produktiivvalaš loatnaappellatiiva borri > borg. Seamma kritera mielde lea 
Byluft ollásit heivehuvvon loatna namabáras sá. Builuovta > dár. Byluft, eaige by- 
ja luft-sánit leat dán namasge loatnaappellatiivvat muhto baicce namma-
lonenprosessii gullevaš elemeanttat. (Vrd. maiddái Helander, K. 2004a: 135; Pe-
dersen, A.-K. 2001: 108–109.) Ná lea maiddái omd. dár. Nervei-nama vuođđooas-
si gahččan oktii dárogiela topográfalaš appellatiivvain vei ’luodda’ mii lea dáro-
gielas produktiiva appellatiiva. Loatnanamas Nervei lea vuođđooasseappellatiiva 
buhttejuvvon leksemain mii fonehtalaččat sulastahttá sámegiela mearrasuopmaniid 
veajji ’veadji’-appellatiivva, ja lonenboađus lean gahččan oktii vei-appellatiivvain. 
Gažaldagas ii leat dásge loatnaappellatiiva sá. veajji > dár. vei muhto baicce 
nammaloatna. (Gč. maiddái Helander, K. 2004a: 139.) Dárogillii adnojuvvon 
loatnanamain Byluft ja Nervei leat sámegiela nammaoasit lonedettiin substituere-
juvvon dárogiela homonymalaš sániiguin by, luft, ner ja vei. 
Ollásit heivehuvvon loatnanamat leat kontáktaonomastihkas gohčoduvvon 
maiddái jietnadatlaš loatnan dahje jietnadatlaččat oktiigullevaš nammabárran 
aiddo danin, go álgoálgosaš báikenama vuođul lea ráhkaduvvon fonehtalaš heive-
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hus lonejeaddji gillii. (Eichler 1980: 130–131; Pedersen, A.-K. 1988: 56–57; 
1996a: 95.) Nammaosiid jietnadatlaš loatnaheivehusaide lea dávjá mihtilmas ho-
monymiija. Dat mearkkaša dan, ahte álgoálgosaš giela ávdnasat heivehuvvojit vás-
tidit dahje jietnadatlaččat sulastahttit lonengielas juo ovddežis oahpes leksikálalaš 
ávdnasiid, nugo omd. Byluft- ja Nervei-namat čájehit.  
Homonymalaš ollesheivehusaide lea mihtilmas maiddái dat, ahte lonenboa-
đusin šaddi nama semantihkalaš sisdoallu lea áibbas eará go álgogiela nammaele-
meanttaid semantihkka. Dákkár homonymalaččat dulkojuvvon loatnanamaide lea 
dábálaš, ahte daid sekundára semantihkalaš sisdoallu ii álo vástit toponymalaš 
vuogádaga mielde dohkálaš sisdoaluide, nugo dárogiela ovdamearkkat maiddái 
čájehit, omd. Byluft ja Hjemmeluft < sá. Jiemmaluovta. Eichler (1980: 133) lea 
namuhan sullasaš ovdamearkkaid šlávalaš gielain duiskkagillii lonejuvvon 
namain, ee. Abend (vrd. Abend ’eahket’), Kuhbier (vrd. Kuh ’gussa’, Bier ’vuola’) 
ja Wassersuppe (vrd. Wasser ’čáhci’, Suppe ’málli’) mat datge eai čuovo dábálaš 
toponymalaš vuogádaga semantihkalaš heivvolašvuođa kriteraid. (Vrd. maiddái 
Nash (1999: 465–466) mas namuhuvvojit ovdamearkkat, mo iirragiela namain leat 
ráhkadan ollásit heivehuvvon loatnanamaid eaŋgalsgillii.) 
Eichler (1980: 133) mielde dákkár loatnanamain lea dáhpáhuvvan ollásit 
dahje belohahkii sekundára semantihkalaš motiveren. Berit Sandnes (2003: 86–89) 
lea ákkastallan, ahte dákkár homonymalaččat buhttejuvvon elemeanttain ii leat 
sáhka semantihkalaš dulkojumis, muhto fonehtalaš ođđasis dulkojumis, daningo 
loana vuolggasadjin lea álgogiela ja lonejeaddji giela sániid fonehtalaš sulla-
sašvuohta soaittáhagas. Dákkár loatnanamaid fonehtalaš lagašvuohta álgonammii 
vuoitá loatnanama semantihkalaš heivvolašvuođa. Dát loatnanamaid iešvuohta 
laktása gažaldahkii báikenamaid vejolašvuođas doaibmat namman, vaikko nama 
sisdoalu livččii veadjemeahttun dulkot dahje vaikko nama sisdoallu livččiige giela 
oppalaš heivvolašvuođa kriteraid vuostá. (Vrd. maiddái Nicolaisen 1987.) 
Ollásit heivehuvvon loatnanamaid kriteran lea dábálaččat dat, ahte buot 
nammaoasit leat heivehuvvon loatnagillii. Meroštalan dattetge maiddái dihtolágan 
elliptalaš namaid ollesheivehusaid jovkui. Dakkárat sáhttet leat namat main lea 
mii nu nammaelemeanttaid elliptalaččat guđđojuvvon lonemis eret, ja lonenboađus 
lea ollásit heivehuvvon hámis. Go omd. eanabihtá namma Galbajokgiedde lea 
ellipsain heivehuvvon hápmái Galbajok, ja dát adnojuvvo dárogielas ortográfalaš 
loatnan, dulkon dan elliptalaš ollesheivehussan. Dákkár ellipsain máhcahuvvo 
loatnanamma rievtti mielde lavttusnama álgoálgosaš vuođđomállii, daningo sámi 
nammagearddis nammabidjan lea álggos dáhpáhuvvan laktimiin: Galbajohka > 
Galbajohgieddi.  
Ollásit heivehuvvon loatnanamaid elliptalaš vuohki lea adnojuvvon ee. 
eanahálddašandoaimmain. Dáruiduhttojuvvon eanaopmodagaid namat heivehuv-
vojedje hálddahuslaččat ráhkaduvvon eanaopmodagaid vuogádagaide mat eai 
vealttakeahttá lean seammaláganat go álgoálgosaš sámegielat gieddenamaid vuo-
gádatjuogut.  
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Ollásit heivehuvvon namaid jovkui sáhttet gullat maiddái loatnanamat mat 
leat epeksegehtalaččat heivehuvvon. Dát mearkkaša dan, ahte lonedettiin lea 
nammii lasihuvvon epeksegehtalaš vuođđooassi mii vel aiddostahttá báikki šlája. 
(Zilliacus 1980: 320.) Dákkár epeksegehtalaš namas sirdása loatnaaddi giela nam-
ma lonejeaddji giela nama mearusoassin go loatnanammii lasihuvvo vel vuođđo-
oassi. Mu dutkanmateriálas eai leat dákkár ollásit heivehuvvon epeksegehtalaš 
loatnanamat. Dása sáhttá leat sivvan dat, ahte dutkkan čálalaš anu nammama-
teriála. Eará guovlluid njálmmálaš giellakontávttain leat dákkár loatnanamat, nugo 
omd. Ivgus sá. Rovvejohka > dár. Rovijok + elva.  
Epeksegehtalaš vuođđooasi sáhttá lasihit loatnanammii maiddái maŋŋá go 
namma lea lonejuvvon, ja nuppe dáfus muhtumin sáhttá leat maid váttis earuhit 
epeksegehtalaš namaid lavttusnamain (Pitkänen 1985: 37; Söderholm 1986: 10–
11). Earuheaddji kriteran lea dalle dat, ahte epeksegesain ii ráhkaduvvo eará loka-
litehtii ođđa namma vuođđonama vuođul, muhto epeksegehtalaš namma čujuha 
ain seamma lokalitehtii. Epeksegesa doaibma lea aiddostahttit iige laktit namma-
čoahki namaid oktii. 
Ollásit heivehuvvon loatnanamaid sáhttá leat váttis earuhit sitáhttaloanain. 
Zilliacus (2002: 152) meroštallá daid erohusa nu, ahte sitáhttaloanas lea sáhka 
dalle go eará giela namma soaittáhagas adnojuvvo nuppi gielas, namalassii ahte 
namma ii leat dalle sajáiduvvan loatnagillii. Son gohčoda dákkár báikenamaid 
nammasitáhttan ja sitáhttanamman. Zilliacus namuha ovdamearkan Suoma 
ruoŧagielagiid geat atnet dárbbu mielde dakkár lokalitehtaid suomagiel namaid 
maidda eai leat sajáiduvvan ruoŧagiel buohtalasnamat. Jus dákkár nammaatnu ii 
earuhuvvo nammaloanain, mielddisbuvttášii dat, ahte buot, juobe olles máilmmi 
báikenamat mat ovtta gielas adnojuvvojit, galggašedje lohkkojuvvot muhtinlágan 
heivetkeahtes loatnanamman. Son namuha ovdamearkan Suoma ruoŧagielas 
namaid nugo Rovaniemi, Leipzig ja Greenwich39 mat leat sitáhttanamat eaige 
loatnanamat. Dán seamma kritera mielde leat omd. Oslo ja Bergen sitáhttaloanat 
sámegielas. Nammaloana kriteran lea Zilliacus (1980: 320) meroštallama mielde 
fas dat, ahte namma lea fonehtalaččat dahje morfologalaččat heivehuvvon 
loatnagillii dahje ahte dat čállojuvvo eará láhkai go álgogielas.  
Ovdamearkka dihte sámi namma mii Friis čállinvugiin čállojuvvui Sirma, 
lea vehážiid mielde váldojuvvon atnui maiddái dárogillii dán seamma čállinhámis. 
Sámi namma čállojuvvo dálá čállinvugiin Sirbmá, muhto sámegiela boares čállin-
vuogi hápmi adnojuvvo ain dárogielas ortográfalaš loatnan. Jura virggálaš namma-
anus sáhttá ortográfalaš loatna leat dávjá vuosttaš ceahkki nammasitáhtas ollásit 
heivehuvvon loatnanammii, daningo ortográfalaš nammahápmi mielddisbuktá 
dávjá maiddái nama earalágan jietnadeami go mii álgogielas lea ja man čállin-
vuohki álgoálggus lea speadjalastán. 
                                           
39 Leipzig- ja Greenwich-lágan olgoriikkaid báikenamat leat ON geográfalaš namaid terminolo-
giija mielde endonymat (gč. omd. Helander, K. 1999b). 
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Aud-Kirsti Pedersen (1988) lea fuomášuhttán iežas dutkamušas Návuona ja 
Ivgubađa dárogiel báikenamaid birra, ahte máŋggat báikenamat mat leat njálmmá-
laččat lonejuvvon dárogillii, eai leat moge heivehuvvon fonehtalaččat eaige mor-
fologalaččat dárogillii, muhto loatnanamat vástidit álgogiela fonehtalaš ja morfo-
logalaš ráhkadussii. Son dulko dákkár namaid dattetge dárogiel loatnanamman 
synkronalaš perspektiivvas, jus dat adnojuvvojit dárogiela humadettiin. Oktan 
sivvan lea maiddái dat, ahte su dutkanguovllus eai leat leamaš dárogielat olbmot 
geat livčče navdán báikenamaid válddekeahttá vuhtii sámiid ja kveanaid namma-
gerddiid. Njálmmálaš anu loatnaoktavuođat Davvi-Romssa máŋggagielat guovllus 
leat baicce giellamolsunproseassa bohtosat, ja loatnanamat speadjalastet nuppástu-
said giellaanus. (Pedersen, A.-K. 1988: 50, 93.)   
6.3.2  Belohahkii heivehuvvon loatnanamat 
Belohahkii heivehuvvon loatnanamaid sáhttá gohčodit maid oanehit namain oas-
seheivehussan. Dákkár loatnanamain lea juoga mii nu nammaosiid heivehuvvon 
loatnaaddi giela málle mielde ja nubbi nammaoassi lea jorgaluvvon lonejeaddji 
giela sániin. Danin dát loatnamálle lea vejolaš dušše fal guovtteoasat báikenamain. 
Dát eaktuda maiddái, ahte lonejeaddjis lea ipmárdus álgoálgosaš báikenama 
gielalaš ráhkadusas.  
Belohahkii heivehuvvon loatnanamaid dábáleamos málle lea, ahte báikena-
ma mearusoasis lea álgogiela nammaelemeanta heivehuvvon hámis ja vuođđo-
oasis lea loatnagiela topográfalaš appellatiiva, omd. mu dutkanguovllu kártana-
main sá. Giškanamjokka > dár. Giskanamelven ja sá. Lievllamoaivve > dár. 
Lievlamfjeldet (Z4).  
Dán joavkku loatnanamaid mearusoassái lea maid dávjá mihtilmas, ahte dat 
buhttejuvvo lonejeaddji giela homonymalaš elemeanttain mii fonehtalaččat sulas-
tahttá loatnaaddi giela nammaelemeantta, nugo omd. sáme- ja dárogiela kon-
táktaguovllus Lágesvuotna > Laksefjorden; Čiekŋalvuovdi > Signaldalen; Suoh-
panjárga > Sopnes. Dát lonenvuohki muittuha ollásit heivehuvvon loatnanamaid 
lonenmálle, muhto erohussan dáid loatnanammajoavkkuid gaskkas lea dat, ahte 
belohahkii heivehuvvon loatnanamaid mearusoassi lea fonehtalaččat heivehuvvon, 
muhto vuođđooasseappellatiiva lea jorgaluvvon. Ollásit heivehuvvon loatna-
namain leat buot nammaoasit heivehuvvon eaige jorgaluvvon. 
Belohahkii heivehuvvon loatnanamaid nubbi variánta lea, ahte loatnanama 
mearusoassi lea jorgaluvvon lonejeaddji giela sániin ja vuođđooassi lea heive-
huvvon loatnaaddi giela málle vuođul. Dákkár loatnanamas lea ovdamearka dáro-
giela Russeluft mas mearusoassi lea jorgaluvvon sámegiela ruošša-sánis ja vuođ-
đooassi lea jietnadatlaččat heivehuvvon mearrasuopmaniid luovta-appellatiivvas.   
Belohahkii heivehuvvon loatnanamaid lonenvuogi leat guorahallan ee. suo-
ma- ja ruoŧagiela kontáktaguovllu báikenammadutkit. Árat dutkamušain (omd. 
Kiviniemi 1975: 54; Pellijeff 1966: 86) čilgejuvvui, ahte vuođđooassi lea jorga-
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luvvon. Ođđasat dutkamušain lea oaivvilduvvon, ahte dáid gielaid loatnakon-
távttaide ii leat mihtilmas, ahte loatnanamma livččii guovtti giela ávdnasiid vuođul 
ráhkaduvvon hybrida dahje ”seahkálas” namma. (Zilliacus 1980: 320–321.) Lea 
jurddašuvvon, ahte dákkár namaid lonenproseassas lea álggos dáhpáhuvvan 
epeksegesa ja maŋŋelis lonenproseassas lea báikenama gaskalađas redukšuvnnain 
guđđojuvvon eret. Dán čilgenmálle mielde livččii belohahkii heivehuvvon 
ruoŧagiel nama Mustvik lonenproseassa čuovvovaččat: su. Mustalaksi (musta 
’čáhppat’, laksi ’luokta’) > su.-ru. Mustlax > Mustlax+viken > Mustvik. (Pitkänen 
1985: 36.) Dán analysamálle lea maiddái Berit Sandnes (2003) dorjon Skotlándda 
norrøn áiggi substráhttanamaid dutkamušas. Dattetge son ii čájet dutkamušastis 
ovdamearkkaid mat duođaštivčče belohahkii heivehuvvon loatnanamaid 
epeksegehtalaš proseassa. 
Slotte (1978a: 154) lea čállán Suoma ruoŧagielat guovllu dutkanmateriála 
birra, ahte son ii leat gávdnan epeksegehtalaš nammahámiid mat sáhtášedje leat 
vuođđun dákkár loatnanamaid gaskaoasi ellipsii. Su mielas ii leat dattetge vuogas 
dulkot vuođđooasi jorgalussan, muhto sáhka lea buorebutge vuođđooasi lonu-
heamis, daningo álgonama ja loatnanama vuođđooassi ii álo vealttakeahttá vástit 
nubbi nubbái omd. dalle, jus lokalitehta lea fysalaččat rievdan nammabidjama ja 
nammalonema gaskkas.  
Sámi guovllu dárogiel dahkunamain leat olu belohahkii heivehuvvon loatna-
namat main lea dábálaččat mearusoasis sámegiel nammaelemeanta heivehuvvon 
dahje heivetkeahtes loatnahámis ja vuođđooasseappellatiiva lea buhttejuvvon 
dárogillii. Dákkár namain ii oro dattetge moge sáhttime eaktudit epeksegehtalaš 
proseassa, vai lonenboađusin šattašii oasseheivehus. Dasa lassin iešguđetlágan 
eiseválddiid dokumeanttain leat olu ovdamearkkat mat čájehit, ahte álgoálgosaš 
sámi namaid vuođđooasseappellatiivvat njuolga jorgaluvvojedje almmá epekse-
gehtalaš proseassa haga.  
Söderholm (1986: 11) gii lea dutkan kveanaid loatnanamaid, lea dulkon 
sáme- ja suomagiela belohahkii heivehuvvon loatnanamaid vuođđoosiid jorga-
lussan. Su mielde dát lonenvuohki orru leame oassi sáme- ja suomagiela namma-
giellaoahpas: báikenama vuođđooassi jorgaluvvo go guovttegielat olmmoš gii 
máhttá sáme- ja suomagiela, molsu giellakoda.  
Dákkár ovdamearkkat leat olu sáme- ja suomagiela kontáktaguovllus sihke 
Suoma, Ruoŧa ja Norgga bealde, omd. Suohpajávri > Suohpajärvi (Ohcejogas 
Suomas), *Guoksajávri > Kuoksajärvi (Roavvenjárggas Suomas), Návuonna > 
Naavuono (Návuonas Norggas) ja Miesseluoppal >Miessilompolo ja Máhtejávri > 
Mattijärvi (Jielleváris Ruoŧas40). Suomagiel loatnanamaid mearusoasit leat dávjá 
fonehtalaččat hui lahkalagaid álgoálgosaš sámi namaiguin, muhto čállingielas 
sáhttet dieđusge šaddat eanet erohusat gielaid normerenerohusaid geažil (omd. 
                                           
40 Ruoŧa beale ovdamearkkat leat Falck (1998) mielde. 
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guhkes vokála ja álgoklusiillaid grafemalaš merkenvugiin ovddabeale ovda-
mearkkain).  
Belohahkii heivehuvvon loatnanama lonenproseassas sáhttá dáhpáhuvvat el-
lipsa, jus mii nu osiid báikenama mearusoasis dahje vuođđooassi lea ellipsa bokte 
guđđojuvvon eret nama lonedettiin, omd. sá. Lievllamraššajokka > dár. Lievlam-
elven (Z4). Jus álgoálgosaš sámi báikenamma lea olleslavttus (nugo Z4-kártta 
namma Lievllamraššajokka), de lea dávjá sihke belohahkii heivehuvvon ja seman-
tihkalaččat motiverejuvvon loatnanamain dáhpáhuvvan nama gaskalađđasa ellipsa. 
Dát dagaha maiddái dan, ahte álgoálgosaš namma rievdá lonenproseassas 
struktuvrralaččat olleslaktosis mearuslavttusin nugo ovddit ovdamearka sá. 
Lievllamraššajokka > dár. Lievlamelven čájeha. Dákkár ellipsa mielddisbuktá 
maiddái nama mearkkašumi rievdama, daningo olleslavttus čujuha dárkilis sajá-
dahkii muhto mearuslavttus lea oppalohkái govvideaddji. 
Aud-Kirsti Pedersen (1988: 92–93) lea čilgen Ivgubađa ja Návuona dárogiel 
loatnanamaid dutkamušastis, ahte su dutkanmateriálas leat dušše muhtin dakkár 
loatnanamat main mearusoassi lea jorgaluvvon ja vuođđooassi heivehuvvon. Son 
addá ovdamearkan ee. dákkár namaid Návuonas go Innernavit, Ytternavit, 
Lilleruossa ja Storruossa. Dákkár ráhkaduslaš dulkojupmái ferte dattetge 
fuomášuhttit, ahte dáid namaid ”vuođđooassi” ii leat dábálaš vuođđooasseappella-
tiiva mii livččii heivehuvvon, muhto dáid báikenamaid maŋit lađas lea álgoálgosaš 
sámegiel ovttaoasat báikenamma Navit < sá. Návet ja sá. Ruossa. Dát loatnanamat 
leat dan dihte ollesheivehusat sámegiel namain. Báikenamaide Navit ja Ruossa 
leat lasihuvvon dárogiel ovdamerrosat: Innernavit, Ytternavit, Lilleruossa ja 
Storruossa. Sámegiel nammavástagiid normeren čájeha dán vel čielgaseappot, 
daningo vuođđonamma normerejuvvo stuora álgobustávain: Sis-Návet, Olgo-
Návet, Unna Ruossaš ja Stuora Ruossa. Dákkár loatnanamaid dulkomis lea 
gažaldat, leago ovttaoasat vuođđonamma vuos lonejuvvon ja de maŋŋá lasihuvvon 
dárogiel ovdamearus, vai leatgo sámegiel ovdamerrosiin varierejuvvon báike-
namat lonejuvvon daninassii.  
Zilliacusa (1980: 341–342) čilgenmálle mielde lea nu, ahte jus báikenamma 
lea ovddežis juo lonejuvvon, primára lonejuvvon namaide gullevaš laktojuvvon ja 
lasihuvvon namat lonejuvvojit nu, ahte seamma propraloatna adnojuvvo maiddái 
dákkár loatnanamain. (Vrd. maiddái Pitkänen 1985b: 475.) Dán čilgenmálle 
mielde lea vuos lonejuvvon sá. Návet > dár. Navit ja de dárogielas varierejuvvon 
dát loatnanamma ovdamerrosiiguin Inner- ja Ytter-. Dát mearkkaša geavadis dan, 
ahte varierenmerrosiid lasiheapmi lea easkka lonejeaddji gielas dáhpáhuvvan 
proseassa iige dat gulaše nammalonemii. Dalle vuođđonama lonenboađusin lea ol-
lásit heivehuvvon iige belohahkii heivehuvvon loatnanamma. 
Aud-Kirsti Pedersen (1988) lea dattetge dan oaivilis, ahte su dutkanguovllus 
Davvi-Romssas ferte eaktudit, ahte maiddái dákkár lasihuvvon báikenamat leat lo-
nejuvvon olles komposituman mas ovdamearus ja ovttaoasat vuođđonamma leat 
lonejuvvon oktanaga iige eaktun sáhte leat, ahte dušše vuođđonamma livččii álg-
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gos lonejuvvon. Son ákkastallá dan dainna, ahte su dutkanguovllus ii leat leamaš 
dárogielat nammaservodat mii livččii navdán báikenamaid válddekeahttá vuhtii 
sámiid ja kveanaid nammaárbevieruid. Dákkár dárogiel báikenamat leat su 
dulkoma mielde buorebutge bohtosat giellamolsunproseassas mii lea mielddis-
buktán ahte maiddái báikenamat leat heivehuvvon dárogillii dán giellaproseassa 
dihte. (Pedersen, A.-K. 1988: 93.)  
Geavadis lea dilli nu, ahte vuođđun sáhttá leat ovttaoasat nama lonen masa 
maŋŋá leat lasihuvvon dahje laktojuvvon merrosat dahje nubbi molssaeaktu lea 
nugo Pedersen čujuha, ahte olles varierennamma lea lonejuvvon. Dáid namma-
bidjanproseassaid erohusaid sáhtášii govvet ná:  
1) Š + Ž > S + Z dahje 2) Ž > Z → S + Z. 
Vuosttaš lonenproseassas lea vuolggasadjin vuođđonamma (Ž) mii lea va-
rierejuvvon ovdamerrosiin (Š). Olles dát varierennamma lonejuvvo (S + Z). Dák-
kár nama sáhttá dulkot dalle belohahkii heivehuvvon loatnan, daningo ovdamearus 
lea jorgaluvvon ja vuođđonamma heivehuvvon. Nuppi lonenproseassas lonejuvvo 
dušše fal vuođđonamma (Ž). Easkka maŋŋá lasihuvvo loatnanammii (Z) 
varierenmearus (S), ja danin dát varierenmerrosa lasiheapmi ii leat oassin lonen-
proseassas. Dákkár dáhpáhusas ovttaoasat báikenama lonen lea ollásit iige belo-
hahkii heivehuvvon loatna. 
Anán goappáge dulkonvuogi vejolažžan, daningo nammalonenproseassa 
vuođul ferte mearridit, mo namaid lonenvuohki meroštallojuvvo. Jus dutkanmate-
riálas leat ovdamearkkat, ahte gárvves varierennamma lea jorgaluvvon, dalle ii 
leat miige sivaid dulkot nu, ahte dušše fal ovttaoasat vuođđonamma livččii lonen-
boađus. Dulkojumi vuođđun ferte danin bidjat reála lonenproseassa, nu guhkás go 
dan fal lea vejolaš verifiseret. 
6.3.3  Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat  
Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamaid nammaoasit leat buhttejuvvon lo-
nejeaddji giela nammaelemeanttaiguin mat vástidit álgogiela báikenama semantih-
kalaš sisdollui juogo ollásit dahje loatnanamas lea goit álgogiela nama seman-
tihkka motivašuvdnan. Dán luohkkái gullevaš loatnanamat sáhttet leat sihke ovtta-
oasagat nugo omd. Čoalbme > Sundet (Y3) dahje guovtteoasat namat omd. Gard-
degoppe > Gjerdebugten; Garanasčokka > Ravntinden; Borjasbafte > Seilberget 
(Æ5). 
Polysemiija ja navdinákka máŋggalágan dulkonvejolašvuođa dihte lea bái-
kenama jorgaleapmi metodologalaččat váttis gažaldat. Dát mielddisbuktá dan, ahte 
báikenamaid diđolaš jorgaleapmái čatnasit máŋggat semantihkalaš váttisvuođat. 
Báikenama ja nammaelemeanttaid jorgalus vuođđuduvvá álo appellatiivvalaš 
semantihkkii, namalassii vuođđun lea nammaelemeanttaid sátnesemantihkalaš 
dulkon. (Šrámek 1978: 396–397; Albøge 1993: 23–24.) 
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Šrámek (1978: 397) lea gidden fuomášumi maiddái dasa, mo kontáktagie-
laid nammavuogádagat váikkuhit lonenvugiide. Go kontáktagielat eai leat ráhka-
duslaččat seammaláganat, de ii leat álo nu álki jorgalit nama gielas nubbái. Dát 
mearkkaša dan, ahte lonejeaddji gielas ii leat rievtti mielde álo vejolaš gávdnat se-
mantihkalaš motivašuvdnii leksikálalaš celkosa. Boađusin sáhttá leat semantihka-
laš sisdoalu appellatiivvalaš jorgalus. Mu dutkanmateriálas lea ovdamearkan 
Unjárggas giláža namma Gorgŋetak mii lei Z4-grádamihttokártii čállojuvvon 
sámegillii Gorŋitak ja jorgaluvvon kártta váste hápmái Landgangsted. Báikenama 
Gorgŋetak lea rievtti mielde leamaš veadjemeahttun jorgalit dárogillii, daningo 
dárogielas ii leat omd. -tak (~ -hat) -suorgásii vástideaddji suffiksa iige minddarge 
makkárge tearbma mii vástidivččii appellatiivii gorgŋetak ’gorgŋehat’ mii lea 
ovttaoasat sámi nama vuolggasadjin. Dárogiel kártanama Landgangsted vuođđun 
lea dan dihte álgoálgosaš sámi nama vuođul ráhkaduvvon muhtinlágan 
appellatiivvalaš čilgehus.  
Erenoamážit veháš boarrásat nammadutkanárbevierus lea deattuhuvvon aid-
do dat, ahte onymalaš semantihka mielde ii báikenamaid prinsihpas sáhte jorgalit, 
daningo nama ”mearkkašupmi” lea dan individualiserendoaimmas. Dát mearkka-
ša, ahte propra sisdoallu lea dan dihte earalágan go appellatiivva sisdoallu. 
(Šrámek 1978: 396; vrd. maiddái Blanár 1973.) Nuppe dáfus fas leat olu báike-
namat maid dattetge sáhttá álkit jorgalit gielas nubbái, omd. Stuorajávri > Stor-
vatnet; Guhkesjohka > Langelva; Suolovárri > Holmfjellet. Dákkár jorgaleapmi 
lea vejolaš dalle, go báikenamaid nammaelemeanttat leat leksikálalaččat čađa-
čuovgit ja namma lea ráhkaduslaččat jorgalahtti lonejeaddji gillii.  
Váttisvuođat čuožžilit erenoamážit dalle, go lonejeaddji gielas eai leat leksi-
kálalaš dahje struktuvrralaš vástagat álgogiela nammaelemeanttaide. Ovda- 
mearkan heive mu dutkanguovllu grádamihttokárttas (Æ5) jávrri namma 
Stainakvuogjamjr mii lea jorgaluvvon dárogillii Gjeldsimlevd. Dán sámi nama 
mearusoasis lea sihke leksikálalaš (stáinnak) ja ráhkaduslaš bealli (aktiohápmi 
vuogjam) mat leat buktán váttisvuođaid dárogiel dahkunama ráhkadeapmái. Aktio-
hápmi lea dárogiel namas čovdojuvvon ellipsain, namalassii ahte sámi nama aktio-
hápmi ii leat buhttejuvvon moge. Appellatiiva stáinnat lea fas jorgaluvvon 
gjeldsimle-tearpmain mainna lea ee. dan áiggi Friisa sátnegirjjis jorgaluvvon sihke 
stáinnat- ja rotnu-tearbma (OLS s.v. Rodno; Stainak). 
Goallosbáikenamaid jorgaleamis leat maiddái sierralágan gažaldagat mea-
rus- ja vuođđoosiid jorgaleamis. Mearusoassi laktása nama navdinákka dulkomii 
ja syntávssalaš-semantihkalaš dulkonmálle mielde mearusoassi ovddasta rievtti 
mielde olles dan syntávssalaš celkosa mii lea báikenama individualiserenvuođđun. 
Báikenama vuođđooasis lea fas gažaldat topográfalaš appellatiivvaid semantihkas. 
Sáme- ja dárogiela luonddunamahusaid sátnerájuin leat stuora erohusat sihke 
leksikálalaččat ja semantihkalaččat. Dákkár bealit leat váikkuhan dasa makkár 
lonenbohtosat sámi namaid jorgaleamis šaddagohte, go dáruiduhttináigge diđo-
laččat jorgališgohte sámi namaid.  
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Semantihkalaš loatnanamat leat dávjá gohčoduvvon maiddái jorgalusloat-
nan, daningo sáhka lea jura nammaelemeanttaid jorgaleamis loatnagillii. Gohčo-
dan dán luohká loatnanamaid dattetge semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namman ja oaneheappot maiddái semantihkalaš loatnan. Tearpmain semantih-
kalaš motivašuvdna sáhttá mu oainnu mielde buorebut deattuhit dan, ahte loatna-
nama vuolggasadjin lea semantihka dásis man nu lágan oktavuohta dahje motiva-
šuvdna álgoálgosaš nammii, muhto lonenboađus ii dan motivašuvnna vuođul 
dattetge álo ollásit vástit álgogiela nama sisdollui. 
Dán luohká buohtalasnamain – ja maiddái belohahkii heivehuvvon loanaid 
vuođđoosiin – sáhttá muhtumin leat gažaldahkan, goas buohtalasnamat leat ain 
semantihkalaččat seammaláganat dahje goas loatnanamma lea ain semantihkalač-
čat motiverejuvvon nuppi giela báikenama málle mielde ja mainna lágiin seman-
tihkalaš kriterat meroštallojuvvojit. Dát leat guovddáš gažaldagat ee. go lea sáhka 
topográfalaš appellatiivvaid semantihkalaš sisdoaluid birra. Jus sámi namma lea 
omd. Garanasbafte ja dat lea jorgaluvvon dárogillii Ravnfjeldet, de lea jearaldat, 
sáhttágo dulkot nu, ahte vuođđooasi fjeld-appellatiiva vástida semantihkalaččat 
álgoálgosaš nama bafte-appellatiivii. Jus appellatiivvat gullet seamma seman-
tihkalaš gieddái, de meroštalan, ahte loatnanamas ollašuvvá semantihkalaš 
motivašuvdna álgonama ektui, vaikko vel loatnaboađus livččiige semantihka dáfus 
earalágan go loatnamálles.   
Njálmmálaš giellakontávttaid loatnanammadutkamušain lea máŋgii čuju-
huvvon maiddái dasa, ahte dán luohká nammabárain sáhttá leat váttis diehtit goap-
pá guvlui namma lea lonejuvvon, jus namat vástidit semantihkalaččat nubbi nub-
bái. (Omd. Zilliacus 1980: 322; Slotte 1978: 159; Pitkänen 1985: 31; Naert 1980: 
282; Söderholm 1986: 12.) Danin dákkár nammabárat leat gohčoduvvon maiddái 
semantihkalaččat seammalágan nammabárran.  
Norgga uniovdnaáiggi virggálaš anu báikenamaid dekonstrukšuvnnalaš dut-
kan, nugo omd. jura nammabidjanproseassa guorahallan, duođašta aiddo dan, ahte 
sámi namma lea leamaš álgoálgosaš namma man vuođul dárogiel báikenamma lea 
jorgaluvvon virggálaš atnui. Dasa lassin báikenamaide guoskevaš kártamearrá-
dusain mat addojuvvojedje 1800-logu loahpa rájes, deattuhuvvui maiddái čielga-
sit, ahte sámi namaid galggai jorgalit dárogillii. Vaikko eanavuovdinlága mearrá-
dusain ii nammajorgaleapmi nu eksplisihtalaččat namuhuvvonge, lea ássannamaid 
dáruiduhttimis maiddái leamaš sámi namaid jorgaleapmi dárogillii okta 
váldovugiin. Dan dihte gohčodan dán joavkku loatnanamaid semantihkalaččat 
motiverejuvvon loatnanamman dahje semantihkalaš loatnan inge ane tearpma 
semantihkalaččat seammalágan nammabárra vaikko vel loatnanama seman-
tihkalaš sisdoallu vástidivččiige loatnaaddi giela nama sisdollui. (Vrd. maiddái 
Swedell (2005: 293) mas čujuhuvvo seammalágan jorgalanvuohkái Ruoŧa beale 
sámi guovlluin.)  
Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamain sáhttet leat maiddái epek-
segehtalaš namat maidda lea dábálaččat lasihuvvon báikki šlája almmuheaddji 
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vuođđooasseappellatiiva. Zilliacus (1980: 340) namuha epeksegehtalaš loanaid 
suoma- ja ruoŧagiela kontáktaguovllus erenoamážit ovttaoasat namaid lonemis. 
Epeksegehtalaš lasáhusain lea su mielas jura dákkár namain dehálaš doaibma 
deattuhit ráhkadusa nammafunkšuvnna. Dárogillii ráhkaduvvon semantihkalaččat 
motiverejuvvon epeksegehtalaš nammaloanas lea ovdamearkan sá. Gappiraš > 
dár. Huefjeldet (Y3-kárttas) mas vuođđooassi -fjeldet lea lasihuvvon dárogiel 
nammii. Mearusoasi Hue- semantihkalaš motivašuvdnan lea sámegiel ovttaoasat 
namma Gappiraš, vaikko álgoálgosaš nama deminutiivasuffivssa ii leatge leamaš 
vejolaš buhttet dárogiela ráhkaduslaš erohusaid dihte. Ovttaoasat báikenamman 
Huen41 livččii ilá appellatiivvalaš iige dat deavddáše báikenama kriteraid. Danin 
epeksegehtalaš vuođđooasi doaibman lea rievdadit lonenbohtosa heivet buorebut 
dárogiela nammavuogádahkii. 
Maiddái dárogiel namma Hammerfjeldet (Æ6-kárttas) lea semantihkalaččat 
motiverejuvvon epeksegehtalaš nammaloatna. Dán dárogiel nama vuolggasadjin 
lea ovttaoasat sámi namma Váhčir mii lea kártabargguid olis rievtti mielde 
dulkojuvvon boastut veahčir-appellatiivvavuđogin, ja sámi namma čuožžu Æ6-
kárttas hámis Væččer. Dán dulkojumi vuođul lea jorgaluvvon dárogillii namma-
hápmi Hammer- ja dasa lasihuvvon epeksegehtalaš vuođđooassi -fjeldet. 
Nubbin vuollejoavkun semantihkalaš loanain leat elliptalaš namat. Dalle 
lea mii nu nammaosiid elliptalaččat guđđojuvvon eret nama lonedettiin. Dávjjimu-
sat lea olleslavttusnamaid gaskkamus nammaelemeanta guđđojuvvon eret. Danin 
ellipsa dagaha dan, ahte loatnanamat eai leat šat semantihkalaččat seammaláganat 
álgoálgosaš namaiguin. Ovdamearkkat dákkár loatnanamain leat kártamateriálas: 
sá. Aittesidagoppe > dár. (evttohuvvon) Stabbursgaardbugt > Stabbursbugten 
(Y3) ja sá. Fallegurajavrre > dár. Hauksjøen (Æ5). 
Dán luohká loatnanamain sáhttá máŋgii badjánit gažaldahkan, leatgo loatna-
namat šat rievtti mielde oppalaččat semantihkalaččat seammaláganat álgoálgosaš 
namain, jus omd. mii nu osiid guđđojuvvo elliptalaččat eret. Analyseren dán 
luohkkájuogus namaid formálalaččat semantihkalaččat motiverejuvvon loatnan, 
jus lonema vuolggasadjin lea viidát ipmirduvvon semantihkalaš sullasašvuohta, 
vaikko vel loatnaboađus livččiige semantihka dáfus earalágan. 
Semantihkalaš loatnanamain leat maid guokte joavkku dađi mielde, leatgo 
namat jorgaluvvon dábálaš sániiguin vai sisttisdolletgo namat propriála namahu-
said. Appellatiivvalaš jorgalusaid mearusoasit eai sisttisdoala makkárge propra. 
Propriála jorgalusloana mearusoasis fas sáhttá leat báikenamma, olbmonamma 
dahje eará propra. Zilliacus (1980: 321, 342) čilgehusa mielde lea dábálaš 
lonenmálle jorgalit propra, go loatnaaddi giela nama mearusoasis lea propra.  
                                           
41 Uniovdanáiggi dárogiela normerennjuolggadusaid mielde dán nama livččii galgan normeret 
maskuliidnagehčosiin Huen mii ii livčče heiven nu bures álbmotlaš nammavuogádahkii (njálm-
málaš diehtu Aud-Kirsti Pedersenis). 
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Aud-Kirsti Pedersen (1988: 93) lea fuomášuhttán, ahte propraloanain ii leat 
rievtti mielde sáhka jorgaleami birra, daningo proprain ii leat seammalágan sis-
doallu go appellatiivvain man sáhtášii jorgalit. Loatnanamaid main lea olbmonam-
ma mearusoasis, Pedersen meroštallá belohahkii heivehuvvon loatnanamman. Son 
ákkastallá nu, ahte omd. olbmonamat dár. Petter, su. Pietari ja sá. Biera leat jiet-
nadatlaš heivehusat álgoálgosaš greikkagielat olbmonamas Pétros. Dán čilgen-
málle váttisvuohtan lea mu mielas dat, ahte tearbma jietnadatlaš heivehus dulko-
juvvo olbmonama etymologalaš duogáža ektui mas lea sáhka áibbas eará proseas-
sa birra go olbmonama lonemis báikenama mearusoasi posišuvnnas. 
Mu oainnu mielde propriála loanain lea buorebutge sáhka das, ahte propra ii 
jorgaluvvo muhto baicce buhttejuvvo lonengiela vástideaddji proprain. Jus ná lo-
nejuvvo, de mu oainnu mielde ollašuvvá dattetge dihtolágan semantihkalaš moti-
vašuvdna mállenama ektui. Dan sivas mun juogán maiddái propriála loatnanamaid 
semantihkalaš loatnanamman. Mu dutkanguovllus leat omd. Z4-grádamihttokártta 
ráhkadeamis lasihuvvon sámi nammii Bigganjargga dárogiel namma Birgitnes ja 
Jussavarre-nammii fas Johannesfj. Sámegiel báikenamaid mearusosiid olbmo-
namat leat dáin namain buhttejuvvon vástideaddji dárogiel olbmonamaiguin dahje 
propravástaga muhtun nammavariánttain.  
6.3.4  Báikenamaid lonenvugiid oktiigeassu  
Tabellii 3 lean čohkken erenoamážit čálalaš anu báikenamaid lonenvugiid ja konk-
retiseren daid nammaovdamearkkaiguin mat leat maiddái namuhuvvon ovddabeal 
kapihttaliin.  
Ortográfalaš loatnanamat sáhttet leat dušše fal ollásit heivehuvvon loanat, 
daningo ortográfalaš loana eaktun lea, ahte sámi nama grafemalaš hápmi adno-
juvvo dárogielas. Buot loatnanammajoavkkuin sáhttet lonenboađusin šaddat 
elliptalaš loatnanamat. Epeksegehtalaš loatnanamat eai fas dábálaččat ráhkaduvvo 
belohahkii heivehuvvon loanaide, dan dihte go dákkár loatnanamaid vuolggasadjin 
lea guovtteoasat namma mas dábálaččat jura vuođđooasseappellatiiva jorgaluvvo 
lonejeaddji gillii. Dát jorgaluvvon appellatiiva gokčá aiddostahttindoaimma mii 
epeksegesain dábálaččat minddar deattuhuvvo. Ollásit heivehuvvon loatnanamaid 
joavkkus lea nammabárra mas lea epeksegehtalaččat lasihuvvon vuođđooasse-
appellatiiva: *Galbajohka > Galbajokelven. Nammabárra lea hypotehtalaš iige 
gula dutkanmateriálii. Dáinna ovdamearkkain čájehan dattetge mo aiddo dán 
joavkkus sáhttet ollásit heivehuvvon namat maiddái lonejuvvot.  
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Tabealla 3. Lonenvuogit mo sámi báikenamat leat lonejuvvon dárogillii erenoamážit báikena-
maid čálalaš anus. Ovdamearkkat leat mu dutkanguovllu grádamihttokárttaid namain ja eana-
mihtidangálduin earret Sirma ja Gappiraš mat leat Deanu guovllu grádamihttokárttaid ovda-
mearkkat. Sárggis ( ____ ) čájeha makkár lonenvuohki ii leat vejolaš. 
L o n e n v u o g i t 
 ollásit heivehuvvon belohahkii heivehuvvon 
semantihkalaččat 
motiverejuvvon 
vuođđomálle Builuovta > Byluft Lievllamoaivve > Lievlamfjeldet 
Gorŋitak > 
Landgangsted 
Garddegoppe > 
Gjerdebugten 
ortográfalaš 
loanat Sirma > Sirma 
______ ______ 
elliptalaš loanat Galbajokgiedde > Galbajok 
Lievllamraššajokka > 
Lievlamelven 
Fallegurajavrre > 
Hauksjøen 
epeksegehtalaš 
loanat 
(*Galbajohka > 
Galbajokelven) 
 
______ 
 
Gappiraš > 
Huefjeldet 
 
III BÁIKENAMAID 
DÁRUIDUHTTIN
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7  Grádamihttokárttaid álgoáigi Mátta-
Várjjagis 
7.1  Čoaggit, normeret ja dáruiduhttit sámi namaid 
Grádamihttokárttaid bargu álggahuvvui Nuorta-Finnmárkkus Mátta-Várjjagis. 
Vuosttaš kárta mii bođii olggos jagi 1893, lei Njávdáma guovllu kárta (Gradteig 
Æ5 Neiden). Suokkardan dás duohko Mátta-Várjjaga kárttaid nammabidjan-
proseassa. Mátta-Várjjaga kártabargguid sámi namaid guorahallan gulai J.A. Friis 
konsuleantadoibmii, muhto dasa lassin maiddái dárogiel namaid konsuleanta Oluf 
Rygh oassálasttii dán bargui. 
Dábálaš bargovuohki grádamihttokárttaid olis lei, ahte kártadoaimmahaga 
kártatevdnejeaddjit ráhkadedje kártavuođu dan guovllus gos kártabargu lei jođus. 
Seammás sii čogge maiddái sámi báikenamaid, namalassii sii jearahalle sámi 
njálmmálaš árbevieru namaid báikegotti olbmuin ja várra maiddái báikkálaš virge-
olbmuin nugo omd. báhpain ja leansmánniin. Virgeolbmot ledje sámi guovlluin 
dat geain sihkkarit maiddái jearahalle dárogiel namaid. Kártaráhkadeaddjit ledje 
Lulli-Norggas boahtán dárogielat olbmot almmá sámegiela máhtu haga. Sin jeara-
hallanmetoda birra in leat gávdnan makkárge dieđuid, muhto kártadoaimmahat 
ráhkadii rávvehusaid main čilgejuvvui ee. dat makkár lokalitehtaid namaide kárta-
bargit galge erenoamážit giddet fuomášumi (gč. Instr. 1880). Sámi nammakonsu-
leanta oaččui kártatevdnejeddjiid čoaggin nammalisttuid dasto gielalaš guora-
hallamii.  
Dán rádjai bargu vástidii maiddái dárogiel namaid guorahallama, daningo 
dárogielasge lei váldobargun normeret báikenamaid nu, ahte čállinvuogit 
vástidedje dalá áiggi dárogiela normeremiid. Sámi namaid guorahallanproseassa ii 
dattetge bisánan dušše báikenamaid rievttes normeremii. Nubbi ceahkki lei dat, 
ahte nammakonsuleanta galggai jorgalit sámegiel namaid dárogillii, namalassii 
dáruiduhttit sámi namaid. Dán bargui eiseválddit dárbbašedje dakkár gielladutkiid 
geat máhtte sámegiela. 
Go nammakonsuleanta lei evttohan sámi namaide dárogiel jorgalusaid, de 
báikenamat sáddejuvvojedje dábálaččat velá dárogiel nammakonsulentii. Su 
bargun lei lohkat korrektuvrra evttohuvvon dárogiel dahkunamain. Geavadis dat 
mearkkašii dan, ahte dárogiel konsuleanta normerii dahkunamaid dárogiela dalá 
normerenvugiid mielde. Son sáhtii maiddái kommenteret, jus ráhkaduvvon báike-
namat orro su giellabealji mielde eahpelunddolaččat dárogillii. 
Seammasullasaš bargovuogit leat dokumenterejuvvon maiddái eará kolo-
niijaguovlluin. Ovdamearkka dihte Irlánddas bálkáhuvvojedje iirragielat bargit 
jearahallat olbmuin iirragiela báikenamaid. Báikenamat mat biddjojuvvojedje 
loahpalaš kárttaide, ledje dattetge heivehuvvon eaŋgalsgillii. (Daniels 1998: 121.) 
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7.2  Finnmárkku grádamihttokárttat ja vuosttaš dárui-
duhttinnjuolggadusat 
Jagi 1886 čálii Norgga Suodjalusdepartemeanta kártadoaimmahaga hovdii Finn-
márkku kártanamaid birra. Vuođđun lei aviisačálus42 mas evttohuvvui, ahte vieris 
báikenamat berrejedje jorgaluvvot dárogillii. Suodjalusdepartemeanta siđai kárta-
doaimmahaga oainnu dán áššis ja háliidii diehtit man muddui dákkár evttohusa lei 
vejolaš váldit vuhtii kártabarggus. (FD 1886.) Norgga kártadoaimmahat vástidii 
Suodjalusdepartementii 23.12.1886 ja almmuhii, ahte dat lei juo guhkit áigge 
leamaš oktavuođas professor J.A. Friisain ja ságastallan, mo Finnmárkku kárta-
namat berrešedje gieđahallojuvvot. (NGO 1886b.)  
Dán reivves bohtet vuosttaš geardde dihtosii 1800-logu loahpa kártanamma-
njuolggadusat maid guovddáš eiseválddit ráhkadedje sámi namaid gieđahallamii. 
Govvosis 10 lea oassi kártadoaimmahaga vástádusas Suodjalusdepartementii.  
 
 
Govus 10. Oassi jagi 1886 reivves43 kártadoaimmahagas Suodjalusdepartementii. Reivves na-
muhuvvojit vuosttaš geardde sámi namaid dáruiduhttinprinsihpat Finnmárkku kártabargguid 
váste.  
 
 
Kártadoaimmahat evttohii, ahte buot vieris báikenamaid sadjái čállojuvvo dáro-
giela namma doppe gos dakkár lea. Dakkár báikkis gos ii leat dárogiela namma 
dahje dakkár namma ii leat váldon atnui dahje sajáiduvvan, merkejuvvo dárogillii 
jorgaluvvon namma báikki álgoálgosaš namman ja vieris namma biddjojuvvo 
ruođuid sisa. 
Dát kártanjuolggadusat čuhce guovtti láhkai sámi namaide. Sámi namma ii 
galgan váldojuvvot mielde kártii, dalle go báikenamat ledje juo anus guovtti gillii. 
Dát mearkkašii sámi namaid ollislaš toponymalaš jaskkodahttima. Nuppe dáfus 
                                           
42 Lean geahččalan ohcat dán aviisačállosa, muhto in leat gávdnan dan arkiivamateriálas. In leat 
gávdnan eanet dieđuid aviissa ja almmustuvvandáhtona birrage, vai livččen sáhttán daid dieđuid 
vuođul guorrat aviisaartihkkala.  
43 Celkosis å være betænkt på lei erenoamážit boarráset dárogielas mearkkašupmi ’árvvoštallat; 
smiehttat dahje guorahallat dárkilit’ < duiskk. bedenken 'id.' (BMO s.v. betenke). 
- - man er betænkt på for samtlige fremmede stedsnavns 
vedkommende at anföre det norske navn, hvor dette findes; - hvor 
sådant ikke almindeligt forekommer, eller har fået hevdet an-
vendelse bliver det i norsk oversettelse gjengivne navn at anföre 
som stedets oprindelige, medens det fremmede sættes i parenthes. 
(NGO 1886b.) 
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fas, jus báikkis ii lean dárogiel namma, dat ráhkaduvvui ja merkejuvvui kártii 
váldonamman, muhto sámi namma doalahuvvui mielde. Sivvan lei várra jura dat, 
ahte go dárogiel namas ii lean makkárge árbevierru, de olbmot eai dovdan dan 
ráhkaduvvon nama. Sámi namma lei mielde dáhkideame báikki rievttes nama, 
muhto nuppe dáfus sámi nama doalahemiin sihkkarastojuvvui, ahte dárogiel 
dahkunamat sajáiduvvagohte lokalitehtaid buohtalasnamman.  
Dát namaid merkenvuohki ii mearkkašan sámi namaide ollásit toponymalaš 
jaskkodahttima, daningo sámi namat dakkár dáhpáhusain merkejuvvojedje kártii. 
Dát vuohki mearkkašii baicce toponymalaš vuolideami man ulbmilin lei sajái-
duhttit kárttaid bokte dakkár gova, dego dárogiel namat livčče lean báikkiid álgo-
álgosaš namat. Gárvves grádamihttokárttas sámi namma lea dábálaččat čállo-
juvvon dárogiel nama vulobeallái ruođuid sisa seakkit bustávaiguin mii lei visuála 
vuohki nannet ipmárdusa, ahte dárogiel namma lei váldonamma.  
 
 
 
 
 
Kárta 6. Ovdamearka 
Finnmárkku vuosttaš gráda-
mihttokárttas (Æ5) mas lea 
sihke toponymalaš jaskko-
dahttin ja vuolideapmi. Sámi 
ássanbáikkiid namat leat dán 
ovdamearkkas jaskkodahtto-
juvvon, ja sámegiel luonddu-
namma lea vuoliduvvon. 
 
 
Kártanamaid diđolaš dáruiduhttin Finnmárkkus álggii jagi 1886 nammanjuolgga-
dusa rájes. Dáruiduhttima váldovuohkin lei jorgalit vieris namaid dárogillii. Vieris 
báikenamat ledje geavadis sámi báikenamat, daningo čoagginbargguid váimmusin 
lei sámegiel nammaárbevierru. Ovdamearkka dihte Njávdáma kártalisttuin (Æ5) 
lea dušše okta čielgasit suomagiel namma Koskiniemi, eará vieris namman 
meroštallojuvvon namat leat sámegillii. 
Ovdal go Finnmárkkus ráhkadišgohte grádamihttokárttaid, ledje ng. njuolg-
gočiegahaskárttat addojuvvon olggos Lulli-Norggas gitta Trøndelága rádjai jagiid 
1881–1890 áigge. Dáin kárttain ledje lulimus sámeguovllut mielde, ja kárttain 
oidnojedje juo čielga dáruiduhttinulbmilat: lullisámi namaid eai lean syste-
máhtalaččat jearahallan, dahje dat ledje ollásit guđđojuvvon eret kárttain. 
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(Bergsland 1995: 16.) Ruoŧa beale buohtalas lullisámi guovlluin ráhkaduvvojedje 
generálaráđikárttat 1900-logu álggus. Ruoŧas ii lean aiddo nu garra politihkka sámi 
namaid vuostá go Norggas, ja danin Ruoŧa beale kárttat addet rievttat gova dan 
áiggi sámi namaid anus. (Bergsland 1995: 16.)   
Mearkkašan veara lea, ahte jagi 1885 lei Stuoradiggi mearridan dárogielas 
ng. dássálasmearrádusa (dár. jamstillingsvedtak) man mielde girjedárogiella ja 
ođđadárogiella ledje dál dássálagaid, seammaárvosažžan (Torp – Vikør 2003: 
125). Dárogielas nannejuvvui ná suopmaniid sajádat. Seamma áigge álggahuvvui 
sámi namaid jávkadeapmi kárttain ja eanavuovdindoaimmain. Sámi guovlluin gos 
eai lean dárogiel báikenamat, dakkárat dál ráhkaduvvojedje. Dás ii lean sáhka 
váldit vuođu suopmaniin, muhto sáhka lei baicce ásahit dárogiela dakkár 
guovlluide gos dat árbevirolaččat ii lean leamaš. Dán barggus ledje maiddái 
diđolaš ássanhistorjjálaš motiivvat. (Gč. maiddái Helander, K. 2004a; 2004b.) 
Jagi 1886 njuolggadusat kártanamaid gieđahallama birra gulle oktii dárui-
duhttindoaimmaiguin. Go juo grádamihttokárttaid ráhkadeapmi álggahuvvui Finn-
márkkus, dát giellanjuolggadusat bohte guoskat erenoamážit Finnmárkku sámi 
báikenamaide. Vuosttaš kártanammanjuolggadus addojuvvui seamma áigge go 
maiddái eará servodatsurggiin biddjojuvvojedje johtui doaimmat maid ulbmilat 
ledje dáruiduhttit etnihkalaš vehádagaid.  
Jagi 1880 lei geardduhuvvon skuvlarávvehus Instrux for Lærerne i de lap-
piske og kvænske Overgangsdistrikter i Tromsø Stift (Instr. 1880). Jagi 1876 ledje 
addojuvvon eanavuovdinláhkii gullevaš láhkaásahusat main vuosttaš geardde 
namuhedje máŋggagielat báikenamaid. Dain mearriduvvui, ahte eanavuovdin-
doaimmaid olis galggai dárogiel namma vuoruhuvvot nugo govvosis 11 
čájehuvvo. 
 
 
Govus 11. Jagi 1876 láhkaásahus mas vuosttaš geardde čielgasit hábmejuvvui ássannamaid 
dáruiduhttinulbmil. 
 
 
Jagi 1888 bođii fápmui láhka mii guoskkai Norgga stádaborgárvuhtii, ja dan rájes 
gáibiduvvui, ahte eanaoasti galggai leat Norgga stádaborgár. Sámi ja kveana 
álbmot ledje eiseválddiid oainnus vieris nationalitehtat, fremmede nasjonaliteter, 
nugo dárogillii gohčodedje sin. Erenoamážit eanavuovdin adnojuvvui gaska-
oapmin ovddidit dárogiela dáid vieris nationalitehtaid gaskkas. (Ot.prp. 1901: 19; 
Innst. 1962: 7–12.) Buot dát vuogit gulle oktii Norgga territoriija huksemiin mii 
čadnojuvvui oktii dáččaid mii-joavkku nanusmahttimiin ja mas sámit meroštallo-
juvvojedje earisin ja čuolddáhalle go sii definerejuvvojedje vieris nationalitehtan. 
- - den opmaalte Eiendom gives norsk Navn med det muligens 
gjængse lappiske eller kvænske tilføiet i Parenthes.  
(Regl. 1876 § 3 f.) 
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7.3  Mátta-Várjjaga grádamihttokárttat – sámi 
báikenamaid jorgaleapmi álgá  
Kártadoaimmahagas ledje nammabarggut juo jođus go Suodjalusdepartemeanta 
jagi 1886 loahpas gulaskuddagođii kártadoaimmahaga oainnuid sámi guovllu 
báikenamaid gieđahallamii. Geasset 1886 ledje kártadoaimmahaga soalddátkarto-
gráfat leamaš Mátta-Várjjagis mihtideame kárttaid váste daid guovlluid. Dáid 
bargguid olis ledje kártadoaimmahaga bargit maiddái čoaggán sámi báikenamaid. 
Čoagginbargguid vuođul ráhkaduvvui vuosttaš nammalistu masa ledje 
čohkkejuvvon sámi ja muhtumin dárogiel báikenamat kárttaid váste (NGO 1886a). 
Jagi 1886 nammalisttus leat báikenamat olles Mátta-Várjjaga guovllus. Dat listu 
lea álgun čuovvovaš grádamihttokárttaid nammabargguide: Æ5 Neiden (1893), Z7 
Krokfjeld, Muotkavaara (1894), Æ6 Svanvik (1894), Æ7 Vaggatem (1894), Ø5 
Jarfjorden (1895), Ø6 Karpelven (1895) ja Z5 Garsjøen (1895). 
Listtu sámegiel namat leat nugo kártatevdnejeaddji lea daid čállán, ja báld-
das leat vel muhtumin su dárogiel jorgalanevttohusat. Dáid jorgalusevttohusaid lea 
kártaráhkadeaddji jearran guovllu olbmuin, daningo dárogielat kártatevdnejeaddji 
ii ieš máhttán jorgalit sámi namaid. Listtus leat namat maid nammaoasit leat 
jorgaluvvon dárogillii nugo omd. Stuorragæđgenjunes > Stor sten nase; Čuoarbel 
varre > Steg-fjeld ja Čuoavje-javre > Bug-vand. Dasa lassin muhtun namaid 
buohta leat dušše sámi nama appellatiivvalaš čilgehusat nugo omd. Biččos maras 
lea čilgejuvvon ná: ”Biččos skal betyde en Slags Fugl, en vader; maras vistnok en 
Mo”. Guollebastam-nammii lea leamaš veadjemeahttun oažžut čilgehusa, daningo 
nama buohta čuožžu dušše fal Fisk- - - . Ruovdečuolda-namas lea lokalitehta 
hápmi ja nu maiddái sámi nama navdinágga čilgejuvvon, go nama buohta lea listui 
čállojuvvon ”meget spist Fjeld”. (NGO 1886a.)  
Nammalistu čájeha, ahte nammarádju lea leamaš báikegotti olbmuide oah-
pis sámegillii, eaige sis leat leamaš dárogiel buohtalasnamat njálmmálaš anus 
lokalitehtaide. Dan dihte lea leamaš veadjemeahttun bargu dulkot ja čilget buot 
namaid kártaráhkadeaddjái. Go muhtin namat leat čilgejuvvon appellatiivvalaččat, 
čujuha dat dan váttisvuhtii man báikenamaid jorgalanproseassa dagahii aiddo 
danin, go nammaosiid sátnesemantihkalaš čilgehusaiguin ii sáhte álo čoavdit nama 
lonenproseassa. Álgoálgosaš báikenama appellatiivvalaš jorgalusain ii leat 
vealttakeahttá vejolaš ráhkadit nama lonejeaddji gillii. (Vrd. maiddái Šrámek 
1978: 397.) 
Vuosttaš nammalistu lea sáddejuvvon nammakonsulentii J.A. Friisii. Dán 
álgodásis Friis lea dárkkistan sámi namaid čállinvugiid ja divvon daid dan 
čállinvuohkái mii duon áigge lei anus, namalassii jura ng. Friisa čállinvuohkái.  
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7.4  Njávdáma grádamihttokártta ráhkadanproseassa 
7.4.1  Nammalisttut dáruiduhttimii vuođđun  
 
Daningo Njávdáma kárta (Æ5) lea vuosttaš Finnmárkku grádamihttokárta mii 
addojuvvui olggos jagi 1893, analyseren erenoamážit dan kártta nammaráju 
ovdamearkan das, mo Friisa konsuleantaáigge báikenamat gieđahallojuvvojedje ja 
mainna lágiin kártadoaimmahaga jagi 1886 nammamearrádusat geavatlaš 
kártabarggus adnojuvvojedje.  
Tabellii 4 lean čohkken báikenamaid vuosttaš nammalisttus masa kartográfa 
lea álggus čohkken báikenamaid ja de lea nammakonsuleanta evttohan sámi 
báikenamaid dalá čállinvugiin. Dás leat mielde namat mat gullet Æ5-kártta guvlui. 
Nammalisttu dieđut leat čállojuvvon nugo dat leat originála nammalisttus. 
Dáid namaid lassin leat listtus vel báikenamat eará kárttainnai go Æ5-kárttas. Dán 
listtus (NGO 1886a) lea Friis vuosttažettiin divvon čállinvugiid, muhto son lea 
maiddái muhtumin evttohan sámegiel buohtalasnama, jus listui lea čállojuvvon 
dušše dárogiel namma. Dákkárat leat Æ5-kárttas makrotoponymat Neiden-fjord ja 
Neiden Elven maid buohta Friis lea evttohan sámi namaid Njavddam-vuodna ja 
Njavddam-jokka. Dát sámi namat eai leat dohkkehuvvon mielde loahpalaš kártii, 
muhto dat leat jaskkodahttojuvvon, ja dušše dárogiel namat leat loahpalaš kárttas. 
Dáid namaid lassin Girkonjárgga buohta sullui mii listtus lea dušše dárogiel 
namain Skogøen, lea Friis lasihan sámi namman Buollam-suolo. Ii dátge sámi 
buohtalasnamma leat dohkkehuvvon mielde loahpalaš Æ5-kártii. 
Loatnanammii Noas-elven lea Friis lasihan sámi nama mearusoasi ja evtto-
han dan Nuovvas-hápmái. Son lea dattetge leamaš eahpesihkar mearusoasi 
álgoálgosaš hámis, go lea merken gažaldatmearkka nammii. Dán nama bajábealde 
lea nammalisttus seamma nammačoahkkái gullevaš vári namma mii lea listui 
álggus čállojuvon Njovas oaive, muhto Friis lea divvon dan Njuovos-oaivve-
hápmái. Gárvves Æ5-kárttas lea jávrriid ja joga namma dušše dárogillii belohahkii 
heivehuvvon loatnanamman NosVdne ja Noselven. Nuorttabeale oaivái lea 
merkejuvvon namma guovtti gillii Strömsbugtfj. (Njuovasoaivve) ja dárogiel 
namma lea dál heivehuvvon olleslavttusnamman luovtta nama Strømsbugten 
vuođul.  
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Tabealla 4. Ovdamearkkat Æ5 Neiden -grádamihttokártii gullevaš vuosttaš nammalisttus mas 
ulbmilin lei divvut sámi namaid čállinvuogi. (NGO 1886a.) 
Kártatevdnejeaddji 
nammaevttohus  
Kártatevdnejeaddji 
merken dárogiel jorgalus 
Friis 
čállinvuohkeevttohus 
Farrim-jægge (myr)   
Garanasbafte Korp-fjeld (ryggen)  
Saccaras-javrek Zakarias-Vd Sakkaras-javrek 
– ” – oaivve   
Norskelvfjeld   
Norskelven   
Baha Ole-javrek Onde Ole vandene  
Bite-javrek  Bitte-javrek 
Gippar-javrek Bödker-Vd Gipar-javrek 
Nirve gaisa  Nirvve gaissa 
Dabmuk - javre Ørret - Vd Dabmok-javrre 
Roave gaisa Brand-fjeld Roavve gaissa 
Birkenes (Gaard)   
Veines – ” –    
Fosbugten – ” –    
Neset (Gaard)   
Goške niemi (Gaardnavn efter 
Matrikulen)  Koski-niemi 
Opkjøringen øver   
Opkjøringen nedr.   
Nes (Gaard)   
Myrland (Gaard)   
Goškisnjarg (gaard) Tör- el. Sand-Tangen ? Goškis-njargga 
Borde-varre Bord-fjeld Bordde-varre 
– ” – laddok - - - tjernen  
– ” – jokka   
Sandnes (Gaard)   
Æpparaš-jokka   
Gečče-oaivak Enden paa Oaivak Gæčče-oaivek 
Anaraš-suodnjo navn paa myrstrekning  
Neiden (Gaardnavne)   
Neiden Elven  Njavddam-jokka Njavddam-vuodna (Fjord) 
Braselven   
Roave-javre  Roavve-javrre 
Dimens holmen  Dimes holmen 
Ulvneset (Gompinjarg)  Gumpe-njargga 
Neiden-fjord  Njavddam-vuodna 
Munke-fjord   
Veines indr (Gaarde)   
– ” – yttre   
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Munkenes – ” –    
Staanga (Gaardnavn)   
Buholmen – ” –    
Lunkes-elven 
(uttales ”Lonkos” el. 
”Lunkes”; skrevet ”Junker”elv 
paa gamle Karter men dette 
feilagt. 
 Lonkos- 
Tusindvik (Gaard)   
Skogerønes – ” –    
Aldoaive   
Holm Vd   
Munke Vdne   
Baikagarram-oaive  Baikka-garram-oaivve 
Geine Javre Vei Vd Gæidno-javrre 
Høbugten   
Hvalbugten   
Njovas oaive  Njuovos-oaivve ? 
Noas-elven  Nuovvas-? 
Langvandsfjeldet   
Lang Vd   
Strømsbugten (Gaard)   
Strømdalen – ” –    
Langfjordstrømmen   
Berg (Gaard)   
Sandnes – ” –    
Havnebugtfjeld   
Gorče-javre Fos Vd Gorččejavrre 
Kirkenes fjeldet   
Kirkenes (Gaardnavn)   
Skogøen  Buollam-suolo 
Sabelskjær   
Sandnes vandene 
(Vuodes-javrek)   
Bøg fjorden   
Li (Gaard)   
Nilsheim – ” –    
Svartakselen   
Svartaksel-Vd   
Eidet (Gaard)   
Trefanshaugen  Trifan ? 
Elvenes (Gaard)   
Pige Vd (Neid Javre)  Nieidda- 
Juran-javre   
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Álgolisttus (NGO 1886a) lea čielga tendeansa, ahte kártabláđi oarjjit guovl-
luin nugo erenoamážit Njávdáma guovllus leat sámi namat váldojuvvon mielde 
muhtin muddui, muhto mađi nuortalis lokalitehtat leat, dađi unnit mearri namain 
leat dán listtus sámegillii ja sámi namat leat evttohuvvon áibbas sporádalaččat. Dát 
guovlu kárttas lea Girkonjárgga biras mii lei duon áigge čielga koloniseren-
guovddáš ja gosa ruvkedoaimmat ledje bárisin plánejuvvome. Kártabláđi 
nuorttamuš oassái leat listtus evttohuvvon golbma sámi nama: Sandnes vandene 
(Vuodes-javrek), Pige Vd (Neid Javre) ja Juran-javre. Vuottesjávri ja Nieidajávri 
eai leat dohkkehuvvon loahpalaš kártii fárrui, ja Juranjávrái lea lasihuvvon 
váldonamman dárogillii st RopelvVdne mii lea kártii oaniduvvon nammahápmi 
namas Store Ropelvvandene. Sámegiel namma lea ruođuid siste hámis 
Jurrajavrre, muhto seamma namma lea Jarfjorden (Ø5) kártabláđis mii 
addojuvvui olggos 1895, rievdaduvvon hápmái Jurramjavrek. Dát sámi namaid 
válljen ii moge speadjalastte Girkonjárgga guovllu toponymalaš vuođu, daningo 
dát guovlu lei Báhčaveaji siidda sámiid geasseorohatguovlu ja maiddái 
mearrasámit orro dáin guovlluin.  
Buot ássanbáikkiid namat leat vuosttaš nammalisttus (NGO 1886a) čállo-
juvvon dárogillii earret golbma nama Njávdámjoganjálmmis ja Uvduvuonas: 
Goškisnjarg, Ulvneset (Gompinjarg) ja Goške niemi. Goškisnjarg-nammii lea 
árvaluvvon jorgalusevttohussan Tør- el. Sand-Tangen. Jorgalusa mearusoasi 
motivašuvdnan lea nuortalašgiela kåå’šk`es-sátni mii vástida davvisámegiela 
goikkis, goike -adjektiivii. Dát namma lea okta dain áidna namain dán kártabláđis 
mii čielgasit čujuha guovllu nuortalaš siiddaid ássanguovlluide.  
 
 
Kárta 7. Ulvneset-ássanbáikki namas lea álgoálgosaš sámi namma Gumpenjárga jaskkodahtto-
juvvon, ja Goškisnjárga lea merkejuvvon vuoliduvvon vuogi mielde Æ5-kártii. 
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Loahpalaš Æ5-kárttas (gč. kártta 7) dát Goškisnjarg-namma lea dárogillii 
Sandtangen ja sámi namma lea heivehuvvon nuortalašgiela vuođul dan áiggi dav-
visámegiela čállinvuohkái ja lea kárttas hámis Goškisnjargga. Namma lea merke-
juvvon toponymalaš vuolidemiin ruođuid sisa geahppasat bustávaiguin dárogiel 
nama vulobeallái.  
Doalunamma Gumpenjárga mii lei álgolisttus vel toponymalaš vuolidanvu-
giin mielde, ii leat šat dohkkehuvvon loahpalaš kártii, muhto dušše fal dan vuođul 
ráhkaduvvon semantihkalaš loatnanamma Ulvneset.  
Vuosttaš nammalisttu namma Goške niemi lea suomagiel namma man Friis 
lei álggos normeren Koski-niemi (NGO 1886a). Dán nammii lea vuođđun 
nuortalaš namma Kuõškknjargg (LSFN: 23). Dat namma lea jaskkodahttojuvvon 
kárttas. Suomagiel nammii Koskiniemi lea kártii lasihuvvon semantihkalaččat 
motiverejuvvon loatnanamma Fosnes mii lea heivehuvvon Friis evttohan 
jorgalusnama Fosodden vuođul (NGO 1887). Ássanbáikenamma Koskiniemi 
čujuha seammás maid dasa, mo kveanat ásaiduvve Njávdámii aiddo fal 
nuortalaččaid luossabivdobáikki lahkosii Njávdámjohgáddái.   
Dan maŋŋá go Friis lei divvon sámi namaid čállinvugiid, de son oaččui gie-
đahallamii vel nuppi nammalisttu masa kártadoaimmahat lei válljen divvojuvvon 
sámi namaid (NGO 1887). Nammalisttu bajilčálan lea: Følgende finske navne 
ønskes oversat paa Norsk44. Dán lea Friis vel kommenteren ná: brug heller 
”Lappiske” ordet mainna son lea presiseren, ahte gažaldagas leat sámi namat 
eaige suomagiel namat. Dát mearkkaša namalassii dan, ahte dáidda namaide eai 
leat leamaš makkárge dárogiel buohtalasnamat njálmmálaš árbevierus, muhto 
kártadoaimmahat lea diđolaččat diŋgon dahkunamaid nammakonsuleanttas. 
Nammalistu sisttisdoallá máŋgga kártabláđi namaid, muhto válddán dás 
ovdamearkkaid erenoamážit Æ5-kártii gullevaš namain. Tabealla 5 nammadieđut 
leat čállojuvvon originála nammalisttu mielde. 
Dát nammalistu čájeha konkrehtalaččat, makkár gielalaš váttisvuođaid sámi 
namaid jorgaleapmi buktigođii. Dát váttisvuohta čatnasa oppalohkái báikenamaid 
lundui identifiserejeaddji ovttadahkan, daningo báikenamaid ii vealttakeahttá sáhte 
jorgalit seamma láhkai go dábálaš appellatiivvaid. Nugo Zilliacus (1972: 361) 
fuomášuhttá, propra lea spesifihkalaš, fásta namahus iige dan sáhte friddja jorgalit 
eará gielaide.  
 
 
                                           
44 Sámegillii: Čuovvovaš sámi namaid háliidit jorgaluvvot dárogillii.  
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Tabealla 5. Æ5 Neiden -grádamihttokártta namat maidda kártadoaimmahat lea sihtan namma-
konsuleantta jorgalit sámi namaid dárogillii. (NGO 1887.) 
Sámi namma Evttohus dárogiel jorgalussan 
Farrim-jægge   Færdsels 
Flytnings-Myren 
Buollamoaivve Brændthöiden, Brændhaugen ? 
Bitte-javrre  
Gipar-javrre Bödker-Vd 
Nirvve-gaissa Grinetoppen 
Koski-niemi (Gaardnavn) Fosodden (kvænsk) 
Æpparaš-jokka ”Utburdings”-Elven   
Anaraš-suodnjo (navn paa Myrstrækning) Enare-Myren 
Lonkos-jokka ? 
Baikka-garram-oaivve Skidthøiden 
P.Skr. Som tidligere bemærket maa oaivve = ”Hoved” alt efter Lokalitetens Beskaffenhed 
oversættes med: ”Fjeld”, ”Høide”, ”Haug”, ”Aas” m.m. 
 
 
Báikenamaid jorgaleami váttisvuođat laktásit maiddái namaid leksikálalaš ja 
syntávssalaš-semantihkalaš čađačuovgivuhtii, namalassii álgoálgosaš nama sis-
doalu dulkomii. Go juo báikenamat sáhttet leat maiddái čađačuovgameahttumat 
dahje daid sáhttá dulkot máŋgga láhkai, de dat sáhtii váikkuhan maiddái dasa, 
mainna lágiin nammakonsuleanta vikkai čoavdit jorgalanbarggu. Kártabargguide 
gullevaš listtuin eai leat dieđut sámi namaid navdinákkaid birra dahje eará dieđut 
omd. lokalitehtaid birra mat livčče čilgen sámi namaid. Danin nammakonsuleantta 
bargu lei eanaš dušše fal kártatevdnejeaddji nammalistui čállin namaid vuođul 
konstrueret sihke sámi báikenamaide čállinvuohkeevttohusa ja dasa lassin dárui-
duhttit álgoálgosaš nammaráju. 
7.4.2  Mii sámi namaid mearusosiide dáhpáhuvai dáruiduhttin-
proseassas? 
Arkiivagálduid vuođul sáhttit jagis jahkái čuovvut, mo dárogiel namma heivehuv-
vui. Ná lea maiddái vejolaš verifiseret, goas dárogiel namma lea ráhkaduvvon. 
Sámi báikenamaid mearusosiid semantihkalaš sisdoalu dulkon lea máŋgii hui 
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váilevaš, dahje nammakonsuleanta lea sáhttán čállit listui moadde evttohusa, mo 
sámi nama mearusoassi sáhtášii jorgaluvvot.  
Tabeallas 5 namuhuvvon Farrim-jægge-namma govve bures dán dárogiela 
dahkunamaid ráhkadanproseassa. Nammakonsuleanta lea álggus evttohan jorga-
lussan Flytnings-Myren, muhto lea maŋŋá divvon mearusoasi Færdsels-hápmái 
(NGO 1887). Evttohuvvon Færdsels-mearusoasi vuođul lea kártadoaimmahat 
ráhkadan jeakki namman viidáseappot heivehussan Færdes-Myren mii lea sádde-
juvvon dárogiel konsulentii dárkkisteapmái. Oluf Rygh lea normeren dán dahku-
nama goallostanvuogi vel hápmái Færdesmyren (Rygh 1891). Loahpalaš kárttas 
lea jeaggái čállojuvvon vuosttažin dárogiel namma Færdesmyren ja álgoálgosaš 
sámi namma lea ruođuid siste hámis Farrimjægge (Æ5). Nammabidjanproseassa 
lean geassán oktii govvosis 12. 
 
1887 
 
Farrim-
jægge 
 
 
→ 
1887 
 
Flytnings-
Myren 
 
 
→ 
1887 
 
Færdsels-
Myren 
 
 
→ 
1891 
 
Færdes-
myren 
 
 
→ 
1893 
 
Færdes-
myren 
(Farrim-
jægge) 
Govus 12. Fárrenjeakki vuođul semantihkalaččat motiverejuvvon dárogiel loatnanama ráhka-
danproseassa čájeha, ahte dárogiel nama vuođđun ii lean makkárge árbevierru.  
 
 
Áiggi mielde dát ráhkaduvvon dárogiel namma lea biddjojuvvon maiddái luodda-
galbii. Sámi namma lea dán virggálaš anus jaskkodahttojuvvon. Dát nammaatnu 
lea sakka váikkuhan dan ipmárdussii, ahte jeakki rievttes namma lea dušše fal 
dárogillii.  
 
Govva 3. Jagi 1893 ráhkaduvvon dárogiel 
namma lea maiddái luoddagalbbas ja álgoálgosaš 
sámi namma lea jaskkodahttojuvvon. Luodda-
galbbain lea erenoamáš stuora váikkuhus nannet 
ipmárdusa ja maiddái boasttoipmárdusa báikkiid 
ja guovlluid gielalaš ja etnihkalaš historjjás. 
(Govven Kaisa Rautio Helander.) 
 
 
Seamma nammalisttus (NGO 1887) Garsjøen-kártabláđi (Z5) guovllus lea vel 
nubbi sámi namma mas lea seamma mearusoassi Farrim- (dálá čállinv. Fárren-). 
Dát namma lea jagi 1887 nammalisttus hámis Farre-nurke, ja dán nama lea Friis 
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álggus jorgalan Flytnings-Noven, muhto lea maŋŋá divvon evttohussan Færdsels-
Noven45 (NGO 1887). Dárogiel namman ii dohkkehuvvon Friis evttohan 
Færdsels-Noven, muhto sámi nama vuođul ráhkaduvvui kártadoaimmahagas 
dahkunamma Farkollen.  
Sámi nama Fárrennurki lonenproseassa dárogillii Farkollen-namman 
gessojuvvon oktii govvosis 13.  
 
1887 
 
Farrenurke 
 
→ 
1887 
 
Flytnings-
Noven 
→ 
1887 
 
Færdsels-
Noven 
→ 
1895 
 
Farkollen 
(Farrenurke)
Govus 13. Kártaráhkadanproseassas válljejuvvui Farkollen-namma álgoálgosaš Fárrennurki-
nama vásttan. 
 
 
Loahpalaš Z5-kárttas lea sámi namma vuoliduvvon ja merkejuvvon ruođuid sisa 
Farrenurke-hápmái. Dálá topográfalaš kárttas (2334-1) lea ain dát seamma 
nammabárra vuoliduvvon hámis: 
 
 
 
 
Govus 14. Jagi 1895 kártii ráhkaduvvon Farkollen-namma lea ain dálá topográfalaš kárttas vári 
váldonamman.  
 
 
Færdesmyren- ja Farkollen-namaid ráhkadanhistorjá lea buorre ovdamearka dak-
kár dahkunamain main ii duođaidge lean mangelágan árbevierru ovdal go kárta-
doaimmahat ja nammakonsuleanttat ráhkadedje daidda lokalitehtaide dárogiel 
namaid. Álgoálgosaš sámi namat Fárrenjeaggi ja Fárrennurki gullet seamma 
nammačoahkkái, muhto namaid dáruiduhtedettiin leat namaid mearusoasit buhtte-
juvvon goappat láhkai. Jeakki dárogiel nama mearusoassi lea loahpalaččat vállje-
juvvon ferdes-vearbba vuođul, muhto fas vári nama mearusoasi vuođđun lea 
                                           
45 Maiddái Friis sátnegirjjis lea nurki jorgaluvvon nov-appellatiivvain ja mearkkašupmin leat 
addojuvvon ’Nov, udvendigt Hjørne af Husvæg, skarp, udstaaende Fjeldkant, Fjeldnov’. Friis 
addá maid ovdamearkka: son čiekkadi viessonurke duökkai ’han skjulte sig bag Husnoven’ 
(OLS s.v. Nurkke). 
kárta Z5 (1895) 
 
Farkollen 
(Farrenurke) 
→ 
kárta 2334-1 (2003) 
 
Farkollen 
(Fárrennurki) 
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váldojuvvon ferdes-vearbba synonyma fare-vearba (BN s.v. fare; ferdes). Namat 
leat semantihkalaččat motiverejuvvon sámi namaid vuođul, daningo Fárren- lea 
goappáge mearusoasi lonema motivašuvdnan.  
Mearkkašahtti lea dattetge dat, ahte Farkollen-nama sáhttá maiddái dulkot 
belohahkii heivehuvvon loatnanamman, daningo mearusoasi sá. Fárren- > dár. 
Far- lea gahččan homonymalaččat oktii dárogiela far ’áhčči’-sániin. Dahkunama 
vuolggasadjin lea várra lagamustá leamaš fare-vearba, muhto jus dárogiel nama 
oktavuođa álgoálgosaš sámi nammii ii dovdda, de sáhttá nama navdinággan 
boastut ipmirduvvot aiddo far ’áhčči’. Ná dán dárogiel dahkunammii válljejuvvui 
nammahápmi mii álkit geassá mielde álbmotetymologalaš čilgehusaid. 
Báikenama Æpparaš-jokka mearusoassi lea maid buktán jorgalanváttis-
vuođaid Friisii. Son lea čállán nammalistui mearusoasi aisttonmearkkaid sisa 
hápmái ”Utburdings”-Elven (NGO 1887). Dáinna merkenvugiin son čájehii, man 
eahpelihkostuvvan dát jorgalus lei. Seammalágan mearusoassi báikenamas 
Æpparasjr lea Qvigstad konsuleantaáigge jorgaluvvon Unjárgga kárttas dárogillii 
Utburdsvd (Z4). Mearkkašahtti lea, ahte jagi 1887 almmustuvvan Friis sátnegirjjis 
lea namuhuvvon dát báikenamma Mátta-Várjjagis iežas ohcanovttadahkan: 
Æpparaš-jokka ’Navn paa en Elv i Sydvaranger’. Sátnegirjjis dát namma ii leat 
jorgaluvvon dárogillii (OLS s.v. Æpparaš-jokka). Loahpalaš Æ5-kárttas ii leat 
joga namma obanassiige mielde. Dan sajis lea kártii merkejuvvon jávrriid namman 
sámegillii Æpparasjavrek ja dárogillii GraafjeldVdne mii lea olleslavttus Æ6-
kártta vári nammii Graafjeldene.  
Anaraš-suodnjo-nama mearusoasi etnonymii čujuheaddji tearbma lea jorga-
luvvon báikenammii Anár vástideaddji skandinávalaš báikenamain Enare. 
Etnonyma anáraš ii leat leamaš vejolaš jorgalit dárogillii nu, ahte dat livččii 
heiven báikenama mearusoassin, daningo dárogielas ii leat báikenamas suorggi-
duvvon etnonyma mii vástidivččii sámegiela anáraš-suorggádussii. Nubbi dulkon-
vejolašvuohta lea dat, ahte nammakonsuleanta livččii jurddašan vuos anáraš-
etnonyma jorgalussan duon áiggi dárogiela tearpma enarelapp man vuođul lei 
sáhttit ráhkadit elliptalaš loatnanama nu, ahte mearusoassin livččii báhcán Enare-. 
Goappáge láhkai dulkodettiin lea loatnanama mearusoassin báikenamma iige 
etnonyma nugo álgoálgosaš sámi namas. Jorgalusnamas lea čielgasit adnojuvvon 
sámi nama mearusoassi semantihkalaš motivašuvdnan, muhto lonenboađusin lea 
šaddan semantihkalaš loatnanamma man mearusoasi sisdoallu ii dattetge vástit 
riekta álgoálgosaš báikenama mearusoasi sisdollui. 
Jagi 1887 jorgaluslisttu Æ5-kártta oasis leat maid nammabárain sá. Baikka-
garram-oaivve > dár. Skidthøiden ja sá. Nirvve-gaissa > dár. Grinetoppen dárogiel 
namat semantihkalaččat motiverejuvvon sámi namaid vuođul (NGO 1887). 
Baikka-garram-oaivve-nama jorgalusas lea gaskkamus nammaelemeanta ellipta-
laččat guđđojuvvon eret. Sámi báikenamaid mearusoasit main lea aktioráhkadus, 
govvejit dávjá dáhpáhusa nugo omd. dás: oaivi mas baika lea garran. Dárogiela 
nammavuogádahkii ii leat mihtilmas dákkár ráhkadus, ja danin gaskkamus 
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nammaelemeantta jorgalančuolbma lea čovdojuvvon ellipsain. Dát jorgalanvuohki 
lea mielddisbuktán, ahte loatnanama Skidthøiden semantihkalaš sisdoallu ii vástit 
šat álgonama sisdollui. Nirvve-gaissa-nama mearusoasi adjektiivaattribuhtta lea 
dárogiel jorgalusas rievdaduvvon vearbahápmin Grinetoppen (vrd. OLS s.v. 
Nirvvat ’grine uvilkaarligt’ ja s.v. Nirvvit ’grine én Gang’). 
Oppalaš Mátta-Várjjaga nammalisttus leat máŋga nama maidda konsuleanta 
ii leat evttohan makkárge dárogiel jorgalusa. Æ5-kártta oasis leat dákkár namat: 
Bitte-javrre ja Lonkos-jokka (NGO 1887). Loahpalaš kártabláđis dát namat leat 
dattetge merkejuvvon loatnanamman dárogillii. Jávrri namma lea kárttas dárogillii 
Bitte Vdne ja ruođuid siste álgoálgosaš sámi namma máŋggaidlogu hámis 
Bittejavrek.  
Lonkos-jokka lea merkejuvvon Æ5-kárttas ássanbáikenamman (gč. kártta 6 
s. 131). Dát namma lea čállojuvvon dušše fal dárogillii belohahkii heivehuvvon 
loatnanamman Lonkoselven. Kártaráhkadeaddji lei evttohan Lunkes-elven-nama 
jagi 1886 nammalisttus ja lasihan vel, ahte namma jietnaduvvo Lonkos dahje 
Lunkes. Son lei maid čállán, ahte boares kárttain lea namma ”Junker”elv, muhto 
dát lea boastut. Seamma nammalisttus lei Friis divvon dán nama mearusoasi 
Lonkos-hápmái. (NGO 1886a.)  
Dárogiel namma Junkerelv lea merkejuvvon goappáge Friis etnográfalaš 
kártii ássanbáikenamman sámi nama Lonkesjokka buohtalasnamman (Friis  
1861-1; 1888-2). Dasa lassin Junker(s)elv lea adnojuvvon ássanbáikenamman ee. 
dan áiggi golmma álbmotlohkamis (ÁL 1865 MV; 1875 MV; 1900 MV). 
Kártatevdnejeaddji kommeanta, ahte Junker(s)elv lea boasttonamma, orru čuju-
heame jura dasa, ahte báikki olbmot leat amašan dán dárogiel nama. Dat ii leat 
leamaš sin njálmmálaš anus, muhto dušše fal virggálaš oktavuođain adnojuvvon 
dahkunamma.  
Jagi 1906 dohkkehii eanadoallodepartemeanta dán seamma ássanbáikki 
mihtiduvvon bihttán, ja doalunamman mearriduvvui Junkerselv. Sámi namma 
jaskkodahttojuvvui sihke grádamihttokárttas ja eanabáhpáriin. Dasa lassin dáin 
virggálaš oktavuođain ráhkaduvvui goappatlágan heivehus álgoálgosaš sámi nama 
vuođul.  
Govvosis 15 lea eanadoallodepartemeantta skovvi man dieđuin boahtá maid 
ovdan, ahte dán ássanbáikki eaiggát máhtii muhtin muddui dárogiela, muhto ii 
atnán dan beaivválaš giellan. Skovis lea su etnisitehta meroštallojuvvon vánhemiid 
mielde ná: ruoŧŧelaš áhčči ja eadni sápmelaš46. Eamida nationalitehtan (dahje etni-
sitehtan) lea merkejuvvon sápmelaš (DFSS 2032: jnr. 439/1906). Jagi 1900 ál-
bmotlohkamis goappašagat leaba merkejuvvon sámi olmmožin (ÁL 1900 MV).  
Dáid dieđuid vuođul lea čielggas, ahte dán ássanbáikki olbmuid beaivválaš 
giellan lei sámegiella ja ássanbáikki namma lei Luŋkosjohka masa kártanamma 
                                           
46 Skovvái lea čállojuvvon dárogillii: “svensk - lappisk (moder)”. 
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Lonkoselven čujuha. Sámi namma almmuhuvvo maid ovttaoasat hámis Luŋkos mii 
lea elliptalaš hápmi (NG 18: 292). Virggálaš atnui dohkkehuvvui dušše dárogiel 
ássannamma, ja dáinna lágiin ollašuhttojuvvui dán ássannama buohtanai topo-
nymalaš jaskkodahttin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Govus 15. Eanavuovdineiseválddiid ráhkadan skovvi. Junkerselv sajáidahttojuvvui ássanbáikki 
namman (DFSS 2032: jnr. 439/1906). 
 
 
Luonddunamma Bittejavrek dohkkehuvvui ruođuid siste mielde kártii, muhto 
metonymalaš ássannamma Lonkos-jokka ii váldon mielde, vaikko goit dárogiel 
nammii Lonkoselven ii leat leamaš makkárge árbevierru ja dakkár nammadáhpá-
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husain livččii galgan kártadoaimmahaga mearrádusaid mielde doalahit sámi nama 
ruođuid siste mielde. Namaid gieđahallama erohussii lea sivvan dat, ahte 
Lonkoselven merkejuvvui kártii ássannamman ja danin buohtalas sámi namma 
jaskkodahttojuvvui.  
7.4.3  Mo luonddunamahusaid jorgaleami čoavdigohte? 
Jagi 1887 nammalisttu jorgalusevttohusat čájehit maiddái, makkár váttisvuođaid 
topográfalaš appellatiivvaid jorgaleapmi buktigođii mielddis ja mo jorgaleapmi 
jávkadii sámegiel luonddunamahusaid dárkilis semantihkalaš mearkkašumiid ja 
semantihkalaš gittiid siskkáldas mearkkašupmejuogu. Kártii Æ5 gullevaš oasis 
leat juo muhtin vuođđooasseappellatiivvat mat čájehit sámegiela ja dárogiela 
semantihkalaš vuogádagaid erohusaid, go dáid gielaid topográfalaš sániid seman-
tihkalaš sisdoalut eai álo vástit nubbi nubbái eaige sáme- ja dárogiela 
luonddunamahusaid semantihkalaš giettit leat ovttaláganat.  
Jagi 1887 nammalisttus (gč. omd. tabealla 5) báikenama Anaraš-suodnjo 
vuođđooasi topográfalaš appellatiivva jorgaleapmi myr-appellatiivan čujuha jura 
dan váttisvuhtii mii jorgalettiin lea šaddan, go dárogielas eai leat vástideaddji 
luonddunamahusat. Topográfalaš appellatiivvat mat sámegielas gullet seamma se-
mantihkalaš gieddái, masset jorgalusas semantihkalaš erohusaset, go omd. suotnju 
ja jeaggi gahččaba oktii myr-jorgalussan. Seamma nammalisttus (NGO 1887) lea 
vel Z5-kártta guovllus jorgaluvvon goalmmát appellatiiva myr-sániin, namalassii 
leakšá (~ leavšá) mearusoasseappellatiivan namas sá. Læfša-javrre > dár. 
Myrsjøen.  
Friis sátnegirjjis leat dát golbma luonddunamahusa čilgejuvvon dárogillii 
ná: jeaggi ’Myr, Morads, Mose’; suotnju ’Blødmyr, Sump, Morads, hvor 
Sennegræs vokser’, ja leakšá-appellatiivva dárogiel mearkkašupmin lea addon 
’stor Synkemyr, Dal’. (OSL s.v. Jægge, Lækša ja Suogŋo). Dát jorgalusat maid 
čájehit, ahte dárogielas váilot vástideaddji tearpmat dáidda sámegiel appella-
tiivvaide. Jus sámegiela luonddunamahusa jorgalusas lea dušše sámegiel sáni sis-
doallu čilgejuvvon nugo omd. ’stor Synkemyr’, ii dakkár čilgehus sáhte leat adno-
juvvon dán hámis báikenamas. Dárogiel luonddunamahusat sáhttet maid leat 
dakkárat mat eai datte soaitte konsuleantta mielas leat heiven doarvái bures dáro-
giel báikenammii. Danin hyperonyma myr lea válljejuvvon gokčat buot dán 
golbma sámegiel luonddunamahusa.  
Nammalisttu (NGO 1887) loahpas lea Friis sierra vel namuhan oaivi-appel-
latiivva. Su mielde dan ferte jorgalit dađi mielde, makkár guhtege oaivi lea. Son 
evttoha oaivi-sátnái jorgalussan ee. appellatiivvaid fjeld, høide, haug, aas. 
Nammalisttus oaidná, man veadjemeahttun lea leamaš deaivat gávdnat jorgalusa, 
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daningo Friis lea jorgalan omd. Buollamoaivve-nama sihke Brændthöiden ja 
Brændhaugen47.  
Ovdal go vuosttaš grádamihttokárta addojuvvui olggos, de lea dalá dárogiel 
nammakonsuleanta, Oluf Rygh, gieđahallan goit oasi evttohuvvon namain. 
Kártadoaimmahaga arkiivvas lea dán kártabláđđái gullevaš nammalistu man O. 
Rygh lea čállán vuollái 24.5.1891. Dán listtus leat dárogiel namat, ja mielde leat 
goit muhtumat dain namain maid Friis lei álggus jorgalan sámegielas. (Rygh 
1891.) Rygh lea heivehan ráhkaduvvon dahkunamaid ain viidáseappot dalá 
dárogiela normeremiidda heivvolažžan. Duon áiggi giellageavahusa mielde sáhttá 
dadjat, ahte dárogiela nammakonsuleanta dáruiduhtii viidáseappot jorgaluvvon 
namaid. Dákkár namat leat omd. sá. Savkišjokka > dár. Blegbækken > 
Bleikbækken ja sá. Bavkkalases > dár. Bragskjæret >Brakskjæret. Dasa lassin 
konsuleanta normerii dárogiel goallosbáikenamaid oktii- ja sierračállimiid, nugo 
omd. sá. Anaraš-suodnjo48 > dár. Enare Myren > Enaremyren ja sá. Farrimjægge 
>> dár. Færdes-Myren > Færdesmyren. Dákkár normeremat leat mielde 
kártadoaimmahaga jagi 1889 rávvehusain iežaset kártabargiide, muhto dárogiel 
namaid normeremiid dárkkisteapmi lei geavadis eanaš dárogiel nammakonsu-
leantta bargu. (Instr. 1889: 61–65.)  
7.5  Loahpalaš kártabláđđi Æ5 Neiden (1893) 
7.5.1  Makkár báikenamat jaskkodahttojuvvojedje ja makkárat 
vuoliduvvojedje? 
Jagi 1893 almmustuvai loahpalaš kártabláđđi Æ5 Neiden. Dan kárttas leat vel 
eanet namat go dain nammalisttuin maid lea leamaš vejolaš gávdnat kártadoaim-
mahaga arkiivvas. Kártta báikenamaid juohku lea guovtti láhkai: buot 
makrotoponymat nugo omd. buot vuonaid, sulluid ja giliid namat leat čállojuvvon 
kártii dušše dárogillii. Mikrotoponymain sáhttet leat sámi namat maiddái mielde, 
muhto dat leat – nugo kártadoaimmahat čálii jagi 1886 reivvestis – ruođuid siste 
dárogiel nama vulobealde. Kártabláđi makrotoponymain ollašuhttojuvvui sámi 
namaid ektui toponymalaš jaskkodahttin ja mikrotoponymaid buohta fastten 
toponymalaš vuolideapmi.  
Makrotoponymaid joavkkus lea ollislaš toponymalaš jaskkodahttin, daningo 
sámi buohtalasnamat leat anus njálmmálaš árbevierus, muhto kártabláđđái leat 
čállojuvvon dušše fal dárogiel buohtalasnamat. Dákkár makrotoponymat leat Æ5-
                                           
47 Dát namat eai leat dattetge mielde loahpalaš kárttas. 
48 Sámi namma ii leat váldon mielde Æ5-kártii, muhto lea vuoliduvvon namman mielde Æ6-
kárttas. 
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kárttas omd. vuonaid namat nugo Varangerfjorden, Bugöfjorden, Munkfd, 
Neidenfd, Kjöfjorden, Korsfjorden, Langfjorden ja Bökfjorden. Njálmmálaš gielas 
dáid sámegiel namat leat: Várjavuonna, Reaisavuonna, Uvduvuonna, Njávdám-
vuonna, Čoalbmi, Ruossavuonna ~ Korsavuonna, Uhcavuonna ja Báhčaveai-
vuonna. J.A. Friis (NGO 1886a) lei evttohan makrotoponymaid Njávdámvuotna ja 
Njávdámjohka mielde Æ5-kártii, muhto dát namat eai leat dohkkehuvvon mielde 
loahpalaš kártabláđđái.  
Maiddái buot sulluid namat leat merkejuvvon Æ5-kártii toponymalaš jask-
kodahttinvugiin. Kártaovdamearkkas 8 oidnojit sullot mat leat Várjavuona oalge-
vuonaid njálmmiin. Dáid sulluid namat leat Æ5-kárttas Vognfjordhl, Kasterhl, 
Brashl, Kjööen, Rævhl ja Kjim. Kártaovdamearkka nuorttamuš njárga gullá 
Sállamii, ja dán sullo nammage lea kárttas dušše fal dárogillii Skogeröen. 
 
 
 
 
Kárta 8. Æ5-kárttas leat buot vuonaid ja sulluid namat toponymalaččat jaskkodahttojuvvon. Dán 
kártaovdamearkkas oidnojit sullot Reaisavuona njálmmi ja Sállama gaskkas. 
 
 
Kárta 8 sulluid buohtalas sámi namat leat 1. Stuorrasuolu, Ásekiidda gullevaš 2. 
Gaskasuolu, Sállama oarjjabealde 3. Šávkkensuolu, 4. Gievju, 5. Guovllas ~ 
Rievansuolu ja Sállama davábealde 6. Čoammir. (Gč. LSFN: 8–10, 15.) Maiddái 
Báhčaveaivuona guokte sámiid resursaanu guovddáš sullo, Dálmmák ja Ođag, leat 
datge merkejuvvon grádamihttokártii toponymalaš jaskkodahttimiin dušše dáro-
giel namaiguin Kjelmesöen ja Renöen.  
Dákkár toponymalaš jaskkodahttin čuovui kártadoaimmahaga jagi 1886 
njuolggadusa man mielde kártii galggai váldojuvvot mielde dušše dárogiel 
namma, jus dákkár namma lei sajáiduvvan (NGO 1886b). Ovddabealde 
namuhuvvon makrotoponymaide leat leamaš buohtalas dárogiel namat anus ovdal 
go grádamihttokárttaid álge ráhkadit. Dákkár nammaatnu boahtá ovdan ee. 
Schnitlera rádjedutkandokumeanttain 1700-logu gaskkamuttus. Dáin čállosiin leat 
Mátta-Várjjaga riddoguovlluid namat máŋgii skandinávalaš gillii, ja dáin 
dokumeanttainge namuhuvvojit dalle dábálaččat jura dát seammá makronamat 
nugo omd. vuonaid ja sulluid namat ja váldoguovlluid namahusat nugo Neiden, 
Passvig ja Peisen mat ledje maiddái nuortalaš Njauddâm- (Njávdám-), Paaččjokk- 
1. 2. 3. 4. 5.  6. 
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(Báhčaveai-) ja Peäccam- (Beahcám-) siiddaid skandinávalaš namahusat. (Omd. 
Schnitler I: 333–335; Schnitler III: 69–77.)  
Historjjálaš gáldut čájehit, ahte dihto makrotoponymaide ledje sajáiduvvan 
dánskkagiela (dahje dárogiela) buohtalasnamat, muhto dáin dokumeanttain ii 
boađe ovdan, ahte seamma makrotoponymaide ledje maiddái sámegiel namat. 
Daningo báikenammaatnu lea čatnagasas giellakontekstii, adnojuvvojedje 
skandinávalaš gálduin makrotoponymaid skandinávalaš namat. (Gč. maiddái 
Helander, K. 2004c: 75–77.)  
Čálalaš gálduid nammaanu govve deaivilit čuovvovaš teakstačájánas 
Schnitlera (III: 71) rádjedutkandokumeanttas. Das čilgejuvvo, mo nuortalaš siid-
daid ja Várjjaga siidda sámit árbevirolaččat atne guovlluid Mátta-Várjjagis:  
J denne Neidens District ligge Bugøe- og Neidens- ellers kalded 
Kiøfiord, begge Jnd-Fiorder af den store Varangers Hoved-Fiord; Og 
til Neidens Finner i sær hører den Øe, Kiøholmen, i Varangerfiord, 
som disse ere i possession af at bruge. - - Det indre faste Land af 
Neidens District imellem Varanger-Fiord og Neidens Elv have de 
Norske Field-Finner, og disse Neidens fælles Field-Finner haft til 
fælles Brug. - - Men det Støkke Land Sønden for Neidens Elv op 
imod Jndiager-Land besidde Neidens Finner alleene.  
Teavstta mielde guovllut ledje várjjagaččaid ja Njávdáma siidda nuortalaččaid 
anus, mii geavadis mearkkašii maiddái dan, ahte sis ledje sámegiel namat dáidda 
lokalitehtaide, muhto dán njálmmálaš árbevieru eai čálalaš dokumeanttat 
speadjalastte. Njávdáma kártabláđis lea Mátta-Várjjaga stuorámus suolu, Sállam, 
guovddážis kártagovas. Sállama mielde manai Njávdáma ja Báhčaveaji siidda 
rádji. Goappáge nuortalaš siidda árbevirolaš geasseorohat lea leamaš dán sullos, 
muhto grádamihttokártta nammaválljen ii govve dán historjjálaš guovllu anu. 
Skandinávalaš gielaid buohtalasnamaide lea mihtilmas, ahte dat leat dattetge 
eanaš dušše fal riddoguovllu lokalitehtaid namat, muhto meahci nammageardái eai 
leat systemáhtalaččat buohtalasnamat skandinávalaš gillii. Dákkár juohkáseapmi 
čujuha aiddo fal dasa, ahte dakkár guovlluin gos ii lean dárogielat nammaservodat, 
lei dárogiel nammageardi eanaš makrotoponymaid dásis.  
Riddoguovllu buohtalas makronamat leat áiggi mielde šaddan omd. 
vearuheami, gávppašeami, diggedoaimmaid ja buot eará almmolašvuođa 
doaimmaid olis dakkár lokalitehtaide maidda olggobeale servodat lea iežas dárbbu 
vuođul bidjan namaid sámi guovllus. Danin dát makrotoponymat eai álo 
vealttakeahttá čujut dasa, ahte nammabidjan livččii álgoálggus dáčča ássanhistor-
jái čatnagasas. 
Historjjálaš gálduin lea seamma toponymalaš jaskkodahttin mii adnojuvvui 
1800-logu loahpa kártabargguinnai. Dan dihte 1800-logu loahpa toponymalaš 
jaskkodahttin ii lean miige ođđa vugiid dokumenteret makrotoponymaid, muhto 
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baicce joatkka dan merkenvuohkái mii lei sámi guovlluin adnojuvvon juo guhká. 
(Vrd. maid omd. Helander, K. 2004a: 133–134; 2004c: 75–77.) 
7.5.2 Toponymalaš strategiijat ássan- ja luonddunamaid  
earuheaddjin  
Báikenamaid toponymalaš jaskkodahttin ja vuolideapmi juohkása Æ5-kárttas 
makro- ja mikrotoponymaid lassin maiddái nu, ahte ássan- ja nuppe dáfus 
luonddunamaid merkemis lea erohus.  
Eanas luonddubáikkiid namaide, earret makrotoponymaide nugo vuonaid 
ja sulluid namaide, leat ráhkadan dárogiel namaid, ja sámi namma lea doalahuv-
von mielde ruođuid siste dárogiel nama vulobealde nugo kártadoaimmahaga 
nammanjuolggadusain ávžžuhuvvui (NGO 1886b).  
 
 
Kárta 9. Sámegiela luonddunamat mat leat merkejuvvon toponymalaš vuolidemiin Æ5-gráda-
mihttokártii. Dát dárogiel namat leat dahkunamat mat leat konstruerejuvvon kártaráhkadan-
proseassas. 
 
 
Luonddunamaid nammabárat main sámi namma lea vuoliduvvon, leat dávjjimusat 
iešguđetlágan váriid namat, muhtumin maiddái jávrriid ja jogaid namat, ja lea vel 
soames jeakki, lássá ja luovtta nammanai. Dávjjimusat lokalitehtat maidda lea 
ráhkaduvvon dárogiel namma, leat boaittobealde eaige ássanguovlluin dahje rittus. 
Dákkár juohku mielddisbuvttii namaráju jaskkodahttima ja vuolideami erohusa 
ássanguovlluid ja meahci gaskkas.  
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Nuppe dáfus dat makkár lokalitehtaide oppanassiige biddjojuvvui namma 
kártii, lea maiddái dagahan jaskkodahttima. Njávdáma kárttas váilot omd. stuora 
várreguovlluin ollásit buotlágan báikkiid namat. Dát jaskkodahttin mielddisbuvttii 
ipmárdusa, dego dakkár guovllut eai livčče lean obanassiige anus, vaikko dat ledje 
sámiid guovddáš resursaguovlluin (gč. kártta 10).  
 
 
Kárta 10. Æ5-grádamihttokárttas leat eanaš Šiššanjárgga váriid ja legiid namat ollásit jaskko-
dahttojuvvon, dušše fal jávrriide ja muhtin váriide vuotnagáttiid lahka leat kártii biddjojuvvon 
namat. Šiššanjárgga várreguovllut leat Schnitlera (I: 424–426) dieđuid mielde leamaš erenoa-
mážit Njávdáma siidda goddebivdoguovllut. 
 
 
Dákkár toponymalaš jaskkodahttimiin huksejuvvui maiddái govva das, ahte dihto-
lágan guovllut leat ”kulturguovllut” ja daid olggobealde lea villa meahcci. Oarje-
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máilmmi ipmárdusa mielde kultuvra ja kulturguovllut leat sakka čadnojuvvon 
oktii fásta agrára ássanmálliin ja kultuvra lea ipmirduvvon luonddu vuostegeahčin. 
Báikenamaid válljen lei dan dihte maiddái mielde hábmeme ipmárdusa guovlluid 
mearkkašumis ja anus. Sámi namaid toponymalaš jaskkodahttin mielddisbuvttii 
danin maiddái ealáhus- ja resursaanu jaskkodahttima. (Barsh 1999; vrd. maiddái 
Helander, K. 2006b.) 
Njávdáma guovllu grádamihttokártta ássanbáikkiid namat leat datge eanas 
dušše fal dárogillii, ja sámi namat leat ollásit jaskkodahttojuvvon. Go dán 
merkenvuogi buohtastahttá kártadoaimmahaga nammanjuolggadusaide, de dat 
mearkkašivččii dan, ahte ássanbáikkiide livčče juo ovddežis leamaš sajáiduvvan 
dárogiel namat, go juo ássanbáikkit leat merkejuvvon kártii dušše dárogiel 
namaiguin.  
Nammalisttuin leat dattetge čielga ovdamearkkat, ahte kártadoaimmahat lea 
sihtan jorgalusaid dákkár ássannamaide maiddái. Dát mearkkaša dan, ahte 
máŋggain ássanbáikkiin ledje dušše sámi namat anus. Jagi 1863 eanavuovdin-
láhkii lei jagi 1876 láhkaásahusaid 3. § f-oasis mearriduvvon, ahte mihtiduvvon 
eanaopmodahkii berrii biddjojuvvot dárogiel namma ja sámi dahje suomagiel 
namma lasihuvvui ruođuid sisa (Regl. 1876). Dát láhkaásahus mearkkašii dan, 
ahte go grádamihttokártabargu álggii Finnmárkkus, de ássannamaid ledje juo 
moaddelogi jagi diđolaččat dáruiduhttán. Dan áiggi njuolggadusaid mielde sámi 
namma livččii sáhttán leat mielde ruođuid siste, muhto kártadoaimmahat ii 
dattetge čuvvon dán láhkaásahusa oasi, daningo ássanbáikkiid buohtalas sámi 
namat illá oba leatge váldojuvvon mielde dán vuosttaš grádamihttokártii. Dát 
mearkkašii, ahte toponymalaš vuolideapmi rievddai hui álkit toponymalaš jaskko-
dahttimin.  
Æ5-kártii leat merkejuvvon toponymalaččat vuoliduvvon hámis dušše fal 
golbma ássanbáikki nama Njávdámis: Bödkerbækken (Giparjokka), Sandtangen 
(Goškisnjargga) ja Fosnes mas lea mielde suomagiel namma Koskiniemi (gč. 
kártta 7 s. 137). Jagi 1886 nammalisttus lei vel Gumpenjárga álgoálgosaš 
ássanbáikenamman man vuođul jorgaluvvui Ulvneset-namma (NGO 1886a). Sámi 
namma ii dohkkehuvvon loahpalaš Æ5-kártii šat mielde. Gumpenjárga-namma lei 
leamaš dattetge dán ássanbáikki virggálaš namman Gompinnjarg-hámis jagi 1865 
rájes go dát báiki lei mihtiduvvon (OMP 1856: 67–68).  
Maŋŋeleappos lea doallonamma merkejuvvon eanagirjái guovtti gillii: 
Gum'penjarg (Ulvenes) (NG 1924: 292). Nugo dávjá dáruiduhttojuvvon doaluna-
maide geavai, de doallonamma Ulvenes adnojuvvui maŋŋá maiddái goargun. Jagi 
1911 osttii Gumpenjárgga báikki dalá ássi eanabihtá man namma biddjui jagi 1902 
eanavuovdinlága njuolggadusa mielde dušše dárogillii Myrbakken. Oastinskovi 
dieđut čájehit, ahte Gumpenjárgga ássiid beaivválaš giellan lei sámegiella (gč. 
govvosa 16).  
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Govus 16. Namma Myrbakken biddjojuvvui eanaopmodaga namman, ja Gumpenjárga-namas 
jorgaluvvon Ulvenes adnojuvvui dál goargun (DFSS 2037: jnr. 769/1911). 
 
Reaisavuonas lea dáid ássanbáikkiid namaid lassin mielde gilinamma Gardde-
goppe masa lea váldonamman lasihuvvon semantihkalaš loatnanamma Gjerde-
bugten. Dasa lassin lea Reaisavuonas maiddái giláža namma Vagge mii lea Æ5-
kártabláđis nubbi dan guovtti báikenamas mat leat kártii merkejuvvon dušše fal 
Ulvenes 
goargun 
 
 
 
Giella-  
geava- 
heapmi 
 
Eana-
bihtá 
namma 
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sámegillii49. Dušše njeallje ássannama leat olles kártabláđis čállojuvvon guovtti 
gillii ja vel giláža namma Vagge dušše fal sámegillii. Buot eará ássannamat – 
sihke ássanbáikkiid namat ja gilážiid namat – leat kárttas dušše fal dárogillii. 
Go Njávdáma kártabláđi ássannamaid buohtastahttá omd. Friis ráhkadan 
etnográfalaš kárttaid ássanbáikkiid namaide, de oažžu gova, mainna lágiin 
toponymalaš jaskkodahttin čuzii jura ássannamaide.  
 
Tabealla 6. Sámi ássannamaid merken kárttaide vuoliduvvon vuogis dievaslaš jaskkodahttimii 
1800-logu loahpas.  
Friis (1861-1)  
etnográfalaš kárta 
Friis (1888-2)  
etnográfalaš kárta 
Æ5 Neiden (1893) 
grádamihttokárta  
Dimesholm 
(Timberrovve)  
Dimesholm 
Timberrovve Dimesholmen 
Braselv 
(Guollevæijokka) 
Braselv 
(Guolleveijokka) Braselven 
Storbugt 
(Nirvagoppe) 
Storbugt 
(Nirvagoppe) Storbugten 
Leervaagnæs 
(Ruovvenjarga) 
Leervaagnæs 
(Ruovvenjargga) Steinskjærneset 
Skogerönæs 
(Salamgæčče) 
Skogerönæs 
(Salamgæčče) Skogeröneset 
Höbugt 
(Nuovisgoppe) 
Höbugt 
(Nuovisgoppe) Höibugten 
Junkerelv 
(Lonkesjokka) 
Junkerelv 
(Lonkesjokka) Lonkoselven 
Buholm 
(Čaigak) 
Buholm 
(Čaigak) Buholmen 
(OaC=C=eluokta) 
Stonga 
Staanga Staanga 
Piselvnes 
(Akkalanjarg) 
Kirkenes 
(Akkolagnjargga) Kirkenes 
Ropelv 
(Jurrajokka) 
Ropelv 
(Jurrajokka) l Ropelven 
Guocagoppe Strømbugt Guocagoppe Strømbugten 
Sandnæs 
(Goadda) 
Sandnæs 
(Goadda) Sandnes 
 
                                           
49 Nubbi namma lea unna lássáš Njávdámvuonas Pandolases mii lea Qvigstad (LSFN: 10) 
dieđuid mielde Pánddo-nammasaš dievdoolbmo mielde ožžon namas.  
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Tabeallas 6 leat buohtastahttojuvvon etnográfalaš kárttaid ássannamat dakkár 
Njávdáma grádamihttokártta ássannamaide main sámi namat leat jaskkodahtto-
juvvon. Etnográfalaš kárttaide ledje sámi namat merkejuvvon dávjá vuoliduvvon 
vuogi mielde nu, ahte dárogiel namma lei bajábealde ja sámi namma ruođuid siste. 
Grádamihttokárttas vuoliduvvon namat jaskkodahttojuvvojedje.  
Fuomášan veara lea dat, ahte eanaš nammabárat leat friddja bárat, mii 
mearkkaša, ahte sáme- ja dárogiel ássannama návdinágga ii leat seammá. Dát 
sáhttá čujuhit jura dasa, ahte dárogiel buohtalasnamat leat navdojuvvon háldda-
huslaš oktavuođain dahkunamman, iige dain lean vealttakeahttá makkárge vuođđu 
njálmmálaš árbevierus. Daningo J.A. Friis lei bargan goappáinge etnográfalaš 
kártaráidduin, son dovddai buot dáid ássanbáikkiid sámi namaid juo ovdal go 
bargagođii Njávdáma grádamihttokárttain. Nammalisttuin ii boađe dattetge 
oidnosii, ahte son livččii evttohan dáid sámi ássanbáikenamaid mielde kártii. 
Dát nammalistu čájeha maiddái, mo Girkonjárgga dárogiel namma lea riev-
dan 1800-logus. Olles njárga masa 1800-logu loahpa rájes šaddagođii guovllu 
guovddášbáiki, lea sámegillii Áhkolaknjárga. Dán njárgga nama mielde lea 
metonymalaš sirddanamman adnojuvvon dát seamma sámi namma maiddái 
ássanbáikki namman.  
 
 
Govva 4. Áhkolaknjárga 1890-logus. Dát njárgeahči stuorui ássanguovlun hui jođánit jahke-
čuođi molsumis ja šattai ee. ruvkedoaimmaid guovddážin. Dárogiel gilinamman sajáiduvai dáid 
áiggiid Kirkenes. (Govven Ellisif Wessel 1890-logus. Mátta-Várjjaga musea, Girkonjárga.) 
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Dárogillii lea ássanbáikki namman leamaš álggus Piselvnes, muhto maŋŋá go 
girku huksejuvvui (1862) njárgeahčái, šattai namman Kirkenes (gč. omd. LSFN: 
11). Áiggi mielde lea Áhkolaknjárga-namma maid báhcán eret anus čoahk-
kebáikki namman, ja dálá sámegielas adnojuvvo Kirkenes-nama vuođul ráhka-
duvvon semantihkalaš loatnanamma Girkonjárga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kárta 11a. Áhkolaknjárga šattai 
1800-logu loahpa rájes nuorttamuš 
Norgga koloniserenguovddážin. 
Ássanguovddáža dárogiel namman 
sajáiduvvagođii Kirkenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kárta 11b. 1950-logus dievas-
mahttojuvvui Æ5-kárta luottaiguin. 
Erenoamážit Girkonjárgga birrasii 
lasihuvvojedje dárogiel 
ássanbáikkiid namat.  
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Kárttas 11a oaidná, ahte Girkonjárgga birrasii válljejuvvojedje dušše fal dárogiel 
namat. Vuonain, jávrriin, váriin ja sulluin ledje sámi namat, muhto dat jaskko-
dahttojuvvojedje dán guovllus. Go Æ5-kárta deaddiluvvui ođđasit 1950-logus, 
lasihuvvojedje Girkonjárgga birrasii vel eanet dáčča sisafárrejeddjiid ássan-
báikkiid namat, nugo kárttas 11b omd. Björkheim, Hansheimen, Nilsheim, 
Myrvold ja Hesseng mii lei Gaudalas boahtán Anton Hessenget ássanbáikki 
namma (Lunde 1979: 126–127). 
7.5.3  Namat váilot, dušše ”skoltegammer” 
Máŋgga sadjái Báhčaveaivuona nuortagáddái ja ovtta báikái Ruoššavutnii Sálla-
mis leat Æ5-kártii merkejuvvon nuortalaččaid geassebáikkit ja erenoamážit sin 
árbevirolaš luossabivdobáikkit namahusain Skoltegamme(r). Dáin ássanbáikkiin 
eai leat obanassiige namat grádamihttokárttas. Lean merken kártii 12 geassesajiid 
maiddái báikenamaiguin. 
 
 
Kárta 12. Báhčaveaji siidda nuortalaččaid luossabivdobáikkit merkejuvvojedje dušše Skolte-
gamme(r)-namahusain Æ5-grádamihttokártii. Olgešbealde leat dáid báikkiid nuortalaš ja 
mearrasámegiela namat njálmmálaš árbevieru ja girjjálaš gálduid vuođul. 
1. KoonÖõsluhtt 
~ Gonagasluovta 
 
2. Kaicck=eâddaž 
~ Gáicagieddi 
 
 
3. Vuõddsaž 
~ Vuoddasaš 
 
 
 
goađit Ođagis 
 
4. Ru´ččvei 
~ Ruhččeveajji 
 
5. Čiŋŋlõsnue´ttsââjaž  
~ Čiekŋalis nuohttesajji 
 
 
6. Ruõvssespääutaž  
  ~ Ruvsesbávti 
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Æ5-grádamihttokártta nuorttamuš oasi skoltegammer-báikkit leat Báhčaveaji siid-
da árbevirolaš luossabivdobáikkit (gč. dárkileappot omd. Andresen 1989: 75–77; 
Tanner 1928; 1929: 117; KKLS). Grádamihttokártii lea maiddái merkejuvvon 
Ođagii namahus Skoltegammer, muhto dan njárgii ja gohppái in leat gávdnan 
makkárge gálduin sámi namaid, eaige dan guovllu boares olbmotge muitte dáidda 
lokalitehtaide namaid.  
Dušše nammabárra Holmengraaviken (Gonagasluofta) mii lea merkejuvvon 
kártabláđđái davimus nuortalaš luossabáikki buohta, lea dakkár namma man sáhttá 
dulkot kárttas juogo metonymalaš ássannamman dahje primára luovtta namman.  
Maiddái jagi 1900 almmustuvvan Unjárgga kártii (Z4) lea merkejuvvon 
namahussan Lappegammer Njiđggujávrri birrasii, muhto ássanbáikki namma ii 
leat váldojuvvon mielde kártii (gč. kártta 19 s 201). Z4-kárttas lea jávrri namman 
Vesterelvvd (Njidgojr), ja dát jávrri sámegiel namma adnojuvvui metonymalaččat 
maiddái ássannamman, namalassii dálvesaji namman, muhto kártii lea nama sajis 
merkejuvvon dušše Lappegammer. (Vrd. maiddái Kolsrud 1961: 45.) 
Dát seamma merkenvuohki lei juo Friis etnográfalaš kárttaid nuppi ráiddus 
(Friis 1888-2). Dáin kárttain namuhuvvojit geasse- ja dálvesajit, muhto dát 
lokalitehtat leat dattetge guđđojuvvon namaid haga. Friis lea earuhan maid 
badjeolbmuid dálve- ja geassesiiddaid. Dan dihte 1880-logu etnográfalaš kárttain 
leat dákkár namahusat omd. Várjavuonas: Skoltegammer, Sommerpladse for 
Nyelvens L. [= lapper50], Sommerpladse for Fiskere, Vinterplads for Fjeldlapper, 
Sommerplads (Fam. 200 Ren).  
Grádamihttokárttaid ráhkadeamis čuvvojuvvui muhtin muddui seamma 
merkenvuohki go Friisa etnográfalaš kárttain, muhto badjeolbmuid geasse- ja 
dálvesiiddat eai merkejuvvon topográfalaš kárttaide, dušše nuortalaččaid ja 
mearrasámiid goahtesajit namuhuvvojedje. Kártaráhkadeddjiid perspektiivvas 
sámiid periodalaš ássansajit eai meroštallojuvvon dakkár ássanbáikin mat livčče 
jullon oažžut iežaset namaid kártii.  
Dákkár periodalaš ássanbáikkit gos sámit orro gođiin, eai deavdán váldo-
servodaga oainnus meroštallojuvvon ássanmálle kriteraid, ja danin daid ássan-
báikkiid namat maiddái jaskkodahttojuvvojedje. Buori gova duon áiggi ássamii 
čatnasan árvvuin ja oainnuin oažžu sáhkavuorus man J.A. Friis vilbealli Ludvig 
Daa doalai jagi 1886 Norgga dieđaakademiijas Friis etnográfalaš kárttaid birra. 
Daa (1886) guorahalai sáhkavuorustis ee. sierralágan ássanmálliid, meroštalai 
goahteássama barbáralažžan ja čálii ná: 
Tage vi nu Hensyn til den første Omstændighed viser Hovedsummen, 
at af 1480 norske Familier bo 34 i Gamme; af 720 finske familier bo 
4 i Gamme; af 1324 fastboende lappiske Familier bo 667 i Gamme51. 
                                           
50 Dán barggu čálli čilgehus. 
51 Namalassii Finnmárkkus (dán barggu čálli fuomášuhttin). 
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Det fremgaar heraf at det oprindelige mer barbariske Levevis endnu 
bibeholdes af omtrent Halvparten af de lappiske Familier, men at 
ligesaamange have aflagt det. Det er mindre glædeligt at se, at denne 
mindre fuldkomne Bygningsmaade er optaget eller efterlignet af 
norske og finske Familier, blant hvilke den ikke oprindeligvis har 
været national.  
Daa (1886) stuora fuollan lei dat, ahte maiddái dáččat orro gođiin, muhto dat ii 
čájehan su oainnu mielde gal dan čeardda barbarismma muhto huksenávnnasvát-
nivuođa:  
De 34 norske Familier i Gamme ere ogsaa en saa ringe Brøkdel af 
1480, at de tjene til at gjendrive nogle Rejsendes Skildringer af den 
norske Stamme i Finmarken som udartet og forkommen. Adgang til 
Trævirke er vel ogsaa saa vanskelig for enkelte Husholdninger blant 
Finmarkens Normænd, at de mer fortjene Medlidenhed end 
Bebrejdelse. De ere i samme Forhold som Islændingerne, der ogsaa i 
sit skovbare land maa bo i Jordhytter.  
Nuortalaččaid goahtesajit ledje mearragáttis erenoamážit luossabivddu dihte eaige 
dat ássanbáikkit gullan fásta ássamii čadnojuvvon eanadollui mii adnojuvvui mihá 
alit árvvus go sámiid dalá ealáhus- ja ássanmálle. Dasa lassin Norga lei jagi 1826 
rádjegeassima rájes diđolaččat goaridan erenoamážit Báhčaveaji siidda nuorta-
laččaid luossabivdovuoigatvuođaid Norgga territoriija bealde. Grádamihttokártta 
Skoltegamme(r)-namahusain muitaluvvui čielgasit, ahte dat ássanbáikkit eai gullan 
dáčča ássamii. Dáinna kártta namahanvugiin čuldojuvvojedje nuortalaččat mii-
joavkku olggobeallái ja definerejuvvojedje earisin.  
Nuortalaččat masse loahpalaččat buot vuoigatvuođaideaset luossabivdui 
Norggas jagi 1925, go Norga vuvddii daid Suoma stáhtii. Dan rájes eai lean dát 
geassegoađitge šat anus.  
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Govva 5. Leävajokklaapp lea Báhčaveaji siidda árbevirolaš luossabivdobáiki dálá Girkonjárgga 
buohta Báhčaveaivuona nuortagáttis. Govas lea Tatjana Feodotova Titoff. Luossabivdobáikkit 
juhkkojuvvojedje vuoruid mielde siidda bearrašiidda. (Govven Ellisif Wessel jagi 1900 sulaid. 
Mátta-Várjjaga Musea, Girkonjárga.) 
7.5.4  Æ5-kártta nammabáraid gielalaš juohkáseapmi 
Suokkardan dán kapihttalis, mainna lágiin Æ5-kártta nammabárat gielalaččat 
juohkásit ja mainna lágiin dahkunamat ledje ráhkaduvvon. Fuomášan veara lea, 
ahte maiddái dakkár namat mat leat grádamihttokárttas dušše fal dárogillii, sáhttet 
geavadis leat nammabárrii gullevaš dárogiel buohtalasnamat, muhto toponymalaš 
jaskkodahttima dihte sámegiel buohtalasnamat eai leat merkejuvvon nammabárran 
kártii. Dákkár nammabárat leat omd. sá. Nirvagohppi ~ dár. Storbugten, sá. 
Ruoššavuonna ~ dár. Nord-Leirvaag, sá. Suohpanjárga ~ dár. Sopnes maid dáro-
giel buohtalasnamma dušše dohkkehuvvui kártii. Dát dárogiel namaid vuoru-
heapmi čuovui kártadoaimmahaga jagi 1886 nammamearrádusa váldoprinsihpa. 
Dás duohko gidden fuomášumi dakkár nammabáraide mat leat maiddái kártii 
merkejuvvon guovtti gillii.  
7.5.4.1  Friddja nammabárat 
Luonddunamain leat Æ5-kártabláđis friddja nammabárat váriid namat 
Agelčokka ∼ Skogerøfj., Njuovasoaivve ∼ Strømsbugtfj. ja Battervarre ∼ Bugøy-
nesfjeldet. Aiddo dat, ahte dáid namaid leat merken kártii guovtti gillii, čujuha jura 
dasa, ahte dárogiel namat leat dahkunamat. Bugøynesfjeldet-namma lea ráhka-
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duvvon olleslavttusin gilinammii Bugøynes. Báhttervári oarjjabealde lea jávri man 
namma lea kártii čállon sámegillii Batterjavrre. Dán jávrri dárogiel buohtalas-
namma ii leat ráhkaduvvon seamma nammačoahkkái gullevažžan go vári namma 
Bugøynesfjeldet, muhto dát dárogiel jávrri nammages lea belohahkii heivehuvvon 
sámi nama vuođul ja čuožžu Æ5-kárttas hámis BatterVd.  
Vári namma Skogerøfjeldet lea olleslavttus Sállama dárogiel buohtalasnam-
mii Skogerøen, ja Strømsbugtfjeldet lea fas Guohcagohpi dárogiel buohtalasnam-
mii Strømsbugten laktojuvvon olleslavttusnamma, ja sámi namma lea ruođuid 
siste hámis Njuovasoaivve. Dálá topográfalaš kárttas (2434-3) leat guovtti oaivvi 
namman sámegillii Nuvvosoaivi, muhto dárogiel namman lea kártii merkejuvvon 
belohahkii heivehuvvon loatnanamma Nosfjellet. Dán loatnanama vuođul lea vel 
ráhkaduvvon nuppi oaivái lasihuvvon dahje dievasmahttojuvvon namma Austre 
Nosfjellet. Dát namat maid čujuhit dasa, ahte Strømsbugtfjeldet-namas ii lean 
makkárge árbevierru ovddežis iige dat leat sajáiduvvange atnui.  
7.5.4.2  Belohahkii heivehuvvon loatnanamat 
Æ5-kárttas leat guhtta nammabára maid dárogiel namat leat belohahkii heivehuv-
von loatnanamat: Adjægge > Admyren; Batterjavrre > BatterVd; Sertamjavrre > 
SertamVd; Vaggegaissa > Vaggetinden; Bordevarre > Bordehøgda; Galtvuon-
njargga > Galtodden. Dáid loatnanamaid mearusosiide lea mihtilmas, ahte daid 
čállinhápmi lea jura seammalágan go álgoálgosaš sámi nama mearusoassi, ja dan 
dihte mearusoasit leat grafemalaš loanat eaige gažaldagas leat primára fonehtalaš 
heivehusat. Dát mearkkaša dan, ahte dárogiel namma lea ráhkaduvvon dušše 
vuođđooasseappellatiivva jorgalemiin.  
Vári nammii Bordevarre lei kártadoaimmahaga vuosttaš nammalisttus 
(NGO 1886a) evttohuvvon dárogillii belohahkii heivehuvvon loatnanamma Bord-
fjeld, muhto dát ii leat váldojuvvon vuhtii. Nama mearusoassi lea guđđojuvvon 
heivetkeahttá hápmái Borde- ja vuođđooasseappellatiiva várri lea jorgaluvvon 
høgd- iige fjell-appellatiivvain. Lulábeale kártabláđis, Æ6 Svanvik (1894), lea 
seamma nammačoahkkái gullevaš joga namma mii lea sámegillii ruođuid siste 
Bordejokka. Dasa lea maid ráhkaduvvon seamma málle mielde belohahkii heive-
huvvon loatnanamma Bordebækken. 
Nammabáras sá. Galtvuonnjargga > dár. Galtodden lea dárogiela loatna-
nama mearusoasi gaskkamus oassi elliptalaččat guđđojuvvon eret ja mearusoassi 
lea gahččan homonymalaččat oktii galt(e) ’gáldejuvvon spiidni; varis spiidni’  
-sániin. Sámegiel nama mearusoasi duogážin lea Gáldo-álgosaš nammačoahkki, 
daningo vuona namma lea dálá gielasnai Gáldvuonna. Dalle go soalddát-
kartográfat leat čoaggán sámi namaid grádamihttokártta váste, lea sámi nama 
grafemalaš realisašuvdna báidnon dárogiela čállinvuohkái ja danin čállojuvvon 
Galt-hápmái. Dát lea vejolaš aiddo fal danin, go kártaráhkadeaddjit eai máhttán 
sámegiela ja leat danin čállán sámi nama dárogiela čállinvuogi vuođul. Dálá topo-
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gráfalaš kárttas (2434-4) lea dárogiel nammii lasihuvvon gaskkamus elemeantan  
-fjord-, Galtefjordneset, ja dan sámegiel buohtalasnamman lea Gáltovuonnjárga 
mas mearusoasi konsonántaguovddáš lea maiddái boastut čuojohis -lt-hámis. 
Ovttaoasat gilinamma Vagge (dálá čállinv. Vággi) lea kárttas dušše sáme-
gillii, muhto dán nama lavttusnamain leat ráhkaduvvon oasseheivehusat dárogillii. 
Kárttas leat namat Vaggetinden (Vaggegaissa) ja jávrri namman dušše fal dáro-
gillii heivehuvvon loatnanamma VaggeVd.  
 
 
 
 
Kárta 13. Æ5-
grádamihttokártii 
merkejuvvon 
giláža namma 
Vagge ja dan 
lavttusnamat 
(Æ5: 2).  
 
 
Duon áiggi kártanamaid heiveheami váldovuogi mielde livččii lean álki jorgalit 
dárogillii sihke vuođđonama Vagge ja dan lavttusnamaidnai, muhto gilinamma lea 
merkejuvvon kártii dan áiggi davvisámegiela čállinvugiin ja vuođđonama laktosat 
leat merkejuvvon belohahkii heivehuvvon loatnanamman.  
Dát orru čujuheame dasa, ahte dát loatnanamat ledje juo njálmmálaš anus 
dárogielas. Vuođđonamma Vagge lea adnojuvvon juo jahkečuođi molsumis omd. 
álbmotlohkamiin viđa ássanbáikki oktasaš namman hámis Vagget (ÁL 1900 MV). 
Dás lea vel lasihuvvon dárogiela definihta geažus -t sámegielas lonejuvvon 
ortográfalaš nammahápmái. 
Grádamihttokártii merkejuvvon Vagge-nammačoahki duogážin lea ovtta-
oasat giláža namma Vagge mii kártabarggus lea dulkojuvvon vággi-appellatiivva 
homonyman. Dán dulkojumi vuođul leat dán nammačoahki sámi namat 
normerejuvvon dalá čállinvuohkái. Dálá njálmmálaš anus gilinamma sojahuvvo 
dattetge omd. lokatiivvas Vágis ~ Váges [váQest], mii čujuha dasa, ahte gilinama 
vuođđun lea rievtti mielde appellatiivvavuđot Váhki iige Vággi. Dát heive maiddái 
bures nama navdinággan, go juo giláš lea vági lágan luovttas Reaisavuona 
nuortagáttis (gč. kártta 13). 
Dán namas orru maid čielgasit geavvan nu, ahte kártaráhkadeaddjit leat 
dulkon dán ovttaoasat sámi nama álggos boastut nu, ahte Váhki lea dulkojuvvon 
Vággi-namman, ja dan vuođul lea olles nammačoahki normerejuvvon boastut ja 
vel heivehuvvon dárogillii.  
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Qvigstad (LSFN: 15) nammadieđuid mielde dát luokta dahje váhki gohčo-
duvvo Vággegohppin man sáhttá dulkot epeksegehtalaš namman. Sámi namma 
livččii dán dáhpáhusas sáhttán rievdat dáinna lágiin: Váhki > Vággi > Vágge-
gohppi. Dás lea dattetge maiddái vejolaš, ahte čálalaš atnui sajáiduvvan čállin-
vuohki Vagge lea báidnán maiddái Qvigstada ipmárdusa dán namas, daningo lea 
vuorddehahtti, ahte gohpi namma sáhtášii leat baicce epeksegehtalaččat rievdan 
njálmmálaš gielas Váhki > Váhkegohppi. Vuođđooassi -gohppi lea ožžon doaim-
ma aiddostahttit jura luovtta dahje vági nama, go ovttaoasat namma Váhki lea 
ožžon guovddáš denotašuvdnan čujuhit ássanbáikkiid nammii. Sámegiela báike-
nama Váhki čállinvuogi ja denotašuvnnaid rievdama lean čohkken govvosii 17. 
 
 
Govus 17. Ovttaoasat namma Váhki lea rievdan sihke denotašuvnna ja čállinvuogi dáfus.  
 
 
Nama dulkon vággi-appellatiivvavuđogin lea rievdadan olles dán nammačoahki 
semantihkalaš sisdoalu. Rievtti mielde Mátta-Várjjagis ii oba leatge vuorddehahtti 
vággi-appellatiiva daningo dat lea erenoamážit oarjjabeale suopmaniid 
nammagearddis adnojuvvon topográfalaš appellatiiva (SSR). Grádamihttokártii 
merkejuvvon nammačoahki vuođđonama Vagge (< Váhki) sáhttá dárogielas 
dulkojuvvot maiddái ortográfalaš loatnanamman. Dán birra čálán vel eanet 
čuovvovaš kapihttalis, daningo namma Vagge lea Njávdáma kártabláđi áidna bái-
kenamma man sáhttá maid dulkot ollásit heivehuvvon loatnanamman.  
 
Váhki 
 
Luovtta 
namman. 
Váhkegohppi 
 
Vági nammii lasi-
huvvo epekse-
gehtalaš vuođđo-
oassi njálmmálaš  
gielas. 
Vagge 
 
Namma dulkojuv-
vo boastut ja dát 
čállinvuohki sajái-
dahttojuvvo. 
Váhki 
 
Ássanbáikkiid 
namman. 
Vággegohppi 
 
Vági nama čállin-
vuohki dulkojuvvo 
Vagge-čállinvuogi  
vuođul. 
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7.5.4.3  Ollásit heivehuvvon loatnanamat 
Kártabláđis Æ5 eai leat ollásit heivehuvvon loatnanamat, mii čájeha diđolaš nam-
mabidjanproseassa váldovugiid mas oktan čielga mállen lei jorgalit sámegiela 
guovtteoasat báikenamaid vuođđooasseappellatiivvaid. Namaid mearusoasit gal 
sáhtte lean juogo belohahkii heivehuvvon dahje semantihkalaččat motiverejuvvon 
álgonama vuođul. 
Kártanamma Vagge lea nugo juo ovddabealde lean namuhan, Æ5-kártii 
merkejuvvon áidna sámegillii merkejuvvon ássanbáikki namma. Dát namma 
čállinvugiin Vagge šaddagođii áiggi mielde ollásit heivehuvvon loatnanamman 
dárogielas. Dat lea sajáiduvvan namalassii girjjálaš anu bokte ortográfalaš 
loatnanamman maiddái dárogiela nammarádjui.  
 
 
 
 
Govva 6. Luoddagalbba nammahápmi 
Vagge lea váldojuvvon grádamihtto-
kárttas. (Govven Kaisa Rautio Helander.) 
 
 
Giláža namma Vagge lea maiddái luoddagalbbas aiddo fal seamma čállinvugiin go 
namma biddjojuvvui grádamihttokártii. Dát luoddagalbba nammaatnu lea maiddái 
leamaš mielde doarjume dan, ahte sámi nama boares boasttočállinvuohki lea 
sajáidahttojuvvon ortográfalaš loatnan dárogillii.  
7.5.4.4  Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat 
Kártabláđi Æ5 Neiden nammabárain leat eanemusat dakkár bárat main dárogiel 
namat leat semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat. Dát mearkkaša dan, 
ahte go juo olu lokalitehtain eai lean dárogiel namat, de kártadoaimmahaga jagi 
1886 giellanjuolggadusaid mielde ráhkaduvvojedje dákkár namat aiddo fal jorga-
lemiin (NGO 1886b). Eanaš jorgaluvvon dahkunamat leat appellatiivvalaš 
mearusoasit nugo omd. Garanasčokka > Ravntinden, Fallejavrre > Hauksjöen, 
Fallenjunes > Haukberget, GorC=C=ejr > FosTj, Čoallejavrre > Tarmv ja Borjas-
bafte > Seilberget.  
Muhtin sámi namat sisttisdollet propriála mearusoasi, erenoamážit olbmo-
nama, ja dat leat buhttejuvvon dárogiela vástideaddji proprain, omd. Marinjargga 
> Marineset ja Marigoppe > Maribugten. Sakaras-nammačoahki mearusoassi lea 
lonuhuvvon vári ja jávrriid namas Sakarias-mearusoassin (Sakariasfjeldet,  
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-vandene), muhto jeakki ja joga namas mearusosiin Sakris- (Sakrismyren ja 
Sakrisbækken). Sámegiel namat gulle ovtta nammačoahkkái, muhto lonenboađusin 
šadde dárogiel namain guokte sierra nammačoahki.  
Jagi 1887 nammalisttus (NGO 1887) lei Bittejavrre ovttaidlogus, ja dán 
nammii lei kártadoaimmahat bivdán sámi nammakonsuleantta evttohit dárogiel 
jorgalusa (gč. tabealla 5). J.A. Friis ii árvalan makkárge dárogiel buohtalasnama 
dán sámi nammii, muhto dan namas ráhkaduvvui dattetge kártta váste dárogiel 
namma BitteVdne (Æ5) mas mearusoassi lea dulkojuvvon dárogiel olbmonamman 
Bitte ja vuođđooasseappellatiiva jorgaluvvui dárogillii.  
Qvigstad (LSFN: 14) dieđuid mielde lea dán sámi nama vuođđun rievtti 
mielde dievdoolbmo namma Biite, ja danin jávrriid namma lea davvisámegillii 
Biittejávrrek (Qvigstad čállinvuogi mielde Biiti-jawrek). Vuosttaš listtus man 
kártatevdnejeaddjit leat sádden J.A. Friisii, lea namma álggus čállojuvvon hámis 
Bite-javrek (NGO 1886a). Mearusoasi čállinhápmi sáhttá čujuhit aiddo sámegiela 
Biitte-hápmái, muhto Friis divui dán mearusoasi Bitte-hápmái (NGO 1886a). Lea 
vejolaš, ahte Friis normerema vuođđun lea leamaš sámegiela goargu Biti dahje 
Bihte mii dalá čállinvugiin lei hámis Bitte. Das rájes čállojuvvui grádamihttokártta 
nammalisttuin mearusoassi čállinhámis Bitte, ja dát heivehuvvui njuolga dárogillii 
Bitte-hápmái. Dárogielas lea Bitte maiddái olbmonamma, muhto dat lea Birgitte-
nama okta variánta ja namalassii nissonolbmo namma (SSS: 520; NPL s.v. Bitte).  
Nama heiveheamis dárogillii bisui mearusoasi mearkkašupmin ain ’olbmo-
namma’. Semantihkalaš motivašuvdna ii ollašuvvan dattetge riekta, daningo 
mearusoassi rievddai nissonolbmo nammii čujuheaddji mearusoassin. Loatnanama 
semantihkalaš motivašuvnna lea dorjon mearusoasi grafemalaš hápmi Bitte mii 
gahčai oktii dárogiela olbmonama čállinvugiin.  
Neaskinvuonna lea merkejuvvon kártii dárogiel buohtalasnamain Kob-
vaagen, ja sámi namma lea jaskkodahttojuvvon eret. Kobvaagen-namma lea lea-
maš duon áigge juo anus, daningo dat namuhuvvo juo omd. 1700-logu gaskka-
muttus Schnitlera (I: 427) rádjeguorahallamiin hámis Kobbevaag, muhto vuona 
oarjjabeale jávrái ráhkaduvvui namma kártabargguid olis. Dán jávrri sámegiel 
namma lea Neaskinvuonjávri (kárttas hámis Næskevuonjr). Dán nama vuođul lea 
jávrri dárogiel namman jorgaluvvon SæmskeVd, ja namas lea guđđojuvvon 
álgonama gaskkamus nammaelemeanta elliptalaččat eret. Ellipsa haga loatna-
namma livččii *Sæmskefjordvandet mii laktásivččii eksisterekeahtes vuona 
nammii. Kobbvågen ja Neaskinvuonna leat friddja bárra, muhto jávrri dárogiel 
namma ii leat heivehuvvon oktiigullevažžan Kobbvågen-nammii, muhto lea 
semantihkalaččat motiverejuvvon sámi nama vuođul. 
Sullasaš ovdamearka lea Ø5-kárttas mas vuona namman lea friddja namma-
bárra Holmengraafjorden ja Ruofsesvuodna. Jávrri namma lea sámegillii 
Ruofsesvuonjavrre man vuođul lea kártta váste ráhkaduvvon semantihkalaš loatna 
dárogillii Rødfjordsjøen. Boađus lea, ahte dárogiela dahkunamma lea jorgaluvvon 
dego dat livččii olleslavttus vuona nammii *Rødfjorden, muhto dakkár vuona 
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namma ii leat adnojuvvon dárogielas. Go dát diđolaččat ráhkaduvvon dárogiel 
namat SæmskeVd ja Rødfjordsjøen leat semantihkalaččat motiverejuvvon 
álgoálgosaš sámi namaid vuođul, leat lonenboađusin šaddan lavttusnamat maid 
laktinvuohkái eai dattetge gávdno primára namat dárogielas. (Vrd. maiddái 
Zilliacus 1980: 341–342.)  
Semantihkalaččat motiverejuvvon loanaid joavkkus leat maiddái dáhpáhusat 
main loatnanamas lea elliptalaččat guđđojuvvon eret álgoálgosaš báikenama gask-
kamus nammaelemeanta. Dáinna lágiin leat lonejuvvon čuovvovaš namat: 
Gieddenjargoaivve > Græsberget, Aitteguorjrk > StaburVdne, Baikkagarram-
oaivve > Skitfj. Dáid loatnanamaid semantihkalaš sisdoallu lea rievdan ellipsa 
geažil, daningo álgoálgosaš olleslavttusnamaid Gieddenjárg + oaivve ja Aitteguor 
+ javrek52 dárkilis sajádahkii čujuheaddji mearkkašupmi lea jávkan ja loatnanamat 
leat šaddan dušše oppalaččat govvideaddjin. Syntávssalaš-semantihkalaš čilgen-
málle mielde dákkár namaid erohusaid sáhttá čilget nu, ahte omd. Aittegurjavrek 
leat ’jávrrit mat leat Áiteguras’, muhto StaburVdne leat ’jávrrit maid gáttis leat 
áittit’. 
Báikenamas Baikkagarramoaivve mearusosi aktioráhkadusa doaibman lea 
syntávssalaččat govvet juoidá mii lea dáhpáhuvvan dahje geavvan, muhto go nam-
ma lea elliptalaččat lonejuvvon hápmái Skitfjeldet, de lea loatnanama navdinágga 
dásnai sekundáralaččat rievdan oppalohkái govvideaddjin. 
 
 
 
 
 
 
Kárta 14. Gieddenjár-
oaivi lea Sállama lulá-
geahčen Giedde-
njárggas, ja dát 
vuođđonamma gal lea 
jaskkodahttojuvvon 
Æ5-grádamihttokárttas. 
Dárogiel namas 
Græsberget váilu ollá-
sit diehtu njárgii gulle-
vašvuođas (Æ5: 2). 
                                           
52 Aitteguorjavrek-nama gaskkamus oasis lea čállinmeattáhus, daningo dat lea gurra-appella-
tiivvas oaniduvvon hápmi ja lea olleslavttusnamma vuođđonammii Áitegurra mii ii leat gal 
váldojuvvon mielde oarjjabeale kártii Z5 Garsjøen (vrd. Áitegurra ja Áitegurjávrrit 2334-1  
-kárttas). 
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Nammabáras sá. Gieddenjargoaivve > dár. Græsberget lea ellipsa lassin dáhpá-
huvvan mearusoasis maiddái semantihkalaš rievdan ng. pars pro toto -prinsihpa 
mielde. Dát mearkkaša dan, ahte loatnanama mearusoassái lea válljejuvvon sátni 
mas oasi namahus gokčá dan mii álgonamas lea ollisvuhtii čujuheame, daningo 
gieddi lea jorgaluvvon græs ’suoidni’-sániin. (Vrd. omd. Kangasniemi 1997: 80.)  
Dasa lassin lea dán loatnanamas mearkkašan veara maiddái dat, ahte sihke 
mearus- ja vuođđooasi appellatiivvat leat válljejuvvon dánskka- eaige dárogiela 
nammaoahpa vuođul (vrd. omd. Bjorvand – Lindeman 2000: 315, 70). Appella-
tiivva græs sajis dárogielas lea dábálaččat gras, ja græs (dál gress) lea dánskka-
giela váikkuhus. Dárogiela berg-sáni vásttanges lea sámegielas dábálaččat bákti- 
iige oaivi-appellatiiva. Go sámi nama vuođđooasseappellatiiva oaivi lea jorga-
luvvon berg-sániin, lea dát luonddunamahusnai adnojuvvon čielgasit dánskkagiela 
oppalaččat ’várrái’ čujuheaddji appellatiivva mearkkašumis. Danin dán nama 
vuođđooassi lea semantihkalaččat rievdan ng. totum pro parte -vuogi mielde (gč. 
omd. Kangasniemi 1997: 80). Dát mearkkaša dan, ahte oppalaš tearpmain 
(dánskk. berg) čujuhuvvo dasa mii álgonamas lea oasi namahussan, namalassii 
dihtolágan váriid joavkku namman. Loatnanamas Græsberget lea semantihkalaš 
motivašuvdnan gal sámi namma, muhto loahpalaš lonenboađus ii leat semantihka 
dáfus lahkage álgonama. Sámegiela olleslavttusnama vuođul ráhkaduvvui ellip-
talaš loatnanamma mii dasa lassin lei ollásit dánskkagielat namma. 
Báikenamma Gæččemannjargga lea maiddái rievdaduvvon elliptalaččat 
Endeneset-namman várra aiddo danin, go sámegiela kártanama gaskkamus 
elemeantta -man- eai leat máhttán buhttet dárogillii. Friis etnográfalaš kártii 
(1888-2) lea dát dárogiel namma merkejuvvon belohahkii heivehuvvon loatna-
namman hámis Kjesvanes man mearusoassi ii leat semantihkalaččat motivere-
juvvon muhto baicce jietnadatlaččat heivehuvvon dárogiela fonotáksii. Maiddái 
Schnitler (I: 427) namuha dán lokalitehtii nammahámi Kiesvadnæss. Qvigstad 
(LSFN: 10) dieđuid mielde livččii dán njárgga sámegiel namma Geahčeváge-
njárga, ja dálá topográfalaš kártii (2434-4) namma lea merkejuvvon gaska-
lađđasiin -veai-. Dát nammahámit orrot buorebut čilgeme dárogillii fonehtalaččat 
heivehuvvon loatnanama Kjesva-hámi.  
7.6  Sámegiel luonddunamahusat ja báikenamaid  
vuođđoosiid jorgaleapmi 
Æ5-kártabláđi nammabáraid guovtteoasat báikenamaid vuođđooasit čájehit, main-
na lágiin sámegiela luonddunamahusat buhttejuvvojedje dárogillii jorgalettiin. 
Mátta-Várjjaga luondu lea mihtilmasat hui várrái, ja dákkár eatnamiid sámegiel 
namaid vuođđoosiin leat adnojuvvon máŋggat luonddunamahusat mat gullet 
’váriid’ semantihkalaš gieddái. Dárogiela appellatiiva fjell lea oppalaš ’vári’ 
mearkkašeaddji leksema mainna lea jorgaluvvon máŋgga namas vuođđooasse-
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appellatiiva -várri, -oaivi, -gáisá ja velá -bávtige. Eará Mátta-Várjjaga gráda-
mihttokárttain leat fjell-appellatiivvain buhttejuvvon dáid lassin vel eará vuođđo-
oasseappellatiivvat nugo -aláš, -skáidi ja -njunni53. Dát mearkkašii, ahte sámegiela 
semantihkalaš gietti siskkáldas mearkkašupmeerohusat jávke, go máŋggat appella-
tiivvat gahčče jorgaleamis oktii. Dákkár semantihkalaš ovttageardánahttima sáhttá 
konkretiseret govvosiin 18. 
 
gáisá    várri       čohkka     oaivi      njunni     aláš     skáidi      bávti  
                                   
            
 
                        
                               fjell 
Govus 18. Sámegiel luonddunamahusaid semantihkalaš gietti mearkkašupmeerohusaid ovt-
tageardánahttin, go sierra vuođđooasseappellatiivvat jorgaluvvojedje -fjell-appellatiivvain 
grádamihttokárttaide.  
 
 
Seamma láhkai go fjell lea maiddái appellatiiva berg jorgalusvásttan máŋgga sá-
megiela appellatiivii. Dasa orru čielgasit váikkuhan dat, ahte berg adnojuvvui 
dánskkagielas oppalaš tearbman ’várri’-mearkkašumis. Dát čájeha, ahte dárui-
duhttináigge ráhkaduvvon dahkunamain eai lean dušše dárogiela iešvuođat, muhto 
maiddái dánskkagiella báinnii dan nammagearddi man duon áigge diđolaččat 
hábmegohte. Sihke fjell ja berg leat mielddisbuktán eanaš dáhpáhusain totum pro 
parte -lágan semantihkalaš rievdama álgonama vuođđooasi ektui, daningo oppalaš 
dáro- ja dánskkagiela luonddunamahusat gokče máŋggaid sámegiela topográfalaš 
appellatiivvaid semantihka.  
Kárttas Æ5 Neiden leat vuođđooasseappellatiivvat bávti ja oaivi, ja vel ovtta 
namas njunis buhttejuvvon berg-leksemain. Govvosis 19 leat vuosttaš gráda-
mihttokártta (Æ5) báikenamat ovdamearkan, mainna lágiin álgoálgosaš sámi 
nammagearddi vuođđooasit gahčče oktii, go báikenamat jorgaluvvojedje berget-
vuođđooassin. 
 
                                           
53 Friis lea atnán dán luonddunamahusa hámis njudne (Z5) mii livččii dálá čállinvugiin njutni 
(vrd. OLS s.v. njudne ja juobe s.v. Namma l. nabma). Friis orru dulkon nasálagemináhtaid 
mearrasámegiela hápmin ja ráhkadan daid vuođul hyperkorrekta konsonántaguovddážiid. 
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     Daŋasbafte Allaoaivve Fallenjunes 
     Borjasbafte Gieddenjargoaivve  
                    Doaresoaivve 
 
                    
                 
    - b e r g e t 
     Lyngberget 
     Seilberget 
     Høgberget 
     Græsberget 
     Tverberget 
     Haukberget 
Govus 19. Vuođđooasseappellatiivvat -bafte, -oaivve ja -njunes leat gahččan oktii -berget-
vuođđooassin Æ5-kártta jorgaluvvon báikenamain. 
 
Álgoálgosaš sámegiel namaid vuođđooasit govvidit lokalitehtaid šlájaid 
čielga erohusaid, muhto dárogiel báikenamaid vuođđooassejorgalusain dát diehtu 
lea jávkan, go sihke bávttiide ja iešguđetlágan váriide čujuheaddji luonddunama-
husat leat gahččan oktii -berget-vuođđooassin.  
Nuppe dáfus fas Mátta-Várjjaga kárttain leat ovdamearkkat maiddái das, 
ahte seamma appellatiiva ii leat jorgaluvvon álo seamma leksemain dárogielas. 
Ovdamearkka dihte bávti-appellatiiva lea jorgaluvvon Æ5-kárttas ovddabealde 
namuhuvvon berg-appellatiivvain, muhto dasa lassin maiddái fjell- ja vel ovtta 
namas klippe-appellatiivvainnai. Dákkár loatnanamain jávká álgoálgosaš diehtu 
oktasaš semantihkalaš sárgosiid birra mii lea váikkuhan sámi namaid vuođđoosiid 
válljemii, go lokalitehtaide leat biddjojuvvon namat njálmmálaš árbevierus. 
 
             Daŋasbafte 
                   Borjasbafte 
                   Garanasbafte 
                   Akkobafte 
                   Sorjabafte      
 
 
 
    - b e r g e t  - f j e l d e t       - k l i p p en 
      Lyngberget   Ravnfjeldet      Hængeklippen 
      Seilberget        Konefjeldet 
Govus 20. Vuođđooasseappellatiiva -bafte lea jorgaluvvon berget-, fjeldet- ja klippen-vuođđo-
oassin Æ5-kárttas. 
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Vuođđooasseappellatiivan adnojuvvon leksema klippe lea synonyma sihke fjell- ja 
berg-appellatiivii (BMO; NNO s.v. klippe). Dán appellatiivii lea dattetge mihtil-
mas, ahte dat ii leat produktiivvalaš dárogiel báikenamaid vuođđooassin, daningo 
olles Norgga báikenammaregistaris (SSR) lea dušše fal dát Mátta-Várjjaga 
dahkunamma čállinhámis Hengeklippen54. Dán nama lassin leat nammaregistaris 
dušše guokte olleslavttusnama Heldersklipphaugen (Hyllestad) ja Nerklippenvåg 
(Lurøy) (SSR). Mátta-Várjjaga -klippen-loahppasaš namma ii namalassii oba 
heivege dárogiela njálmmálaš nammaráju árbevirrui, muhto dán vuođđooasse-
appellatiivva válljen čájeha maid, man eahpelunddolaš bohtosat jorgalan-
proseassas dávjá šadde. -klippen-vuođđooasi válljemii sáhttá leat váikkuhan 
maiddái dat, ahte kártadoaimmahaga jagi 1889 rávvehusain lea bákti-appellatiiva 
jorgaluvvon dušše fal dáinna klippe-appellatiivvain (Instr. 1889: 68).  
Kártadoaimmahaga vuosttaš nammalisttus lei Æ6 Svanvik -kártabláđđái 
evttohuvvon velá Riššačohkka-nama jorgalussan Svovl-klippen (NGO 1886a). Dát 
dahkunamma lea loahpalaš kárttas jorgaluvvon berg-appellatiivvain, ja namma-
bárra lea merkejuvvon kártii vuoliduvvon vugiin: Svovlbg (Riššačokka) (Æ6). Dán 
loatnanamasnai lea adnojuvvon vuođđooasis buhttenappellatiivan dánskkagiela 
oppalaš tearbma berg mii ii govčča sámegiela čohkka semantihkalaš sisdoalu.  
Friis (NGO 1887) lei namuhan jagi 1887 nammalisttus, ahte oaivi-appella-
tiiva berrešii jorgaluvvot iešguđetlágan appellatiivvaiguin dađi mielde, makkár dat 
oaivi ain lea. Dát Friis evttohus čujuha jura dasa, ahte go dárogielas ii leat oaivi-
appellatiivii semantihkalaš vástta mii sáhtášii adnojuvvot dahkunamain, de berrešii 
jorgaleami čoavdit eará kriteraiguin. Jus sámi nama vuođđoassi lea -oaivi, de lea 
vári jorbbasvuohta leamaš oktan guovddáš iešvuohtan válljedettiin sámi nama 
vuođđooasi, muhto go dárogielas váilu vástideaddji tearbma, lea oaivvi váldo-
mearkkašupmi rievtti mielde jávkan jorgaleamis. 
Sátnegirjjistis Friis ii leat oba namuhange oaivvi topográfalaš appellatiivan, 
muhto addá sátnái oktan oppalaš mearkkašupmin man nu bajimus oassi, geahči: 
’det øverste af noget, Top, Knap’, ja das lea oktan ovdamearkan cealkka: luoka 
oaivest læk hærgek (OLS s.v. Oaivve). Várrenamahusaid semantihkalaš giettis lea 
oaivi-appellatiivvas dattetge dábálaš topográfalaš mearkkašupmin ’jorba várri’, ja 
dan mearkkašumis sátni adnojuvvo maiddái guovtteoasat báikenamaid vuođđo-
oassin (gč. maiddái LAS s.v. -oai’ve).  
Loahpalaš Æ5-kárttas lea vuođđooasseappellatiiva oaivi jorgaluvvon dáro-
gillii fjell- dahje berg-appellatiivvain. Mátta-Várjjaga eará grádamihttokárttain leat 
daid luonddunamahusaid lassin adnojuvvon maiddái høgd, klump ja aksel dárogiel 
vásttan.  
 
                                           
54 Dát dárogiel namma lea mearrakárttas, muhto dálá topográfalaš kárttas lea sámegiel namma 
Šorjabákti (2434-4).  
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-oaivve 
         
   
  
 
-fjeldet (20)  -berget (5)  -klumpen (2)   -akslen (1)    -høgda (1)    
Govus 21. Luonddunamahusa oaivi dárogiel vástagat báikenamaid vuođđooasseappellatiivan 
Friis áigge doaimmahuvvon grádamihttokárttain Mátta-Várjjagis. Logut čájehit, gallii guhtege 
luonddunamahus lea adnojuvvon oaivvi vásttan dáin kárttain.  
 
 
Appellatiiva fjell lea dábáleamos oaivvi buhttenappellatiiva, ja dat lea adnojuvvon 
minddarnai ollu namain oppalaččat ’várrái’ čujuheaddji appellatiivan nugo 18. 
govvosisnai čájehuvvui. 
Klump-appellatiivva válljen oaivvi vásttan ii dávis Finnmárkkus adnojuvvon 
topográfalaš appellatiivvaid anu, daningo klump lea adnojuvvon vuođđoasse-
appellatiivan davás gitta Oarjelii-Foaldda (dár. Sørfold) rádjai Nordlánddas, 
muhto das davvelii ii leat klump dárogiel nammavuogádahkii gullevaš vuođđo-
oasseappellatiiva (SSR). Lean merken kártii 15 lean merken Norgga báikenamma-
registara dieđuid vuođul daid suohkaniid gos dálá nammagearddis leat -klumpen-
loahppasaš dárogiel báikenamat.  
Suopmankártta mielde lea -klumpen-vuođđooassi adnojuvvon árbevirolaš 
dárogiel báikenamaid vuođđooassin Lulli-Vestlándda, Trøndelága ja Nordlándda 
suopmanguovlluin ja dat lea dábálaš erenoamážit Trøndelágas. Mátta-Várjjaga 
dahkunamat eai dávis mange láhkai dán suopmanlaš juohkáseami, muhto jorgalus-
namaid vuođđooasi válljen čájeha čielgasit dahkunamaid eahpelunddolašvuođa 
loatnagiela nammavuogádagas.  
Kiviniemi (1980a: 69) lea čállán Suoma suomagiel báikenamaid birra, ahte 
suopmaniidda amas namahusat eai dieđusge leat goassige biddjojuvvon mange 
báikenammii. Ná lea dilli eará gielaid lunddolaš nammabidjanproseassasnai, 
muhto go báikenamat ráhkaduvvojedje diđolaš jorgalemiin nugo sámi guovlluin 
dahkkojuvvui, de dát iešalddes čielga navdinvuohki ii šat álo čuvvojuvvon.  
Nuorta-Finnmárkku -klumpen-namaid duogážin ii leat dárogiela álbmotlaš 
vuođđu, muhto baicce dat, ahte nammakonsuleanta J.A. Friis lei eret Sogndalas 
Sogn guovllus. Danin dát namat speadjalastet su suopmanduogáža eaige báikkálaš 
nammaanu. Sogn guovllus klump-appellatiiva gal heivii báikkálaš nammaohppii, 
muhto Finnmárkkus dát vuođđooasseappellatiiva ii gullan nammavuogádahkii. 
Dás lea rievtti mielde sáhka lullidárogiela mállesaš nammabidjamis aiddo fal 
seamma láhkai go Frette (1986) lea čilgen Davvi-Romssa ja Finnmárkku -anger-
namaid duogáža sirddamálle mielde biddjojuvvon namman.   
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Kárta 15. Klump adnojuvvo báikenamaid vuođđooasseappellatiivan Lulli-Vestlándda ja 
Trøndelága suopmaniin ja Nordlándda suopmaniin gitta Oarjelii-Foaldda rádjai (SSR). Mátta-
Várjjaga -klumpen-loahppasaš namat eai gula dán njálmmálaš, suopmanlaš árbevirrui, muhto dat 
leat jorgaluvvon -oaivi-appellatiivva vásttan grádamihttokárttaide.  
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Dálá topográfalaš kárttain leat ain guokte 1800-logu loahpas ráhkaduvvon  
-klumpen-loahppasaš dahkunama, namalassii Haglklumpen ja Lyngklumpen (2333-
1). Dát namat jorgaluvvojedje Z7 Krokfjeld -kártii mii almmustuvai 1894. Dán 
kárttas leat nammabárat čállojuvvon ná: Haglklumpen (Čordnooaivve) ja Lyng-
klumpen (Daŋasoaivve). Mátta-Várjjaga -klumpen-loahppasaš namaid lassin lei 
Friis jorgalan maiddái Buolbmága kártabláđđái (Y4 Polmak) guokte nama dáinna 
vuođđooasseappellatiivvain, namalassii sá. Garritoaivve > dár. Snauklumpen ja 
Stuoragæđgeoaivve > dár. Storsteinklumpen. 
Friis lei namuhan nammalisttus (NGO 1887) appellatiivii oaivi oktan vejo-
laš buhttenvásttan maiddái leksema ås (boares čállinv. aas), muhto dát ii leat ad-
nojuvvon ovttage Æ5-kártta iige earáge su áiggi ráhkaduvvon kártabláđiid dáro-
giel nama vuođđooassin oaivi-appellatiivva vásttan. Dan sajis ås-appellatiivvain 
lea jorgaluvvon vuođđooassi -skáidi kártabláđis Z5 Garsjøen: sá. Stokmuorskaidde 
> dár. Tørtræaasen ja sá. Loddejavrreskaidde > dár. Fuglevasaasen. Seamma jagi 
(1895) almmustuvvan kárttas Ø5 Jarfjorden leages skáidi buhttejuvvon fjell- ja 
høgd-appellatiivvain: sá. Rogjavrreskaidde > dár. Gravsjøfjeldet ja sá. Guoikka-
luobalskaidde > dár. Fosstjernshøgda. Friis lei maiddái namuhan (NGO 1887) 
dárogiel appellatiivva haug oktan oaivi-appellatiivva buhttenvejolašvuohtan, 
muhto ii datge leat adnojuvvon Mátta-Várjjaga kárttain oaivvi vásttan. Dan sajis 
lea kárttas Z5 (Garsjøen) jorgaluvvon sihke várri- ja vađđa-vuođđooassi haug-lek-
semain: sá. Vuoddašvarre > dár. Sandhaugene ja sá. Buškovađđa > dár. Smalvas-
haugene55. 
Dákkár buhttenvuogit čájehit, ahte go juo dárogielas eai leat álo vástideaddji 
luonddunamahusat sámegiel topográfalaš appellatiivvaide dahjege dárogiel 
topográfalaš appellatiivvaid mearkkašumit eai vástit sámi luonddunamahusaid 
sisdoaluide, de daid tearpmaid álge jorgalit iešguđetge láhkai. Dát mielddisbuvttii, 
ahte dat dárkilis diehtu mii sámegiel báikenamaid vuođđoosiid appellatiivvain lei, 
geađui namaid jorgalettiin, go vuođđooasit buhttejuvvojedje máŋgga láhkai. 
Vuođđooassin adnojuvvon appellatiivvaid gáisá, čohkka, oaivi, várri ja bávti 
buohtastahttin govvosis 22 čájeha, mo sámegiela vuođđooasseappellatiivvaid 
álgoálgosaš mearkkašupmejuohkáseapmi rievddai ollásit, go dát luonddunama-
husat jorgaluvvojedje iešguđet láhkai dárogillii. 
 
                                           
55 Dán nammabára vuođđun lea jávrri namma, sá. Buškojr. > dár. Smalvd. Vađa dárogiel namma 
lea olleslavttus jávrri dárogiel nammii. 
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      gáisá     čohkka       oaivi           várri        bávti 
               
 
 
      
 
       topp    tind     høgd       fjell    aksel   klump   haug      berg      klippe 
Govus 22. Dárogiel luonddunamahusat maiguin vuođđooasseappellatiivvat -gáisá, -čohkka, 
 -oaivi, -várri ja -bávti leat jorgaluvvon dárogillii Mátta-Várjjaga grádamihttokárttaid bái-
kenamain.  
  
 
Álgoálgosaš vuođđooasseappellatiivvaid buhtten máŋgga láhkai čájeha gal, ahte 
dárogielas leat dán semantihkalaš giettis maiddái máŋggat topográfalaš appel-
latiivvat, muhto jura daningo dán guovtti giela luonddunamahusaid mearkkašumit 
eai vástit njuolga nubbi nubbái, lea veadjemeahttun gávdnat čielga kriteraid maid 
mielde dárogiela vuođđooasseappellatiiva guđege namas lea válljejuvvon. Orru 
baicce nu, ahte jorgalanbarggus lea oalle summal dahje soaittáhagas válljejuvvon 
vástta sámegiel luonddunamahusaide. Dasa čujuha maiddái dat, ahte seamma 
vuođđooasseappellatiiva lea buhttejuvvon iešguđet láhkai.  
Orru leame nu, ahte dárogiel luonddunamahusaid válljemii lea adnojuvvon 
ávkin kárttaid topográfalaš govva, daningo nammakonsuleanttain ja kárta-
ráhkadeddjiin leat leamaš unnán eará dieđut veahkkin. Dárogiel vuođđoosiid 
válljemis leat adnojuvvon eará kriterat go álgoálgosaš sámi namaid árbevirolaš 
nammavuogádahkii vuođđuduvvi nammabidjamis. Jorgalanbarggus ii leat maiddái 
leamaš mállen njálmmálaš dárogiela nammarádju, daningo dan guovllus ledje 
ovddežis unnán váriid buohtalasnamat dárogillii. Nammakonsuleanttaid ja kárta-
ráhkadeddjiid iežaset suopmanduogáš lea maiddái váikkuhan dárogiel nammaráju 
hábmemii nugo -klumpen-vuođđooasi guorahallan čájehii. 
Jagi 1840 rájes lei kártadoaimmahagas maiddái leamaš árbevierrun ráhkadit 
rávvehusaid kártaráhkadeddjiid váste. Sámegiella namuhuvvui vuosttaš geardde 
jagi 1889 rávvehusaid 12. čuvvosis (Instr. 1889: 67–73). Das lea sámegiel sániid 
ja luonddunamahusaid listu. Bajilčállaga mielde listtus leat sánit mat dávjá 
adnojuvvojit báikenamain, ja dat lea ráhkaduvvon erenoamážit sámi namaid 
čállimii veahkkin. Dán sátnelisttus leat sámegiel sánit čilgejuvvon dahje 
jorgaluvvon dárogillii. Go kártanamaid jorgaleapmi álggii 1890-logus, de leat 
máŋggat luonddunamahusat jorgaluvvon eará láhkai go mo dat dáin rávvehusain 
leat jorgaluvvon. Dát rávvehuslistu adnojuvvui eanaš kártadoaimmahaga 
siskkáldas rávan dárkkistit čállinvugiid kárttaid doaimmahettiin. Muhtumin gal 
orru dattetge jura dán sátnelisttu jorgalusa vuođul válljejuvvon vuođđooasseappel-
latiiva mii spiehkastii suopmanlaš vuođus, nugo omd. klippe-appellatiivva válljen 
čájehii.  
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Davvi-Romssa njálmmálaš anu giellakontávttaid dutkamušas lea Aud-Kirsti 
Pedersen (1988: 83) maiddái gidden fuomášumi dasa, ahte gielaid semantihkalaš 
giettit eai vástit njuolga guhtet guoimmiset muhto sáhttet leat latnjalassii. Danin 
leat muhtumin máŋggat appellatiivvat buhttejuvvon ovttain dárogiel vástagiin ja 
fas nuppe dáfus sáhttet ovtta sámegiel luonddunamahussii leat máŋggat dárogiel 
vástagat. Das fuolakeahttá Pedersen (1988: 82) oaivvilda, ahte báikenamaid 
lonemis dárogillii lea čielga tendeansa, ahte topográfalaš appellatiivvaid joavkkus 
dáhpáhuvvá redukšuvdna, mii mearkkaša dan, ahte álgogiela dárkilis 
semantihkalaš mearkkašupmevuogádat rievdá roavvásat vuogádahkan dárogielas.  
Go diđolaččat jorgaluvvon dárogiel namain adnojuvvojedje máŋggat vuođ-
đooasseappellatiivvat, dat vuohki lahkonii buorebutge luonddunamahusaid 
appellatiivvalaš anu gielas, muhto dat ii dávistan dan vuogi, mo dárogiela njálm-
málaš gielas adnojuvvojedje topográfalaš appellatiivvat oassin báikenammavuogá-
dagas. Maiddái sámegielas lea nu, ahte jura omd. iešguđetlágan alla eatnamiid 
dahje váriid semantihkalaš giettis leat eanet namahusat go mat leat adnojuvvon 
omd. Mátta-Várjjaga guovllu báikenamaid vuođđooassin. Dát boahtá das, ahte 
buot luonddunamahusat mat gielas gávdnojit, eai vealttakeahttá adnojuvvo báike-
namaid vuođđooasi posišuvnnas, muhto nammavuogádahkii leat dábálaččat vállje-
juvvon luonddunamahusaid váldotearpmat maiguin lea vejolaš sirret lokalitehtaid 
šlájaid guovddáš erohusaid. (Vrd. Kiviniemi 1990a: 54, 117–118; 1980a: 69.)  
Dát seamma sárggus boahtá čielgasit ovdan maiddái sámegiela semantih-
kalaš giettis mii govve golgi čáziid. Appellatiivvalaš anus leat máŋga tearpma 
omd. (d)eatnu, johka, jogaš56, ája ja fielbmá. Báikenamain mat leat Mátta-
Várjjaga kárttain, lea vuođđooasseappellatiivan adnojuvvon dušše fal leksema 
johka mii doaibmá muhtunlágan hyperonyman dahje oppalaš tearbman jura 
báikenamaid vuođđoosiin. Sámegiela appellatiiva johka lea buhttejuvvon kárta-
namain vuođđoosiin -elven dahje -bækken. Bekk-appellatiiva lea adnojuvvon eanaš 
unna oalgejogažiid vuođđoassin, minddar lea johka jorgaluvvon elv-appella-
tiivvain. Njálmmálaš kontávttaid loatnanamain lea Aud-Kirsti Pedersen (1988: 96) 
gávnnahan, ahte elv lea adnojuvvon sihke stuora jogaid ja unna jogažiid vuođđo-
oasseappellatiivan. Dušše ovtta jorgaluvvon namas su dutkanguovllus Ivgubađas, 
lea vuođđooassin bekk. Dákkár vuođđooasseappellatiivvaid juohku čuovvu čielga-
seappot jura sámegiela vuođđooasi válljema. Dát maid čujuha dasa, ahte Mátta-
Várjjaga kártanamaid vuođđoosiid -elv ja -bekk juohku ii vástit dárogiela namma-
vuogádaga vuođđooasseappellatiivvaid juogu.   
                                           
56 Buot dáin tearpmain sáhtášii ráhkadit deminutiivasuorggádusa, muhto jogaš lea čielgasit 
leksikaliserejuvvon ja danin namuhan dan iežas lekseman dás. 
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7.7  Gielalaš govva mii Mátta-Várjjaga grádamihtto- 
kárttaiguin ráhkaduvvui  
Mátta-Várjjaga grádamihttokárttaid báikenamaid jorgalemiin álggahuvvui gielalaš 
proseassa man boađusin erenoamážit guovtteoasat báikenamaid álgoálgosaš 
mearkkašupmejuohkáseapmi geađui. Dát sáhtii guoskat báikenamaid mearusosiide 
dahje vuođđoosiide, muhto kárttain leat maiddái dahkunamat main sihke mearus- 
ja vuođđoosiid álgoálgosaš semantihkalaš erohusat rivde. Čuovvovaš govvosii 
lean čohkken vugiid, mo Mátta-Várjjaga kártanamain sámi namat lonejuvvojedje 
dárogillii. 
 
 mearus- ja/dahje vuođđooasi 
jorgalanvuohki álgoálgosaš sámi namat 
jorgaluvvon 
dárogiel namat 
1. 
MOS1   
           MOd 
MOS2     
Aitteguorjavrre (Æ5) 
   
Gæđgenjallajavrre (Æ6)  
Stabursvandet 
2. 
VOS1  
                     VOd 
VOS2 
Alddooaivve (Æ5)    
 
Alddočokka (Æ5)   
Simlefjeldet 
3. 
                     MOd1 
MO S   
           MOd2  
Garddegoppe (Æ5)  
Garddejavrre (Z5)    
Gjerdebugten  
 
Garsjøen 
4. 
                      VOd1 
VOS          
                      VOd2  
 
Roavvevarre (Æ6) 
Brandfjeldet  
 
Brandshaugene 
5. 
MOS1+VOS1  
                                 MOd+VOd 
MOS2+VOS2 
Biekkančokka (Æ6)  
 
Fallenjunes (Æ5) 
Haukberget 
Govus 23. Sámi báikenamaid mearus- ja vuođđoosiid semantihkalaš erohusat dahkunamaid 
ektui. Govvosis leat gessojuvvon oktii sierra vuogit, mo sámi namaid mearus- ja vuođđoosiid 
mearkkašumit sáhtte rievdat lonenproseassas. MO = mearusoassi, VO = vuođđooassi; S, S1, S2 
= sámegiela nammaelemeanttat; d, d1, d2 = dárogiela nammaelemeanttat. 
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Kárttain leat jorgaluvvon namat mat čájehit, mo álgoálgosaš nammaráju mearkka-
šupmeerohusat sáhtte jorgalettiin gahččat oktii, jus goappatlágan mearusoasit (1) 
dahje vuođđooasit (2) jorgaluvvojedje ovtta láhkai. Nuppe dáfus fas sáhtte 
seammalágan báikenamaid mearkkašumit juohkásit, go seamma nammaelemeantta 
sisttisdoalli mearusoassi (3) dahje vuođđooassi (4) jorgaluvvui iešguđet láhkai. 
Mátta-Várjjaga dahkunamain leat maiddái ovdamearkkat, ahte báikenamat main 
lei álgoálgosaš sámi nama mearusosiid ja vuođđoosiid gaskkas erohus (5), 
jorgaluvvojedje nu, ahte namat gahčče oktii ja jorgalanboađusin lei ovttalágan 
namma dárogillii. 
Dákkár jorgalanvuogit dagahedje, ahte loatnanama semantihkalaš motiva-
šuvdna dulkojuvvui hui loažžadit, iige loatnanamaid ulbmilin oba leange dávistit 
guovllu álgoálgosaš nammavuogádaga, muhto dušše ollašuhttit dan ulbmila man 
guovddáš eiseválddit ledje mearridan, namalassii ráhkadit sámi guvlui dárogiel 
nammaráju. 
Daningo mearusoasis ja vuođđooasis leat iežaslágan doaimmat báikenamas, 
de seamma álgoálgosaš sániid sáhtte jorgalit iešguđege láhkai dađi mielde, leigo 
dat mearus- vai vuođđooassin. Mearusoasis ledje eanet vejolašvuođat go 
vuođđooasis jorgalit sámegiel tearpmaid omd. substantiivvain, adjektiivvain, 
vearbahámiin dahje omd. adjektiivva ja substantiivva ovttastumiin. Vuođđooasse-
posišuvnnas eai lean vejolaččat buot dát seamma jorgalanvuogit, muhto vuođđo-
oassái galggai válljejuvvot mii nu topográfalaš appellatiivvaid. Omd. Luonddu-
namahussii ruovddáš ii leat vástideaddji tearbma dárogielas, muhto mearusoasi 
posišuvnnas sámegiel appellatiiva lea jorgaluvvon adjektiivva ja substantiivva 
ovttastumiin mas šattai lagamustá dárogiela appellatiivvalaš čilgehus sámi 
luonddunamahusa mearkkašumis: Ruovdašjavrre >Trangdalsvandet (Z5). Seam-
malágan jorgalanmálle ii livčče lean vejolaš vuođđooasseposišuvnnas. 
Maiddái eará appellatiivvain go luonddunamahusain leat erohusat das, leat-
go lonejeaddji gillii leksikaliserejuvvon seamma tearpmat vai eai, ja dát váikkuhii 
báikenamaid jorgaleapmái. Jagi 1887 nammalisttus (NGO 1887) lea Friis evttohan 
sámi nammii Čabbalanjas-oaivve dárogiel jogalusa Smuk Birkekrat-Høiden. Dán 
nama mearusoasis lea geahččaluvvon buhttet tearbma lánjas appellatiivvalaš 
čilgehusain birkekratt, daningo dárogielas váilu tearbma mii vástida sámegiela 
lánjas-terbmii. Dán jorgalusevttohussii lea sihkkarit váikkuhan maiddái dat, ahte 
kártadoaimmahaga rávvehusain (Instr. 1889: 70) lea lánjas jorgaluvvon dárogillii 
’krat, ungskov af birk’. 
Loahpalaš Z5-kártii lea Smuk Birkekrat-Høiden dulkojuvvon viidáseappot 
dárogillii, ja namman lea kártii biddjojuvvon Fagerbjørkhøgda. Sámegiela lánjas 
lea dál buhttejuvvon ovttaskas soahkái čujuheaddji sániin bjørk. Danin nama 
lonemis lea dáhpáhuvvan pars pro toto -vuogi mielde semantihkalaš buhtten, go 
oassi – namalassii ovttaskas soahki (dár. bjørk) – gokčá ollisvuođa mearkkašumi 
mii lánjas-sánis lea. Kártta namma Fagerbjørkhøgda lea deavdán buorebut dáro-
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giela nammaoahpalaš gáibádusaid go namma Smuk Birkekrat-Høiden, muhto 
semantihkalaččat dát dahkunamma lea gáidan guhkás álgoálgosaš sámi namas. 
Mearusoasi man nu nammaelemeantta ellipsa lei maiddái vuohki mii adno-
juvvui dahkunamain čoavdit sáme- ja dárogiel báikenamaid mearusosiid struktuv-
raerohusaid. Jus man nu sámegiel mearusoasi ráhkadusa lei veadjemeahttun 
buhttet daninassii dárogillii nu ahte jorgalanboađus livččii lean dohkálaš dárogiel 
nammaoahpa prinsihpaid mielde, lea jorgaleami váttisvuohta dávjá čovdojuvvon 
nammaelemeantta ellipsain.  
Dákkár nammavuogádagaid erohussii gullevaš ovdamearka lea sámegiela 
postposišuvdnaráhkadus báikenamas Roggesistejavrre kártabláđis Z5. Sámi 
namma lea jagi 1887 listtus mas kártadoaimmahat lea sihtan namaid jorgalus-
evttohusaid nammakonsuleanttas. Listtus lea jorgalusevttohussan Grav(i)-Sjøen, 
muhto daningo dákkár mearusoassi livččii lean dárogiela nammaoahpa vuostá, lea 
Friis čilgen nama vel ruođuid siste ná: Sjø nede i en Fordybning (NGO 1887). Dát 
struktuvraváttisvuohta lea loahpalaččat čovdojuvvon ellipsain, ja kártii Z5 lea 
dárogiel namman merkejuvvon Gravvd mas mearusoasi semantihkalaš motiva-
šuvdnan lea biddjojuvvon sá. rogge > dár. grav. Ellipsa dagaha dán loatnanamas 
maiddái syntávssalaš mearkkašupmeerohusa, daningo álgoálgosaš postposi-
šuvdnanamas lea lokála mearkkašupmi ’jávri mii lea rokki siste’. Loatnanama 
mearkkašupmin lea buorebutge iešvuohta ’jávri mas lea roggi dahje hávdi’. 
Sámi nama mearusoasis sáhttá leat maid báralaš diŋggaid nuppi bárrii čuju-
headdji goallostupmi masa ii leat dárogielas vástideaddji goallossátni. Dákkár 
báikenama mearusoassi lea jávrri namas Gistabæljavrre (Z5). Jagi 1887 
jorgalanlisttus lei Friis evttohan dán nammii elliptalaš jorgalusa Hanske-Vandet 
mas nama gaskalađđasa ellipsain čovdojuvvui jorgalanváttisvuohta (NGO 1887). 
Loahpalaš Z5-kárttas dárogiel nama mearusoassi lea rievdaduvvon hápmái 
Vantevd. Ellipsa lassin lea maiddái gistta-sátni rievdaduvvon lonenproseassas 
hánska-evttohusas fáhccan. 
Ellipsa lea minddarnai adnojuvvon Mátta-Várjjaga kártanamain čoavddusin 
erenoamážit dalle, jus man nu sámegiela nammaelemeantta eai leat sáhttán dahje 
máhttán jorgalit. Æ5-kártta Gæččemannjargga jorgaleapmi Endeneset-hápmái lea 
mihtilmas ovdamearka das, mo ellipsa čovddii váttis nammaelemeantta buhttema. 
Mátta-Várjjaga kártanamain eai leat máŋga loatnanama maidda livčče epek-
segehtalaččat lasihuvvon nammaelemeanttat. Kártabláđis Æ6 lea dattetge 
Hammerfjeldet-namma mii lea epeksegehtalaččat ráhkaduvvon sámi nama vuođul. 
Dán nama lonenproseassa lea ná: sá. Váhčir > sá. Veahčir > dár. Hammer  
+ fjeldet. Dárogiela nama vuolggasadjin lea rievtti mielde ovttaoasat sámi namma 
Váhčir mii lea kártabargguid olis dulkojuvvon boastut veahčir-appellatiivva-
vuđogin ja sámi namma čuožžu Æ6-kárttas hámis Væččer. Dán dulkojumi vuođul 
lea jorgaluvvon dárogillii nammahápmi Hammer- ja dasa lasihuvvon epekse-
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gehtalaš vuođđooassi -fjeldet. Rievtti mielde lea Váhčir57 ~ Hammerfjeldet friddja 
nammabárra, muhto namaid gieđahallan kártabargguin čájeha, ahte Hammer-
fjeldet-nammii lea leamaš mállen boastut dulkojuvvon namma Veahčir. Jus dán 
nama atná vuolggasadjin, de sáhttá dárogiela nama dulkot semantihkalaččat 
motiverejuvvon epeksegehtalaš nammaloatnan.   
-klumpen-loahppasaš namain lea nammabárra Haglklumpen (Čordnooaivve) 
(Z7-kárttas) erenoamáš maiddái namaid mearusoasi dáfus, daningo dárogiel nama 
Haglklumpen mearusoasi ii sáhte gal njuolga čilget sámi nama mearusoasi vuođul 
ráhkaduvvon loatnanamman. Go juo lokalitehta lea meahcis Anárjávrri nuortta-
davábealde58, lea dattetge čielggas, ahte dárogiel nammii ii sáhte leat leamaš 
ovddežis miige árbevieruid, muhto dat ferte leat ráhkaduvvon sámi nama vuođul. 
Sámegiel sáni čordno mearkkašupmi lea leamaš amas iige omd. duon áiggi 
sátnegirjjiinge leat leksemii miige čilgehusaid59. Mearusoasi dulkoma vuođđun lea 
biddjon davvisámegiel sátni čuorpmas man mearkkašupmi lea dárogillii ’hagl’ 
(vrd. OLS s.v. Čuormas; gč. maid LSFN: 13). Áidna oktavuohta orru leame 
čordno- ja čuormas-leksemaid álgofonemaid sullasašvuohta. Dán nama mearus-
oasi jorgalanvuohki spiehkasta dan dihte čielgasit Mátta-Várjjaga kártanamaid 
mearusosiid jorgalanmetodas masa lei mihtilmas, ahte semantihkalaččat motivere-
juvvon loatnaleksemat bisso dábálaččat seamma semantihkalaš gietti siskkobealde 
go masa álgoálgosaš sámi namma gulai. Hagl- mearusoasi jorgalusa duogážin lea 
vuos válljejuvvon áibbas eará leksema fonehtalaš lagašvuođa vuođul (čordno ~ 
čuormas) ja de easkka lea semantihkalaš motivašuvdna ollašuhttojuvvon 
jorgaluvvon loatnanamas.  
Dáinna lágiin válljejuvvon heivehanvuohki sáhttá maid čujuhit dasa, ahte 
dát jorgalusnamma ii livčče nammakonsuleantta evttohus, muhto baicce kárta-
doaimmahagas sátnegirjji vehkiin ráhkaduvvon dahkunamma. Seammalágan soait-
táhagas válljejuvvon jorgalanvuđđui čujuha Bergsland dan seamma áiggi kárta-
bargguin Lulli-Sámis, go omd. Ekkotinden jorgaluvvui davvisámegielas 
rekonstruerejuvvon nammahámi Skanjatakkenčokka vuođul. Lullisámegiela 
álgoálgosaš namma lei Skaanjehtahke(n-tjahke) mas skaanjeh-sáni mearkkašupmi  
 
                                           
57 Váhčir lea substráhttanamma (Aikio, A. 2004: 18). 
58 Mattus (2000: 310) mielde dát lea anáraš namma ja adnojuvvo máŋggaidlogu hámis 
Čurnâuáivih.  
59 Nammačoahki mearusoasis árvaluvvo leat boares anáraš olbmonamma (Mattus 2000: 310). 
Qvigstad ovttastahttá mearusoasi fas adverbii čordna (LSFN: 13; vrd. KN s.v. čor'dnâ; SSS s.v. 
čortnas). Dán oaivvi badjel lea gessojuvvon Suoma ja Norgga riikarádji, ja namma gullá 
nammačoahkkái man eará namat leat Suoma bealde. Dát namatges leat čállojuvvon Z7-kártii 
belohahkii heivehuvvon loatnanamman Tshurnovuono ja pitkä Tshurnojärvi, ja sámi namat leat 
jaskkodahttojuvvon. 1900-logus leat dát loatnanamat heivehuvvon ain viidáseappot suomagiela 
fonotávssa mielde Surnu-hápmái (Mattus 2000: 309–310.)  
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lea ’sarváid čorvviid skilaheapmi ragatáigge’ (Bergsland 1991: 19)60. Goappáge 
ovdamerkii lea mihtilmas, ahte dárogiela mearusoassái válljejuvvui leksema nu, 
ahte dahkunama navdinágga orui logalaš dahje vejolaš (hagl, ekko), mii dagai 
álkibun dohkkehit dákkár namaid dárogiela nammageardái.  
 
 
 
                                           
60 Bergsland – Magga sátnegirjjis (1993 s.v. skaanjehtahke) lea skaanjehtahke mearkkašupmin 
addojuvvon ieš sarvvis ’grarein som slåss (under brunsten)’.  
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8  Namaid dáruiduhttin joatkašuvvá Unjárggas 
8.1  Sirdáseapmi J.A. Friis áiggis J.K. Qvigstad  
konsuleantadoibmii 
Mátta-Várjjaga grádamihttokárttat addojuvvojedje olggos jagiid 1893–1895 áigge. 
J.K. Qvigstad lei bargagoahtán báikenammakonsuleantan goit juo jagi 1894, 
muhto daningo Mátta-Várjjaga kárttaid nammadoaimmaheapmi lei álgán 1880-
logu loahpas, dán guovllu kárttaid sámi namaiguin barggai J.A. Friis. Qvigstad 
reivves (1894a) kártadoaimmahahkii guovvamánus 1894 son namuhii dattetge 
golbma Mátta-Várjjaga kártabláđi mat ledje leamaš sáddejuvvon sutnje: Eidfjeld, 
Svanvik ja Gravefos mat almmustahttojuvvojedje jagi 1894 kártabláđđenamaiguin 
Z7 Krokfjeld, Æ6 Svanvik ja Æ7 Vaggatem. Qvigstad čujuhii reivvestis dan 
prinsihpalaš váttisvuhtii mii čatnasii sámi namaid jorgaleapmái dárogillii aiddo fal 
danin, go báikenamaid leksikálalaš elemeanttaid sisdoaluid dulkon lei váttis dahje 
máŋgga dáhpáhusas veadjemeahttun. Danin su mielas ii oba sáhttánge báike-
namaid álo jorgalit. Qvigstad (1894a) čálii dán problematihka birra ná:  
At udfinde Betydningen af Stedsnavne er jo i alle Sprog vanskeligt, 
særlig i Lappisk forekommer der i Stedsnavnene mange Ord, som 
ellers ikke er bevarede i Sproget, og som derfor ikke kan oversættes.  
Dákkár namat dahje nammaelemeanttat sáhttet leat maiddái substráhtat, nugo 
Mátta-Várjjagis omd. Váhčir, Uvdu ja Báhttervárri (gč. dárkileappot Aikio, A. 
2004). J.K. Qvigstad ii dan áigge vel čujuhan báikenamaid vejolaš substráht-
taduogážii, muhto giddehii kártadoaimmahaga fuomášumi dattetge namaid diđolaš 
jorgaleami problematihkkii.  
Viidáseappot seamma reivves Qvigstad (1894a) fuomášuhtii, ahte kárttain 
leat maiddái boasttonamat ja čálii:  
De lappiske Stedsnavne, der anføres paa Kartet, stemmer, som det vil 
sees af mine Anmerkninger, ikke altid med de Optegnelser, jeg sidste 
Sommer gjorde i Sydvaranger. Ved de norske Oversættelser af de lap-
piske Stedsnavne er der intet at bemerke, forudsat at de lappiske 
Stedsnavne er riktige; dog forekommer Oversættelsene mig under-
tiden dristige, som jeg heller vilde have sat Betydningen som ukjendt. 
Qvigstad reivves bođii ovdan, ahte son lei ieš leamaš Mátta-Várjjagis čoaggime 
báikenamaid ja daid jearahallamiid vuođul oaivvildii, ahte muhtun sámi namat 
ledje čállojuvvon boastut kárttaide. Dát dilli čujuha jura dasa, ahte go Friis lei 
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ovdal bargan nammalisttuiguin, sus ledje ovddimustá leamaš dušše dat 
nammadieđut maid kártadoaimmahaga soalddátkartográfat ledje dan guovllus 
čoaggán ja čállán sámegiela máhtu haga. Dát lea goit okta sivva, manin 
konsuleanta soittii evttohan boasttonama. Jagi 1894 reivvestis Qvigstad vel 
namuhii, ahte dárogiel namat ledje riekta jorgaluvvon, go fal juo sámi namat ledje 
álggos riekta merkejuvvon.  
Go juo Qvigstad geažidii, ahte sámi namat eai lean álo riekta, de son soittii 
čujuhan dakkár namaide nugo omd. Lassosjøberget (Ø5) ja Hammerfjeldene (Æ6) 
mat ledje boastut dárogillii jura danin, go sámi namma lei álggos boastut 
dulkojuvvon. Lassosjøberget-nama duogážin lei sámi namma Suopjavrreoaivve 
mas mearusoasi suop- čujuha suohpa- iige suohpan-sátnái61 (sá. suohpan > dár. 
lasso). Nu maiddái Hammerfjeldene lei šaddan boastut go várreguovllu sámi 
namman lei álggos boastut dulkojuvvon Veahčir iige Váhčir. Qvigstad cuoiggui 
velá dan, ahte jorgalusat ledje máŋgii ilá duostilat ja evttohii baicce, ahte dakkár 
namaid sadjái livččii goit son merken nama mearkkašumi dovdameahttumin.  
Æ7 Vaggatem -kárttas lea Qvigstad kommenteren namaid Čævessuolo, 
Ruškejavrre, Gaddoluobal ja Bossojavrre. Čævessuolo lei su dieđuid mielde 
nuortalaš hámis Savve-suola ja Savosuolo Norgga sámiid nammaanu mielde. Dáid 
namaid son lei jorgalan Stilvasholmen dahje Lonholmen. Jagi 1894 
almmustahttojuvvon kárttas lea sámi namma Čævessuolo. Tanner (1929: 130–131) 
dieđuid mielde lei dán báikki namma Cievve’suelo, ja dat gulai Báhčaveaji siidda 
Feodotofaid ja Jefim Titoff bearraša čakčabáikái ain jahkečuođi molsuma áigge. 
Seamma kártabláđi maŋit veršuvnnas (1951) lea sámi nama sajis sullo namman 
Skoltehl. Sámi báikenamma lea dál jaskkodahttojuvvon, muhto dárogiela nama 
navdinágga čujuha ain sullo nuortalaš historjái.   
Ruškejavrre-namma lea Qvigstad dieđuid mielde Ruččejavrre, ja son lea 
čállán dán nama buohta, ahte dan mearkkašupmi lea dovdameahttun. Kártabláđi 
ráhkadeapmái gullevaš nammalisttus lea sámegiel namman álggos evttohuvvon 
Ruškejavrre ja dan jorgalusnamman dárogillii Brunsimlevandet (NGO 1893). Friis 
sátnegirjjis lea ruški-substantiiva jorgaluvvon dárogillii ’Rensimle med graabrune 
Haar’. Dán vuođul lea heivehuvvon dárogiel nama mearusoassái nominála 
ovttastupmi brunsimle (OLS s.v. Ruške). Maiddái dát jávri gulai seamma nuortalaš 
bearrašiid čakčabáikái go Cievve’suelo. Tanner (1929: 131) mielde jávrri namma 
lei Ruččjaur. 
Vuosttaš Æ7-kárttas lea sámi namman čállojuvvon Ruskejavrre, ja kárta-
bláđi maŋit deaddileamis (1951) lea sámi namas ráhkaduvvon dárogiel dahku-
namma belohahkii heivehuvvon hámis Ruskvatn ja álgoálgosaš sámi namma lea 
jaskkodahttojuvvon eret. Dán loatnanama mearusoassi lea homonymalaččat 
                                           
61 Lassosjøberget lea J.A. Friis jorgalus, ja son orru minddarnai ipmirdan Suohpa-namaid sist-
tisdoallat suohpan-appellatiivva, daningo son lea jorgalan maiddái Deanu Suohpanjárgga 
dárogillii Lassonæsset girjjistis gonagas Oscara mátkki birra (1874: 111). 
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gahččan oktii dárogiela rusk-leksemain (vrd. dár. rusk 1. ’stort eksemplar av noe’; 
2. ’avfall, rask, bøss’; 3. ’nedbør og vind’; adj. ’gal, skjør’) (BMO s.v. rusk). 
Qvigstad evttohan Ruččejavrre-hápmi ii váldojuvvon vuhtii kártadoaimmahagas. 
Dálá topográfalaš kárttas (2333-2) lea dárogiel namma rievdaduvvon juo ollásit, 
go kárttas lea nammahápmin Ruskebuska. Oarjjabeale njárggas lea suomagillii 
vári namman kárttas Rutsivaara. Dát belohahkii heivehuvvon loatnanamma čujuha 
dasa, ahte nammačoahki álgoálgosaš sámi nama mearusoassi lei Ručč(e)- nugo 
maiddái Qvigstad lei evttohan. 
Gaddoluobal-nama mearusoassi berrii Qvigstad (1894b) mielde divvojuvvot 
hápmái Gadde-, ja dán nama jorgalussan son evttohii Strandtjernet. Æ7-kárttas lea 
goit dárogiel namman čállojuvvon Hasetjernet mii lea maŋŋá vel viidáseappot 
normerejuvvon Hasetjørna-hápmái (1951). Dán dahkunama mearusoassi lea 
semantihkalaš loatna Gaddoluobal-namas (vrd. gáddu ’hase’). Dálá topográfalaš 
kárttas lea nammabárran dárogillii Gáddoluobbala vuođul jorgaluvvon namma 
Hasetjørna, muhto sámi namma lea divvojuvvon hápmái Gáddeluoppal (2433-4). 
Davvisámegiela nammahápmi lea rievtti mielde belohahkii heivehuvvon loatna 
nuortalaš namas, daningo nuortalašgiela gáddu (sáN. kädd) lea heivehuvvon 
davvisámegielas gáddi-appellatiivii.  
8.1.1  Qvigstad oainnut Norgga nammapolitihka birra   
Generálaráđi kapteainna reivves (Eckhoff 1899) Qvigstadii jagi 1899 kapteaidna 
čujuhii sudno ságastallamii mas Qvigstad lei kommenteren ee. Njávdáma gráda-
mihttokártta dárogiel nammajorgalusaid, daningo kártta namain eai lean buot 
riekta jorgaluvvon. Kártadoaimmahat siđai Qvigstad mearkkašumiid Njávdáma 
kártii. In leat gávdnan kártadoaimmahaga arkiivvas makkárge dieđuid Qvigstad 
konkrehta kommentárain. Dát reivelonohallan čájeha, ahte nammakonsuleanta-
áiggis álggus J.K. Qvigstad ságastalai kártadoaimmahagain ja Generálaráđi 
soalddátkartográfaiguin báikenamaid jorgaleapmái laktáseaddji prinsihpalaš váttis-
vuođaid birra. 
Jagi 1899 Qvigstad čállin reivves K.B. Wiklundii son kritiserii Norgga kár-
tadoaimmahaga vuogi gieđahallat sámi báikenamaid ja mo dakkár kártapolitihkka 
buvttii váttisvuođaid.  
At revidere lappiske Stedsnavne efter Landmaalernes Optegnelser er 
et uhyggeligt Arbeide. Siden Professor Friis blev arbeidsudygtig, har 
vor geografiske Opmaaling plaget mig med at læse Korrektur paa de 
lappiske Navne paa dens Karter. Jeg har forestillet Opmaalingens 
Chef, hvilke Vanskeligheder det frembyder, og Navnene paa Karterne 
bliver da derefter. Norrbottens Kartverk har dog de lappiske Navne 
langt mere korrekt og ikke saa forvanskede som vore Landmaaleres 
Originalkarter. En Undtagelse gjør Torne Lappmark, hvor de lappiske 
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Navne som oftest anføres saaledes som Finnerne udtaler dem. Jeg har 
gjennemgaaet endel af disse Navne med lapper fra Karesuando og 
Jukkasjärvi. 
Su oainnu mielde Ruoŧa beale kárttain ledje sámi báikenamat rievttabut čállo-
juvvon, earret dain Durdnosa Sámi guovlluin gos sámi namat ledje čállojuvvon 
suomagiela loatnahámiid mielde. Qvigstad moittii Norgga diđolaš namma-
rievdadanpolitihka ja oaivvildii, ahte kárttaid namat čájehedje daid váttisvuođaid 
čuovvumušaid maid dákkár politihkka buvttii mielddis. Vaikko Qvigstad lei 
kritihkalaš dan vuohkái, mo sámi namat dáruiduhttojuvvojedje kártabargguid 
oktavuođas, son dattetge doaimmai kártadoaimmahaga nammakonsuleantan 
nuppelohkái jagi. 
8.1.2  Kártabarggut joatkašuvve Várjjagis ja Deanus 
Kártadoaimmahaga arkiivvas leat dieđut, ahte J.A. Friis lei gieđahallagoahtán 
Unjárgga ja Buolbmága guovllu báikenamaid (Friis 1893). Qvigstad jotkkii dán 
barggu ja oaččui gielalaš guorahallamii kártabláđiid Z4 Nesseby ja Y4 Polmak 
báikenamaid ovdal go kárttat gárvejuvvojedje.  
Buolbmága (Y4) kárttas leat ain muhtin sárgosat mat čujuhit Friis áiggi 
jorgalanvugiide nugo omd. vuođđooasseappellatiivva oaivi buhtten dárogiela 
klump-appellatiivvain, sá. Garritoaivvi > dár. Snauklumpen ja sá. Stuoragæđge-
oaivve > dár. Storsteinklumpen dahje maiddái hoved-appellatiivvain, sá. Gævnjes-
oaivvesuolo > dár. Foshovedholmen.  
Jagi 1895 Qvigstad (1895a) čálii kártadoaimmahahkii, ahte son lei geasi 
1893 Várjjat-mátkki áigge guorahallan maiddái báikenamaid ja dan dihte son lei 
dál sáhttán sáddet albma láhkai gieđahallojuvvon nammamateriála: ”har jeg denne 
Gang kunnet levere en ordentlig Revision af Navnene”, nugo son ieš čálii. 
Unjárgga kártta namaiguin ledje bargan juo guhkit áigge, daningo dárogiel 
nammakonsuleanta Oluf Rygh lei sádden juo jagi 1892 ovtta nammalisttu 
kártadoaimmahahkii, ja bargu joatkašuvai ain 1890-logu gaskkamuddui (Rygh 
1892). Qvigstad jotkkii Unjárgga kártabláđi nammaguorahallamiid J.A. Friisa 
maŋŋá. Unjárgga grádamihttokárta almmustuvai jagi 1900. 
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8.2  Jagi 1895 kártanammanjuolggadusat ja eanavuovdin-
lága láhkaásahusat 
Kártadoaimmahaga detálljamihtideami rávvehusaide lasihuvvojedje jagi 1895 
vuosttaš geardde njuolggadusat62, mo sámi báikenamaid galggai gieđahallat ja jor-
galit. Rávvehusaid 19. § 6. čuoggás čuoččui ná: 
 
Hvor lappiske navne forekommer, må der lægges vægt på at få 
også det norske navn eller oversættelsen af det lappiske opgivet 
på s t e d e t. Det norske navn påskrives som hovednavn med det 
lappiske navn i parenthes og med skrift uden tryk.  
(Instr. 1895: 23; deattuhus álgoteavsttas)  
Govus 24. Jagi 1895 kártarávvehusas čavgejuvvojedje jagi 1886 báikenamaid dáruiduhttimii 
guoskevaš njuolggadusat. 
 
 
Dát njuolggadusat vuođđuduvve kártadoaimmahaga reivves jagi 1886 namuhuv-
von njuolggadusaide mat ledje adnojuvvon Friis áigge vuođđun báikenamaid 
gieđahallamii (NGO 1886b). Dál deattuhuvvui vel čielgaseappot go ovdal, ahte 
kártaráhkadeaddjit galge jearahallat maiddái dárogiel namaid. Ođas lei maiddái 
mearrádus, ahte sámi namma galggai jorgaluvvot jearahallanguovllus. Seamma 
láhkai go ovddit njuolggadusainnai berrii dárogiel namma merkejuvvot kártii 
váldonamman ja sámi namma vulobeallái ruođuid sisa geahppasat bustávaiguin. 
Dát njuolggadusat formaliserejuvvojedje kártadoaimmahaga rávvehussan 
seamma jagi go maiddái Finnmárkku eanavuovdinláhkii gullevaš láhkaásahusain 
geardduhuvvui mihtiduvvon eatnama nammii guoskevaš mearrádus. Jagi 1876 lei 
láhkaásahusain vuosttaš geardde mearriduvvon, ahte mihtiduvvon eanaopmo-
dahkii addojuvvo dárogiel namma ja vejolaččat dábálaš sáme- dahje suomagiel 
namma lasihuvvo ruođuid sisa. Dát seamma njuolggadus geardduhuvvui jagi 1895 
láhkaásahusas:  
 
At den opmaalte Eiendom gives norsk Navn med det muligens 
gjængse lappiske eller kvænske tilføiet i Parenthes.  
(Regl. 1876 § 3 f; 1895 § 3 f.) 
Govus 25. Jagi 1895 láhkaásahusas eanavuovdinlága nammaparagráfa lea seamma go jagi 1876 
láhkaásahusa njuolggadus. 
                                           
62 Bergsland (1991: 19) lea čállán, ahte jagi 1895 rávvehusain eai namuhuvvon matge sámi 
namaid gieđahallamii guoski prinsihpaid, muhto dáin rávvehusain gal leat dákkár njuolggadusat 
(Instr. 1895: 23). 
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Eanavuovdinlága nammanjuolggadus mielddisbuvttii jura seammalágan namma-
gieđahallama go kártanamaid mearrádusatnai. Eanabihtáid namaid buohta ii 
mearriduvvon, ahte adnojuvvošii dat dárogiel namma mii livččii leamaš anus 
muhto das baicce namuhuvvui, ahte eanabihttái galggai biddjojuvvot dárogiel 
namma. Dát mearkkašii namalassii, ahte jus juo eanaopmodagas dahje ássan-
báikkis ii lean ovddežis dárogiel namma, de juo 1870-logu mearrádusa rájes 
dakkára galggai ráhkadit. Dát láhkaásahus dávistii dan gielalaš dili mii eanaš 
guovlluin Finnmárkkus lei, namalassii ahte eatnamiin ja ássanbáikkiin eai lean 
ovddežis árbevirolaš dárogiel namat, muhto eiseválddiid diđolaš politihkain 
dakkáriid ráhkadišgohte dás duohko.  
Sihke kártanamaid ja eanaopmodagaid namaid njuolggadusain adnojuvvui 
seammalágan vuohki merket báikenamaid: dárogiel namma merkejuvvui vuostta-
žin dahje bajimussan ja sámi namma dan vulobeallai ruođuid sisa. Dáinna lágiin 
sihke eanahálddašan- ja kártaeiseválddit atne ovttalágan diđolaš toponymalaš 
vuolideami vuogi guovddáš toponymalaš strategiijan. 
8.3  Báikenamat toponymalaš gova hábmeme Unjárgga 
kártabláđis  
8.3.1  Sámi namaid merken kártabargguid nammalisttuide 
Čuovvovaččas guorahalan erenoamážit Unjárgga guovllu grádamihttobarggu pro-
seassa ovdamearkan das, mo Friis áiggi álggahuvvon kártanamaid dáruiduhttin 
joatkašuvai Qvigstad konsuleantaáigge. Kártaráhkadeapmi geavai Unjárggas 
1890-logus, ja loahpalaš kárta Z4 Nesseby addojuvvui olggos jagi 1900. Friis áig-
ge ledje báikenamat čállojuvvon dábálaš listun, muhto jahkečuođi molsumis lei 
kártadoaimmahagas juo sierra skovvi masa nammakonsuleanttat devde namma-
dieđuid. Qvigstad evttohan sámi namaid normeremat ja dárogiel jorgalusat leat 
dákkár skoviin. Nu maiddái dárogiela nammakonsuleanta čálii iežas kommen-
táraid dákkár nammalisttuide (gč. govvosa 26). 
Go Qvigstad jorgalii sámi nama dárogillii, son dábálaččat čálii dárogiel na-
ma ovddabeallái ”bet.”, namalassii betydning ’mearkkašupmi’, omd. Suolojavrre, 
bet. Holmvandet. Jus son ii máhttán dahje sáhttán jorgalit sámi nama, dalle som 
dábálaččat čálii ”bet. u[be]kjendt” ’dovdameahttun mearkkašupmi’, omd. 
”Galššajokka, Bet. ubekjendt”. Dát merkenvuohki sáhtii lean maid čádjidahtti, 
daningo dáinna seamma merkemiin son muhtumin čilgii dakkár dahkunamaid 
maid mearusoasi lei guđđojuvvon heivetkeahttá nugo omd. ”Rukkočokka, bet. 
Rukkotinden”. Dárogiel nama Rukkotinden mearusoasis ii lean moge sáhka sámi 
nama mearusoasi appellatiivvalaš mearkkašumi vástideaddji mearkkašumis, 
muhto loatnanama mearusoassi lei dušše guđđojuvvon heivetkeahttá. Muhtumin 
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fas Qvigstad merkii sullasaš belohahkii heivehuvvon loatnanama buohta 
mearkkašumi dovdameahttumin, ”ubekj.”, nugo seamma nammalisttus 
”Čuomekjavrre, Bet. ubekj”. (Qvigstad 1894c.) 
 
 
Govus 26. Ovdamearka Z4 Nesseby -kártii gullevaš Qvigstad čállin nammalisttus. Gurut bealde 
leat kártatevdnejeaddji nammaevttohusat, ja olgeš bealde leat Qvigstad normeren nammahámit. 
Olgeš beallái Qvigstad lea čállán jorgalusevttohusa dárogillii dahje merken, jus ii leat evttohan 
dárogiel dahkunama. Qvigstad nammaevttohusaide leat kártadoaimmahagas sáhttán vel čállit 
lasseevttohusaid nugo Galššajokka bajábeallái lea lasihuvvon bækken ja Bægašam-skaidde 
bajábeallái appellatiiva høyden. (Qvigstad 1894c.) 
 
 
Tearpma betydning atnu nammalisttuin lea problemáhtalaš, daningo muhtumin 
Qvigstad merkii dainna sámi namaid semantihkalaš vástagiid dárogielas, muhto 
nuppe vuoro evttohuvvon dárogiel namas ii lean obanassiige sáhka makkárge 
mearkkašupmeoktavuođas álgoálgosaš sámi nammii.   
8.3.2  Luonddunamaid vuolideapmi ja jaskkodahttin 
Stuorámus oassi Unjárgga kárttas leat meahcceguovllut, ássanguovlun leat Várja-
vuona gáttit goappáge beal vuona Murggiidgahpiračča ja Juvravuona rájes vuona 
sisa vuotnabahtii. Kártta oarjjimuš ravddas lea Deanu bealde Skiippagurra 
merkejuvvon vel ássanbáikin, minddar eai leat Deanu beale ássanguovllut mielde 
dán kártabláđis. Kárttas leat eanemustá luonddunamat (142 luonddunama ja 35 
ássannama). Z4-kártta luonddunamain leat 118 nama merkejuvvon kártii 
nammabárran guovtti gillii vuoliduvvon vuogi mielde mii lea 83,6 % kártabláđi 
luonddunamain. Dát toponymalaš vuolideapmi čuovui kártadoaimmahaga jagi 
1895 rávvehusaid mearrádusa. Dát merkenvuohki čájeha seammás maiddái, ahte 
stuorámus oassái luonddunamaide ráhkaduvvui kártabargguid olis dárogiel 
dahkunamma.  
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Kártabláđđái leat merkejuvvon 20 luonddunama dušše dárogillii mii vástida 
14,3 % luonddunamaid mearis. Dáid namaid joavkkusnai leat gosii bealli, 
namalassii ovcci nama mat leat ráhkaduvvon kártabargguid oktavuođas. Olles 
kárttas leat njeallje luonddunama dahje dušše fal 2 % merkejuvvon dušše 
sámegillii, namalassii Gagafjelma, Gakkobannejr63, Duoddarcevilas ja Lavaijrk. 
mat leat dálá čállinvugiin Gákkafielbmá, Duottar-Cevvelaš, Lámmejávrrit.  
Unjárgga kárta lea guovdu dološ Várjjaga siidda resursaguovllu gos eai don 
doložis leat leamaš dárogielagat geat livčče meahcceguovlluid atnán. Kárttain 
ráhkaduvvon govva ii dattetge speadjalastán dán ássanhistorjjálaš dili, muhto 
baicce govvii dan dárbbu mii eiseválddiin lei geahččalit sajáidahttit lokalitehtaide 
dárogiel namaid ja nannet kártagovain Norgga territoriála ipmárdusa. 
Muhtun luonddunamat mat leat merkejuvvon kártii dušše fal dárogillii, leat 
makrotoponymat nugo váldovuonaid namat Varangerfjorden, Karlbotn, Mæsk-
fjorden, muhto kártta unnibuš vuonat gal leat merkejuvvon kártii guovtti gillii, 
namalassii Veinesbugten (Vieravuodna) ja Gandviken (Gandagoppe64). Maiddái 
buot sulluid namat leat dušše fal dárogillii: Løkhl, Skjaahl., Grasbakhlne, 
Rævholmen65 ja Naskhl. Stuorát jogain lea dušše Ođđajoga dárogiel buohtalas-
namma Nyelven merkejuvvon oktonassii kártii, eará jogaid namat leat guovtti 
gillii. Vuotnagátti luonddunamaid merkemis lei dábálaš strategiijan jaskkodahttit 
sámi nama.  
Dárogiel namaid válljema deivvolašvuođas addá buori gova kommentára 
man dárogiela nammakonsuleanta Oluf Rygh (1895b) lei čállán 8.12.1895 
beaiváduvvon nammalistui Skjaaholmen-nama birra: 
Istedenfor Sjøholmen har Kartet over Varangerfjorden Skjaaholmen 
(vel af skjaa, et Skur). Jeg kjender ikke Udtalen og kan saaledes ikke 
afgjøre, hvad der er det rigtige; fra Meningens Side synes Skjaa-
holmen rimeligere.  
Dárogiel namma válljejuvvui dušše fal nammakonsuleantta hypotehtalaš árvalusa 
mielde, go son ii dovdan dárogiel báikenama jietnadanhámi. Nammakonsuleantta 
mielas dárogiel nama mearusoasis livččii skjå ’skadjá’ lunddoleabbo navdinággan 
go sjø ’mearra’. Kártii merkejuvvui Skjaahl, ja sámi namma jaskkodahttojuvvui. 
Friis etnográfalaš kárttas (1888-2) lea nammabárran Sjøhl. ~ Suolo, ja 1880-logus 
                                           
63 Dán jávrri namas lea Qvigstad čállán báikenammagirjjistis (LSFN: 26) ahte dat sáhtášii leat 
Gáhkkorjávri. Nammahápmi ii dattetge oro dasa čujuheame. Dán nama birra in leat gávdnan 
eanet dieđuid. Gakkobannejr sáhttá čujuhit omd. nammahápmái Gáhkko-Bánne-jávri, muhto 
nama navdinákka birra ii leat diehtu.  
64 Vuona buohtalasnamman lea Juvravuonna, ja Gánddagohppi lea unnit gohpáš dán vuonas. 
65 Dulkon Rævholmen-nama nu, ahte dat lea merkejuvvon grádamihttokártii metonymalaš ássan-
namman. 
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almmustuvvan eanagirjjis (Matr. 1884: 12) namuhuvvo oktan eanaopmodaga 
namman Sjøholmsspidsen masa lea vuođđun sámi namma Suologeahči (NG 1924: 
252). Njálmmálaš anus lea sámi namma Várjavuonsuolu ~ Suolu. Qvigstad die-
đuid mielde maiddái Skajjasuolu- ja Stuorravuonsuolu-namat leat adnojuvvon 
(LR-OD 1980; LSFN: 25). Dáid dieđuid vuođul lea čielggas, ahte sámi nama 
vuođul semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Sjøholmen livččii sáhttán 
leat seamma logalaš namma go Rygh vuoruhan Skjåholmen.  
Sulluide maid namma čállojuvvui kártii dušše dárogillii Grasbkhlne, lei 
Qvigstad evttohan dušše sámegiel nama Rissebavtesulluk, muhto dát namma 
jaskkodahttojuvvui ja dárogillii jorgaluvvon loatnanamma merkejuvvui kártii 
(Qvigstad 1894c). Giláža namman dattetge dohkkehuvvui vuoliduvvon bárra 
Grasbakken (Rissebavte). 
Báikenamaid merkema soaittáhagas kártii lea ovdamearkan maiddái Vei-
nasen mii lea Sáddovári davágeahčái, Luovttejoga lulábeallai merkejuvvon vári 
namman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kárta 16. Veinasen-namas lea sámi buohtalas-
namma jaskkodahttojuvvon, muhto Veielven- 
ja Veikollen-namaide leat merkejuvvon maid-
dái sámi namat vuoliduvvon vuogi mielde. 
(Z4.)  
 
 
Luovttejoga davábeallái leat seamma nammačoahkkái gullevaš namat gal merke-
juvvon guovtti gillii: Veielven (Gæinojokka) ja Veikollen (Gæinooaivve). Friis 
čállin nammalisttus lea njuni namman merkejuvvon Gæidno-njunne masa lea 
maŋŋá lasihuvvon vuođđooasi jorgalussan Nes (Friis 1893). Dát seamma namma 
gávdno vel kártadoaimmahaga nammalisttus mas namma lea jorgaluvvon dáro-
gillii Vei nebbet (NGO 1894). Sámi namma guđđojuvvui eret loahpalaš kárta-
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bláđis, ja Veinebbet-nama vuođđooassi rievdaduvvui guovllu luonddunamahus-
rádjui heivvoleabbon -nasen-appellatiivan ja nu namman šattai Veinasen (Z4). 
Dán nama ráhkadanhistorjá čájeha čielgasit, ahte dasa ii leat leamaš makkárge 
árbevierru dárogielas, ja danin livččii lean vuorddehahtti, ahte sámi namma ii 
livčče dás jaskkodahttojuvvon, go juo seamma nammačoahki namat Gæinojokka 
ja Gæinooaivve leat merkejuvvon kártii dárogiel namaid buohtalasnamman.  
Dušše dárogillii čállojuvvon namaid joavkkus leat maiddái belohahkii hei-
vehuvvon loatnanamat, ja kártii gullevaš nammalisttuid vuođul lea čielggas, ahte 
dáidda namaidege ii lean miige dárogiel árbevieruid. Qvigstad (1894c) lei čállán 
jagi 1894 nammalistui: Reikijogaissa66, bet. Reiki-elvfjeldet. Loahpalaš Z4-kárta-
bláđis lea mielde dušše dárogillii heivehuvvon namma Reikielvfjeldet. Seamma 
listtus ledje namat Juvojokka ja Čuomekjavrre maidda Qvigstad ii lean evttohan 
makkárge namaid dárogillii. Kártadoaimmahagas lea joga namman dattetge 
heivejuvvon Jovielven ja jávrri namman Čuomekvd. Qvigstad listtus lea vel joga 
namma Duddajok man buohta son lea čállán ”mearkkašupmin” Dudda-elven, ja 
dušše dát dárogillii heivehuvvon namma lea kárttas.  
Dákkár vuohki ráhkadit dárogiel namaid čujuha čielgasit dasa, ahte dárogiel 
namman dohkkehuvvui belohahkii heivehuvvon namma mas dušše vuođđooasse-
appellatiiva lonuhuvvui sámegielas dárogillii.  
Dat dárogiel luonddunamat mat leat merkejuvvon boaittobeali guovlluide, 
leat oalle soaittáhagas merkejuvvon kártii dušše fal dárogillii eaige dat namat sáhte 
leat deavdán dan eavttu, ahte dárogiel namma livččii lean anus ja sajáiduvvan. 
Dan čájehit maiddái kártabargguide gullevaš nammalisttuid dieđut. Dákkár 
guovllut ledje duon áigge maid čielgasit sámiid resursaguovllut, ja dan dihte ii leat 
vuorddehahtti, ahte duoppe dáppe livččii sáhttán man nu unna lokalitehtažis leat 
dárogiel namma, go juo birastahtti guovlluid nammageardi lei aivve sámegillii.  
Ii leat rievtti mielde buorre diehtit, manin dákkár báikenamat leat kárttas 
dušše fal dárogillii, daningo seamma kártabláđis leat maiddái máŋga ovdamearkka 
main sámi namma lea belohahkii heivehuvvon loatnanamman dárogielas, ja namat 
leat merkejuvvon vuoliduvvon vuogi mielde kártii, omd. Rukkotinden (Rukko-
čokka), Baisavadfj. (Baišavađoaivve) ja Alljavæjelven (Alljavæjjokka) (Z4). Áidna 
namma man sáhttá čilget válljejuvvon dušše ovtta gillii kártii gáržžes saji dihte, 
lea Duddae[lve]n mii lea aiddo kártta lulimus ravddas. Buot eará belohahkii 
heivehuvvon namaid buohta livččii kártta saji dáfus čáhkan originála sámegiel 
namma maiddái mielde.  
Dát namaid merkenvuohki čujuha dasa, ahte namat válljejuvvojedje muhtu-
min oalle soaittáhagas, daningo ii oro leame vejolaš gávdnat makkárge čielga 
kriteraid, manin belohahkii heivehuvvon loatnanamaide vástideaddji álgoálgosaš 
                                           
66 Maiddái Qvigstad báikenammagirjjis lea nammahápmin Rèi'ke-jo¸-gai'sa (LSFN: 21). 
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sámi namma lea muhtumin jaskkodahttojuvvon ja nuppe vuoro fas lea dohkke-
huvvon vuoliduvvon vuogi mielde dán kártii. 
8.3.3  Makkár govva ássannamaiguin hábmejuvvui?  
Unjárgga kártabláđis leat oktiibuot 35 báikenama mat leat merkejuvvon kártii 
juogo ovttaskas ássanbáikki dahje giláža namman. Dárogillii leat merkejuvvon 
kártii 21 ássannama. Dušše ovtta giláža namma lea sámegillii, ja 13 ássannama 
leat čállojuvvon kártii guovtti gillii.  
Dat ássannamat mat leat kárttas dušše fal dárogillii, juohkásit geográfalaččat 
nu, ahte dain namain leat 14 vuona davábealde Vuonnabađa rádjai. Čieža ássanna-
ma leat čállojuvvon dušše dárogillii Várjavuona lulábeale gáddái. Gilinama 
Reppen dulkon dás kártabargguid oktavuođas ráhkaduvvon dárogiel namman 
daningo dalá áiggi sámi čállinvuogi mielde namma čállojuvvui Ræppen. Dán 
nama lonema birra čálán vel dárkileappot 8.5.3.-kapihttalis. 
Z4-kártii leat merkejuvvon guovtti gillii 13 ássannama, ja dain leat dušše 
golbma nammabára Várjavuona davábealde, namalassii Giskanamelven 
(Giškanamjokka), Burnes (Buvrrenjargga) ja Landg[ang]sted (Gorŋitak). Dasa 
lassin Deanu beallái lea merkejuvvon ássanbáikin Skipskaret (Skipagurra). Eará 
buohtalas ássanbáikenamat leat Várjavuona lulábeale gáttis. Ássannamaid gielalaš 
sárgosiid guorahalan dárkileappot 8.4.- ja 8.5.-kapihttaliin. 
Olles kárttas lea dušše fal okta giláža namma čállojuvvon sámegillii, nama-
lassii Buöiluofta. Dát mearkkaša seammás, ahte olles kártabláđis leat oktiibuot 
dušše vihtta báikenama mat leat merkejuvvon oktonassii sámegillii, namalassii 
okta giláža namma ja njeallje luonddunama. Guovllus gos nammageardi lei eanaš 
dušše fal sámegillii, leat grádamihttokártta 176 namas dušše fal 2,3 % 
merkejuvvon kártii dušše sámegillii. Dát mearkkaša, ahte gielalaš govva mii 
kárttain ráhkaduvvui, attii ollásit boasttolágan ipmárdusa guovllu namma- ja 
giellaanus ja lei mielde hukseme ássanhistorjjálaš gova mii ii doallan deaivása 
duohtadiliin.  
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Tabealla 7. Unjárgga grádamihttokártta ássannamaid juohkáseapmi toponymalaš strategiija ja 
guovllu mielde. 
       strate- 
                giija 
guovlu 
dušše sámi 
namma 
kárttas 
sámi nama toponymalaš 
vuolideapmi 
sámi nama 
toponymalaš 
jaskkodahttin 
Várjavuona 
davábealde 
 Giskanamelven 
(Giškanamjokka) 
Burnes (Buvrrenjargga) 
Landg[ang]sted (Gorŋitak) 
Klubstuen  
Klubviken  
Per-Larsaviken 
Mortensnes  
Hammernes  
Bergeby 
Nesseby 
Abelsborg  
Bunes  
Moarveneset  
Meskelven  
Aarnes  
Nyborg  
Fjordbotn 
Várjavuona 
lulábealde 
Buöiluofta Søledalen (Rappenjoaske) 
Birgitnes (Bigganjargga) 
Gropbakkeengen 
(Roggeluokkagiedde)  
Sivertbugt (Sirddagoppe) 
Kvalnes (Falesnjargga) 
Tangsprelnes (Sagošnjargga) 
Digerneset (Baršnjargga) 
Grasbakken (Rissebavte) 
Nyelven (Ođđajokka)  
Vesterelven  
Angsnes  
Karlbotn  
Reppen 
Rævholmen 
Makviken  
Gandviken 
Deanus  Skipskaret (Skipagurra)  
 
Ássannamaid toponymalaš jaskkodahttima ja vuolideami rádjin lea Stuorra-
vuonna. Stuorravuonas luksa leat eanaš ássannamat merkejuvvon vuoliduvvon 
vuogi mielde guovtti gillii, muhto Stuorravuonas Vuonnabahtii ja das olggos 
Čáhcesullo guvlui leat eanaš ássannamat grádamihttokárttas dušše fal dárogillii ja 
sámegiel ássannamat leat jaskkodahttojuvvon. Davábeale gáddi lei dat guovlu, gos 
dáčča ja ovdal maid dánskalaš eiseválddiin lei eanemus oktavuohta báikkálaš 
servodagain, ja danin stuorábuš gilážiid dárogiel namat nugo Nesseby ja 
Mortensnes ledje juo ovddežis anus. Dát gilážat ledje maid guovddáš deaivva-
danbáikkit gos márkanat dollojuvvojedje, ja doppe ledje girku, skuvla ja gávppit. 
Kártaráhkadanáigge ii Várjavuona lulábealde lean oba luoddage guhkkelii go 
Stuorravutnii.  
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Gielalaččat Várjavuona davábeale gáddi gal lei seamma sámegielat go vuo-
na lulábeallinai (gč. omd. ÁL 1885 UN). Kártagovas vuoruhuvvojedje dat dárogiel 
ássanbáikkiid namat mat ledje eiseválddiid anus 1800-logu loahpas. Dát lea 
seammalágan vuohki go Mátta-Várjjagis gos maiddái kártta giellaválljemiin 
huksejuvvui ipmárdus ássanguovlluid dárrolašvuođas. 
Dakkár báikenamat mat leat metonymalaš sirddanamat luonddunamas ás-
sannamman čuvvot dihto málle Z4-kárttas. Primára luonddunamma merkejuvvui 
dábálaččat vuoliduvvon vuogi mielde kártii, muhto sámi ássannamma jaskko-
dahttojuvvui. Dákkár namat leat Z4-kárttas: 
 
Tabealla 8. Sámegiel luonddunamaid vuolideapmi ja metonymalaš ássannamaid jaskkodahttin 
Z4-kárttas.  
Luonddunamma: vuolideapmi Ássannamma: jaskkodahttin 
Mæskelven  
(Aldajokka)  Meskelven 
Vesterelven  
(Nirgojokka) Vesterelven 
Gandviken  
(Gandagoppe) Gandviken
67 
Makviken  
(Makgoppe) Makviken 
 
 
Dát namaid merkenvuohki nanusmahtii dan ipmárdusa, ahte luonddunamat – dáv-
já meahcceguovlluin – gal sáhtte lean guovtti gillii, muhto ássamii gullevaš namat 
galge leat aivve dárogillii. Z4-kárttas lea okta spiehkastat dán vuogis merket 
luonddunama ja das ráhkaduvvon metonymalaš ássannama, daningo Ođđajohka 
merkejuvvui buohtalasnamman ássanbáikki muhto ii joga nammii.  
 
                                           
67 Dálá nammaanus lea Gandviken buohtalasnamman sámegielas Juvravuonna (gč. dán namma-
bára gielalaš guorahallama birra vel eanet kapihttalis 8.5.6.). 
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Tabealla 9. Luonddunamma Nyelven lea jaskkodahttojuvvon muhto metonymalaš ássannamma 
lea vuoliduvvon. 
Luonddunamma: jaskkodahttin Ássannamma: vuolideapmi 
Nyelven Nyelven  (Ođđajokka)  
 
 
Dat, ahte Ođđajohka lea merkejuvvon guovtti gillii dušše fal ássannamman muhto 
ii luonddunamman, ii čuvvon dábálaš kártanamaid merkenvuogi. Sáhttá leat nu, 
ahte kártta ráhkadettiin lea sámegiel luonddunamma guđđojuvvon eret dušše 
danin, vai kártta eará symbolihkka lea beassan buorebut oidnosii loahpalaš 
kártagovas. Johka lea merkejuvvon kárttas ceakko ávžái man kartográfalaš 
mearkagiella livččii jávkan, jus dan ala livččii velá čállojuvvon báikenamma. 
Danin kártta mearkasymbolihkka vuittii sámi nama.  
Finnmárkku virggálaš kárttain (sihke toponymalaš ja ekonomalaš kártaráid-
duin) lea seilon gitta otná dán beaivái dakkár merkenvuohki, ahte luonddunamat 
sáhttet leat kárttas goappáge gillii, muhto seamma metonymalaš ássannamat leat 
kárttas dušše fal dárogillii.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Kárttat 17a ja 17b. Ain dálá topográfalaš kárttain lea dábálaš, ahte luonddunamat merkejuvvojit 
guovtti gillii muhto seamma metonymalaš ássannamma dušše fal dárogillii nugo dáin kártaov-
damearkkain Byluft ja Gandvik (2335-2; 2003). 
 
 
Dákkár luonddu- ja ássannamaid merkenvuogi juohkáseapmi lea mielddisbuktán 
ja nannen dan ipmárdusa, ahte dárogiel namat leat áidna ”rievttes” ássanbáikkiid 
namat. Dákkár ipmárdushan huksejuvvui diđolaččat jagi 1876 eanalága láhkaása-
husparagráfain, daningo dan rájes eanaopmodahkii galggai biddjojuvvot dárogiel 
namma.  
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Sámi ássannamaid ja erenoamážit ássanbáikkiid namaid vuođul šaddan gili-
namaid čállinvugiid sáhttá dál oažžut virggálaš atnui jagi 1990 fápmui boahtán 
báikenammalága vuođul (Lov 1990 ja Lov 2005). Dán lága 5. § mielde (Lov 
2005) ferte dattetge vuos suohkanstivra mearridit sámi gilinama čállinvuogi ovdal 
go dat sáhttá váldojuvvot virggálaš atnui. Geavadis dat mearkkaša dan, ahte buot 
dáruiduhttinpolitihkain virggálaš anus jaskkodahttojuvvon sámi báikenamat galget 
čađa olles dan byrokratiija mii gullá dálá báikenammaláhkii. Nuppe dáfus fastten 
dáruiduhttináiggi rájes ráhkaduvvon dárogiel namat (nugo kártaovdamearkkas 17a 
giláža namma Byluft) leat virggálaš anus jura omd. kárttain, ja dákkár namaid ii 
dan dihte dárbbaš gieđahallat báikenammalága byrokratiija mielde.  
Dát dilli mearkkaša geavadis maiddái dan, ahte uniovdnaáigge álggahuvvon 
sámi ássannamaid jaskkodahttin joatkašuvvá ain, daningo olu guovlluin leat 
ovdamearkkat, ahte suohkanstivrrat eai mearrit sámi gilinamaid čállinvugiid. Dál 
lea olgguldas váldi sirdojuvvon guovddáš eiseválddiin báikkálaš eiseválddiid 
dássái, daningo dál lea suohkaniin ja suohkanstivrrain váldi ain caggat sámi ássan-
namaid beassamis virggálaš atnui. (Gč. dárkileappot omd. Helander, K. 2004a; 
2006a.) Báikkálaš dásis maiddái fylkkaid luoddaeiseválddit leat dál ain guovd-
dážiš doalaheame toponymalaš jaskkodahttima sámi báikenamaid vuostá daningo 
sii eai álo váldde atnui daid buohtalas sámi namaid mat báikenammalága mielde 
leat ožžon mearriduvvon čállinhámiid. 
8.3.4 Vihtta nama dušše sámegillii Unjárgga kárttas   
Nugo juo ovdal lean namuhan, de leat olles Z4-kárttas dušše fal vihtta nama mer-
kejuvvon oktonassii sámegillii, buot eará namat leat merkejuvvon juogo vuoliduv-
von nammabárran dahje leat čállojuvvon dušše fal dárogillii. Dán viđa namas lea 
okta ássanbáikki namma ja njeallje nama leat luonddunamat.  
 
Buöiluofta lea Unjárgga kártabláđis áidna ássannamma mii lea merkejuvvon kártii 
dušše sámegillii. Builuovta68 (dahje Buoiluovta) lea unna giláš Várjavuona rávtte-
bealde dahje lulábealde, ja namma čállojuvvui kártii hámis Buöiluofta. Dán nama 
leat diktán orrut sámegillii Z4-kárttas eaige leat lasihan ollásit lonejuvvon namma-
hámi Byluft, vaikko vel Qvigstad (1894c) namuhii iežas nammalisttus, ahte Friis 
etnográfalaš kárttas lea namman Byluft. Dasa lassin son čálii nammalistui 
čilgehussan sámegiela vuođđooasseappellatiivva mearkkašumi dárogillii: ”luofta = 
Bugt, Vik”. Dáinna lassečilgehusain Qvigstad muittuhii kártadoaimmahaga, ahte 
luofta-sánis ii lean mihkkige dahkamušaid dárogiela luft ’áibmu’-leksemain, 
mainna ollásit heivehuvvon loatnanama Byluft vuođđooassi homonymalaččat lei 
                                           
68 Normeren dán dutkamušas dán giláža nama Builuovta nugo Unjárgga gielda lea nama 
čállinhámi mearridan báikenammalága vuođul.  
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gahččan oktii. Dasa lassinhan maiddái mearusoassi lea fonehtalaččat heivehuvvon 
dárogillii nu, ahte dat lea homonymalaččat gahččan oktii dárogiela by ’gávpot’-
sániin.  
Go dárogillii heivehuvvon Byluft-namma ii váldojuvvon mielde Z4-kártii, 
dat čujuha dasa, ahte kártaráhkadeddjiid nammaoahpas dán loatnanama sekundára 
semantihkalaš sisdoallu ii deavdán báikenama dohkálašvuođa gáibádusaid, go dán 
loatnanama mearkkašupminhan sáhtii ipmirdit dárogillii ’gávpotáibmu’. Báikkálaš 
dárogiela konteavssas Byluft dattetge dohkkehuvvui dárogiel namman.  
Seamma áigge geavvan eanaopmodagaid mihtideapmi Unjárggas čájeha, 
ahte Byluft-namma čállojuvvui eanaopmodagaid namman, go jagi 1883 eatnamat 
mihtiduvvojedje Builuovttas (Jordk. 1879: 106). Dát mearkkašii dan, ahte kárttas 
doalahuvvui giláža sámi namma, muhto eanamihtidandoaimmaid oktavuođas 
váldojuvvui atnui ollásit heivehuvvon loatnanamma Byluft.  
Eanakomišuvnna beavdegirjjis namuhuvvo, ahte Návdesullos sullii guhtta 
km fávlelis leat eanaopmodagat Builuovttas: ”Ca 6 km udenfor Rævholmen ligger 
eiendommene i Byluft” (Jordk. 1879: 106). Dás Byluft lea adnojuvvon giláža 
namman, ja eanabihtáid namat namuhuvvojit čuovvovaččat: ”Inderst ligger Indre 
Byluft”, ”Nederst til sjøen Byluft”, ”Udenfor stødende til disse 2 eiendomme Ytre 
Byluft” (Jordk. 1879: 106). Dáinna lágiin eanabihtáid virggálaš namaid 
varierejedje dárbbu mielde ovdamerrosiin nugo dás relašuvdnasáni lasihemiin. Go 
loatnanamma Byluft orru leame juo anus eanamihtidemiid áigge, de dan nama 
vuođul ráhkaduvvon dievasmahttojuvvon namaid berre dulkot viidáset dárogiela 
nammaráhkadeapmin.  
Nubbi ássannamma Unjárgga kárttas mii vuosttaš geahčastagas orru leame 
sámegillii čállojuvvon, lea giláža namma Reppen. Friis čállinvuogi mielde namma 
dattetge čállojuvvui sámegillii Ræppen. Gieđahalan dán ássannama dárogillii 
ollásit heivehuvvon loatnanamman, ja danin guorahalan Reppen-nama 8.5.3.-
kapihttalis. 
Buöiluofta-nama lassin leat Unjárgga kártabláđis njeallje luonddunama mat 
leat merkejuvvon kártii dušše sámegillii: Duoddarcevilas, Gakkobannejr, Gaga-
fjelma ja Lavaijrk. Dát namat leat Várjavuona davábealde Várnjárggas. 
 
Duoddarcevilas lea vári namman Z4-kárttas. Qvigstad (1894c) lei normeren nama 
hápmái Duoddarcevilaš, muhto kárttas lea vel sibilánta ovttageardánahttojuvvon  
-š > -s. Namma lea rievtti mielde ovttaoasat Cevvelaš mii lea varierejuvvon 
ovdamerrosiin Duottar- (LR-OD 1980). Seamma guovllus leat maiddái várit 
Vuopme- ja Stuorra Cevvelaš (2335-3). Grádamihttokártta ráhkadettiin dán 
nammii ii evttohuvvon makkárge dárogiel dahkunamma.  
 
Namaid Gakkobannejr, Gagafjelma (dálá čállinv. Gákkafielbmá) ja Lavaijrk 
(rievttes namma: Lámmejávrrit) in leat gávdnan Qvigstad čállin nammalisttuin. 
Orruge leame nu, ahte dát namat eai leat sáddejuvvon nammakonsulentii 
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normeremii, muhto leat soalddátkartográfaid merkenvugiid vuođul lasihuvvon 
kártadoaimmahagas Z4-kártii. Danin dát čállinvuogit leat dárkkiskeahttá ja 
normerekeahttá. 
8.3.5 Namahis guovllut, muhto geaidda? 
Dasa lassin mo sámi báikenamat váldojuvvojedje vuhtii Unjárgga grádamihtto-
kárttas, de lea maiddái gažaldat, makkár lokalitehtaide obanassiige biddjojuvvo-
jedje namat kártii. Kártadoaimmahaga jagi 1895 detálljamihtideami rávvehusain 
(Instr. 1895: 22–23) namuhuvvui, ahte báikenamaid ii galgan bidjat kártii ilá 
lahkalagaid. Galggai baicce guođđit eret namaid mat eai lean nu dehálaččat: ”Man 
bør heller udelade navne af mindre betydning end ved for mange sådanne berøve 
kartet den fornødne tydelighet.” 
Dan mii lei dehálaš namma ja mii ii lean, mearridedje soalddátkartográfat 
dalle go sii ledje tevdneme kártavuođuid ja čoaggime báikenamaid kárttaid váste. 
Ássanguovllut deattuhuvvojedje eanemusat, daningo unna gilážiid ja ássan-
báikkiid namat merkejuvvojedje kártii oalle dárkilit. Dasa lassin Unjárgga gráda-
mihttokártii lea mihtilmas, ahte eanaš váldojogaide ja -váriide leat biddjojuvvon 
namat. Das fuolakeahttá Unjárgga kártabláđis leat erenoamážit Várnjárggas 
máŋggat várreguovllut main váilot ollásit buotlágan namat. Maiddái ássanguovl-
luid lagaš meahcceguovlluin leat kárttas hui unnán báikenamat.  
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Kárta 18. Álddajoga oarjjabeale guovlluide eai leat biddjojuvvon namat obanassiige Z4-kártii, ja 
joga nuorttabealde leat dušše muhtun unna jávrrážiid namat válljejuvvon kártanamman.  
 
 
Kártaovdamearka čájeha, mo aiddo Várnjárgga beallái leat merkejuvvon dušše fal 
máŋga unna jávrráža nama, muhto buot eará namat leat guđđojuvvon eret. Dát 
guovllut ledje sámiid resursaguovllut gos olbmuin ledje mikrotoponymaid dásis 
olu namat báikkiide (omd. LR-OD 1980). Várjavuona davábealde leat šattolaš 
johkaleagit ja viiddis vuopmeguovllut gos Unjárgga sámiin ledje ee. olu 
meahccelájut. Dát guovllut ledje minddarnai guovddáš resursaguovllut. (Nilsen 
1990: 50.) Dan dihte kártii merkejuvvon jávrrážat eai sáhttán lean erenoamáš 
relevánta namat eará seamma guovllu lokalitehtaid ektui. Nammaválljen orru 
baicce čujuheame dasa, ahte kártaráhkadeaddjit leat oalle soaittáhagas čoaggán ja 
válljen báikenamaid dán kártii. Čielggas lea goit dat, ahte sámiide dehálaš resursa- 
ja ealáhusguovlluid namat eai leat dán kártabláđis mange láhkai deattuhuvvon.  
Kártadoaimmahaga rávvehusain (Instr. 1895: 22) lei maiddái meroštallo-
juvvon, makkár lokalitehtaid namat galge erenoamážit váldojuvvot vuhtii. 
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Det har vist sig at være en hyppig forekommende feil at udeglemme 
navne på øer, vasdrag, fossefald, dalstrækninger og større fjeldpartier, 
idet man, hva fjeldene angår, ofte har nøiet sig med at angive navnene 
på de enkelte fjeldtoppene. 
Unjárgga kártabláđi nammabidjamis lea dát rávvehus dulkojuvvon erenoamážit 
Várnjárggas dainna lágiin, ahte muhtun stuorát váriide leat biddjojuvvon namat 
toponymalaš vuolidanvugiin. Dát lea dagahan dan, ahte olu guovlluin lea báike-
namaid jaskkodahttin, daningo doppe váilot ollásit namat. Unjárgga kártabláđi 
báikenamaid juohkáseapmi ja válljen čájeha, ahte soalddátkartográfat eai leat 
namalassii beroštan giddet fuomášumi meahcceguovlluid namaide seamma láhkai 
go ássanguovlluid namaid bidjamii. Várnjárga lea árbevirolaččat leamaš maiddái 
badjeolbmuid geasseorohat, ja namaid válljen kártabláđđái orru čujuheame dasa, 
ahte soalddátkartográfat eai leat várra oba jearahallange badjeolbmuid. Kárttaid 
nammarádju čujuha dasa, ahte kartográfaid informánttat ledje gilážiid olbmot 
mearragáttis ja dárogielat virgeolbmot.   
8.4  Z4-kártabláđi friddja nammabárat 
8.4.1  Ássannamat mat leat friddja bárat 
Eanaš Unjárgga kártabláđi namat maid sáhttá dulkot friddja nammabárran, leat 
makrotoponymat. Kártii eai leat buot dákkár nammabárat merkejuvvon buohtalas-
namman, daningo dávjá lea dušše friddja bára dárogiel namma kárttas. Dát lea 
seammalágan málle, mo Mátta-Várjjaga kárttainnai ledje friddja nammabárat 
merkejuvvon. Dát málle čuovui kártadoaimmahaga jagiid 1886 ja 1895 mearrá-
dusaid maid mielde dárogiel namma galggai vuoruhuvvot. 
Friddja nammabáraid merkemis Z4-kártii lea maiddái čielga erohus ássan- 
ja luonddunamaid gaskkas. Ássannamat leat kárttas dušše dárogillii, muhto 
luonddunamaid friddja bárain sáhttet leat sámi namatnai mielde toponymalaš 
vuolidanvugiin.  
Unjárgga kártabláđi ássannamat mat gullet friddja nammabáraide, leat: 
Gandviken69, Karlbotn, Vesterelven, Nyborg, Meskelven, Bunes, Næsseby, Berge-
by, Mortensnes, Per-Larsavikn, Klubviken. Guokte friddja nammabárrii gullevaš 
dárogiel nama leat kárttas sihke luonddu- ja ássannamman (Mæskelven ja Vester-
                                           
69 Ássannamma lea sámegillii Juvravuonna, muhto Z4-kárttas lea luonddunamman čállojuvvon 
nammabárra Gandviken (Gandagoppe). Gč. kapihttala 8.5.6. mas gieđahalan dáid luonddu-
namaid dárkileappot. 
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elven), ja dalle leat nammabárat merkejuvvon nu, ahte luonddunamma lea 
goappáge gillii, muhto ássannamma dušše fal dárogillii, nugo 8.3.4-kapihttalis juo 
namuhuvvui. 
Z4-kártta friddja nammabáraide gullevaš ássannamaide lea mihtilmas, ahte 
dat leat Stuorravuonas davás, namalassii dan guovllus gos duon áigge juo lei 
luoddaoktavuohta. Dát lei guovlu gos eiseválddiin don doložis ledje leamaš 
oktavuođat ja gos márkanbáikkit ja girkolaš doaimmat ledje. Eanaš oassi friddja 
nammabáraide gullevaš dárogiel namain leat namalassii leamaš anus juo ovdal go 
grádamihttobarggut álge Nuorta-Finnmárkkus. Kárttas adnojuvvojedje buorre 
muddui seamma váldoássanbáikkiid ja giliid namat maid dárogielat ja dánskka-
gielat eiseválddit ledje atnán juo ovdalnai.  
Go buohtastahttá 1800-logu loahpa Z4-kártta friddja ássannammabáraid 
omd. Schnitlera rádjeguorahallandieđuide, de sáhttá gávdnat seamma dárogiel 
namaid 1700-logu dokumeanttain. Schnitler (I: 339) čilge Unjárggas omd. ná: 
Fra Klubbenæss i Vester til Nord er 3/8 Miil til MortensNæss, 
derimellem nær ved Klubbenæss ligger Klubvigen, 3 á 4 Bøsseskud i 
Gabet viid, halv saa dyb, omkring Vigen brattklipped, men i Botten 1 
Bøsseskud slet, hvor 6. Norske Søe-Finner tilholde. Fra Klubvigen til 
Mortensnæss er Landet slet med Lyng paa, men small, u-beboet.  
– Fra Mortens Næss i Vester til Nord er mod ¼ Miil til Hammer-
Næss; landet derimellem er mest fieldet, u-beboet. – Mortensnæss er 
et fladt Jord-Næss, ved 4 Bøsseskud over bredt fra Øster i Vester, af 
4. Norske Søe-Finner beboet. Hammer-Næss er en flad Græss-Slette, 
1 Bøsseskud oved breed i Vester, beboed af 8 Norske Søe-Finner.  
– Fra Hammer-Næss i Vester til Nord er 2 Riffelskud til Yttre-Berge-
Bye, en slet Finne-Bye, hvor 4 Norske Søe-Finner om Sommeren 
sidde, men lidet Græss paa. 
Schnitler govve Unjárgga guovllu sámiid ássanbáikkiid dán teakstačájánasas 
dánskkagiel namaiguin. Dás logahallojuvvojit erenoamážit sámiid geassesajit mat 
ledje aiddo dáin guovlluin mat dán teakstačájánasas namuhuvvojit. Dát 
skandinávalaš gielaid makrotoponymat ledje olgguldas servodaga anus, muhto 
siskkáldas servodat, namalassii báikkálaš sámi servodat anii dáid seamma báikkiid 
sámegiel namaid, nugo omd. Murggiidgahperaš (Klubbenæss), Gohppi 
(Klubvigen), Ceavccageađgi (MortensNæss), Veašnjárga (HammerNæss)70, 
Boaresárku (Yttre Berge-Bye). 
                                           
70 Dán nammabára sáhttá dulkot juogo friddja bárran dahje ahte dárogiel namma lea seman-
tihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma. Čálán dáid namaid birra dárkileappot kapihttalis 
8.5.1. 
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Máŋggat dáin friddja bárain leat čielgasit metonymalaš sirddanamat álgo-
álgosaš luonddunamain. Schnitlera rájes gitta 1800-logu loahpa nammaatnui 
dáhpáhuvvet dárogiel namain rievdadusat omd. namaid denotašuvnnain. Dát 
čájeha maid ahte dáin dárogiel namain ii lean vel stáđásnuvvan atnu duon áigge.  
8.4.2  Friddja nammabárat ja daid lavttusnamat kártabarggus  
Máŋggat sámegiel ássannamat mat leat friddja nammabáraid buohtalasnamat, leat 
gieđahallojuvvon kártaráhkadanproseassas, muhto loahpalaš kárttas dat leat 
jaskkodahttojuvvon. Čájehan dás ovdamearkkaiguin, mo máŋggat dán jovkui 
gullevaš dárogiel namat ráhkaduvvojedje Unjárggas. Dáid namaid guorahallan 
čájeha maid, mo máŋgga dárogiel makrotoponyma atnu ii lean obanassiige 
sajáiduvvan vel 1800-logusge. 
 
Vesterelven-namma lea merkejuvvon ássannamman grádamihttokártii njelljii, 
muhto dáid ássanbáikkiid sámi namat eai leat dohkkehuvvon mielde (gč. kártta 
19). Grádamihttokártta ássannamma Vesterelven lea merkejuvvon kártii aiddo 
daidda báikkiide gos sámiid dálvesajit ledje duon áigge. (Nilsen 1990: 32–40.)  
Dárogiel nama geardduhemiin buhttejuvvojedje sámi ássanbáikkiid namat 
nugo omd. Njiđgu, Fávlerohtu ja Skárfarohtu, ja dát sámi namat leat kárttas jask-
kodahttojuvvon. Dasa lassin Vesterelven lea čállojuvvon kártii maiddái luond-
dunamman, namalassii joga namman, ja dušše fal dasa lea sámi namma Nirgo-
jokka (dálá čállinv. Njiđggujohka) merkejuvvon buohtalasnamman.  
Nammačoahkkái gullevaš jávrri namma lea vuoliduvvon vuogi mielde mer-
kejuvvon grádamihttokártii Vesterelvvd (Njidgojr). Dán jávrri nama ja Njiđggu-
joga buohta čuožžu kárttas maiddái namahus Lappegammer. Dát lea seammalágan 
vugiin merkejuvvon go Njávdáma kárttas merkejuvvojedje Báhčaveaji siidda 
luossabivdobáikkit skoltegamme(r)-namahusain. Grádamihttokártta ráhkadanáigge 
lei goit golmma bearrašis dálvebáiki Njiđggujávrri nuortagáttis. (Nilsen 1990: 36–
38; Kolsrud 1961: 47.) Sin ássanbáikkiid buohta deattuhuvvui sin earalágan 
ássanmálle lappegamme-namahusain. Dát lei kártaráhkadeddjiid vuohki kárta-
govasnai čuoldit sámiid earisin. 
Schnitler (I: 340–341) ii namuhan Vesterelven-nama ássan- iige luonddu-
nammange, muhto su áigge dárogiel namman lei Vester-Botten mii vástidii olles 
vuotnabahtii iige dušše dálá Vuonnabađa gillái. Schnitler čálii joga ja jávrri 
namaid sámegillii Nidjo-jok ja Nidjo-jaure (dálá čállinv. Njiđggujohka, 
Njiđggujávri). Son čálii ee. ná: ”Mitt i Bonden af denne Vester-Botten rinder 
Sønden-fra en Aae – navnlig Nidjo-jok¸ 1 Miil lang af Nidjo-jaure”. (Schnitler I: 
340.)  
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Kárta 19. Sámiid dálvesajiid namat Njiđggu-
joga mielde jaskkodahttojuvvojedje, ja dáro-
giel namma Vesterelven merkejuvvui dáid ás-
sanbáikkiid namman. Joganamman sámi nam-
ma dohkkehuvvui vuoliduvvon mielde kártii. 
Lappegammer-namahus merkejuvvui Njiđg-
gujávrri goahtesajiide. 
 
 
Namma Vesterelv(en) lea Vesterbotten-nammii gullevaš lavttusnamma. Áiggi 
mielde lea geavvan nu, ahte Vesterbotten-namma lea báhcán eret anus, muhto 
Vesterelv(en) lea sajáiduvvagoahtán joga ja ássanbáikki dárogielat namman. 
Grádamihttokártta nammaatnu lea maiddái váikkuhan dáid namaid sajáiduvvamii. 
 
Bunes-namas lei J.K. Qvigstad (1894c) ožžon gieđahallamii dán gilinama buoh-
talas sámi nama. Son lei normeren nama hápmái Fuoitnjargga ja lasihan vel 
dárogiel nama: ”kaldes paa Norsk Bunes”. Qvigstad evttohan sámi namma lei 
kártadoaimmahagas sihkkojuvvon badjel ja nama bajábeallái lei čállojuvvon 
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”sløifes” ’sihkkojuvvo’. Sámi namma jaskkodahttojuvvui virggálaš anus namma-
konsuleantta rávvehusas fuolakeahttá. 
 
Mæskelven-namma lea Z4-kárttas sihke joga- ja ássannamman (gč. kártta 18  
s. 197). Z4-kárttas lea dán nama buohtanai erohus ássan- ja luonddunama merke-
mis: ássannamman lea merkejuvvon dušše fal dárogiel namma Mæskelven, muhto 
johkii lea čállojuvvon nammabárra vuolidanvuogi mielde Mæskelven (Aldajokka). 
Mæskelven lea lavttusnamma vuona nammii Mæskfjorden mii lea ná čállojuvvon 
Z4-kártii. Dálá topográfalaš kárttas lea dárogiel gilinamma indefinihtta hámis 
Meskelv ja joga namma definihtta hámis Meskelva (2335-3). Sámegiela 
buohtalasnamat, joga namma Álddajohka ja giláža namma Álddanjárga71, gullet 
nammačoahkkái mas vuođđonamman lea bassi vári namma Álda.  
Seamma nammalisttus mas Qvigstad (1894c) vuos lei normeren vári nam-
man Aldoaivve, son lea Álddajohka-nama buohta namuhan vári ovttaoasat 
namman: ”Aldajokka bet. ikke Simleelven, men har sit Navn af Bjerget Aldda, hvis 
Betydning er ubekjendt; Elven kaldes af Nordmænd Mæskelven.”  
Qvigstad kommenterii dás dan, ahte sámi nama mearusoasis ii lean sátni 
áldu mii livččii šaddan dárogiel jorgalussan simle, muhto ahte mearusoasi 
vuođđun lei vári namma Álda (boares čállinv. Aldda). Dát Álda-nama dulkon 
áldu-sátnin lea juo 1700-logus Knud Leem (1975 [1767]: 431–432) girjjis syste-
máhtalaš boasttoipmárdussan. Leem čálii omd. jura Várjjaga basseváriid dahje 
álddaid birra girjjistis ja jorgalii álda-leksema dánskkagillii simle. Son maiddái 
dulkui daid namaid nu, ahte navdinággan ledje dat álddut mat ledje oaffaruš-
šojuvvon dain váriin: 
De Passe-Varek eller hellige Bierge, som de have i Varanger, ere efter 
Beretning disse: 1) Meiske-Vare Passe-Aldo, Danice: Meiske-
Biergets hellige Simle. Det, man kalder helligt, enten virkelig er, eller 
i det mindste troes at være eller have været det. En Simle er en 
Rensdyr-Hun af Slaget, af de Norske saa kaldet. Altsaa giver et hvert 
Bierg, som bærer Navn af hellige Simle, en sterk Formodning, at 
samme er bleven holdt for et helligt Bierg, haver været et Offer-Sted, 
og faaet sit Navn af de Rensdyr, som der pleyede at ofres.  
Go vuos álda dulkojuvvui áldun, de sámi nama boasttodulkojumi vuođul konstru-
erejuvvui ollásit boasttočilgehus sámiid oskku ja bassi váriid birra. 
Grádamihttokártii lea vári namman merkejuvvon sámegillii Aldoaivve, ja 
dan vuođul lea dárogillii ráhkaduvvon belohahkii heivehuvvon loatnanamma 
                                           
71 LR-OD 1980 mielde lea lavttusnamaid mearusoassi nominatiivahámis, muhto Qvigstad 
(LSFN: 24) dieđuid mielde lea nammačoahki mearusoasis genetiivahápmi Áldd(a)-.   
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Aldafjeldet (Qvigstad 1894c). Mearkkašahtti lea, ahte vári dárogiel namma 
ráhkaduvvui grádamihttokártii jura belohahkii heivehuvvon loatnanamman iige 
dat čuvvon dárogiel Mæsk-nammačoahki. Oluf Ryghii lei sáddejuvvon 
normeremii vári namma Mæskefd, ja son evttohii (1895b) mearusoasi nuppi 
stávvala vokála haga Mæskfd. Dán nama sajis kártii merkejuvvui dattetge 
sámegielas lonejuvvon belohahkii heivehuvvon namma Aldafjeldet. Schnitler 
namuha Áldda dárogiel namain Meitsk mii lea Álda-nammačoahkkái vástideaddji 
dárogiel nammačoahki vuođul ráhkaduvvon namma (Schnitler I: 340; III: 14).  
 Fuomášan veara lea vel dat, ahte 1800-logu loahpa eanamihtidanbargguin 
ráhkaduvvui sámegiela Álda-nammačoahki vuođul earalágan loatnanamma go 
kártabargguin. Eanavuovdinkomišuvnna beavdegirjái (Jordk. 1879: 66) lea 
merkejuvvon eanaopmodaga sámegiel namman Aldogiedde. Dán nama mearus-
oasis lea seamma boasttoipmárdus álda > áldu go maid Qvigstad lei kommenteren 
kártabargguin. Sámi gieddenamma heivehuvvui eanakomišuvnna bargguin velá 
dárogillii, ja dál namman ráhkaduvvui sámegielas boastut dulkojuvvon nama 
vuođul belohahkii heivehuvvon namma Aldojorden. Go loahpalaš matrihkal 
almmustuvai, de eanaopmodaga namman lea merkejuvvon dušše fal Aldojorden ja 
sámi namma jaskkodahttojuvvui eret virggálaš anus (Matr. 1884: 18; vrd. maiddái 
NG 1924: 257).   
 
Nyborg: Ássannama Nyborg buohtalasnamman adnojuvvo sámegillii Rovvejohka. 
Ovdal lea dát báiki gohčoduvvon maiddái Hearragoahtenjárgan (LSFN: 24; NG 
1924: 255). Dát sámi namat leat metonymalaš sirddanamat joga ja njárgga namas. 
Sámegiel ássannamat leat jaskkodahttojuvvon kárttas, muhto joga namman gal lea 
Rovvejohka váldojuvvon mielde. Z4-kárttas lea joga nammii Rovvejohka 
ráhkaduvvon dasa lassin vel semantihkalaš loatnanamma Bruelven, muhto dálá 
topográfalaš kárttas lea joga dárogiel namman ássannamas ráhkaduvvon 
olleslavttusnamma Nyborgelva (2335-3). Dát čájeha, ahte dárogiel joganamas ii 
lean sajáiduvvan atnu vel grádamihttokártta ráhkadanáigge.    
Unjárggas leat 1800-logu loahpas goit golbma -borg-loahppasaš eanaopmo-
daga nama Abelsborg, Kronborg ja Nyborg (Jordk. 1879: 37–43, 63, 75; Matr. 
1884: 16, 18–19). Abelsborg-namma lea ollásit heivehuvvon loatnanamma 
Áppošborri-nama vuođul, ja dát namma sáhttá leat doaibman mállen dan guovtti 
eará -borg-loahppasaš nammii. Abelsborg-namas lea maid čielggas, ahte 
luonddunamahus borri lea buhttejuvvon jietnadatlaččat sulastahtti appellatiivvain 
borg. Dáinna lágiin sajáidahttojuvvui Unjárgii dárogiel vuođđooasseappellatiiva 
borg ’ladni’ man kulturhistorjjálaš sisdoallu ii mange láhkai heiven iige gullan 
gasku sámi orrunguovllu.  
Ássanbáiki man namma lei eanamihtidankomišuvnna girjjis Kronborg, 
muhto mii ii leat merkejuvvon grádamihttokártii, lei juo 1830-logus mihtiduvvon 
eanaopmodahkan (Jordk. 1879: 63). Nyborg-namma orru leame nuoramus dán 
golmma borg-namas, ja vuođđooasi válljemii sáhttet leat leamaš mállen aiddo dán 
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guovllu eará borg-namat. Unjárgga -borg-loahppasaš namat mielddisbukte ollásit 
earálágan kultuvrralaš assosiašuvnnaid go álgoálgosaš sámegiela namat Áppoš-
borri ja Rovvejohka.  
Nyborg mihtiduvvui eanaopmodahkan jagi 1847–1848 ja báiki gulai gávpe-
olbmái Otto Pleymii (Jordk. 1879: 75). Rovvejogas lei leamaš gávpi jagi 1823 
rájes (NG 1924: 255). 
Nyborg-nammasaš báikki lassin Pleym eaiggádušai maiddái eanabihtá man 
namma lei Nynæs (Jordk. 1879: 75). Eanakomišuvnna beavdegirjái lea dán eana-
opmodahkii merkejuvvon maiddái álgoálgosaš sámi namma ”Nynæs eller 
Ordinjarg” (Jordk. 1879: 75). Seamma gávpeolbmás lei maiddái eanaopmodat 
man namma lei Pleymsjord (Jordk. 1879: 77). Danin Ny-álgosaš namaid 
navdinággan sáhttá leat aiddo dat, ahte Nyborg ja Nynæs ledje ođđa eanaopmo-
dagat. 
 
Karlbotn-namma lea merkejuvvon Z4-kártii sihke vuona ja gili namman ja sámi 
buohtalasnamma Stuorravuonna lea goappáge nammabáras jaskkodahttojuvvon. 
Dárogiela nammakonsuleanta Oluf Rygh lei ožžon normeremii nammahámi 
Karlbunden, muhto son evttohii lonuhit vuođđooasseappellatiivva -bunden >  
-botn seamma láhkai go namas Fjordbunden > Fjordbotn (Rygh 1895b). 
Vuođđooassi -bunden lei dánskkagiela hápmi, ja kártabarggus appellatiiva 
rievdaduvvui eanet dárogillii heivvolažžan. Kártadoaimmahaga detálljamihtideami 
rávvehusain (Instr. 1889: 64; 1895: 69) ledje dasa lassin maiddái rávvagat dárogiel 
báikenamaid čállinvugiide. Dáin rávvagiin namuhuvvui, ahte nammanormeremiin 
galggai čállit Botn iige Botten.  
Frette (1980a; 1980b) mielde dát dárogiel namma lea álgoálggus leamaš 
olgulis vuonas, Reahpena guovllus ja dalleges hámis Karlbugt. Vuođđun dán 
dárogiel nammii lea boares márkanbáikki namma Gállásiidbáiki (vrd. maid LSFN: 
20). 1800-logu eanamihtidemiid áigge (Matr. 1884: 9) matrikulerejuvvui bihttá 
man namma lei sámegillii Gallesnjargbaike. Dán nama vuođul ráhkaduvvui velá 
eanaopmodahkii dárogiel namma Skalnesplads. Dan dihte dárogiel namma 
Karlbotn lea 1800-logu loahpa synkronalaš dilis friddja nammabárran Stuorra-
vuonna-nammii, muhto dattetge diakronalaččat lea vejolaš čájehit, ahte dát 
dárogiel nammanai lea álgoálggus lonejuvvon sámi namas. 
Schnitlera (I: 341) rádjeguorahallanbarggus lea Karlsbugt-namma adnojuv-
von Reahpena buohtalasnamman ja fastten Øster-Botten lea namma mii Schnitlera 
áigge adnojuvvui Stuorravuona buohtalasnamman. 1700-logus leat Øster-Botten 
ja Vester-Botten leamaš Várjavuona oalgevuonaid veardádalli namat, muhto ii 
goabbáge dáin dárogiel namain sajáiduvvan atnui.  
Øster-Botten-nama sadjái bođii Karlsbugt. Dán nama vuođđooasseappella-
tiivva rievdan -bugt > -bunden -hápmái sáhttá leat geavvan aiddo danin, go 
namma sirdásii čujuhit olles Stuorravutnii iige šat dušše ovttaskas luktii 
Reahpenis. Kapihttalis 8.5.2. guorahalan maiddái gilinama Reahpena ja čájehan, 
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mo dasa ráhkaduvvui grádamihttokártabarggus dárogiel namma dušše sámi nama 
čállinvuogi heivehemiin. Dasa váikkuhii maiddai dat, ahte Karlsbugt ii šat 1800-
logu loahpas adnojuvvon Reahpena buohtalasnamman.  
Karlbugt-namas lea dan dihte dáhpáhuvvan álggus denotašuvnna viidáneap-
mi ja loahpas denotašuvdnarievdan. Dat dagahii maiddái dan, ahte dárogiela nama 
vuođđooassi rievddai Karl(s)bugt > Karlbunden. Dat namma vel normerejuvvui 
viidáseappot Karlbunden > Karlbotn. Dárogiela nama nammahámi rievdan čájeha 
maiddái, mo dán namas ii lean sajáiduvvan árbevierru vel 1800-logu loahpasge, go 
nama vuođđooasseappellatiiva rievdaduvvui grádamihttobargguid oktavuođas. 
Easkka grádamihttokártta nammaatnu lea leamaš mielde stáđásmahttime dán 
dárogiel nama anu. 
 
Angsnes lea merkejuvvon grádamihttokárttas Selešnjárgga olggumuš ássanbáik-
kiid namman. Angsnes-namma lea rievtti mielde adnojuvvon olles Selešnjárgga 
dárogiel buohtalasnamman, muhto ná dat ii leat merkejuvvon Z4-kártii. 
Selešnjárgii ii leat oba biddjojuvvonge namma Z4-kártii, muhto alážii lea 
čállojuvvon dán vuođđonama olleslavttus hámis Sælesnjargalaš ja dan vuođul lea 
vel ráhkaduvvon kártta váste belohahkii heivehuvvon loatnanamma 
Selenæshøiden. Dát loatnanamma lea ráhkaduvvon dego dat livččii lavttusnamma 
njárgga nammii *Selenæs, muhto dákkár namma ii oba gávdnoge dárogillii. 
Selenæshøiden-nama vuosttaš nammaelemeanttas lea fonehtalaš heivehus 
dárogiela sele ’leaŋggat’-sátnái. Dát nama heivehanvuohki sáhttá leat kárta-
ráhkadeddjiid viggamuš sajáidahttit dán nama njárgga dárogiel namman mii lei 
sáhttit heivet dárogiela nammaohppii. 
Angsnæs-namma namuhuvvo Schnitlera rádjedutkanbargguin (Schnitler I: 
340–341; maiddái Schnitler III: 63) olles njárgga namman, go son govvii 
Selešnjárgga ja doppe kapealla mii gulai Várggáid báhpasuohkanii: 
Det Næss, som Vesten-fra af det faste Land stikker ud i Varanger-
fiord, imellem denne Vester-Botten i Nord, og Øster-Botten i Søer, 
kaldes Angsnæss, langt i Øster til Nord, som Vester-Botten er, nemlig 
½ Miil, bredt imellem begge Bottener ¼ Miil, og Østerst paa Odden 
et par Bøsseskud over bredt; Mitt paa Odden af dette Angsnæss staaer 
det Norske Finne-Capell af Træ, svarendes under Vardøe Gield.  
Eanakomišuvnna bargguin adnojuvvo Angsnæs olles njárgga namman, ja eanaop-
modagaid dárogiel namat leat dán vuođđonamas varierejuvvon: Indre, Øvre, Ytre 
ja Østre Angsnæs. Dasa lassin lea eanaopmodat masa namuhuvvo sihke sáme- ja 
dárogiel namma: Næsspidsen (Njarggacce). (Jordk. 1879: 83.) Dát lea Njárga-
geahči mii lea Selešnjárga-namas ráhkaduvvon vuođđooasselavttus. Njárga-
geahči-namas lea eanavuovdinlága láhkaásahusa vuođul ráhkaduvvon seman-
tihkalaš loatnanamma Næsspidsen. Grádamihttokártta Angsnes vástida dan dihte 
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dán Njárgageahčái (gč. maiddái LSFN: 21). Dát mearkkaša dan, ahte sámi 
nammii Njárgageahči adnojuvvojedje sierra dárogiel namat sierra doaimmaid 
oktavuođas, daningo kártabarggus vástidii Angsnes Njárgageahčái, muhto 
eanamihtidandoaimmain biddjojuvvui Næsspidsen buohtalasnamman. Schnitler (I: 
341) áigge namuhuvvui fas Selešnjárgga olggumuš oassi dárogiel namain 
Angnæss-Odden.  
8.4.3  Z4-kártta luonddunamat mat leat friddja bárat 
Luonddunamaid friddja nammabárat leat measta buot stuorát lokalitehtaid namat 
nugo omd. váldojogaid namat Hammerneselven ~ Bælakjokka, Bergebyelven ~ 
Suovjokka ja Jakobselven ~ Annejokka. Friddja nammabáraid dárogiel namat leat 
čielgasit biddjojuvvon ássanguovlluid lahkosiin, daningo Unjárgga kártabláđis ii 
leat dábálaš, ahte meahcceguovllu luonddunamat leat friddja nammabárat. Dát 
čájeha maiddái dan, makkár guovlluin duon áigge obanassiige ledje dárogiel 
buohtalasnamat. Meahcis eai lean dárogiel namat, ja go dárogiel namat ráhka-
duvvojedje dáruiduhttináigge boaittobeale guovlluide, de dat namat eai šaddan 
friddja nammabárran, muhto dárogiel namain ledje dábálaččat vuolggasadjin 
álgoálgosaš sámi namat.  
Áidna meahcceguovllu vári namma mii lea Unjárgga kárttas friddja namma-
bárran, lea kártii čállojuvvon nammabárra Gielkaioaivve (Oscarsvarden). Dát 
dárogiel buohtalasnamma šattai vári namman, go gonagas Oscar jođii Davvi-
Norgga mátkkistis jagi 1873 Unjárggas Detnui aiddo fal Gielkkáidoaivvi bokte. 
Jođedettiin Deanu beallái gonagasa fárru bisánii bosihit, ja Friisa (1874: 111–112) 
mielde gonagas celkkii: ”La oss bygge en Varde her til Erindring om Færden!” 
Mátkkálaččat čohkkejedje geđggiid urran gonagasa gohččuma mielde. Dán mátkki 
gudnin lea dán várrái maŋŋá vel ceggejuvvon muitobázzi. Danin Oscarsvarden-
nammanai lei ráhkaduvvon easkka 1800-logu loahpas ja gullá oktii dalá gonagasa 
geasi 1873 mátkkiin.  
Nammabára Gielkaioaivve (Oscarsvarden) merkemis kártii lea erenoamáš 
velá dat, ahte sámi namma lea merkejuvvon bajimussii buoiddit bustávaiguin ja 
dalá gonagasa nama vuođul biddjojuvvon dárogiel namma lea ruođuid siste 
geahppasat bustávaiguin. Dát merkenvuohki ii leat vuorddehahtti, daningo dat lea 
ollásit nuppe gežiid go mo duon áiggi grádamihttokárttaide merkejuvvojedje 
sámegiel ja dárogiel buohtalasnamat. 
Kártabláđi jogaid namain lea čielga juohku nu, ahte muhtin Várjavuona 
davvegátti váldojogain ledje juo buohtalasnamat dárogillii ovdal kártaráhkadan-
áiggi ja dát namat ledje friddja nammabárat sámi namaiguin nugo omd. 
Bergebyelven (Suovjokka) ja Hammerneselven (Bælakjokka). Dákkár dárogiel 
namat sáhtte leat friddja bárran danin go dat ledje lavttusnamat gilážiid dárogiel 
buohtalasnamaide Bergeby > Bergebyelven ja Hammernes > Hammerneselven. 
Nuppe dáfus fas Várjavuona lulábeallai eai leat oba merkejuvvonge kártii máŋga 
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joganama. Vuonnabađas lea friddja nammabárra Njiđggujohka ~ Vesterelven, ja 
dát dárogiel namma lea leamaš anus juo ovdal kártaráhkadanáiggi. Vesterelven-
namma gulai seamma nammačoahkkái go Vester-Botten mii lei adnojuvvon 1700-
logus nugo 8.4.2-kapihttalis čilgejuvvui. Álgoálgosaš sámegiel joganamma Njiđgu 
mii grádamihttokártii merkejuvvui epeksegehtalaš hámis Nirgojokka, lea fas hui 
boares substráhttanamma (Aikio, A. 2004: 18).  
Mearkkašahtti lea maiddái dat, ahte oalgejogaid namat gal leat čielgasit 
ráhkaduvvon easkka kártaráhkadanbarggu oktavuođas. Dákkár dárogiel namat eai 
leat friddja nammabáraide gullevaččat, muhto leat juogo semantihkalaččat 
motiverejuvvon sámi namaid vuođul nugo omd. Rassejokka > Græselven ja 
Bærralvæjjokka > Perledalselven dahje leat belohahkii heivehuvvon loatnanamat 
nugo Borrejokka > Borreelven ja Alljavæjjokka > Alljavæjelven. 
Unjárgga kárttas leat maid muhtin luonddunamat mat leat friddja namma-
báraide gullevaš dárogiel namat, muhto dušše dárogiel namma lea váldojuvvon 
kártii ja buohtalas sámi namma lea jaskkodahttojuvvon. Dákkár nammabáraide 
gullevaš namat leat sullo namma Løkholmen, vári namma Klubbfj. ja dasa lassin 
vuona namma Karlbotn. Dáid dárogiel namaid buohtalasnamat sámegillii leat 
Ávekak, Murgget ja Stuorravuonna. Kártabláđi guovddážis lea Várjavuonna, 
muhto dát nammanai lea jaskkodahttojuvvon, ja kárttas lea dušše fal dárogiel 
namma Varangerfjorden. Mun dulkon dán nama belohahkii heivehuvvon loatna-
namman ja gieđahalan dán dárkileappot 8.5.6.-kapihttalis.  
 
Ávekak ~ Løkhl. -nammabáras ii oro dárogiela sullo nammii leamaš miige sajái-
duvvan árbevieruid kártaráhkadanáigge, daningo Qvigstad báikenammagirjjis 
(LSFN: 25) lea dán seamma sullo namman namuhuvvon dárogillii Sandholmen. 
Dárogiel namma lea biddjojuvvon áibbas eará navdinákka mielde go ovttaoasat 
sámi namma mii lea dasa lassin máŋggaidlogus. Sámi namma Ávekak sáhttá leat 
substráhttanamma dahje dat sáhttá leat suorggiduvvon áhpi-appellatiivvas. 
 
Dain luonddunamain mat leat Z4-kárttas friddja bárran, lea dušše okta nammabár-
ra mii sáhttá leat kártabargguid oktavuođas ráhkaduvvon. Dát leat buohtalasnamat 
Krokneset ~ Galopponjargga. Grádamihttokártta Krokneset (Galopponjargga)  
-nammabáras lea Qvigstad (1894c) normeren sámi nama hápmái Galpponjargga 
ja dárogillii ráhkadan dan vuođul belohahkii heivehuvvon loatnanama Galppo-
nesset. Son dattetge kommenterii sámi nama veadjemeahttun namman ja árvalii 
namman Dælppo ná: ”Galoppo er en umulig Form. Nesset er vistnok det samme, 
som Lapperne opgav mig at hede Dælppo.” (Qvigstad 1894c).  
Dát Qvigstad fuomášuhttin ii oba váldojuvvonge vuhtii, muhto Z4-kártii 
merkejuvvui nammabárran Krokneset (Galopponjargga). Nammahámi Galoppo-
njargga lei álgoálggus J.A. Friis normeren kartográfa evttohan Galoppo- 
njarg-namas (NGO 1888). Krokneset-nama birra in leat gávdnan makkárge die-
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đuid. Danin orru leame vejolaš, ahte namma lea kártadoaimmahagas ráhkaduvvon 
dahkunamma.  
8.5  Z4-kárta báikenamaid loatnastrategiijat 
8.5.1  Ássannamat mat leat semantihkalaččat motiverejuvvon loat-
nanamat  
Z4-kárttas leat friddja nammabáraid lassin maiddái dakkár ássannamat mat leat 
lonejuvvon sámegielas dárogillii. Dákkár nammabáraid lonenvugiid dekonstruk-
šuvnnalaš dutkan čájeha, ahte dáidda ássanbáikkiide eai leat leamaš ovddežis anus 
sajáiduvvan dárogiel buohtalasnamat. Áidna dárogiel namma mas lea boarrásat 
árbevierru go uniovdnaáiggis, lea Veašnjárgga buohtalasnamma Hammernes. 
Eanaš oassi dáin nammabárain maid dárogiel nama mun dás dulkon seman-
tihkalaččat motiverejuvvon loatnanamman sámegiel ássannamaid vuođul, leat 
merkejuvvon grádamihttokártii vuolidanvugiin nu, ahte sámi namma lea ruođuid 
siste dárogiel nama vulobealde. Ássannamat Hammernes, Fjordbotn ja Makviken 
leat kárttas dušše fal dárogillii, ja álgoálgosaš sámi namat leat jaskkodahttojuvvon.  
Dán joavkku sámi namat leat álgoálggus luonddunamat mat leat metonyma-
laččat sirdásan maiddái ássannamman, juogo ovttaskas ássanbáikki dahje unna 
gilážiid namman. Jus namma lea čielgasit merkejuvvon ássannamman gráda-
mihttokártii dahje eanamihtidandokumeanttaide, de guorahalan nama dalle ássan-
namman, leš dat dál primára dahje sekundára ássannamma. Dás guorahalan 
erenoamážit daid ássannamaid maid dárogiel buohtalasnamma leat grádamihtto-
kárttas merkejuvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamman. Eana-
juohkindoaimmain sáhttet leat adnojuvvon eará lonenstrategiijat, ja daid namuhan 
dađistaga nammabáraid guorahaladettiin. Semantihkalaččat motiverejuvvon ássan-
namaid jovkui analyseren dáid kártanamaid: Veašnjárga > Hammernes; Mak-
gohppi > Makviken; Buvrenjárga > Burnes; Vuonnabahta > Fjordbotn; Skipa-
gurra > Skipskaret; Báršnjárga > Digerneset; Gorgŋetak > Landg[ang]sted; 
Šákkošnjárga > Tangsprelnes; Biggánjárga > Birgitnes; Sirddagohppi > Sivert-
bugt. 
 
Hammernes-nama sáhttá rievtti mielde dulkot guovtti láhkai juogo semantihka-
laččat motiverejuvvon loatnanamman dahje friddja bárran Veašnjárggain. Go 
Hammernes-namma lea lonejuvvon, de lea sámi nama mearusoassi Veaš- dulko-
juvvon veahčir-appellatiivvavuđogin ja dan vuođul lea šaddan semantihkalaš 
loatna Hammernes. Sámegiela ovttastávval hápmái otnon mearusoasi Veaš- 
vuođul lea dattetge váttis diehtit mii sániid das álgoálggus lea vuolggasadjin. 
Bárahisstávval sáni veahčir oatnun veaš-hápmái ii leat vuorddehahtti oatnun-
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vuohki. Qvigstad namuha báikenammagirjjistis (LSFN: 26) guovttestávval nam-
mahámiid Veašenjárga ja mearrakártta nammahámi Veahčenjárga (Væ$še-, 
Væ$čče-njar’gâ). 
Mearusoasi Veaš- vuođđun sáhttá leat seammá bures juoga mii nu eará 
sániid go veahčir-appellatiiva. Danin nammabárra Veašnjárga ~ Hammernes 
sáhttá dulkojuvvot friddja nammabárran. Orru dattetge čielggas, ahte go namma 
Hammernes lea lonejuvvon, de nama dulkoma lea stivren veahčir-sátni ja dárogiel 
namma lea ráhkaduvvon dakkár mearusoasi semantihkalaš vásttan. Dán dulkojumi 
vuođul dárogiel namma sáhttá leat semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namma. Dán nammabára lonenvuohki muittuha Mátta-Várjjaga sámi nama Váhčir 
mii dulkojuvvui vuos boastut Veahčirin ja dan vuođul jorgaluvvui epeksegehta-
laččat Hammerfjeldet-namman.  
 
Makviken lea merkejuvvon Z4-kártii sihke gohpi namman ja dan vuođul ráhka-
duvvon metonymalaš ássannamman. Gohppái lea ruođuid siste dohkkehuvvon 
maiddái sámi namma Makgoppe, muhto ássannamma lea kárttas dušše fal 
dárogillii. 
Dán nammabáras sáhtášii navdit, ahte dárogiela namma lea álgoálgosaš ja 
sámi namma das lonejuvvon, daningo leksikálalaš dásis lonen lea dárogielas 
sámegillii: dár. makk > sá. máhkka. Dán nammabáras lea dattetge sáhka das, ahte 
sámi namas lea loatnasátni máhkka adnojuvvon nammabidjanproseassas seamma 
láhkai go giela iežas sánitge. Danin dulkon nu, ahte sámi namma lea primára ja 
das lea lonejuvvon dárogillii namma Makviken. Go Máhkkagohppi-namas lea 
ráhkaduvvon kártanamma dárogillii, lea mearusoasi appellatiiva rievtti mielde 
máhcahuvvon ruovttoluotta dárogillii ja vuođđooasseappellatiiva gohppi lea 
jorgaluvvon vik-appellatiivvain. 
Aiddo dan, ahte sámi namma lea originála dárogiel nama ektui, duođašta dat 
ahte dárogiela buohtalasnamas leat máŋga variántta iešguđetlágan gálduin. Dat 
čujuha dasa, ahte dárogiel nama árbevierru ii lean dan áigge sajáiduvvan dahje 
stáđis. Matrihkkalis lea dárogiel namman Makkebugt (Matr. 1884: 5). Jagi 1924 
almmuhuvvon matrihkkalis (NG 1924: 247) namuhuvvo vel, ahte lokalitehta 
gohčoduvvo dábálaččat namain Makkgop. Dulkon nammahámi Makkgop belo-
hahkii heivehuvvon loatnan sámi namas. Das lea mearusoassi máhcahuvvon 
makk-sátnái muhto vuođđooassi heivehuvvon sámegiela luonddunamahusas. 
Vuođđooasseappellatiivva heivehus sá. gohppi > dár. gop (ja grafemalaš variántan 
maiddái kopp) lea dábálaš Davvi-Norgga njálmmálaš giela lonenvuohki mainna 
gohppi-appellatiiva lea buhttejuvvon leksemain mii fonehtalaččat gahččá oktii 
dárogiela kopp ’gohppu’-sániin. 
Sullasaš nammabárra lea maiddái Buvrenjárga > Burnes mas leksikálalaš 
dásis lea lonen dáhpáhuvvan dár. bur > sá. buvri, muhto nammalonen lea dáhpá-
huvvan nuppe gežiid. Sámi nama Buvrenjárga vuođul lea ráhkaduvvon seman-
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tihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Burnes. Dát namma lea maiddái adno-
juvvon eanahálddašandoaimmain (Jordk. 1879: 36). 
 
Fjordbotn: Dárogiela nammakonsuleanta (Rygh 1895b) lei ožžon guorahallamii 
Fjordbunden-nama. Dan son lei evttohan normerejuvvot hápmái Fjordbotn, 
namalassii seamma rievdadusain go maiddái Karlbunden > Karlbotn. Dát Fjord-
botn-namma lea semantihkalaččat motiverejuvvon Vuonnabahta-nama vuođul. 
Eanamihtidandokumeanttain (Jordk. 1879: 76) namuhuvvo gieddi Vuonnabađas 
man namma lea sámegillii Vuodnabatgiedde (dálá čállinv. Vuotnabahgieddi  
~ Vuonnabahgieddi). Dán sámegiel gieddenamas ráhkaduvvui dárogillii seman-
tihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Fjordbundjorden. Dát namma ii gieđa-
hallojuvvon kártabargguid oktavuođas, ja danin dán dárogiel nammii bázii gaskka-
mus nammaelemeantan -bund-. Dárogiel namma ráhkaduvvui namalassii guovtti 
láhkai sierra eiseválddiid doaimmain. 
Finnmárkku fylkkamánni evttohii 1930-logus Girkodepartementii, ahte 
Fjordbotn-namma galggai rievdaduvvot Varangerbotn-namman. Fylkkamánni 
ákkastalai dárogiel nama rievdadeami dáinna lágiin:  
Bunden av Varangerfjorden kalles i daglig tale ”Fjordbotn”. Stedet 
har hittil ført en temmelig ubemerket tilværelse - idet der foruten en 
handelsmann ikke har vært annen bebyggelse enn noen få små-bruk. 
Det finnes verken skole, poståpneri, telefonstasjon eller noe annet of-
fentlig kontor som bærer navnet ”Fjordbotn”. Derimot vil stedet når 
riksveien til Kirkenes om få år blir ferdig, bli et meget viktig veikryss 
- - -. Det vil derfor være av stor betydning å ha et særpreget navn på 
dette veikryss og helst et navn som gir veiledning også for ikke 
lokalkjente folk. - - - Jeg tillater mig i henhold til det anførte å an-
befale at det nuværende Fjordbotn forandres til Varangerbotn. (FF 
1935.)  
Fylkkamánni mielas Fjordbotn ii lean dohkálaš namma go Girkonjárgga luodda 
gárvánišgođii ja Vuonnabahta šattai dehálaš luoddaearrun. Báikegotti namma 
berrii su mielas rievdaduvvot dakkár namman man galggašedje dovdat viidábut go 
dušše báikkálaš birrasis. Gažaldat báikegotti álgoálgosaš Vuonnabahta-nama anus 
ii oba guorahallojuvvonge dan reivves nugo dan áigái lei vuorddehahtti, go 
virggálaš nammaanuin lei nannejuvvon árbevierru, ahte gilinamat ledje dušše fal 
dárogillii. 
Girkodepartemeanta dohkkehii Varangerbotn-nama virggálaš dárogiel nam-
man jagi 1935 (Kirkedep. 1935). Dáinna lágiin sámegiela vuođul lonejuvvon 
Fjordbotn ii šat adnojuvvon go Varangerbotn sajáidahttojuvvui virggálaš nam-
man. Easkka 1990-logus lea álgoálgosaš sámi namma Vuonnabahta mearriduvvon 
Varangerbotn-nama virggálaš buohtalasnamman. 
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Dárogiel namas Varangerbotn ii leat namalassii makkárge álbmotgiela 
vuođđu, muhto dát namma lea ráhkaduvvon easkka 1900-logus politihkalaš 
doaimmaid boađusin. Dát dieđut Varangerbotn-namas leat miellagiddevaččat 
maiddái dan dihte, ahte jura Varangerbotn-namma lea adnojuvvon oktan 
guovddáš ággan, go skandinávalaš nammadutkanbirrasis leat čilgen Varanger-
nama dološskandinávalaš namman.  
Per Hovda (1955: 125) lea ákkastallan aiddo Varanger-nama hárrái, ahte dát 
-anger-namma livččii álggos adnojuvvon vuona siskkimus oasi namman, 
namalassii Mieskavuona dárogiel namman. Son čálii artihkkalisttis ná: ”Det synest 
ikkje kunna reisast tvil om at det er denne inste tronge botn som opphavleg har 
bore namnet Varanger.” Dán čilgehusa Hovda vuođđudii Selešnjárgga dárogiel 
nammii Angsnes ja Mieskavuona topográfalaš hápmái mii su oainnu mielde heivii 
aiddo fal dasa, ahte *angr-sátni lea čilgejuvvon mearkkašit ’baskkes luokta dahje 
váhki’.  
Maiddái Holm (1991: 303) lea refereren dán Hovda čilgehusa (gč. maiddái 
NSL s.v. Varanger). Holm čájeha dasa lassin doarjjan vel grádamihttokártta 
ovdamearkka mas lea Varangerbotn-nama.  
Nugo dás ovddabealde lean čilgen Vuonnabahta-nama buohtalas dárogiel 
namaid, lea čielggas, ahte vuosttaš Z4-kárttas (1900) lea dán giláža namman 
Fjordbotn. Easkka kártabláđi maŋit deaddilemiin lea Fjordbotn rievdaduvvon 
Varangerbotn-namman nugo kárttat 20a ja 20b čájehit.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Kárttat 20a ja 20b. Jagi 1900 Z4-kárttas lea Vuonnabahta jorgaluvvon Fjordbotn-namman. Jagi 
1954 kárttas (Z4: 2) lea Fjordbotn lonuhuvvon Varangerbotn-namman.  
 
 
Varangerbotn-namma lea dan dihte easkka 1900-logus konstruerejuvvon lavt-
tusnamma Varanger-álgosaš namaid vuođul. Boarrásat gálduin (nugo omd. 
Schnitlera rádjeguorahallamiin 1700-logus) lea Vester-Botten adnojuvvon Mieska-
vuona dárogiel namman, muhto ii Hovda iige Holmge leat dán nammaanu 
guorahallan obanassiige Varanger-nama čilgedettiin. Dárogiel nammii ii leat 
namalassii makkárge álbmotgiela vuođđu, muhto baicce virggálaš, čálalaš dárogiel 
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namaid atnu. Dát mearkkaša maiddái dan, ahte Varangerbotn-namma lea adnojuv-
von ollásit boastut doarjjan dulkodettiin Varanger-nama skandinávalaš nammadut-
kanárbevierus. Nammabára Várjavuonna ~ Varangerfjorden guorahalan kapihtta-
lis 8.5.6.  
 
Skipskaret (Skipagurra): Ássanbáikki namma Skipagurra lea merkejuvvon sihke 
Y4 Polmak ja Z4 Nesseby -kárttaide ja vel nu, ahte Y4-kárttas ássanbáikki namma 
lea goappáge beal Deanu rievtti mielde guovtti sierra ássanbáikki namman. 
Árbevirolaš nammaanu mielde Skiippagurra lea dattetge dušše fal Deanu nuorta-
gáttis, ja oarjegátti ássanbáikki namma lea Hedeguohppi mii lea substráhtta (< su. 
*Hetekuoppa; hete ’gáldu’, kuoppa ’gohpi, roggi’).  
Kártabargguid olis Friis (1893) lei normeren sámi nama hápmái Skipagurra 
iige lean evttohan makkárge nama dárogillii. Qvigstad (1894c) normerii sámi 
nama seamma láhkai go Friis, muhto nama viidásat gieđahallamis lea guovttilágan 
diehtu Qvigstad nammalisttuin. Álggos son lea jorgalan nama Skibsskaret. Nuppi 
nammalistui (Qvigstad 1894d) son lea čállán diehtun, ahte namma ii galgga 
jorgaluvvot dárogillii, daningo dárogielagatnai atnet dán seamma nama: ”[...]bør 
ikke oversettes, da dette Navn bruges ogsaa af de norske, bet. Skibskløften”. Son 
dattetge jorgalii sámi nama hápmái Skibskløften.  
Kártadoaimmahat lea sádden dárogiel nama vel viidáseappot guorahallamii 
dárogiel nammakonsulentii. Nammalisttus lei dál evttohussan Skibsskaret, ja Oluf 
Rygh (1895c) normerii dan hápmái Skipskaret. Dát dárogiel konsuleantta rávven 
nammahápmi váldojuvvui mielde kárttaide, ja dáinna lágiin ásahuvvui dárogiel 
kártanamman semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma. Sihke Buolbmága 
(Y4) ja Unjárgga (Z4) -kárttas lea ássannamma čállojuvvon vuoliduvvon vuogi 
mielde: Skipskaret (Skipagurra).  
Dán dárogiela kártanama ráhkadanproseassa sámi nama vuođul sáhttá gov-
vet čuovvovaččat:  
 
Govus 27. Gilinama Skiippagurra (bč. Skipagurra) vuođul ráhkaduvvon dárogiel nammahámit 
jagis jahkái grádamihttokárttaid ráhkadanproseassa áigge. 
 
1894 
 
Skipagurra 
1894 
 
Skibskløften 
 
1895 
 
Skibsskaret 
 
1900 
 
Skipskaret 
(Skipagurra) 
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Seamma nammalisttus mas Oluf Rygh (1895c) lei normeren čállinhápmin Skips-
skaret, son lei maiddái kommenteren, ahte son lea ovttaoaivilis Qvigstadain72, ahte 
sámi dálunamaid ii galgan jorgalit: 
Jer er enig med Qvigstad i, at lappiske Gaardnavne formentlig ikke 
bør oversættes; de staar vistnok alene med disse Navne i Finnmarkens 
Matrikul og nævnes med dem ogsaa af Nordmænd.  
Ággan Rygh anii dan, ahte namat čužžo sámegillii maiddái eanagirjjis ja dárogie-
lagatge atne daid namaid. Dasa lassin jagi 1895 kártadoaimmahaga detállja-
mihtideami rávvehusain čuoččui, ahte kártii galge bidjat daid namaid mat ledje 
anus gili olbmuid gaskkas, ”karterne påføres som regel de navne, der bruges i 
bygden, idet udtalen lægges til grund for skrivemåden” (Instr. 1895: 67). Dán 
oainnus ja kártadoaimmahaga rávvehusain fuolakeahttá Rygh dattetge evttohii 
kártta váste jorgaluvvon nama Skipskaret jura ássanbáikenamman. Dát dárogiel 
namma dohkkehuvvui kártanamman ja merkejuvvui ássanbáikki váldonamman. 
Jagi 1884 almmustuvvan eanagirjjis lea ássanbáikki namman Skippagurra 
nedre (Matr. 1888: 105)73, mii maiddái čájeha čielgasit, ahte dán báikkis ii lean 
miige dárogiel namaid anus, muhto sámi namma adnojuvvui dárogielas ovttas 
dárogiela relašuvdnasániin. Dasa lassin lea eanagirjji tekstii (Matr. 1884: 105) 
lasihuvvon diehtu ássanbákkiid birra dárogillii ná: ”Elvens østside nedenfor 
Skipaguorre”.  
 
Digerneset (Baršnjargga): Qvigstad (1894c) lea normeren sámi nama hápmái 
Baršnjargga ja čállán sámi nama báldii jorgalussan Tyknesset. Sámi nama 
mearusoassi Bárš- jorgaleamis orru Qvigstad atnán Friis sátnegirjji dieđuid 
vuođđun. Friis ii namuhan sátnegirjjistis bárši-sátnái topográfalaš mearkkašumi, 
muhto čilgii bárši-sáni mearkkašupmin ’buoiddes, gassa olmmoš, diŋga, maiddái 
muorji, omd. stuora luomi’: ’En, som er tyk, en Tykkert, Tyksak, ogsaa om Bær, f. 
Ex. en stor Multe’ (OLS s.v. Barše). Qvigstad ii orron kártabarggu áigge dovdame 
bárši-sáni topográfalaš mearkkašumi ’ápmir; várri mii lea earáin sierra’. Jagi 1944 
luonddunamahusgirjjistis Qvigstad gal namuhii bárši-leksemii topográfalaš 
appellatiivva mearkkašumi: ’ophovning, forhøining’ (LAS s.v. par'ša). 
Z4-kártta váste Báršnjárgga dárogiel namma jorgaluvvui bárši-appella-
tiivva olbmo dahje diŋggaid sturrodahkii čujuheaddji mearkkašumi vuođul ja 
nammaevttohussan šattai Tyknesset. Sámi nama navdinágga dulkojuvvui rievtti 
                                           
72 Qvigstad (1895b) lei čállán goit kártabláđi Y3 Vestertana listui Fávlemohki buohta, ahte dálu-
namaid ii galggaše jorgalit dárogillii: ”Favllemokke, bet. Elvedypkroken (men Gaardsnavne kan 
man vel ikke oversette paa Norsk)”. 
73 Namma ii leat prentejuvvon eanagirjjis, muhto lea čállojuvvon matrihkkalii ja lea mielde 
eanagirjji arkiivagáhppálagas. 
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mielde ollásit boastut. Dát čájeha jura dan váttisvuođa mii sáhtii geavvat nama 
dulkomis go sániin sáhttet leat máŋga mearkkašumi. 
Dárogiela nammakonsuleanta Oluf Rygh (1895c) normerii Qvigstad evtto-
han Tyknesset hápmái Tykneset. Dasa lassin son čálii vel fuomášupmin, ahte 
Tykneset ii lean dattetge nu vuogas dárogiel namma, muhto Digerneset livččii lean 
vuohkkasat dárogiel jorgalus:  
 
 
Govus 28. Báršnjárga rievdaduvvui álggos Tykneset-namman ja das vel viidáseappot Diger-
neset-namman (Rygh 1895c). 
 
 
Dát mearkkašii, ahte Oluf Rygh rievdadii dárogillii evttohuvvon nama vel viidá-
seappot dárogillii heivvolažžan. Ii Rygh vuolggasadjinge lean obanassiige álgo-
álgosaš sámi nama navdinágga, muhto son evttohii dárogiel nama dušše fal dan 
vuođul, mo dahkunamma Tykneset orui su giellabealji mielde heiveme dárogiela 
nammaohppii. Loahpalaš kártii biddjojuvvui dárogiel namman Digerneset ja 
álgoálgosaš Báršnjárga merkejuvvui ruođuid sisa. 
Mearkkašahtti lea maiddái dat, ahte J.K. Qvigstad namuha jagi 1938 alm-
mustuvvan báikenammagirjjistis aiddo fal Báršnjárggas ovttaoasat báikenama 
Bárši ja addá čuovvovaš ovdamearkka dán nama anus: ”Sawzâk läk Barše âl'de” 
(LSFN: 19). Lea čielggas, ahte grádamihttokártta ráhkadanáigge 1890-logus 
Qvigstad ii dovdan dán ovttaoasat Bárši-nama. Danin son ii guorahallan Bárš-
njárga-nama dán propriála ovttaoasat vuođđonama ektui, muhto dorvvastii Friisa 
sátnegirjji appellatiivvalaš čilgehusaide. 
Eanagirjji dieđut muitalit vuohon earalágan dulkojumi sámi namas, daningo 
dáin gálduin lea sámi namma čállojuvvon hámiin Baresnjarg (Jordk. 1879: 101) ja 
Barsnjarg (Matr. 1884: 7). Vaikko dát namma lei juo almmustuvvan matrihkkalis, 
eaba nammakonsuleanttat dattetge evttohan dán Barsnjarg-namage kártii, muhto 
baicce boastut dulkojuvvon semantihkalaš loatnanama Digerneset. Eanajuohkin-
doaimmain váldojuvvui dárogielas atnui nammahápmi Barsnjarg ollásit heive-
huvvon loatnanamman. Dan čájeha dat, ahte vuođđonama varierejedje viidá-
seappot dárogiela relašuvdnasániiguin: Yttre Barsnjarg¸ Midtre Barsnjarg, Indre 
Barsnjarg (Matr. 1884: 7).  
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Ráhpenjoaski: Qvigstad (1894c) normerii sámi nama Rappenjoaske ja čálii nam-
malistui dárogiel nama mearusoassin álggos heivetkeahtes hámis Rappe, muhto 
dan son dattetge sihkui eret ja jorgalii mearusoasi sá. rappe > dár. søle. 
Vuođđooasseappellatiivan son attii guokte molssaeavttu -legden ja -dalen. 
Dárogiela nammaevttohussan šadde namat Sølelegden ja Søledalen. Dát namma-
evttohusat čájehit fastten, ahte dárogillii ii lean mihkkige sajáiduvvan namaid ja 
Qvigstad eahpidii, mo sámegiela vuođđooasseappellatiivva njoaski lei galgat 
buhttet dárogillii. Topográfalaš appellatiiva dal adnojuvvui buhttenappellatiivan 
ee. vággi-appellatiivii, ja vággi ja njoaski eai leat synonymat sámegielas. Danin 
Qvigstad ii orron riekta diehtán, mo njoaski-appellatiivva livččii galgan jorgalit. 
Sámegiela vuođđooasseappellatiivvaid mearkkašupmeerohusat gahčče oktii, go 
sihke njoaski ja vággi buhttejuvvojedje dal-appellatiivvain. 
Grádamihttokártii ráhkaduvvui semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namma dárogillii, ja kártabláđđái merkejuvvui giláža namman vuoliduvvon 
nammabárra Søledalen (Rappenjoaske). Eanamihtidangirjjisges lea dán giláža 
namma namuhuvvon ollásit heivehuvvon loatnan, go eanamihtidemiid birra čállet 
ná: ”Aar 1883 den 13de august foretoges befaringerne i Rapnjask”. Ráhpenjoaskkis 
logahallojuvvojedje dán vuođđonama vuođul ráhkaduvvon eanaopmodagat: Indre 
ja Midtre Rapnjask ja Rapnjask (Jordk. 1879: 84–85).   
 
Gorgŋetak-namma lea áidna Z4-kártta ovttaoasat ássannamma mas lea kártabarg-
gus ráhkaduvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma74 dárogillii. 
Qvigstad (1894c) lei normeren sámi nama Gorŋitak ja jorgalan dan Opgangssted. 
J.A. Friis (1893) lei juo ovdal árvalan dán nammii dárogiel nama, ja su 
nammalisttus lea evttohussan nammabárra Gorgŋitak (Opstigningsplads).  
Kártadoaimmahaga detálljamihtidemiid rávvehusain (Instr. 1889: 69) namu-
huvvo gorgŋitak sámegiela luonddunamahusaid listtus. Das dat lea jorgaluvvon 
dárogillii ná: ”sted, hvor man kan klavre eller stage sig op”. Dát jorgalus lea 
njuolga váldojuvvon Friis sátnegirjjis (OLS s.v. Gorgŋitak). Friis dulko sátne-
girjjistis goargŋut-vearbba suorggádusaid erenoamážit fanasjohtolahkii gulle-
važžan. Das fuolakeahttá son iešnai jorgalii báikenama Opstigningsplads mii 
čujuha gáddái goargŋumii.  
Kártadoaimmahagas eai leat dohkkehan dáid nammaevttohusaid, muhto 
Qvigstad nammalistui lea su jorgalusa bajábeallái čállojuvvon Landgangstedet 
(Qvigstad 1894c). Loahpalaš Z4-kárttas lea dárogiel namma indefinihtta hámis: 
Landg[ang]sted ja álgoálgosaš sámi namma ruođuid siste vulobealde hámis 
Gorŋitak.  
Dán appellatiivvavuđot sámi nama lonenproseassa kártabargguid oktavuo-
đas sáhttá geassit oktii nugo govvosis 29 čájehuvvo. 
                                           
74 Vrd. ovttaoasat nammii Reahpen, man vuođul lea ráhkaduvvon ollásit heivehuvvon loatna-
namma dárogillii (gč. dárkileappot 8.5.4.-kapihttala). 
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1893 
 
Gorgŋitak 
 
→
1893 
 
Opstigningsplads 
 
→ 
1894 
 
Opgangssted 
 
→ 
1894 
 
Landgangsted 
(Gorŋitak) 
Govus 29. Sámi nammii Gorgŋetak (boares čállinv. Gorŋitak) evttohuvvojedje máŋggat seman-
tihkalaš vástagat dárogielas. 
 
 
Dárogiel nama rievdadeapmi Opgangsted >Landgangsted lea dárogiel kártaráhka-
deddjiid viidásit heiveheapmi nu ahte namma orui dohkálaš dárogiela namma-
vuogádahkii. Dás ii šat váldojuvvon vuhtii álgoálgosaš sámi nama semantihkalaš 
sisdoallu, daningo Opgangsted- ja Landgangsted-namain ii leat synonymalaš sis-
doallu. Qvigstad ja Friis evttohan jorgalusnamat Opstigningsplads ~ Opgangsted 
ledje semantihkalaččat lahkalagaid sámegiela Gorgŋetaga sisdoaluin mii lea 
gorgŋet-vearbbas suorggiduvvon. Dárogiel namas Landgangsted ii leat šat 
’gorgŋema’ mearkkašupmi muhto baicce ’láddema’ dahje ’gáddái mannama’ 
mearkkašupmi.   
Dát dárogiel namma Landgangsted ii leat ožžon gal coavcci dárogiel nam-
maanus, masa sáhttá leat váikkuhan vel dat, ahte namma lea ilá appellatiivvalaš ja 
dan dihte ii leat ollášuhttán nama doaimma dárogielas.  
Sullii seamma áigge go Unjárgga kárta addojuvvui olggos, barggai Qvigstad 
maiddái Oarje-Finnmárkkus Bergsfjord-kárttain mii addojuvvui olggos jagi 1907 
(S4). Dán kártii evttohuvvui ovttaoasat sámegiel namma Geinnodat, ja dasa 
Qvigstad galggai fas evttohit dárogiel nama. Nammalisttus leat dákkár dieđut 
Geinnodaga dárogiel nammii: ”bet. Veistrøg, Strøget hvor Veien gaar” (Qvigstad 
1902). Loahpalaš kártabláđis lea nammabárran Veistrøget (Geinodak). 
Sihke Unjárgga Gorgŋetak ja Cuokcavuona Geinnodat leat dábálaš sáme-
giela suorggiduvvon luonddunamahusat mat sáhttet adnojuvvot maiddái ovttaoasat 
báikenamman. Dáid ovttaoasat appellatiivvavuđot báikenamaid vuođul jorga-
luvvon dárogiel namat Opgangssted ~ Opstigningsplads ~ Landgangsted ja Vei-
strøget eai leat šat seamma lunddolaččat dárogiel nammaoahpas eaige dat deavdde 
nama gáibádusa loatnagielas. Dát namat eai sajáiduvvange dárogiel atnui, muhto 
daid sajis adnojuvvojit sámegiel namat ortográfalaš loatnanamman dárogielas. 
 
Šákkošnjárga-nama mearusoasi jorgalussii lea leamaš vuođđun Friis sátnegirjji 
čilgehus šagoš ’Tangspræl’ (OLS s.v. Šagoš). Danin kártii ráhkaduvvon dárogiel 
namma lea semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Šákkošnjárga (boares 
čállinv. Šagošnjargga) > Tangsprelnes. Eanavuovdindoaimmain adnojuvvui dát 
namma dárogillii vuohon eará láhkai. Eanakomišuvnna beavdegirjjis (Jordk. 1879: 
101) lea dárogillii ráhkaduvvon belohahkii heivehuvvon loatnanamma Sjaggusnæs 
ja dasa lassin lea sámegiel nammahápmi čállojuvvon Sjaggusnjarg. Jagi 1884 
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almmustuvvan matrihkkalis (Matr. 1884: 8) lea áidna namman Saggusnjarg. Dát 
sámegiel čállinvuohkevariánta lea adnojuvvon maiddái ortográfalaš loatnanam-
man dárogielas.  
 
Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamaid joavkkus leat maiddái dákkár 
ássannamat main lea álgoálgosaš sámi namas olbmonamma mearusoasis dahje mat 
leat goit dulkojuvvon olbmonamman dan proseassas, go sámi namaid leat 
heivehan dárogillii. Dákkár namat leat Bikkánjárga ja Sirddagohppi.  
 
Biggánjárga-namas ráhkaduvvui Z4-grádamihttokártii dárogiel namma Birgitnes, 
ja loahpalaš kártabláđis nammabárra lea merkejuvvon vuoliduvvon vuogi mielde: 
Birgitnes (Bigganjargga). Eanamihtidandoaimmain adnojuvvui sámi namma 
Bigganjarg, ja dasa lassin dat varierejuvvui dárogiel relašuvdnasániiguin: Østre 
Bigganjarg, Ytre Bigganjarg, Indre Bigganjarg (Jordk. 1879: 85–86). Jagi 1884 
matrihkkalis (Matr. 1884: 11) lea dáin namain mielde dušše eanaopmodaga nam-
ma Indre Bigganjarg. Dát namat čájehit, ahte sámi namma váldojuvvui dárogiel 
nammageardái ortográfalaš loatnanamman. 
Dálá topográfalaš kárttas (2335-3) lea sámi nama vuođul ráhkaduvvon 
belohahkii heivehuvvon loatnanamma Bigganes, ja nammabárran kárttas lea 
Bigganjárga, Bigganes.  
 
 
Biggánjárga: 
Z4 -kárttas (1900) 
Birgitnes 
 
 
2335-3-kárttas 
(2000) 
Bigganes 
 
Kárttat 21a ja 21b. Z4-grádamihttokárttas lea Bikkánjárgga buohtalasnamman ráhkaduvvon se-
mantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Birgitnes. Jagi 2000 topográfalaš kárttas (2335-3) 
lea dárogiel buohtalasnamma belohahkii heivehuvvon hámis Bigganes. 
 
 
Grádamihttokártta ja dálá topográfalaš N50-kártta nammaanu buohtastahttin čáje-
ha bures mo dárbu oažžut dárogiel namaid virggálaš atnui dagaha, ahte sámi 
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namma lea heivehuvvon iešguđetge áigge iešguđetge lonenstrategiija mielde. 
Veadjemeahttun jurdda orru leame, ahte ássanbáikki áidna namma sáhtášii 
doalahuvvot virggálaš anus dušše fal sámegillii. 
 
Sirddagohppi-namma lea jorgaluvvon Z4-kártii Sivertbugt, mii mearkkaša dan, 
ahte nammakonsuleanta lea dulkon sámi nama mearusoasi Sirdda- olbmonamman. 
Friis (1893) lei álggos evttohan nammabárran Sirddagoppe (Flytvig). Dát dárogiel 
nammaevttohus čujuha dasa, ahte Friis ii dulkon sámi nama mearusoasi 
olbmonamman, muhto ovttastahtii sirdda-sáni sirdit-verbii. Dan vuođul son 
jorgalii mearusoasi sirdda > flyt. Grádamihttokártii merkejuvvui dárogiel namman 
dattetge Sivertbugt. Eanahálddašandoaimmain adnojuvvui sámi namma Sirdda-
gohppi ortográfalaš loatnan, ja omd. matrihkkalis lea nammahápmin Sirdegoppe 
(Matr. 1884: 9). 
8.5.2  Ássannamat mat leat ollásit heivehuvvon loatnanamat 
Z4-kárttas leat guokte dárogiel ássannama maid dulkon ollásit heivehuvvon loat-
nanamman: Abelsborg ja Reppen. Maiddái Byluft lei namuhuvvon Qvigstad 
nammalisttus, muhto dát ii várra orron dohkálaš dárogiel namma aiddo homo-
nymiija dihte, go juo kártaráhkadeaddjit eai váldán dan mielde kártii. Meark-
kašahtti lea dattetge, ahte eanamihtidandoaimmain gal adnojuvvui ollásit heive-
huvvon ássannamman aiddo fal Byluft-nammahápmi. Abelsborg ja Reppen gal 
devddiiga kártaráhkadeddjiid oainnus dárogiel namaid onymalaš gáibádusaid ja 
váldojuvvuiga atnui kártanamman. 
Sámegiel gilinamma lea Reahpen man čállinhápmi Friisa čállinvuogi miel-
de lei Ræppen. Namma lea dattetge čállojuvvon Z4-kártii Reppen. Dán guovtti 
čállinvariántta, Ræppen ja Reppen dihte guorahalan dán nama vel dárkileappot. 
1700-logus lei Reahpena buohtalasnamman adnojuvvon Karlsbugt, nugo omd. 
Schnitlera rádjeguorahallandokumeanttat čielgasit čájehit, go Schnitler (I: 341) 
čállá: ”Karlsbugt eller Ræpen”. Dát Reahpena buohtalasnamma sirdásii dattetge 
áiggi mielde Stuorravuona buohtalasnamman nugo lean 8.4.2.-kapihttalis juo 
čájehan. Dan dihte grádamihttokártta ráhkadanáigge 1800-logu loahpas Reahpen-
gilážis ii lean mihkkige stáđásnuvvan dárogiel buohtalasnamaid.  
Nammakonsuleanttat, sihke J.K. Qvigstad ja O. Rygh, leigga goappašagat 
ožžon dán nama guorahallamii. Jagi 1894 leat Qvigstad (1894c) nammalisttus 
namat Sigga ja Ræppen, ja son lea čállán listui, ahte namaide berre lasihit juogo 
elv dahje jokka: ”her bør vel enten Elv eller det lappiske jokka tilføies”. Qvigstad 
lei namalassii dulkon dáid namaid jogaid namman, iige leat gieđahallan Ræppen-
nama gilinamman, vaikko ovttaoasat namma lei jura gilinamma. Qvigstad lea 
doalahan nama normerema Ræppen-hámis, namalassii son lea gieđahallan dán 
sámi namman. Qvigstad báikenammalisttuin ii gostige namuhuvvo, mii lei 
reahpen-appellatiivva mearkkašupmi dárogillii nugo Qvigstad dávjá lávii jorgalit 
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sámi namaide gullevaš leksemaid mearkkašumiid. Dát sáhttá čujuhit aiddo fal 
dasa, ahte Qvigstad mielas ovttaoasat Reahpen-nammii ii livčče moge heiven 
ráhkadit semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanama dárogillii, daningo appella-
tiivva reahpen mearkkašupmi lea dárogillii ’ljore, røykhull’. Friisa sátnegirjjis 
reahpen-sátni lea čilgejuvvon ’Röghul i hustag, Gamme el. Telt, Skorstenspibe’ 
(OLS s.v. Ræppen). 
Dárogiela nammakonsuleanta Oluf Rygh (1892; 1895b; 1895c) lei maiddái 
ožžon Ræppen-nama normeremii sihke jagi 1892 ja 1895. Su čállin nammalisttuin 
oaidná, ahte sutnje lea sáddejuvvon nammaevttohus Ræppen mii lea namalassii 
duon áiggi Friisa čállinvuogi mielde normerejuvvon sámegiel čállinvuohki sámi 
namas Reahpen. Rygh lea goappáge háve normeren dán nama hápmái Reppen.  
Jagi 1895 nammalisttus lea Rygh (1895c) kommenteren Qvigstad fuomá-
šuhttima johkii čujuheaddji vuođđooasseappellatiivva lasiheamis ná:  
Jeg har antaget Sigga og Reppen at være usammensatte norske Navne 
paa Elvene, og derfor ladet dem staa uden Tillæg; men Qvigstads 
Bemærkning er vist grundet. 
Dás lea mearkkašahtti dat, ahte Rygh dulkui ovttaoasat sámi namaid Sigga ja 
Ræppen dárogiel joganamman. Dása lea čielgasit vuođđun dat, ahte dárogielas lea 
dábálaš, ahte joganamat leat dávjá ovttaoasagat ja dat leat feminiidnanamat main 
lea -a-geažus (gč. omd. Rygh 1904; Hovda 1966.) Dan dihte namat Sigga75 ja 
Ræppen sáhtte Rygh oainnu mielde heivet dákkár dárogiela joganamaid mállii, ja 
dainna lágiin son maiddái dulkui dáid namaid. Duon áiggi dárogiela normeremiid 
mielde lei maid vuorddehahtti, ahte Reppen-namas sáhtii leat -en-geažus, daningo 
1800-logu loahpa dárogiela virggálaš normeremiid mielde -en-geažus ovddastii 
sihke maskuliidna- ja feminiidnagehčosa76.  
Jagi 1904 ilbman Norske elvenavne -girjjis namuhuvvo joganamman Reppa 
Sundalenis ja velá joganama vuođul ráhkaduvvon eará báikki namma Reppen 
Bindalenis (Rygh 1904: 190). Dát namat orrot čielgasit leamaš mállen, go Oluf 
Rygh lea gieđahallan Unjárgga Reahpen-nama ja meroštallan dan dárogiela 
namman válddekeahttá obanassiige vuhtii Unjárgga gielalaš dili.  
Dasa lassin Oluf Rygh normerenvuogi vuođđun lei dušše sámegiela čállin-
hápmi Ræppen, muhto son ii diehtán maidige sámi báikenama jietnadeamis. Friisa 
čállinvuogi konsonántaguovddáš -pp- ii vástidan njálmmálaš giela gemináhtta-
klusiilii [pp] muhto várjjagašgiela oanehis preaspirerejuvvon gemináhttii [hpp]. 
Dasa lassin sámegiela appellatiivvas reahpen ii leat dieđusge mihkkige -en-
                                           
75 Sigga-namma lea loahpalaš kárttas vári namman vuoliduvvon bárran, ja dárogiel namma lea 
belohahkii heivehuvvon loatnanamma: Siggafjeldet (Siggavarre). 
76 Njálmmálaš diehtu Aud-Kirsti Pedersenis. 
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gehčosiid, muhto gažaldagas lea sámegiela ovttaoasat báikenamma man vuođđun 
lea homonymalaš bárahisstávval substantiiva. Lea soaittáhat, ahte nammahápmi 
Ræppen sulastahttá dárogiela nomeniid -en-gehčosa. Dat maid Oluf Rygh (1895c) 
čállá Reahpen-namas, čájeha ahte son ii dovdan sámegiela reahpen-appellatiivva. 
Dan dihte Rygh nammanormeren vuođđuduvai dušše fal sámi nama grafemalaš 
hápmái, ja dan vuođul son navddii nama dárogiel namman.   
Reahpen-nama normeren ja gieđahallan čájeha, ahte dárogiel nammakonsu-
leanta ii oba váldánge vuhtii, ahte báikenamat ledje guovdu sámi ássanguovllu ja 
danin lei áibbas vuorddehahtti, ahte namat ledje sámi namat. Oluf Rygh gieđahalai 
baicce dáid namaid dego dat livčče leamaš ovttagielat dárogiel guovllus gos 
sámegiella ii leat moge báidnán dárogiel namaid. Dárogiel nammakonsuleanttas 
lei maiddái váldi guorahallat, divodit ja rievdadit daid nammahámiid maid sámi 
namaid konsuleanta lei álggos evttohan. Dat dagahii dan, ahte omd. jura Reahpen-
nama vuosttaš stávvala diftoŋgga normeren ovttaskas vokálan, sá. -æ- > dár. -e- 
mielddisbuvttii dan, ahte sámi namma sirdojuvvui dárogiela nammageardái.  
Loahpalaš Z4-kártii lea merkejuvvon ovttaoasat namma dárogiela normere-
ma mielde Reppen. Mearkkašahtti lea dattetge, ahte namma ii leat kárttas joga-
namman muhto baicce gilinamman. Kártadoaimmahagas leat namalassii 
gieđahallan nama fas eará ládje go mo Oluf Rygh evttohii. Dasa sáhttá leat sivvan 
nama dulkon vel oktii dárogiela vuođul. Ivar Aasen sátnegirjjis lea dárogiela repp-
appellatiivva oktan mearkkašupmin ’unna giláš’: ’en Kreds eller Række af Gaarde, 
et Bygdelag’ (NO s.v. Repp). Dasa lassin Norggas leat máŋgga guovllus dálu- 
dahje gilinamman Reppen (SSR). Dát nammamálle sáhttá leat váikkuhan fas dasa, 
ahte sámi namma Ræppen doalahuvvui dál gilinamman, muhto dárogillii normere-
juvvon hámis Reppen. Dán dulkoma vuođđun sáhtii namalassii fas lean dárogiel 
nammagearddi málle lulit guovlluin Norggas.  
Ovttaoasat namma Reppen merkejuvvui kártii gilinamman, muhto dasa 
lassin gal merkejuvvui johkii namma guovtti gillii toponymalaš vuolidanvugiin 
álgoálgosaš sámi namma ruođuid siste. Kártadoaimmahat čuovui luonddunama 
buohta J.K. Qvigstad evttohan normerenvuogi, namalassii ahte ovttaoasat nammii 
lasihuvvui johkii čujuheaddji vuođđooasseappellatiiva, go fas Rygh lei dulkon 
Reppen-nama ovttaoasat joganamman. Dárogiel joganamma ráhkaduvvui kártii 
dál ollásit sámi nama vuođul: Ræppenelven (Ræppenjokka).  
Dárogiel nama mearusoasis lea sámi čállinvuogi hápmi Ræppen- heivet-
keahtes hámis. Dáinna lágiin gilinama ja joganama lonenvuohki lea guovttilágan: 
gilinamma Reppen normerejuvvui dárogiela normerenprinsihpaid vuođul, muhto 
dárogiela joganamma lea belohahkii heivehuvvon loatnanamma, daningo mearus-
oassi guđđojuvvui seamma hápmái go sámi nama čállinvuohki Ræppen- ja 
vuođđooasseappellatiiva jorgaluvvui -elven. 
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Kárta 22. Gilinamma dulkojuvvui dárogiel 
namman ja merkejuvvui Z4-kártii Reppen-
hámis. Johkii gal biddjojuvvui namma guovtti 
gillii, ja dárogiel nama mearusoassi lei sáme-
giel čállinvuogi miel hámis Ræppenelven.  
 
 
Dáid namaid gieđahallan kártabarggu oktavuođas čájeha, man eará láhkai ássan- ja 
erenoamážit gilinamat gieđahallojuvvojedje luonddunamaid ektui. Dasa lassin 
namaid gieđahallan kártabarggus čájeha dannai, ahte go nammahápmin ráhka-
duvvui Reppen, de lei vejolaš oažžut ássannama dárogillii. 
Govvosis 30 lea gessojuvvon oktii Reahpen giláža virggálaš nammaatnu 
1700- ja 1800-logus. Vuođđun govvosii leat Schnitlera namuhan namat ja Z4-
grádamihttokártta namat.  
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Govus 30. Dárogiel namaid Øster-Botten ja Karlsbugt rievdan 1700–1800-logus.  
 
Karlsbugt sirdásii Stuorravuona buohtalasnamman ja sajáidahttojuvvui grádamiht-
tokártii Karlbotn-hámis. Reahpenii ii lean miige buohtalasnamaid dárogielas go 
Karlbotn lei šaddan Stuorravuona buohtalasnamman. Grádamihttokártta ráhkadan-
barggus dárogiela nammakonsuleanta rievdadii sámegiela Reahpen (boares 
čállinv. Ræppen)-nama Reppen-hápmái. Ná sámi nama čállinvuogi rievdadeapmi 
dagahii dan, ahte Reahpen dulkojuvvui dárogiel namman.  
 
Giláža nama Reahpen lassin maiddái Áppošborri-namas ráhkaduvvui ollásit 
heivehuvvon loatnanamma Abelsborg. Maiddái Abelsborg lea grádamihttokárttas 
giláža namman. Álgoálgosaš sámi namma Áppošborri lea jaskkodahttojuvvon dan 
kárttas. Dulkon dán dárogiela loatnanama ollásit heivehuvvon loatnan, daningo 
olbmonamma Áppoš ja dárogiela Abel eai gula semantihkalaččat oktii. Dat eai leat 
namalassii nammavariánttat seamma vuođđonamas. Áppoš-namma lea dábálaččat 
Abraham-nama okta variánta, ja Abel-namma lea eará hebreagielat dievdoolbmo 
namma go Abraham (Vrd. NPL s.v. Abel; SÁSSS: 524.) 
Vuođđooasseappellatiivva sá. borri > dár. borg ii sáhte dulkot seman-
tihkalaš loatnan, daningo dát appellatiivvat eai leat seamma semantihkalaš gietti 
siskkobealde. Dan dihte -borg lea fonehtalaš heivehus sámegiela vuođđo-
oasseappellatiivvas -borri. Danin -borg lea dán lonenproseassa geažil gahččan 
homonymalaččat oktii borg ’ladni’-appellatiivvain. Dáinna lágiin borg lea sullasaš 
vuođđooasseheivehus go omd. luft mii datge ii gula seamma semantihkalaš 
gieddái dárogielas go sámegiela álgoálgosaš topográfalaš appellatiiva luovta ~ 
luokta.  
Reahpen: 
 
Karlsbugt 
Stuorravuonna: 
 
 Karlbunden  
> Karlbotn 
 
  Reahpen 
 
 Reppen 
1700-
logus 
1800-
logus 
Stuorravuonna: 
 
Øster-Botten 
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Abelsborg lea leamaš mállen Unjárgga eará -borg-loahppasaš namaide: 
Nyborg ja Kronborg77. Dát Unjárgga -borg-loahppasaš báikenamat leat gal hui 
erenoamážat, go dárogiela borg-appellatiivva mearkkašupmi lea ’ladni’. Dákkár 
namat leat buktán mielddis áibbas earálágan assosiašuvnnaid go mii oba heiviige 
1800-logu Unjárgga ássan- ja kulturhistorjjálaš dillái. Ii várra dattetge lean 
soaittáhat, ahte Abelsborg-namma adnojuvvui mállen ráhkadit Nyborg- ja 
Kronborg-namaid. Dán čájeha maiddái Friisa (1874: 109) govvádus gávpeolbmá 
Pleym viesus šloahttan aiddo fal Rovvejogas: 
Inde i Bunden af Varangerfjorden ligger en gammel Handelsplads, 
som hedder Nyborg. Stedet eies nu af Handelsmand Pleym, som har 
bygget sig op et præktigt toetages Hus, der her oppe blant Finne-
gammer og Kvænhytter tager sig ud som et Slot.  
8.5.3  Ássannamat mat leat belohahkii heivehuvvon loatnanamat 
Z4-kártta belohahkii heivehuvvon ássannamat leat metonymalaš sirddanamat 
álgoálgosaš luonddunamain, muhto dás gieđahalan dáin ássannamman, go juo dat 
namat leat merkejuvvon Z4-kártii ássannamman. 
  
Moarveneset: Dán ássanbáikki nama lea Qvigstad (1894c) gieđahallan sámegiel 
namman ja evttohan čállinvuogi Moarvvenjargga. Kártadoaimmahagas leat 
nammalistui lasihuvvon ruođut sámi nama birra ja bajábeallái lea čállojuvvon 
Moarveneset. Dárogiel namma ráhkaduvvui dušše fal vuođđooasseappellatiivva 
njárga > nes lonuhemiin ja mearusoasi Friisa čállinvugiin merkejuvvon konso-
nántaguovddáš -rvv- rievdaduvvui dárogiela fonotáksii heivvoleabbon -rv-hápmái. 
 
Giskanamelven (Giškanamjokka): Qvigstad (1894c) normerii sámi nama Giška-
namjokka ja čálii dan mearkkašumi dovdameahttumin. Son ii leat namalassii 
dulkon sámi nama mearusoasi iige evttohan makkárge dárogiel buohtalasnama. 
Nammalistui lea kártadoaimmahagas lasihuvvon sámi nama vulobeallai 
Giskanamelven. Dárogiel namma ráhkaduvvui mearusoasi grafemalaš heivehemiin 
sá. -šk- > dár. -sk- ja vuođđooasi jorgalemiin sá. -jokka > dár. -elven. Z4-kárttas 
lea vuoliduvvon nammabárra Giskanamelven (Giškanamjokka). Álgoálgosaš sámi 
namas lea seilon boares mearrasámegiela variánta giškánit mii lea gaikánit-
vearbba historjjálaš vástta. 
 
                                           
77 Kronborg ii leat Z4-grádamihttokárttas, muhto dat lea eanaopmodaga namma seamma guovl-
lus go Nyborg ja Abelsborg. Nyborg-nama birra čálán eanet 8.4.2-kapihttalis. 
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Maiddái Aarnes-namma lea belohahkii heivehuvvon loatnanamma Oardanjárga-
namas. Sámi nama mearusoassi lea heivehuvvon ovttastávval mearusoassin dáro-
gillii, ja ná dát nammaelemeanta lea gahččan oktii dárogiela år ’jahki’-mearkka-
šumiin.  
 
Dáid belohahkii heivehuvvon ássannamain leat Moarveneset ja Giskanamelven 
namat mat ráhkaduvvojedje aiddo fal grádamihttokártta váste. Aarnes-namma lea 
leamaš juo anus ovdal go kártabarggut biddjojuvvojedje johtui ja dát namma 
adnojuvvui maiddái eanamihtidandoaimmain (Jordk. 1879: 74–75). 
8.5.4  Z4-kártta ja eanavuovdindoaimmain dokumenterejuvvon 
ássannamaid buohtastahttin 
Unjárgga kártabláđi ja eanamihtidandoaimmain adnojuvvon báikenammabárat 
čájehit, ahte dáin doaimmain adnojuvvojedje dávjá iešguđetlágan lonenstrategiijat, 
go sámi ássannama vuođul ráhkaduvvui dárogiel loatnanamma. Dát 
mielddisbuvttii dan, ahte lonenbohtosat molsašudde eiseválddis eiseváldái ja 
máŋggalágan dárogiel namat váldojuvvojedje atnui. Dát čájeha seammás čielgasit 
maiddái dan, ahte dákkár ássanbáikkiide eai lean Unjárgga guovllus obanassiige 
dárogiel namat, muhto eiseválddiid doaimmain ráhkaduvvojedje iešguđetlágan 
dahkunamat. Tabellii 10 lean čohkken dakkár ássanbáikenamaid mat leat seamma 
lokalitehtaid namat Z4-grádamihttokárttas ja jagi 1884 almmustuvvan matrihk-
kalis. 
Matrihkkala dárogiel namat ráhkaduvvojedje dávjá juogo belohahkii dahje 
ollásit heivehuvvon loatnanamman. Dát lei eará lonenstrategiija go kárttaid ássan-
báikkiid dahkunamain mat dávjá jorgaluvvojedje ja ledje semantihkalaččat 
motiverejuvvon loanat. Dát lonenstrategiijaid válljedaddan čájeha dan, ahte 
lokalitehtain eai lean makkárge dárogiel namat anus, muhto eiseválddit ráhkadedje 
dahkunamaid. Dasa lassin dát čájeha maiddái dan, ahte eiseválddit eai gulahallan 
nammagearddi dáruiduhttinbargguin, muhto ráhkadedje dahkunamaid iežaset 
doaimmain válddekeahttá vuhtii, makkár báikenamat adnojuvvojedje eará virggá-
laš oktavuođain.  
Eanaopmodatdokumeanttaid nammahámit speadjalastet dávjjibut njálmmá-
laš anu sámi namaid. Dása sáhttá leat sivvan aiddo fal dat, ahte eanaopmodagat 
ledje sámiid ássanbáikkit dahje eanabihtát ja sii atne iežaset giela namaid 
eiseválddiiguin humadettiin dáid lokalitehtaid birra. Daningo dáidda báikkiide eai 
lean matge dárogiel namaid njálmmálaš anus, sámit atne daid sámegiel 
báikenamaid giellarájiid rastá. Eanaeiseválddit dokumenterejedje rievtti mielde 
sámi namaid, muhto dađistaga dat sámi namaid ortográfalaš hámit dávjá sajái-
duvvagohte aiddo fal ollásit heivehuvvon loatnanamman ja erenoamážit orto-
gráfalaš loatnan maiddái dárogielagiid nammaatnui. 
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Tabealla 10. Jagi 1884 almmustuvvan matrihkkala ássanbáikenamaid buohtastahttin Z4-gráda-
mihttokártta báikenamaide. 
Ássanbáikenamaid virggálaš atnu 
Sámi namma Matr. 1884 Z4-kártta namma 
Máhkkagohppi Makkebugt Makviken (Makgoppe) 
Builuovta Byluft Buöiluofta 
Báršnjárga Barsnjarg Digerneset (Baršnjargga) 
Reahpen  Reppen Reppen 
Sirddagohppi Sirdegoppe Sivertbugt (Sirddagoppe) 
Šákkosnjárga Saggusnjarg Tangsprelnes  (Šagošnjargga)                 
Bikkánjárga Bigganjarg Birgitnes (Bigganjargga) 
Ráhpenjoaski Rapnjask Søledalen (Rappenjoaske) 
Gorgŋetak Gaarnetak Landg[ang]sted (Gorŋitak) 
Giškananjohka Giskanjok Giskanamelven (Giškanamjokka) 
Skiippagurra Skippagurra  Skipskaret (Skipagurra) 
 
 
Z4-grádamihttokártta dárogiel ássannamat leat fastten čielgasit čállinbeavddi 
guoras ráhkaduvvon namat, ja danin jorgaleapmi lei dábáleamos lonenstrategiija 
mii dáinna lágiin ráhkaduvvon namain adnojuvvui. Máŋggat dáin dárogiela 
semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamain leat dan áiggi Friisa sátnegirjji 
sátnečilgehusain vuolgán konstrukšuvnnat, mii maiddái čielgasit čájeha dárui-
duhttináiggi nammaráhkadeami dahkunammaluonddu.  
Vaikko nammakonsuleanttat O. Rygh ja J.K. Qvigstad oaivvildeigga, ahte 
grádamihttokárttaid ráhkadeamis galggai ássannamaid merket kártii matrihkal-
dieđuid mielde, de soai eaba dattetge geavadis gieđahallan ássannamaid dán 
prinsihpalaš oainnu mielde. Nuorta-Finnmárkku matrihkalhan lei almmustuvvan 
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juo jagi 1884, nu ahte dán eanagirjji dieđut livčče sáhttán adnojuvvot mállen ja 
vuođđun go Unjárgga kártabláđi ássannamaid dáruiduhttin šattai áigeguovdilis 
bargun. Z4-kártii ráhkaduvvojedje dárogiel ássannamat dávjjimusat aiddo jorga-
lemiin. Dát mielddisbuvttii dan, ahte máŋggat semantihkalaččat motiverejuvvon 
loatnanamat illá devde dárogiela nammaoahpa onymalaš gáibádusaid eaige danin 
sajáiduvvange njálmmálaš atnui. 
8.5.5  Luonddunamat mat leat semantihkalaččat motiverejuvvon 
loatnanamat 
Stuorámus oassi Z4-grádamihttokártta dárogiela luonddunamain gullet semantih-
kalaččat motiverejuvvon loatnanamaid jovkui. Sivvan dasa lea jura dat, ahte 
Unjárgga guovllu eanaš luonddunamaide eai lean obanassiige dárogiel buohtalas-
namat. Dákkár namaid ráhkadeapmi šattai hui diđolaš bargun kártaráhkadeami 
proseassas. Dárogiel báikenamaid váili čovdojuvvui dávjjimusat de jorgalemiin, ja 
danin semantihkalaččat motiverejuvvon loanat lea dábálaččat dán kártabláđis. 
Dákkár nammabárat leat Z4-kárttas omd. Savekjokka > Skibækken; Savekluobal > 
Skitjernet; Ruossajohka > Korselven; Stuoragaissa >Stortd ja Suolovarre > 
Holmfjeldet. 
Gosii buot sámegiel luonddunamat mat leat Z4-kárttas, leat guovtteoasat 
namat ja muhtimin maid olleslaktosat, mii mearkkaša, ahte mearusoasis sáhttet 
leat maiddái eanet go okta nammaelemeanta. Dákkár olleslaktosiid vuođul 
ráhkaduvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat leat Unjárgga kárttas 
omd. Maddastivranjavrre > Sørstyrevd; Suolojavrreoaivve > Holmsjøfj. ja Rogge-
luokkagiedde > Gropbakkeengen. 
Go sámi nammii Saddovarrerassajok ráhkaduvvui dárogillii olleslavttus-
namma Sandfjeldelven, gahčče sámi nama gaskkamus nammaelemeanttat várri ja 
rášša jorgaleamis oktii -fjeld- nammaoassin. Dása lea váikkuhan várra dat, ahte 
sihke várri ja rášša gullet sámegielas seamma semantihkalaš gieddái ja dárogielas 
váilu rievtti mielde rášša-appellatiivva vástta. Danin fjeld-nammaoasis leat 
gahččan oktii álgoálgosaš sámi nama luonddunamahusat várri ja rášša. Dát 
rievdadus dárogiel namas dagaha maiddái báikenama struktuvrralaš rievdadeami. 
Sámi nama Sáddovárreráššajohka laktinvuohki lea álgoálggus ná: Sáddovárri > 
Sáddovárrerášša (olleslavttus) > Sáddovárreráššajohka (olleslavttus). Danin joga 
namma sámegielas gullá Sáddovárreráššii. Dárogiel nama gaskaoasi ellipsa dihte 
namma Sandfjeldelven čujuha olles vári nammii iige šat ráššii mii lea oassi dán 
váris. 
Ellipsa lea maiddái dáin semantihkalaččat motiverejuvvon dahkunamain: 
Ruossabatvarre > Korsfjeldet ja Maskvæijokka > Krokelven. Z4-grádamihttokártii 
lea dasa lassin čállojuvvon sámi namma Mohkkeveaijohka boasttomearusosiin 
Maskvæijokka. J.K. Qvigstad (1894d) lei álggus ožžon nammahámi Mokveikjok 
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normeremii. Dán nammaevttohusa son lei rievdadan hápmái Mokvæijok ja dán 
nama vuođul ellipsain ráhkadan semantihkalaš loatnanama Krokelven. Kárta-
doaimmahagas lea sámi namma dulkojuvvon gullat Máske(t)-nammačoahkkái 
daningo oarjjabeale kártabláđis (Y4 Polmak) lea ee. vári ja joga namman Masket-
varre ja Masketjokka. 
 
Lykkehaugen (Vuodnaoaivve) -nammabáras lea Qvigstad (1894c) čállán nam-
malistui oaivvi namman Vuodna-oaivve. Dasa lassin son lea vel merken nama 
mearkkašupmin dárogillii Lykkehaugen. Loahpalaš Z4-kártabláđis lea namma-
bárra vuoliduvvon vuogi mielde Lykkehaugen (Vuodnaoaivve). Friisa čállinvuogis 
gahčče III ja II ceahki konsonántismmat dn ~ tn oktii, ja danin sátnehápmi vuodna 
mearkkašii dan čállinvuogis sihke vuodna ’lihkku’ ja luonddunamahusa vuotna. 
(Gč. omd. OLS s.v. Vuodna.) Danin dán sámi namas lea miellagiddevaš aiddo dat, 
ahte J.K. Qvigstad lea diehtán sámi nama mearusoasi mearkkašupmin vuodna 
’lihkku’ ja dan vuođul ráhkadan semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanama 
Lykkehaugen. Dat čujuha dasa, ahte Qvigstad lea ožžon dieđu guovllu sámegielat 
olbmuin geat leat dovdan dán sámi nama navdinákka. 
 
Unjárgga kárttas leat guokte semantihkalaččat motiverejuvvon nammabára, 
Storbækken ~ Galššajokka ja Bugtelven ~ Luoftejokka maid birra kártadoaim-
mahat lea ságastallan vel sierra J.K. Qvigstadain ovdal go namat biddjojuvvojedje 
kártii. Válddán dás ovdamearkan dán reivvestallama, daningo dat govve maiddái 
bures, makkár váldi kártadoaimmahagas ja soalddátkartográfain lei loahpalaččat 
mearridit namaid válljema lassin maiddái nammahámiid válljema. 
Qvigstad (1894c) lea guorahallan goappáge sámegiel nama ja normeren 
daid ná: Galššajokka ja Luoftejokka. Son lea maid čállán namaid buohta mearkka-
šumi dovdameahttumin iige leat evttohan makkárge dárogiel nama. Jagi 1896 
Qvigstad oaččui goit reivve dán guovtti sámi nama birra Generálaráđi kapteainnas 
gii barggai kártadoaimmahagas. Dán reivves kapteaidna Eckhoff evttohii jogaide 
dárogiel namaid (NGO 1896). Reivve sisdoallu lea dárogillii ná: 
Da det med Henhold til Skrivelse78 herfra af 11te December 1893 
ansees ønskeligt for Stedsnavnes Vedkommende saavidt muligt at faa 
frem norsk Skrivemaade, skal jeg udbede mig Hr. Seminariebestyre-
rens Formening, om ikke ”Luoftjok” (cfr: medfølgende Mil 101 B6) 
passende kan oversættes ”Bugtelven” og Galšsajokka (Mil 95 D12) 
kan oversættes med ”Storelven” (eller Koldelven?). Forsaavidt Nav-
nene fuldt kan oversættes fra Lappisk til Norsk, agter man nemlig 
som hidtil at benytte begge Betegnelser paa Kartet. - - -.  
                                           
78 Dán čállosa ii leat leamaš vejolaš gávdnat kártadoaimmahaga váldoarkiivvas iige kártaarkiiv-
vasge. In leat gávdnan reivve Riikaarkiivva Suodjalusdepartemeantta arkiivvasge. 
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Dán reivves kártadoaimmahat evttohii namalassii ráhkadit Luovttejohkii buohta-
lasnama Bugtelven ja Gálšajohkii juogo Storelven dahje Koldelven. Eckhoff 
muittuhii reivvestis nammakonsuleantta das, ahte luonddunamat galge čállojuvvot 
kártii guovtti gillii, jus fal lei vejolaš ráhkadit dárogiel nama. Qvigstadas jerro-
juvvui ráđđi, ja kapteaidna Eckhoff čálii, ahte jus lea vejolaš jorgalit báikenamaid, 
de goabbáge namma merkejuvvo kártii nugo lei leamaš vierrun. Kártadoaimma-
haga soalddátkartográfat eai namalassii duhtan dasa, ahte nammakonsuleanta lei 
árvvoštallan doalahit nama dušše fal sámegillii, muhto ieža ráhkadedje namma-
evttohusaid. 
J.K. Qvigstad (1896) vástidii kártadoaimmahahkii dáid namaid birra čuov-
vovaččat: 
1. Luoftjok(ka) Ordet luoft kjender jeg kun i Betydningen ”Vig, 
Bugt” (ved Sjøen), ikke om en Krumning eller Bugtning af en Elv. 
Navnet kan vistnok oversættes ”Bugtelven”, men det synes underligt 
at luoft (en Bugt ved Søen) skal forekomme i et Elvenavn, naar Elven 
ligger langt inde i Landet. Maaske luoft er = luofte (et Stillads med 
Torvtag og aabne Vægge eller en Hytte af Riskviste til Tørking af 
Fisk). 
2. Galššajokka ”Storelven” vilde vel ikke passe som Navn paa en 
Bielv. ”Koldelven” vil vel ikke være en mere dristig eller urigtig 
Oversættelse end mange andre, som jeg ser Friis har dristet sig til at 
give af lappiske Navne paa de udkomne Karter i Østfinmarken. Men 
naar man indlader sig paa Hypotheser, kan man komme til at give 
Oversættelser, der ikke stemmer med Naturforholdene.  
NGO jagi 1894 nammalisttus lea namuhuvvon nammabárran Luoftjok (Bugtelven), 
ja lea vejolaš, ahte Friis lea evttohan Bugtelven-jorgalusa. In leat dattetge gávdnan 
Friis nammalisttus (1894) dákkár jorgalusevttohusa. Kártadoaimmahat lea dulkon 
Luovttejoga dego Bugtelven livččii semantihkalaččat motiverejuvvon loatna-
namma mas vuođđun lea sá. luokta > dár. bugt. Qvigstad gal ii vástádusastis 
njulgestaga dorjon Bugtelven-nama válljema ja son čujuhii vel dasa, ahte sámegiel 
nama vuođđun lei sáhttit leat luokti-sátni. Go loahpalaš kártabláđđi addojuvvui 
olggos, das lei nammabárran Generálaráđi kapteainna reivves evttohan Bugtelven 
ja joga rievttes sámi namma lei ruođuid siste hámis Luoftejokka. Oarjjabeale 
kártabláđis, namalassii Y4 Polmak -kárttas leages ássannamman merkejuvvon 
sámegielas ollásit heivehuvvon loatnanamma Luoftjok. 
Čáledettiin Galššajokka-namas Qvigstad kritiserii hui čielgasit dan vuogi, 
mainna lágiin dárogiel namat ráhkaduvvojedje. Evttohuvvon Storelven-namas son 
gal čálii, ahte dat ii lean heivvolaš namma unna oalgejogažii. Koldelven-namma 
fas su mielas ii lean boasttojorgalus dahje duostileabbo go máŋggat dat namat 
maid Friis lei konsuleantaáiggistis duostan evttohit Nuorta-Finnmárkkus almmu-
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huvvon kárttaide. Dasa lassin Qvigstad čálii vel, ahte go juo vuos dorvvasta 
hypotesaide, de gal lea vejolaš ráhkadit dakkár jorgalusaid mat eai doallan 
deaivása luonddudiliin.  
Qvigstad kritihka sáhttá dulkot oppalaččat cuoigumuššan dan nammapoli-
tihkkii mii dál lei biddjojuvvon johtui Norggas ja mainna buvttaduvvojedje 
máŋggalágan unnit eanet ártegis dahkunamat. 
Storelven-nama duogábealde orru leame jorgalus adjektiivvas mii lea Friisa 
sátnegirjjis Galšas ’storvokset’ (’stuoris’) (OLS s.v. Ga¼lšas.) Nammii Koldelven 
heiveges Friisa sátnegirjji Galšas-adjektiivva (dč. gálssaš) mearkkašupmi ’kold 
(især on Vind om Sommeren)’, ja namalassii ’galmmas (erenoamážit biegga 
geasset)’ (OLS s.v. Galčos). Dát dieđut čájehit, ahte kártadoaimmahaga soalddát-
kartográfa evttohii namaid aivve sátnegirjjis vižžojuvvon sátnejorgalusaid vuođul. 
Loahpalaš Z4-kártii lea ráhkaduvvon dán namasge nammabárra ja namat 
leat merkejuvvon ná: Storbækken (Galššajokka). Dás lea dárogiel namas vel 
vuođđooasseappellatiiva -elven lonuhuvvon -bækken-loahppasažžan. Dasa lea 
sivvan dat, ahte Qvigstad lei kommenteren, ahte Storelven-namma ii heiven unna 
oalgejogaža namman. Dát problema čovdojuvvui dasto vuođđooasseappellatiivva 
lonuhemiin. Dárogiela dahkunama ráhkadanproseassa sáhttá geassit oktii ná: 
  
   1896: Eckhoff            1896: Qvigstad 1900: Z4-kárta  
 
  
Galššajokka  
 
 
Govus 31. Kártadoaimmahaga kapteaidna Eckhoff evttohii jagi 1896 Storelven dahje Koldelven 
buohtalasnamman sámi nammii Galšajohka. Qvigstad ii dorjon goappáge nammaevttohusa, 
muhto dattetge loahpalaš Z4-kártii lasihuvvui váldonamman Storbækken.   
 
 
Dáid namaid gieđahallan čájeha konkrehtalaččat, mo nammakonsuleantta rolla lei 
bargat ráđđeaddin gean rávvagiid ii dattetge dárbbašan váldit vuhtii. Kapteaidna 
Eckhoff lei čállán reivvestis, ahte jus juo sámi namaid sáhtii jorgalit, de namat 
merkejuvvojedje nammabárran kártii. Qvigstad lei čielgasit vástidan, ahte ii 
dohkkehan jorgalanevttohusaid, muhto das fuolakeahttá dárogiel namat váldo-
juvvojedje kártii lokalitehtaid váldonamman. Dát namaid gieđahallanvuohki 
čájeha, ahte Generálaráđi soalddátkartográfat geavahedje iežaset válddi sámi 
nammakonsuleantta fágalaš ráđi vuostá. Nammakonsuleantta rávvagiid ii dárbba-
šan váldit vuhtii, jus dat eai heiven dalá kártapolitihka ulbmiliidda.  
 
Storelven 
 
Koldelven 
― 
 
― 
Storbækken 
 
(Galššajokka) 
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Kárttat 23a ja 23b. Grádamihttokártta (Z4) almmuheami rájes (1900) ásahuvvui árbevierru dáro-
giel nammii Storbekken. Dárogiel namas ii leat makkárge njálmmálaš giela árbevierru. (Kárta 
2335-3.)  
 
 
Otná dán beaivvege lea topográfalaš kárttas namma Storbekken mii ráhkaduvvui 
1800-logu loahpas Generálaráđi kapteainna reivves árvaluvvon nammaevttohusaid 
vuođul (2335-3). Áidna erohussan lea dál, ahte sámi namma lea sirdojuvvon baji-
mussii ja dárogiel namma lea sámi nama vulobealde. 
 
Troldet (Stallo): Z4-kártta guovllus lea dušše Stállu ovttaoasat luonddunamma 
masa J.K. Qvigstad lea evttohan epeksegehtalaš vuođđooasi dárogillii: Trold-
fjeldet. Ruođuid sisa Qvigstad (1894c) lea vel čállán, ahte Stállu-nama vástta lei 
rievtti mielde Troldet. Kártii merkejuvvui nammabárran Troldet (Stallo). Kárta-
ráhkadeddjiid oainnus ovttaoasat namma Troldet devddii báikenama onymalaš 
gáibádusaid iige dasa lean dárbu lasihit epeksegehtalaš vuođđooasseappellatiivva. 
Unjárgga grádamihttokártta semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamain 
leat muhtumin maiddái dáhpáhuvvan semantihkalaš oktiigahččamat dahje seman-
tihkalaš rievdamat álgoálgosaš sámi namaid nammaelemeanttaid semantihkalaš 
mearkkašumiid ektui. 
Mearusoasi posišuvnnas leat omd. sámegiela boazu ja sarvvis buhttejuvvon 
appellatiivvain rein dákkár namain: Boacooaivve > Reinhaugen, Boacovar- 
oaivve > Reinfjeldkollen, muhto maiddái Sarvesjæggečokka > Reinmyrtinden. 
Fastten krok-sátni lea adnojuvvon vásttan sihke goarvi- ja mohkki-appellatiivii 
dáin namain Goarvvejr > Krokvandet ja Mokkeveijok > Maskveaijohka > 
Krokelven. Dákkár appellatiivvaid oktiigahččan lea mielddisbuktán, ahte sámi 
namaid mearusosiid dárkilis mearkkašupmeerohusat jávke namaid dáruiduhttimis.  
Maiddái nammabáras Suovkkajavrre > Seljevandet lea dárogiel nama mea-
rusoasi mearkkašupmi rievdan. Appellatiiva suovka lea jorgaluvvon selje-appella-
tiivvain man etymologalaš vástta sámegielas lea šállja iige sieđga. Davvi-Norgga 
njálmmálaš gielas gal dattetge selje-appellatiiva adnojuvvo sihke ’šállja’- ja 
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’sieđga’-mearkkašumis79. Sámegiela báikenama mearusoasi appellatiivva suovka-
sáni mearkkašupmi lea fas ’sieđgabohttu’. Dása ii leat dárogielas vástideaddji 
tearbma mainna lei heivet buhttet sámi nama mearusoasi. Danin lea muorra-
namahus selje válljejuvvon dárogiel nama mearusoassin. Dán namas lea dáhpá-
huvvan semantihkalaš rievdan pars pro toto -vugiin oppalašvuođa mearkkašumis 
ovttaskasa mearkkašupmái, namalassii go ovttaskas muora mearkkašumiin gokčo-
juvvo olles bohtu mearkkašupmi. Davvi-Norgga buohtalasnamain leat ovdameark-
kat, ahte Sieđga-álgosaš báikenamat leat dávjá buhttejuvvon Vidje-álgosaš namain 
dárogielas (Qvigstad 1923: 71–72). Suovkajávri ~ Seljevandet -nammabáras sáhttá 
leat dattetge mearusosiid álgojietnadagaid sullasašvuohta váikkuhan dárogiela 
selje-appellatiivva válljemii.   
 
Nammabára Taugvd (Snuorejr) mearusoasis lea gažaldat loatnasáni ja loatnana-
ma gaskavuođas. Sámegiel nama mearusoasi leksema snuorri lea álgoálggus 
loatnasátni dárogiela snøre-sánis (vrd. omd. OLS s.v. Snuore ’Toug, Snøre’). Dát 
loatnasátni lea adnojuvvon oassin sámi nama ráhkadeamis ja danin dat gullá 
sámegiela nammabidjamii. Taugvandet lea kártaráhkadanproseassa áigge jorga-
luvvon dán sámi nama vuođul. 
8.5.6  Luonddunamat mat leat belohahkii heivehuvvon  
loatnanamat  
Gandviken (Gandagoppe): Z4-kárttas lea olles vuona namman merkejuvvon 
vuoliduvvon nammabárran Gandviken (Gandagoppe). Dát lea namalassii 
luonddunamman kárttas. Dasa lassin lea kárttas maiddái ássanbáikki namma, 
muhto dat lea dušše fal dárogillii Gandviken. 
Vuona namma Gandviken lea lonejuvvon sámegiel namas Gánddagohppi. 
Dan dihte dárogiel namma Gandviken lea belohahkii heivehuvvon loatna. Njálm-
málaš gielas sámi namma Gánddagohppi ii leat dattetge olles vuona namma, 
muhto dušše fal ovtta gohpi namma. Olles vuona namma lea Juvravuonna, ja dat 
lea maiddái gilinamma, namalassii dan Gandviken-nama buohtalasnamma mii lea 
Z4-kárttas jaskkodahttojuvvon. 
 
 
                                           
79 Njálmmálaš diehtu Jon Todalas. 
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Kárta 24. Vuona nammabárra čájeha, 
ahte Gandviken-nama vuolggasadjin lea 
gohpi namma Gánddagohppi.  
 
 
Qvigstad lea merken Norske gaardnavne -girjái (NG 1924: 246–247), ahte 
Juvravuonna-namma adnojuvvo sihke vuona ja ássanbáikki namman. Dan dihte 
lea miellagiddevaš, ahte grádamihttokártii lea dattetge merkejuvvon vuona 
nammabárran aiddo fal Gandviken ja Gándagohppi. Dát čujuha dasa, ahte olbmot 
leat muitalan soalddátkartográfaide, makkár sámi nama vuođul dárogiela vuona 
namma Gandviken lea ráhkaduvvon. Grádamihttokártta buohtalasnamat Gandvik-
neset ja Albmánjárga leat fas friddja nammabárra mas dárogiel namma lea 
ráhkaduvvon olleslavttusnamman Gandviken-namas. 
 
Varangerfjorden: Sihke Unjárgga ja Njávdáma grádamihttokárttas lea Várja-
vuona buohtalasnamma Varangerfjorden merkejuvvon áidna namman kártii. 
Sámegiel vuona namma lea jaskkodahttojuvvon, mii čuovui dárogillii sajáiduvvan 
makrotoponymaid vuoruhanvuogi. Dárogiela buohtalasnamas Varangerfjorden lea 
mihá guhkit árbevierru go dušše uniovdnaáiggis. Vuona namma Varangerfjorden 
lea epeksegehtalaš. Hovda (1955) rájes lea skandinávalaš nammadutkanárbevierus 
čilgejuvvon, ahte Varanger-nama denotašuvdnan lea álgoálggus leamaš ’vuotna 
dahje luokta’ (gč. omd. Hovda 1955; 1967; NSL s.v. Varanger). Dálá dárogielas 
lea Varanger guovllu namma ja danin Várjjat-nama buohtalasnamma.  
Dárogiela Varanger-namma gávdno guovllu ja maiddái sámi siidda skan-
dinávalaš namman juo gaskaáiggi gálduin nugo omd. vearrolisttuin. Namma lea 
čállojuvvon máŋgga hámis omd. Wårånger, Verannger ja 1668 rájes Var-hámis 
(gč. omd. Frette 1986: 87; Nes 1997: 45; Holm 1991: 302). Historjjálaš gálduide 
lea mihtilmas, ahte sámi namma lea jaskkodahttojuvvon.  
Skandinávalaš nammadutkanárbevierus lea čilgejuvvon, ahte Varanger-
namma lea boares, álgoálgosaš skandinávalaš namma mas mearusoassi lea 
dološskandinávalaš giela *warja mii lea rievdan boaresdárogielas hápmái *ver. 
Sáni mearkkašupmi lea ’bivdobáiki’. Vuođđooasi appellatiivva -anger mearkka-
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šupmi lea ’baskkes luokta’. (Hovda 1955: 124–125; NSL s.v. Varanger.) Dát 
appellatiiva lea árvaluvvon leamaš produktiiva ovdal vikiŋŋaáiggi, jagiid 800–
1050 sulaid. (Nes 1997: 45).  
Hovda (1955: 125) mielde aiddo sámegillii lonejuvvon Várjjat- ja maiddái 
Várjjatvuotna- ja Várjjatnjárga-namma80 čájehit dan, ahte álgoálgosaš skandi-
návalaš namma lea dološskandinávalaš áiggi namma, namalassii mearusoasi 
*warja-hámis sámegillii lonejuvvon. Dasa lassin son ákkastallá Selešnjárgga 
buohtalasnama Angsnes vehkiin, ahte Varanger lea álgoálggus adnojuvvon aiddo 
Várjavuona siskkimuš vuonaža namman. Hovda (1955: 125) čállá ná: ”Det synest 
ikkje kunna reisast tvil om at det er denne inste tronge botn som opphavleg har 
bore namnet Varanger og gjeve namn til heile den store og vide Varangerfjorden.” 
Dát dulkojupmi geardduhuvvo maiddái báikenammasátnegirjjis (NSL s.v. 
Varanger). Hovda (1967: 57) mielde dárogiel Varanger-namma Várjavuona 
siskkimuš vuonaža namman čájeha, ahte Vuonnabađa birrasis livčče dáčča bivdiin 
leamaš bivdobáikkit juo dološskandinávalaš áiggis, ”in this baylet Norse hunters 
had a catching place even in Proto-Scandinavian time”, nugo Hovda (1967) čállá.  
Nugo lean juo 8.5.1.-kapihttalis čájehan, lea Varangerbotn-namma easkka 
1900-logus ráhkaduvvon dárogiel namma eaige girjjálaš gáldut doarjjo vuona 
namage, daningo sihke Vesterbotten ja Mæskfjorden leat namat mat leat adno-
juvvon gálduin dán vuonaža dárogiel namman. Dasa lassin lea unnán jáhkehahtti, 
ahte stuora ja viiddis Várjavuonna livččii ožžon dárogiel namas bás vuotnabađaža 
mielde. Skandinávalaš dutkiin Holm (1991: 303) lea maiddái eahpidan Hovda 
čilgehusa Varanger-nama álgoálgosaš denotašuvnnas. 
Hovda (1955: 125) atná maiddái girjjálaš gálduid vuođul sámegiela namma-
čoahki vuođđohápmin Várjjat-nama. Dát maid ii doala deaivása daningo sáme-
giela nammahámiid vuođđun lea Várja-nammačoahkki mii lea mearusoassin 
váldomakrotoponymaid, namalassii vuona ja njárgga namas Várjavuonna ja 
Várnjárga. Njárgga nama mearusoassi lea otnon ovttastávval hápmin ja lea 
seammás fonehtalaččat ovttageardánahttojuvvon ná: Várjanjárga > Várjnjárga > 
Várnjárga. Guovllu namma Várjjat lea fas várja-appellatiivva denominála suorg-
gádus mas -t-suorggis lea lasihuvvon heajos dási konsonántismii. Dáinna suorggi-
demiin lea várja-appellatiivvas ráhkaduvvon ovttaoasat báikenamma: várja > 
várjja-t > Várjjat. Dát suorggidanvuohki čuovvu seammalágan málle go omd. 
substantiivvain ravda > ravddat, čoavji > čoavjjet, sisti > sisttet ja gállu > gállot 
(gč. omd. Helander, N. 1993: 49). Várjjat-namma ii leat dan dihte ruovtto-
luottaloatna dárogiela Varanger-namas nugo Frette (1986: 88) lea evttohan. 
Mearkkašan veara lea maiddái dat, ahte dálá Mátta-Várjjaga bealde lea viiddis 
jeaggeguovlu man namma lea Gállok (normerejuvvon čállingiela mielde Gállot).  
                                           
80 Vuona ja njárgga nama mearusoasis ii leat álbmotlaš nammaanu mielde Várjjat-hápmi muhto 
Várja- ja das otnon Vár-hápmi. 
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Jus dološskandinávalaš nammahápmi *warja livččii vuođđun sámegiela 
sátnái várja dahje báikenamaide, galggašii lonenboađus leat sámegielas *Várjá- 
dahje *Várju-81. Frette (1986: 88) mielde livččii lonenboađus *Várje-. Dáid 
loatnahámiid ii doarjjo nammahápmi Várjjatge, daningo dat eaktuda aiddo várja-
hámi suorggádusa vuođđun. 
Nammabára lonenoktavuođa sáhttá dan dihte dulkot nu, ahte báikenamma 
lea álgoálggus sámegillii Várja-hámis. Dán nammačoahki vuođul lea namma 
lonejuvvon dárogillii nu, ahte mearusoassi lea buhttejuvvon Var-elemeanttain mii 
fonehtalaččat sulastahttá sámi namaid mearusoasi, muhto ii semantihkalaččat 
vástit dasa daningo appellatiivvat eai gula etymologalaččat oktii. Vuođđooasse-
appellatiiva vuonna lea buhttejuvvon anger-nammaosiin. Dán buhttemii sáhttá leat 
mállen eará Davvi-Norgga stuorát vuonaid -anger-nammamálle (vrd. Frette 1986). 
Grádamihttokárttas adnojuvvon nammahápmi Varangerfjorden lea dan dihte 
epeksegehtalaš nammahápmi. 
 
Bægasamhd (Bægašamskaidde): Qvigstad (1894c) ráhkadan nammalisttus lea 
sámi namma normerejuvvon Bægašam-skaidde. Dása lea Qvigstad ráhkadan dáro-
giela nammaevttohusa Krybe-höiden. Dán bohtosa sáhttá dulkot semantihkalaččat 
motiverejuvvon loatnanamman, daningo Qvigstad lea geahččalan jorgalit sihke 
mearusoasi deverbála dahkunomena Beagašan- ja vuođđooasseappellatiivva 
skáidi. Boađusin šattai namalassii Krybehøiden mii dattetge ii semantihkalaččat 
vástidan bures álgonammii, daningo mearusoasi suorggiduvvon vearbahápmi 
beagašan lea leamaš veadjemeahttun buhttet dárogillii. Dasa lassin luonddu-
namahussii skáidi ii dasage gávdno vástta dárogielas.  
Jagi 1895 nammalisttus lea Oluf Rygh (1895c) kommenteren dán 
nammaevttohusa ná: 
 
 
Govus 32. Oassi nammalisttus mas O. Rygh (1895c) lea kommenteren nammaevttohusa 
Krybehöiden. 
 
 
Rygh mielas dahkunammaevttohus Krybehøiden lei dakkár namma man dáččat illá 
gal livčče bidjan mange várrái namman. Su oainnu mielde dát namma ii orron 
anolaš namman. Krybehøiden-namma lei Rygh nammaoahpu vuostá iige son 
danin atnán dan dohkálaš namman. Su nammalisttuin ii oidno makkárge eará 
                                           
81 Šleađgaboastadiehtu Pekka Sammallahtis. 
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evttohus dárogiel namman. Dát sáhttá čujuhit dasa, ahte Rygh mielas lei sáhttit 
atnit sámi nama daninassii, go juo nama ii sáhttán jorgalit dárogillii.  
Loahpalaš kártabláđđái lea dasto merkejuvvon namma guktui gillii dákkár 
hámiin: Bægasamhd (Bægašamskaidde). Dárogiel namma lea dál mearriduvvon 
kártadoaimmahagas nammakonsuleanttaid árvalusaid maŋŋá. Dárogiel nama 
mearusoassái guđđojuvvui dál sámi nama mearusoasi deverbála dahkunomen 
dainna erohusain, ahte nuppi ja goalmmát stávvala gaskasaš sibilánta -š- 
rievdaduvvui dárogiela ortografiijai gullevaš sibilántan -s-. Orru leame nu, ahte 
kártaráhkadeddjiid mielas sámegiela vuođul heivehuvvon mearusoassi Bægasam- 
orui buorebut deavdime onymalaš gáibádusaid go jorgalemiin heivehuvvon 
mearusoassi Krybe- man Oluf Rygh lei kommenteren heajos dárogiel namman.  
 
Baisavadfj. (Baišavađoaivve): Dán nammabára dárogiel nama mearusoassi lea 
seamma láhkai heivehuvvon dárogillii go ovddit ovdamearkka Bægasam-, ja nu 
lea dáhpáhuvvan maiddái ássannamas Giskanam-. Mearusoasi vuođđun lea sámi 
nama nammaelemeanta mii lea grafemalaččat dušše álkidahttojuvvon nu, ahte 
sámegiel grafemat mat eai adnojuvvo dárogielas, leat buhttejuvvon dárogiela 
alfabehta lagamus vuođđografemaiguin. Baisavad-mearusoasis leat buhttejuvvon 
grafemat š > s ja maiddái đ > d. 
 
Čuomekvd. namas fastten lea bisuhuvvon sámegiela č-affrikáhtta, vaikko dat ii 
gula dárogiela alfabehtalaš vuogádahkii. Dát čájeha, ahte belohahkii heivehuvvon 
loatnanamain ii lean systemáhtalaš vuohki, mo dakkár grafemat mat eai gullan 
dárogiela čállinvuohkái, merkejuvvojedje dahkunamain. 
 
Unjárgga kártabláđis leat maiddái belohahkii heivehuvvon luonddunamat maid 
mearusoasit eai leat moge rievdaduvvon, muhto sámegiela dalá čállinvuogi hápmi 
lea dušše sirdojuvvon dárogiela nama mearusoassin. Vuođđooasseappellatiivvat 
leat dáin namain jorgaluvvon. Dákkár nammabárat leat: Rukkočokka > 
Rukkotinden, Siggavarre > Siggafjeldet, Sabenjavrre > Sabenvandet, Stalojr > 
Stalovd, Alljavæjjokka > Alljavæjelven, Borrejokka > Borreelven.  
Belohahkii heivehuvvon luonddunamaid joavkkus leat maiddái dakkár na-
mat maid álgoálgosaš sámegiela namat sáhttet leat omd. olleslaktosat ja danin 
sisttisdoallat mearusoasis eanet go ovtta nammaelemeantta. Dákkár namaid 
heiveheamis dárogillii lea Generálaráđi kapteaidna Eckhoff ságastallan sihke 
Qvigstadain ja Ryghiin ja sihtan nammakonsuleanttaid oainnuid dán áššái. Ovda-
mearkan dán ságastallamis adnojuvvui Z4-kártta namma Lievllam-rašša-jok ja 
maiddái Saddo-var-rašša-jokka. 
Dát ságastallan bohciidii daningo Qvigstad (1894c) evttohii Z4-kártabarg-
gus sámi nammii Lievllam-rašša-jok dárogiel vásttan Lievllam-ur-elven. Rygh 
(1895c) kommenterii nammalisttustis dákkár olleslavttusnamaid nugo govvosis 33 
čájehuvvo. 
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Govus 33. Oassi Oluf Rygh (1895c) nammalisttus mas son kommenterii sámegiel olleslavttus-
namaid njuolggojorgaleami dárogillii.  
 
 
Rygh (1895c) oainnu mielde sámegiela olleslavttusnamaid buot osiid jorgaleapmi 
dahje heiveheapmi dárogillii livččii dagahan namaid mat eai livčče lean nu 
vuohkkasat dárogielas. Son siđai kártadoaimmahaga guorahallat, galggaigo dákkár 
namaid atnit. 
Lavttusnamaid ráhkaduslaš ságastallan joatkašuvai Rygh kommeantta maŋ-
ŋá go Generálaráđi kapteaidna Eckhoff (NGO 1896) jearai maiddái J.K. Qvigstada 
oainnu dákkár namaide. Eckhoff čálii reivvestis Qvigstadii ná:  
I hvorvel det vil være rettest med Korrekturlæsningen, at samtlige 
lappiske Navne, der ende paa en eller anden til Terrænet henført 
Fællesbetegnelse (oaivve, jokka, javrre m.fl), blive oversatte for 
Fællesbetegnelsens Vedkommende, er jeg dog med Hr Professor 
Rygh i nogen Tvivl, naar Stedsnavnet er sammensat af 3 eller flere 
Ord, hvoraf nogle kan oversættes (f.Ex Saddofjeldur-elven). Jeg 
antager, at Hr Seminariebestyreren har følt sig bundet ved Udtalelser i 
den ovenciterede Skrivelse82 af 11/12 93, hvor det hedder ”at samtlige 
Navne bedes, saalangt dette lader sig gjøre oversat fra Lappisk til 
Norsk. 
For at kunne treffe en rimelig Afgjørelse af hvor langt man bør gaa 
med Benyttelse af den Slags – i Oversættelse forekommende – af 3 
eller flere Ord sammensatte Stedsbetegnelser, skal jeg tillade mig 
under Henvisning til Professor Ryghs Udtalelser af 20/12 85 (Mappe 
101 B, Punkt 2,3) at anmode Hr Seminariebestyreren om i sin 
Almindelighed at afgive en Udtalelse i denne Retning. 
N. Eckhoff 
Kaptejn i Generalstaben. Kristiania 8. Jan 96 
                                           
82 Dán čállosa ii leat leamaš vejolaš gávdnat kártadoaimmahaga váldoarkiivvas iige kártaarkiiv-
vasge. In leat gávdnan reivve Riikaarkiivva Suodjalusdepartemeantta arkiivvasge. 
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Eckhoff bivdá reivvestis Qvigstada buktit oppalaš oainnu dasa, mo su mielas galg-
gašii jorgalit dárogillii dakkár sámi namaid main leat eanet go golbma oasi. 
Eckhoff čujuha maiddái dasa, ahte Qvigstad lea dulkon jagi 1993 mearrádusa 
jorgalit sámi namaid dárogillii aiddo fal nu, ahte buot nama oasit galget 
jorgaluvvot.   
J.K. Qvigstad vástidii (NGO 1896) Generálaráđi kapteidnii lavttusnamaid 
jorgaleami birra ná:  
Tromsø den 18de Januar 1896: 
3. Je er enig i, at lappiske Stedsnavne, der er sammensatte af flere ord, 
naar de skal oversættes paa Norsk, bliver tunge og slæbende og lidet 
smagelige for Nordmænd. Meningen er vel, at de nydannede Norske 
Navne skal blive akcepterede af Nordmændene og brugte af den 
istedetfor de lappiske Navnene maa derfor have en kjenlig klang. 
Naar man nu absolut skal danne norske Navne ved Oversættelse, 
turde det maaske være tilraadeligt at forkorte Oversettelsen og f.Eks. 
istedetfor ”Lievlam-ur-elven” at skrive ”Lievlam-elven”, istedetfor 
”Saddofjeld-ur-elven” at skrive ”Saddofjeld-elven” eller noget lignen-
de.  
Qvigstad vástádusas boahtá čielgasit ovdan, ahte son kritiserii kártanammapolitih-
ka mas ulbmilin lei jorgalit sámi namaid dárogillii. Son mieđihii, ahte sámegiel 
lavttusnamaid jorgaleapmi dárogillii dagahii, ahte dárogiel dahkunamat šadde 
lossadat eaige orron vuohkkasat dárogielagiidda. Son evttohii, ahte go juo lei 
bággu ráhkadit dárogillii namaid, de lavttusnamaid sáhtii ”oanidit”, namalassii 
guođđit nammaelemeanttaid eret jorgalettiin. 
Loahpalaš kártabláđis leat dákkár namaid gaskkamus nammaelemeanttat 
elliptalaččat guđđojuvvon eret: Lievllamraššajokka-namas lea ráhkaduvvon belo-
hahkii heivehuvvon loatnanamma Lievlamelvem- ja Saddovarreraššajokka-namas 
lea fas ráhkaduvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Sandfjeld-
elven. 
Vuolggasadjin dákkár lavttusnamaid kommenteremii lea dat, ahte sámi 
namaid njuolggojorgaleapmi dagahii máŋggaoasat báikenamaid mat eai orron 
dárogiela nammakonsuleantta mielas heiveme dáččaid nammaohppii. Álgoálgosaš 
sámi namat ledje olleslavttusnamat, mat sámegiela nammaoahpas doibme erenoa-
máš bures aiddo fal dan dihte, go dat almmuhedje dárkilis sajádaga dan lokalitehta 
ektui masa dat namat ledje laktojuvvon.  
Dárogillii jorgaluvvon namat eai gullan nammačohkiide eaige danin lean 
lavttusnamat, muhto dušše fal ovttaskas lokalitehtaid namat mat deive lean 
válljejuvvon mielde kártii. Daningo dárogiel namat eai gullan nammačohkiid ollis-
vuhtii, de dat namat orro dárogiela nammakonsuleantta nammaoahpa mielde 
leame lossa namat. Dasa lassin gal sivvan lei várra vel dat, ahte muhtin namaid 
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mearusosiide ledje evttohuvvon maiddái sámegielas belohahkii heivehuvvon 
loatnaoasit mat maiddái dahke namaid apmaseabbon go jus namat livčče lean 
dábálaš dárogiela appellatiivvaiguin jorgaluvvon namat.  
Olleslavttusnamaide lea maid dávjá mihtilmas, ahte dat sáhttet viggat oatnut 
aiddo fal ellipsain guovtteoasagin, namalassii olleslaktosis mearusoasselavttusin. 
Dás lea dalle sáhka eará báikenamaid analogalaš málle mielde oatnumis jura 
dakkár ráhkadusmállii mas báikenamas leat guokte syntávssalaš nammaoasi ja 
mearusoasis dušše fal okta nammaelemeanta. (Vrd. maiddái Kiviniemi 1973: 66–
67.) 
8.6  Dárogiel giedde- ja ássannamaid ráhkadeapmi sámi na-
maid vuođul 
Unjárggas ledje jođus eanakomišuvnna mihtidanbarggut aiddo jagiid 1879–1883, 
ja daid dieđuid vuođul lea vejolaš guorahallat vugiid, mo eanamihtideamis ráhka-
duvvojedje dárogiel eanaopmodagaid namat sámi namaid vuođul seamma áigge 
go maiddái grádamihttokártii gullevaš barggut ledje dan guovllus jođus. Eana-
bihtáid gal ledje juohkán ja mihtidan juo ovdalnai, go jagi 1775 lei boahtán 
priváhta eanaoamasteapmi fápmui Finnmárkkus. Buohtastahtán dás dattetge 
dieđuid erenoamážit seamma áiggi eanavuovdindoaimmaid gálduide, daningo 
eanamihtidan- ja -vuovdindoaimmaid oktavuođas ledje maiddái mearriduvvon 
gielalaš dáruiduhttimii guoskevaš njuolggadusat 1876 rájes nugo juo 8.2.-
kapihttalis lea leamaš sáhka.  
Eanaopmodagat ledje dábálaččat juogo giettit dahje juo ássanbáikkit, dahje 
dat sáhtte lean álggos omd. giettit mat dađistaga váldojuvvojedje atnui ás-
sanbáikin. Erenoamážit gieddenamaid guorahallamii eai leat kártanamat doarvái, 
daningo dákkár namat eai leat oppanassiige mielde 1: 100 000 -mihttosaš gráda-
mihttokárttain. Danin anán dás ávkin eanamihtideapmái ja -vuovdimii gullevaš 
gálduid. Eanamihtidan- ja -vuovdindoaimmaid nammagieđahallan ii gullan stáda 
nammakonsuleanttaid bargui, go sii guorahalle kártanamaid. Sámi namaid čállin, 
doalaheapmi ja dárogillii heiveheapmi lei eanavuovdineiseválddiid hálddus. 
Dábálaččat leansmánnit barge dákkár bargguid, go sii ledje maiddái mielde eana-
vuovdinkomišuvnnas. Eanaoamasteapmái gullevaš namaid dáruiduhttin čájeha 
makkár buohtalas doaimmat ledje jođus seamma áigge go grádamihttokárttaiguin 
barge.  
Áiggi mielde geavai nu, ahte virggálaš eanaopmodagaid namat váldojuvvo-
jedje eanet ahte eanet mielde maiddái kárttaide ja dainna lágiin dáin doaimmain 
leat maid čielga oktiigullevašvuođat. Unjárgga grádamihttokártta ráhkadeamis eai 
nammakonsuleanttat gal vel dattetge váldán vuhtii omd. matrihkalbargguid 
namaid, nugo dán dutkamuša kártabláđi ássannamaid guorahallan lea čájehan. 
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Unjárggas mihtiduvvojedje eanaopmodagat jagiid 1879–1883 áigge ovdal 
go Nuorta-Finnmárkku eanagirji addojuvvui olggos jagi 1884 (Jordk. 1879; Matr. 
1884). Eanakomišuvnna bargu lei ovdabargun aiddo fal dán matrihkkalii. Dán 
beavdegirjjis oažžu gova mainna lágiin duon áiggi sámi giedde- ja ássannamat 
gieđahallojuvvojedje eanamihtidanbargguid oktavuođas. Daningo dát beavdegirji 
lea ovdabargu jagi 1884 almmustuvvan eanagirjái, heive eanakomišuvnna 
beavdegirjji dieđuid analyseret aiddo fal dekonstrukšuvnnalaččat. Beavdegirjji 
nammadieđut addet namalassii olu duogášdieđuid jagi 1884 virggálaš eanagirjái, 
ja erenoamážit beavdegirji čuvge jura dan proseassa, mo sámi giedde- ja ássan-
namat rievdaduvvojedje njálmmálaš giela nammaanus loahpalaš matrihkkalii.  
 
 
Govus 34. Ovdamearka Eanakomišuvnna beavdegirjjis (Jordk. 1879: 51–52). Mihtiduvvon 
eanabihtá rádjin leat Fuoiknjárgieddi (beavdegirjjis: Føitnjarggiedde) ja Uhca-Bikká gieddi 
(Uccebiggagiedde). Eanamihtideamis biddjojuvvui dán bihttái namman østre Uccebiggajorden.  
 
 
Beavdegirjjis leat dieđut das, mo eanakomišuvdna gieđahalai Unjárgga sámiid 
eanaopmodagaid, mo eanabihtát mihtiduvvojedje ja juhkkojuvvojedje, ja mainna 
lágiin eanakomišuvdna válddii vuhtii daid báikenamaid maid olbmot komišuvdnii 
muitaledje, go dat jođii mihtideame eatnamiid ja dárkkisteame ja mearrideame 
eanaopmodagaid rájiid.  
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Govvosa 34 ovdamearka čájeha, mo eanakomišuvnna beavdegirjái83 čállo-
juvvojedje dieđut sámiid eanaopmodagaid birra. Čájánasas boahtá maiddái ovdan, 
mo komišuvdna dávjá bijai eanabihttái nama.  
Dán ovdamearkka eanabihtá nama bidjamii lei vuođđun gieddenamma 
Uccebiggagiedde mii álggos lei heivehuvvon dárogillii nu, ahte vuođđooasseap-
pellatiiva jorgaluvvui sá. gieddi > dár. jord. Dáinna lágiin ráhkaduvvui álgo-
álgosaš sámegiel gieddenamas namma Uccebiggajorden. Go ođđa eanabihttá 
mihtiduvvui, dasa lasihuvvui vel ovdamearus østre mainna eanaopmodaga namma 
earuhuvvui seamma vuođđonama vuođul ráhkaduvvon eará eanabihtáid namain, 
nugo omd. Vestre Uccebiggajorden mii maiddái lei dán eanabihtá bálddas.  
 
Dassážii lean 8. kapihttalis juo atnán eanavuovdinkomišuvnna barggus namu-
huvvon báikenamaid buohtastahttinmateriálan, go lean guorahallan kártabarggus 
gieđahallojuvvon ássannamaid. Dál gidden dasa lassin vel dárkileappot fuomá-
šumi aiddo daidda lonenvugiide mat ledje mihtilmasat jura eanamihtidan- ja  
-vuovdindoaimmaid olis adnojuvvon namaide.  
8.6.1  Sámi namas dárogiel nammii relašuvdnasániin 
Dárogiela relašuvdnii čujuheaddji ovdamerrosiid nugo omd. øvre, nedre, ytre, 
indre lasiheapmi sámi nammii lea leamaš okta vuohki ráhkadit dárogiel namaid 
aiddo eanamihtidandoaimmaid oktavuođas. Sámi namma sáhtii bisuhuvvon 
ortográfalaš loatnan dahje dat sáhtii maid heivehuvvon juogo belohahkii dahje 
ollásit go dat lonejuvvui dárogillii. Eanaopmodagaid sámi namaide lea mihtilmas, 
ahte dain ii oro vealttakeahttá leamaš sámegiel relašuvdnasátni namas, muhto 
relašuvdnasátni lea namalassii lasihuvvon easkka go bihttá juhkkojuvvui ja nama 
atnigohte dárogielat hálddahusdoaimmain. 
Dát čujuha seammás maiddái dasa, ahte go omd. gittiid dahje lájuid birra lei 
sáhka sámegillii, ii lean álo dárbu juohke áidna bihtá sirret jura omd. sierra namain 
dahje seamma nama varieremiin omd. relašuvdnasániin. Báikkálaš servodagas lei 
baicce dárkilis diehtu geasa guhtege gieddi dahje ládju gulai, iige dat diehtu 
boahtán álo njuolga ovdan báikenamain. Go dáčča hálddahus dokumenteregođii 
sámi eanaoamasteami, de gáibádussan lei, ahte juohke eanaopmodagas galggai 
leat sierra namma nugo jagi 1876 ja 1895 láhkaásahusain mearriduvvui. Aiddo 
dákkár olggobealde stivrejuvvon hálddahuslaš nammabidjandárbu dagahii dan, 
ahte sámiid eanaopmodagaide ráhkaduvvojedje iešguđetlágan strategiijaid mielde 
dahkunamat mat eai obanassiige speadjalastán sámi namaid árbevirolaš málle 
eaige báikenamaid anu báikkálaš nammaservodagas. 
                                           
83 Beavdegirjji govvosat eai leat originála beavdegirjjis, muhto dan vuođul Stádaarkiivvas 
čállojuvvon arkiivagáhppalagas.  
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Dárogiela relašuvdnasáni lasiheapmi lei okta dakkár strategiija mainna 
eanaopmodagaide konstruerejuvvojedje namat dárogielat hálddahuslaš anu várás. 
Čájehan dás dárkileappot golmmain Unjárgga nammaovdamearkkain, Ájagieddi, 
Stállogieddi ja Galbajohka, daid vugiid, mo dárogiel namma ráhkaduvvui relašuv-
dnasániin. Dás leat seammás maiddái golbma gielalaš málle, mo dákkár dárogiel 
namat ráhkaduvvojedje sámi namaid vuođul.  
 
Ájagieddi: Jagi 1882 mihtiduvvojedje Ájagieddái gullevaš eanabihtát mat ledje 
álgoálgosaš eatnamis juhkkojuvvon njealji oappážahkii. Eatnama namma lea 
beavdegirjjis čállojuvvon sámegillii, ja dasa lea lasihuvvon vel dárogiel jorgalus: 
L.Nr. 183 Ajagiedde ”Opkomsjord”. Dát dárogiel namma lea semantihkalaččat 
motiverejuvvon loatnanamma sámi nama vuođul. Mearusoasi appellatiiva ája 
jorgaluvvui oppkomst-appellatiivvain (opkom-hámis) mii ii leat dábálaš dárogiel 
nammaoahpa mearusoasseappellatiiva. Beavdegirjji teavsttas adnojuvvui dattetge 
sámegiel namma: ”foretoges deling af Ajagiedde”, mii maid čielgasit čujuha dasa, 
ahte dát lei áidna namma mii lei anus. (Jordk. 1879: 67–68.) 
Báikki oktasaš namman lei leamaš Ájagieddi gitta dassážii go eanakomišuv-
dna mihtidii ja jugii eanabihtáid ja dán oktavuođas bijai juohke bihttái virggálaš 
nama: Øvre84 Ajagiedde, Indre Ajagiedde, Vestre Ajagiedde ja Østre Ajagiedde 
(Jordk. 1879: 67–69). Dáin bihtáin tevdnejuvvui velá kárta mas oaidná mo bihtát 
leat juhkkojuvvon. Kártii leat gal čállojuvvon dušše fal relašuvdnasánit Indre, 
Øvre, Vestre ja Østre vai lei čielggas mo eanaopmodagaid sajádagat ledje. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kárta 25. Ájagiettis 
juhkkojuvvon njealji 
bihtá mihtidankárta. 
Kártii leat čállojuvvon 
dárogiel relašuvdna-
sánit maiguin mihti-
duvvon bihtáide ráhka-
duvvojedje namat dáro-
gielat atnui.  
(Jordk. 1879: 68.) 
                                           
84 Beavdegirjjis lea čállinmeattáhus Øver (s. 68).  
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Jagi 1884 almmuhuvvon eanagirjjis merkejuvvojedje dát seamma eanaopmodagat 
dál nu, ahte dárogiel namma ovttas relašuvdnasániin lea vuosttažin ja sámi namma 
namuhuvvo lasáhussan nugo omd. Opkomjord, øvre O: Ajagiedde. Dát merken-
vuohki lea dábálaš jagi 1884 matrihkkalis, ja dat mearkkašii álgoálgosaš sámi 
nama toponymalaš vuolideami. (Matr. 1884: 17.) 
 
Stállogieddi: Eanaopmodaga Stállogieddi nama gieđahallan čájeha seamma 
lonenvuogi nuppi variántta. Dát bihttá lei juhkkojuvvon guovtti oassái, ja jagi 
1884 mihtiduvvojedje eanabihtát, ja namman biddjojuvvojedje Øvre Stallogiedde 
ja Nedre Stallogiedde (Jordk. 1879: 46). Stállogieddi-namma lei sihkkarit leamaš 
doarvái njálmmálaš anus, muhto virggálaš eanamihtideamis dárbbašuvvui namma 
juohke bihttái, ja das maid eanaopmodagaid nammabidjan čovdojuvvui dušše 
dárogiel ovdamerrosa varieremiin nugo govvosis 35 oaidná.    
 
Øvre Stallogiedde 
Stallogiedde → 
Nedre Stallogiedde 
Govus 35. Eanakomišuvnna barggus ráhkaduvvojedje dárogiel namat Øvre Stallogiedde ja 
Nedre Stallogiedde, go Stállogieddi juhkkojuvvui guovtti sadjái. (Jordk. 1879: 46.) 
 
 
Stállogietti nama rievdan ii bisánan dušše dárogiel ovdamerrosa lasiheapmái, 
muhto nama dáruiduhttinproseassa manai dán namas vel viidáseappot. Jagi 1884 
eanagirjjis ii leat šat sámi namma namuhuvvonge, muhto eanaopmodagaid namat 
leat dál čállojuvvon hápmái: Stalloengen, øvre ja Stalloengen, nedre (Matr. 1884: 
19). Olles nammarievdadanproseassa sáhttá govvet govvosiin 36.  
 
Øvre  
Stallogiedde Øvre Stalloengen 
Stallogiedde → 
Nedre Stallogiedde 
→ 
Nedre Stalloengen 
Jordk. 1879  Jordk. 1879   Matr. 1884 
Govus 36. Stállogieddi rievddai eanagirjjis Øvre Stalloengen - ja Nedre Stalloengen -namman ja 
sámi namma jaskkodahttojuvvui ollásit virggálaš anus. (Matr. 1884: 19.) 
   
      
Álgoálgosaš sámi nama Stállogieddi vuođul ráhkaduvvojedje vuos varierennamat 
øvre- ja nedre-relašuvdnasániiguin. Nubbi ceahkki lei vel dat, ahte sámegiel nama 
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vuođđooasseappellatiiva jorgaluvvui dál dárogillii, sá. gieddi > dár. eng. Nama 
mearusoassi vel čujuha nama sámi duogážii. Stalloengen-namas lea čielggas, ahte 
sámegiela nama mearusoassi Stállo- lea sirdojuvvon dárogiela nama mearusoassin 
sámegiela boares čállinvuogi hámis iige gažaldagas leat dan dihte loatnasátni sá. 
stállu > dár. stallo. Vuođđonama lonenboađus lea dan dihte belohahkii heive-
huvvon loatnanamma.  
 
Galbajohka: Goalmmát eanaopmodaga ovdamearka lea maiddái Unjárggas, ja dát 
mihtiduvvui jagi 1882. Eanakomišuvnna beavdegirjjis (Jordk. 1879: 61) 
namuhuvvojit namat Skjoldbakken85 ja Galbojak86 álgoálgosaš eanaopmodahkii nr. 
42.  
 
 
Govus 37. Galbajoga eanaopmodaga namman biddjojuvvojedje namat Galbajok ja østre 
Galbajok, go eanakomišuvdna formaliserii Galbajoga juogu guovtti oassái. (Jordk. 1879: 61.) 
 
 
                                           
85 Vuođđoaoasis lea čállinmeattáhus, daningo lea -bækken iige -bakken. 
86 Dán sámi namas lea maid čállinmeattáhus, daningo berrešii leat Galbajok iige Galbojak. 
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Eanakomišuvnna beavdegirjjis (Jordk. 1879: 61) namuhuvvo, ahte eanaopmodat 
lea juo guhká leamaš guovtti eaiggádii juhkkojuvvon. Nuppiiguin sániiguin dat 
mearkkašii, ahte Galbajohka gulai guovtti bearrašii. Dál mihtiduvvojedje 
eatnamiid rájit, ja eanabihtáide biddjojuvvojedje virggálaš namat. Beavdegirjjis 
dát nammabidjan namuhuvvui ná: ”den mindre del der fik navnet Galbajok - - den 
større del fik navnet østre Galbajok”. Dát maid čájeha, ahte nammabidjan 
eanagirjji váste lei diđolaš proseassa eanamihtidemiid olis, muhto njálmmálaš 
anus seaillui álgoálgosaš Galbajohka-namma. 
Galbajoga lassin mihtiduvvui maiddái eanaopmodat man namma lei 
Galbajokgiedde.  
 
Govus 38. Galbajoga guovllus lei maiddái Galbajohgieddi man namman rievdaduvvui eana-
komišuvnna barggus vestre Galbajok. (Jordk. 1879: 62.) 
 
 
Eanakomišuvdna rievdadii nama Galbajohgieddi heivet Galbajogas ráhkaduvvon 
namaid mállii. Beavdegirjái čállojuvvui ná: ”Galbajokgiedde eller nu vestre 
Galbajok”. (Jordk. 1879: 62.) Dát mearkkašii dan, ahte Galbajohgieddi-nammii 
lasihuvvui relašuvdnasátni, muhto dasa lassin maiddái vuođđooasseappellatiiva  
-gieddi guđđojuvvui elliptalaččat eret. Dáinna lágiin dát guokte nama gahčče oktii, 
vaikko álgoálggus Galbajohgieddi lei leamaš olleslavttus Galbajohkii. Dás ii lean 
sáhka dušše fal namaid formála oktiiheiveheamis, daningo álgoálgosaš giedde-
namat Galbajohka ja Galbajohgieddi sisttisdolle mearkkašupmeerohusa mii 
čatnasii gittiid ja lájuid erohusaide. Galbajohka-namain čujuhuvvui meahcce-
lájuide, muhto gieddin bargojuvvon dahje buoriduvvon bihtá namma lei sirre-
juvvon vuođđoosiin -gieddi. Galbajohgieddi rievdaduvvui dál heivet dan dárogiel 
nammavuogádahkii masa maiddái Galbajogas juhkkojuvvon bihtáid namat ledje 
heivehuvvon.  
Jagi 1884 eanagirjái (Matr. 1884: 18) dahkkui vel dakkár rievdadus, ahte 
álgoálgosaš nammii Galbajok mii lei eanakomišuvnna beavdegirjjis bisuhuvvon 
nuppi juhkkojuvvon bihtá namman, lasihuvvui matrihkkalis ovdamearus Nedre. 
Dáinna lágiin dán eanaopmodaga nammanai rievdaduvvui heivet dan namma-
vuogádahkii mas dárogiela relašuvdnasátni doaimmai eanabihtáid virggálaš 
namaid earuheaddjin. Galbajohkii gullevaš eanaopmodagaid namaid rievdadan-
proseassa lean čohkken govvosii 39. 
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Govus 39. Eanaopmodagaid namaid Galbajokgiedde ja Galbajok rievdadeapmi Vestre, Østre ja 
Nedre Galbajok -namman 1800-logu loahpas eanakomišuvnna beavdegirjjis (1882) ja matrihk-
kalis (1884).  
 
 
Go Galbajoga buohtastahttá ovddabealde gieđahallojuvvon Ájagieddái ja Stállo-
gieddái, de lea erohussan dat, ahte vuođđonamma Galbajohka ii jorgaluvvon 
loahpalaš eanagirjjis (Matr. 1884) dárogillii, muhto vuođđonamma čállojuvvui 
dalá áiggi vuogi mielde sámegillii. Eanakomišuvnna barggushan (Jordk. 1879: 61) 
lei namuhuvvon maiddái semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Skjold-
bakken (pro bækken), muhto dát namma ii váldojuvvon atnui. Gieddenamma 
Galbajok lei ortográfalaš loatna sámegielas dárogillii, daningo dáinna čállinhámiin 
čujuhuvvui čielgasit álggos sámi nammii ja dasto dát seamma čállinhápmi sirdo-
juvvui dárogiela nammarádjui. Dát čujuha dasa, ahte namma Galbajok dohkke-
huvvui álkibut maiddái dárogiel nammarádjui. Dasa lei sivvan dat, ahte dárogielas 
ledje muđuidge seammalágan -jok-loahppasaš loatnanamat nugo omd. Karasjok, 
Luftjok. Maiddái Unjárggas leat máŋggat ovdamearkkat, ahte jura eanahálddašan-
doaimmain adnojuvvojedje sámi namaid otnon variánttat ortográfalaš loatnan 
dárogielas, nugo omd. Makgop, Rapnjask, Barsnjarg.  
Eanakomišuvnna beavdegirjjit čájehit, ahte njálmmálaš anus sáhttá vuođđo-
namma leat doaibman bures gittiid dahje ássanbáikkiid oktasaš namman nugo buot 
dát golbma ovddit nammaovdamearkka čájehit. Virggálaš eanajuohkima olis berrii 
juohke eanaopmodahkii biddjojuvvot iežas namma. Dan sajis ahte livčče bidjan 
áibbas eará navdinákka vuođul ráhkaduvvon namaid, čovdojuvvui nammadárbu 
dárogiel ovdamerrosa lasihemiin. Dát gielalaš vuohki lea iešalddes heivehus 
normála dárogiel namaid varieremis ovdamerrosiiguin, muhto sámi báikenamaid 
heiveheamis dán vuogi dahká earaláganin aiddo fal dat, ahte vuođđonamma sáhtii 
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bisuhuvvon ollásit sámegiela dalá čállinvuogi hámis ja dasa lasihuvvui dušše fal 
dárogiela ovdamearus. 
Dát ovddabealde gieđahallojuvvon gittiid ja eanabihtáid báikenamaid atnu 
speadjalastá seammás maiddái sámi ja dáčča riekteoainnuid erohusa. Eanakomi-
šuvnna beavdegirjji dieđut čájehit, ahte sámegiela nammaanus seamma báike-
namma (omd. jura Galbajohka) sáhttá leat adnojuvvon máŋgga bálddalas gietti 
dahje láju namman. Dán sáhttá ipmirdit sámi riekteoainnu vuođul, daningo lájuid 
sajádagat ja rájit ledje báikkálaš servodagas áibbas čielgasat iige dan dihte lean 
dárbu sirret juohke áidna meahcceláju sierra namain. Jus gii nu dajai nubbái omd. 
ahte ”mun vuolggán ihttin láddjet Galbajoga”, de juohkehažžii lei čielggas, ahte 
son vulggii iežas bihtá láddjet. 
Nilsen (2001: 102) čállá aiddo meahccelájuid anu ja riekteoainnu birra 
Unjárggas čuovvovaččat: 
Jordene ned i bygda, ga på langt nær nok vinterfor. - - Utmarksslåtte-
ne ble ryddet for bjørk og vier. - - Etter loven skulle utmarksslåttene 
formelt sett festes fra staten. Dersom det for en utmarksslåtte ikke var 
ordnet med festekontrakt, kunne den bortfestes til andre enn brukeren. 
Mange ordnet seg festekontrakter, men ikke alle hadde det formelle i 
orden. Dette lot seg gjøre fordi bygdefolket oppfattet hevden som 
sterkere enn formalitetene. Det forekom sjelden at folk tok seg til 
rette på andres slåttemark. Mange betalte ikke festeavgift til staten, 
fordi rettighetene ble betraktet som lokalt samisk. Uten noen formelle 
rettigheter gikk slåttene i arv mellom generasjonene. Dersom det ikke 
fantes livsarvinger, var fjerne slektskapsforhold og verddevuoh-
ta/vennskapsforhold også gode kriterier for overtakelse av andres slåt-
ter. 
Nilsen čilge, ahte dalá eanavuovdinlága mielde livččii meahccelájuid galgan láigo-
hit stádas. Jus dan ii dahkan, de ládju sáhtii láigohuvvot geasa nu eará olbmui. 
Máŋggas ordnejedje láigosoahpamušaid, muhto ii buohkain lean dát formála bealli 
ortnegis. Ná sáhtii dattetge leat dilli aiddo fal danin, go giliid olbmuid mielas 
árbevirolaš meahccelájuid atnu lei nannoseabbo soahpamuš go stáda gáibidan 
formalitehtat. Hárve dáhpáhuvai, ahte gii nu láddjii earáid lájuid. Máŋggas eai 
máksán láigomávssuid stádii, daningo rievttit ipmirduvvojedje báikkálaš sámi 
riektin. Formála rivttiid haga lájut árbejuvvojedje buolvvas bulvii. Jus geas nu eai 
lean árbbolaččat, ledje doppit fuolkevuohta ja verddevuohta maiddái buorit 
kriterat árbet earáid lájuid. 
Maiddái sámegiel lájuid namaid atnu čájeha jura dan, ahte go báikkálaš 
servodagas lei dárkilis diehtu geasa guhtege meahcceládju gulai ja go olbmot 
dovddastedje dán resursajuogu ja namalassii lájuid oamastanstruktuvrra, de ii lean 
álo oba dárbuge earuhit juohke eanabihtá dahje láju sierra namain, muhto seamma 
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namma sáhtii adnojuvvot máŋgga láju namman. Dákkár báikenammaatnu speadja-
lastá sámiid árbevirolaš riekteoainnu resurssaid anu ja juogu birra. (Vrd. maiddái 
Helander, K. 2007b mas čájehan seammalágan riekteipmárdusa 1700-logu báike-
nammaanus Oarje-Finnmárkku mearrasámi guovlluin.) 
Dáčča eanahálddašandoaimmain eai váldán vuhtii dán sámi árbevirolaš 
nammaanu, daningo juohke eanaopmodagas galggai leat iežas namma. Aiddo fal 
danin go sámegiela riekteoainnu mielde eanaopmodagaid ii dárbbašan álo ná 
dárkilit sirret, ii olbmuin lean juohke áidna bihttái namma mii livččii heiven 
eanahálddašeddjiid dárbui. Danin relašuvdnasániid lasiheapmi (nugo omd. Østre 
+ Galbajok) lei okta čoavddus mainna dáčča hálddahus čovddii dákkár namma-
váilli. 
8.6.2  Sámi namas dárogiel nammii vuođđooasseappellatiivva  
lonuhemiin  
Sámegiela vuođđooasseappellatiivva lonuheapmi dárogiel appellatiivvain lea nub-
bi váldomálle mainna eanaeiseválddit ráhkadedje eanabihtáid sámi namaid vuođul 
dárogiel namaid. Dán nammaelemeantta lonuhanproseassas ii dárbbašan leat sáhka 
das, ahte eatnamat juhkkojuvvojedje, muhto baicce das, ahte sámi namma rievda-
duvvui dihto vuogi mielde dárogillii. 
Suoma guovttegielat guovllu nammadutkit (omd. Zilliacus 1980; Pitkänen 
1985) ja Norggas maiddái Berit Sandnes (2003) leat oaivvildan erenoamážit 
njálmmálaš giellakontávttaid birra, ahte guovtti giela ávdnasiin ii sáhtáše njuolga 
ráhkadit hybrida namaid, muhto lonenproseassas galgá eaktudit epeksegehtalaš 
gaskamuttu. Dás orru leame jurddan teoretiseret veadjemeahttumin guovtti giela 
ávdnasiin njuolga ráhkaduvvon namaid. Davvi-Norgga máŋggagielat guovllu 
nammamateriálat eai dattetge doarjjo dakkár hypotehtalaš teoretiserema, ahte 
namma lonejuvvošii epeksegesa bokte. Dasa lassin virggálaš atnui ráhkaduvvon 
dárogiel namat čájehit erenoamáš čielgasit, ahte namma lonejuvvui dušše fal 
vuođđooasseappellatiivva lonuhemiin. In leat sáhttán gostige iežan dutkanmate-
riálas verifiseret epeksegesa dán lonenproseassas. 
Sámi báikenama vuođđooasseappellatiivva lonuheapmi dárogillii lea hui 
dábálaš erenoamážit jura eanavuovdindoaimmain. Eanahálddahusa arkiivamate-
riálas leat dakkár ovdamearkkatge main sámi nama vuođđooasseappellatiiva lea 
sihkastuvvon badjel ja dan sadjái lea čállojuvvon vástideaddji dárogiel appella-
tiiva. 
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Govus 40. Sámi namain Sarasgiedde, Sarajok ja Stallo-
giedde lea vuođđooasseappellatiiva sihkkojuvvon, ja bajá-
beallai leat čállojuvvon dárogiela appellatiivvat jord, elv ja 
engen. Vuođđooasseappellatiivva lonuhemiin sirdojuvvui 
namma dárogiel nammarádjui. (Panteregister 1878.) 
 
 
Go jagi 1876 eanavuovdinláhkii gullevaš nammaparagráfa rájes eanaopmodahkii 
biddjojuvvui dárogiel namma, de čovdojuvvui dárogiela nama váili dávjá aiddo fal 
vuođđooasseappellatiivva jorgalemiin. Sámegiela vuođđooasseappellatiivva lonu-
heapmi lea adnojuvvon maiddái dakkár eanaopmodagaid namaid dáruiduhttimii 
maid namat ledje árabut 1800-logus dohkkehuvvon sámegillii. Go dáruiduhttin 
čavgejuvvui, de árabut virggálaš atnui dohkálaš ássanbáikkiid sámegiel namaid 
vuođđooasit sáhtte rievdaduvvot dál dárogillii. Dákkár appellatiivalonuheapmi lei 
eanaeiseválddiid oainnus seammá go dárogiela nama ráhkadeapmi. Mearusoassi 
bázii vástidit álgoálgosaš sámegiel nama mearusoasi dábálaččat dan čállinhámis 
mainna eanaeiseválddit sámi nama duon áigge ledje čállán. Dát lonenproseassa lea 
dan dihte mielddisbuktán olu belohahkii dárogillii heivehuvvon loatnanamaid. 
Dákkár sámi namaid rievdadeamis dárogillii oasseheivehussan leat ovda-
mearkan Unjárgga eanabihtáid namat mat jagi 1866 Eanadoallodepartemeanttas 
Ámtamánnái sáddejuvvon nammalisttus ledje sámegillii Hajagedde, Ravdegedde, 
Aldogedde, Taarnegedde, Nirgojavri, Marmenjarggæčče (DFSS 2021: jnr. 
40/1866; gč. govvosa 41). Jagi 1884 eanagirjái leat dát seamma namat merke-
juvvon belohahkii heivehuvvon loatnahámis Hajaengen, Ravdejord, Aldojorden, 
Taarneengen, Nirgovandet, Marmenæsodden (Matr. 1884; gč. govvosa 34). 
Nammaovdamearkkat čájehit maiddái dan, ahte vuođđooasseappellatiivvat eai álo 
jorgaluvvon seamma láhkaige, nugo omd. sámegiela appellatiiva gieddi sáhtii 
jorgaluvvot sihke jord- ja eng-appellatiivvain. (Gč. maiddái Helander, K. 2007a: 
151.) 
8.7  Nammamearrádusaid čavgen uniovdnaáiggi mielde 
Unjárgga eanamihtidandoaimmain leat sámi báikenamat dohkkehuvvon eana-
opmodagaid namman ovdal go eanavuovdinláhkii lasihuvvui vuosttaš báike-
namaid dáruiduhttimii guoskevaš láhkaásahusparagráfa jagi 1876. 
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Govus 41a. Oassi jagi 1866 Eanadoallodepartemeanttas dohkkehuvvon eanaopmodagain maid 
Ámtamánni lei sádden departementii dohkkeheapmái. Eanabihtát dohkkehuvvojedje árbevirolaš 
sámi namaiguin. (DFSS 2021: jnr. 40/1866.) Govvosis 41b leat reivve báikenamat transkribere-
juvvon. 
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1. Gõssanjunnegedde, 2. Gaskagedde, 3. Njaskomrotto, 3. Galdogedde, 4. Njaskomrotto,  
5. Voudnabatgedde, 6. Dalvekseie, 7. Perasgjegge, 8. Biggagjedde, 9. Dto, 10. Stuorregedde, 
11. Hajagedde, 12. Bannegedde, 13. Simmagedde, 14. Carlebotsbakken, 15. Taarnegedde,  
16. Laukegedde, 17. Nirgojaavri, 18. Nirgosullogedde 
Govus 41b. Dás leat govvosa 41a skovi báikenamat transkriberejuvvon. (Nummir 9 Dto ii leat 
namma, muhto čujuha dasa ahte lea seamma namma go nummir 8 Biggagjegge.) 
 
 
Vaikko sámi namat ledjege dohkkehuvvon departemeantta dási eanaopmodagaid 
dohkkeheamis jagi 1866, de máŋggat dáin seamma namain rievdaduvvojedje 
dattetge erenoamážit dassái go Nuorta-Finnmárkku eanagirji addojuvvui olggos 
jagi 1884 (Matr. 1884).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Govus 42. Máŋggat sámi namat 
mat ledje ollásit dohkálaččat jagi 
1866 eanaopmodagaid dohkke-
heamis, dáruiduhttojuvvojedje jagi 
1884 matrihkkalii.  
(Matr. 1884: 13.) 
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Udmaalt jordeiendom gives særskilt norsk navn. 
 
Ot.prp. 1901: Reglement § 5 d 
Go matrihkal dahje eanagirji almmustuvai jagi 1884, de ledje eanaopmodagaid 
namaid dáruiduhttimii addojuvvon juo vuosttaš njuolggadusat jagi 1876. Dát 
njuolggadusat gulle Finnmárkku eanavuovdinláhkii. Eanagirji dahje matrihkal lei 
oassi eanaopmodagaid virggálaš registreremis, ja danin das vuohttá čielgasit 
maiddái eanavuovdinlága dáruiduhttinmearrádusaid. Go eanagirjji báikenamaid 
buohtastahttá jagi 1866 dohkkehuvvon namaide, de oaidná, ahte muhtumin lea 
eanaopmodaga sámi namma ollásit jaskkodahttojuvvon (omd. 1866 nr. 
Laukegedde > 1884 nr. 253 Løgengen) ja muhtumin fas lea sámi namma doala-
huvvon toponymalaš vuolidemiin (omd. 1884 nr. Kjøreveien, Vuogjembalgis). 
Toponymalaš jaskkodahttima oktan variántan lea maiddái dat, ahte sámi nama 
vuođđooasseappellatiiva lonuhuvvui sámegielas dárogillii ja sámi namma ii šat 
váldojuvvon mielde eanaopmodaga namman nugo omd. 1866 nr. 11 Hajagedde > 
1884 nr. 258 Hajaengen, 1866 nr. 8 Biggagjegge > 1884 nr. 260 Biggamyren ja 
1866 nr. 17 Nirgojavri > 1884 nr. 252 Nirgovandet. 
Buot dát sámi giedde- ja ássannamaid rievdadeamit láhče saji loahpalaš 
ássannamaid jaskkodahttimii mii dáhpáhuvai jagi 1902 eanavuovdinlágas. Dán 
lága láhkaásahusain mearriduvvui, ahte eanaopmodaga namma galggai leat dušše 
dárogillii. 
 
 
 
Govus 43. Jagi 1902 eanavuovdinláhkii gullevaš láhkaásahus mii mielddisbuvttii sámi giedde- 
ja ássannamaid ollislaš jaskkodahttima. 
 
 
Dát láhkaásahus man mielde mihtiduvvon eanaopmodahkii galggai biddjojuvvot 
iežas dárogiel namma, mearkkašii geavadis dan, ahte sámegiel eanaopmodagaid ja 
ássanbáikkiid namat eai šat beassan virggálaš atnui obanassiige. Dát mearkkašii 
ássannamaid ollislaš toponymalaš jaskkodahttima. Aiddo danin, go Finnmárkku 
eanavuovdinkántuvrras Čáhcesullos leat jávkan buot jagiid 1902–1919 eanaohca-
mušat (nugo juo 3. kapihttalisnai lean namuhan), in leat sáhttán dán dutkamušas 
guorahallat, mainna lágiin olbmot ieža leat álggos evttohan eatnamiid ja 
ássanbáikkiid namaid. Danin jagi 1902 rájes mearriduvvon giedde- ja ássannamaid 
dekonstrukšuvnnalaš dutkan ii leat leamaš seamma láhkai vejolaš go dutkan-
materiálas ovdal jagi 1902 eanavuovdinlága. 
Jagi 1902 eanalága nammaparagráfa váikkuhii sakka dan ipmárdussii, ahte 
ássanguovllut leat dáčča guovllut. Dát ipmárdushan lei jagi 1876 eanalága 
láhkaásahusa rájes juo diđolaččat huksejuvvon dárogiela ássanbáikenamaid vuoru-
hemiin. Jagi 1902 eanavuovdinlágas sámi ássanbáikkiid namat dál ollásit jaskko-
dahttojuvvojedje. Dát ipmárdus ássama etnihkalaš ja gielalaš homogenitehtas lea 
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čuvvon olles 1900-logu virggálaš báikenammaanus. Ovdamearkan sáhttá namuhit 
kártadoaimmahaga topográfalaš kártaráidduid ođasmahttima 1960- ja 1970-logu 
rájes. Dán barggus kártadoaimmahaga bargit álge čoaggit maiddái sámi báike-
namaid kárttaid váste, muhto dán čoagginbarggusge giddejedje fuomášumi dušše 
fal sámegiel luonddunamaide, eaige sámegiel ássanbáikkiid namaid ja gilinamaid 
váldán vuhtii kártaráidduid ođastanbarggus. Dát lea čielgasit boađus dan 
nammapolitihkas mii uniovdnaáigge biddjojuvvui johtui eanamihtidan- ja –
vuovdindoaimmaid oktavuođas. 
Kártabargguin fas lei addojuvvon detálljamihtideami rávvehusain kárta-
namaide guoskevaš mearrádus jagi 1895 (gč. 8.2.-kapihttala). Dán mearrádusa 
vuođul gieđahallojuvvui omd. jura Unjárgga kártabláđi nammageardi. Čuovvovaš 
kártanamaid dáruiduhttimii guoskevaš mearrádus addojuvvui maiddái kárta-
doaimmahaga detálljamihtideami rávvehusain, ja dat bođii fápmui jagi 1905 (Instr. 
1905: 49–50). Dát kártarávvehusat mearriduvvojedje dan jagi go Norgga ja Ruoŧa 
uniovdnaáigi nogai ja Norga šattai iehčanas riikan. Dan dihte in leat dán dutka-
mušas guorahallan dán mearrádusa váikkuhusaid sámi kártanamaide, daningo jagi 
1905 njuolggadusaid heiveheami sámi báikenamaid dáruiduhttimii ferte dutkat 
Norgga iehčanasvuođa áiggis ráhkaduvvon kártabláđiin.  
Vai oažžu buoret ipmárdusa man guvlui maiddái kártabargguid báikenamaid 
dáruiduhttin manai uniovdnaáiggi loahpas ja Norgga iehčanasvuođa áiggi álggus, 
de namuhan dás dattetge jagi 1905 kártanamaide addojuvvon mearrádusa. 
 
 
Govus 44. Jagi 1905 addojuvvui fas kártanamaid dáruiduhttimii guoskevaš mearrádus mas 
báikenamaid dáruiduhttinulbmil sakka čavgejuvvui. 
 
 
Jagi 1905 kártarávvehusain nannejuvvui toponymalaš vuolideapmi nugo juo jagi 
1895 rávvehusaid njuolggadusainge lei dahkkon (gč. 8.2.-kapihttala). Sámi namat 
galge jorgaluvvot ja dárogiel namma galggai merkejuvvot váldonamman. Ođas 
Lappiske (og kvænske) navne søges oversatte i distriktet. Ansees 
oversættelsen utvilsomt rigtig, påføres det norske navn som hovednavn, og det 
lappiske (kvænske) navn tilføies i parenthes med samme skriftsort, dog uden 
tryk. Afgiver det lappiske navn og oversættelsen kun eller hovedsagelig i det 
vedføiede kollektiv, f.eks. Stuoravarre (-javrre, -jokka etc.) = storfjeldet  
(-sjøen, -elven etc.), udelades det lappiske navn ganske. Dette bliver således i 
regelen tilfældet med stedsnavne, der er afledede af personnavne. Kan man 
ikke få nogen sikker eller passende oversættelse på det lappiske navn, 
påskrives kun dette, uden forsøg på fornorskning, og man er i dette tilfælde 
dobbelt omhyggelig med at få navnet rigtig skrevet.  
(Instr. 1905: 49–50.) 
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ovddit mearrádusaid ektui lei dat, ahte jus jorgaluvvon namat vástidedje nubbi 
nubbái, de sámi namaid galggai dás duohko ollásit jaskkodahttit. Seamma ollislaš 
jaskkodahttin guoskkai dán rájes maiddái buot báikenamaide maid mearusoasis lei 
olbmonamma.  
Geavadis dát njuolggadusat mearkkašedje maiddái dan, ahte semantihka-
laččat motiverejuvvon loatnanamat dárogielas merkejuvvojedje dás duohko ain 
eanet okto kártanamman, ja ná álgoálgosaš sámi namat čihkkojuvvojedje daid 
jorgalusaid duohkái. Jagi 1905 kártanammanjuolggadusain čavgejuvvojedje dárui-
duhttinulbmilat ja ain ođđa nammajoavkkut galge dán merkejuvvot dušše fal dáro-
gillii jorgaluvvon hámis kárttaide.  
Mearkkašan veara lea dat, ahte kártanamaid njuolggadusain ii deattuhuvvon, 
ahte kártaráhkadeaddjit livčče berren válljet dan dárogiela nama mii lei anus, 
muhto ahte sámi namma galggai jorgaluvvot dárogillii. Dát čájeha čielgasit aiddo 
fal dan, ahte njálmmálaš árbevierus eai lean dárogiel namat, muhto dakkárat 
ráhkaduvvojedje ain Norgga iehčanasvuođa áiggenai eiseválddiid politihkalaš 
doaimmaiguin.  
Jagi 1905 detálljamihtideami rávvehusain namuhuvvojit vuosttaš geardde 
kveana namat ruođuid siste. Dáin rávvehusain deattuhuvvo dattetge erenoamážit 
sámi namaid dáruiduhttin. Dát mearkkašii maiddái dan, ahte dárogiel dahku-
namaid ráhkadeapmái galge bidjat vuođđun sámi báikenamaid. 
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9  Báikenamaiguin ráhkaduvvon duohtavuohta 
9.1  Gean namat, gean dárbui?    
Dán dutkamušas lean guorahallan Nuorta-Finnmárkku sámi báikenamaid virggálaš 
anu Norgga uniovdnaáiggi loahpas ja erenoamážit mo dáruiduhttinpolitihkka čuzii 
sámi nammageardái. Go Norggas biddjojuvvojedje johtui dáruiduhttindoaimmat 
1800-logu gaskkamuttu rájes, de sámi báikenamaid dáruiduhttin lei oktan guovd-
dáš oassin eiseválddiid assimilerenpolitihkas. Ieš tearbma dáruiduhttin oaččui 
guovttilágan mearkkašumi 1800-logus. Álgoálggus dat mearkkašii dáčča identi-
tehta nanusmahttima ja sirrema dánskalaš váikkuhusain. Go nationalisttalaš 
ideologiija nanusnuvai Norggas, ii lean šat sadji eará álbmogiidda iige eará gielai-
de. Vehádagaid assimileren šattai diđolaš politihkkan ja tearbma dáruiduhttin 
gokčagođii maiddái daid doaimmaid.  
Báikenamaid dáruiduhttin mearkkašii seamma láhkai guokte sierra ášši. Ál-
goálggus dainna oaivvilduvvui dárogiela báikenamaid heiveheapmi dánskkagielas 
eanet dárogiela iežas suopmanvuođu miel čállinhámiide. Nubbi ceahkki báikena-
maid dáruiduhttimis lei dat go sámegiela namaid álge diđolaččat dáruiduhttit, 
namalassii rievdadit daid dárogillii. Eanaš Finnmárkku sámi guovlluid báikenamat 
adnojuvvojedje dušše fal sámegillii eaige daidda namaide lean buohtalas dárogiel 
namat. Danin biddjojuvvojedje johtui báikenamaid rievdadandoaimmat maiguin 
sámi guovlluide diđolaččat ráhkadišgohte dárogiel báikenamaid. Dán proseassa 
gohčodan sámi báikenamaid dáruiduhttimin. 
Vuosttaš unnitlogugielaid báikenamaid dáruiduhttimii guoskevaš mearrádus 
lei jagi 1876 eanavuovdinlága láhkaásahusaid paragráfa mas mearriduvvui, ahte 
mihtiduvvon eatnamii galggai bidjat dárogiel nama. Sáme- dahje kveanagiel nam-
ma sáhtii dán láhkaásahusoasi mielde namuhuvvot ruođuid siste. Dán namma-
njuolggadusa rájes mearriduvvojedje sihke kártabargguin ja eanamihtidandoaim-
main, mo vehádatgiela báikenamat gieđahallojuvvojedje virggálaš nammaanus ja 
mo dárogiel báikenamat galge vuoruhuvvot. 
Uniovdnaáiggi loahpas johtui biddjojuvvon báikenammapolitihkkii lea mih-
tilmas, ahte máŋggat báikenamaide guoskevaš mearrádusat guske aiddo fal Finn-
márkku sámi namaide. Dán fylkkas (dahje ámttas) orui eiseválddiid oainnus leame 
erenoamáš dárbu stivret sámi báikenamaid dáruiduhttima. Finnmárku lei rievtti 
mielde maŋimuš sámi guovlu man álge dáruiduhttit diđolaččat easkka uniovdna-
áiggi loahpas. Eará sámi guovlluin ledje sámi namat jaskkodahttojuvvon virggálaš 
anus juo mihá árabut go Finnmárkkus. (Vrd. Helander, K. 2002.)  
Dán Finnmárkku ja eará Norgga ámttaid erohusa sáhttá ipmirdit Norgga ter-
ritoriija nanusmahttima oainnus. Historjjálaš Norga lei ollán gitta Romssa ámtta 
rádjai, muhto Finnmárku lei guovlu mii ii lean don doložis gullan Norgii. Dat lei 
guhká Dánmárku-Norgga, Ruoŧa ja Ruošša beroštupmeguovlun gos váldeposi-
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šuvnnat eai lean stáđásnuvvan vel 1700-logusge ja gos territoriála rájit gessojuv-
vogohte easkka jagi 1751 rájes. Dan dihte Finnmárku lei čielgasit Norgga 
koloniija mii laktojuvvui riikii loahpalaččat easkka 1800-logu álggus. Go aiddo 
nationálastáda šattai territorialismma guovddáš albmaneapmin nationalismma 
mielde, galggai territoriija nanusmahttin guoskat erenoamážit maiddái koloniija-
guvlui, namalassii jura Finnmárkui. Danin sámi báikenamaid dáruiduhttin Finn-
márkkus lei oassi koloniijaguovllu laktimis riikii, ja báikenamaid dáruiduhttin bál-
valii hui konkrehtalaččat Norgga territoriija nanusmahttima ulbmiliid.  
Sámi báikenamaid dáruiduhttin gullá oktii buot oppalaš dáruiduhttindoaim-
maiguin mat sámi guovlluin biddjojuvvojedje johtui. Dasa lassin leat báikenamain 
vel bealit mat leat váikkuhan dasa, ahte namat šadde nu diđolaš dáruiduhttima 
ulbmilin. 1800-logus lei Norgga historjáčállima paradigma gohčoduvvon Norgga 
historjjálaš skuvlan, den norske historiske skolen. Dás lei guovddážis dáčča ál-
bmoga historjádulkon ja ng. sisafárrenteoriija man mielde dáčča álbmot lei fárren 
Norgii davvin. Dán teoriija mielde easkka dáččaid sisafárren hábmii albma fásta 
ássama ja das álggii historjá, nugo P.A. Munch čálii girjjistis Det Norske Folks 
Historie. 
Sámi guovlluid báikenammarádju ii heiven Norgga historjáčállimii, ja dan 
dihte báikenamaid heivehišgohte buorebut dan govvii man Norgga našuvdnahuk-
senáigge ledje ráhkadeame dáčča álbmogis ja dárogielas. Báikenamat šadde natio-
nála symbolan, ja dás lei erenoamážit kárttain guovddáš rolla. Kárttain lei meark-
kašahtti rolla nationálastáda huksemis ja territoriála gova visualiseremis. Go 
našuvdnahuksen ja nationálastáda historjáčállin álggii Norggas 1800-logus, 
guovddážis lei maiddái hukset, nanusmahttit ja cieggadit gova nationála territo-
riijas dahje govahallojuvvon territoriijas nugo dákkár territoriijat maiddái gohčo-
duvvojit. Danin sámi báikenamaid dáruiduhttin gullá nu čielgasit maiddái oktii 
Norgga territoriála gova hábmemiin. Norgga territoriija nanusmahttimis sámi 
guovlluin lea sáhka sihke guovllu kontrolla birra muhto dasa lassin maiddái oppa-
laš kontrollas mas oassin lea maiddái mearridit ja stivret makkár báikenamat hei-
vejit territoriija huksemii. 
Kárta lea beaktileamos gaskaoapmi mainna dihto ovttadat, nugo omd. natio-
nálastáda territoriija buoremusat visualiserejuvvo. Nu maiddái Norggas lei topo-
gráfalaš kárttain guovddáš mearkkašupmi cieggadit ipmárdusa Norgga territo-
riijas. Dát territoriija govvejuvvui nationálastáda eavttuiguin, mii mearkkašii dan, 
ahte kárttaid báikenamat galge heivet dan etnihkalaš ja gielalaš govvii man diđo-
laččat huksegohte 1800-logu rájes.  
Kartografiija lea oarjemáilmmis árbevirolaččat adnojuvvon objektiivvalaš ja 
eksákta dieđan, ja kárttaid duohtavuohta hárve eahpiduvvo. Danin dáruiduhttináig-
gi kártagovain lei álki váikkuhit dasa mo máilbmi ipmirduvvui ja makkár beliid 
kárttaid nammagearddis háliidedje deattuhit. Sámi guovlluid máilbmi rievda-
duvvui dáruiduhttináigge kártagovain dárogielat dáčča máilbmin. Danin gráda-
mihttokárttat doibme buorrin gaskaoapmin dáruiduhttinulbmiliid ollašuhttimis. Go 
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dasa lassin maiddái eanahálddašeamis vuoruhuvvojedje dárogiel eanaopmodagaid 
namat, huksejuvvui báikenamaid virggálaš anuin oppalaččat ipmárdus sámi guovl-
luid dárrolašvuođas. 
Báikkiid ođđasis namaiduhttima motivašuvdna duođašta, ahte kárta adno-
juvvo oamasteami ja kontrolla symbolan. Monmonier (1995: 57, 64) lea fuomá-
šuhttán, ahte aiddo fal báikenamaiguin lea álki merket territoriija. Kárttat leat vuo-
gas vuohki nannet ođđa ráđđejeddjiid válddi. Jus lea sáhkan viiddidit guovlluid, de 
ođđa báikenamaiguin čájehuvvo, ahte guovlu váldojuvvo háldui bistevaččat. Sámi 
báikenamaid dáruiduhttin uniovdnaáigge čájeha, ahte almmolaš kárttat ovttas jura 
omd. eanahálddašandoaimmain adnojuvvon dáruiduhttojuvvon namaiguin ja 
maiddái dađistaga almmolaš galbbaide ihtán dárogiel namaiguin, nannejedje 
olbmuid ipmárdusa das mat leat lokalitehtaid ”rievttes” báikenamat.  
Mu nuorttamuš dutkanguovlu, Mátta-Várjjat, lea Norgga buot nuoramus ter-
ritoriála guovlu mii lei easkka 1826 šaddan Norgga oassin. Mátta-Várjjaga guovl-
lut gulle guovtti oarjjimuš nuortalaš siidii, Njauddâm- ja Paaččjokk-siiddaide, 
ovdal go Norgga ja Ruošša gaskasaš rádji gessojuvvui siiddaid árbevirolaš 
eatnamiid rastá. Dáid sámi guovlluid etnihkalaš ja gielalaš dilli ii obanassiige hei-
ven dan nationála govvii man eiseválddit duon áigge diđolaččat hábmegohte. 
Norgga territoriija nanusmahttin dáčča koloniseremiin ja dárogiela ásahemiin 
nuortalaš siiddaid árbevirolaš guovlluide šattai našuvdnahuksenáigge dehálaš 
doaibman.  
Uniovdnaáiggi báikenamaid dáruiduhttin čuzii erenoamážit sámi báikena-
maide, vaikko suomagiel namat ledje maiddái namuhuvvon jagi 1876 eanalága 
nammaparagráfas. Nugo goalmmát kapihttalis namuhuvvon 1800-logu álbmotloh-
kandieđut čájehit, lei Mátta-Várjjaga vuosttaš čielga koloniijabárru suomagielagiid 
sisafárren daidda guovlluide. Dát sisafárrejeddjiid nammaatnu ii dattetge oidno mu 
Mátta-Várjjaga dutkanmateriálas. 
Njávdáma grádamihttokárttas lea okta suomagiel namma Koskiniemi. Dát 
nammanai lea álgoálggus nuortalaš namma Kuõškknjargg mas lea ráhkaduvvon 
semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma suomagillii. Go báikenamaid dá-
ruiduhttindoaimmat biddjojuvvojedje johtui erenoamážit grádamihttokárttaid ráh-
kadeami oktavuođas, de nammagearddi dáruiduhttimii biddjojuvvojedje vuođđun 
dan guovllu sámi báikenamat. Daid vuođul hábmejuvvogođii Mátta-Várjjaga 
dárogiel dahkunammageardi. Grádamihttokárttaid ráhkadeamis eksplisihtalaččat 
mearriduvvui, ahte kártanamaid dáruiduhttimii galge leat vuođđun sámegiel báike-
namat. 
Suomagielat sisafárrejeddjiid njálmmálaš nammagearddis vuhttogohte da-
đistaga sámegielas lonejuvvon báikenamat. Dáid sámegielas suomagillii lonejuv-
von namaid berrešii dutkat erenoamážit njálmmálaš nammaanu vuođul, muhto dat 
ii leat leamaš dán dutkanbarggu fáddán.  
Nubbi koloniserenbárru Mátta-Várjjagii lei erenoamážit dáčča álbmoga ko-
lonisašuvdna aiddo jahkečuođi molsumis ja 1900-logu álggus. Erenoamážit grá-
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damihttokárttain lei danin ollislaš fápmu sajáidahttit dárogillii ráhkaduvvon kárta-
namaid daid dárogielagiid nammageardái geat fárrejedje uniovdnaáigge Mátta-
Várjjagii. Dan dihte sámi guovlluin lei kárta- ja eanavuovdineiseválddiin guovd-
dáš rolla stivret sámi guovlluid jođánis ođđasisnammadeami. Seammalágan 
namaidahttinproseassat leat čájehuvvon eará koloniijaguovlluin nugo omd. 
Austrálias gos lokalitehtaide jođánit sajáidahttojuvvojedje eaŋgalsgiel namat dan 
dárbui mii koloniijaálbmogis lei dakkár guovllus gosa dat ásaiduvai ja gos das eai 
lean árbevirolaš báikenamat (gč. omd. Algeo 1988; vrd. maiddái omd. Harley 
2001d [1994]).  
Vaikko Unjárggas eai biddjojuvvon johtui seamma diđolaččat stivrejuvvon 
koloniserendoaimmat go Mátta-Várjjagis, de das fuolakeahttá maiddái Unjárggas 
čuovui báikenamaid dáruiduhttinproseassa seammalágan vugiid ja seamma 
namaide guoskevaš mearrádusaid go Mátta-Várjjagisnai. Dat mearkkašii dan, ahte 
1800-logu loahpas álgán sámi báikenamaid dáruiduhttima ulbmilin Finnmárkkus 
lei rievdadit buot sámi guovlluid nammagerddiid iige dušše fal dihto guovlluid 
nugo omd. nationálastáda rádjeguovlluid báikenamaid.  
Unjárgga guovllu sámi báikenamaid dáruiduhttin čujuha čielgaseappot dasa, 
ahte namaid dáruiduhttin čadnojuvvui maiddái giellamolsunulbmiliidda. Go juo 
gielalaš ulbmilin lei sajáidahttit dárogiela sámi guovlluide, de maiddái namma-
geardi galggai heivehuvvot dán giellamolsunprosessii. Nugo Unjárgga álbmotloh-
kandieđut čájehit, Unjárggas eai orron uniovdnaáiggi loahpas mearkkašahtti olu 
dárogielat olbmot. Danin dáruiduhttojuvvon báikenamat eai boahtán dakkár 
jođánis nammabidjandárbui nugo máŋggain guovlluin Mátta-Várjjagis geavai 
aiddo fal dan áiggi intensiiva kolonisašuvnna dihte.  
Sámi ássannamaid ollislaš dáruiduhttin ja álgoálgosaš sámi namaid jaskko-
dahttin lei oassi Finnmárkku oppalaš eanavuovdinpolitihkas man ulbmilin lei sá-
miid assimileren. Eanavuovdin adnojuvvui gaskaoapmin ovddidit dárogiela ”vieris 
nationalitehtaid” gaskii. Vejolašvuohta oastit eatnama čadnojuvvui oktii dárogiela 
hálddašemiin ja geavahemiin. Agrára kultuvra ipmirduvvui synonyman dáčča 
kultuvrii. Go jagi 1902 eanavuovdinlága láhkaásahusain mearriduvvui, ahte eana-
opmodagas galggai leat namma dušše fal dárogillii, mearkkašii dat eiseválddiid 
oainnus dan, ahte sámi ássannamaid dáruiduhttin lei ollašuhttojuvvon. 
Eanaopmodagaid namaid njálmmálaš atnu sámegielas ja virggálaš atnu dá-
rogielas speadjalastá maiddái riekteoainnuid erohusaid. Dáčča eanahálddašeamis 
lei guovddážis dat, ahte juohke eanaopmodagas galggai leat iežas, virggálaš nam-
ma. Dát mearriduvvui eanalága nammaparagráfain jagi 1876 rájes. Sámegillii ii 
lean álo dárbu juohke áidna eanabihttái dahje meahcceládjui bidjat sierra nama, 
daningo báikkálaš servodagas lei diehtu eanaopmodagaid juogus ja oamastan-
struktuvrras. Danin okta namma sáhtii doaibmat omd. olles ládjoguovllu namman 
nugo Unjárggas Galbajohka-namma čájehii. Dárbu bidjat eanaopmodagaide 
dárogiel namaid dagahii dan, ahte šaddagohte olu dahkunamat mat varierejuv-
vojedje omd. ovdamerrosiiguin vai nammadárbu devdojuvvui. Eanahálddašanvuo-
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gádaga gáibádus bidjat juohke eanabihttái nama ii danin dávistan sámi riekteoain-
nu. 
Báikenammamearrádusat muddejuvvojedje dađistaga go nammapolitihkka 
lei biddjojuvvon johtui. Go kárta- ja eanaeiseválddit ožžo geavatlaš vásáhusaid mo 
sámi namaid dáruiduhttin ovdánišgođii, de namaide guoskevaš mearrádusat heive-
huvvojedje dáruiduhttindárbbuide. Uniovdnaáiggi nammamearrádusat čájehit, ahte 
dat čavgejuvvojedje sihke kárta- ja eanavuovdindoaimmaid oktavuođas dađistaga 
go namaid dáruiduhttigohte. 
Kártaráhkadeamis lasihuvvojedje njuolggadusat dađistaga uniovdnaáiggi 
loahpas, muhto dát mearrádusat eai nohkan uniovdnaáigái, daningo grádamihtto-
kártabarggus addojuvvojedje sámi namaide guoskevaš dáruiduhttinmearrádusat 
vel 1930-logu loahpas (gč. dáid mearrádusaid birra dárkileappot Helander, K. 
2004c: 81–84). Uniovdnaáigge láhččojuvvui dattetge vuođđu dan giellapolitihka-
laš linnjái mii grádamihttokárttaid ráhkadeamis čuvvojuvvui maiddái Norgga ieh-
čanasvuođa áigge.  
9.2  Olgguldas válddi fámut báikenamaid dáruiduhttimis  
Sámi báikenamaid dillái ja oassái leat dáruiduhttináiggi rájes sakka váikkuhan sih-
ke olgguldas ja siskkáldas váldái gullevaš politihkalaš fámut, nugo J.B. Harley lea 
válddi geavaheami juohkán. Uniovdnaáigge johtui biddjojuvvon sámi báike-
namaid dáruiduhttin lei hui čielgasit guovddáš eiseválddiid stivren politihkka. 
Olgguldas válddi albmaneapmin eanavuovdindoaimmain lei Norgga uniovdna-
áigge eanadoallodepartemeantta oppalaš eanadoallopolitihkka mas ulbmilin lei 
rievdadit sámiid ealáhusmálle čuovvut dáčča agrára eanadoallomálle. Fástaorru 
agrára dárogielat álbmot lei nationálastáda ideála govva. Dása ii heiven sámiid 
periodalaš ássan- ja ealáhusmálle iige nomáda eallinvuohki. Eanaoamasteapmi 
čadnojuvvui oktii nationálastáda etnihkalaš ja gielalaš ulbmiliidda. Báikenamai-
guin hábmejuvvui olgguldas govva ássanguovlluid dárrolašvuođas. 
Ovdal go sámi báikenamaid dáruiduhttin šattai eiseválddiid diđolaččat stiv-
rejuvvon politihkkan, leat sámegiel eanabihtáid namat sáhttán dohkkehuvvot eana-
opmodagaid virggálaš namman sihke báikkálaš ja guovddáš eiseválddiid dásis 
nugo Unjárgga eanaopmodagaid dohkkeheapmi gitta Stáda vuovdedirektoráhtas 
čájehii. Dát dilli rievddai jagi 1876 rájes go eanaláhkii bođii vuosttaš geardde 
paragráfa man vuođul eanaopmodagaide lasihišgohte dárogiel namaid. 
Eanadoallodepartemeantta politihkain mearriduvvui mo sámi báikenamat 
gieđahallojuvvojedje eanavuovdin- ja -juohkindoaimmain. Báikkálaš eiseválddit 
nugo ámtamánni, eanavuovdinkomišuvdna ja leansmánnit čađahedje dán guovd-
dáš eiseválddiid politihka. Dan dihte dát báikkálaš dási eiseválddit mearridedje, 
mo guovddáš eiseválddiid dáruiduhttinmearrádusat geavadis biddjojuvvojedje joh-
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tui ja makkár gielalaš lonenvugiiguin sámi ássan- ja gieddenamat dáruiduhttojuv-
vojedje.  
Kártabargguin lei olgguldas váldi čadnojuvvon njuolga militeara eiseváld-
diide ja suodjaluspolitihkkii, daningo kártadoaimmahat lei Generálaráđi vuollásaš 
doaibman. Generálaráđi soalddátkartográfat ledje guovddáš eiseválddit geat stivre-
jedje kártapolitihka čađaheami ja geain lei váldi hábmet báikenammapolitihka. 
Dan dihte go soalddátkartográfat mihtidedje ja ráhkadedje kártavuođuid báikkálaš 
dásis ja čogge báikenamaid, sii ledje álggu rájes guovddážis váikkuheame 
kártabláđiid ráhkadanprosessii. Kártanamaid válljemii ledje njuolggadusat kárta-
doaimmahaga detálljamihtideami rávvehusain, ja geavadis aiddo soalddátkartográ-
fat čogge ja válljejedje báikenamaid kárttaid ráhkadeami váste. Dasa lassin lei 
maiddái ollásit sin hálddus mearridit, guđemuš báikenamat váldojuvvojedje 
mielde kárttaide ja mainna lágiin grádamihttokárttaid nammamáilbmi huksejuv-
vui. 
Njávdáma kártabláđi nammaválljen čájehii, mo diđolaččat deattuhedje dáro-
giel namaid aiddo Girkonjárgga birrasis. Dan guovllu ássannamman válljejuvvo-
jedje dáččaid ássanbáikkiid namat. Luonddunamainge ledje sámi namat dušše spo-
rádalaččat mielde vaikko guovlu lei sihke Báhčaveaji sámiid geasseorohat ja 
mearrasámiid ássanguovlu. Kárttain ráhkaduvvui binára erohus guovddáža ja peri-
feriija gaskii, daningo oarjjimuš guovlluin nugo Njávdáma ja Reaisavuona birrasii 
ledje dohkkehuvvon veháš eanet sámi namat mielde kártii. Dákkár namat leat to-
ponymalaš vuolidanvugiin merkejuvvon luonddunamat. 
Go sámi báikenamaid dáruiduhtte grádamihttokárttaide, de dan proseassas 
ledje mielde sámi namaid konsuleanta, dárogiel namaid konsuleanta ja maiddái 
lullinorgalaš soalddátkartográfat. Dáid virgeolbmuid gaskkas lei čielga hierarkiija 
man mielde sii gieđahalle sámi namaid ja makkár váldi sis lei váikkuhit loahpalaš 
kárttaid bohtosii. Sámi namaid konsuleantta bargun lei álggos jorgalit dahje 
heivehit sámi namaid dárogillii, daningo son lei áidna dain virgeolbmuin gii 
máhtii sámegiela. Dárogiela nammakonsuleantta bargun lei viidáseappot heivehit 
dárogillii evttohuvvon dahkunamaid. Dán konsuleanttas lei maid váldi evttohit 
eará namaid dahje nammahámiid dárogiel dahkunamman. Dárogiel nammakonsu-
leanta ii namalassii máhttán sámegiela, ja son árvvoštalai dárogiel namaid dan 
dihte dušše fal dárogiela nammaoahpa heivvolašvuođa kriteraid vuođul. Ovda-
mearkan dákkár nammagieđahallamis heive giláža namma Reahpen man Oluf 
Rygh dulkui boastut dárogiel joganamman danin go sámi namma muittuhii Lulli-
Norgga dárogielat nammaráju ovttaoasat Reppen (~ Reppa) -namaid. Dárogiel 
nammakonsuleanttas lei namalassii váldi sirdit sámi nama čállinvuohkerievda-
demiin dárogiela nammarádjui. 
Bajimusas nammaguorahallama hierarkiijas ledje Generálaráđi soalddátkar-
tográfat geain lei váldi loahpalaččat mearridit makkár namat válljejuvvojedje kár-
tii. Sii čuvvo maiddái, ahte sámi namaide lasihuvvojedje dárogiel dahkunamat. 
Dutkanmateriálas leat ovdamearkkat das, ahte Generálaráđi soalddátkartográfain 
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lei dievas váldi ráhkadit dárogiel namaid omd. sátnegirjji vehkiin, jus nammakon-
suleanta ii rávven makkárge dahkunama dárogillii. Unjárgga kárttas leat ee. 
Bugtelven ja Storbækken dakkár namat mat lasihuvvojedje váldonamman namma-
konsuleantta rávvagiin beroškeahttá. Dasa lassin Generálaráđi kartográfain lei 
maid váldi hilgut sámi namaid maid nammakonsuleanta evttohii lasihuvvot 
buohtalasnamman kártii. Njávdáma kártii lei J.A. Friis evttohan lasihuvvot guovd-
dáš makrotoponymaid Njavddam-jokka, Njavddam-vuodna ja Buollam-suolo, 
muhto dát lokalitehtaid álgoálgosaš namat eai dohkkehuvvon mielde kártabláđđái. 
Nammakonsuleanttaid ja soalddátkartográfaid iežaset giella- ja suopman-
duogáš sáhtii báidnit dahkunama ráhkadeami go sámi namaid vuođul válljejuvvui 
vástta dárogiel namman. Nammaráhkadeaddjit leat dulkon, ipmirdan ja speadjalas-
tán sámi báikenamaid iežaset dárogiela suopmana, nammaoahpa ja nammamálliid 
ektui ja daid vuođul ráhkadan dárogiel namaid. Erenoamážit semantihkalaččat 
motiverejuvvon loatnanamaid mearusosiid ja vuođđoosiid nammaelemeanttain lea 
dávjá sáhka das, makkár dárogiel namma orui vuogas evttohus. -klumpen-loahp-
pasaš luonddunamat Mátta-Várjjagis čájehit, mo lullidárogiela suopmanat váikku-
hedje dárogiela dahkunamaid vuođđooasseappellatiivva válljemii. Galtvuon-
njargga sámegiela čállinvuogi boastut normeremii lei sivvan dat, ahte sámegiela 
Gáldvuon- jietnadeapmi sulastahtii dárogiela galt-appellatiivva jietnadeami. Dát 
boasttodulkojupmi dagahii dasa lassin velá dan, ahte nama lonen dulkojuvvui 
dáhpáhuvvan dárogielas sámegillii go juo vuolggasadjin ipmirduvvui dárogiela 
galt ’gáldejuvvon spiidni’-appellatiiva. Nammabáras berre dattetge dulkot sámi 
nama Gáldvuonna primára namman man fonehtalaš sullasašvuohta dárogiela galt-
appellatiivii lea váikkuhan namaid čállinvugiid válljemii. Maiddái báikenamaid 
mearusosiid appellatiivvaid mearkkašumit ’gáldu’ ja ’gáldejuvvon spiidni’ dorjot 
eahpitkeahttá dan, ahte gáldu-appellatiiva lea logalaš navdinágga dán nammii 
sámi guovllus.  
Lullidárogiela nammamálliid ja nammaoahpa heiveheapmi 1800-logu dah-
kunamaide čujuha dasa, ahte maiddái dakkár dárogiel namat mat leat sámi guovl-
luin ráhkaduvvon juo mihá ovdal go namaid diđolaš dáruiduhttin álggii, sáhttet 
leat lullidárogiela nammamálliide heivehuvvon namat ja dan dihte sáhttet leat 
sirddamálliid mielde ráhkaduvvon namat. Frette dutkamuš (1986) -anger-namaid 
birra čujuha maiddái dán seamma bohtosii.    
9.3  Siskkáldas válddi hábmen toponymalaš strategiijaiguin  
Uniovdnaáiggi báikenammapolitihkas ledje čielga siskkáldas válddi vuogit mat 
váikkuhedje dasa, mo báikenamat dohkkehuvvojedje virggálaš atnui ja man gillii 
namat válljejuvvojedje ja vuoruhuvvojedje. Siskkáldas váldi ilbmanii erenoamážit 
toponymalaš strategiijain mat ledje toponymalaš jaskkodahttin ja toponymalaš 
vuolideapmi. Dát toponymalaš strategiijat geavahuvvojedje sihke eanajuoh-
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kindoaimmain ja kártaráhkadeamis (gč. čuvvosa 1 masa leat čohkkejuvvon uniov-
dnaáiggi báikenammamearrádusat).  
Eanavuovdindoaimmain ásahuvvui jagi 1876 láhkaásahusa vuođul vuohki 
vuolidit sámegiela nama dárogiel nama ektui. Geavadis dát vuolideapmi dábálač-
čat merkejuvvui nu, ahte sámi namma čállojuvvui ruođuid sisa. Mu dutkanmate-
riálas leat maiddái olu ovdamearkkat mat čájehit, ahte toponymalaš vuolideapmi 
rievdaduvvui álkit ollislaš jaskkodahttimin. Geavadis dát mearkkašii dan, ahte 
sámegiel eanaopmodagaid namat sáhtte álggos leat omd. eanakomišuvnna beavde-
girjjis vuoliduvvon vugiin mielde dahje dušše fal álgoálgosaš sámi namain čállo-
juvvon. Go dát seamma eanaopmodagat dokumenterejuvvojedje viidáseappot 
omd. virggálaš eanagirjái dahje matrihkkalii, de dávjá sámi namma jaskkodahtto-
juvvui ja dušše dárogillii ráhkaduvvon buohtalasnamma dohkkehuvvui virggá-
lažžan. Jagi 1902 eanavuovdinlága nammaparagráfa mearkkašii sámi namaid 
ollislaš jaskkodahttima, daningo das duohko sámi namat eai šat sáhttán leat eana-
opmodaga virggálaš namman. 
Sámegiel ássannamaid jaskkodahttimiin huksejuvvui govva dego buot ás-
sanguovllut livčče lean aivve dárogielat ja dáčča guovllut. Sámi ássannamaid jask-
kodahttin virggálaš anus lea joatkašuvvan gitta otná dán beaivái. Easkka jagi 1990 
báikenammalága mielde leat sámi ássannamat sáhttán dohkkehuvvot virggálažžan. 
Geavadis lea ássannamaid jaskkodahttima jorggiheapmi váttis proseassa. Dasa lea 
váldosivvan dat, ahte ássannamaid hárrái lea olgguldas válddi geavaheapmi dál 
sirdojuvvon báikkálaš dássái. Dálá báikenammalága mielde mearridit sámi 
ássannamaid ja erenoamážit gilážiid namaid čállinvugiid suohkanstivrrat. (Lov 
1990 § 6-2; Lov 2005 § 5-2.) Dát lea mielddisbuktán dan, ahte máŋggat suohkanat 
eai mearrit omd. sámi gilinamaid čállinvugiid ja ná cagget sámi namaid beassamis 
virggálaš atnui. Danin báikkálaš eiseválddit doalahit ain toponymalaš 
jaskkodahttima sámi namaid vuostá. (Gč. maiddái Helander, K. 2004a; 2006a.)  
Dasa lassin báikkálaš luoddaeiseváldditnai doalahit toponymalaš jaskko-
dahttima, daningo báikenammalága mielde mearriduvvon gilinamaid buohtalas sá-
mi namat illá lasihuvvojit luoddagalbbaide. 
Toponymalaš jaskkodahttima okta variánta erenoamážit eanajuohkindoaim-
main lei gielalaš seaguheapmi mas sámi namma beasai virggálaš atnui dušše fal 
oassin dárogiel namas, nugo omd. Vestre Ajagiedde - ja Østre Galbajok -lágan na-
main. Dákkár toponymalaš seaguhemiin ásahuvvui gielalaš nammamálle mas 
nammaoasit seaguhuvvojedje giellarájiid rastá nu ahte primára báikenamma lei 
sámegillii muhto dárogiela ovdamerrosa lasihemiin sámi namma sirdojuvvui 
maiddái dárogiela atnui.  
Uniovdnaáiggi kártanammapolitihkas fastten juohkásii toponymalaš jaskko-
dahttin ja vuolideapmi čielgasit ássan- ja luonddunamaid gaskkas nu, ahte ássan-
namat dávjjimusat jaskkodahttojuvvojedje aiddo fal nugo eanavuovdindoaimmaid 
oktavuođasge. Dasa lassin jaskkodahttojuvvojedje dakkár luonddunamat maidda 
ledje buohtalas dárogiel namat anus juo ovdal kártaráhkadanáiggi. Dán namma-
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jovkui gulle erenoamážit rittu makrotoponymat nugo omd. váldovuonaid namat 
(omd. Bøkfjorden, Varangerfjorden), stuorámus sulluid namat (omd. Skogerøen, 
Kjelmøen) ja maiddái váldojogaid namat (omd. Neidenelven, Pasvikelven, Veste-
relven). Dákkár makrotoponymaid ja ássamii čujuheaddji sámi namaid jaskko-
dahttin lei joatkka dan toponymalaš jaskkodahttimii mii lei adnojuvvon historjjálaš 
gálduin dan rájes, go sámi guovlluin gávdnojit čálalaš dokumeanttat. Danin sámi 
báikenamaid toponymalaš jaskkodahttin ii lean mihkkige ođđa strategiijaid, muhto 
sámi namaid jaskkodahttin jotkojuvvui juo ovdal virggálaš namaid válljemis 
adnojuvvon toponymalaš strategiija mielde.  
Jus luonddunamaide eai lean ovddežis sajáiduvvan dárogiel buohtalasnamat, 
de merkejuvvojedje dákkár luonddunamat mu dutkanguovllu grádamihttokárttaide 
dábálaččat toponymalaš vuolidemiin, mii mearkkašii geavadis dan, ahte álgo-
álgosaš sámi nama vuođul ráhkaduvvui dárogiel namma juogo heivehemiin dahje 
jorgalemiin. Sámi namma vuoliduvvui konkrehtalaččat dárogiel nama ektui, ja 
dáinna lágiin huksejuvvui ipmárdus das, ahte dárogiel namma lei rievttes ja dehá-
leamos namma ja sámi namma lei dušše fal muhtinlágan lasáhus.  
Go toponymalaš jaskkodahttin ja vuolideapmi juohkásit čielgasit ássan- ja 
luonddunamaid gaskkas, de lea dákkár nammaatnu sakka váikkuhan dan ipmár-
dussii, ahte ássanguovllut leat dáčča guovllut. Dát ipmárdus huksejuvvui diđolač-
čat aiddo fal dárogielat ássannamaiguin.  
Mu dutkanguovllus čuzii ássanhistorjjálaš jaskkodahttin garraseappot Mát-
ta-Várjjagii go Unjárgii gos sámi ássannamat dávjjibut sáhtte lean mielde topony-
malaš vuolidemiin. Unjárggas fas juohkásii ássannamaid jaskkodahttin ja vuoli-
deapmi geográfalaččat nu, ahte Várjavuona lulábealde ledje ássanbáikkit eanaš 
vuoliduvvon ja davábeale vuona fas jaskkodahttojuvvon. Rádjin lei Stuorravuonna 
gosa maiddái luoddaoktavuohta duon áigge nogai. Jaskkodahttojuvvon ássanbáik-
kiid namat ledje Unjárggas namalassii dan guovllus gos eiseválddiin lei eanet ok-
tavuohta báikkálaš servodagain.  
Báikenamaid atnu ja juohkáseapmi lea garrasit váikkuhan dan ássanhistorj-
jálaš gova nanusmahttimii mii uniovdnaáiggi rájes diđolaččat konstruerejuvvui, 
namalassii ahte buot fásta ássan lea dárrolaš, muhto sámi kultuvra ja eallinvuohki 
čadnojuvvui nomadismii. Dákkár nammaatnu lea mielddisbuktán maiddái ássan-
historjjálaš jaskkodahttima, daningo erenoamážit mearrasámiid ássanguovlluid 
báikenamat jaskkodahttojuvvojedje. Go meahci nammagearddisnai adnojuvvui 
toponymalaš vuolideapmi, de maiddái dáinna vuolidanvugiin nannejuvvui 
ipmárdus das, ahte boaittobeale sámi namat gullet earrásiidda. Kártamearrá-
dusainhan sámi namat meroštallojuvvojedje vieris-adjektiivvain (dár. fremmede) 
namman maid galggai grádamihttokárttain vuolidit. Čielgasepmosit sámit čuldo-
juvvojedje earrásiidda kártabarggus nu, ahte sin goahtesajit namuhuvvojedje dušše 
fal namahusain skoltegammer dahje lappegammer. 
Boaittobeale guovlluin sáhtte báikenamat válljejuvvot oalle soaittáhagas, 
nugo omd. Unjárgga kártabláđi meahcceguovlluid nammabidjan čájeha. Dasa las-
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sin olu meahcceguovlluide sihke Mátta-Várjjagis ja Unjárggas eai oba merkejuv-
vonge báikenamat kárttaide, vaikko dat guovllut ledje sámiid resursaguovllut ja 
lokalitehtain ledje sámi namat. Sámi namaid eretguođđin huksii ipmárdusa dego 
dat guovllut eai livčče lean obanassiige anus dahje mange láhkai dehálaččat, go 
juo lokalitehtain eai leat namatge. Dan dihte dát jaskkodahttin mielddisbuvttii 
maiddái sámiid árbevirolaš ealáhusmálliid jaskkodahttima. Seammás ássanguovl-
luid deattuheapmi nammabidjamis meahcceguovlluid ektui lei maiddái mielde 
hukseme oarjemáilbmái mihtilmas opposišuvnna siviliserejuvvon kultuvrra ja villa 
luonddu gaskkas.  
Mu dutkanguovllu grádamihttokárttaid nammagearddis váilot maiddái eanaš 
buotlágan mikrotoponymaid namat muhto dasa lassin máŋgii maiddái stuora 
lokalitehtaid nugo máŋggaid váriid ja olles várreguovlluid namat. Buot dákkár 
lokalitehtaid namaid eretguođđima ii sáhte čilget dušše fal kárttaid mihttolávain, 
muhto aiddo dat vuohki mo namat válljejuvvojedje kárttaide, lea váikkuhan dasa 
makkár govva ráhkaduvvui namaiguin sámi guovlluid ássama, ealáhusaid ja 
resursaanu birra. Namaid válljen kárttaide orru čujuheame maiddái dasa, ahte 
soalddátkartográfat eai leat oba jearahallange badjeolbmuid, muhto sin infor-
mántan leat leamaš gilážiid olbmot vuollin mearragáttis ja dasa lassin maiddái 
dárogielat virgeolbmot. 
Toponymalaš vuolideami ulbmilin lei čielgasit maiddái dáhkidit, ahte dáro-
giel namat sajáiduvve atnui. Dakkár buohtalas nammabárain ledje sámi namat 
mielde dušše fal sihkkarastime, ahte ráhkaduvvon dahkunamat sajáiduvve seamma 
lokalitehtaide maidda álgoálgosaš sámi namat čujuhedje. Dan dihte dát báikena-
maid virggálaš anus sajáidahttojuvvon toponymalaš vuolideami ulbmil lea seam-
malágan go mii ásahuvvui skuvladáruiduhttimis, namalassii dohkkehit sámegiela 
leat veahkkin dahje lasáhussan dušše fal dassái go dárogiella sajáiduvai.  
Báikenamaid dáruiduhttimis ledje minddarnai čielga oktavuođat skuvladá-
ruiduhttimii. Báikenamat mat mánáide oahpahuvvojedje, galge leat dárogillii, vai 
dat heivejedje dan oahpahussii mii dáruiduhttináigge biddjojuvvui johtui. Sámi 
báikenamaid dáruiduhttimis eai uniovdnaáigge dattetge vel njuolga namuhuvvon 
oktavuođat skuvlaoahpahussii. Dát čanus ákkastallojuvvui čielgasit easkka 1920- 
ja 1930-logu báikenamaid dáruiduhttinulbmilin. Dalle argumenterejuvvui, ahte 
kárttat nugo buot eará oahpahusmateriálanai, galggai dáruiduhttojuvvot. Nuppe 
dáfus fastten dáruiduhttojuvvon skuvla lei dat ásahus mii sajáidahtii dáruiduhtto-
juvvon báikenamaid, ja skuvlaoahpahus ja skuvlagirjjit adnojuvvojedje maiddái 
guovddáš gaskaoapmin maid bokte dáruiduvvan báikenamat lávdaduvvojedje. 
Tabellii 11 lean čohkken muhtin uniovdnaáiggi dáruiduhttindoaimmaid. Dat 
álggahuvvojedje skuvlamáilmmis, ja 1870-logu rájes biddjojuvvui johtui maiddái 
báikenamaid dáruiduhttin. Mearrádusat muddejuvvojedje dađistaga aiddo fal 
seamma áiggiid go omd. jura oahpahusa dáruiduhttinrávvehusatnai. 
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Tabealla 11. Erenoamážit oahpahussii ja báikenamaide guoskevaš dáruiduhttinmearrádusat 
Norgga uniovdnaáigge. 
Muhtin dáruiduhttindoaimmat Norgga ja Ruoŧa uniovdnaáigge 
Norgga ja Ruoŧa 
uniovdnaáigi álgá 
 
1814  
 1848 Stuoradikki mearrádus čielggadit dárogiela oahpa-husa sámiide ja kveanaide  
 1851 Finnefoanda. Stuoradikki ásahan bušeahttaoassi dáruiduhttindoaimmaid váste. 
 1853 
Skuvlarávvehus  
Instruks for lærerne i de saakaldte Overgangsdistrik-
ter 
 1863 Finnmárkku eanavuovdinláhka 
 1870 
Skuvlarávvehus  
Instruks for Lærerne i de lappiske og kvænske Over-
gangsdistrikter i Tromsø Stift 
 1876 Eanavuovdinlága láhkaásahusat § 3 f: báikenamaid dáruiduhttinparagráfa 
 1880 
Skuvlarávvehus  
Instruks for Lærerne i de lappiske og kvænske Over-
gangsdistrikter i Tromsø Stift 
Dárogielaid 
dássálasmearrádus, 
ng. jamstillingsvedtak 
1885  
 1886 NGO kártanammanjuolggadus 
 1888 Stádaborgárvuođaláhka 
 1895  Eanavuovdinlága láhkaásahusat geardduhuvvojit NGO kártarávvehusat 
 1898  
Skuvlarávvehus 
Instruks angaaende brugen af lappisk og kvænsk som 
hjælpespråk ved undervisningen i folkeskolen 
 1902 Eanavuovdinlága láhkaásahusat 
Norga iežas riikan 1905 Kártanammarávvehus 
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Dárogiel namaid vuoruheapmi sihke kártanamaid ja eanavuovdindoaimmaid bái-
kenammapolitihkas lei mielde nanusmahttime nationálastáda mii-joavkku ipmár-
dusa. Earrásiid namat jaskkodahttojuvvojedje ollásit dahje galge goit vuoliduvvot 
mas fastten lei ulbmilin jaskkodahttit sámi namaid go vuos dárogiel buohtalas-
namat sajáiduvve atnui. Dáinna lágiin báikenamaiguinnai huksejuvvojedje čielga 
hierarkiijat mat nannejedje dáčča mii-joavkku ja earisin meroštallojuvvon sámiid 
erohusaid ja etnihkalaš hierarkiija.  
Mátta-Várjjaga grádamihttokárttain lea vel okta jaskkodahttin mii váikkuhii 
báikenamaiguin huksejuvvon govvii. Dáin grádamihttokárttain leat namalassii 
nuortalaččaid báikenamat jaskkodahttojuvvon. Dat sámi namat mat merkejuvvo-
jedje dáid guovlluid grádamihttokárttaide vuoliduvvon vuogi mielde, leat čállojuv-
von dalá davvisámegiela čállinvuogi mielde. Vuotnagáttiin dát čállinvuohki gal 
dávistii buorebut sámi gielladili, daningo dain guovlluin orro nuortalaččaid lassin 
mearrasámitnai, ja sámi báikenamat ledje danin maiddái sin nammarádjui 
gullevaččat. Erenoamážit dain meahcceguovlluin mat ledje nuortalaččaid orrun- ja 
resursaguovllut, ii davvisámegiela čállinvuohki addán rievttes gova sámiid giella- 
ja ássanhistorjjás. 
Kártabargguin ásahuvvui davvisámegiela dalá čállinvuohki, namalassii 
Friisa čállinvuohki oppalaš čállinvuohkenorbman. Dát mielddisbuvttii dan, ahte 
Mátta-Várjjaga guovllu nuortalašgiela báikenamat heivehuvvojedje davvisámegie-
la čállinvuohkái. Juo árabut go Friis lei bargan lullisámi guovllu njuolggočiega-
haskárttaiguin, ledje lullisámi namatnai čállojuvvon davvisámegiela čállinvuogi 
mielde (Bergsland 1991b: 19). Čállinvuogi válljemii sáhttá leat váikkuhan maiddái 
dat, ahte duon áigge eai lean sajáiduvvan čállinvuogit lullisámegielas, nuortalaš-
gielas iige julevsámegielasge man guovllus guhkimussii lea adnojuvvon 
davvisámegiela čállinvuohki, namalassii gitta 1990-logu rádjai. 
Sihke kárttain ja eanahálddašandoaimmain mielddisbuvttii toponymalaš 
jaskkodahttin dan, ahte sámi báikenamat adnojuvvojedje aivve njálmmálaš gielas. 
Seamma dilli guoskkai maiddái olles nammageardái mikrotoponymaid dásis ja 
buot eará báikenamaidenai mat eai oppanassiige váldojuvvon vuhtii omd. jura kár-
taráhkadeamis. Báikenammapolitihkain ráhkaduvvui erohus virggálaš nammaanu 
ja árbevirolaš, njálmmálaš nammaanu gaskii. Sámi nammageardi bázii njálmmálaš 
dássái, muhto virggálaš nammaatnu galggai doarjut nationálastáda ideologiija dá-
rogiela ollislaš vuoruheamis ja dáčča ássanhistorjjá čállimis. Dát báikenamaiguin 
huksejuvvon erohus virggálaš ja eahpevirggálaš nammaanu gaskii lea oassin dain 
erohusain mat ledje dáruiduhttima oppalaš ulbmilin ja maiddái boađusin.  
Buot almmolaš oktavuođain šattai dárogiella norbman ja olggos guovlluid 
sámi guovllut orro leame dárogielat guovllut. Sámegiela atnu gáržžiduvvui ruovttu 
birrasii ja dákkár oktavuođaide mat eai lean almmolaččat dahje maidda dárogie-
lagat eai searvan. Ná huksejuvvojedje rájit almmolaš ja priváhta domenaid gaskii. 
Sámivuohta gulai dušše fal priváhta birrasii. (Gč. maiddái omd. Eidheim 1990 
[1971]: 50–67.) Báikenamaid atnu juohkásii maiddái dán málle mielde, daningo 
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almmolaš oktavuođain vuoruhuvvojedje dárogiel namat, muhto njálmmálaš 
sámegielat gulahallamis gal sámi báikenamat adnojuvvojedje ja leat ain anus. 
Danin dál lea toponymalaš dekoloniserenbargu oažžut sámi báikenamaid maiddái 
virggálaš atnui dássálagaid dárogiel namaiguin.    
9.4  Báikenamaid dáruiduhttin gielalaš proseassan   
Mu dutkamušas lea dekonstrukšuvdna leamaš erenoamáš anolaš vuohki dutkat 
dárkileappot báikenamaid diđolaš dáruiduhttima nammabidjanproseassaid. 
Erenoamážit arkiivamateriála guorahallamiin lea leamaš vejolaš čájehit mo uniov-
dnaáigge ráhkaduvvojedje dárogiel namat.  
Go dárogiel namaid ráhkadanhistorjjá lea vejolaš čuovvut, de sáhttá čájehit, 
ahte dáruiduhttináiggi dárogiela báikenamain duođaidge ii leat makkárge njálm-
málaš duogáš sámi guovllu gielalaš árbevierus muhto ahte dákkár dárogiel namat 
leat virggálaš nammapolitihka bohtosat. Dát namat ovddastit politihkalaš namma-
bidjama. Dákkár nammamateriála dekonstrukšuvdna buktá dan dihte ođđa dieđuid 
das mainna lágiin sámi guovlluid dárogiel nammageardi lea hábmejuvvon.  
Dát mearkkaša maiddái dan, ahte go sáhttit guorrat dárogiel dahkunamaid 
ráhkadanproseassa velá jagis jahkáinai, de sáhttit čájehit goas dakkár namat leat 
ráhkaduvvon. Ná diehtit ahte omd. Karlbotn lea jagi 1900 grádamihttokártii ráhka-
duvvon dárogiel namma ja Varangerbotn lea easkka 1900-logus ráhkaduvvon 
namma daningo jagi 1900 kártii jorgaluvvui sámi namma Vuonnabahta dárogillii 
Fjordbotn-namain. Virggálaš báikenamaid dekonstrukšuvnnalaš dutkan buktá da-
nin ođđa duktanbohtosiid nugo omd. Fjordbotn- ja Varangerbotn-namaid guora-
hallan čájehii. Virggálaš nammaanu vuođul lea Varangerbotn-namma adnojuvvon 
skandinávalaš dutkanárbevierus duođaštussan Varanger-nammačoahki dološ-
skandinávalaš vuođus. Dát čilgehus šaddá ollásit ođđa čuvgii go sáhttit čájehit, 
ahte Varangerbotn duođaid lea easkka 1900-logu politihkalaš nammabidjama 
boađus.  
Gáldoguorahallan lea maiddái čájehan, ahte ovttaskas dárogiel nammii sáht-
te leamaš máŋggat evttohusat velá iešguđetlágan lonenvugiid mieldenai. Dát čuju-
ha dasa, ahte sámi báikenamaid gielalaš buhtten ja heiveheapmi dárogillii lea 
dávjá buktán stuora váttisvuođaid sihke leksikálalaččat, semantihkalaččat ja ráhka-
duslaččat. Seamma nammačoahkkái gullevaš sámi namat sáhtte datnai buhtte-
juvvot iešguđet láhkai. Ovdamearkan heivejit seamma nammačoahkkái gullevaš 
sámi namat Fárrenjeaggi ja Fárrennurki Mátta-Várjjagis. Fárrenjeaggi-nama 
dáruiduhttinproseassa lea ná: Farrim-jægge >Flytnings-Myren > Færdsels-Myren 
> Færdesmyren (1891). Fárrennurki-namma fas heivehuvvui čuovvovaččat: 
Farre-nurke > Flytnings-Noven > Færdsels-Noven > Farkollen (1895). Goappáge 
dárogiel nama mearusoassái evttohedje máŋggalágan lonenvugiid. Loahpalaččat 
jeakki nammii válljejuvvui semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma ferdes-
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vearbba vuođul: Færdesmyren. Vári nammiiges sajáidahttojuvvui fare-vearbba 
vuođul ráhkaduvvon semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamma Farkollen. 
Dán nammii lea dasa lassin mihtilmas, ahte dat álkit dulkojuvvo belohahkii 
heivehuvvon loatnanamman far ’áhčči’-sáni vuođul.  
Dárogiel namat ráhkaduvvojedje iešguđetlágan lonenstrategiijaiguin. Ollásit 
ja belohahkii heivehuvvon loatnanamain vuhtto mearusoasis ain álgoálgosaš 
sámegiela nammavuođđu nugo omd. namain Máhkkagohppi > Makgop, Hájja-
gieddi > Hajaengen, Njiđggujávri > Nirgovandet. Namaid jorgaleamis fastten 
sámi nama nammaelemeanttat buhttejuvvojedje dárogiela nammaelemeanttaiguin. 
Dat mielddisbuvttii, ahte sámi namma čihkkojuvvui, jus dat ii lean toponymalaš 
vuolidanvugiin mielde virggálaš anus nugo omd. Pige Vd (Neid Javre) dahje 
Ropelven < Juranjokka. Uniovdnaáiggi loahpas, jagi 1905 addojuvvon kártarávve-
husaide lasihuvvui eksplisihtalaččat jaskkodahttinvuohki jus semantihkalaččat 
motiverejuvvon dárogiel nama sisdoallu vástidii ollásit sámi nammii nugo omd. 
Stuorrajávri > Storvandet. Dáid kártarávvehusaid gielalaš čuovvumušaid berre 
dutkat Norgga iehčanasvuođa áiggi álggus ráhkaduvvon kártabláđiin.  
Daningo sámi báikenamaid dáruiduhtte erenoamážit kárta- ja eanavuovdin-
eiseválddit, de sáhtte eiseválddit atnit iešguđetlágan gielalaš lonenstrategiijaid. Dát 
mielddisbuvttii dan, ahte seamma sámi namat sáhtte lonejuvvot máŋggalágan 
vugiid mielde. Erenoamážit Unjárggas leat máŋggat ássannamat ovdamearkan 
dákkár erohusain. Grádamihttokárttaid váste ráhkaduvvojedje dárogiela ássan-
báikkiid namat semantihkalaš motivašuvnna vuođul nugo omd. Báršnjárga > 
Digerneset ja Ráhpenjoaski > Søledalen. Eanavuovdindoaimmain fas adnojuvvo-
jedje seamma ássannamat ollásit heivehuvvon loatnanamman ja dávjá aiddo orto-
gráfalaš loatnan nugo Barsnjarg ja Rapnjask. 
 Kártabarggus lei diđolaš viggamuš jorgalit sámi namaid dárogillii. Kárta-
rávvehusain maiddái čielgasit mearriduvvui, ahte sámi namat galge jorgaluvvot 
dárogillii. Eanalágaid nammaparagráfain mearriduvvui dušše fal, ahte eanaopmo-
dagas galggai leat dárogiel namma, muhto dađi eanet ii mearriduvvon, mo dán 
dárogiel nama berrii ráhkadit. Danin sámi namat lonejuvvojedje dávjá ollásit dahje 
belohahkii heivehuvvon loatnanamman dárogillii. 
Jagi 1884 lei almmustuvvan Nuorta-Finnmárkku eanaopmodagaid matrih-
kal, Matricul over jordeiendommene i Tanens Sorenskriveri man nammakonsu-
leanttat sáhtte leat atnán ávkin kárttaid ássanbáikenamaid guorahallamis. Erenoa-
mážit Unjárgga kártabláđi namaid guorahaladettiin oaivvildeigga nammakonsu-
leanttat J.K. Qvigstad ja Oluf Rygh, ahte kártabargguin ii galgan jorgalit sámi 
ássanbáikenamaid jus dat ledje mielde matrihkkalis. Dát lei nammakonsuleanttaid 
prinsihpalaš oaidnu, muhto dát prinsihppa ii dattetge čuvvojuvvon grádamihtto-
kártabarggus. Dan sajis kártabláđđái ráhkaduvvojedje erenoamážit semantihka-
laččat motiverejuvvon ássanbáikenamat fuolakeahttá das makkár namat matrihk-
kalis ledje.  
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Máŋggalágan lonenvuogit čájehit dan, ahte jus lokalitehtas lei árbevirolaš 
sámi namma, de dárogiel namma dávjjimusat ráhkaduvvui sámi nama vuođul, iige 
dárogiel namma biddjojuvvon áibbas eará navdinákka vuođul válddekeahttá vuhtii 
sámi nama. Jus nu livččii dahkkon, dalle nammaráhkadeami boađusin livčče 
šaddan friddja nammabárat, muhto nugo sihke kárta- ja eanavuovdinbargguid 
nammadieđut čájehit, dakkár vuogi mielde eai dáruiduhttináiggi dahkunamat 
dábálaččat ráhkaduvvon. Áidna erohussan leat Mátta-Várjjaga ássanbáikkiid 
namat mat leat dávjá friddja bárat nugo omd. Oažželuokta ~ Stonga ja Guolle-
veijohka ~ Braselv. Jus dárogiel namma ráhkaduvvui lavttusnamman eará dárogiel 
nammii, dalle gal dábálaččat buohtalasnamat šadde friddja bárran nugo omd. 
Albmánjárga ~ Gandvikneset < Gandvik, Bælakjokka ~ Hammerneselven < Ham-
mernes ja Njiđggujohka ~ Vesterelven < Vesterbotten. 
Go dáruiduhtedettiin sámi namaid ii lean nu dábálaš ráhkadit buohtalasnama 
friddja bárran, de orru dasa váikkuhan báikenamaid kommunikatiivvalaš aspeakta. 
Dahkunamat heivehuvvojedje sámi nammageardái mii juo lei anus, vai diđolaččat 
ráhkaduvvon dárogiel namat livčče álkibut sajáiduvvan atnui. Dárogiel namaid 
vuođul galggai maiddái leat vejolaš identifiseret seamma lokalitehta masa 
álgoálgosaš sámi namatnai čujuhedje. Dasa lassin lei maid eiseválddiid ulbmilin, 
ahte sámit galge gielalaš assimilašuvnna boađusin lonuhit nammagearddiset 
sámegielas dárogillii. Dát proseassa várra vurdojuvvui geavvat njuovžilit, go juo 
ođđa nammageardi man nu láhkai speadjalasttii álgoálgosaš sámi nammagearddi.  
Mu dutkanguovllus sáhttet leat friddja nammabáraide gullevaš dárogiel na-
mat leamaš anus juo ovdal diđolaš dáruiduhttinbargguid. Erenoamážit Unjárgga 
guovllu friddja nammabáraid guorahallan čájehii dattetge, ahte máŋggat namma-
bárat leat friddja bárat dušše fal uniovdnaáiggi synkronalaš dilis nugo omd. 
Stuorravuonna ~ Karlbotn. Diakronalaččat lea dávjá vejolaš dattetge čájehit dáro-
giel namaide loatnaoktavuođaid dahje goit čielga mállemotivašuvnna sámi nam-
marájus nugo ovddit nammabára dárogiel namas: Gállásiidbáiki > Karl(s)bugt > 
Karlbunden > Karlbotn.  
Báikenamaid dynámalaš dahje njuovžilis lundui gullá dat, ahte dat sáhttet 
sirdásit eará lokalitehta namman dahje denotašuvdna sáhttá man nu láhkai rievdat, 
gáržut dahje viidut. Dasa lassin báikenamma sáhttá oažžut ođđa denotašuvnnaid. 
Unjárggas rivde muhtin dárogiel makrotoponymaid denotašuvnnat 1700-logus 
1800-logu lohppii (omd. Karlbotn) ja muhtin makrotoponymat jávke eret anus 
(omd. Vesterbotn, Østerbotn). Ođđa dárogiel namat váldojuvvojedje atnui 1800-
logu mielde dahje easkka diđolaš dáruiduhttináigge. Dákkár makrotoponymat 
čájehit, ahte dáid árbevierru ii lean vel 1800-logu loahpasge stáđásnuvvan. Ledje 
dušše virgeolbmot geat atne dáid dárogiel namaid, muhto Unjárggas ii lean 
mearkkašahtti dárogielat nammaservodat mii livččii sajáidahttán daid namaid 
atnui.  
Easkka grádamihttokárttain lei guovddáš mearkkašupmi sajáidahttit dárogiel 
namaid. Dasa váikkuhii maid dat, ahte olles servodat dađistaga šattai mielde oppa-
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laš moderniserenprosessii mas báikkálaš hálddahus nanusnuvvagođii. Dát háldda-
hus dárbbašišgođii ja geavahišgođii dađistaga eanet ahte eanet dárogiel báike-
namaid. Go luottat huksejuvvojedje, luoddagalbbaid namat vižžojuvvojedje dávjá 
aiddo grádamihttokárttain nugo omd. Vagge ja Karlbotn mii lea maŋŋá vel 
heivehuvvon Karlebotn-hápmái. Dáin galbbain lea maid leamaš nanu auktoritehta 
váikkuhit namaid sajáiduvvamii ja sajáidahttit ee. ortográfalaš loatnanamaid 
dárogiel nammaatnui. 
Ortográfalaš loatnanamma -tearbma man lean dán dutkamušas váldán at-
nui, lea anolaš tearbma čalmmustahttit aiddo fal čálalaš nammalonenproseassa. 
Ortográfalaš loanain lea sáhka das, ahte báikenamma lea álgoálggus čállojuvvon 
sámegillii. Dát čállinhápmi lea dađistaga váldojuvvon atnui maiddái dárogielat 
konteavsttain danin go lokalitehtas váilu dárogiel namma (omd. Vagge, Bars-
njarg). Boares čállinvuogi hápmi lea virggálaš nammaanu geažil báhcán dárogiela 
atnui go sámi čállinvuohki lea rievdan.  
Seammalágan proseassat leat dáhpáhuvvan eará álgoálbmogiid báikenamai-
de maid go earágielat eiseválddit leat čállán namaid iežaset giela vuođul. Gordon 
(1984: 222) lea čállán sullasaš lonenproseassa birra irokes-čeardda indiánaid 
njálmmálaš giela namaid sirdimis vilgesolbmuid čálalaš nammageardái: 
Iroquois place-names, like their language, existed primarily in oral 
form. Whites recorded Iroquois place-names phonetically in their own 
written languages. When Indian place-names were needed in white 
document concerning land grants, treaties, laws, and settlements, they 
were usually recorded by a white law cleck. This procedure 
introduced Iroquois place-names into official white oral and written 
usage, thus also establishing them in white place-name landscape.  
Go irokesgiela namat adnojuvvojedje vilgesolbmuid dokumeanttain, dat mielddis-
buvttii ahte namat sajáidahttojuvvojedje vilges báikenammaduovdagiidda, nugo 
Gordon lea dán proseassa govven. Dás lea sáhka seammalágan nammalonenpro-
seassas go sámi guovlluin, go ollásit heivehuvvon loatnanamaid ja čálalaš lonen-
proseassas namalassii ortográfalaš loanaid ráhkademiin sirdet sámegiel báike-
namaid dárogiela čálalaš kontekstii. Nuorta-Finnmárkku grádamihttokárttain eai 
leat jur ortográfalaš loanat earret Vagge Reaisavuonas, muhto erenoamážit eana-
vuovdimiid ja -juohkimiid olis ásahedje olu ortográfalaš loatnanamaid sámi ássan-
namaid vuođul. Ortográfalaš loatnanamat sáhtte mielddisbuktit maiddái dan, ahte 
sámi nama grafemalaš hápmi šattai vuođđun nama jietnadeapmái dárogielas. 
Njálmmálaš gielas lea sáhka das, ahte sámit atne dušše fal sámegiel báike-
namaid, muhto virggálaš oktavuođain nugo eanahálddašeamis dát njálmmálaš gie-
la sámi namat rievdaduvvojedje ollesheivehussan nugo omd. Ráhpenjoaski > 
Rapnjask; Šákkošnjárga > Saggusnjarg. Sámegiel namat sáhtte maiddái adnojuv-
vot dárogiel nama vuođđun varieredettiin nama dárogiela ovdamerrosiin nugo 
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Galbajohka > Østre Galbajok. Dát varierenvuohki adnojuvvui erenoamážit 
eanajuohkindoaimmain čoavdit dárogiel namaid váilli.  
Dál 2000-logus go guorahallat sámegiel ja dárogiel báikenamaid virggálaš 
anu dekoloniserenperspektiivvas, lea erenoamáš áigeguovdilis gažaldat aiddo fal 
ortográfalaš loatnanamaid atnu virggálaš báikenamman. Dálá báikenammalága 
mielde lea namalassii dárogiela ortográfalaš loatnanamain nannosit láhkasuodji go 
sámi namaid rievttes čállinvugiin (gč. Lov 2005 § 9-2).  
Belohahkii heivehuvvon loatnanamaid váldomálle mas mearusoassi lea 
heivehuvvon ja vuođđooasseappellatiiva lea jorgaluvvon dárogillii, lea mu dutkan-
guovllu materiálas dábálaš lonenvuohki erenoamážit dalle, jus sámi nama mearus-
oasi eai leat máhttán jorgalit dárogillii (omd. Adjægge > Admyren ja Alljavæjjokka 
> Alljavæjelven) dahje jus mearusoasis lei ráhkadus masa ii lean vástta dárogielas 
nugo sámegiela deverbála dahkunomen omd. namas sá. Bægašamskaidde > dár. 
Bægasamhøyden. Grafemalaš ovttageardánahttin (omd. sá. š > dár. s ja sá. đ > dár. 
d) sáhttá leat adnojuvvon vuohkin heivehit sámi báikenama mearusoasi dárogiela 
ortográfalaš vuogádahkii nugo ovddit ovdamearkkas Bægasamhøyden dahje 
namas sá. Baišavađoaivve > dá. Baisavadfjeldet. Seammalágan buhttenvuogit 
sáhtte adnojuvvon maiddái ollásit heivehuvvon loatnanamain. 
Nuorta-Finnmárkku báikenamaid dutkan čájeha maid dan, ahte virgeolbmot 
dohkkehedje ollásit ja belohahkii heivehuvvon loatnanamaid muhtumin nunai, 
ahte válljejedje dakkár lonenvugiid semantihkalaččat motiverejuvvon loatnana-
maid sadjái. Go omd. Beagašanskáiddi vuođul evttohuvvui dárogiel namma 
Krybehøiden, de Oluf Rygh mielas dát namma ii heiven dárogiel nammageardái. 
Kártii biddjojuvvui dan sajis dárogiel namman Bægasamhøiden mii gal dohkke-
huvvui dárogiel namman. 
Unjárgga eanahálddašanbargguid ovdamearkkat čájehit, ahte dárogielat 
eanaopmodaga namma konstruerejuvvui dávjá dárogiela ovdamerrosa lasihemiin 
álgoálgosaš sámi bákenammii nugo omd. Vestre + Ajagiedde. Dárogiela ovdamer-
rosiin čovdojuvvui eanaopmodaid nammaváili, go dáčča eanahálddahusas gáibi-
duvvui, ahte juohke eanaopmodagas galggai leat dárogiel namma. Dát guovtti 
giela nammaosiin ráhkaduvvon nammamálle sulastahttá prinsihpas belohahkii 
heivehuvvon loatnanamaid málle, muhto erohussan lea dat ahte dárogielat namma-
oassi lea mearusoasi posišuvnnas ja primára sámi namma vuođđooasi posišuvn-
nas. Dárogiel mearusoasi lasiheapmi sámi nammii lei okta vuohki mainna sámi 
báikenamat sirdojuvvojedje giellaráji badjel dárogiela nammarádjui. Dákkár 
namathan adnojuvvojedje aivve dárogielat konteavsttas.   
Dutkanguovllu nammamateriála čájeha, ahte semantihkalaččat motivere-
juvvon loatnanamat leat dábáleamos lonenvuohki mainna álgoálgosaš sámi na-
mas lea ráhkaduvvon dárogiel dahkunamma aiddo fal diđolaš dáruiduhttinbarg-
guin. Kártanamaide guoskevaš mearrádusain namuhuvvui, ahte sámi namaid 
galggai jorgalit dárogillii, ja danin namaid jorgaleapmi lei váldovuohkin kártana-
maid dáruiduhttimis. Maiddái eanaopmodagaid dárogiel namat ráhkaduvvojedje 
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dávjá jorgalanvugiin vaikko eanalágaid nammaparagráfain ii jorgaleapmi erenoa-
mážit namuhuvvonge. Njálmmálaš gielaid kontávttain lea báikenamaid jorga-
leapmi dábálaččat nuorra lonenvuohki (Eichler 1980: 134; Zilliacus 1980: 345). 
Dát lea maid lonenvuohki mii lea politihkalaš nammabidjanbargguin Norgga 
uniovdnaáigge adnojuvvon váldomállen.  
Nammaosiid jorgaleapmái čatnasit máŋggalágan váttisvuođat mat dagahit, 
ahte sámi namaid jorgaleapmi ii álo lihkostuvvan dahje dat mielddisbuvttii dáro-
giel loatnanamaid mat eai deavdán nu bures dárogiela nammaoahpa onymalaš gái-
bádusaid. Báikenama mearusoasis ja vuođđooasis leat sierra doaimmat namas. Dát 
lea váikkuhan dasa, mo nammaosiid sáhtte jorgalit ja makkár leksikálalaš vásta-
giid lei vejolaš válljet dárogielas. Mearusoasis ledje eanet vejolašvuođat go 
vuođđooasis jorgalit sámegiel tearpmaid omd. substantiivvain, adjektiivvain, 
vearbahámiin dahje omd. adjektiivva ja substantiivva ovttastumiin. Vuođđooasse-
posišuvnnas eai lean vejolaččat buot dát seamma jorgalanvuogit, muhto vuođđo-
oassái galggai válljejuvvot mii nu topográfalaš appellatiivvaid.  
Jorgaluvvon namaid semantihkalaš motivašuvdna lei máŋgii maiddái hui 
váilevaš, mii čujuha dan váttisvuhtii man báikenama jorgaleapmi dagahii. Sámi 
luonddunamahusaid jorgaleapmi dárogillii buvttii semantihkalaš váttisvuođaid 
erenoamážit dan dihte, go dárogielas eai leat vástagat buot sámegiela luondduna-
mahusaide. Dákkár ovdamearkkat leat mu dutkanguovllus ee. skáidi, oaivi ja 
suotnju maid sisdoallu lea ovttageardánahttojuvvon go appellatiivvat leat jorgaluv-
von omd. høide-, fjell- ja myr-appellatiivvain. Váttisvuođaid sáhtii dagahan maid-
dái dat, ahte sáme- ja dárogiela luonddunamahusaid semantihkalaš gittiid siskkál-
das mearkkašupmejuohkáseapmi ii datge vástit ollásit nubbi nubbái. Dasa lassin 
eará appellatiivvainnai go luonddunamahusain leat erohusat das, leatgo lonejeaddji 
gillii leksikaliserejuvvon seamma tearpmat vai eai. Dát váikkuhii báikenamaid 
mearusosiid jorgaleapmái.  
Sáme- ja dárogiela morfologalaš ráhkadusat eai leat álo seammaláganat, ja 
dat lea buktán váttisvuođaid erenoamážit mearusosiid jorgaleapmái. Báikenama 
mearusoassi lea rievtti mielde syntávssalaš konstrukšuvdna mainna báikenama 
navdinágga almmuhuvvo. Dákkár konstrukšuvnnaid buhtten sámegielas dárogillii 
ii leat álo vejolaš. Ovdamearkan leat sámi namaid aktioráhkadusat mat leat buktán 
váttisvuođaid erenoamážit kártabargguin. Čoavddusin garvit dán ráhkaduslaš vát-
tisvuođa lea dávjá adnojuvvon ellipsa nugo nammabárain Baikkagarram- 
oaivve > Skitfjeldet ja Stainakvuogjamjavrre > Gjeldsimlevand. Ellipsa lea mield-
disbuktán olles mearusoasi syntávssalaš konstrukšuvnna rievdadusa, ja nu lea 
maiddái mearusoasi semantihkalaš mearkkašupmi rievdan.  
Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamaid joavkkus leat maid muhtin 
dakkár olleslaktosiid lágan namat maidda eai oba leatge primára namat dárogiela 
nammagearddis. Dušše fal álgoálgosaš sámi namma lea nammačoahki olleslavttus 
nugo omd. Ruvsesvuonjávri mii lea laktojuvvon vuona nammii Ruvsesvuonna. 
Dárogillii ráhkaduvvon semantihkalaččat motiverejuvvon namma Rødfjordsjøen 
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muittuha olleslavttusnama, muhto ii dattetge leat dakkár danin go vuona namma 
lea dárogillii Holmengråfjorden iige *Rødfjorden. 
Mearkkašan veara lea datnai, ahte erenoamážit muhtin Mátta-Várjjaga grá-
damihttokárttaid dahkunamain dovdo dánskkagiela girjegiela váikkuhus. Go sá-
megiela váriide čujuheaddji vuođđooasseappellatiivvat jorgaluvvojedje berg-ap-
pellatiivvain, de lea dákkár appellatiivva válljemii váikkuhan dánskkagiela luond-
dunamahusaid semantihkalaš málle. Dát čájeha dan, ahte nammakonsuleanttaid ja 
soalddátkartográfaid čállingielas ledje ain dánskkagiela váikkuhusat, vaikko 1800-
logu loahpas normerejuvvojedje dárogiel namat diđoleappot dárogiela iige šat 
dánskkagiela mielde.  
Báikenamaid jorgaleamis grádamihttokárttaide leat maid máŋggat ovda-
mearkkat mat čájehit, ahte erenoamážit sámi namaid mearusosiid jorgaleamis leat 
nammaráhkadeaddjit dávjá dorvvastan dan áiggi sátnegirjái, namalassii J.A. Friisa 
sátnegirjái. Namat leat njuolga konstruerejuvvon dán sátnegirjjis addojuvvon 
appellatiivvalaš jorgalusvástagiid vuođul. Ovdamearkkat dákkár kártanamain leat 
Unjárggas Šagošnjargga > Tangsprelnes ja Galššajokka > Storelven > Storbæk-
ken ja Mátta-Várjjagis Ruškejavrre > Brunsimlevandet. 
Semantihkalaččat motiverejuvvon loatnanamat čájehit, mo álgoálgosaš 
nammaráju mearkkašupmeerohusat sáhtte jorgalettiin gahččat oktii, jus goappatlá-
gan mearusoasit dahje vuođđooasit jorgaluvvojedje ovtta láhkai. Nuppe dáfus fas 
sáhtte sullasaš báikenamaid mearkkašumit juohkásit, go seamma nammaelemeant-
ta sisttisdoalli mearusoassi dahje vuođđooassi jorgaluvvui iešguđege láhkai. 
Dahkunamain leat maiddái ovdamearkkat, ahte báikenamat main lei álgoálgosaš 
sámi nama mearusosiid ja vuođđoosiid gaskkas erohus, jorgaluvvojedje nu, ahte 
namat sáhtte gahččat oktii ja jorgalanboađusin lei ovttalágan namma dárogillii. 
Dákkár jorgalanvuogit dagahedje, ahte loatnanama semantihkalaš motivašuvdna 
dulkojuvvui hui loažžadit eaige loatnanamat dávistan ollásit guovllu álgoálgosaš 
nammavuogádaga.  
9.5  Boahtteáiggi dutkanhástalusat  
Dát dutkamuš lea čájehan ahte dárkilis arkiivamateriálaid ja gálduid guorahal-
lamiin lea vejolaš dutkat sámi báikenammahistorjjá virggálaš anu perspektiivvas. 
Seammás dát dutkamuš lea maiddái aktualiseren gažaldaga ovddidit sámi báike-
nammaarkiivva ásaheami. Dakkár arkiivii lea dárbu vai boahtteáiggis sáhttit vel 
beaktileappot dutkat sámi báikenamaid sihke njálmmálaš ja čálalaš gálduid 
vuođul, ja viidáseappot atnit daid dutkanbohtosiid ávkin sámi báikenammaráju 
dekoloniserenbarggus.  
Dát dutkamuš čájeha maiddái dan ahte kontáktaonomastihka teoriijaiguin 
lea vejolaš čiekŋaleappot dutkat dahkunamaid lonenvugiid. Ná sáhttá analyhtalač-
čat lahkonit daid gielalaš proseassaid maiguin sámi guovlluid báikenammagearddi 
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leat dáruiduhttán. Joatkkadutkanfáddán lea maiddái guorahallat viidáseappot 
njálmmálaš ja čálalaš nammaanu oktavuođaid. Buot dákkár dutkanbohtosat leat 
ávkkálaččat maiddái dálá synkronalaš báikenammabargui erenoamážit 
nammagáhttenbarggus mas dárbbašit beaivválaš bargui doarjjan maiddái 
diakronalaš dieđuid.  
Lean válljen dán dutkamušas guorahallat aiddo uniovdnaáiggi loahpa, na-
malassii dáruiduhttima nannenáigodaga báikenammapolitihka ja namaid dárui-
duhttima. Daningo báikenamaid systemáhtalaš dáruiduhttin ii bisánan dušše 
uniovdnaáigái muhto joatkašuvai ain Norgga iehčanasvuođa áiggis – ja rievtti 
mielde joatkašuvvá ain – de sáhttá dán proseassa dutkat ain viidáseappot sihke 
eará áigeperspektiivvas ja maiddái iešguđetge guovlluin.  
Dutkamušastan lean gieđahallan dušše fal Finnmárkku báikenammapolitih-
ka, muhto seamma dehálaš lea boahtteáiggis guorahallat mo sámi báikenamat dá-
ruiduhttojuvvojedje eará guovlluin Norggas. Dát lea miellagiddevaš gažaldat ee. 
danin go máŋggat mearrádusat mat addojuvvojedje uniovdnaáiggi loahpa rájes, 
guske dušše fal Finnmárkku nammagearddi dáruiduhttimii. Das fuolakeahttá leat 
eará sámi guovlluinnai Norggas sámi namat dáruiduhttojuvvon, ja daid 
proseassaid berrešii dutkat dárkileappot. Lea sávahahtti ahte boahtteáiggis sáhttit 
buohtastahttit dáid dutkanbohtosiid maiddái eará Davviriikkaid sullasaš namma-
politihkalaš ja gielalaš proseassaide. Eará sámi guovlluid dáruiduhttinhistorjjá dut-
kan lea dehálaš hástalus aiddo danin go oassi dekoloniserenproseassas lea čájehit 
daid ráhkadusaid ja ipmárdusaid dahje konstrukšuvnnaid ja representašuvnnaid 
mat leat diđolaš báikenammapolitihkain huksejuvvon. 
Dát dutkanperspektiivvat čatnasit maiddái áigeguovdilis gažaldahkii gielalaš 
ja toponymalaš iešmearrideamis erenoamážit sámegiela ja sámi báikenamaid 
virggálaš anus. Norgga bealde lea báikenamaid virggálaš atnu meroštallojuvvon 
báikenammalágas.  Dán lága mielde  lea dárogiela nama legitimitehta ain iešald-
des čielggas, muhto sámi nama anu berre dárkilit duođaštit (gč. Lov 2005: § 9-2). 
Danin láhka addá nannosat suoji dáruiduhttojuvvon báikenamaide go álgoálgosaš 
sámi namaide. Dát lea seammás maiddái ovdamearka politihkalaš válddi 
geavaheamis daningo mearrideaddji eiseválddit ovddastit majoritehta oainnuid. 
Politihkalaš fápmostruktuvrraid viidáset dutkan sáhttá maiddái buktit eanet 
dieđuid aiddo das manin toponymalaš dekoloniseren ain manná nu njozet ja manin 
dasge leat erohusat sihke guovlluid ja riikkaid mielde. Sihke guovddáš ja 
báikkálaš eiseválddiid rollat ja oainnut báikenamaid dáruiduhttimis sáhttet ain vii-
dáseappot dutkojuvvot. Dasa lassin lappologaid mohkkás rolla áiggiset ideologalaš 
ja politihkalaš dilis ánssáša dárkilet dutkamiid. 
Dán dutkamušas leat maiddái čielga oktavuođat eará eamiálbmotguovlluid 
koloniála nammabidjanproseassaide ja dálá áiggi toponymalaš dekoloniseremii 
mii lea áigeguovdilis gažaldat eamiálbmotservodagain birra máilmmi. Danin dát 
dutkamuš sáhttá leat álgu ođđa dutkanperspektiivvaide maid sávvamis sáhttit ain 
ovddidit ja čiekŋudahttit viidáseappot.   
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Gáldut  
1 Materiálagáldut 
1.1 Kárttat 
1.1.1 Grádamihttokárttat 
S4  = Gradteig S4 Bergsfjorden. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske 
oppmåling 1907. 
Y3  = Gradteig Y3 Vestertana. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1905. 
Y4  = Gradteig Y4 Polmak. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1898. 
Z4  = Gradteig Z4 Nesseby. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1900. 
Z4: 2 = Gradteig Z4 Nesseby. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1954 (1900). Veier ajourført 1954. 
Z5  = Gradteig Z5 Garsjøen. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1895. 
Z7  = Gradteig Z7 Krokfjeld (Muotkavaara). Topografisk kart over Norge. Norges geogra-
fiske oppmåling 1894. 
Æ5  = Gradteig Æ5 Neiden. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1893.  
Æ5: 2 = Gradteig Æ5 Neiden. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1954 (1893). Veier ajourført 1952.  
Æ6  = Gradteig Æ6 Svanvik. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1894. 
Æ7  = Gradteig Æ7 Vaggatem. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1894. 
Ø5  = Gradteig Ø5 Jarfjorden. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1895. 
Ø6  = Gradteig Ø6 Karpelven. Topografisk kart over Norge. Norges geografiske oppmåling 
1895. 
1.1.2 Topografalaš kárttat M 711 (N 50) -ráidu 
2333-1 = 2333-1 Vaggatem. Norge 1: 50 000 (02-2002). Statens kartverk. 
2333-2 = 2333-2 Krokfjellet. Norge 1: 50 000 (12-2002). Statens kartverk. 
2334-1 = 2334-1 Bugøyfjord. Norge 1: 50 000 (06-2003). Statens kartverk. 
2335-2 = 2335-2 Nesseby. Norge 1: 50 000 (03-2003). Statens kartverk. 
2335-3 = 2335-3 Varangerbotn. Norge 1: 50 000 (11-2002). Statens kartverk. 
2433-4 = 2433-4 Skogfoss. Norge 1: 50 000 (06-2002). Statens kartverk. 
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2434-3 = 2434-3 Høybuktmoen. Norge 1: 50 000 (06-2003). Statens kartverk. 
2434-4 = 2434-4 Bugøynes. Norge 1: 50 000 (12-2002). Statens kartverk. 
1.1.3 Eará kárttat 
FRIIS, JENS ANDREAS 1861-1: Ethnographisk kart over Finnmarken. No 1. Præstegjældene: I: 
Vardø, II. Vadsø, III. Næsseby og IV. Lebesby. Videnskabsselskabet i Christiania med 
Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond. 
– 1888-2: Ethnographisk kart over Finnmarkens amt. No 2. Præstegjældene: I: Karasjok, II. Le-
besby, III. Kistrand, Dele af IV Tanen, V. Nesseby, VI Maasø, VII. Hammerfest. Udgi-
vet paa offentlig Bekostning. Udarbeidet og trykt i Norges geografiske Opmaaling. 
http://www.dokpro.uio.no/friiskartene/1861/1861oversikt.html 31.5.2000.  
JURANGOHPPI 1968 = Kart over Ropelvområdet, 1: 20 000. Kártta lea tevdnen Einar Berg 
12.2.1968. Sámi namaid lasihan Nils ja Per Stærk. – Haldis Stærk priváhtta oamastusas. 
LK 1967 = Landkart – Norges Geografiske Oppmåling 1/1 1967. Oversynskart i 1: 2 800 000 
over gradteigskart og rektangelkart. – Kartsamlingen, Statens kartverk. 
1.2 Nammalisttut 
FRIIS, J.A. 1893: Sámi báikenamaid listu Y4 Polmak ja Z4 Nesseby -kárttaide (Navneliste for 
samiske navn for Y4 Polmak og Z4 Nesseby -kart). – Kartsamlingen, Statens kartverk, 
Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. (Nammalistu ii leat beaiváduv-
von, muhto lean árvvoštallan dan jagi eará kártabargguid ektui.) 
NGO 1886a = Fortegnelse over Navnene paa det af undertegnede Sommeren 1886 i Finmarken 
opmaalte Terrainomraade. Thorvald Pryd 21.10.1886. – Kartsamlingen, Statens kartverk, 
Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ5 Neiden. 
– 1887: Følgende finske Navne ønskes oversat paa Norsk.– Kartsamlingen, Statens kartverk, 
Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ5 Neiden. (Nammalistu ii leat beaiváduvvon, 
muhto lean árvvoštallan jagi eará kártabargguid ektui). 
– 1888: Udskrift af lappiske navne i en del af Sydvaranger (Neiden). – Kartsamlingen, Statens 
kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ 7 Vaggatem. (Nammalistu ii leat 
beaiváduvvon, muhto lean árvvoštallan jagi eará kártabargguid ektui.) 
– 1893: Udskrift af lappiske navne i en del af Sydvaranger (Jordanfos) Gradafdeling Æ7. – Kart-
samlingen, Statens kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ 7 Vaggatem. 
(Nammalistu ii leat beaiváduvvon, muhto lean árvvoštallan jagi eará kártabargguid 
ektui.) 
– 1894: Navneliste 101 B 6 og 7–101 B 2. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss. Nam-
nekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. (Nammalistu ii leat beaiváduvvon, muhto lean 
árvvoštallan jagi eará kártabargguid ektui.) 
QVIGSTAD, JUST KNUD 1894b: Gravefos (Æ7 Vaggatem). – Kartsamlingen, Statens kartverk, 
Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ7 Vaggatem. 
– 1894c: Navnelister til Z4 Nesseby og Y4 Polmak. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Høne-
foss. Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. (Nammalistu ii leat beaiváduvvon, 
muhto lean árvvoštallan jagi eará kártabargguid ektui.) 
– 1894d: Navnelister til Y4 Polmak. Milene 95, 101. – Kartsamlingen, Statens kartverk. Namne-
korrektur, gradteigskart Y4 Polmak. (Nammalistu ii leat beaiváduvvon, muhto lean árv-
voštallan jagi eará kártabargguid ektui.) 
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– 1895b: Navneliste til Y3 Vestertana. Milene 101–101, D 9, 10, 5, 6. – Kartsamlingen, Statens 
kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Y3 Vestertana. (Nammalistu ii leat 
beaiváduvvon, muhto lean árvvoštallan jagi eará kártabargguid ektui.) 
– 1902: Navneliste til S4 Bergsfjorden. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss. Namne-
korrektur, gradteigskart S4 Bergsfjorden.  
RYGH, OLUF 1891: Gradafdeling Æ5 Neiden. Milene 96 C 1–11. – Kartsamlingen, Statens kart-
verk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Æ5 Neiden. 
– 1892: Gradafdeling Z 4 Nesseby. Milene 2–12, 95B12. 15.5.1892. – Kartsamlingen, Statens 
kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. 
– 1895a: Gradafdeling Z4 Nesseby. Milene 95C6–101B10. 3.5.1895. – Kartsamlingen, Statens 
kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. 
– 1895b: Gradafdeling Z4 Nesseby. 8.12.1895. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss. 
Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. 
– 1895c: Gradafdeling Z4 Nesseby. Bemærkninger til Qvigstads korrektur. 20.12.1895. – Kart-
samlingen, Statens kartverk, Hønefoss. Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. 
1.3 Reivvet 
ECKHOFF, N. 1899: Brev til Hr Seminariebestyrer Qvigstad 2.9.1899 fra capitaine N. Eckhoff. 
Norges geografiske Opmaaling, Generalstaben. – Hovedarkivet, Statens kartverk, Høne-
foss. (Dáhton lea eahpečielggas originála dokumeanttas.) 
FD 1886: Brev fra den Kongelige Norske Regjerings Forsvars-Departement. Armee-Afdelingen 
20.12.1886 til Chefen for Norges geografiske Opmaaling. – Hovedarkivet, Statens kart-
verk, Hønefoss. 
FF 1935 = Brev 17.6.1935 fra Finnmark fylke til Kirkedepartementet. – S 1021 Kirke- og under-
visningsdepartementet. 1. skolekontor D: Em. 3A0342/6. Pakke 0843. Riksarkivet, Oslo. 
KIRKEDEP.1935 = Brev 15.7.1935 fra Kirkedepartementet til Fylkesmannen i Finnmark. – S 
1021 Kirke- og undervisningsdepartementet. 1. skolekontor D: Em. 3A0342/6. Pakke 
0843. Riksarkivet, Oslo. 
NGO 1886b: Brev fra Norges Geografiske Opmaaling 23.12.1886 til Den Kongelige Norske 
Regjerings Forsvarsdepartements arméafdeling. – Hovedarkivet, Statens kartverk, Høne-
foss.  
– 1895: Brev til Hr Seminariebestyrer Qvigstad 31.10.1895 fra Norges Geografiske Opmaalings 
2den Sektion. – Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. Kartsamlingen, Statens kart-
verk, Hønefoss. 
– 1896: Brev til Hr Seminariebestyrer Qvigstad 8.1.1896 fra N. Eckhoff, kaptein i General-
staben. Norges Geografiske Opmaalings 2den Sektion. – Hovedarkivet: 8.1.1896; Jnr. 
15/96 Statens kartverk, Hønefoss. Kopiija: Namnekorrektur, gradteigskart Z4 Nesseby. 
Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss. 
– 1914: Brev fra Norges Geografiske Oppmåling 13.3.1914 til Forsvarsdepartementet, Arméen. 
– Forsvarsdepartementet; 3. armékontor: 3010/3A06765. Riksarkivet, Oslo. 
QVIGSTAD, JUST KNUD 1894a: Brev 27.2.1894 til Norges geografiske Opmaalings 2de Sektion. 
– Namnekorrektur, gradteigskart Z7 Krokfjeld, Muotkavaara. Jnr. 39/94. Kartsamlingen, 
Statens kartverk, Hønefoss. 
– 1895a: Svarbrev til Norges geografiske Opmålings 2den Sektion 13.11.1895. – Brev fra Norges 
Geografiske Opmålings 2den Sektion 31.10.1895 til J.K. Qvigstad. Namnekorrektur, 
gradteigskart Z4 Nesseby. Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss. 
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– 1896: Brev 18.1.1896 til Norges Geografiske Opmåling 2den Sektion. – Hovedarkivet: 
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Čuovus 1 
Norgga uniovdnaáiggi báikenammamearrádusat 
 
Kártanamaid mearrádusat Áigi Eanalágaid láhkaásahusat 
 1876 - - den opmaalte Eiendom 
gives norsk Navn med det 
muligens gjængse lappiske 
eller kvænske tilføiet i 
Parenthes.  
(Regl. 1876 § 3 f.) 
- - man er betænkt på for samtlige fremmede steds-
navns vedkommende at anföre det norske navn, hvor 
dette findes; - hvor sådant ikke almindeligt 
forekommer, eller har fået hevdet anvendelse bliver 
det i norsk oversettelse gjengivne navn at anföre som 
stedets oprindelige, medens det fremmede sættes i 
parenthes.  
(NGO 1886) 
1886  
Hvor lappiske navne forekommer, må der lægges vægt 
på at få også det norske navn eller oversættelsen af det 
lappiske opgivet på  s t e d e t. Det norske navn 
påskrives som hovednavn med det lappiske navn i 
parenthes og med skrift uden tryk. 
(Instr. 1895: 23; deattuhus álgoteavsttas) 
1895 At den opmaalte Eiendom 
gives norsk Navn med det 
muligens gjængse lappiske 
eller kvænske tilføiet i 
Parenthes.  
(Regl. 1876 ja 1895, § 3 f.) 
 1902 Udmaalt jordeiendom 
gives særskilt norsk navn. 
(Ot.prp 1901: Reglement § 
5 d) 
Lappiske (og kvænske) navne søges oversatte i 
distriktet. Ansees oversættelsen utvilsomt rigtig, på-
føres det norske navn som hovednavn, og det lappiske 
(kvænske) navn tilføies i parenthes med samme 
skriftsort, dog uden tryk. Afgiver det lappiske navn og 
oversættelsen kun eller hovedsagelig i det vedføiede 
kollektiv, f.eks. Stuoravarre (-javrre, -jokka etc.) = 
storfjeldet (-sjøen, -elven etc.), udelades det lappiske 
navn ganske. Dette bliver således i regelen tilfældet 
med stedsnavne, der er afledede af personnavne. Kan 
man ikke få nogen sikker eller passende oversættelse 
på det lappiske navn, påskrives kun dette, uden forsøg 
på fornorskning, og man er i dette tilfælde dobbelt 
omhyggelig med at få navnet rigtig skrevet. (Instr. 
1905: 49–50.) 
1905  
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Čuovus 2 
Tearbmalistu 
 
Sámegillii Vástideaddji tearbma dáro-, suoma-, eaŋgals- ja/dahje duiskkagillii 
ámtakárta amtskart 
čuojoheapme soinniton; ustemt 
earis : earrás- the Other; toinen 
earisvuohta otherness; toiseus 
govahallojuvvon searvevuohta  imagined community; forestilt fellesskap 
govahallojuvvon territoriija imagined territory 
grádamihttokárta gradteigskart; gradavdelingskart 
grádaossodatjuohku  gradafdelingsinddeling 
máhcahit restore 
namaidahttin  naming (oppalaččat) 
nammabidjan naming 
njuolggočiegahaskárta rektangelkart 
ođđasisnammadeapmi renaming 
oktasašguovlu fellesdistrikt 
olgguldas váldi power external 
onyma ~ propra    Onym  
onymalaš ~ propriála  onymisch 
propriála ~ onymalaš onymisch 
propra ~ onyma Onym  
rávvehus instruks 
siskkáldas váldi power internal 
toponymalaš jaskkodahttin toponymic silence 
toponymalaš vuolideapmi > toponymic subjugation1 
  
ásahusat   
Eanavuovdinkántuvra Jordsalgskontor 
Generálaráđđi  Generalstab 
kártadoaimmahat kartverket 
Riikaarkiiva Riksarkiv 
Sisdepartemeanta  Indredepartementet 
Stáda vuovdedirektoráhtta Direktoratet for statens skoger 
Stádaarkiiva Statsarkiv 
                                                
1 Tearpma toponymalaš vuolideapmi lean ráhkadan dán dutkamuššii ja lean jorgalan dán 
tearpma sámegielas eaŋgalsgillii toponymic subjugation (omd. artihkkalis Helander, K. 2006b). 
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Čuovus 3 
Dutkanguovllu guovddáš báikenamat ja daid buohtalasnamat 
 
Davvisámegillii; nuortalašgillii Dárogillii; suomagillii ja kveanagillii 
Beahcám; Peäccam Petsjenga; Petsamo 
Biergi Kiberg 
Báhčaveaijohka; Paččjokk Pasvikelva; Paatsjoki 
Báhčaveajji; Paččjokk Pasvik; Paatsjoki 
Báhčavuonna Bøkfjorden 
Ceavccageađgi Mortensnes 
Dálmmák Kjelmøya 
Deatnu Tana; Teno 
Geavŋŋis; Kˇeeu´ŋes Boris Gleb 
Gievju Kjøøya 
Girkonjárga Kirkenes; Kirkkoniemi 
Ihkkok (ml.) Ekkerøya 
Mátta-Várjjat Sør-Varanger 
Njávdám; Njauddâm Neiden; Näätämö 
Reaisavuonna Bugøyfjord 
Rovdavuonna Jarfjorden 
Sállam Skogerøya 
Unjárga Nesseby; Uuniemi 
Várggák (ml.) Vardø; Vuorea 
Várjavuonna Varangerfjorden; Varanginvuono 
Várjjat Varanger; Varanki  
Vilgesmearra Kvitsjøen; Vienanmeri 
Vinni Holmengrånesset 
Vuottasváhki Sandhavn 
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Čuovus 4 
Dutkanguovlu 
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ýuovus 5 
ýuovus 5 Æ5 Neiden (1893)
Čuovus 5 a
Čuovus 5 b
Čuovus 5 c
Čuovus 5 d
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ýuovus 6 
ýuovus 6 Z4 Nesseby (1900)
Čuovus 6 a
Čuovus 6 b
Čuovus 6 c
Čuovus 6 d
 
